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, OBSERVATORIO 
U * £ A J % L PAGINA DOCE VEASE EN 
A periódico más antiguo de Cuba 
MORIRA EN LA HORCA E L 
CABECILLA DE LOS 
REBELDES KURDOS 
k P E R I O D I S T A S 
D E L A M A R I N 
LA HABANA. SABADO 18 DE A B R I L DE 1925.—SANTOS PERFECTO. E L E U T E R I O Y ANTIA. 
DEFINE E L DOCTOR CARLOS M. DE CESPEDES LO QUE 
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COVSTANTINOPLA, abril 
, 7 (Asociated Press).—Hoy 
ha sido sentenciado a morir 
en la horca el Jaque Said, ca-
becilla de los insurrectos kur-
dos que fué capturado el miér-
coles en Ghedj después de los 
sangrientos encuentros con las 
tropas turcas, así como varios 
de ios jefes del movimiento. 
Según un mensaje de la Ex-
change Telegraph, el reo strá 
llevado a Angora con varios 
de sus secuaces, para ser eje-
cutado. 
V O L A D U R A D E U N 
Hiais 




Una máquina infernal hizo 
saltar tres tanques de miel ^ 
del central "Punta Alegre" 
, M « ° ° r r S ' c S ¿^'DESCONOCIDOS LOS AUTORES 
" J S t f S J ^ l * ™ 6 el suc<s°e? f p a t i o , 
«n los. a-0P?mieato económico de la estación del ferrocarril 
del Norte, próximo al "Patria" 
E L 
D E " E L 
Por noticias fidedignas que 
llegaron de Marruecos se sabe 
WASHINGTON, abril 17.—-(Uni- jo. "Las relaciones entre Cuba y 
ted Press).—"El verdadero pan- los Estados Unidos indudablemente i 
americanismo es un movimiento de se desarrollan hoy sobre una base' 
intensa cooperación entre las repú- más amigable que en ningún tiem-] 
blicas americanas, basado en pro- po. La actitud del pueblo america-
fundo y mutuo respeto y afecto «o hacia Cuba ha variado aprecia- j 
genuino" según una nueva deíirii- blemente en los últimos diez años, 
ción formulada por el Honorable y especialmente desde la guerra. 
Carlos Manuel de Céspedes, Secre-! Gradualmente ha surgido un senti-i 




E D I C I O N DE LA MAÑANA 
.'FORMACION CABLEC-IiAFICA MUN-
iL POR NUESTRO HILO DIRECTO. 
SECCION 
1 * 
la postal. 28 PAGINAS—5 CENTAVOS 
E 
bajador cubano en esta capital^ en 
una entrevista sostenida con la 
que falleció a causa de uremia "United Press" esta noche. El Dr. 
Céspedes indicó que el "profundo 
HABLA PRIMO DE RIVERA 
Se propone regresar al Norte 
de Africa a principios del 
mes de junio, según ya dijo 
EFERVESCENCIA POLITICA 
y mutuo respeto" entre las repu 
blicas americanas era una parte 
esencial de esta definición. 
"Creo que la actitud de los Es-
tados Unidos según se ha revelado 
recientemente por Ja raiHicaclón 
del tratado de Isla de Pinos, está 
en estricto acuerdo con esta inter-
pretación del panamericanismo" di-
De Tánger aseguran que carece 
de fundamento la noticia sobre 
la muerte del jefe Abd-El-Krim 
ES PARA \EL 
TO SOBRE 
A Y A R I C A 
Los servicios prestados por el 
doctor Céspedes como embajador 
en Washington se recuerdan aqui 
con cordialidad y aprecio, y él ex-
presó su placer al poder reanudar _ 
su amistad con muchos funciona- FIESTAS DE LA PRIMAVERA 
ríos y residentes de esta ciudad. i 
Después de terminar la visita del 
General Machado, el Dr. Céspedes 
Irá a Europa a disfrutar de unas y algUnos prisioneros fueron 
vacaciones de dos meses y más tar-
de regresará a Washington por una 
semana o tal vez más tiempo. 
Dos convoyes de los moros 
algu os risio eros f e 
capturados por los españoles 
LIMA, Perú, abril 17.— (Asso-
cited Press).—Según "La 
Prensa" «stá siendo efectuada 
satisfactoriamente la inscrip> 
ción de naturales del te-
rritorio de Tacna y Arica ne-
cesaria para la celebración del 
plebiscito que habrá de ce'e-
brar£e con arreglo a lo dis-
puesto en el laudo arbitral del 
Presidente Coolidge. "La Pren« 
sa" dice que el pueblo acude 
a inscribirse" en una cantidad 
tal que prueba su ferviente 
patriotismo". 
El general Machado dijo ayer 
también que no designará su 
gabinete «hasta que regrese 
CONSTRUCCION DE CAMINOS 
ser 
u T 1 H 
e Abacos 
Parah'pc i i 
Sdltr 1 d*«i 
V «e hicieron ^or Part 
í ^ a f Gerardo Machado, en 
G!? ¿sta celebrada hoy aquí 
ent «nfantes d3 la prenaa. 
H S S S T . i P r e s i d e -
ii fó en el Partí- _ 
:toeXSor que en efecto ha Cdo üna explosión a la salida del das /s anU"CÍa ^ ^ o ^ ^ 1 ? 1 ^ f* 
co l l e r acm en las , ^ t i" ae la Estación del Ferroca- T f 1 ^ España 394.653.000 kt 
- r ^ í i c a r d e reconStruc-:fr del ^ de C n £ ^ r n o , j a r n o s ~ ° 
n̂ onal- r„ha con!al tentraL Pf 0Ca8l0n^n 0 ^ 228 . OffO. 000 de peset ^ relaciones de Cuba con voladu^^^ tanques de míe P 
„ najses se eDcuertian a ü f i conducía una máqulna d e l . . . ' pll *Tl f 
Morón, abril 17.—DIARIO DE 
LA MARINA.— Habana, 
cuatro de esta mañana ha ocurrí 
Benavente devuelve la placa 
al Ayuntamiento y regaló mil 
pesetas con destino a pobres 
MADRID, abni 17, (por (Uni-
ted Press). Las últimas noticias , 
procedentes de Marruecos que pu- . • w , • i-
blican hoy los diarios madrileños La comisión de inteligencia 
aseguran que ha muerto el Rai-
suní a causa de un agudo ataque 
de uremia. 
LAS ULTIMAS ESTADISTICAS TA 
BACALBRA DE ESPAÑA 
E L C O N F L I C T U U E ¡ P R O C L A M A C I O N D E 
L A B U L A D E L P A P A 
LA IMPORTACION DE CARNE 
Desde que empezó la importación 
en Barcelona se nota aumento 
en el sacrificio de todas las reses 
Un cablegrama muy cordial 
del señor Santiago Rey en 
el que ofrece su cooperación 
U A Í E N A L E M A N I A 
LA AVIACION COMERCIAL 
para resolver los conflictos 
del Trabajo en dicho pueblo 
DECRETO PRESIDENCIAL 
MADRID, ábril 17 
A las ted Press). 'En las estadísticas ta-i 
bacaleras recientemente publica-1 
(Por um-! Modificaciones establecidas 
en las tarifas y en toda la 
reglamentación de trabajos 
en una l coa sa 6 
•tá 65 Clenh. 
sombrada pon, 
"̂e Espaía 
ttora de ^ 
^ 0 Aznar le, 
arándole el va 
r no patáj 
• • • Hace la i 
ngo a ese 
ao de dineto,! 
librería coinói 
te 23, a surta 
^ lo que eitij 
ier muchacho'., 
quidaclón 
• en la suern 
•stá en Indasl 
'̂eptuno y 
n carnicero coq 
or haber maíaí 
da máe. El 
da a todo e| 5:;| 
i engaño, j i 
a gente aro} 
río saliendo I 
como quien 
ior Richard 
la),1 para qne 
i que un hoDlsl 
lás que poriw 
deleita tooudl 
naises 
a base mejor gue nunca 
••La ratificación del traUdo 
[,.,. de pmos, fortaleciendo los 
(¿¡ales sentimientos existentes 
como 
0(10.   tas 
al año 
millones de ellas eTi fumar. Central Punta Alegre. 
Ha sido tan fuerte la explosión. E L FISCAL LA fqSSA TA 
que saltaron los raíles de nnea, y 11*!^^ J-AKA IJ« 
se han volcado tres tanques, que-( (Cnua y este país, es ^o dan(io en mal estad0i sln que> por | 
factores principales, l̂ i P"601» fortuna, haya habido desgracias _„n/.!i rindo oe ciue ei ir«i 
personales. 
Las autoridades se han consti-
suceso, y 
ASESINO 
, nu ca du ó d  q  
£ r r ? a ° l ^ H ^ ' l 'uer^a. 4. la Guardia 
E», la " C r \ f i - i Oficial' fué pu-
beneficio líquidd Mi ado ayer un ¿.«creto d»;! Sr l're 
En Ma->'^rle do ! i ílepútlJca pó.' el que 
37- .-M resuelle: 
("rdenar l;i publicación de los 
a'. uerdos aú-tn. idos el día 14 de 
lO'icnbre de lüVM, que a coutl 
SAfJüKlMJTlU nuación se expir san: 
I'ilmero: r. : el artículo cuarto, 
;->ecclón de 'i ra baios Genera íes. 
',i odará rtífljft;id¡i en la sigílente BURGOS, abril 17. (Por Uní 
ted Presá).—Hoy empezó en esta ío'wa: 
ciudad la vista del proceso contra Cosedoces a bordo y carpinteros 
el clérigo Clemente Bodubro qu« reparando mercancía do ImporU-
lentes en la Isla de Pino». 
"Lis relaciones de Cuba con la 
tedian la línea. 
Según parece la máquina infer 
de las Naciones son eslíe- nal colocada estaba calculada pa-; 
[americano como apoyara todofc la explosión 
Rural cus-|di5 muerte a la joven Dolores Gon ción por un día, 
zález. 'SI Ministerio Fiscal pidió la dio día, $1.70. 
pena de muerte para e! acusado. 
$3.40; por me-
Carpinteros en reparaciones ge-
nerales, de almacenes, muelles. 
Y cordiales. Cuna continuará ra máquinas de más peso; y al U \ ARTICULO DE ZOZAYA SO- ed ificios, etc., por un día 13.00; 
stando apoyo al movdmifmta cruzar los tanques de miel ocurrió BRE LA RIVALIDAD RJÍOIOXAL I)0r m€dio día $150 
EX E L BALOMPIE ' Peones en reparaciones do alma-
cenes, bateyes, vías, etc., por u^ 
MADRID, abril 17. (Por Umtefl día. $2.50; ¿por medio día, |1.25 
esfuirzos en pro de la amis-
. entre las naciones"'. 
"Durante mi visita he quedado colocado, 
•ofunrtameiíte impresionado por ! 
aanifosta'ílones de sanĉ ' ^ 
lliud, de que he sido testigo y 
autoridades me han mostrad J 
di la cortesía posible. Dtj.seo 
uto expresar mi aprecio peí 
Se desconoce en estos momen-
tos la mano criminal que la haya 
Corresponsal. 
DESCARGA ELECTRICA 
Press) . — L a Libertad publica hoy 
en sus columnas un brillante ar-
tículo de Antonio Zozaya, en e/ 
Retranqueros de patios, por un 
día. 3:2.S6; por medio día, $1.43. 
Los maquinistas de locomotoras 
cual al comentar la actuación do a jornal, ganarán $4.00, sin rue-
diversos equipos en el popular jue ¿¡jog díai*. 
Consolación del Norte, abril 15. go de balónpíe, dice que es precl- Los fogoneros a Jornal, ganarán DIARIO DE LA MARINA.—Ha- so despojar a ese gran deporte de $3 00 roedI(>s días 
actitud amistosa hacia Cuba, baña.— Un chispazo eléctrico dtf- ^do carácter local, estableciendo 
ifrada por las autoridades de 
Estados Unidos en mi país'" 
truyó ^. casa ó- vlvie da, >. ,). ';o en 
y maíz, propiedad de Benito Po 
p General Machado dijo qu3, mares, vecino de Barrjo Limas. 
Imiue uquí no había discutido ni 
Hilera indirectamente ;la posl-
¡dad de un nuevo tratado co-
«ial entre Cuba y los Estados 
o la revisión d-el actual 
;erdo de reciprocidad, cro3 quo 
«le hacerse algo en ese sentido. 
¡jo que la cuestión de la recipro-
W será estudiada por expertos. 
"ieí que hasta que tome pose-
i" de la presidemla no puedo 
Calcúlanse las pérdidas en sie-
te mil pesos. 
Sánchez, 
Corresponsal. 
DENUNCLA ,DE ROBOS 
Guanabacoa, abril 17.— DIA-
RIO DE LA MARINA— Habana. 
—José Zich y Rych, vecino de la 
Los fogoneros de remóle? dore» 
v-z de la actual aguda riva- ganarán $4.00, sin medios' lías. 
lidad_ una especie de cooperación Segundo: El artículo séptimo 
amistosa que se lograría mezclan- (saiari0g por meses) quedará -e-
do los jugadores de unas y otra* dactado en la sígutento fonná: 
comarcas. Termina diciendo que 
Ei primero y el último Obispo 
de la Diócesis de la Habana. 
El Primer Arzobispo nombrado 
EL PROGRAMA OFICIAL 
MADRID, abril 17.—Associated 
Press).—El Marqués de Comillas, 
opulento financiero y Presidente de 
la Compañía Trasatlántica Españo-
la, se halla gravemente enfermo de 
pulmonía. 
LA HARCA DE CASTELLON REA-
LIZO UXA SABIDA AL TERRITO-
RIO R E B E L D E 
TETUAN, abril 17.— (Associa-
ted Press).—Las fuerzas de la har-
A media noche de ayer expiro 
el plazo para presentar las 
postulaciones presidenciales 
Ya deíde la época del eplsco- zados 
¡pado del Iltmo. Hechevarrí 1 se 
trataba en la corte española de 
WASHINGTON, abril 17. (Asso-
ciated Press).—El Presidente elec-
to de la República de Cuba, Gene-
ral Gerardo Machado cumplió esta 
i;oche los últimos compromisos de 
su visita oficial al Capitolio norte-
americano dispoi.iéndose a salir al 
filo de la media noche para New 
Vor, donde permanecerá des sema-
nas. Durante el (aa de hoj efec-
tuó una excursión a Mount Vernon 
y otra al Cementerio Nacional de 
Arlington, celebró su primera con-
ferencia con los periodistas ame-
eos candi'datos a la Presidencia del I ricanos y, por la noche, asistió a 
cuyos habitantes huyeron aterrorl- ReÍGh gjemán en las elecciones que ¡ la recepción dada en la embajada 
OPINIONES ENCONTRADAS 
El bloque imperial acusa al 
partido del pueblo de conceder 
mucha importancia al exterior 
Manifestó el general Machado 
que prestará especial atención 
a la construcción de carreteras 
Mañana será proclamada la 
bula de erección del Obispado 
rL U Haka«, an Ar^KUnaríni Una Salida al terntorio enemigo M Thaelmaun serán los úni-de la Habana en Arzobispado 1 rodeando la aldea de Talla Xerif, 
BERiLIN, abril 17. — (Por Uni-
ca del capitán Castellón rea.izaron ted press) .— Yon Hindenburg, 
se celebrarán el 26 de abril. E l I cubana. 
La harca do López Bravo conti- director de elecciones ha anuncia-! E l General Machado dijo a los 
núa efectuando ataques contra los do que el tiempo para presentar las periodistas que la mayoría de los 
la división del extenso territorio rel>eldeS en la zona de Rincón Me- postulaciones espiró a media noche diplomáticos cuba 
perteneciente al Obispado de Cu 
ba. Jamaica y las Floridas, en doa 
..nos que hoy se 
dik. Ayer estas fuerzas sorprendió- de ayer sin que sea posibles ahora hallan en RUS puestos serán ratifi-ron a un grupo enemigo, disper nuevos Obispados y para ello, cjn gándolo. Los rebeldes tuvieron tres 
el traslado del diocesano a que an-
tes hemor, aludido se .comisionó 
cados en los mismos tan pronto co-
al limo. Señor Doctor FeiTpc Jo-
sé de Trespalacios y Verdeja" y 
al Fiscal de la Audiencia de San-
to Domingo, don Miguel de Irrisa-
rri para establecer la división te-
rritorial de las dos diócesis, en 
nmevas postudaciones. 
El bloque del Partido del Pueblo 1 mo asuma la presidencia; pero rei-
muertos y dejaron municiones en está discutiendo que la elección de | teró su aseveración anterior de que 
Marx significará una nueva esta-1 no nombrará el gabinete hasta que 
cercanías de Syera y llegan cons-¡na8 de los negocios. E l imperialis 
tantemente emisarios deseosos de, ta sin embargo, opina lo contrario. 
tratar con ilas fuerzas regulares pa 
ra la 
entre ellos los de Uad Hadadi y 
que según las Bulas ya decretadas 
por S. S. debía distribuirse la única a que nos refe-
podor de las tropas españolas. 
Continúan las sumisiones en las bilizaclón de las condiciones Ínter-j regrese a la Habana. Aprovechó 
también la oportunidad para des-
mentir nuevamente la versión do 
que estaba tratando de obtener un 
pacto comercial más favorable que 
el actual entre ios Estados Uuid is 
y Cuba o haciendo preparativos pa-
ra la concertación de un emprésti-
to financiero. 
Declaró el Presidente electo que 
en la reciente ratificación del tra-
tado que reconoce la soberanía de 
Cuba sobre la Isla de Pinos, pen-
diente desde hacía tanto tiempo. los 
Estados Unidos han denotado una 
Gran Importancia se da en los 
sumisión de varios grupos, icírculos del primero a la reacción 
exterior contra la candidatura de 
Hindenburg. 
E l bloque Imperialista acusa a 
la prensa del Partido del Pueblo de 
dar demasiada Importancia al ele-
mento exterior. Un caso de esta 
DOS CONVOYES ENEMIGOS CA 
YEROX EN PODER DE LAS 
OTBOPAS 
MADRID, abril 17,— (Associated naturaleza es la acusación afirman-
Press).—En la oficina de informa- do que la prensa de la izquierda 
clones de la Presidencia se facilitó está informando equivocadamente 
esta mañana el siguiente comunica- sobre la posición financiera de los 
do oficial: 
"Zona Occidental; Lao tropas es-
nadie podrá negar que el balón- r.. • ..o „r,^ A* Î Í, ™A .̂ .Í.» bateyes ganarán un jornal de $3.40 pie ha sido uno de los más pode- *„„! • ,J J 0„^„^„ „„„ tCk„tÂ  „, y cuando estén a sueldo serán con rosos agentes que na tenido el «e- „ „ . . „ vendónales con sus patronos. 




• J íecha larepartlslój• necesaria 
p.̂ ;a la segregación de ítoda la 
porción occidental de la Isla hasta 
el territorio de Puerto Prí^íipe 
inclusive, aunqui provlsionalm^u-
te, de todo • el de la Lulsiana y 
las dos Florídus, de la antigua 
diócesis de Cuba, elevada a la ca-
tegoría de Archidlócesis, después 
de aprobadas por la santa Sede 
y por la Corte en 2S de noviem- haciendo cuatro prisioneros, 
bre de 17 89, se erigíi en Cate- tro rebeldes fueron muertoH 
oral del nuevo Obispado de la Ha 
tana, la antigua Iglesia de San! Por el célebre moro i 'acción en cuestión 
Ignacio, fundada-pov los Padrón hermano suyo Intentaron cruzar la ^ 
Jesuítas. Consecuencias de esta»! línea, resultando herido Ben Gibar mercado de Préstamos 
divisiones fueron los nombramlen J muerto el hermano de Fahii.I. Es- CANBttn \TOS PRF- ciones 
tos del doctor don Antonio Fciiú tos P ^ J ^ m ^ U i ^ V ^ J J ffi^,^0^^ DE- S o 
tablecíeron emboscadas apoderán- prensa soibre Waill Street diciendo 
dose de dos convoyes enemigos y, que b.i suspendido toda concesión 
Estados Unidos. Esta acusaición se , 
hace a propósito de los Informes de i vez más «u sentido de la equidad 
y su espíritu de justicia. Dijo que 
todos los habitantes de la Isla re-
Cun 
paratismo Los serenos de noche, ganarán: 
«tóaraclón alguL- sobre tal ?fíe ?oa* esquina a la 
ato. Manifestó también quo lo ,CalzTa*af de fmanife8tó eD 
Wo8 relativos a la aviación re- la Jefatura de Policía, que cons-
ESCASEZ DE CARNEEN IVLU)KID [* ^5^0?50'001 en tÍemp0 mneSr' 
Los serenos temporeros de día, 
ganarán: en zafra, $3.40; diario. 
Los maquinistas de remolcado-
MADR1D, abril 17. (Por United ^.Lf^u™.0*0!,«S -dt <;?mt)U!̂ '.1 An 
^ Press) .—- A pesar de la llegada 
BA ViÜJNTA J-IK Ĵ AS iAKMíi» 
(JOXGEBADAJS 
terna, hasta 49 caballos: $100.00; 
^"Uv |::aa el estudio de personas ex tantamente le están robando c a - : - 7 ^ — t i e m p o muerto. $100.00 
facultades nc.fcSi pero eXDrfisx Pt, ballos y mulos; y hace días le fue-, ^ l *y* ^ ü ^ - ^ " J.A T^a «,«n„^í0^0 ^ 
> no era miüoMj 
lo han dadopfl 
Muere H&H 
j anatómico*! 
>1 conde á« *§ 
úón delP^ 
pero expresó en genera: su 
Mi en pro del apoyo do la 
tiín civil y militaf. 
I" Presidente-electo dijo que 
ron robados a Arcadio Fuerces Ve-
ra, chauffeur y encargado de la 
finca "Los Zapotes," propiedad 
te Instalado. Madrid se está resis- ^ S maquinistas de remolcado-
tiendo de la falta de carne, porque res con motores de combustión In-
debido al. conflicto entre el Mata- terna, de 50 a 99 caballos: en za-
] dero y los ganaderos ha reducido fra. $110.00^ en tiempo muerto. ¿ a los Estados Unidos era det 2lch, varias piezas de ropa y ¡ ^ sacrlflcl0 de laB ream el $no.OO 
««pálmente de carácter de automóviles de su propiedad. 
? extra-oficial, y aludió qu=> no'valoradas en doscientos pesos, sos-
' Intenciones 'de entrar en" mi. 
negociación sobre empréóti-
Jienlras permaneciese en New 
C ' ; puiso discutir el pro-
TÍJ* carretera central. pe-1 Indicó D'Epinar.I" 
Rousseau, 
in del ^ 
:o ' de 
eld. 
ermiso 
^ r ' l u . ^ ^ a eS una maja. 
de 
que sus puntos de vista 
I S ! aSUnt0 eran bIen conc-ito en Cuba como en oste 
So ! - 6 103 P^^odistas de 
pechando en un individuo nombra-
do Reglno. de aquellos contornos. 
Corresponsal. 
consumo en un ochenta por ciento 
dt; la cantidad acostumbrada y so 
Los maquinistas de refnolcado-
res con motores de combustión In-
de 100 a 149 caballos: en lamente se ponen a la venta mu í ^ 3 , , 
quinientos k-Ilógramos de carne f/onoS ; mP0 mUert01 
congelada, cuando el consumo to- * " 
tal asciende a veinte mil diarlos. 5 motoristas de remolcadores 
Toda la carne congelada que se 0 botes menoreti de 25 caballos. BANQUETE DE DESPEDIDA 
j „ , ^ ^ u .,'pone a la venta, so agota rápida- s^11 convencionales. 
Surgidero^^ de^BaUbanó,^ abnl ênnte y amuch0s caraiCeros con ta 
^ • dijo majadería neni con tono humonsti-
i-:'n.C0l°alfaf,6n de Santiago leí Dux I 
no Faliê  
»nto de 1» * 
17.— DIARIO DE LA MARINA 
—'Haoana.—En el Hotel Cervan-
tes se les ofreció esta noche un 
banquete de despedida a los co-
merciafttes de esta localidad seño-
res Angel Madera y Fernández y 
Juan Esfkis, con motivo de su 
próximo viaje de placer a España. 
blados en lar plaza colícltan car-
nes del frigorífico, pero no se les 
ha concedido por temor de que 
vendan esas carnes como la de la 
península que vale a una peseta 
más por kilógramo. 
Al ver la gran demanda can 
respecto a las carnes congeladas 
Los maquinistas de remolcado-
res de vapor en máquinas hasta 
29 caballos, ganaífin^ en zafra, 
$110.00; en tiempo muerto. 
$110.00. 
Los maquinistas en remolcado-
res de vapor en máquinas de 30 
a 39 caballos, ganarán: en zafra, 
120.00; en tiempo muerto, 120.0Ü. 
Los maquinistas de locomotoras. 
de préstamo» a Alemania, debido a 
la candidatura de Yon Hindenburg. 
Arbien^Ben Gibar acompañado! El bloque imperialista, emperó, 
Fahili y un responde a esto, augurando que la 
y Centeno para el Arzobispado do siendo sospechosos a las fuerzas Cuba, doctor D. Trespalacios pa- españolas y ayer sufrieron las con 
ra el Obispado de la Habana y loli secuencias de su dudosa conducta 
ferida, aun aquellos enemigos de 
que quede protegida por la bande-
ra cubana, recibirán el mismo tra-
to que los ciudadanos de cualquier 
no" afecta al | otra parte de la" república, y los 
norteamericanos que allí residen, 
gozarán de las mismas considera-
ciones y cortesías que hubiesen ob-
en el territorio cubano pro-
H SEAN LA AXEXIOX DE AUSTRIA píamente dicho. 
doctor Luis de Peñalver y Ecti..- Continúa la rendición de arma-
varría píira que gobernase como montos. 
auxlliar mitrado las Iglesias de la 
Luísiana y las Floridas. 
BBRDIIV, abril 17. — (Por Uni-
Cuando el General Machado su-
bió a bordo del yate Sylph, perta-
EN CARTAGENA RE CELEBRA-
El Obispo de Puerto Rico. Tros- ROX FIESTAS yEX HONOR DE ¡ nla va ngaáo ln,timaniente a lla ane 
palacios —dice Pezuela— vino a 
íormar en 1788 la división de 
Cuba en dos diócesi i 
LA PRIMAVERA 
CARTAGENA, abril 17.— (Asso-
ciated Press).—Se han celebrado grama de los monárquicos que res 
ted Press).—Los dos principales necicnte al Secretario de Marina 
candidatos electorales a la Presl- Wilbur, para ir a Mount Vernon, 
dencia de Alemania, están de se hizo una salva de honor de 21 
acmerdo en que el fturo de Alema- cañonazos, saludo que repitió el 
fuerte Meyer, de Virginia, al avis-
tar el barco. 
El General Machado aseguró que 
su gobierno estudiará minuciosa-
xión de Austria. 
Se sabe públicamente que el pró-
m Iltmo. señor drotor Felrpe en esta ciudad grandes fiestas en paidan a Yon Hindenburg favorece mente el problema de la construc-
José Trespalacios y Verdeja, na- honor de la Primavera, figurando; ĵ g tendencias a la anexión y 
ció en Allén. diócesis de Oviedo, entre ellas una batalla de flores: Wilhelm Marx, el candidato repu-
que se efectuó anoche. el 26 d i mayo de 1724. según la 
inscripción que aparece al pie del Los festejos e^tán siendo dirigí-
retrato existente en la vsaia ná-; dos por el notable poeta Eduardo 
pítular de la Catedral de la lia- Marquina. 
baña. En 1785, fu-í elevado al 
Obispo de Puerto RÍCÍ, y a la H" I LTN DESPACHO DE TANGER ASE-
bana en 1789, siendo su primer 
Obispo. 
Falleció en octubre de 1899, da 
jando muy grata memoria 
GURA QUE HA MUERTO 
E L RAISUNI 
ción de las carreteras que tanto 
necesita Cuba, y Jas orientaciones 
blicano, en un discurso pronuncia- del panamericanismo. Indicando 
do en el Palacio de Sports, el lo- Cuba sostiene ahora relacionea 
cal más amplio de Berlín, se ex- amistosas con todas las naciones 
presó a favor de la misma. 
Marx exhortó a los alemanes a 
unirse más íntimamente y luego 
d:.l mundo, especialmente con los 
Estados Unidos, a la que está uni-
da por lazos de afecto cada vez máa 
la bandera oro, rojo y negro, de la MADRID, abril 17.— (Associated Siguió la Ysla de 7juba sin al- p,ref >j—^s periódicos^de^esta^ca-: ^ ^ b H ^ G¿rmána". 
La unión con Austria es impo-
agregó: "La Gran Alemania que sólidos. Dijo asimismo que ya fun 
ha de incloiir tamibión a Austria es , ci0na en Cuba un organismo encar-
sólo posible bajo los pliegues de gado ^ estudiar los planes y ten-
Esta demostración de aprecio, 
prueba la alta estimación en que s« hac,en comentarios sobre lo que mec4nlc0g/ ^ aparen' sus loco 
se tiene a los festejados. Estos han; costaría si no fuese objeto de ex- ^ ^ . ^ ganar4n: 
de Sa: I 
ké traducid» Hfnerial Macta-|de embarcar el día 20 del actual, 




3 a I*3 
•^la%\0í°r.i,ara mí eI tran.-
vVn?/061011 ^ nuestra pro 
^ 0 CUPKra0Clamaci6n Por ¿ 
ie la HepbSca?,om° Residen-
Jell zaent 6 y Por el honor 
algo 
usted 0 3 
GRAVES DESCUIDOS 
en zafra, 
ceslvos gravámenes antes de lie- 125 00 cn tiem muert0i 125.oo 
gar a Madrid, puesto que el pre-
cio de una peseta 86 céntlmoá que 
c 
LA MARINA.— Habana.—Hoy ha 
ocurrido un serio accidente en la 
p^cMclrtsmr%uablican¡ia/¡planta eléctrica de esta 'Qcalldad, 
resultando con graves quemaduras 
Lois maquinistas* de locomoto-
ras, no mecánicos, quo sólo sean 
uesta en el Puerto de Barcelona corredoreS( rdnarán. en 
se..ConVl!l:-® !-__^i^ld en PE', $95.00; en tiempo muerto. $95.00. 
Los fogoneros a sueldo, en loico-
motoras, en zafra: $75.00; en tiem 
po muerto, $75.00. 
Los fogoneros de remolcadores 
en zafira: $7 6.00; en 
setas parael consumidor. 
_ LLEGADA DE PRIMO DE RIVE-
Abren, abril 17.— DIARIO DE ^ UOM^KÍ^NI-UA CON Elv 
K E Y . DECLARACIONEíi A DOS 
sin n'n 




lUUftAO&ftftHTAS. «JONMlíiJOS ganarán: 
DEBATE tiempo muerto, $60.00. 
I Los patrones dé remolcadores 
MADRID, abri], 17. (Por Upited ganarán: en zafra, $115.00; en 
Hoy llegó a esta capital «1 tiempo muerto. $75]00. 
„te del 'Directorio Militar Loq c^npañeros de remolcado-
Comisario de España, en Ma res ganarán: en zafra. $70.00; en 





> de > la bu 
realljados, SIKO m^ma • 
alcanzadi por la Marqués de Estella, recibiéndolo 
en el andén de la estación S- A. 
Los patrones de Patanas mayo-




sar ^ "li3 colega8 
r - ue nuevo 1 
F« todftq!, reconst 
ena voluntad | Eri otra ocasión, la señoi-a Fe:.\ R el infante Don Fernando flecarán: en zafira, $95.00; en tlem-
Quiero 'González, vecina de este Pueblo, i Bavjera el Directorio en pieno y P0 muerto, $60.0W 
nuevo ruestro apoy-j sufrió graves quemaduras también 
r su labor na-debido a 
i S 0 p-l' SSíraUCClfn naciüna 1 comenté 
t W 1 ^ aPlaúdido con rio que 
Los patrones de Patanas meno-
de Je DSÍ'S mi slncer. 
08 k ayude 
C0^I0NES 
muchos generales Incluso el Capitán 
  p ! hl   quv fué alcanxdJa por la General Don Valeriano Weyler y nu res de i,000 se. de capacidad, ga-
oléctrica, siendo necesa- ^ej-ogog representantes de los diñarán: en zafra. $85.00; en tlcm-
se le amputara un brazo versos cuerpos que lorman la guar po muerto, $60.00. 
r'e- nición de Madrid, así como algu-El obrero lesionado a que Los compañeros de Patanas 
he referido, fué trasladado al Hos- nog elementos de La Unión Patrió sueldo, ganarán: en zafra, $90.00. 
pítal Civil de Clenfuegos. donde 
PERMAMTMTTo est4 siendo atendido debidamente 
DE LA CAMARA 
3P 
r .^te na?. 1163 Q l ^ a i  -̂ uie p r_ ^ r e g í a o s ro-
Ot!.pre?ideant̂ oceder a desig-
^ o uas l'enar^ y ^retariol 
« S o s 
ba-
jador, para salvarlo de una muer-
te segura, cortaron los alambres 
del tendido para el alumbrado y 
servicio telefónico, anotándose des-
pués notables deficiencias en el 
servicio, por haberse fundido los 
fusibles. 
Los peones a sueldo, ganarán: 
en zafra, $55.00; en tiempo muer-
^e de hoyVerán a reunirse e-ií conducidos varios obreros 
41 Sr. G '0rriente, ¿residen-
"»» López, Vice. 
ticü- Ej Marqués de 'Cstella pe 
dirigió Vnmiediatamente al Pala-
cio de Oriente donde conferenció to, $55.00. 
durante una hora con S. M. ei Tercero:' El artículo octavo que 
Rey Don Alfonso X I I I . Al salir dará redactado en la siguiente for-
dei reglo alcázar charló un rato ma: E l períod^ comprendido dei 
• ion los periodistas mostrándoee llamado tiempo de zafra Será des-
satisfecho de la situación en que de el primero de enero a 31 de ja-
se encuentra el problema de Ma- lio do cada año y el de tiempo 
rmecos, declarando que dentro de muerto desde el primero de agos-
A la Jefatura de Policía fueron la Importancia y gravedad que to- to al 81 de diciembre de cada año 
de la davía reviste ha mejorado consi- y si las casas conservaren su per-
pianta eléctrica, en calidad de de- derablemcnte en estos últimos tiem tonal le pagarán a cada uno el 
que es indudable q.ue sueldo estipulado arriba para tlem-
tenerse en cuenta que po muerto, pudlendo separa^ a 
n problema a resol- aquellos Indi'vlduos para los cuales 
ver. Anunció que regresará al 110 tuviere empleo durante el ex-
Norte de Africa a principios de ju-1 presado tiempo muerto. 
ExterSly «?• la de Re desgraciados accidentes. 
Corresponsal. 
(Continúa en la página veinte) (Continúa en' la última página) (Continúa en la página veinte) 
teración en su división ecleslástl- Pital publican un despacho fecha-
ca hasta 1902, .que fué dividida do en Tánger, que dice: 
Y en 1912 eni "Podemos asegurar, sin temor a 
contradicciones, que el Raisuni fa-
en cuatro diócesis 
seis diócesis, 
El 6 de enero de 1925, por ra Kecló el viernes último a conse-
Búla "Inter Fraeclpas", S. S.- Pío cuencia de un ataque de uremia. 
XI dispuso la creación de una nae También podemos afirmar que to- 'PELD 
va provincia eolesiástica en Uu-; dos los rumores que han circulado 
l-a, a la cual daba por capital la acerca de la muerte de Abd-el-Krim, 
Habana y elevando e.bta Diócesi^; al carecen de fundamento". 
slble bajo los términos del tratado 
de Versailles pero los alemanes es-
peran que se levante esa prohibi-
ción . 
rango de Archidlócesis, ascendió r« 
MARISCAL HINDEN-
BURG HABLARA POR RADIO E L 
VIERNES 
H ANO VER, Alemania, abril 17. 
su último Obispo Monseñor Pedro LLEGA A MADRID E L GENERAL í'Por Associated Press). E l 
González Estrada al cargo de Ar 
zobispo Titular de Atalia y Arzo-
bispo de la nueva Archidlócesis a 
Monseñor Manuel llüis y Rodrí-
DOX MIGUEL P. DE RIVERA fpld mariscal Yon Hindenburg tras-
MADRID, abril 17.— (Associated mítírá por radio el próximo vier-
Press).—Esta mañana ha llegado a nes, dos días antes de las elccclo-
i Madrid el Presidente del Directo- nes, una apelación final a los elec-
guez. Obispo de Pinar cel Rto en lo Militar y Alto Comisario de Es- tores recomendando su candidatura 
Consistorio Secreto de 30 de mar-
zo de 1925 . de Rivera. Acudieron a recibirle a 
La Jerarquía ecleslá^ica en La ia estación, que estaba animadísi-
ba, data del año 1513. ma) el luíante D. Fernando, los 
Mañana será proclamada la iiu Generales del Directorio y l̂as auto-
la de erección del Onispado de la ridades locales, así como una in-
mensa muchedumbre. 
El Marqués de Estella dijo que 
viene satisfechísimo de la situación 
El domingo 19 de abril, a IftH d< Marruecos, donde cada vez se 
a. m., después del solemne can-
to de érela, S. C. R. Monseñor 
paña en Marruecos, General Primo para la presidencia de la república, 
Hindenburg figura a la cabeza 
de Ja lista de tres candidatos, en 
Habana en Arzobispado. 
He aquí el programn oficial ds 
esta festividad. 
la boleta oficial, 
Manuel Ruiz y Rodríguez, Sub-.!?-
legado para promulgar la Bula Von 
tjficía por la cual se eleva la Dió-
cesis de San Cristóbal de la Ha-
bana a la dignidad de Metropolita-
na, procederá a la canónica ejecu 
ción del mandato quo j-e le ha en-
comendado, habiendo nombrado ye 
cretarlo ad hoc al Iltmo. señor 
afianza más la influencia de Es-
paña. 
Detpués de cambiar impresionjes 
con loa vocales del Directorio, el 
General Primo de Rivera estuvo en 
Palacio acompañado por el Almi-
rante Magaz, Presidente Interino 
del Directorio. A la salida, dijo lo 
siguiente: 
"El problema de Marruecos, den-
E L S O V I E T AFIRMA QUE LA 
T E L E G R A F I A SIN HILOS FUE 
INVENTADA POR UN RUSO 
denclas de la Liga de Naciones. 
Su administración prestará tam-
bién toda la atención necesaria a 
la posible modificación del tratado 
comercial existente entre el Gobier-
no de Cuba y el de Norteamérica. 
Interrogado acerca del uso de 
aeroplanos militares en Cuba, ma-
nifestó que esto dependerá de los 
asuntos fiscales del país, agregan-
do que podría probarse la practica-
bilidad de establecer líneas de avia-
ción comercial entre Cuba y la Flo-
rida y Cuba y Suramérica. 
En son de broma, dijo a los pe-
riodistas que los periódicos son una 
cosa molestísima, pero necesaria y, 
les testimonió lo mucho que sentía 
no poder almorzar con ellos por 
falta de tiempo. 
Esta Interview se efectuó por 
medio de un Intérprete. 
En Mount Vernon, el General Ma-
chado avanzó a píe bajo Ja lluvia 
(Continúa en la última página) 
E L DOCTOR COSME DE LA 
T 0 R R I E N T E V I S I T O A Y E R 
E L D I A R I O DE LA MARINA 
Deán, doctor Felipe A. Cabahoro tro de 8U imPortancla y gravedad. 
que dará lectura al documento au-
téntico 
tiene cada día mejor desenvolví 
miento. El ejército está muy bien 
Leída la Bula de Su Santidad,ie8te aüo tenemos suerte. Hay ahô  
oficiará de Pontifical en Solemne' ra más enfermerías, y los suminis-
Mlsa el preconizado Arzobispo de tros se efectúan con toda normali-
Santíago de Cuba. Iltmo. y Rmo 
señor Dr. Valentín Zublzarre'.u 
dad. Aquello va mejor, aunque 
siempre sea un problema. Ahora ha-
MOSOOU, abril 17. —(Por Uni-
ted-Press).—La Invención por 
William Marconí de la telegrafía 
Inalámbrl/ca es disputada por el 
gobierno soviet, el cual anunció hoy Ayer fué honrada esta Redacción 
que la commnlcación por radio fué COn la visita de nuestro ilustre 
Inventada y usada por el profesor aml8o el doctor Cosme de la To-
A. Popoíf, del Instituto Electro-i rriente, ex embajador de Cuba en 
técnico de Lenlngrado, en 1595, 1 Washington, a quien acompañaba 
dos años antes de que Marconí anun 'el señor Rafael Torres, secretarlo 
ciara su descubrimiento al mundo. 
E l Consejo de Comisarlos deíl 
Pueblo ha fijado la fecha d l̂ 7 de 
mayo para . celebrar el trigésimo 
aniversario del descubrimiento de 
de la Legación de esta República 
en La Haya. 
Los distinguidos visitantes fue-
ron recibidos por nuestro director 
el doctor José I . Rlvero, con quien 
Predicará en esta solemnidad e! cou el Rey vari<os viajes por An-
•Sxcmo. F/Cñor ArzoMppo electo dw dalucía que durarán siete días, lue-
la Habana, para C.ÍIT público tes 8°. regresaré a Madrid y permane-
tímonio de la gratitud del Clero y ceró aquí e.l tiempo preciso para 
fieles a la augusta persona de S 
Santidad Pío XI, pjr el alto ho- el Rey y el Gobierno" 
nóc que se ha dignado concede'* 
a la Capital de la República 
lemne Te Deum al f'M, 
hombres de ciencia y representan 
tes de las más alta.s instituciones 
soviet organizará los festejos. La 
resolver los acuerdos necesarlos'conl ^ ^ r i a y detalles de las Investl-
la telegrafía inalámbrica por Po-! departieron largamente, recorrlen-
poíf. Una comisdón especial de (do después los distintos departa-
El día 10 de junio asistirá Pri-
«o- nio de Rivera a la entrega de las 
: banderas a los somatenes de la Lí-
Se suplica a todos ios agraria-1 nea, Puente Genli y Ronda, no re 
dos con títulos o conr^coraclonos! gresando a Marruecos hasta media 
pontificias que se dig'.en ostentar| dos de junio, 
en esta fiesta sus respectivas i:>| 
SlSnIa8- 1 (Continúa en la última página) 
gaclones de Popoff se trasmitirán 
por radio. 
La comunicaiclón Inalámbrica co-
mo entretenimiento casero ha he-
cho muchos progresos en Rusia du-
rante ea año último, asegurándose 
que muchos millares de hogares 
rusos poseen equipos. 
mentes del edificio de este perió-
dico. 
Los señores Torrlente y Torres 
hicieron cumplido^ elogios de las 
reformas introducidas en el DIA-
RIO, tanto en lo que respecta al 
edificio como a las nuevas máqui-
nas destinadas a la confección del 
periódico, teniendo frases de espe-
cial alabanza para la gran rotati-
va Hoe Instalada hace poco en 
nuestrds taUeres. 
Reiteramos ^ tan estimados ainI-> 
gos nuestro afectuoso saludo. 
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Las flores con que fueron obsequiadas las señoras por 
los hoteleros de la Habana no pudieron ser embarcadas 
por carecer del certificado de que no tenían parásitos 
Agustín Remedios, de 17 años de Consejo de guerra 
A bordo del cañonero "Balre", 
tuvo efecto ayer la segunda se-
edad, que en unión de otro cuba/o 
y de un ecuatoriano embarcaron 
eión del Consejo de Guerra a que | en la Habana en d.icho barco bas-
ha sido sometido el marinero de i ta llegar a Delatare, donde ise 
la Armada Nacional, Rafael tíán-i arrojaron al río, para ganar tie-
cbez Venagas por haber dado muer rraaaa, logrando fugarse dos de 
te al Contramaestre del cañonero 
"10 de ootubre", Pedro Carballo. 
'En la sesión de ayer se proce 
dló a dar cumplimiento a lo acor 
olios.. Remedios fué capturado y 
devuelto a la Habana. 
Son muchas las veces que este 
muchacho ha repetido esa hazaña 
dado por el Consejo o sea desestl- j d.eeThbafcarse como polizón en los 
mar, en vista del informe médico,j barcos que van al extranjero, 
la petición del Abogado defensor i Fué entregado a sus familiares, 
del acusado, de declarar a Sán-
chez, loco, y por tanto el Conse-j E l "Ouba" 
jo ha dispuesto que la causa siga De Tampa y Key "West llego 
su curso hasta dictar sentencia. i ayer tarde vapor aamericano 
Declararon varios testigos, en-¡"Cuba" que trajo carga general y 
tre ellos, el comandante del caño- pasajeros entre ellos los señores 
ñero "10 de Octubre" Alférez de José Corriplo, M. B. Cuesta, Pe-
Navío señor Tapia Ruano, quien in tra Mitral, Gustavo Todero. Ampa-
formó que el acusado tenia amplia ro Cobo e hijos, Miguel González 
confianza a bordo, poseyendo las, y Avelino de la Fuente, 
llaves del armero y del pañol y 
era el artillero del barco no ere- Salidas de ayer 
yenáo que estuviera demente ni! Ayer salieron los siguientes va-
antes, ni en el acto de cometer el'pores: el Governor Cobb y loa te-
delito, ¡rrles para Key West; Munsomo pa-
Por no haber comparecido los ra Galveston; el inglés San Beni-
testigoa que el fiscal juzga de to para Cristóbal; el noruego Etters 
gran importancia, el tribunal acor tad para Filadelfia; la goleta m-
dó suspender nuevamente el conse- glesa Coto Nord para Liverpool, 
jo para ol próximo miércoles día| 
25 del corriente. fct Secretarlo do Justina 
El acusado Sánchez no ha que- j Con objeto de representar al 
rido prestar declaración, ni se le Gobierno de Cuba en un Conf/e-
ha declarado reo del delito que se so que se efectuará en los Estados 
le imputa. * Unidos, embarcó ayer el Secreta-
rio de Justicia doctor Erasmos Re-
E l ^Cuba" guelferos que fué despedido por 
numerosos amiDoa partiaularea y 
Ayer llegó da Vlgo. el vapor altos empleados de la Secretaría, 
francés "Cuba", que .trae carga ! Le deseamos feliz viaje . 
y pasajeros. Además embarcaron en el Go-
vernor Cobb los señores José sí-
Los hoteleros (le la Florlca, 'món, Josefa Vírate e hijos. José 
embarcaron i .OlVrfir^ Marta Armandel, ;MarIa 
En el vapor "Governor Cobb" Galtier, Antonio Caaales. Visita-
embarcaron ayer la mayor parte rlón Guedes, Juan González Gó-
de los hoteleros de la Florida que mez, Antonio Quesaua. Fernando 
fueron huéspedes de sus colegas Quesaña. Horacio de Córdova, An 
de la Habana durante varios días, tonla Guerra. Fermín Rodríguez 
siendo muy aagasajados en esta y señora. José Fernández. Elvira 
capital. Fernándaz. Rubén Díaz Irizar. Hi-
üna representación de los hote-.'l-rio del Castillo. Juan Ramentol, 
ieros de la Habana, acudió a des- Carlos Zerda. 
pedir a los viajeros, llevando va-
rios ramos de flores para los fami-i Los ferries 
llares de estos. Las flores no pu- .Los .ferries Estrada Palma y 
dieron embarcarse para los Esta- Joseph R. Parrot. han llegado de 
dos Unidos por carecer del corres ^K'̂ y W-est. con 26 'wagones de 
pendiente permiso o certifeado de carga general cada uno. 
que estaban libres de parásitos.! 
" E l Atenas" 
Embarque de un famoso cuadro 
El señor Miguel Rodríguez ha Procedente de N̂W Orleaans lie-
corrido una póliza de embarque gó ayer tarde el vapor aamericano 
para España de un cuadro pinta- "Atenas" que trajo carga general 
do por Bartolomé Murillo cuyo va- y 22 pasajeros para la Habana 
loV se estima en $20.000. jy 7 en tránsito. 
Dicho cuadro se envía a Espa-
ña, para ser retocado. E l "Republic" 
Se lilula "La Magdalena en. ex- 'El vapor americano "Republlc" 
tasis." i llegó ayer de Filadelfia. 
Un caso de bubónca t n Cienfuegos 
Anoche salló por ferrocarril pa-
ra Cieñfnégos el Jefe del Depar-
tamento ds Cuarentena doctor Hu-
go Roberts con el 'Encargado de 
la fumigación, señor Chao, perso-
nal a sus órdenes y material a 
fin de proceder a la desratlzaclón 
de un barco que llegó a aquel puer 
to precedente de la India, con un 
caso de peáte bubónica a bordo. 
El Palric'o de Satrustegui 
Ha llegado felizmente a Cádiz 
el vapor correo español "P. de 
Satrústegai" que salió de la Ha-
bana con carga general y pasaje-
res . . -
El "Holsatia" 
Ayer fué despachado el vapor 
alemán "Holsatia'' que habla lle-
gado en. la tarde •anterior Ham-
burgo. vía puertos del Norte de 
España, con carga general, 85 pa-
sajeros para la Habana y 150 de 
tránsito para México. 
Llegaron en este vapor los se-
ñores Gerónimo A. Díaz, José Ma-
ría Fernández, Nicolás Flortetan. 
Emilio P. Estevez. 1 Marcelino Pa-
rapar y familia, Pedro Dopico, 
Juan Díaz, Celestino García y otros. 
Polizones devueltos 
En el vapor "Republlc" fueron 
devueltos de Filadeirla el cubano 
E l "Macabí" 
El vapor inglés Macabí llegó 
ayer de Boston, con carga gene-
ral . 
E l "Kirsten Maersk 
'Este vapor-danés llegó ayer de 
Shechlo Spring con un cargamento 
de patatas. 
De arriba en Cojimar una goleta 
En la noche anterir, la vigilan-
cia nocturna de la Aduana y la 
Policía del Puerto se trasladaron 
a Cojím^ por aviso recibido de 
dicho puerto de haber allí arri-
bado una goleta inglesa. 
Personados a bordo de la gole-
ta .los mencionados agentes de la 
autoridad, el Capitán del velero 
informó q / i había arribado a aquel 
puerto para proveerse de víveres 
y que ayer vendría a la Habana, 
lo que no efectuó. 
Inventario de un barco 
La policía del puerto por orden 
del juez correspondiente, practicó 
un inventarlo de lo que hay a bor 
do del vapor cubano "Bermeo"que 
tiene un litigio judicial. 
Sargento habilitado de enlente 
Por la Secretarla de Hacienda 
se ha dispuesto que el sargento de 
la policía del puerto Aurelio Noy, 
pueda usar el uniforme de Tenlen 
te de dicho cuerpo. 
e l 1 7 . 
NO PAGUE MAS Y TRASLADE SUS JOYAS 
C O M P A Ñ I A D E P R E S T A M O S S O B R f A l t l A l A S 
CONSULADO, 107, ESQ. A SAN MIGUEL. 
TELEFONO >f.804O. 
DIRECTOR: MTBIQTJB VAX. DES 
D O C T O R A L F R E D O C O M A S 
M ó d i c o C i r u j a n o 
1 B .̂A FACULTAD T HOSPITALES DE XEW YORK T BALTIMORB 
Lspeclallsta de enfermedades de la piel, sangre y vtaa arenlto-urlna-
r'as. Examen visual de la uretra, vejiga y coteterismo de las urétera». 
I nfermedades de señoras. 
Tratamiento eléctrico novísimo y eflcaa contra la debilidad sexual y 
f r̂ . ^a^n^o, venéreas. Consultas de 9 a 12 y de t a 6. 
-"PO 46. TaLErONO M-Msa. 
M O S A I C O S 
No calcule sus pues sin conocer nuestra cotización. 
No decida el modelo antes de ver nuestro muestrario 
C A B I L L A S Y V I G A S 
en cualquier cantidad y medida 
LOSAS DE CEMENTO PARA TECHOS 
Magnificas, huecas y macizas 
Fenemos existencia en gran cantidad. Y la calidad es la 
mejor. 
Cotizamos precios ventajosos, porine vendemos sin comisionistas. 
F . R O D R I G U E Z J I M E N E Z 
CONCHA, 3 TELEFONO 1-2961 
B A Y E R 
o t r o p e t f o f . 
W m 
Si cuando usted pide Tabletas Bayer de Aspirina, le 
ofrecen otra cosa diciendo le que "es lo mismo," 
acuérdese de aquello de "a otro perro con ese hueso." 
e insista terminantemente en que le den las tabletas 
legítimas y nada más . Cuando las reciba, fíjese en que tanto 
el empaque como cada una de ellas lleven la Cruz Bayer. 
Procediendo así, se evita usted una equivocación que puede 
serle muy desagradable. Jamás fue cuerdo tomar un remedio 
que no sea el original y legítimo. 
¡Acuérdese! Pida siempre "Tabletas Bayer de Aspirina." y rechaco 
todo lo demás . 
' S O B R E C I T O B A Y E R 
B A Y E R 
TABLETA HAVBR deASPITUTÍA 
M a n a n t i a l e s d e l E S T A D O F R A N C É S 
V I C H Y H O P I T A L 
A f e c c i o n e s 
d e l E s t ó m a g o y d e l I n t e s t i n o 
(i* la SOurce eet aur ItUli 
TABLISSE M ENT THEXM*! 
V I C H Y C E L E S T I N S 
[ A 1 J 0 R A G U A D E M E S A 
C E L E S T I N S 
I - i'L 
Y I C H Y G r a n d e G R f l l E 
E n f e r m e d a d e s 
d e l H í g a d o y d e l A p a r a t o B i l i a r i o 
E n t o d o s l o s 
V I C H Y C É L E S T I N S 
V I C H Y H O P I T A L 
A p e r i t i v o h i g i é n i c o - D i g e s t i v o i d e a l 
r 
o d e m ^ f w s e S ^ 
e l p e r c o l a d o r . . . 
•Cuando esto sucede en su casa, no eche Vd. la culpa a la criada. 
Llame Vd. a su electricista para que instale en. la base de las paredes de sn 
cuarto suficientes 
R E C E P T A C U L O S D U P L E X G R. 
Lias conexiones del alumbrado, no se han hecho para conectar con apara-' 
tos eléctricos y los cordones extendidos por el suelo resultan feos y además 
son peligrosos. E n una casa que tenga la instalación bien hecha no hay nece-
sidad de conexiones feas, molestas, impropias y peligrosas. 
8v, oasa no se la j m g a por la elegancia de los nutebles 
¿t ino por lo apropiado de los mw/uos. 
G e n e r d H K l e c t r i c 
Oblipo 79 
C o m p a f r ^ S f C u b a 
HABANA Aportado I6¿* 
i E D R . M A R I A N O A R A M B U -
R O D E C U N A E L H O M E N A J E 
Habana, a-bril 17 de 1925. 
Señores deetor 'Oarlos Revilila; Jo-
sé Antolín del Cueto; Salvador 
Salazar; Germán Walter del Río 
y José Ramón García fPedrosa. 
Mis queridos amigos: 
Profiundamente agradecido por la 
generosa Iniciativa de ustedes al 
promover un público acto de aplau-
: so por la edición del primer tomo 
de mi Filosofía del Derecho, tengo 
I que suplicarles que desistan dél 
obsequioso empeño con que delica-
! dameivte quieren honrarme, pues 
siendo tan profuso el número de 
banquetes que están'aniunciados pa-
ra el próximo mes de mayo, y 
muy probable, casi segura, la obli-
gación de concurrir a dos o más 
de ellos por parte de muchas per-
sonas, no creo prudente contribuir 
con mi tácita aquiescencia a gravar 
a mis amigos y eimpatizadores con 
otro compromiso de ese género. 
Para sentirme perpetuamente 
obligado con ustedes y demás ini-
ciadores del homenaje, así como 
con los que han manifestado deseo 
de tomar parte en él, bástame co-
nocer la espontaneidad cariñosa de 
aquella inlcia'tva y de estos pro-
pósitos . 
Y créame que, a no ser por la 
decisiva raaón expuesta, hublérarae 
resignado a soportar eQ chaparrón 
de elogios propio de estos casos, 
a icambio del gusto de yantar fra-
ternamente con amigos tan genero-
so .̂ 
Muy cordialmente de ustedes 
afifmo. y reconocido amigo, 
Mariano ARAMBURO. 
L a E x c u r s i ó n a l Marie l 
Ca~TxciirsIón que se ha de reali-
zar al Mariel en un vapor cedido ga-
lantemente ,por la Compañía Cuba-
na de Tómente E l Morro, a la 
Unión VSsCó-Españ»la, se aplaza 
para el próximo sábado, día 25. 
Se darán detalles de dicha ex-
cursión. 
La Fiesta de la Urica Española 
ULTEVIA SESION 
Nunca nos pareció más Maestro 
ni mejor Profésor el doctor Sal-
vador iSalazar que en eíl discurso-
resumen que cerró las sesiones en 
que se nos ha mercedado la "Fies-
ta de la Lírica Española" efectuada 
ayer en el Aula Magna de la Uni-
versidad Nacional, por sus hermo-
sos y educativos apóstrofos exci-
tando K ©us discípulos—los héroes 
de esta bella jornada—a que creen, 
construyan y amen, forjando idea-
1<V en contraposición a la abúlica 
fantasía que niega existen en Ou-
ba. 
Fiesta la de ayer, ipresididli por 
el señor Rector doctor Dlhigo, con 
loa doctores Salaxar, Collantes, Ro-
dríguez (Víctor) y Morales Coe-
Ho, en que loa maestros Valls, banz 
y iCarlltos Fernández aromaron el 
ambiente con el perfume espiritual 
que emanaba de su virtuosismo 
musical y en la qiue las alumnas 
señoritas Piñeyro, Verdugo, "terrón 
y Dopico Novoa sus condiscípulos 
señores Moreno, Tenma, Ortega lu-
cieron viiftorloeamente en sus vallo-
eos trabajos, cosechando merecidoe 
aplausos. 
Banquete de las Bodas de 
Oro de L a Anunciata 
Nuevas adhesiones recibidas pa-
ra el gran banquete que se celebra-
rá el próximo día 3 de Mayo en el 
Hotel Sevilla, para celebrar el cin-
cuentenario de la Congregación 
Pbro. Pablo Folch. Gabriel Blan 
co Doval. Manuel Villar, Gabrie 
Rodríguez Baz. Anlval Herrero' 
Leovlglldo Lombardía, Higinlo Ca-
pestany, Mariano Martín, Ramón 
Becerra, Rodolfo Pella. Nicolás Al-
fonso, Gonzalo Alfonao, Joaquín 
Boada, Nicolás Quintana, Nicolás 
Quintana, Jr, Alberto Quintana, 
Enrique Quintana, Gonzalo Itu-
rrioz, Federico G. Morales, Jorge 
Le-Ro!g, Roberto Franklin, Conde 
del Castillo, José Antonio Plchar-
do, Alfredo Massuoheller, Abel To-
lo, José Antonio FranchT Alfaro 
Patricio Obregón Arenal, Abel So-
to, Eugenio Blanco Villar. 
Las adhesiones pueden remitir-
se personalmente o por correo al 
doctor Ramón G. Chevarrla, Rei-
na No. 145. 
Se invita a todos los Congregan 
tes para el próximo domingo dia 
19 a lart 7 y media de la mañana 
para una gran asamblea general 
que se celebrará en la Iglesia de 
Reina, con el fin de ultimar los 
preparativos de las fiestas. 
Todos los Congregantes que no 
puedan asistir a la asamblea pue-
den pasar durante todo el dia a 
visitar al P. Director. 
Igualmente se ruega a los que 
no hayan recibido las invitaciones 
para los diferentes actos se sirvan 
enviar su dirección para remitirse-
las . 
E V 1 A N - c a c h ¿ 
d e P e d i r So|'enie 
A g u a de ^ 
S o l o e l Man 
0 
G R A T A V I S I T A 
1 C A C H A T 
L e s t a PPescp;io p ^ . 
Cuerpo m e - d l c o H 
Rehuse toda s u b s l J 
Ayer tuvimos el gusto de reci-
bir en esta Redacción la visita del 
señor D. Bernardo Santamarina. 
director del periódico " E l Comer-
cio," que ve la luz en Calbarién, 
donde el referido compañero dis-
fruta de generales simpatías, por 
su cultura y caballerosidad. 
El señor Santamarina, que ha 
venido a la Habana para asuntos 
relac!onados con dicha publicación, 
regresará "esta noche a la Villa 
Blanca. 
Le reiteramos nuestro afectuoso 
saludo. 
D r . G a l v e z G u i l l e m 
DIPOTENCIA, PERDIDAS 
bJUMlJMA ut.-», sriiüKiiJi -
DAD, VENEREO, SIFILIS 
T HERXLVS O QUEBRA-
DURAS, CONSULTAS DE 
1 A 4 
MONSERRATE, 41 
ESPECIAL PARA LOS POBRES 
DE 3 Y MEDIA A 4 
EXCURSION A ROMA PARA 
LAS FIESÍASJE AÑO SANTO 
Saldrá esta excursión de la Ha-
bana a mediados de Julio próximo 
y estará de regreso en esta ciudad 
a fines dé Agosto, visitando a 
Lourties y al Cristo de Limpias a 
la ida o la vuelta. Visitarán los 
excursionistas a Ñápeles, Florencia, 
Pisa Génova. Todo se llevará a 
cabo con toda comodidad y los pre-
cios que incluirán todos los gastos 
de viaje V hospedaje en los hoteles 
serán sumamente económicos. 
Pronto daremos más pormenores 
de esta interesantísima peregrina-
ción. 
Se está gestionando que, los que 
así Id deseen, puedan quedárse en 
Europa por más tiempo, y aprove-
char excursiones a Venecla, Milán. 
Los Lagos, Turin yva varioP otros 
lugares en Italia, Suiza, Francia, 
etc. Tendremos a nuestros lectores 
al tanto de todo esto en próximos 
números. 
Los señores Robert y Palacio 
son los comisionados para atender 
a cuanto se refiere a la excursión. 
Pueden dirigirse a ellos en San 
Rafael e Industria para cualquier 
consulta sobre este asunto. 
GARGANTA, NARIZ Yon 
P R A D O S S t d e i ^ 
Tiene Reuma Muscular ! 
Es un inválido, 
sus dolores le ImpidenI 
enderezarse y a fuerza! 
de sufrimientos sigue 
trabajando, siempre 
en un grito.' 
A N T I R R E Ü M R I i 
D e l D r . Russell Hurst| 
(DE FILADELFIA) 
Se Vende en Todas las Botaj 
CMVDIO 
D I N E R O 
A razonable interés lo facilita, en 
operación reservada, y por todas 
cantidades, nuestro BUREAU de 
PIGNORACIONES, exclusivamente 
sobre joyas. 
BAHAMONDE Y CA. 
Obrapía 103-5 esqnina a Plácido 
Teléfono A-3650. 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO BEZi HOSPITAIi MUITI. 
OXPOL DE BUrBBOBWCIAS 
í.speclalljta en Vías Urinaria» y Enformedades venéreas. Clstoscoplí y Cateterismo de los uréteres. Clru-fn o dieo 1*5 Urinarias. Concitas de 10 a 12 y de 3 a B p. m, en la cali» de Cuba nflmero 69. 
E N E L " D I A R I O D E L O A R I N A " 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Francleco de Paula Medicina General. Especia-lista en Enfermedades Secretas v de la Piel. Teniente Rey 80. altos Con-sultas: lunes, mlércolea y viernes, de 3 a 5. Teléfono M-6763. No haca vi-sita a domicilio. 
T E M P I I D I I V E R I I D ffl 
Hemos inauffurado oficialmente en ""f8^ 
Departamentos de Camisería J Sastrería, 
modas de la nueva estación. 
».ipfliíl̂  
Tanto los trajes hechos como los a. 
son confeccionados en legí t imas telas m*. 
recibidas expresamente por esta casa. 
Especialmmente los trajes de tela ¡ 
la magnífica tela que tiene toda la eieg» 
cakla del casimir y la frescura del dru. 
En nuestro Departamento de Camlse^priai' 
mos las autenticas modas europeas y ^ 






D I A R I O DE LA M A R I N A — A B R I L 18 DF. 1925 
t r ^ R U C C I O N F O R M U L O 
^ P R E S I D E ^ ^ D E E J E C U T I V O 
f ' ¡ f d ^ í T e s t a f a fué ay«-
. , en documento oí. ^ntra en Kinston, Jamaica. 
' j í á - - Ha P e d * a las autoridades .nglesas 
cuya 
•An laao ins^-^ —• 
de In6truCC¿Ónayer nes de pasajes. 
, ^« inelés. falsificados, y boleti-lado ingles. _ ̂  tamb.én {alsoa_ 
.1 presentó ayer 
?r< ¿1 P3^^ Arroyo fuáre^ 16 ayer Mrs. Virginia 
^ f í a s María. 125. ^ Ster^ de los Estados Unidos de 
<i« ^ %ual acusa de raí cua(rc anos de edad y 
> eD j?das las actas de ses nt ^ ^ ^ ^ 
% c f e á T nuevo Parado. Dr y AmÍ8t^, que le sus. 
^<%elegados etc etc ^ t ^ una ?ttlgerj| que apresa 
&n ^miembros del ISJ« ¡en clen peso.. 
de 
, nresidente 
c"al eS. denuucia._que e ip \cusaol6n contru un juez 
1 de 10 ora que Proce '^ñ vi tlda<1 ^I^fón del ciUdo p a r ^ ^ ^ E1 representailte a la 
^ con él. I f / ^ X ó señor Juan Espinosa y___ 
Dictó 




con Lipmbros del -jecuu . j do ,a acci6n popular, bajo 
os casa Prensa 50. ^er direoción del letrado doc.01 
W^ro es las cuales se co- ^ Adolfo Mejíaj entabla qne-
^ íTumerosas fals.efldcféenSdoese relia criminal por prevaricación. 
er0 ros privados, ^ f 0 ™ contra el doctor José María Abe-
^ nombres i ^ ^ ^ ^ ^ n d o Ha Navarro, juez accidental de 
^ documentos, f 7renrd t̂nral Primera Instancia del Distrito de! 
,0S,na íe de ^ Junt.a . ^ f l e - Almendares, por imputársele qua " f, y cometiendo demos pe sentencia injusta y por 
^'j. el artículo 314 uei u cual( gegúa el querellante, co-
bró un preMo estipulado. 
murió El citado juez se hizo cargo dsi hermano "i Ju ado el sábado ^ del corl.^n. 
^ y Q"" 2- te; y en su Juzgado ze nallaba 
n0 hU ataque ¿rdíaco I pendiente de sentencia un juicio. 
1 
rn#d6 de un ^ 1 vecino de de desahucio, seguido por el s?íior 
Tonio Brito Mar"n; ^ r j i c í a lOduar̂ o González Oñp. contra el 
& y . J 0 - 3 n e T pasado marzo módico doctor Romano Pérez Ca-
el día 30 061 . su herma- bra1' ve^no ae la casa Prado, 70, 
El̂ ió ^ Emer^!,°^0 au9 fué de ̂ n cuyo juicio los ¡iUuileres los 
jelipe Brlto. vec ^ certifica-1Iba depositanoc el referido doctor 
AQ por estar enfermo del co NARIZYOIÍ 
Pérez Cabral en el Juzgado, as-
cendiendo a la cantidad de '"•es 
mil pesos lo depositaJn. 
Al hacerse cargo del Juzgad- el 
0 í T C ^ aró qíe crSa que l^rad? acusado, pidió 1̂  causa, y 
opinión o '̂* ^ envenena-Conforme int< rasaba el señor Uon-
individuos que tenían i ^lez Dña di'.tó sen^acia favora-
i¡ s i l l i c o del Jai-Alai, en losóle a sus Intereses, a tb6ar de ha-
S eanaba muchísimo ber presentaac el actor un escrí-
leS Fundamentó esa creen-1^. recusándola, como juez, por 
hermano Felipe, dos' manifiesta enemistad contra él. 
InteM^ fallecer, se quejó de 
iriolores de estómago. j , \ Amenazas de muei-te 
Rn hermano nunca! El vigilante 54. Manuel EHz^ 
de. detuvo a José Najas, de San Idemís. porque su er  ca 
Hatada'la autopsia ayer ma-j Nicolás. 247. y Miguel Libane. ve-
los doctores Porto y Go- cino del Hotel Boston, ambos de 
Palestina, por acusarlaá Elias Ba-
jar, de la misma nacionalidad y 
vecino de Misión. 104, de haberle 
amenazado de muerte en la puer-
ta del Juzgado Correccional de la 
Sección Segunda. 
ana por 
* tes éstos certificaron que Fe 
L Brlto había fallecido a causa 










as las Bota' 
pedirá la extradición de un po-
estafador. Procesado con ei-
clusión de fianza 
Geza Ratzagi. de Polonia, fué 
L-ocesado ayer, por falsedad en 
íocumento oficial, y estafa, con 
clusión de fianza. 
Geza, que se encuentra detenl-
|9 por las autoridades inglesas en 
Bngston, Jamaica, y para el que 
v ha pedido la extradición, esta-
|í a numerosos compatriotas su-1 domicilio. 
ros, a los que hizo creer que con-
[rataba para trabajar en el Cana- Niño quemado 
pagándoles la mitad del viaje Pedro Vidal León, de dieciseis 
dicio lugar, estafándoles a cada meses de edad, vecino de Parque, 
tai de ellos ciento cincuenta pesos, 5. fué asistido de quemaduras di-
nítad del precio del viaje, y ex-, seminadas pbf el cuerdo, cfbe se 
«ndieión de pasaportes y entre-'causó al volcársele encima un ja-
kando unos pasaportes del Consu-|rro con agua hirviendo. 
Desaparición 
Dló cuenta a la policía, Miguel 
Moneada Lores, vecino de Moreno. 
K, de que su hija Angela Monea-
da Valdés. de treinta años de oda 1 
y viuda, que padece de enajena-
ción mental, ha desaparecido de su 
I T A ABIERTA A L R D O . P . F R A N C I S C O F A B R E G A 
Admirado P. Pábrega. 
He leído en el DIARIO DE LA 
ÜRIXA de hoy, el sentido artícu-
do como capellán y miembro de 
la Orden de los Caballeros de Co-
lón, a la que me honro en perte-
lo del señor José Aixalá, en el que, necer; ni de vuestras gestiones en 
K galanura de estilo y profun- pro de la Iglesia en el ordgp so-
ldad de conceptos, os envía el cial y jurídico. He mencionado 
que le dictan el cariño y la ¡ egtos extremos por que, sencilla-
aaistad que os profesa. Y he pen- mente, al través de todas vuestras 
aio, P. Fábrega, que al enviaros' múltiples actividades habéis sido 
señor Aixalá ese cariñoso abra- siempre el maestro que honró a 
I» de despedida, representa a un sus alumnos con consejos desinte-
piJ nutrido grupo de vuestros regados y espontáneos y con amis-
s, cubanos y españoles; al tad noble y sincera, convirtiéndoos 
jpapo de las clases moral y mate-; en nuestro consejero y guía; afec-
jfiílmente solventes, a los intelec-lto que habéis llevado hasta el ex-
rtalea y a los capitalistas; que tremo de que vuestros discípulos, 
• os, también, han necesitado de cul)anos a.nte el sentimiento y la 
paatra ayuda y de vuestro con- ley» 66 admiraban como demostra-
bais con la palabra, el ejemplo y 
?ero, mi querido amigo: heha acción como era posible que 
reprendido que algo faltaba aña-[ imitándoos, amáramos más todavía 
' • jas hermosas palabras dera nuestra Cuba, a vuestra Cuba, 
por cuya felicidad elevabais siem-
pre vuestras preces. 
Por §ér el primero—en el orden 
cronológico—de vuestros discípu-
los cubanos, en nombre de todos 
os envío, el cariñoso y fraternal 
abrazo de despedida y os pido, pa-
ra todos nosotros vuestra bendi-
Ufu "ermogas palabi 
•« ní "14. Precisamente en es-
U de S 611 qUe Vuestra Par-V J . I ba parece definitiva,' y 
' S t ' ^ e8ta causa' ]os ^a-los de mala'fe, pueden 
"«Ja epístola el deseo de 
a rPaganda—que vos no ne-
krad""0 simplemente ef deseó "de ción' mientras rogamos a nuestra 
¡sea i5* Faltaba añadir a esas >adorada Patrona, la Virgen de la 
j la despedida de los amigos ¡Carida(i' os continúe enviando sus 
n jos más queréis, de los ifavores' Para Sloría de" la Iglesia, 
y honor de los cubanos, entre los 
cuales, siempre, en primer térmi-
no, os hemos contado. 
Baldomcro B . Guasch. 
Habana, abril 17 de 1925. 
ni que yo soy capaz de ha-
s Que han sido vuestros dis-
ten ei L , que habéis moldea-
:»S6I0 L de la Escuela Pía, 
V Dios ci !;ant0 amor y temor 
Jiro I' S'no. tamblén en el más 
^ rnKeSlnteresad0 amor a Nelo ;ba^ adorada, en cuyo 
h habéih8abé0Jfs ff;niado y a la 
^ el 0/reci(io espontánea-
r - le v ^ í 0 de vue«tra juven-






ü îVnJ611,!0 comPetencIa para 
representación de 
DON A M A D E O A L V A R E Z 
G A R C I A 
LA GLORIA". E L MEJOR CHOCOLATE D E U W N P O _ Un caso 5 0 ^ 1 , 0 3 0 bu-i D E P A L A C I O 
E F E M E R I D E S 
A S E S I N A T O D E M A 1 C I S O , 
O B I S P O D E M A D R I D 
ABRIL, 1«, 1886) 
Don Narciso Martínez Iz-
quierdo, fué un excelente sa-
cerdote en toda la extensdón 
de la palabra: piadoso, eari-
tatívo. humilde; lo que se lla-
ma un santo varón. 
Diputado y senador luchó 
denodadamente en pro de la 
(unidad católica, combatiendo 
la tolerancia de otros cultos, 
y supo hacerlo con tal arte 
que se captó no solo las sim-
patías de sus correligionarios, 
si que también de los adver-
sarios que reconocían sus por-
tentosas dotes. 
' 1/ Obispo de Salamanca, puso 
en 'vigor la (rsc|>lina eclesiás-
tica en su diócesis, y fundó 
asilos donde reipartía entre los 
pobres choeoíates que hubiera 
deseado fuese tan bueno como 
el de LA GlLORIA. 
Cuando en 1885, se creó 
por decreto pontificio la dió-
cesis de Madrid, fué Martínez 
Izquierdo a propuee'ta, del Go-
bierno que tuvo en cuenta los 
méritos y virtudes del Ilustre 
prelado, nombrado obispo de 
da Capital de España, y s'iP0 
pronto demostrar cuan acerta-
da había sido la designación 
que le indicó para el cargo, 
dando grandes muestras de 
valor y desinterés durante la 
epidemia del cólera qne por 
entonces asoló a Madrid. 
Así las cosas llegó el 18 de 
Abril del año 1886. Domingo 
de Ramos, y en el momento 
en q/ue el Ilustre prelado en-
traba en el atrio de la cate-
dral, un loco se hizo que iba a 
besarle el anillo y cuando le 
tenía cogido por la mano, le 
descerrajó tres tiros a boca 
de jarro. 
Así, murió uno de los más 
ilustres y queridos prelados de 
España. 
bonica en Cienfuegos 
El Jefe de Cuarentenas, doctor 
¡Hugo Roberts, dió cuenta en la ma-
ñana de ayer a la Dirección de Sa-
nidad, de que en el puefto de Cien-
fuegos había entrado procedente de 
la India el vapor "Cabo Punta"'con ! 
un trolpuiante que padecía de un 
bubón y estaba febril. 
Examinado el paciente por la 
Comisión de Enfermedades Infec-
ciosas de aquella localidad lo es-
timó como un Caso sospechoso de 
Peste bubónica. 
La Dirección de Sanidad en cum-' 
Plimlento de las instrucciones dic-
tadas por el Se^etario doctor Por-
to, ordenó que ayer mismo embar-; 
cara para la Perla del Sur el bac-
tereólogo doctor Félix Fernández 
Para que fijara el diagnóstico co-' 
rrespondiente. 
La Sanidad de Cienfuegos ha dic-
tado las medidas oportunas de ais-! 
lamiente, desinfección, etc., hasta 
conocer £l diagnóstico fijo. 
CODIGOS DE CUBA 
. Ha sido autorizado, el señor Pa-
blo Barbé Huguet para publicar 
en un libro los oódigos de Cuba. 
Los bizcochos Miniatura, Pari-
sién, etc., son hechos especialmen-
te para tomar con chocolate "LA 
GLORIA", que goza de justa fama 
en toda la República 
L A G L O R I A 
S O L O , ARMADA Y C A . 
LUYANO. Habana 
T u b e r í a d e H i e n o y B a r r o , 
A p a r a t o s Sani tar ios , 
A z u l e j o s . 
CabiHzfi corrugadas 
en ífruesaa cantidades 
UCHO F E R R O C A R R I L 
Costado Almacén 
SEXTA G O \ F E R E \ C L \ PAN 
A3IERICA\A 
.Se ha comisionado al Diré \ ir 
de la ' O'ficlna Pan Americana de 
Cuba para trasladarse a Washing-
ton a tratar asuntos relacionados 
con la Sexta Conferencia Pan Ame-
ricana . 
DELEGADO 
Ha sido nombrado delegado del 
Gobierno al Congreso de Arquitec-
tura de Washington el doctor Fran-
cisco Capablanca. 
E L CASO DE MENINGITIS DADO 
DE ALTA 
El doctor Morales García, Jefe 
local de Sanidad de la Habana, nos 
manifestó que el doctor Carbonell, 
Jefe de Inspectores médicos, le ha-
bía participado que el niño porta-
dor del. bacilus meningococo que 
asistía el doctor Inclán, había sido 
dado de alta, hallándose completa-
mente bien. 
La casa donde reside ese niño ha 
sido completamente- vigilada por 
las autoridades sanitarias habién-
dose ordenado la desinfección co-
rrespondiente. 
No se conoce de ningún otro ca-
so de meningitis cerebro espinal. 
Por el cuerpo de Inspectores Mé-
dicos se está realizando una'activa 
inspección en los distintos barrios 
de la Víbora, al objeto de extraer 
el exudado de aquellos vecinos en-
fermos a fin de comprobar la cau-
sa del mal de que están atacados. 
PARA l NA ESTATUA A MARTI 
Ha sido sancionada la ley por la 
cual se concede un crédito de 
$25.000 para contribuir a la erec-
ción de una estauta a Martí en la 
ciudad de New York. 
E L COMITE PRO-CUBA 
También ha sido sancionada otra 
ley sobre concesión de '̂J.-iOO pa-
ra sostenimiento del Comí é Pro 
Cuba que ímeiona en la mism» 
ciudad de New York, 
' T R A T A M I E N T O M E D I C O ] 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
M O N S E R R A T E No. 41. C O N S U L T A S 0 £ I a 4. 
E s p e c i a l p a r a los p o b r e s de 5 y m e d í a a 4. 
INGENIERIA SANITARIA 
Se han' aprobado los planos si-
guientes: San Nicolás 81, de Anto-
nio Lilfy; A 24S, Vedado, de Marta 
Lavedán; Ayesterán y Ermita de 
los Catalanes, de "Manuel Miñogo-
rrí; Concepción s¡ 166 m| 14 Law-
ton, de Clorinda de Basarrate; Ben-
jumeda esquina a Arbol Seco, de 
Anselmo Prieto; J. H. Goz, entre 
Libertad y E. Palma, de José P. 
Martínez; Vapor esquina a Aram-
bt :o, de Homos esquina a Vapor 
22 y 34, de José Pineda; 27 entre 
Hornos y Carnero, Reparto San Lá 
zaro, de Paulino Díaz; Fábrica el 
Tejar el Calvario, Managua, de An 
tonlo Val; Tres Palacios entre Re-
yes y Benavldes, de Antonio Pérez. 
Se han rechazado S|6 M|43 Re-
paito VIvanco, de María C. de Sa-
bí; Compromiso entre Blanquizar y 
R. Enríquez, de Fernando Calzón; 
Buenos Aires esquina a Agua Dul-
ce, de Compañía de Gaseosas y 
Aguas Minerales. 
L t NUEVO MINISTRO DE 
FRANCIA 
Para el próximo jueves, a las 
once de la mañana, ha sido seña-
lada la- presentación de Credencia-
les del nuevo Ministro de Fran-
cia, Excmo., señor Gastón Liebert. 
SIN LUGAR 
Ha sido declarado sin lugar el 
recurso de alzada intetrpuesto 
tcOntra la resolución de la Secreta-
ría de Obras ^Públicas relacionada 
con la concesión para las obra"? del 
dragado del puerto de Cárdenas. 
P E N T Í C Í O M ^ B E B E 
JARABE LWOFOSFATO- SARR^ 
F A R M A C I A S . J 
A V E L L A N O Y Q ] A 
CASA PRINCIPAli SLCUBSAL. 
J\Y"?TAABPEU (¿MAPSIOMY HABANA » |.r,.ZLNEA(NrpruNo)\i<?65 
TEI. A aaao H A B A N A 
EVITESE ESTA PELEA 
TODOS LOS LUNES 
Compre hoy mismo 
una Máquina de 
Lavar y Secar 
^SAVAGE" 
LOS PRESIDENTES DEL SENAD(» 
Y LA CAMARA 
Aye^ estuvieron en Palacio los 
1 residentes del Senado y de la Cá-
mara, doctores Vázquez Bello y 
Zaydín, para dar las gracias al Je-
fe ded Estado por haber asistido 
el día anterior a la sesión conjun-
la del Congreso. 
E L ALCALDE DE S. DE CUBA 
Celebró ayer una extensa entre-
vista con el íeñor Presidente el 
Alcalde de Santiago de Cuba, tra-
tando de distintos asuntos de inte-
rés vpara rquella ciudad. 
PELIGRO DE DESPLOME 
El Presidente de la Cámara de 
Representantes dió cuenta ayer al 
Jefe del Estado de que el edificio 
del Hospital Municipal de Bayamo 
se encuentra en tan malas condi-
ciones que se teme mn desplome en 
cualquier momento. 
LINEAS TELEFONICAS 
Ha sido declarado sin lugar el 
recurso de alzada interpuesto por 
la "Cuban TeJephone Oompany", 
contra la autorizaMón concedida 
por la Secretaría de' Gobernación 
a la Convpañía Cubana de Electri-
cidad, Compañía Eléctrica de Orien-
te y Compañía Eléctrica de Cama-
güey para instalación de líneias 
telefónicas de uso privado. 
Hoy saldrá para los Estados 
Unidos, desde donde seguirá via-
je a "Europa en el vapor "Maurita-
nia", nuestro distinguido amigo 
,í5- que^ l0 ' mi admIrado a 
lí.0tes de mlv^1^ cuban0s. no por i don Amadeo Alvarez García, acau 
!*Ita<:l6n_íayor CaPacidad o repre-1 dalado hombre de negocios que 
50 to^m^* ninsuna tengo cj.; representó a Gijón. como diputado, 
nuestra rmiv en las últimas Cortes españolas Ja amist ¿ 6 muy' Ulti  u i  uuiüa. 
,̂ ara nn. f' ^ comenzó en el E1 señor Alvarez García se halla 
•esio de B , os"~-muy amado Co vinculado a Cuba por lazos de fa-
ik en mT ^ en Barcelona ei milla y por los intereses Que aquí 
fieras PT exPlicastéis vuestras1 tIene • 
> con b recientemente tra-1 Fué comerciante en santa Cla-
ôlapia K • niUy humilde sotana1 ra' ^ al retirarse a España empleó 
Centra , ^ la cual siemorp se; allí sUS fecundas actividades en la 
tr e lnf0r hombre de tantn ^ ; lndustrla 7 en la banca, obtenien 
t!,*l!Io Il8encia «orno modesto v do señlla<los éxitos morales y pe-
Hac0 J y ¡cunlarlos. 
ae ello más H« - Actuialmente es Consejero del 
noamaencano, de Ma-
K̂o Z 0 s de vcir>t« „« t i l ei 
^ - I p S o ^ ^ t 8 : : Banco Hispa ^ a ^ r 0 en^araX0dL0rUe' drld; del Banco Herrero de Ovie-
V7adt í . .V"e^ a Primer^0' y del BaDC0 de CÍjÓn-y COmÍ-""«ión sionado por esas entidades vino 
Je va'la Cuba a gestionar determinados 
de lnter4sCarr!adof de asuníos. 'Esla misión especial de 
j —• 
^ '^tu'ras Pr0feS0r d 
, poluto éxito* genteae"! muestra el concepto que se tie-
«Umem61 ttismo pian^i 0.mO 7ec" ae en E8Paña de su Pericia. 
4« liSado a w í11 lnti'' Durante los meses que ha es-
! Sür8ieron R^^U n0S 7 tado ahora en nuestro país, ha 
^'^eresadns pa' sido muy agasajado el señor Alva-
W a vida. Más t!'^ CCtua" '"ez García por los numerosos aml-
coj * icario de ' 0S nom- eos que aquí tiene y que le ven 
Y íoVUal cargo noc I México. partfr con pena, aunque se pro-
^cior,6 CÍtado estos hapblnd0náÍS- P0*e volver Pr0nto-
W Vuestros ¿ w para Reciba en estas lineas, nuestro 
%á¿< (luiero hahu ' como efusivo saludo de despedida el po-
1BlIQa labor Qul £ de la fe- Pular político y rico hombre de 
aabéig rendí-;negocios asturianos, 
e s o & 
u r n a s d e L a v a r y S e c a r 
" S A V A G E " 
Cu ropa por nna que sea no 
se le romperá porque esta 
máquina Uva sin restregar y seca 
por medio de una centrífuga, sin 
retorcer la tela. 
El costo de la máquina pronta 
lo recuperará con lo que ahorre 
de lavandera. 
EJ consumo de comente es 
sólo de tres centavos por hora 
Venga a que se le demuestre o 
escriba pidiendo detalles y precio. 
SEGUNDO J E F E DEL PRESIDIO 
Ha sido nombrado Segundo Jefe 
del Presidio el señor José Ramón 
Orés. 
.AMPLIACIONES DE CREDITOS 
Se ha resuelto ampliar en 
$1.812.00 el crédito concedido pa-
ra instalación del museo "José 
Martí" y en $751.28 el destinado 
a encuadeTnaeión de la biografía 
de Martí." 
Además se han concedido 
$480.00 para piuiblicación de un 
folleto titulado "La Casa Natal del 
Apóstol", que será distribuido en 
las escuelas. 
TRAN SFERENCL4S 
Se han autorizado dos transfe-
rencias de $2.550.00 y $500.00 
en el presupuesto de la Secretaría 
de Justicia, para pago de perso-
nal y para imprevistos. 
LA REORGANIZACION DE LA 
FOLIOLA DE MATANZAS 
E l Supervisor Militar de Matan-
zas icomunicó ayer a Gobernación 
que había terminado de reorganizar 
la policía de aquella ciudad, ha-
biendo decretado 28 cesantías entre 
Individuos que se negaban a pres-
tar servicios. 
Consigna el supervisor que de 
113 plazas que aparecían cuhiertas 
en el cuerpo de policía, solamente 
había cinco que realmente fueran 
desempeñadas. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
PAGINA TRES 
IMADRES! La Gastona Fletcher eí 
un substituto agradable c inofensivo 
del aceite de palmacristi, el elixir par©-
górico, las gotas para la dentición y los jarabes calmantes. Especialmente 
preparada para los nenes y los niños de cualquiera edad. 
Recomendada por los médicos. 
Con cada frasco van iortruccionei detallada» para el mo. 
Para evitar imitaciones, fíjese siempre en la firma 
"odos los Lames cuando Ud. 
recibe su ropa del tren de 
lavado es seguro que sufre la 
mortificación de encontrarla rota 
y mal lavada. 
La máquina de lavar y secar 
"SAVAGE" realiza su trabajo de 
una manera perfecta. 
Deja la ropa, por suda que 
esté, completamente limpia y la 
seca sin necesidad de usar 
exprimidor. 
Dr. RAMON FERNANDEZ ISLA 
Desde hace días se encuentra 
recluido en la Quinta de Salud del 
Centro de Dependientes—Pabellón 
"Pérez Pérez", habitación 429 — 
vj'ctima de un ataque nefrítico, 
nuestro distinguido amigo, el jo 
ven abogado doctor Ramón Fer 
nández Isla. 
'Sirvan, pues, estas líneas para 
conocimiento de su clientela y nu-
merosos amigos; así como para 
que podamos expresar al citado 
amigo nuestros votos por su pron-; 
to y total restablecimiento. 
QUININA EN FORMA SUPERIOR I 
El efecto tónico y laxante del LA-i 
XATIVO BROMO QUININA le haJ 
ce superior a la Quinina ordinaria, y 
no afecta la cabeza. La firma de 
E. W. GROVE se baila en cada ca-! 
jila. 
XÍVÍ Aí>cja4iCD0f*V wtcipíkijfoxe')gue cxSeifxp cotejoezj íu^c ? 
E l Dentol (agua, pasta, polvo, jabón), es un aentifrico qa€ 
ademas de ser un excelente antiséptico está dolado de un perfume 
muy agradable. 
Fabricado según los trabajos de Pastear, endurece las encías. ED 
pocos dias dá a los dientes la blancura de la leche. Purifica el aliente 
estando especialmente indicado en los fumadores. Deja en la bocí 
una sensación de frescura deliciosa y persistente. 
E l Dentol se encuentra en todos ios buenos establecimientoi 
que venden perfumería y en las Farmacias. 
Depósito general: Ulaison L . Frere , l O , rae Jacob, P a r í * 
STOMAGO. 
EUXIE? ESTOMftCflL. $ 1 2 2 
ÓARRÁ *£UENA5-FARnAC¡AS. 
% V / ^ Í L W 5 MENTA ' % í f 
^ «SCTS - S A R R A . ' Á 
D O N D E H A Y M U C H O S 
PUEDE ELEGIR 
MEJOR 
Venga y escoja el 
suyo. 
Este modelo $6.00, en 
Y l Luis igual precio. 
P E L E T E R I A 
" B R O A D W A Y " 
(La Mayor del Mundo) 
B e l a s c o a í n , Z a n j a y S a n J o s é 
English Spoken Teléfono M-5874 
¿ D E S E A G A N A R D I N E R O ? 
Lo conseguirá fabricando en casa espejos, jabones, perfumes, 
licores, pinturas, barnices y otros artículos. Pida mis cuatro ca-
tálogos gratis, en lor cuales hallará el camino de independizar-
se. Le enviaré también, gratuitamente un espejíto fabricado con 
mi fórmula patento núáiero 85.910. 
Direcc ión ; A . F. P E R M U Y (Inventor) l a C o r m a , (España ) 
a l t 20d-23 
E L I X I R m m A N T I F L E M A T I C O 
d e l G U I L L i e 
P I D A U N r r R O B I N 
Conocido en el mundo entero desde 1812. Solo pnrgatfro 
especial contra las enfermedades ocasionadas por la BILIS 
y las FLEMAS ! rEnftrmedades del Hígado, Estómago Intes-
tino», Corazón, PALUDISMO, Conge»tione«. Reumatismo»). 
2 i i cnchíradas por la mañana, de tiempo en tlempo.asegnran una perfecta salud. 
E x i g i r sobro el ró tu lo la a r m a : P a u l Q A G E , 
PILDORASdeeitractoáeElIXIEANTiriEIATICOdcGüILLIÍ 
(tienen bajo un pequeño volumen las propiedades del Elixir) 
PARIS. 32, Rué de Qrenelle, Y EN TODAS LÁS FARMÁCUS. 
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D E U D A S Q U E N O P U E D E N P A G A R S E 
Por ANGELO PATRI 
Algunas gentes concienzudas In-
:ulcan a jos niños la noción de que 
tienen una grî n deuda contraída 
con sus padres y madres, y hacen 
Ver a los atónitos chicuelos que to-
da una vida no es suficiente para 
Ipagar esa deuda. Sé de un hombro 
que abrió una cuenta a cada uno 
de sus hijoe, a medida que nacían 
éstos, y la llevó escrupulosameutb. 
hasta que el vástago salió del ho-
gar en condiciones de ganarse la 
vida por sí solo. Luego, fsste hom-
bre severo, presentó su cuenta por 
gastos de hospedaje, vestidos, en-
señanza, médicos, cuidados, etc., 
etc. Hasta incluyó en ella los hono-
rarios de la enfermera y el doctor 
que asistieron a la madre durante 
el natalicio. De esta forma Cada 
uno de eus hijos entró en la vida 
con una pesada carga colgada al 
cuello. Si en realidad aman a su 
padre, no lo demostraran Jamás. 
Pagaron su deuda y . . . cuenta ce-
rrada. / 
He ahí un caso agudo de equivo-
cación paternal. No creo que niño 
alguno contraiga t%l deuda material 
con sus padres. No puedo menos do 
creer, que a excepción del cariño 
y del amor todas las deudas entro 
hijos y padres so ¿aldan al contraer-
las. Todo intento de demostrar la 
existencia de una deuda material, 
termina desastrosamente. Sólo el 
amor puede ligar al niño a su ho-
gar y a los deberes que con 61 tie-
ne contraídos. , 
Sostengo que todo niño tiene un 
deber contraído con sus padree pe< 
ro que ese deber, para que pueda 
ser cumplido, tiene que estar basa-
do en el cariño. ¿Cómo va a servir 
un hijo a su madre, como debe ser 
ésta servida, si no la quiere? ¿Y 
cómo va a quererla si tiene la.no-
ción de que está en deuda con ella 
hasta la consumación de los tiem-
pos? Toda exigencia basada en el 
egoísmo tropezará con una, negati-
va basada también en el egoísmo 
y el final de todo esto es la amar-
gura y Ja desilusión. 
"Creo que debieras considerar un 
deber el permanecer- en casa con-
migo. Piensa en laa noches que no 
he dormido por ti. Piensa en todo 
lo que he hecho por ti. Yo te ho 
traído al mundo y, desde entonces, 
me he esclavizado por ti. Y ahora, 
que puedes valerte por ti ^mismo. 
quieres Irte y dejarme sola". 
¿Ha oído usted en alguna par-1 
te cosa Por el estilo? ¿Y puede us-
ted concebir quo un niño se sienta 
feliz bajo tales condiciones o que 
reine la felicidad en su hogar. No, 
y mil voces no. A menos que el • 
hogar tenga clavados sus cimientos! 
hondo, muy hondo en el amor y 
en el cariño, los niños no sentirán, 
lazo alguno que les una a él. î a 
única deuda que reconocerán siem-| 
pre y tratarán de pagar es la del 
amor y de la gratitud *™ ™ ™ J * \ 
los tiernos cuidados y deJa- devo-
ción recibida... y esta deuda "o 
se puede pasar. AÉÍ lo sientenJ 
así lo hacen. Lo demás. . . nada im-
porta. _ 
Sí hay deuda por otra parte, LOS 
padres deben antes que nada a sus» 
hijos una cantidad muy grande de 
amor desir.teroóado; y esto, claro 
está trae consigo todo lo demás. 
Ello'significa Que habrá de buscar-
se el mejor hogar, la mayor canti-
dad de felicidad que en él quepa, 
la mayor educación que, con arre-
glo a eu administración cuidadosa, 
pueda obtenerse, y las más cafas 
tradiciones que sus ideales puedon 
conf^ivar. 
Los padrea que de tal modo pien-
san acerca d« sus hijos, jamás pa-
ran mientes en las deudas materia-
les de éstos; pero sus retoños, en 
días futuros, jamás dejarán de dar-
se cuenta de ello cuando, con el 
correr del tiempo, hayan perdido 
la protección y el amor del padre 
y de. la madre. 
Es siempre la vieja historia. Pa-
ra ganar, hay que saber perder. 
D E F U N C I O N E S 
Abril 6: . . 
Alberto Perdorao, blanco, '«feis 
meses; Aguila s¡n. Atrepsla. 
José González, blanco, sesenta y 
nuove años; Hospital Calixto Gar-
cía. Enteritis. 
Lucrecia Borrego, negra, 4 4 
años; Hospital Calixto García. Tu-
berculosis pulmonar. 
Carlos Calvo, negro, 77 años; 
Hospital Calixto García. Ulcera de 
la pierna. 
, Autopia Rcdrígue'z, blanca, dos 
meses; Santa Ana 102. Atrepsla. 
Dorotea Martínez, negra, cin-
cuenta y nueve años; Guasabacoa 
55. Mal de Bright. 
Africa M. Guerra, blanca, treln-
tra y un años; O'Farrll 13. Tuber-
culosis pulmonar. 
Rafaela Corona, negra, 14 años; 
Hospital Calixto García. Impét!-
go. 
Pedro) Ponce, negro 83 años; 
Factoría 38. Arterlo esclerosis. 
Luis Vlla, blanco, ochenta y cin-
co años; Reparto Batista. Arterio 
esclerosis; 
Alia Domínguez, blanca, tres 
meses; Esperanza sin. Toxifección. 
René J . Pérez, blanco, cuatro 
meses; Reparto Batista. Toxiíec-
ción. 
Carlota Chenard, blanca, sesenta 
y cuatro nños; Lealtad sesenta. 
Arterio esclerosis'. 
Enrique B. Fraxeda, blanco, 5*í 
años; Avenida Acosta s|n. Aríerio 
esclerosis. , 
María L. Díaz, mestizo; veinti-
séis HÜOS; Hospital Maternidad. 
Embolia. 
Felipe B. Martín, blanco, trein-
ta años Hospital Municipal. Em-
bolia. 
. Maria Martínez, blanca, trelnti-
tiiatro años; EfetOvez 146. Arterl'j 
esclerosis. 
T T Ñ T l L I S M O 
UNION N A C I O N A L D E E M -
P L E A D O S P U B L I C O S 
SECRETARIA 
Se cita por este medio a todos 
lus miembros de la Directiva Cen-
tral de la Unión Nacional de Em-
pleados Públicos, para la Junta 
Directiva, que tendrá efecto el sá-
bado 18 de los corrientes a las 2 
de la tarde en el local social, Re-
villagigedo número 5, para tratar 
asuntos de importancia de esta Ins-
titución, tales como la celebración 
de las elecciones y Al traslado de 
la casa social. 
Se ruega ia más puntual asisten-
cia. , 
Habana, abril 15 de 1925. 
Nicanor Alvaro, 
Presidente p. s. r. 
Ins t i tuc ión P a t r i ó t i c a Colum-
na de Defensa Nacional 
Programa del concierto que se-
rá trasmitido desde el Estudio de 
la Estación Radiotelefónica PWX 
de la Cuban Telephone Company, 
el día 18 d? abril de 1925, a las 
ocho de la noche: 
Primera Parte: 
l-—Solo de piano, por el Sr: J. | 
M. Gonzalo. 
2.—Wowl carayonatl, Mazurka.i 
Por el barítono señor Rossi. ¡ 
3 . —Mef Istófeles. Epílogo. Por i 
el tenor Sr. Alonso Murlá.l 
4.—Trovature, Misserere. Due-| 
to. Por la soprano señorl-i 
ta Nena Guerra y tenor se-
ñor Fausto Alvarez. 
Charla, eu español por el anun-, 
dador. 
Se^iuida Parte: 
• 1.—Solo (ie plano, por el señor 
J . M. Gonzalo. 
2. — L a Golondrina, canción- ^A 
petición.) Por el barítono 
señor Antonio Plana. 
3. —Linda Cubana, canción cuba-
na. Por la soprano señorita 
Nena Guerra. 
4. — E l Brujo. Canto Cubano. Te-
nor señor Alvarez y baríto-
no Sr. Plana, 
Charla en inglés, por el anun-
Tercera Parte: ^ 
1. —Solo de piano por el señor 
J . M . Gonzalo. 
2. —Canción Cubana. Por el ba-
rítono señor Antonio Pla-| 
na. 
3. —Vals Oriente. Por su autor, j 
el guitarrista Sr. Vicente' 
González. 
4-—Bambuco Colombiano. Por el 
tenor Sr. Fausto Alvarez. 
CITACION 
De orr'en del señor Presidente 
tengo el gusto de citar a los seño-
res que Integran el Cuerpo Dixcc-
llvo de esta Asociación, para l i 
jui:ta que tendrá lugar el marcos 
21 del corrlenle mes, a las ocho 
de líinoche , en la casa Apodaca 
3, altos. 
Orden del día: 
t.—Lectura del acta de la se-
sión anterior, 
2. —Informe de las Comisiones. 
3. —Adhesión al homenaje Ofl 
memoria de Martín Morúa Delu-
do. . 
4. —Declaración de principios con 
motivo del proyectado monumento 
de gratitud a los Estados Unidos 
de América. 
5. —(Mociones. 
6. —Aplicación del Reglamento a 
ios directivos que faltan a ias so-
sicnes. 
7. —Asuntos generales. 
Habana, abril 19 de 1925. 
Camuño de Oárdcnas, 
Secretario. 
Enfennedades del P E C H O 
T O S 
Catorro 
Sufocaciones 




(T'IFLUENZA - Ronquera • ESPUTOS 
de SANGRE - TUBEPCULOSIS 
CLOROSIS - Pleuresía - ANEMIA 
Sudares Hocturnos 
C u r a c i ó n S e t f u r a 
por el tratamiento a la 
B A C I L L I N E R A V E N E T 
21, Rué Vaug'Mab, PARIS 
la cual ha curada mUares de 
enfermos desesoerados. 
Vendes? en Habana : Farmacias 
Ernesto SARRA, M-nud JOHNSON 
y todas buenas farmacias. 
S T I L U E S ü U E S T I D R 
./TiÑA ÜP. 
. 1 5 <TS. 
í 
& M K Á B ^ N f l i f f l R H / U i A S J 
S a n a t o r i o D R P E R E Z - V E N T O " 
Enfermedades nerviosas y mentóles. Para Sras. exciusivamente. 
Calle Bárrelo, número 62, Guanabacoa. 
/ g ) a m p e o n e 
C m u n d i a l e 
fÁá 
7 
I Síf na olhtr 
C R E A D O S P O R L A C R E M A D E L A S C E R V E Z A S : 
C E R V E Z A S I N G L E S A S 
" C A B E Z A D E P E R R O " 
hsj e G F=?^X 
i S A L U D F U E R Z A V I G O R 
B u e n o s E d i f i c i o s M e r e c e n B u e n a 
C O R B I N 
E l s í m b o l o d e c s n b ü i d o ú 
DESDE sns comienzos, la norma comercial de la empresa Corbin 
ha consistido en proenrar que su 
ma^cadeláhrica refléjela estabilidad 
de los productos que ampara y de los 
principios observados en sus opera-
ciones comerciales. Este correcto 
proceder ha logrado satisfacer tanto 
al público consumidor como al 
comercio distribuidor. 
La marca de fáBrica Corbin es una 
garantía de estabilidad. 
Agente pora Cuba 
J O S E G A R C I A 




P . & F . C O R B I N 
AUERICAN HAEDWAIÍE CORPORATION, SUCESORES 
Fábr icas en New Bntairi, Conn., E. U. de A. 




D E B I L I D A D , C O N V A L E C E N C I A 
j R k V 0 V I N O Y J A R A B E 
D e s c h i e n s a h Hemoglobina 
Los M é d i c o s proc laman que este Hierro vital de la Sangre es 
m u y superior a l a carne c r u d a , a los ferruginosos, etc. — D a salud y fuerza. — P A R Í S » 
R E A L S I D R A A S T U R I A N A 
s s 
O I 
Patronato p a r a la p r o t e c c i ó n 
de l a Infancia 
OmCL'LAR A LOS J E F E S 1Á)CA-
LeES DE SANIDAD DE LA 
REPUBLICA. 
Por la Dirección de Sanidad ee 
ha pasado la siguiente dTcular a 
los Jefes Locales: 
"Habana, Abril, de 19 25. 
S T . Jefe Local de Sanidad de. . . 
/Muy eoñor mío: 
De acuerdo con orna Resolución 
del Vil Cougreso Módico .Naiclonal 
y como resultado de un Interesante 
y brillantísimo trabi^o presentado 
al mismo por el Profesor Clemente 
Inclán. notable especialista en en-
fermedades de la Infancia, se. ha 
organirado en la Habana un Pa-
tronato de la Infancia, cuyo Orga-
nisimo ha de Iniciar sus trabajos, 
con los encaminados a la Defensa 
Antituberoulosa de los niños, por 
haber comprobado la experiencia 
y haberlo así puesto de manifiesto 
en su bien documentado estudio el 
doctor InchLn, que la efectiva pro-
teoclón contra esa enfermedad, de-
bía empesar "en la cuna", esto es, 
desde la edad primera de au vida. 
Ea objeto principal de este Pa-
tronato, es obtener la muy valiosa 
cooperación de los distintos olemen 
tos sociales en las tareas oficiales 
que se realizan ipara el ai¿paro de 
la niñez y muy especialmente en 
ios trabajos para protegerla contra 
la tuberculosis y demás enferme-
dades y miserias que le amenacen. 
Y como de ese consorcio hermoso 
de la Iniciativa y de la acción pri-
vada con la oficial, se han de ob-
tener postivos beneficios, acudimos 
a usted para encarecerle que en 
la brevedad posible, organice en 
ese Término, el Patronato de De-
fensa Infantil, ded que deberá soli-
citar la debida cooperación en to-
dos los trabajos que deban reali-
zarse en provecho de la Infancia. 
Para la constitución del Patrona-
to, invitará a los elementos socia-
les todos con preferencia de los se-
ñorea prefsionales y de las damas 
que más se distingan por su altruls 
mo y amor a los niños, a fin de 
contar con el comcurso de tan úti-
les colaboradores en esa patriótica, 
humanltairia y provechosa labor. 
Los primeros trabajos deberán, 
desde luego, encaminarse a la pro-
filaxis antl-tuberculosa del niño. 
'Gomo paso previo para esa labor, 
así como para todas las demás pa-
ra da profilaxis d« las distintas 
enfermedades que mayor mortali-
dad ocasionan entre los niños, de-
berá usted dirigir una circular a 
los señores Médicos y Comadronas 
de ese Término, transcribiéndoles 
el Articulo 299 de las Ordenan-
zcs Sanitarias y dándoles a cono-
cer el propósito de hacer cumplir 
estrictamente lo establecido en ese 
precepto legal. De esa manera, no 
sólo cuenta usted con un censo 
vc*Jad de los nacimientos en ese 
Término, sino qu.\ además, se pue 
den iniciar Jas inspecíones corres-
pondientes para conocer las con-
diciones higléuicas, económicas y 
soclale/ de cada caso y prestarles, 
cuai.do así sea preciso, el apoyo 
oficial con los recursos de que dis-
ponga e interesar q-ue el ^Patronato 
coopere, en cuanto le sea posible, 
a remediar '.as necesidades se 
eñruen'tren y que no estén a su al-
cance atender. 
Para mejor expresar nue&tra 
idea a ese respecto, vamos a citar 
•un caso que pudiéramos clasificar 
de prác;Ico: xecibe uFted, por ejem 
pío, un parte médico comunlicán-
dolo el nacimiento de «ua nlüo jr en 
la vlslia correapondleaie de inspec 
clón de la casa, se encuentra, co-
mo por desgracia ocurre frecuen-
temente, con un cuadro de uiltcria 
y enfexmeidaides. Comprueba que 
en uir mismo cuarto, residen ia 
madre, el niño y varios familiares, 
alguno de los cuales padece de tu-
berculosis pulmonar. Dejar el ni-
ño en esa habitación en contacto 
íntimo con tuberculosos os exponer-
lo a que contraiga esa Infocción. 
Será fatalmente un tuberculoso 
más. Esa Jefatura no puede, segu-
rairiente, con sus actualee recursos 
Troveer a la solución del rproblema, 
buscándole otro cuarto o departa-
mento para que residan, aislados 
del enfermo o de los enfermos, la 
madre y el niño. Ese es un Tm>-
li'cma puramente sotclal. Y aquí es 
donde comienza la acclóoi del Pa-
tronato. Entonca? usted comunica 
el» caso con todos sus deialles al 
Presidente de esa Institución, para 
que la misma, con los múltiples 
retcmrsos que BOU fácMes de adqui-
rir en medio do un pueblo genero-
so como el nuestro, atienda a lo 
que pudiéramos llamar "la parte 
económica del asunto", o sea to-
mar en arrendamiento otro cuarto 
para destinarlo a vivienda exclusi-
va de la madrr ydel hijo. De esa I 
manera, ya usted resuelve satlsfac-
torlamente el punto fundamental 
del aislamiento y puede entonces 
coh ios poderosos elementes ofkla-
les conque cuenta, atender a la 
aplicación de las medidas higiéni-
cas que le corresponden, tales co- j 
mo la a' istencla del enfermo, la i 
desinfección constante de la habi-
tación, la educación sanitaria de la 
familia y demás medidas de que 
dispone la ciencia para la profila-
xis de esta enfermedad. 
Ese Patronato podrá arbitrar re-
cursos para la resolución de otros i 
problempá que a diarlo han de ' 
presentársele y que tienen también i 
una base económica. Será un auxi-
liar poderoso de los Concursos Lo-
cales de Maternidad y gestionará 
de las autoridades municipales, la 
creación de "Parqrucs Infantiles", 
"Colonias Infantiles de Verano" y I 
demf'r elementos para la debida j 
asistencia higiénica ynatural ef̂ par- ' 
cimiento y recreo de los menores. | 
Desde luego, que el Patronato e^tá 
en libertad de celebrar fiestas, sus- i 
crlpclones y todo lo que tienda a 
j levantar fondos para poder atender I 
a los gastos que le ocasione su sa- ' 
grado y útil ministerio. 
Es necesario organizar de una! 
manera práctica y efectiva la pro-
tección de los niños contra la tu-
j b^rculosis, la enteritis Infantil y 
i otras enfermedades que lo diezman 
y aniquilan. La propaganda sani-
taria, la divulgación de conoclmlon 
i tos científicos. la educación hlglé-
L O S G R A N D E S H O T E l H d F l ^ 
¡SEVILLA BILTMORE, ^1 
Cómodas y frescas habitaciones. Serval 
comidas y banquetes. Trocadero esquS í p0mI>l«lo 
RITZ. ' 
Situado en Neptuno esquina a Perv*^ 
mero. Todas sus habitaciones con baños y^lti.^^an., 
. ' teie-ono8. ^ 
PERLA DE CUBA. 
al hermoso parque de Colón .„ i sus habitaciones son amplias v P * J ? ^ ATM cm toda soncitnrf y ^nfort.v»!^ 
AMBOS MUNDOS 
Frente 132. Todas 
atendidos con toda solicitud. 
Enclavado en la calle de Oblwpo esauln, moderno de la Habana. Todas las habitacir.J1 a ,a <1« U¿ callente a todas horas. nacitaciones con t e i í f ^ * ^ 
FLORIDA n0yb^?{j 
De P Morán y Co. El más selecto hot.i . 




-  I . 
3ran hotel de muy cimentado nombre nnr . 
a. Situado en lo más céntrico y eleeantl Û8. 'nucho. . 
rvicios son completos. cegante de ^ «Ses á. BRISTOL 
Hot 
vlci el de os. 
SARATOGA 
L . 
B. Alonso Traplello. Situado en San Ra* , 
s laucha nombradla por su clepancia y coenfc>"<lul11* » A 
Prado 101 frente al parque de Colón. 
Este gran hotel es muy conocido favclablprn*-* 
sltlvas en toda la República cubana y en E s S 1 . V01, •«« , Servicio especial nark banqu*<-«. "«dos Unidos ¡fc 
UNIVERSO 
l»e José Tuenco. San Pedro frente al mar PA~ Í celentes comidas y esmerado servicio. ' ^««Ha* 
SAN CARLOS 
El preferido por los viajeros por sus grandes M¿ erciales. Precios Â,*.™» O™ u-uí.-6,.'1"Qes relj nlda de Bélgica No. 
hibit 
com i l s. i s módicos. 200 habitaciones h l * ™ * * ^tteu^ 
• üano y u ié fS* ( 
t O L O R A I t T E 
Es el xinte doméstico frajor y de mayor rendimiento* ^ 
seda, hilo y algodón: preparado para el uso inmediato*'1 ^ 
LO VENDEN TODAS LAS FARMACIAS ^ ^ 
REPRESENTANTE EXCLUSIVOi P . VILLANUFV 
Apartado 1188 — Teléfono M.7398 - Habana 
kgp* 
tida en 1 
ROI 
T r c t a m f e n t o d e l D r . A r t u r s S . CheBiy 
A L E M A N I A 
I N D I C A D O P A R A L A 
Debilidad Sexual, Ruina Física, Impotencia, Neuni> 
tenia y todos los males consecuencia de la falta de en» 
gías, fuerza y vigor físico. 
D E V E N T A EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
Si se «jente agotado, pida el folleto explicativo a 
Apartado 2256. L URIARTE Y Co. 
L A U N I C A L E G I T I M A 
Importadores Exclusivos 
: : en la Repúbl i ca : : 
P R A S S E & C O 
T e l é f o n o A - 1 6 9 4 - O l i r a p i a , 1 8 • 
nica de lás madres, debe ser la 
base í l m e en la que descansen Ja 
obra de proLeaclón Infantil. Con-
tando ron unamadre bien prepara-
da deede el ipunto de vista higiéni-
co, estimulándola en sus empeños 
y trabajos en favor dn log niños y 
facultándole los recursos adecua-
dos para <iue puedan llevar a la 
práctica ciertas medidas que re-
quieren pequeños gastos, se obtie-
nen resultados rápMos y en extre-
mo favorables para la defensa de 
los nlñoe contra lac enfermedades 
y a la ipreparaición de futuras ge-
neraciones vigorosas y fuertes. To-
dos estos trabajos qoie al princi-
pio parecen difíciles, sin embargo 
pueden fácilmente llevarse a cabo 
cuando* se emprenden con té y 
con entusiasmo, cuando se logra 
Inculcar la "utilidad de loa mismos 
a las personas buenas y se cuenta 
con la cooperacldn entusiasta y 
decidida de ê e gran número de 
7 ¿ í ^ ¡ ^ o s ^ ^ ^ ^ t c ^ 
por fortuna, en ?**V?L&V*f¿ 
Tue Bie-Pre ^ n ; ^ ^ . -
cooperar a todo lo y 
beneficio ?en/rÍr el prli^]% 
Y «*te ha de s^jVf1^ 1^! 
peí de los ' t ^ ^ 
de Sanidad ©n la & t r » ^ 
Patronato. ^ J ^ t ^ 
escoger las P ^ ^ r ^ 
ra reallMTlos y of^n^SS 
prestándoles todo ^ w - ? b ^ 
v el más <l^-ldid° JLer & I * S 2 
na^ a ¿e ^ ^ . ^ 
Vo el entusiasmo P J ^ 
tanto y tan P^11 | 
ofrecen. « ron »! 01 f ^ Esperando W * ^ ^ * 1 ^ 
lleve a la P ^ ^ c t ó n -con toda c o n s ^ J p ^ V 



















2 t & Í. 
Sa A l 
¡ T r a n q u i l i d a d ! 
^ ^ n u e v o m é t o d o d e H i g i e n e F e m e n i n a 
j «oras han en sí misma un activo deodoranM 
c ^ ^ ^ o científico: KOTEX. 
V ^ STuna serviUeta sani' 
^ ^ . f absorbente, hecha de 
J-Stantáneamente hasta 






molestias o dificultades. 
KOTEX es a prueba de gérmenes 
y viene en paquetes cerrados y 
sellados de IZservilletascadauno. 
KOTEX se vende en dos tama-
ños: Regular y KOTEX-Super. 
'eÁ* «tsorV;aV KOTEX escome- , Adquiera U d . KOTEX deodora-
^ r f ^ a l a a c c i ó n d e u n do en caja azul, en cualquier 
ddâ n ^ S / n t e que la hace establecimiento. 
' K O T € X 
D E O D O R I Z A P O 
JUpresentanU para Cuba 




K 0 T 6 X 
MUESTRA. QRATIS—Mcmdt este cupón confidencial 
MISS ELLEN J. BUCKLAND 
cío Cellucotton Laboratorie», 
51 Chamber» Street. New Yorlc, E. U. A. 




Ciudad y Pali— — 
S A N A T O R I O 
D E 
C A T O L I C A S C U B A N A S 
C E R R O 5 8 6 
Para s e ñ o r a s y n i ñ a s e x p r e s a m e n t e 
C u o t a m e n s u a l : $ 2 . ^ * 
Director: D r . J o s é A . F r e s n o . 
Sub-director: D r . E m i l i o R o m e r o . 
Médicos de v i s i t a : D r . A n t o n i o C a m a c h o , D r . C e s a r 
Cabrera C a l d e r í n , D r . J o s é R . V a l d é s A n c i a n o . 
Médicos internos: D r . O s v a l d o C a b r e r a M a c i á » y 
Boiito Durán y Cast i l lo . 
L A 
i , Neuni* 
tadecner-l 
Si falto ele estímulo, 
ambición, deseos é 
interés en la vida; si 
ea naturaleza e s t á 
agobiada y triste, y 
su sistema nervioso 
débil, el 
C O R D I A L D E 
C E R E B R I N A 
D E L 
Ü L R I C I ( N « w Y o r k ) 
je hará recuperar el estado 
jfc bienestar que caracteriza 
« salud dando potencia, 
J^or y actividad para atcn-
üer l̂as necesidades del 
mundo, 
^ U l r i d M e c B d n e C o . I n c . 
N « w York 
que ^ I 
ros **** I 
B A N Q U E R O S 
H A B A N A 
Á g m a r 106-108 
^ e l a t s & C o . 
P o a j fonos C h e q u e s d e V i a j e r o s 
« M e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M a n d o 
? t a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n ' a s M e j o r e s C o n d i c i o n e s 
- S ? * M C A J A D E A H O R R O S " 
••••»•»**. »*««—»»»—«»»»»«»•«»—#«»»»«»•»»»»»««»•»«>— 
S fB fsla Secd6B. ^ndo literfa al 3 por 10(\ k m \ 
. 0J*Ttt<*ones p u e d a tfeetnarse t a m b i é n por correo 
^ c i e s e en e l D I A R I O D E I A M A R I N A 
0 M ó d i c o d e M a y o r C i r c u l a c i ó n 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A B R I L 18 D E 1 9 2 5 
C A S O S Y C O S A S 
E L T I E M P O E S O R O 
Lector, «i juegas a l poker 
— y o de cuando en vez lo juego, 
y que digan lo que quieran 
si a lgún delito cometo—; 
si lo juegas, lee y dime 
si tengo razón en esto: 
Forman una partidita 
seis amigos, por ejemplo 
—pero amigos e n t r a ñ a b l e s , 
que asi dicen, por lo menos— 
y al empezar todo es risa 
y bienestar y contento. 
Surge alguno que otro chiste 
provocado por el juego; 
alguien exc lama: "no sigas 
porque se encapota el cielo", 
otro—el mejor—felicita 
al aytor, si el chiste es bueno. 
A s í se v a deslizando 
apaciblemente el tiempo, 
hasta que hay una jugada 
que vale mucho dinero. 
U n o tiene par de reyes, 
manda quince o veinte pesos. 
otro que tiene dos ase*, 
contesta: "pago, y mi resto , 
el de los reyes lo copa 
y pierde—ni m á s ni menos— 
Y a d e s p u é s de esa jugao 
los chistes se concluyeron; 
el que ha perdido la plata 
ya tiene c a r a de enfermo; 
pero, sin embargo pone 
por delante m á s dinero. 
Unos pierden, otros ganan 
como es natural; aquellos 
que han perdido, e s tán callados; 
en cambio, los que tuvieron 
la suerte de hacer ganancia 
es tán la mar de contentos, 
consultando a cada rato 
el reloj y haciendo gestos 
de que es tarde. Los que pierden 
dicen para sus adentros: 
"es tarde ya , porque ganas, 
ique si estuvieras perdiendo! . . 
Sergio A C E B A L . 
A c o n q u i s t a d o u n t r o n o e n c a d a t o c a -
d o r e l e g a n t e , e l s u p r e m o 
J a b ó n F l o r e s d e l C a m p o 
f í m a s Awto, nnfeoso y detergente de los j a -
hones ñ n o s de tocador 
F L O R A L I A M A D R I D 
C R O N I C A D E T R I B U N A L E S 
E N E L S U P R E M O 
R E C U R S O S D E C L A R A D O S SIS 
L U G A R 
L a S a l a á e lo C r i m i n a l del T r i -
bunal Supremo l ia declarado s in l u -
gar estos dos recursos de c a s a c i ó n : 
E l de Nlcolá-s Capaz V á i d a s , jor -
nalero vecino de Reg la , contra e l 
fallo de la S a l a P r i m e r a de lo C r i -
minal de la Aiudienjcia de la H a -
bana, que lo c o n d e n ó a ¡ a pena de 
seis meses y un d í a de presidio 
correccional , como autoa: de un de-
lito de h u r t o . 
Y el de J o a q u í n M o n z ó n Gon-
zá lez , del comenclo y vecino de es-
ta c iudad, impugnando el fallo de 
la Sala Segunda de lo C r i m i n a l de 
la Audiencia de la Habana, que 
lo c o n d e n ó a l a pena de seis me-
ses y un d ía de presidio correccio-
nal , como autor de un delito de 
es tafa . 
go, 1 a ñ o s , 8 meses y 21 d í a s de 
p r i s i ó n c o r r e c c i o n a l . Dlohos soije-
toe atacaron en L u y a n ó y Blanqui-
zar a l conductor de una guagua d« 
la E m p r e s a " H a b a n a Omnibus", 
nombrado J u a n B a r c e l ó y lo gol-
pearon d e r r i b á i i d o l o a l suelo, dea-
p o j á n d o l o de 17 pesos y c a u s á n d o 
le lesiones que tardaron en s e ñ a r 
24 d í a s . J i m é n e z le bizo a Barce -
ló oin disparo con un r e v ó l v e r sin 
a lcanzarlo y Sandoval lo a m e n a z ó 
con una n a v a j a . 
Y 6 a ñ o s y un d ía de presidio 
mayor, por robo, para Angel R o 
d r í g u e z S i e r r a , conocido por otros 
nombres . 
D E 
E X L A A U D I E N C I A 
A B S U E L T O L E O P O L D O G U T I E -
R R E Z , E L S O B R E Ñ O Q U E M A T O 
A S U T I O E N L E G I T I M A 
D E F E N S A 
B R I L L A N T E E X I T O D E L D O C -
T O R A R I S T I D B S P E R E Z A N D R E U 
Ayer a las dos y media de la 
tarde, f u é puesto en l ibertad ¡Leo-
poldo íGiutlénrez Morí e l sobrino 
que dló muerte a su t í o Valer iano 
Morí F e r n á n d e z en la C a m i s e r í a de 
Neptuno n ú m e r o 44 . 
E n el ju ic io oral celebrado el 
pasado d í a 14 q u e d ó demostrada la 
eximente de l e g í t i m a defensa que 
alegaba nuestro estimado amigo y I cal p i d i ó se condenara al procesa-
c o m p a ñ e r o el doctor A r í s t i d e s P é - ¡ do, por un delito de homiicidio con 
rez Abren , quien t e r m i n ó su breve ! l a agravante de a r m a prohibida, a 
pero brillan'te informe interesando la pena de 17 a ñ o s , 4 meses y 1 d í a 
S E N T E N C I A S E N L O C R I M I N A L 
Se condena a Miguel R o d r í g u e z 
S u á r e z , por rapto, a un a ñ o , ocho 
meses y 21 d í a s de p r i s i ó n corree 
c iona l . 
A Alfonso V a l c á r c e l Cabrera , por 
robo, a cuatro meses de arresto 
m a y o r . 
A J o s é Lorenzo Barre te , por es 
•tafa, a cuatro a ñ o s , dos meses : 
un d ía de presidio correcc iona l . 
Y a Ju l io ALfonso V a l d é s y J o s é 
Manuel V a l d é s H e r n á n d e z (dist in 
tas causas) por rapto, a Un a ñ o 
ocho meses y v e i n t ú n mn d í a s de 
p r i s i ó n correcc ional , cada uno . 
E L S U C E S O D E S A \ J O S E 
L A S L A J A S 
A y e r tarde tuvo efecto ante la 
S a l a T e r c e r a de lo C r i m i n a l , el 
jutelo oral de la causa seguida a 
Adolfo G o n z á l e z H e r n á n d e z , mata 
dor en San J o s é de las L a j a s de 
iSantiago N ú ñ e z O ' F a r r l l l . E l F i s 
la l ibertad de s u defendido paira 
q.ulen p e d í a el F i s c a l en aua conclu-
siones provis ionales elevadas a de-
f init ivas Ja pena de 14 a ñ o s y un 
d ía de p r i s i ó n . 
L a a b s o l u c i ó n de Leopoldo G u -
t i é r r e z a qu ien l a o p i n i ó n p ú b l i c a 
c r e í a culpable ha sido un nuevo 
triunfo para e l talentoso letrado 
que desde que c o m e n z ó a instruirse 
el sumario a c e p t ó la defensa del 
sobrino y t r a b a j ó con gran entusias-
mo durante el mismo. 
Nuestras m á s s inceras 
de r e c l u s i ó n . Y el doctor Fe l ipe 
G o n z á l e z S a r r a í n , defensor, p i d i ó 
un fal lo absolutorio alegando en 
favor del procesado l a eximente 
completa de l e g í t i m a defensa. 
E L F I S C A L P I D E E L 
P R O C E S A M I E N T O 
cienes para el joven abogado y 
c o m p a ñ e r o en la prensa por este 
nuevo é x i t o en su c a r r e r a . 
L a ca usa instruida a v i r tud de 
quere l la interpuesta por e l doctor 
R a m ó n G o n z á l e z Barr io s , en re-
p r e s e n t a c i ó n del s e ñ o r J o s é Ma 
fel ic i ta- j nuiel R o d r í g u e z y P a d r ó n , contra 
P L E I T O D E M E N O R C U A N T I A 
E n los autos del ju ic io declara-
tivo de menor c u a n t í a que, en co-
bro de pesos, promoviera Juan Gon-
zá lez D í a z , del comercio y vecino 
de esta cluidad, contra E n r i q u e T o -
rres G a r c í a , empleado; autos en 
loe cuales el J u e z de fPrimera I n s -
tancia del S u r d i c t ó sentencia con-
denando a l demandado a pagar a l 
actor l a cant idad de 1 .237 pesos, 
50 centavos, intereses y costas, l a 
Sala de lo C i v i l y de lo Contencio-
ao-administrativo de esta Audienc ia 
ha fallado confirmando en todas 
sus partes e l fallo del J u e z . 
el s e ñ o r J o s é Manuel Cast i l lo 
Igfleaias, por los delitos de estafa 
y falsedad en documento p ú b l i c o , 
h a sido devuelta por la F i s c a l í a al 
Juzgado de I n s t r u c c i ó n de la Sec-
c i ó n P r i m e r a , para qne se d ir i ja 
el procesamiento contra Cast i l lo de 
c l a r á n d o s e l e procesado. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
No hay . 
P E N S I O N 
Dicha S a l a ha oonf irmado l a sen-
tencia del Juez de P r i m e r a Ins tan-
c ia del Norte que, declarando con 
lugar el recurso de r e v i s i ó n opor-
tunamen-te establecido por el Mi -
nisterio F i s c a l , d e j ó s in efecto, 
a n u l á n d o l o , el auto por e l que se 
c o n c e d i ó n n a p e n s i ó n anua l de 300 
pesos a Hermenegi ldo de A r m a s , 
como soldado del E j é r c i t o L i b e r -
tador . 
P E N A S S O L K I T A D A S P O R E L 
F I S C A L 
E l Ministerio F i s c a l ha pedido 
las s iguientes penas: 
10 a ñ o s de presidio mayor, por 
robo con vlolenoia en las personas, 
para cada uno de los procesados 
PaWo Sandoval H e r r e r o , Miguel 
H e r n á n d e z Diez y F lorenc io J i m é -
nez Roc íha y a d e m á s , para é s t e 
ú l t i m o , por disparo de a r m a de fue-
D r i l 1 0 0 L e g i t i m o 
T R A J E 
L a C a s a P é r e z 
La que m á s D r i l B k n c o Vende 
Neptuno 79. T. A 573S 
3«R0 att 
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D E L I C I O S A 
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E n S u P r e c i o 
5SSBI 
U n O b s e q u i o 
A g r a d a b l e 
U n a P r u e b a D e l i c i o s a p a r a 1 0 d í a s 
P r u e b e E s t e M é t o d o 
El método que hoy usan millones para combatir la película en los dientes 
Pruebe usted el m é t o d o que 
ha traído los dientes m á s boni-
tos que Ud . observa. 
E s t e es el m é t o d o moderno 
de limpiarse los dientes. A h o r a 
lo emplean millones de perso-
nas. L o s resultados se ven en 
todos los c í rcu lo s sociales, con 
los dientes m á s blancos y m á s 
limpios. 
E l l o significa nueva belleza, 
nuevo aseo y nuevo encanto. 
Permita que esta prueba se lo 
demuestre. 
P o r q u é s e m a n c h a n y 
d e s t r u y e n l o s d i e n t e s 
U d . siente en los dientes una 
pe l í cu la viscosa. G r a n parte de 
ella se adhiere y se fija. Ninguno 
de los dent í f r i cos ordinarios la 
combate con éx i to . 
L a s manchas de los alimen-
tos se ennegrecen formando 
capas sucias. E s t o es por lo que 
hay tantos dientes sucios. 
L a pe l í cu la retiene t a m b i é n 
part ículas de alimentos que se 
fermentan y forman ácidos . R e -
tiene los á c i d o s en contacto con 
la dentadura y produce la caries: 
j£n ella pululan los microbios a 
millones. E s t o s con el sarro, 
•on la causa principal de l a 
piorrea. 
C o n los m é t o d o s anticuados 
de acepillarse los dientes muy 
pocas personas se han visto 
libres de estos males, porque no 
atacaban la pe l ícula . 
E n los ú l t i m o s a ñ o s la ciencia 
dental ha encontrado m é t o d o s 
De venta en tubos de dos t a m a ñ o s 
en todas partes. 
AatNTS nCLUSIVO CN CUCA 
R O D O L F O QUINTAS 
CONSULADO «S 
HABANA 
eficaces para destruir la pel ícula . 
U n o de ellos desintegra la pe l í -
cula, en todos los p e r í o d o s de 
su formac ión . E l otro, la elimina 
sin necesidad de fr i cc ión per-
j u d i c i a l 
Autoridades competentes han 
comprobado la eficacia de estos 
m é t o d o s . Se ha inventado un 
nuevo dent í f r i co para uso diario 
su nombre es Pepsodent. 
P r o t e j a e l E s m a l t e 
Pepsodent desintegra la 
pel ícula, y luego la elimina 
p o r m e d i o de u n p o l v o 
mucho m á s suave que el 
esmalte. No use U d . nunca 
un destructor de la pe l í cu la 
que contenga substancias 
ásperas raspantes. 
N a d i e p u e d e d u d a r d e 
l o s r e s u l t a d o s 
L o s resultados son r á p i d o s 
convincentes y necesarios. P e p 
sodent aumenta la alcalinidad da 
la saliva, que es tá allí para neu-
tralizar los á c i d o s de la boca. 
Aumenta la ptialina en la saliva, 
3ue es tá allí para digerir los e p ó s i t o s a m i l á c e o s de la den-
tadura. 
E s t o s resultados juntos pro-
ducen un concepto rápido y 
nuevo de lo que significa la l im-
pieza de la dentadura. 
L o s principales dentistas de 
todo el mundo recomiendan 
ahora este m é t o d o . E n la actua-
lidad, lo usan las personas cui-
dadosas de iO países. 
E n v í e el c u p ó n y recibirá un 
tu bit o para 10 días . V e a q u é 
limpios se sienten los dientes, 
d e s p u é s de usarlo. F í j e s e en la 
desapar ic ión de la pe l ícu la vis-
cosa. Observe c ó m o emblan-
quecen los dientes, a medida que 
desaparecen las capas de pelí-
cula. 
Decida, entonces, si su familia 
debe adoptar este m é t o d o mo-
derno. Recorte ahora el c u p ó n . 
H G T O A 
M A R C A fj 
E l D e n t í f r i c o m o d e r n o 
Basado en i n v e s t i g a c i ó n científ ica moderna. Reco-
mendado por los m á s eminentes dentistas del mundo 
entero. Ud. v e r á y sent i rá inmediatos resultados. 
5-17-S 
G r a t i s — U n t u b i t o p a r a 1 0 d í a s 
T h e Pepsodent Co. , Depto C5-8, 
1104 So. Wabash Ave. , Chicago, E . U . A . 
S írvanse enviar por correo un tubito de Pepsodent para 10 días a 
' t i 
Nombre. 
D i r e c c i ó t u . 
D é d irecc ión c o m p l e t a — s ó l o un tubito para cada familia. 
E S T A L L O U N A B O M B A A L 
P A S O D E U N T R E N 
S e g ú n noticias recibidas ayer en 
G o b e r n a c i ó n en el k i l ó m e t r o uno 
del F e r r o c a r r i l del Norte de C u b a , 
al pasar un tren que arras t raba l a 
locomotora n ú m e r o 7 del central 
'Punta Alegre" y c o n d u c í a mieles, 
hizo e x p l o s i ó n iuna bomba v o l e á n d o -
se tros tanques . No luubo desgra-
cias personales . 
E S E C R E T A R I O D E S A N I -
D A D A C I N F U E G 0 S 
E l doctor E n r i q u e Porto, Secre-
tario de Sanidad y Beneficencia, 
e m b a r c ó anoche para la ciudad de 
Clentudfeos, a l objeto de ac tuar 
de modo personal en el caso sos-
pechoso de peste b u b ó n i c a presen-
tado en la p o b l a c i ó n . 
A c o m p a ñ a n d o a l doctor Porto 
M a l h m r a d o : 
P A G I N A C I N C O 
A G R E S I O N A ITS S U B D I T O 
I N G L E S 
E l Supervisor de F l o r i d a Infor-
m ó ayer a la S e c r e t a r í a de Gober-
n a c i ó n que en l a colonia " L a L i a -
Te" h a b í a sido gravemente herido 
el s ú b d l t o i n g l é s A s t o r WlHlams, 
por el c iudadano C a r l o s G ó m e z . 
(Las autoridades locales est iman 
que e x i s t í a un complot para ase-
s inar al colono W U l i a m s . 
'Irascible, descontento, asustado 
A s í vive el n e u r a s t é n i c o , e l enfer-
mo de los nervios que siempre es-
pera lo peor. P a r a combatir la neu-
rastenia, e s tá el E l í x i r Ant inerv io -
so del doctor Vernezobre, que n i 
vela los nervios y vuelve a l,a pu-
van varios funcionarios del Depar r a realidad al pobre n e u r a s t é n i c o , 
tamento de Sanidad, y el doctor! que se cree perdido, perseguido,' 
v í c t i m a de sus alucinadores nervios. 
Todas las boticas lo venden y su 
d e p ó s i t o E l Cr i so l , Neptuno y Man-
rique, Habana . 
Alberto Recio , b a c t s r e ó l ó g o de la 
casa de Sa lud Covadonga . 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
C O M P R E H O Y 
Sí , U n g ü e n t o Monesla, sino lo 
tiene en casa , l l é v e l o hoy. Todas 
las boticas lo venden y todos los 
d í a s se usa en el hogar. C u r a go-
londrinos, granos malos, diviesos, 
quemaduras, rasponazos, u ñ e r o s y 
sietecueros. Sino lo conoce, t é n g a -
lo en casa, m a ñ a n a o pasado lo v a 
necesitar. Sea precavido. 
Alt . 4 Ab. i 
Al t . 2 A b . 
N O M A S ^ S W i n 
5 f l R R f l y 
— D í g a m e , doctor, ¿ q u é puedo 
hacer para conservar m i cabello 1 
Se maircha pocok a poco, y a mi 
edad no hay razíón para quedara 
calvo. 
— ¿ C o n q u é lo lava usted? 
— C o n agua y Jabón. 
— ¿ J a b ó n c o m ú n y corriente 1, 
— S í , ¿ p o r q u é no? 
— H á g a l o con- e l J a b ó n de A l -
q u i t r á n de Packer . E s un j a b ó n 
especial para el lavado de cabeza. 
V e r á usted la diferencia. 
J A B O N D E A L Q U I T R A N 
D E P A C K E R 
Jabón especial para el cabello y «I 
cuero cabelludo, hecho da alqultráij 
de pino (no alquitrán de hulla) y el 
cual posee propiedades curativas, al 
mismo tiempo que limpia y se seca 
fáci lmente . 
(50 años de existencia en América] 
S E P A C O M P R A R 
R o p a I n t e r i o r . 
Cuando la quiera 
C ó m o d a . Fresca, 
Duradera, pida 
4 , B . V . D . " 
Esta Etiqueta 
(Marco 
Tejida en Rojo 
ES UNA GARANTIA 
Su reputación no tiene igual 
H a y m u c h a 
R o p a I n t e r i o r 
S ó l o una " B . V . D . " 
8 6 CtS. _ T- TT » 
E « C . b a 
The B.V.D. Q). Inc., N. Y . 
ANUNCIO DE VADIA U N N U E V O L I B R O D E D R . 
S A N C H E Z D E B U S T A M A N T E 
P R O Y E C T O S E CODIO-O 3>B DERH< 
CHO I N T E K.N A C I O N A i PKIVAJOO 
uor «1 
S r Antonio Sincliez da Bnctamant» 
Catedrático de Derecho Internacional 
Fiiblico y Privado de la TTnlvenldad 
de la Habana 
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U X T I M O S L I B R O S R E C I B I D O S 
A P O S T O L A D O D E AMOIU Por 
la mujer, por la patria por ' 
la raza. L a defensa m á s 
grande que se ha hecho da 
la mujer y el Canto a la 
raza y a la patria de m á s 
brava Inspiración, por Pe-
dio Joaé Cohucelo. 1 vohual- ' r -
noso tomo de 434 páginas , 
rúst ica 
T R A T A D O I B E R O A M E R I -
CANO D E M E D I C I N A I N -
T E R N A , publicado bajo la 
dirección del doctor F M e l 
Fernández. Fasc ícu lo 22. 
Precio de este fasc í cu lo . . 
E L E M E N T O S D E L O G I C A . 
por Teodoro Lipps. Traduc-
ción directa del algmán. por 
Eduardo Ovejero. (Bibliote-
ca Cient í f ico-Fi losóf ica) . 1 
tomo en 4o. pasta española . 
C R I T I C A R E L I G I O S A . L a tum 
ba del fanatismo. Examen 
importante del Nuevo Te»-
tamento. Pensamientos y 
observaciones por Voltalre. 
1 tomo en rús t i ca . . . . 
H I S T O R I A D E L T E A T R O E S -
PAÑOL. Estudios crít ico-
biográficos de los escritores 
y comediantes. desde loa 
orígenes del teatro español 
hasta nuestros días coa 
otras muchas curiosidades 
escénicas, por Narciso Díax 
de Escobar y Francisco da 
P. Lasso de Ja Vega, con 
un apéndice sobre los tea-
tros catalán y valenciano, 
por Jpsé Bernat y Durán. 
2 tomos en 4o. mayor, pro-
fusamente lastrados y ele-
gantemente engmadernados 
en tela 
L A E P O C A D E GOTA. H i s -
toria de España e Hispano-
América desde el adveni-
miento de Felipe V hasta 
la /uerra de Independencia, 
por Angel Salcedo Bulz. 
Edición ilustrada con 12S 
grabados. 1 tomo lujosamen-
te encuadernado 
H I S T O R I A D E L C O N S U L A -
DO Y E L I M P E R I O . (Conti-
nuación de L A R E V O L U -
CION F R A N C E S A ) por M. 
A. Thiers. Nueva traducción 
ilustrada con 60 láminas 
en acero. 12 tomos en 4o. 
encuadernados en holandesa 
francesa 
H I S T O R I A D E L A R E S T A U -
R A C I O N (Continuación d© 
la H I S T O R I A D E L C O N -
S U L A D O Y E L I M P E R I O ) 
por M. A. Thiers. Nueva 
traducción Ilustrada con lá-
minas en acero. 3 tomos en-
cuadernados en holandesa 
francesa 19.00 
CONSTRUCCIONES D E H O R -
MIGON ARMADO, por el 
ingeniero C. Kersten. Ver-
sión castellana de la 12a, 
edición alemajda, por el doc-
tor B. Basagoda. L a presen-
te obra es la más comple-
ta y moderna que se ha pu-
blicado referente a las cons-
trucciones de cemento ar-
mado, siendo de gran uti-
lidad para los Arquitectos 
civiles y maestros 0¿ obras. 
Edición ilustrada con m á s 
de mil grabados. 1 tomo en 
4o. tela 
M A N U A L D E L QUIMICO I N -
D U S T R I A L . Colección de ta-
blas datos f ís icos y quími-
cos y procesos de aná l i s i s 
técnicos, por el Dr. Lulgl 
Gabba. Segunda edición am-
pliada con arreglo a la 6a. 
edición Italiana. X tomo en 
8o. mayor encuadernado. . 
COMO D I A G N O S T I C A R L A S 
A P T I T U D E S D E LOS E S -
C O L A R E S , por el doctor E d . 
Claparede. Edición Ilustrada 
con 17 grabados en el tex-
to. Versión castellana l 
tomo en 8o. encuadernado 
CURSO C O M P L E T O D E M E -
TODOLOGIA. S íntes i s da 
las lecciones dadas en cla-
se de la Escuela Normal de 
Buenos Aires, por J . P a -
ira scou. Octava edición co-
rregida y aumentada. 1 to-
mo encuadernado. 
CUKSO C O M P L E T O D E P S I -
COLOGIA, por J . Patrascolu. 
Síntesis de las lecciones da-
das por el autor en la E s -
cuela Normal de Buenos A l -
res, adaptadas al programa 
vigente. 1 tomo en 8o. tela |S .00 
1 .IBH.EMA C E R V A K T E f l . D B R 
VPXORO Y C A 
Avenida Ital ia 62 Apartado I l l a 
Habana 
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H A B A N E R A S 
D E L D I A 
EN' LA TARDE 
TZZ8TAS, SSPXCTAOUZiOS, UTO. 
A l a ire l lbr©. 
De clnoo a siete. 
Dos horas deatlnadas en el 
evilla-Bilunore al té de costumbre. 
Se bailará en pleno patio anda-
xz a los acordes de la orquesta de 
.'íotor (Rodríguez. 
Una •tanda teatral. 
De(l Ba Ta Olán. 
Será a las cinico, representándose 
~n p^tit revue, última creación de 
ladame Raslmi, la obra Voila París 
con sus cuadros llenos de lur y de 
calor. 
Y en la Comedia, la función de 
la tarde de los sábados, a las cua-
tro y media, poniéndose en escena 
Un buen moio, regocijada obra fie 
la que son autores López Monis y 
Ramos Peña. 
A propósito del coliseo de Estra-
da diré que Ta mañana Mi tía 
Javlera en las dos lunclones del 
día . 
Divertida comedia. 
Llena de chistes. 
I S Í 
a H O M E N A J E A L D O C T O R 
B O S Q U E 
EN' IÍA MERCED 
ZiA BODA B E H O Y 
Boda elegante. 
E n la Iglesia de la Merced. 
Se celebrará esta noche, a las 
meve 7 media, la de Margot Veu-
ens, bella y muy gV'dosa señorita, 
/ el distinguido joven Juan Fraga 
de Andrade. 
Las invitaciones se han hecho en-
tre los más distinguidos elementos 
de esta sociedad. 
Boda que describiré. 
Prometido. 
NOCHES D E MARTI 
X.08 G A V I L A N E S 
Una bella zarzuela. 
Siempre aplaudida. 
Trátase de Los Gavilanes, gran 
éxito de la temporada anterior, que 
vuelve hoy ai cartel de iMartí. 
Servirá para primera presenta-
ción en aquella eecena de Alfredo 
Díaz, notable tenar que hace al-
?ün tiempo, cantando la ópera 
Lucía, obtuvo un Kran éxito en la 
Habana. 
Existe verdadera expectación por 
oir "la romanza de la rosa", de 
Los Gavilanes, cantada por el te-
nor Díaz. 
Reaparece Pilar Aznar. 
Tiple bettlísima. 
Hacen también su reaparición 
María Silvestre, Matías Ferret y 
Xuanito Martínez. 
Gran ncnohe en Martí 
CAMPO AMOR 
BZA B B 
iLa tanda de los sábados. 
Tanda de la tarde. 
Se ha impuesto ya, semana tras 
semana, en el teatro Campoamor. 
Para la de hgy se anuncia Quien 
SCOBA 
es el hombre, cinta de mérito, muy 
emocionante. 
Se repite por la noche. 
AI final. 
SMART CLUB 
B A I L E B B D E S P E D I D A 
Entre las del día. 
Una fiesta más . 
lija ofrece esta noche el Smart 
Club, según invitación que recibo, 
en los salones del fiaratoga, hotel 
de Dragones y 'Prado. 
Un baile con que se despide el 
Smait Club de la temporada inver-
nal. 
Se verá muy concurrido. 
Animadísimo. 
l a M í o 6 e 
Una nueva colección de bellos 
y sugestivos 
V E S T I D O S 
— de — 
PATOÜ Y P R E M E T 
nos ha llegado; son todos 
" modelos de alta novedad. 
Todas las quincenas recibimos 
nuevos modelos de 
S O M B R E R O S 
de las mejores formas do 
París. 
Prado 88 y »u Sucursal de 
Prado 96. 
l £ n a " C e l a ^ t i u v a 
L a importancia y el crecimiento 
de los Almacene* Fin de Sifflo exi-
gen de nuestra parte una mayor 
atención a cada momento; vivir pen-
dientes del movimiento y las parti-
cularidades de la moda, según se 
vayan pronunciando en los grandes 
centros de Europa y América. 
Y ello sin perder de vista la sin-
gularidad de nuestro clima y el fi-
no y propio interés y sentido de la 
muy exquisita mujer cubana. 
Cuba pide, especialmente en telas, 
detalles muy particulares, telas que 
siendo extraordinariamente ligeras y 
suaves, se presten con suma fideli-
dad a interpretar los mandatos de 
la moda. 
Por esta razón queremos hablar 
de una tela nueva de la que hemos 
conseguido una existencia fabulosa. 
Una tela estampada que ofrece loi 
dibujos impuestos por el gusto pa-
risiense. 
Es una tela muy fina, muy sua-
ve, vaporosa y de un chic imponde-
rable. Es uij linón, estilo holán cla-
rín. Esto sólo no supone la novedad. 
Le nuevo está en que en esta clase 
de tejido se han estampado los más 
simpáticos, bellos y modernos dibu-
jos de fular de seda. Un estampado 
Telas útiles para los largos vera-
nos del trópico no serían recomen-
dables ni alcanzarían un éxito fran-
co y permanente, si no aunaran con 
su belleza el sentido de la econo-
mía. 
En nuestros tratos con los fabri-
cantes aue han innovado las telas 
; dt verano hemos mantenido el cri-
terio, que se impuso a la postre, 
¿c que el precio bajo debiera coro-
nar los esfuerzos del buen gusto. 
Exceptuando aquellos trajes <le 
T E l p r e c i o 
gran lujo, para usos determinados, 
los que han de usarse en el vera-
no han de ser baratos. Y además de 
baratos, de una gran resistencia, la-
vables y de fácil sustitución. 
De todo esto disfrutan las telas 
nuevas que ofrecemos. 
Así, pues, el Gainsboro Linón y 
el Lur O'Lin se venderán a un pre-
'cio que comienza en el de $0.45 la 
vara. 
Repetimos que están tratados en 
estas telas todos los colores, las com-
permanente, que no destiñe, absolu-
tamente garantizado. 
( B a l n s b o r o T L l n o n 
Y H L u r O ' l l n 
He ahí las dos denominaciones 
que se les ha dado a esas telas. E l 
nombre nuevo ya dice de la nove-
dad del género. 
Dentro del mismo sentido del te-
jido se han hecho dos clases. Y en 
las dos categorías se han impreso 
los estampados de referencia. 
Se han utilizado todos los recur-
sos de la imaginación y el arte. 
Es sabido que la moda se ha so-
metido a los dictados de un arle 
nuevo, brillante, llamativamente ar-
monioso. 
Nada más interesante que esta co-
lección de telas de que hablamos. 
Para toda persona de gusto será 
muy interesante visitar esta exposi-
ción de dibujos y colores que pue-
den traducirse en trajes de una ele-
gancia y utilidad poco corrientes. 
Aún vivimos bajo las sugestiones 
del arte ruso, del cubismo y del 
gusto oriental. 
Es imposible dar por escrito una 
impresión exacta de la riqueza y el 
arte y la gracia de estas telas. 
Es necesario que toda mujer pre-
ocupada del lucimiento, las vea. 
binaciones y dibujos. Dibujos, repe-
timos, y es bien no olvidarlo, con 
estampados en fular de seda. Y otro 
; detalle a recordar: ni se alteran ni 
Ise destiñen. 
i Las combinaciones en blanco y 
negro—esas combinaciones de tan 
permanentes preferencias—son infi-
nitas y sumamente sugestivas. 
Y en los estampados azules tam-
bién han logrado un triunfo los fa-
bricantes. 
En la casa Lagunas 52, se reu-
nió o Imiércoles por la noche la 
Comisión Organizadora del banque-
te al doctor Alfredo Bosque, ac-
nió el miércoles por la noche la 
Secretaría de Agricultura, home-
naje que le será ofrecido con mo-
tivo de su brillante actuación al 
frente de tan importante cargo. 
Se dió cuenta de la favorable 
acogida Que ha tenido la idea d<i 
celebrar este homenaje en honor 
del doctor Bosque, pues tan pron-
to se di6 a conocer por medio de 
la prensa de esta Capital, han CÓ-
'm^naado ¡a r^a ibñj í numerosa» 
adhesiones de elementos de alta 
s^gunlfioaclón, reprebentatlvos de 
la banca ,el comercio, la induutria, 
clases mercantiles y todo cuanto 
vale y orilla en nuestra sociedad. 
( L O B comjlsionados tonj^rton 1̂ 
acuerdj dt celebrar el, banquete 
homenaje al doctor Bosque el lu-
nes 11 de mayo y que tenga lu-
gar en el Hot^l "Bristól". 
Próximamente se reunirán nue-
vamente los comsionados de este 
homenaje al Dlreclov de Comercio 
/para acordar detalles importan-
tes sobre la organización del ac-
to que promete resultar lucidísi-
mo . 
Usted sabe que ese! mejor 
no experimente con su niflo 
Su «alud en general depende 
en gran parte del estado de su 
delicado cutis y éste del Talco 
que se emplea. Talcos corrien-
tes, impuros, son fatales en 
lugar de benéficos tratándose 
del delicado organismo de su 
niño. El de Mennen fué el 
original y es el mejor. 
O t r a . A l t a N o v e d a d 
Se han logrado, asimismo, estam-| Hemos reunido una existencia 
pados de fular de seda sobre voi-' enorme de estos bellos voiles. 
les. Estampados en ncaro <obre gé- Como se ve, los Almacenes Fin 
ñero blanco. 
vir a la elegante, práctica y exqui-
sita sociedad habanera de modo per-
¡ de Siglo se han preparado para ser-1 fecto y absoluto. 
A r t í c u l o s 6 e S e d e r í a 
Y está bien recordar, con moti-| Encajes, tiras bordadas, entredo-! cintas, paja para sombreros... 
vo de tales interesantes ofrecimien-1 ses de Chantilly, aplicaciones, cue-
tos que nuestro departamento de ar-jilos de guipour y de punto, golillas 
tículos suplementarios para el ador-1 plisadas de linón, de voüe fino, de 
no y la confección de los vestidos,! punto romano, de gasa, bandas de 
En fin, un mundo de pequeños 
encantadores detalles, de cuya apli-
cación bien sabe y bien aprecia to-
J O Y E R L está surtido de la mejor manera. organdí, vuelos formando encaje, da mujer de refinado gusto, 
' (COM TALLERES PROPIOS) 
C A L I D A D Y B U E N P R E C I O 
E s t a s son las c a r a c t e r í s t i c a s d e E L G A L L O 
y L A E S T R E L L A D E I T A L I A . 
P o r e so g o z a n d e l p r i v i l e g i o de ser las 
j o y e r í a s m á s f r e c u e n t a d a s de l a H a b a n a . 
C a d a d í a t enemos a lgo n u e v o c o n que 
s o r p r e n d e r l a a t e n c i ó n d e las p e r s o n a s q u e nos 
v i s i t a n . 
E L G A L L O 
RAMTiAY ' 
0E • E S T R E L L A S ü f f A U A ^ j : o n p o s T g U , 4 6 . 
L A C A S A 
C o r t é s 
S u p r e c i o $ 1 2 
Debe ser conocido por las da-
mas que saben calzar, este ele-
gantísimo modelo de glacé blan-
co, con hebilla y bordado de 
canutillo. Vale $12. Para el in-
terior, 30 centavos más. 
NUESTRO SURTIDO AUMEN-
TA CONSTANTEMENTE CON 
L O S MODELOS Q U E NOS 
L L E G A N DE E U R O P A Y E S -
TADOS UNIDOS 
P e d r o C o r t é s y C í a . 
OBISPO Y AGUACATE 
P I D A C A T A L O G O 
I m p o r t a n t e R e u n i ó n d e l 
l o s M a e s t r o s r e t i r a d o s 
Anoche se reunieron los maestros 
; retirados en el locel -ie la Asoclaciñn 
| Nacional de Maestros, para tratar del 
| estado en que se hallan los fondos 
del Retiro Escolar, siendo presididos 
por el señor Francisco Huerta y por 
el Presidente de la Asociación, «eftor 
Alvaro Alfonso. 
COMPAÑIA IMPORTADORA DE J U G U E T E S Y NOVEDADES 
F I G U R A S D E B R O N C E C O K M A R M O L E S A $ 4 . 5 0 




A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
Después de ser explicado por el se-
| flor Huerta el objeto de la reunión, se 
tomaron los slgruientes acuerdos: 
Primero: Significar el disgusto de 
los maestros retirados por el retraso 
con que se Ies pagan sus pensiones, 
lo que les perjudica grandemente, 
dado la difícil sitnacldn económica en 
que se hallan. 
Segundo: Gestionar de la Cámara de 
Representantes las reformas a la Ley 
del Retira Escolar, propuestas por la 
L A F A S H I O N A B L E 
Acaba de recibir un espléndido surtido de sombrero» todos 
modelos de las mejores firmas de París, reúnen el chic parisién, 
con precios moderados, pajillas frescas, flores y cintas se unen en 
armenias de colores. Hay también sombreros para niñas, y de lu-
to y colección de vestidos de verano primorosos. 
T A P I E S O E U R S 
T E L E F O N O A-3213 OBRAPIA, 61, (alto») 
(entre Aguacate y Compoltela) 
¿ D e s e a V e s t i d o s d e 
U l t i m e n M o d a y a 
P r e c i o s R e d u c i d o s ? 
V e n g a a l o s 
A L M A C E N E S 
B E L L I T A 
N e p t u n o E s q . a A m i s t a d 
c 3817 Id- lS 
P alt- 8 d-S 
Asociacifln Nacional de Maestros, a 
cuyo efecto, se designa una comisión 
j para que unida al Comité Ejecutivo 
I de esta Asociación visite todos los 
I días de sesiones a los señores Repre-
isentantes hasta lograr la aprobación 
! de dichas reformas. 
I Tercero: Rogar a todos los maestros 
retirados asistan a las sesiones de la 
Cámara hasta lograr el triunfo de los 
propósitos que se persiguen. 
Cuarto: Impedir con la protesta más 
enérgica los retiros Indebidos, «-ogán-
dolé a la Asoclacldn Nacional de 




s s a s a s s s a B s s i i i 
G a l i a n a 7 9 
V E A N N U E S T R A R E C I E N L L E G A D A R E M E S A D E 
V E S T I D O S F R A N C E S E S 
h e c h o s p o r los m e j o r e s mod i s to s -ar t i s ta s d e F R A N C I A . 
de C r e p é d e C h i n a f l o r e a d o , l i n d í s i m o s d i s e ñ o s , genuinos 
mode l i tos d e ú l t i m a n o v e d a d 
d e te las f inas c o n b o r -
d a d o s y e n c a j e s su izos 
c a l a d o s a m a n o , 
D e s e d a r a y a , f i n í s i m a i , p a r a l a s | | 
pi layas y e l sport . 
S I S 
1 M i 
5 m i r w G a l i a n o 7 9 
• ••••••••••••••••••••••••o 
c 3799 ld-18 
T e l a s d e V e r a 
Regalando casi la mercancía 
es c: mo empezamos la tempo-
rada. 
Muselina de moticas a. $0.40 
Organdí bordado a 60 
y 0.75 
Voiles bordados a , . 0.75 
Voiles bordados fan-
tasía a $1.20 y . . 1.60 
Opal y crepé estampa-
dos a 0.60 
Warandol de unión a 0.40 
Warandrl de hilo a. . 0.75 
Holán puro hilo a 70 
Voile suizo fino a 




L a Z a r z u e l a " 
ZENEA Y ARANGUREN 
(Neptuno y Campanario) 
D e r r o c h e 
d e l " S á b a d o B o t a r » 
nos perdido la cabeza, r 
H 
No hemos 
lectora. " L a Filosofía" no sabe 
inventar pretextos de locura cur-
• i . Todo lo que decimos y hace-
mos tiene su por qué. Y este in-
calificable sacrificio que impone-
mos a los precios durante el día 
del Sábado, no carece tampoco de 
su objeto sensato: el de correspon-
der a la adhesión de ustedes con 
la suprema baratura obtenible. Ha-
gan, pues, el favor de venir tem-
prano. 
SECCION DE SALDOS 
En la Vidriera Neptuno-San 
Nicolás, un torbellino de Medias 
de señora y Calcetines de hombre 
marcados tan económicamente, que 
están diciendo: "lléyame**. 
A la entrada principal de la ca-
sa, hemos situado una Mesa con 
tres estilos de Crepé Marroquí que 
constituirán el "grito": valían y 
valen 55 cts. vara y hoy los ven-
demos a 39 ct«. 
El grupo de Telas q.ue acaso us-
tedes recuerden y que, como muy 
baratas, vendíamos a l8 cts. vara, 
para hoy las pusimos a 15 ct». 
Todas las tallas de la afamada 
"Camiseta más fina que PR", sólo 
en color blanco, a $125. 
Al precio-reclamo de 6 pesos, 
una colección de Vestidos France-
ses, de rigurosa moda imperante, 
por los cuales—y estamos prestos 
a probarlo—veníamos cobrando 
sin abuso 12 y 14 pesos. ¡Una 
definitiva ganga no más que pa-
ra hoy! 
rteras 
originaos y Aba 
^ p o r a ^ eCn 
Pecial una ta 
eSP¿mu botara^ ^ 
^ m a s >ar ' „ ^ 
a¿ul. blanco k • . 
V u ^ o h a ^ H : 
/ c o 1 - ^ W a t ^ 
iTanta ^ KAS' " 
mate^lmente c W , ^ 
Pnmer Salón J P ^ ! 
SO D E T ^ ¿ M ; 1 ^ . 
a. Pecios c o m p l e T l ^ 
aerrochadores Y ^ 
RoPa Camera e l ^ ! . ^ 
toda está ' T J ' H 
Sábado Botarate" ^ 
PIDAN SU TARjFfi 
, "da peso 
hoy. lectoras. n o o l v L ^ 
laneta. Puede otnr 
pesos. « 
DOS EMPLEADAS 
Dados los precios qUe • 
mente hemos puesto a U v" 
f ranceses, es tal la ^ 
tjenen. que necesitamos 
dos empleadas al De 
Confecciones. Si us¿f 
conoce alguna que ^ ¿ V * 
vender vestidos, r e c o m i ó 
i joven. 1 
de Z 
fc E N E ^ A 
I t N B P T U N O ) 
L A S N E V E R A S B O H N S Y P M 
del último modelo, puede verlas en la Avenida de Italia, 63, y 
fuegos, 20. No tenemos de otras marcas por que no se fabrican ntii 
U l t i m a s N o v e d a d e s 
W a r a n d o l d e h ü ) , b o r d a d o en colores 
H o l a n e s de h i lo , e n co lores y estampados 
V o i l e s de c o l o r entero y floreados ^ 
M a g n í f i c a s m e d i a s p a r a s e ñ o r a — d e s eda—en todos colo-
res , a p r e c i o s m u y e c o n ó m i c o s 
U n g r a n surt ido y prec ios b a r a t í s i m o s en 
T R A J E S D E B A Ñ O 
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S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s d e l a s o c i e d a d 
M u c h a s de las h e r m o s u r a s m á s notables de Ia **1 * 
h a n obtenido el aspecto blanco, suave, aperiaoo, F 
de s u tez c o n el u s o constante de l a m 
C r e m a O r i e n t a l 
d e G o u r a u d 1 
q u e pur i f i ca , hermosea y conserva l a piel y 
Remítanse 1 0 centavos para obtener una muestra dep 
J a b ó n m e d i c i n a l d e G o i u f í f 
Conserva el cutis puro y sano, quita el polvo, las W ^ 
la grasa que se reúnen diariamente en los poros, ^ ^ ^ t í l 
usarlo como preparación del cutis antes de aplicar ia ¡̂ 1̂. 
de Gouraud. Para lavar el pelo y el periaaneo no ^ 
Remííans* 10 centavos para obtener una muestra de p 
F E R D . T . H O P K I N S & S O N , 430 uf.yette su 
0 
alt 12 ab 
NO PAGUE MAS DE 
1 7 C E N T A V O S 
A G U A E V I A N l e g í t i m a 
EN LAS BUENAS FARMACIAS 
i 
C A S A " C A W I P O A I V l O R , , 
QUINCALLA Y JUGUETERIA ^ ^ j i V 
^ran surtido en objetos para regalos a VxtCi ^ ' 
TELEFONO 
NEPTUNO 29. 
C SI 7* 
r 
c e n t r o d e e l e g a n c i a s 
que 1 Por 
te.. n-naíí( 
- I v i d ^ 
luival 
IPLEADAS 
•ecios «Me i j 
•«sitamos j 
» usted. 3 
N I C O U 
f ú g i d o una frase y voy 
íién a e!rt^tar Un párraf0-
í aquel del mismo prólogo en 
f¿ardo Zama*5ls traza en ad-
«ble síntesis. 7 de mano maes-
fei proceso mental de la can-
fm* poetisa de sensibilidad 
M i v tremante que, hasta ha-
íoqnísimo tiempo, escurríase 
Mrdada i como de puntillas por 
¿rdln interior de Mary Moran-
L acertó al fin a romper su 
p misterio 7 ha empezado a 
£ esto es bello. 
T todo es, además, exacto. 
' libro Auroras podría decirse 
lalia, 63, y 
e fabrican Dtj) 




1 todos col> 
is en 
KPo 68. 
K i e d a d 
sociedad . 
jo , puro 
DODOS los d í a s llegan infini-dací de novedades para to-
dos los departamentos. Las per-
sonas que vinieron ayer a E l E n -
canto desconocen, pues, las no-
vedades que presentamos hoy. Y 
así m a ñ a n a , y pasado, y todos los 
d í a s , . . 
E l Encanto es, m á s que una 
gran tienda, un admirable centro 
de elegancias al que llegan suce-
sivamente las últ imas y m á s ge-
nuinas manifestaciones de la mo-
da. Y el mejor procedimiento pa-
ra estar al corrientes de ésta es 
visitando E l Encanto con la ma-
yor asiduidad posible. . . 
A r t í c u l o s d e 
"Georgettef" y velos 
A ]as numerosas personas que 
esperan estas telas les avisamos 
que hemos recibido, entre otras 
muchas telas para la e s tac ión , un 
gran surtido de georgettes y ve-
los de seda estampados. Todos 
en fondos blancos y claros con 
as más sugestivas estampaciones. 
Verdaderas preciosidades! 
v i a j e 
Los zapatos económicos que 
tanta demanda tuvieron y que so 
habían agotado, acaban de lle-
gar, lo que les comunicamos a 
todas las dientas que esperaban. 
No hay que olvidar que estos 
zapatos se distinguen de todos 
los demás zapatos de su precio 
por su apariencia tan elegan-
te que parecen zapatos de lujo 
y porque su valor real son dos 
o más pesos del que lo vende-
mos. 
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r > LII3BO D E POESIAS 
MARY MORANDEIRA 
joven, Pero es Inmensa, 
r /Í« Zamacols. _ 
ararece en el pró-
^ t s c r i b l ó para Auroras el 
^ «ferenda a" Mary Moran-
to?a del tomo de ver-
^ Jaba de salir, esmerada-
í t e ^ o , de los talleres de 
que es una recopilación de los ver-
sos de su autora publicados en las 
colummu; de este periódico. 
Allí está Sploen. . . , un soneto 
que bastaría a Mary para su eje-
cutoria de poetisa que sabe hacer 
ribrar en áu lira todas las ternuras 
de un corazón que ama, que sueña, 
que suspira. 
De loa propios labios de la be-
lla y sentimental poetisa he oído 
esas pasionales estrofas. 
Fue una emoción intensa. 
Que no acertaría a definir. 
Entre las páginas de Auroras 
parece encerrado el Ideal que alien-
ta un alma y gula toda una exib-
tencia. 
Recibí el libro de manos de su 
autora hace muy pocos días, aquí, 
en mi despacho, bajo "el resplan-
dor de una de estas suaves maña-
nas abrileñas. 
A la cortesía de la linda poeti-
sa ¿cómo corresponder el cronls-
ta? 
Había una flor cerca. 
Y se la di. 
EN LA CAPELLA D E P A L A C I O 
Gildo. 
üángel de un hogar, 
ynto primero de la feliz unión 
ja matrimonio joven y simpá-
0, el doctor Guido Colli y su gen-
Hposa, Rita María Gómez Co-
Stíemo baby, que vino al mun-
«iBábado 28 del pasado, reci-
ya las sacramentales aguas. 
hi aver el bautizo. 
In la Capilla de Palacio, 
Acto reducido a la mayor Inti-
ííá, sin más testigos que los 
! y los amigos, en corto 
grupo, de la familia presidencial. 
Monseñor Manuel Rulz, • Arzobis-
po de la Habana, Impuso al nuevo 
cristiano junto con el nombre pa-
terno el de Alfredo Jesús de la 
Caridad. 
E l honorable Presidente de la 
República 7 su esposa tan bella y 
tan interesante, la señora María 
Jaén de Zayas, fueron " los padri-
nos del angelical Guido. 
Como souvenir del bautizo llega 
a mi poder una elegante tarjeta. 
Cortesía de la gentil madrina. 
A la que quedo agradecido. 
E X HONOR D E UN P O E T A 
Fu recital poético. 
próximo a celebrarse. 
Hí sido organizado como home-
!)« a Gustavo Sánchez' Galarra-
ipira la noche del 27 del co-
taie en la sala de actos de la 
ttiemia de Ciencias, 
h su objeto imponer al laurea-
1 bird̂ , de modo solemne, pú-
jente, una condecoración, 
jty honrosa condecoración. 
^ le Simón Bolívar. 
k lia sido otorgada por el Go-
too de la República de Vené-
rela en gracia a su canto Inédi-
1N glorioso Libertador. 
£¡Wá la hermosa, vibrante e 
¡wada composición, junto- con 
7 oás de su brillante estro, 
¿recital poético, de suyo Inte-
Jp. asociarán otros atrac-
Habrá discursos. 
Y una breve parte musical 
Confiada ésta al joven proi*.»or 
Ezequiel de las Cuevas, notable 
concertista de guitarra, agregará 
un nuevo aliciente a la velada. 
Dos los discursos, a cargo uno 
de ellos del doctor Fernando Sán-
chez Sfe Fuentes, quien hará nue-
vas galas de su slemprt hermosa 
oratoria. 
Será pronunciado el otro discur-
so de lá noche por el señor Rar 
fael Arraiz, Ilustre Ministro de Ve-
¡ nezuela, al hacer entrega de la 
I condecoración al laureado poeta 
"Gustavo Sánchez Galarraga. 
Ha sido designado el doctor Cos-
me de la Torriente, nuestro E m -
bajador en Washington, para pre-
sidir la velada. 
De Invitación 
BA nos hemos referido a una parte de los artículos que E l 
Encanto ofrece para viaje. 
Dimos la relación de nuestro sur-
tido de lanas y sedas para trajes y 
abrigos, ante'ayer hemos dedicado to-
do el anuncio al Departamento de 
Confecciones, en el que puede selec-
cionarse una habilitación de Viaje 
entre la más grande y escogida v 
riedad de ropa hecha, expresamente 
elegida por E l Encanto para ese ob-
jeto. 
Hoy ampliaremos la lista de las 
telas para vestidos de viaje con las 
que siguen, todas de última novedad: 
Kasha-Bengal—lo más nuevo—en 
colores de gran moda: azul pavo, 
verde, gris plata.. . 
Bengalina "Poiret"—forma el te-
jido un ligero cordón—de seda y de 
lana, en los colores apropiados pa-
ra trajes de viaje: todos los tonos 
del beige, del marrón, del marino.. . 
Crepé "Marrocain*' de seda do-
ble. 
Crepé "Mongol": el genuino cre-
pé "Mongol". "Jersey-ratiné": tejt-
do de punto y ratiné, muy adapta-
ble, a $1.85 la vara. 
Crepé "Roshamara" de lana y se-
da doble, muy práctico y elegante. 
"Jersey" de seda a listas en los 
colores henna, marrón, marino, bei-
ge, gris. . . 
MAS ARTICULOS DE VIAJE 
Maletines y necessaires de piel en 
los colores negro, carmelita, Prusia, 
verde y avellana, con apartamentos 
para joyas, papel de escribir, pomi-
tos de esencia, colonia, elixir, pasta 
de uñas y para los dientes, cepillos 
de dientes, de ropa y de cara, poü-
soír, peine y cartera. Interiormente 
son de metal, de plata y de esmalte. 
Bolsones de cuero y de seda pa-
ra valores, documentos, etc. 
Gasas de muselina de seda, de 
chiffón y de georgette en los colo-
res negro, blanco, gris, Prusia, car-
melita, verde, etc. 
Guantes de piel—forma mosquete-
ro—en blanco con negro, nea:ro con 
rojo gris claro, gris topo, betge cla-
ro, champagne, carmelita, y negro 
con blanco y todo negro. De algo-
dón imitación a gamuza, también 
en forma "mosquetero", con borda-
dos en colores en la "bota". 
Gemelos para ver el campo, por-
ta-retratos, perfumadores, moteras 
de celuloide, estuches para las uñas, 
estuches para la costura., . (Mu-
chas personas alternan la lectura y 
la contemplación del mar, en los 
grandes trasatlánticos, con las labo-
res de coser o tejer). 1 
Bolsas, carteras. . . Precisamente 
acabamos de recibir un extensísimo 
surtido en seda y piel, que, unido 
al que ya teníamos, forman una exis-
tencia enorme, muy superior ',a la 
demanda normal. Debido a esto he-
mos decidido hacer de estas bolsas 
y carteras una venta especial a es-
tos precios: $2.45, 3,10, 3,90, 4.15, 
5.25 y $6.50, Están en mesas fren-
te al propio Departamento. 
De carteras blancas, y de carte-
ras y bolsas en diversos y origína-
le: estilos, también llegó una colec-
ción admirable. 
MANTAS. DE VIAJE 
De mantas de viaje tenemos un 
espléndido surtido. De mezcla de la-
na, desde $8.00; de lana pura, des-
de $18.00; y de astralcán, inglesas, 
a dos tonos, desde $35,00, 
MODELO 201 
De piel blanca $5,50, Lo te-
nemos con tacón bajo. Hay mu-
chos modelos más por este pre-
cío. " - - M ^ ^ 
MODELO 301 
De piel blanca $5.50. Lo hay 
con tacón bajo. Son más de 50 
los modelos que tenemos por 
este precio. 
PORTA-MANTAS 
De cuero, a 75 centavos; y con 
las correas de cuero y el puño de 
metal niquelado, a $1,00, 
ROPA INTERIOR DE LANA 
De ropa interior de lana—de se-
ñora, de caballero y de niños—tam-
bién tiene El Encanto la mayor va-
riedad. 
En El Encanto hay siempre de 
todo, , . 
1 5 
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H A B A N A - C U B A 
GRAN FIESTA DE GIMNASIA ¡ 
EN E COLEGIO CHAMPAG-
NAT DE LOS HERMANOS 
MAR1STAS 
fcl dama 
D E L G R A X m .VDO 
de alto rango. 
^os de cubiertos 
E s la señora de Cagiga, la be-
lla cuanto elegante María Luisa 
Gómea Mena, que recibirá esta tar-
de en su mansión suntuosa del Ve-
dado . 
Recibirá con la señora de Cagi-
ga su ahijada, la señorita María Itoba*1!? de Ley' en estuches de , • 
«• adecuados para un regalo' Lllisa Gómez Mena y VIvanco, tan 
1 gentil y tan bonita. 
Recibos en confianza. 
Sin fiesta. 
Con referencia a la señorita Gó-
mez Mena, y confirmando mi In-
os una extensa variedad 
«| " Z ' a Precios razonables. 
w C a s a d e H i e r r o " 
O'Reilly 51, (Continúa en la página diez) 
deal prt 
D E T O D A S P A R T E S 
y todos los d í a s , nos llegan no-
vedades en objetos de arte, lám-
paras, bronces, porcelanas, va -
jillas, artículos de plata, etc. 
TElEFOnOA-4498 
Anuncios T R U J I L L O MARIN 
En los terrenos del Víbora Park, 
calle Josefina y Agustina íVíbora) 
se celebrará el domingo, 19, a las 
3 de la tarde el Gran Festival de 
Gimnasia del colegio de los Her-
nanes Maristas, bajo l.i acertada 
dirección del Profesor do la asig-
natura Sr, Angel Loustalot, 
Presidirá el acto el Honorable 
Sr, Secretario de Estado, Dr, Car-
los Manuel de Céspedes. 
L a fiesta se ajustará ai siguien-
te programa: 
Primera parto 
1. Presentación de los alum-
nos. Marcha Militar. Himno Nacio-
ntvl, 
2. Gran conjunto de ejercicios 
suecos, por setecientos alumnos, 
3. Juego " E l Volante", por la 
quifita sección, 
4.. Ejercicios seleccionados, por 
la tercera sección. 
5. Carreras en, sacos, por un 
grupo de alumnos. 
6. Ejercicios especializados .de 
bastón a dos manos, por la segun-
da sección, 
7. Juego " E ^ Sombrero", por 
la cuarta sección. 
8, Movimientos compuestos, 
por la primera sección, 
9. Juego! "Carreras de Caba-
llos", por la teróera sección. 
10, Evoluciones vanadas íLo-
comoción), por la segunda sección. 
XI. Ejercicios gimnásticos con 
armas, por la primera sección, 
12. Juego " E l Hiífódromo", 
por la quinta sección. 
13. Pirámide humana sin apa-
ratos. 
Intermedio, 
Seguníla parte i 
1. Carreras de cintas, 
2. TraccJón de ía cuerda, 
3. Ejercicios de aplicación gim 
nástlca, (Pórt ico) . 
i . Carreras con obátácuíos va-
riados. 
b. Saltos do trampolín. 
6. Pirámides humana»^ 
Notas: 
la.—IJOS ejervlcioa serán clirl-
gldos por ej Profesor del Colegio, 
Sr. Angel Loustalot. 
2a.—La Banda del Estado Ma-
yor del Ejérolto, a cargo de] Ca-
pitán Sr. Josó Molina Torrea, eje-
cutará escogidas piezas musicales. 
AVE. DE ITALIA, 102 TELEFONO A-2859 
o 
A S personas que frecuentan la 
buena sociedad, adquieren com-
promisos que las obligan a "que-
dar bien". 
U E D A R bien con las aimstades, 
con la esposa o con la amiga, 
era un problema antes de la 
apertura de P A R I 5 - V I E N A , en 
la Avenida de I ta l ia , 102. 
O Y — g r a c i a s a esta moderna c a -
sa, que ha hecho acopio de lo 
m á s sensacional y art íst ico que 
en Europa se produce, hacer un 
obsequio es gastar lo menos po-
sible y sentar cátedra como per-
sona de buen gusto. 
U I N C E N A L M E N T E nos llegan 
art ículos que só lo P A R I S - V I E N A 
los tiene en la Habana. 
T O D O E S T A M A R C A D O C O N P R E C I O F I J O 
J 
D e s p u é s d e u n a G r a v e 
E n f e r m e d a d . . * * 
Es por todos conocido que para una 
rápida convalecencia no hay nada me-
jor ejue las V I T A M I N A S del aceite 
de hígado de bacalao, pero todos sa-
bemos también que el más decidido se 
resiste a sufrir el malestar que est̂  
aceite le produce, no ya al ingerirlo, 
sino desde el instante en que su ima-
ginación se percata del mal sabor y 
peor olor característico de este proi 
ducto, 
C 3818 alt, 2d 18 
D . D . D . 
N u e v o D e s c u b r i m i e n t o 
La primera gota fresca de DJ).D,. hace que la 
comezón y dolor irritante desaparezcan instan-
táneamente, 
EL D.D.D., en un espacio muy corto de tiempo, 
limpia las peores formas de enfermedades de la pleL 
Costras duras, ó escamas, llagas supurantes, 
crupciónes venenosas, eczema húmeda, granos y 
ronckas de la cara—todo desaparece con una simple 
botella de D.D.D.; el famoso líquido para uso 
externo solamente. 
8t vendé en toda» la$ Farmacia». 
Fabricante. D.D.D. Co., Chicago, ü. B. A. 
"UM Umbita .1 jtboa D.D. D, txcspciwubMsti pm.w 
' Estas terribles dificultades las lia re» 
kuelto el Laboratorio de McCOY, con 
su nuevo sistema reduciendo el aceite 
de Ligado de bacalao, sin hacerle per-
der ninguna de sus propiedades, a la 
rgradable forma de pastillas azucara-
tías. Pídale a su boticario un fras-
ruito de Pastillas de Aceite de Hígado 
i e Bacalao de McCOY y no se arre-
| entirá. 
Hombres, mujeres y niños que ne-
cesiten despertar su apetito y aumen-
tar rápidamente de peso, no vacilen en 
comenzar a tomarlas, pues en 3Q días 
aumentarán cinco libras o más, te-
riendo la garantía de j a devolución 
de su dinero si no obtienen el resul-
hdo deseado. Son tan eficaces en el 
rerano como en invierno. 
Unicos distribuidores par» Cuba» 
T H E U N I V E R S A L 
IMPORT & E X P O R T ( C u b . ) C O . S . A . 
Mercaderes 19. Havana. ' 
T U B E R C U L O S I S 
H A . 3 P H S A L U D S < » 
A N T E S D E C O M P R A R S E D A S 
V E A N U E S T R O S P R E C I O S 
Crepé Rodler a 83 cta. 
Crepé de seda Japonés, a __|1 .00 
Crepé Georget a $1.25, $1,65 y $2 
Crepé Fiat a , . , , $1 ,75 y $2,50 
Crepé Cantón a $1,50, $2 y $2,75 
Crepé Romano a . , . . $3,25 
Crepé c'o seda francés a . . $1.30 
De todas ellas tenemos en blanco 
c 3789 
B O H E M I A 
Neptuno (17 
2d-17 
P A R A G U A S . 
Acabamos de recibir una m a g n í f i c a c o l e c c i ó n 
de paraguas para señora y caballero y también 
una serie de paraguas-sombrillas, que son muy 
úti les . 
Precisamente estos d ías llueve con frecuencia 
y es prudente salir de casa provisto de un buen 
paraguas. 
" L A C A S A G R A N D E " ofrece un extenso surtido 
en todas las calidades. V e a n : 
P A R A G U A S - S O M B R I L L A S de a l g o d ó n , para 
señora , a $3 .00 , $3 .25 y $4 .25 . 
P A R A G U A S - S O M B R I L L A S de seda, p u ñ o s de 
de últ ima novedad y de estilos muy bonitos, a 
$7 .00 , $8 .00 , $10 .00 , $11 .00 , $12 .00 , $ 1 4 , 0 0 
y $16.00 . 
P A R A G U A S D E C A B A L L E R O , ingleses, muy 
finos, a $4 .50 , $ 6 . 0 0 y $10 .00 . 
C A P A S D E A G U A P A R A SEÑORA 
De Alemania acabamos de recibir una gran 
cantidad de finas capas de agua. Son e l egant í -
simas. Valen a $8 .00 , $ 1 1 . 0 0 y $14 .00 . 
H O Y , S A B A D O , L O S C O R T E S D E V E S T I D O D E 
3 Y M E D I A V A R A S 
De voiles estampados, con doble an-
cho, a $0 .65 corte 
De voiles floreados, muy finos y en 
colores enteros, as í a s í como de 
organdí suizo, a • . . 1.15 corte 
De voiles de fantas ía , con flores so-
bre fondo blanco y de color y 
de warandoles de m a g n í f i c a c a -
lidad, a 1.52 corte 
De crepés estampados y foulares de 
color entero de seda, a 2 .20 corte 
De warandoles de puro lino, lisos y 
brochados, c repés , georgettes fi-
n í s imos y voiles suizos estampa-
dos y bordados, a 2 .64 corte 
n A » A N ̂  
4» 
" G Ü E L D Y 
E l perfume de las elegantes. 
Vision D'Orient, Stellamar, 
Feuillerais, Triomphe, 
Chypre, etc., etc. 
T a m b i é n un gran surtido de * 
trajes de tarde de Chiffón 
Imprimee. 
S a r a l ) e t ^ l e i n e 
7 r a 6 o 1 0 0 
I m p u r e z a s d e l a S a n g r e . - A f e c c i o f i e s S i l t i c a s 
Curación científica garantizada de toda clase de Hagas, úlceras 
y tumores, escrófulas, herpes, eczemas, manchas. i 
C O \ E L FAMOSO SIN R I V A L 
D E P U R A T I V O 
D E L D r U . G A R O A N O 
De venta en toda Droguería y Botica. 
Depósito: FARMACIA T E N E R I F E Y CARMEN, 
C a r t e l d e T e a t r o s 
D I A K i O h e L A ¡ w Á R T N A , — A u ¡ \ L L 18 1)2 
Vi.CXONAZi (Paseo d« Marti «squlna 
a San B a í a a l ) 
Compañía de revistas de Dun L a n -
bloc. 
A las cinco: Primera serle de Mo-
ealccc. / 
A la j ocho y tres cnartos: la revis-
ta de James Madlson y Howard Ross-
man, Tan&erlne. 
p ^ Y B E T (Paseo de Martí esquina a 
Can José ) 
Compañía de revistas francesas Ba 
Ta Clan. 
A 'ac cinco: Volla Par í s (He aquí 
P a ' i s ) . 
A las ocho y tres cuartos:' He aquí 
París 
B I A 3 T I (Dragrones esquina a Zu-
lueta) 
Compañía de operetas y zarzuelas 
Santa Crus . 
A la» ocho y tres cuartos: la zar-
Martln y el 
Gavilanes. 
maestro Guerrero, Los 
PHINCIPAO. D E L A C O M E D I A (Ani-
mas esquina a Znlusta) 
Compañía de .comedia drllglda por 
el primer actor José Rlvero. 
A las cuatro ymedla y a las nueve: 
la cinoedla en tres actos, de Antonio 
L^pez Monis y Ramón Peña, Un buen 
1 mozo. 
, AJDHAMBRA (ConsuUdo esquina » 
C I N E L I R A 
Virtudes) 
Compañía 
A 'as ocho menos cunrto: 
zna. 
A las nueve y cuarto, tanda doble: 
E? pecado original; Los efectos del 
Bataclán; presentación del 
de zarzueU de Reglno 
L a Gar-
Sexteto 
z.mla en tres acts, de José Ramos (Jagüeyano . 
T e a t r o s y A r t i s t a s { 
•N E L P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A 
que ahora Martes y viernes son los d í a s i aficiones del p ú b l i c o , 
que el Teatro P r i n c i p a l de la Co- gusta mucho de que en las como-
media dedica exclusivamente para dias h a y a siempre un poco de en-
estrenar las ú l t i m a s obras presen- redo. Desde esc punto de "vista han 
tadaa en los distintos teatros» es- logrado c o m p l e t a m e n t e ' s u p r o p ó -
p a ñ o l e s y franceses, que se dedl- sito. 
can al g é n e r o que en a q u é l se c u l - j ^ comedia ^ bonita, está, de-
t lva. Anoche en f u n c i ó n de moda | llciosamente dialogada y sus perso-
y de abono e s t r e n ó una comedia 
e s p a ñ o l a t i tulada " U n buen mozo" 
do los Sres . A . L ó p e z M o n í s y R a -
m ó n P e ñ a . 
L o que m á s l lama la a t e n c i ó n 
en "Un 4xuen mozo" es su argu 
najes principales lian sido trazados 
des manera magistral . 
E n 'la I n t e r p r e t a c i ó n de " U ü 
buen mozo" t o m ó part« la p lana 
mayor de l a excelente C o m p a ñ í a 
Para hoy la- Empresa de este re-
glo salón de la calle Industria y San 
José ha selecionado un reglo y selec-
to programa. 
Matlnee corrida de dos y media r 
cinco y media. Los Niños, graciosa co 
media en dos actos, Carrera y 
na presentan el regio estreno 
producción super especial titulada CA 
D E N A S R O T A S por Coollen Moore, 
Maleen Mac Orecot y Ernesto To-
rrance, y la regia cinta especial ti 
tulada L A L L A M A D E L AMOR por 
Paulina Frederick y L . L a Plante. 
Tanda Elegante a las cinco y media. 
Los Niños , graciosa comedia en dos 
actos, y el estrepo de la cinta super 
especial titulada C A D E N A S R O T A S 
por Coollen Moore y Malcon Mac 
Grecot, por la noche función corrida 
a las ocho y media con el mismo pro-
grama de la matlnee. 
M A R T I : R E P R I S E D E ' I C S G A V I L A N E S " - C U A T R O 
R E A P A R I C I O N E S Y UN D E B U T 
Í M A L * ^ ^ « S 2 ? ^ 1 l ^ ^ w r « ^ c l ^ b las ovaciones entus iasta 
I la zarzuela Loa; del públ ico . 
Es ta nota solo viene a señalar el 
mérito art ís t ico del nuevo elemento 
- y que-1 de la compañía Santacruz el tenor 
rldos como Pilar Aznar. María S i l - ' Díaz triunfador en el alto género 11-
vestre, Juanlto Martínez y el barlto-1 rico, en la ópera, que llega a poner 
- en Maní , se rt-pnaa l  l  T^ñ 
S-SR" Gavilanes, que tan espléndido n surln 
Medi- d0 (iKj en ia temporada anterior rea' 
de la parecen artistas tan pVjpular^s v nn» 
no Ferret > .^eb",a.e . / « ^ o r Alfredo! al servicio de la zarzuela su voz ad-
Dlaz, cantante de bnllante ejecuto- mlrable y su magnifica escuela de 
ría, realzada «or el aplauso' del p r o - l S n t o 
m e n t ó , nuevo y muy original , aun- I de l í fr incipa^ ^ d i s t i n g u i é n d o s e es-
que sus autores, siguiendo el ejem I peciaJmente las Sres. G o n z á l e z y 
p ío de los franceses, le h a n dado 
un tono de yulgar idad a l desarro-
l larlo vamle^villescamente; es c laro 
que a l hacerlo a s í , s ó l o han tenido 
la; i n t e n c i ó n de sacarle el mayor 
partido posible y complacer as í las 
Amelibila y los Sres. V ivas , Segura, 
Reynado y B e r r í o . 
L a obra f u é presentada apropia-
damente. 
(Continúa en la página diez) 
L A N E W Y O R K F O L L I E S E N E L C U B A N O 
E s t a tarde se Inauguran, de 6 a 7, ras su representación, durante la cual 
en «1 Cubano, los Mosaicos America- no deoa» un solo Instante el ímterés 
nos, que solo se celebrarán los sába- del público, que habrá do encantarse 
dos, al precio de un peso la luneta. coa» la belleza de la música, e arte de 
E n esta función irá a escena, por loe bailes c lás icos y populares, todos 
úl t ima vez la revista de gran éxito , nuevos, las genialidades del actor có-
que tantos aplausos ha obtenido de i n^cg p^iro etc. etc., todo ello en un 
nuestro ptfbllco, titulada Una Noche ambiente Japonés, contribuyendo a es-
en Broadway y en la que tanto se^ iiusi6n de amWente oriental, el 
distinguen. Mies Mary Brown con sus j vestuario y las decoraciones, genulna, 
seis bailarinas c l á s i c a s ; Mlss Marvyn j autént ica japoneses. 
T E A T R O T R I A N O N 
A las 5 y cuarto y 9 y 30 de hoy 
sábado se exhibe la cinta de Dorothy 
Dalton titulada E l Idolo del Norte. 
A Jas 8 Fur ia Desatada por Jack 
Hoxle. 
'Mañana domingo en las tandas ele-
gantes se presenta la magnlf ca cinta 
de Theodore Roberts con Mac Mac 
Avoy, Conrad Nagel y Charles Ogle cu-
yS i t l tu lo es E l Cabello Acusador 
También mañana domingo empieza 
exhibirse una serle de cómicas hlsi 
ricas que han tenido en los Estados 
Unidos un grandioso éxito pues son 
capaces de hacer rei'r al más reacio. 
L a primera de estas cómicas se ti-
tula Historia His tér ica de Guillermo 
Te l l . Se exhibe en las cuatro tandas 
de mañana . L a próxima cómica de 
esta clase se titula Hlston'a Histér ica 
de Cristóbal Colón y L a Reina I sa -
bel. Los que hemos visto ya algunas 
de estas cintas podemos augurar un 
gran éxito para ellas. E n la matlnee 
de las 3 y a las 8 mañana domingo 
además de la cómica antes menciona-
da se exhibe Charles Chaplln en E l 
Bombero, Jack Dempsey en Asi es 
París . Dougla Mac Lean en Uno por 
Minuto. Cinta esta muy 
también . 
E l lunes Su Ultimo Amor por Adol-
phe Menjou, Mary Alden. 
E l Amante de Camila por Marle 
Prevost y Monte Blue el martes 21 
y miéroples 22. Oh_ Doctor por Re-
ginald Denny y. Mary Adtor y Dema-
siada Velocidad por Agnes Ayres, 
Theodore Roberts y Wallace Reíd tam-
bién van en la entrante semana. 
va l ios í s imos 
cen esta noche en la popular zarzuc la 
Martínez, el Insustituible; 
el potencial barítono Matías 
pío público habanero que lo celebró 
i extraordinariamente en una témpora-
divertida ? • 66 ópera efectuada en Payret, so-
bre todo en la sentimental Lucía de 
Donlzetti. 
Nos parece Inúti l el hacer el elo-
gio de Los Gavilanes; es una obra 
que ha llegado a l espíritu del espec-
tador tan vilvamente que aún recuer-
da con complacencia la dulce sauta-
ción de Mi aldea y la apasionada y 
bella canción de L a Rosa. 
C I N E G R I S 
con sus bailes exót icos y su mando-
lina; la pareja de bailes españoles 
y argentinos, que además, baila tan 
maravillosamente la Danza Apache; 
el actor cómico Pedro, con sus sor-
Í¡rendentes imitaciones, que tanta W-aridad producen; Mlss Masón, la be-
l l í s ima soprano, y la orquesta, tna-
glstralmente dirigida por el gran maes-
tro Mr. Grosso. 
Por la noche, el estreno de R l k Rlk 
la encantadora revista Japonesa, mon-
tada con verdadero lujo asiát ico, de 
regio vestuario y de decoraciones vis-
t o s í s i m a s . 
Rlk Ri'k consta de m á s de veinte 
cuadros, y dura alrededor de dos ho-
Mañana domingo, matlnee y fun-
ción nooturna con Rlk Rlk la bellí-
sima rev.lsta, llamada a obtener ma-
yor éxito aún que Una' Noche en 
Broadwáy, con haber é s ta triunfado 
plenamente. 
A partir del lunes próximo, la fun-
ción se dividirá en dos grandes tan-
das, una de ocho a nueve y cuarto, y 
otra de nueve y tres cuartos a once 
y media, para mayor comodidad del 
públilco, pero ^in que esto suponga 
que las obras serán cortadas de nin-
gún modo, pues cada tanda constará 
de una revista completa; excelente 
Idea que habrá de agradar a l públ ico . 
L L E G O L A F A M O S A T O N A D I L L E R A E V A N S T A C H I N O 
Ayer l legó a Santiago de Cuba, pro-
cedente de Puerto Rico, en cuya ca-
pital y principales ciudades de la I s -
l a obtuvo resonantes éx i tos , la célebre 
y bel l í s ima tonadillera mexjicana, E v a n 
Stachlno, mujer de excepcional belle-
za e Intérprete de un arte delicioso y 
complejo. 
Evan Stachlno, es, hoy por hoy, una 
de las más grandes figuras del dif í-
cil arte de la canción. Su repertorio, 
aunque abarca todos los géneros de la 
música popular, se refiere m á s ex-
tensamente a la moderna mús ica po-
pular americana. E s notable en la 
Interpretación de los aires norteame-
ricanos que canta y baila con admi-
rable originalidad y belleza; y" én las 
canciones t ípicas de su hermosa tie-
rra, en las que, s in duda alguna, es 
Inimitable. 
Evan Stachino se presenta en es-
cena con lujo y elegancia extraordi-
narias y su espectaclón, llena pode-
rosamente la atención de los públi-
cos. 
Reaientemente hizo una tournée ex-
tensís ima, visitando la Repúbl ica Ar 
gentlna y el Brasil , en cuyos países 
se adueñó de las s impat ías y admi-
ración del público, mesmamente que la 
conquistara, úl t imamente , en México, 
Santo Domingo y Puerto Rico. 
L a famosa artista a que nos con-
traemos actuará en Santiago de Cu-
ba en el teatro Rlalto; y luego, ven-
drá a l a Habana donde actuará en 
uno de nuestros principales coliseos. 
Damos la bienvenida a la be l l í s ima 
tonadillera y le desea grandes triun-
fos. I 
E n las tandas de 5 y cuarto y 9 
y cuarto, la comedia Un héroe de al -
dea y la producción especial titulada: 
Besar o Morir, magnifica obra da la 
Paramount, en cuyo reparto figuran 
artistas de mérito, tales como Doro-
thy Dalton, David Powell y Mltchell 
Dewls. A las 8 y cuarto, la preciosa 
comedia titulada: Uno por Míruto , 
por el s impát ico actor Dougias Me 
Lean . 
Mañana gran matlnee a las ¿ y me-
dia con E l paraíso de los artistas. 
E l que todo lo arregla, Imprudim^la 
temeran'a, por Hoot/ Glbson, Peleando 
se gana, epittcdlo 4, por J j . : t L'einp-
üey y v L a Cu; retera Fenomenal, por 
Snowy Baker. Gladys Brocvvt-ll, Pau-
lina Starke, AUc Francia, Noub Reicy, 
Roben Me K l m y •Wllllam Scott. A 
las 6 y cuarto y 9 y cuarto. E l peque-
ño pensador, deliciosa comedia Inter-
pretada por Wealey Barry, Gertrude 
Olmstead y Chas. Conklln. 
Lunes 20: H « t o r t a His tér ica de Ben-
jamín Frankl ln y Su ú l t i m o -amor, 
por Adolfo Menjou, Mary Alden y E l l -
nor F a l r . 
Martes 21 y miércoles 22: E l Aman-
te de Camila, por Monte Blue y Ma-
ría Prevost. 
elementos de la compañía Santacruz que reapare-
Itou Gavilanes: ellos son Juanlto 
Pilar Aznar, la muy valiosa tiple cantante y 
Perret. 
Se efectuará mañana domingo una 
selecta matlnee dedicada a las fami-
lias que tanto gustan de las fiestas 
vespertinas del Martí: la obra elegi-
da para cubrir esta matlnee elegante 
es la delicada opereta Mádame Pom-
padour sugestiva creación de Consue-
llto Hidalgo. 
Kn la próxima semana será estre 
nada una zarzuela que llega consa-
grada por la admiración y el entuslas. 
mo de Madrid: L a Bejarana original 
ese Joven e Ilustre poeta que se de 
Tampoco es necesario entonar a W Jlama L u i s Fernández Ardavln y mu-
banzas a los cuatro artistas que hoyls lcada por loa renombrados composl 
reaparecen puesto que se trata de ele-1 tores Emilio Serrano y Francisco 
mentes a los que constantemente han ¡ A l o n s o . 
E S T A T A R D E E N " P A Y R E T " P R Í M E R A T A N D A A R I S T O -
C R A T I C A D a " B A - T A - C L A N " . 
J E K A P R E S E N T A D A M T J B V A M E N T E V O I L A P A R I S 
E s t a tarde, a las 5 en punto, serán 
inauguradas por la Compañía del Ba 
ta clan de París las tandas arlstocrá 
ticas Madamo Raslml. al imponerlas 
R I A L T O 
Scaramouche 
c o n t i n ú a t r i u n f a n d o e n R i a l t o , l lenos tras l lenos, y e l p ú b l i -
c o e n t u s i a s m a d o n o c e s a d e a c l a m a r l a c o m o la m e j o r p r o -
d u c c i ó n q u e s e h a e x h i b i d o e n C u b a . 
A U C E T E R R Y Y R A M O N N O V A R R O 
s o n l o s t r i u n f a d o r e s 
H o y y M a ñ a n a H o y 
¡ E x i t o e s t u p e n d o ! ¡ E x i t o g r a n d i o s o ! 
P O R E L A M O R D E U N A M U J E R Y P A R A V E N G A R U N 
A M I G O ; E S T O E S 
Scaramouche 
E l é x i t o m á s grande d e l a ñ o . 
R I A L T O 
H o y y M a ñ a n a H o y é 
P r o d u c c i ó n M e t r o . G o n z á l e z y L ó p e z P o r t a . 
Mientras mas días se suceden es 
mayor el éx i to de la mas grandiosa 
de las pel ículas en donde se contem-
pla la Und'slma estrella Allce Terry 
y el apuesto y varonil Ramón Nova-
rro haciendo ello que S C A R A M O U C H E 
supere en todo y no decaiga ni tan 
siquiera en una sola escena. 
Hoy en las tandas de 5 y cuarto y 9 
y media se exhibirán cintas cómicas 
y la pel ícula AMOR E S L A M I T A D 
D E L A V I D A por Patty Rut Mlller. 
E l lunes estreno de CÜANDO L A 
V I D A PASA, un drama de la vida real 
T R E S M U J E R E S por Mae Mac 
Avoy, Mary Prevost, y Paullne Fre -
derick es l a pel ícula social mas mo-
derna. 
No olvide este nombre: CORAZO-
N E S D E R O B L E . 
A G I T A N D O S E : 
E n su lecho de dolor, sentado en 
Monsienr Andró RandaU, el admira-
ble artista del B a ta clan de París, 
qn© viene conquistando enormes triun-
fos por su deliciosa actuación en la 
Un s i l l ó n , c lamando por aire , bus- maravillosa revista Vollá Par í s , que 
, „„„ _ , . , ^ , „ _ | tanta expectaoión ha despertado. Mon-
eando sosiego para SUS pulmones, Bler actuará en la tanda arls-
a s í e s t á a g i t á n d o s e el a s m á t i c o en tocrá.tloa de esta tarde, haciendo en 
pleno ataque. P a r a combatir el as- el o u " ° d f J r o ^ ^ ^ í s ^JP^*, de •nfl _ T. , JJ , , encantadores duettoa con MUe. Pío-
ma, Sauahogo, la m e d i c a c i ó n del reUe. 
asma, que cuenta muchos é x i t o s y 
que cada d í a c o n t a r á m á s y 
Todas las boticas venden S a n a h o - | m ó grandioso espectáculo qué en las 
go y en SU d e p ó s i t o E l Cr i so l , Nep- funciones ordinarias, con la ventaja 
tuno y Manrique, H a b a n a . SI es [ 
a s m á t i c o tome Sanahogo cuanto an-
'M AU 4 AB. I SUSCRIBASE A L " D I A R 1 0 D E L A M A R I N A " 
— x. i en México obtuvo un éxito flormlda-
ble, porque en ellas se brinda, el mis-
de que, el tiempo es mejor aprove-
chado. 
E n esta primera tanda aristocrát i -
ca que se efectuará esta tarde, se re-
presentará, en petit revué la mara-
villosa pieza teatral Vollá París , re-
vista que viene siendo objeto de cu 
ríosldad e Interés por nuestro públl 
co, y con Justificada razón, ya que 
es, de entre todas las grandes revls 
tas del Ba ta clan la que más her 
mosamente muestra al París de la 
alegría, de la luz, de la dist inción y 
de la e r a d a . 
París , a través de los veinte ma-
ravillosos cuadros de Pol lá París, sur-
ge ante la vista y el espíritu del es-
pectador con los más Inefables encan-
tos. Son en ella, los tipos pintores-
cos, las notas sat ír icas y sentimenta-
les, las bellas canciones breves, los 
desfiles prodigiosos y animado, las 
escenas callejeras de más gracia y 
más característ icas , el cosmopolitis-
mo con sus exót icas manifestaciones 
ambulantes, los bailables más intrin-
cados y primorosos, los cuadros ple-
nos de luminoáídad y de grandeza; y, 
por últ imo, la nota de eleganoa su-
prema y las de exhibición, serena y 
majestuosa de la beldad parisiense. 
Eso es Vollá P a r í s . 
Y tales son sus encantos, para los 
sentidos y para el espíritu, que no 
cansan al público sus continuas re-
presentaciones . 
Además de la tanda aris tocrát ica de 
hoy, sábado, se efectuara también la 
acostumbrada función nocturna. 
También con Vollá París que se re-
presentará nuevamente mañana domin-
go, en mat lnée a las 2.45 de la tar-
de, y por la noche. 
Toda la compañía tomará parte en 
la representación: la triunfadora MUe. 
Florelle; MUe. Valente, la Montagne 
las Broquln, la Mauve, la excelsa bai-
larina Naa'dlka, la Achoron, la Guy 
y demás primeras partes femeninas-
y Raudal 1 Vltry que cada día se con-
quista iTuevos triunfos, el bailarín y 
actor Lambert, monsleur Dandy y 
Loulsará . 
Los precios para la tanda aristocrá-
tica de hoy y la mat'née de mañana, 
domingo, serán los siguientes: 
Palcos principales y de platea, con 
sel."» entradas, $12000; palcos terceros, 
J9.vv; luneta con entradas, 2.000; bu-
taca' 11.50. 
Por la noche regirán los precios 
de costumbre. 
• L a s localidades es tán a la venta en 
la Contaduría de Payret. 
G O N Z A L E Z Y L O P E Z P O R T A 
P K s e n t 
c o n 
H o b a r t B o s w o r t h , C u l l e n L a n d i s , 
" E v a N o v a c k y P e r c y M a r m o n t s . ' 
¿ N o h a y n a d i e q u e se atrevaj a s u b i r l a e s c a l a — g r i t a M a m m o 
e s t r e c h a r a l é x i t o en sus b r a z o s ? ¡ Y o ! , c o n t e s t ó c o n f i r m e z a la j u y ^ ' t J ^ u 
otros v a c i l a b a n e l la se a b r e c a m i n o e i n i c i a s u m a r c h a ascendente . y ^ ^ t r ^ 
M a s e n el m o m e n t o p r e c i s o d e a s i r e l é x i t o M a m m ó n t ira suavem 
L o s obe l i scos a a m b o s l ados d e s c i e n d e n s o b r e é l , l a e s c a l a su fre un fnte ^ ^ poL 
tac iones a n g u s t i o s a s l a j u v e n t u d d e s c i e n d e l e s i o n a d a y d e r r o t a d a a l f Í > S O y c o i l C í 
e n t r e las b u r l a s y c a r c a j a d a s de l a v o l u b l e m u l t i t u d . 0 ^ P r e c ^ 
L U N E S 2 0 M A R T E S 2 1 
P r o d u c c i ó n M E T R O 
M I E R C O L E S 
ptnfl 
>1) 
I .„ >'a 
^ cinco 
^ vid» 
| L en 
•JTyonte 
la 
« 8 8 0 9 
M i l e s d e P e r s o n a s 
S u f r e n U n a 
M u e r t e L e n t a 
N o p e r m i t a q u e l o s m a l e s d e l 
e s t o m a g o m i n e n l e n t a m e n t e s u 
v i d a * T a n l a c l e r e s t a -
b l e c e r á p r o n t o l a s a l u d 
y e l v i g o r . 
UD. no podrá ser nunca la persona que la na-turaleza ha dispuesto, si pasa su vida llena de sufrimientos por indigestión crónica, bi-
liosidad, gases, mal funcionamiento del hígado, 
estreñimiento o cualquiera de los otros males 
resultantes del trastorno de í es tómago . Mientras 
más tiempo haya permitido que duren estos 
males, serán más graves y más difíciles de tratar. 
S i Ud. está delgado, si carece de ambiciones, si no 
puede dormir ni comer, si sólo vive a medias, si no 
puede disfrutar de los placeres que ofrece la vida, 
por falta de salud, entonces Ud. necesita Tanlac, y 
mientras más pronto comience Ud. a tomar este 
notable correctivo del estómago y depurativo de la 
sangre, más pronto recobrará Ta salud. 
Tanlac es la forma natural de recobrar la salud 
perdida. Está compuesto según la famosa fórmula 
de Tanlac, de raíces, cortezas y hierbas curativas. 
V a directamente a la raíz del mal, y le dará nueva 
vida desde el primer frasco. 
Tanlac ha salvado a miles de personas de un 
estado rayano en la muerte. E n todo el mundo los 
enfermos han usado más de 40,000,000 de frascos, 
y esa es la mejor recomendación que puede hacerse. 
^ E n esta república solamente, miles de personas 
deben su salud rebosante y el vigor a esta espléndida 
medicina. Miles de ellas nos han escrito dándonos 
las gracias por el restablecimiento de la salud y el 
vigor que les produjo Tanlac. 
No siga en ese estado de debilidad; no siga arras-
trando una vida triste, sin disfrutar de los placeres 
3ue proporciona la salud. Compre hoy un frasco e Tanlac en la botica y comience desde luego el 
tratamiento. Ud. observará la diferencia desde el 
primer fr;«»co. Pronto se sentirá como una per-
sona por completo distinta, habiendo recobrado su 
antigua salud y su vigor. 
Tome las Pildoras Vegetales Tanlac para el 
estreñimiento. Son un laxante agradable, seguro y 
que no forma hábito. 
S u f r i ó D u r a n t e 7 A ñ o s 
T A N L A C 
L e R e s t a b l e c i ó l a S a l u d 
He aquí lo que dice el Sr. D . Manuel Ortiz, cono-
cido capitalista que reside en la calle 20 de noviem-
bre No. 37, Durango, México: 
"Durante siete años sufrí de dispepsia, y casi 
había perdido la esperanza de recobrar la salud. 
Sólo podía comer y digerir una cantidad tan pe-
queña de alimento, que había quedado muy de-
bilitado y agobiado y no tenía ánimo para nada. 
"Cuando comencé a oir informes relativos a 
Tanlac, no perdí tiempo en hacer la prueba y en 
verdad me na convertido en un hombre por com-
Ídeto distinto. Sólo tuve necesidad de tomar cuatro ráseos de Tanlac para ver el fin de mis males, y 
desde ese día he disfrutado de perfecta salud. No 
creo que haya en el mundo nada igual a Tanlac." 
T A N L A C 
L e D o r a l a S a l u d 
E L 
¡ E X I T O E S T U P E N D O ! ¡ E X I T O GRANDIOSO! 
a l c a n z a r á l a m á s emocionante, l a m á s ln j<s j de todas las producciones 
F U R I A Y L O C U R A O D I O Y V E N G A N Z A D I N E R O Y AÜDAOA 
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¡ E x i t o ! RIALTO ¡ E x i t o ! 
G o n z á l e z y L ó p e z P o r t a . A g u i l a 3 2 . P r o d luccion Metía 
H A B A N A P A R K 
E s t a tarde, de cinco a eiete, abrirá 
sus puertas el parque, para Ja prime-
ra secc ión Infantil, en la que funcio-
narán todos Ips aparatos mecánicos . 
Por la noche, función popular. 
E n ella habrá un acto gratis para | Jazz Band. 
el públ ico que se hall© dentro del P a r 
que: el acto magníf ico y emocionante 
Habrá otros números , también gra-
tín, entre ellos. Son Oriental, Cancio-
nes Criollas, etc. 
Animarán /las funciones laa dos or-
questas del Parque: la criolla y el 
L a entradasolo c o s t a r á 10 ccntavcsT] 
E n el gran Stad(lum Park, üe cele-' 
del gran equilibrista Dalbeanie, ciuien, brarán las anunciadas luchas greco-
en BU hiclclota, ejecuta el sa l ió de la romanas, por un grupo compuesto por 
muerte, con maravillosa agilidad y i l o s mejores pugillstaa y luchadores 
prec is ión . 'del mundo. 
T E A T R O V E R D U N 
Anoche un gran triunfo y hoy será 
por el estilo detx'do a lo magistral 
de la función preparada. A las 7 y 
cuarto comienza la función con una 
revista y la preciosa comedia Flet-
cher y su Repóretr a las 8 y cuarto 
Todo va a su F i n El amor. . . U i r sa- i 
grado amor rompió las cadenas qu« j 
la habla pueeto un bruto. E n 6 actos 
llanos de emoción por la s impática 
Viola Dana, a las 9 y cuarto gran-' 
dioso estreno L a s Hijas de los Ricos, 
en 7 actos. Con Dinero se compró un 
t ítulo do duque, con avaricia se des-
trozó un alma. Con amor se hizo la 
unión de dos corazones hasta que la 
muerte los separó para siempre. Mu-
jeres champagne, bailes de todo (• 
ve ©n esta gran producción interpre-
tada por Máriam Cooper, Ruth C l l -
ford, Gastón Glaíis y Stuart Holmes 
y la comedia titulada Pletcrer y su 
Repórter y a las 10 y cuarto estreno 
preqioso L o que vale una sonrisa jo-
ya c inematográf ica en 7 actos inter-
pretada por Regiba Dumlnen eminen-
te niña artista y la estrella Henry 
Coolen. E n s e ñ a el peligro que entra-
ña hacer del amor un juguete y como 
un hombre cobarde se transforma en 
un fiero asesino enloquecido por el 
dolor de verse despreciado. 
Mañana: Mao'Ste Emperador, L a 
Modelo de "la Quinta Avenida y L a 
Hermosa Pecadora. 
N E R V I O S I l 
C u a n d o e s t é n e r v i o s a y SC! 
s i e n t a a g o t a d a , t o m e e l — 
C o m p u e s t o \ f e g e t f i l 
D e L v d i a E . P i n k h a m 
CVDIA t WNKMAM MKD'ClMC CO, LVHM, MAS*. 
^ " •HIIMIMIIWm 
CINE O L I M P I C 
Hoy en las tandas elegantes do 5 
y cuarto y 9 y media L i b e n / Pilin 
presenta la grandiosa prodijfción in-
terpretada por la ganlal actriz Irene 
Ulch titulada: Virgen y Mundana. L a 
ranclón será amenizada p-jr 'a urutlfta-
13 Que dirige «1 profosor Armando Jo-
ffro. 
Tanda de 8 y media Laura L a P b n -
to <»n la producción L a Munpoi-a. 
Mañana en la matlnee do las 2 
Wlll lam Falrbanks en la sensaertonal 
cinta E n las Garras del Mónstruo y R l -
ckard Talmadge en la emockjname 
cinta Riéndose del Peligro. 
Tanda de 5 y cuarto Alma Rubens 
y Frank Mayo en E l Precio que ella 
pagó . 
Tanda de 9 y media Long Chaney 
en la grandiosa producción E l Joroba-
do de Nuestra Señora de P a r í s . 
Lunes 20 y martes 21 Bettv Comp-
son y Maltón Sllls «n la grandiosa 
producción Paramount titulada A l F i n 
del Mundo. 
T E A T R O 
I M P E R I O 
C o n s u l a d o , 1 1 6 . 
T e l é f o n o A - 5 4 4 0 . 
H O Y , S A B A D O 1 8 , H O Y 
E n m a t i n e e y n o c h e : 
E L C I S N E 
N E G R O 
p o r M O N T E B L U E y 
M A R Y P R E V O S T 
2814 i d ^ 18 
nwtra 
T ^ é i o n o 
INEMA 
Telé fono M-57 
H O Y , SABADO 18, 8o1 
T A N D A S 9HV-*-
tttteno de * X D ^ I 
9 actos, por B E B E ^ ^ 
A D O L F O M E N J O U A-YJ-1 
NÍiLSSON y JAMEi 
KWOOD 
L O S D I A 
S I N I E S Í f i l J 
. ... tia>l (Orquesta en a m ^
elegantes). I 
NIÑOS " 50 í*! 
DUiNBTA ' ' ^ ^ \ 
Mañana , en 
Eetreno en 8 actos, 
iMJX, 
M N . U E D E U ^ ^ l 
Dorothy 
Beery, en la eai*v j 
en 9 actos, ^ 
M H I J A D E L F D ^ I 
Estreno en Ouba, 
Sunshaine, ^ n C l i P 
F I E R A S A 
M a ñ a n a , en * 43 P' ^ 
tandas 5 ^ >' 9 y ^ 5 ^ 
Thomae M e l g a n , en 
a tracc ión . ) \ - f P ^ 
Lunes 20- ^ 
con B E ^ Y B A ^ ^ 
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a ms nueva 
; por AHce Te-
i f í > ^ ^ ^ e siete a nue-
^ » cinC0 Aricas; Amor, la 
tJ*̂  vida-
^ o r P e l ^ — 
pttxJio entx* 
Oonsnlado 
> ^ media 
g^» José) 
,0O y media. 
dos acios: El Cisne 
^ f C : t e Blue y Marle Pre-
p>^- y media: una comedU 
^ El Cisne Negro. 
•rt0S• fiedla: una comedia 
jnujer despreciada, 
T í T c U y cuarto y a la. nu.v. 
«día- Diamantes siniestroB. por 
^ Daniels; Adolfo Menjou. Ana 
v Janves Kirkwood. 
* T Z tres y media y a las oche: 
La esposa explotada. *or a*orla Swan 
VSSDUIT (Consulado entro Anima. , 
Trocadexo) 
I las siete y cuarto: una revista y 
•a comedia Fletcher y su repórter. 
A las ocho y cuarto: Todo va a su 
f.n, por Viola 
¡as nueve y cuarto 
jíartl esgulna a 
i » ) ^ y cuarto r a las nueve 
^BaSrlna Española, por 
V ^ ^ Z o Moreno. Wallace 
> ^ C u y Catalna Wi-
l f cinta cómica Loca por el 
|0flho: U comedia en dos ac-
^ f - e S - B r a n d Tres Pa-
por •W-. S. Hart. 
tANDIOSO! 
4rS8»A (General Carrillo y 
J ^ e sencilla, por Lloyd 
4 ̂ 'oue toda mujer sabe, por 
fWel y LoUÍ8 W11SOn-
'cíco y cuarto y a las nueve 
Diamantes siniestros, por 
r^els. Ana Nllson, Adolfo Men 
f, james Kirkwood. 
' y media: Lo que toda 
Las Hijas 
A las iiuo»w •/ T _ 
ie 103 Ricos, por Miriam Cooper Gas-
fon Glass. Ruth Clifford y Stuart 
HlTaSs dl«. y cuarto:: Lo qu. vale 
una sonrisa, por Resina Duminen y 
Henry Coolen. 
NEPTtTNO (Neptn»^ aequlna a Per-
o^verancla) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: El Infierno del Dante, La 
ñifla llorona. 
A laa ocho: una revista de sucesos 
mundiales. . , . 
A las ocho y media: La modelo de 
la Quinta Avenida, por Norman Kerry 
y Mary Philbin. y 
OJiIMPIC (Avenida WüBon esquina a 
B., Vedado) 
A las ocho: cintas cómicas. 
A las och oy media: La Mariposa, 
por Norman Kerry. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Virgen y Mundana, por Ire-
ne Rich y Paulina Garon. 
ORZS (E y 17. Vedado) 
A las cinco y cuarto y a las nueva 
y media: Besar o morir, por Dorothy 
Dalton y David Powell. 
A las ocho y cuarto: Uno por mi-
nuto, por Douglas M3 Lean. 
rKJANON (Avenida Wllson entre A 
y Paseo, Vedado) 
A les ocho: La furia desatada, por 
Jcck Hoxie. 
A las cinco y cuarto y n las nueve 
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E S E G U N D O C O N G R E S O N A C I O N A L 
D E M U J E R E S 
D E I N S T R U C C I O N P U B U C A 
REVISTAS A LOS UPERINTEN-
.DENTES 
AUDACIA 
L E S 22 
La Oficina de la Junta de Su-
perintendentes ha enviado a cada 
superintendente provincial un ejem 
'̂plar del Boletín de la Unión Pan-
de las últimas sesiones i escrifa; pero principalmente ^—^ americana, correspondiente al en-
por el Seguudo Con- última, que es la que mayor nú-¡tTante meg mayo; y otro de la 
vacional de Mujeres, nuestra mero de adictos, suma a una so-lRevista ^e Pedagogía, del mes de 
colaboradora señorita Clara 'ciedad. a una corporación, o, 8im-|marz0-
como Delegada de la Aso-: plemente, una idea ' | E n e l primero degde ^estro 
de U Prensa de Cuba pro-. Por eso insistimo. la mujer que¡ d vlsta edllcatIv0) sobresa. 
ma muy interesante diser- a l ^ excelente trabajo sobre la 
.^e los temas s ^ ^ 8 : ! nos P̂ ^̂ ^ Industrial para Niñas 
do la mujer en el pe- mayor actividad de la que en la1 _, . ,, . , . , 
no - I n f i r n c i a que puede actualidad dedica, a las labores d e l ^ Mujeres ' especialmente en los 
-- periodismo Estados Unidos; y, en la segunda, 
• , , j junto a otros; notables artículos pe-
La moral, tan _ necesarísima de d ó j se lnsertan uno3 illte. 
propagar con el ejemplo, con la Pa-!re¿nte8 acerCa de la en-
e f o V l ^ r m l : ^ s d T n u f s S ! - ü a n z a primaria en España, 
clases sociales en aquellas que viveni Estos últimos están tomados del 
poseídas de que su bien o mal obrar tomo segundo] de la Estadística 
no se encuentra sujeto a otras le- Escolar, que, bajo la dirección de 
yes que Las de su a veces muy es-j don José Acuña, publica la Sec-
llevando n cabo, hacerlo co-j caso entendimiento, al cual Rubor- ción de Informaciones, Publicacio-
da de la Asociación dejdinan. en muchísimas ocasiones, losines y Estadística del Ministerio da 
de Cuba, que ha tenido .dictados de su no muy recta con-* Instrucción Pública, 
confiarme su representación, ciencia. 
1 muchísimo me honra, yj La moral, la cual pide a gritos 
simo agi-adezco, porque re- nuestra sociedad, y lo Inmoral, sin . , , , , 
oque esta designación, re-1 embargo, se exhibe en todas BUS'68' sI n0 qu1e Aor:na: 'la Que 
en cualquiera de mis distin-i formas. encauza la opinión publica y en 
? compañeras en el perIodis-| Combátase, y combátalo la mu- J,6 ^ ^ S p e a á S no 
tabera sido más acertada, y jer , principalmente la mujer, que r s í u m b r e ni a ú r í e v que se 
ira llenado más eficazmente su tiene medios para ello, la mujer ^ ^ g f ^ 6 ^ aÚn i6y QUe 56 
— Influencia  
„. rallándose de este medio 
[¿cauzamiento de las o.pinio-
aquí' sus párrafos más cul-
atea: 
honor es para mí, al tomar 
len este Segundo Congreso Na-
Ai Mujeres, que felizmente 
ccion Metra. 
que tiene capacidad suficiente parai Y combátase, por medio de la 
toiplo, sin embargo, gozosa contornar una pluma y formar opinión'prenSa mi.sma> esas plumas vene 
!íeberQue al aceptar este nom-, Pública de lo que es sano, de lo I y Añinas que tanto mal cau-
aientome he impuesto de diri-jque es noble, de lo que es digno, I ^ a la Socíedad. Combátase esa 
palabra en esta noche, y j ^ «e lo que debe, por ser perjudi- lepr que c0n ,letras de molde pu 
lula por las calles, y combátase, 
muy eficazmente, la mordaz mur-
muración y la infamante calumnia, 
«ra, ai dirigirme a vosotros,1 clal y dañino desterrarse de la so 
fielmente el sentir do 1» ¡ ciedad. 
ación que represento, la cual| Las modas, los espectáculos, las 
Paja este Congreso toda su costumbres y hasta las leyes, sel que mientras éstas bean permití-
mpatías. encuentran subordinados al poder! das, la moralidad y la Justicia no 
de la prensa. | podrán reinar en las voluntades y 




señoras y señoritas cen-
ia Asociación de la 
Cuba me da el encargo 
s. en su nombre colectivo, 
el particular de cada una de 
Personas que aa componen, 
juestra labor es por ella ad-
la. y que ella, que desea como 
! el enaltecimiento y la gran-
de nuestro país, quiere ver a 
^ cubana colocada en el al-
que por sus virtudes y sus 
uaes intelectuales le corres-mi, 
«o. traigo también el en-
^ TIOI •nsar? ^ ^ s m a r o s . si entu-
* i i í« i'„ cléll(l008 la coopera-
« l o n !,tqU€• como ^ blen ^ 
WV* jo^T?Ko!; f (1U€rlda Presidenta: 
¡BE D ^ I S ^ f ^ a amiga en las horas 
rOU, A: I ,/a Prensa de Cuba. 
ÍAME5 ^'IÍIS1611^ éste que nuestra 
^ C ; ^ 8 1 1 n0mbre y e ° e ^ 
^ nosotras, tendrá a bien 
nosotSc81! nombre 7 en de 





f* 61 Wr T UW ESUL ASOCÍÍ 
l̂ por 1;. ,0sé Anació Rivero. 
W> la labor del peridista 
^e una labor de propa-
' ^rlodiet 
ío de i ' a, n0 es meramente el 
{9íe es M h6chos ocurridos, si-
I^M d'p ° n podemos decirlo. l^lico 08 hechos. los cuales 
taimo ^ya h.6cho Ueear ^ íor el Periodista. 
ir,^to ma€idL„en_la. 80^edad ,SO>', nJ*1 
tos. por ^ 
v ^ 1 
r ai tr Un?ro*lgar ^ que se de-
Ncla nfo de ^ verdad y de 
ctacular 
y mianin 
^ente CUando se busca es-
^ y en ?-0^ protección en la 
'ara el 
lúe \ ¡ . ^ T ' mayor "etl-
"•«aad v —•'vji r  
^ • ^ D a r , ° ] * l leyes para la mu-
¡ L T 0 ' la Drensa eB la 
h la gra!1Stas de un cinema 
t ^ r Drontone4c,esidad que de 
> t e 8eU^st, para que ella 
* Que erlfl(lue. 
0 las ?ono^1? «Piedad un 
^ ^ a prevaf133- m poder 
tftdebilldad ¿ f 0 6 ^ COlltra el 
' ^ u n a ^ ientras l03 cl-
. > l e t a j ^ f ^ ^ e una 
Lau*tro *rCaanS(ln la8 colum-
B edifícl0 K>cial. 
ca^ y esa justicia 
f i a n t e ar*e a Ia sociedad 
nvml y K Paceutísima, 
i S ^ d ^ ^ Pr0Pa-
^ c o n V ^ , ^ e ^ P l o . pro-




51 / SABADO 18. DOMINGO 19 Q l / 4 Tandas Elegantes ^ 2. 
Carrerá y Medina presentan la película 
Un hermoso drama en que el amor, las intrigas y las pasio-
nes humanas sfe mezdlan para producir un bello espectáculo. 
Intérpretes: 
A l L E E N F R I N G L E H O B A R T B O S W O R T H 
M A E B U S C H C O N R A D N A G E L 
P A T S Y R U T H M I L L E R G R E I G H T O N H A L E 
Repertorio Carrerá y Medina. Labra 33. 
T e s t i m o n i o d e M é r i t o 
Artemisa, Abril 23 de 1923. 
Dr. Arturo C. Bosque. 
Habana. 
Distinguido doctor y amigo: 
Espontáneamente sin idea de re-
clamo, sino inspirado por un acto 
de estricta Justicia tengo el gusto 
de manifestarle, que en multitud 
de casos de dispepsias rebeldes, ne 
empleado con éxito constante la ex-
celente preparación "PEPSINA Y 
RUIBARBO BOSQUE". 
Puede usted hacer de este ates-
tado ingenuo y real, ei uso que le 
plazca. 
De usted affmo. amigo y s. s., 
(fdo.) Dr. Miguel Cruz. 
"LA PEPSÍNA Y RUIBARBO 
BOSQUE" es Inmejorable en el tra-
tamiento de la dispepsia, gastral-
gia, diarreas, vómitos, gaees, neu-
rastenia gástrica y en general en 
todos los desórdenes del aparato di-
gestivo. 
NOTA: Cuidado con las imita-
ciones, exíjase el nombre BOSQUE 
que garantiza el producto. 
Id-lS. 
D e s a p a r e c i ó e l c a t a r r o 
Sagua 18 de Febrero de 1918. 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque. 
Habana. 
Muy señor mío: 
Habiendo leído en varios perló-
dicoe los testimonios de su prepa-
rado "GRIPPOL", me determiné a 
comprarlo, pues padecía de un fuer-
te catarro con mucho dolor de ca-
beza y en seguida que tomó el pri-
mer frasco sentí alivio de la cabe-
za y desapareció el catarro, que des-
de hacía varios meses me tenía mor 
tificado y cuando tomé el segun-
do frasco me encontró perfectamen-
te bueno y en prueba de mi agra-
decimiento haga de la presente el 
uso que crea conveniente y queda 
agradecido S. S. S., 
(fdo.) R. Puig Diana. 
"EL GRIPPOL" es una medica-
ción valiosa en el tratamiento de 
la grippe, toe, catarros, bronquitis, 
laringitis y en general en todos ios 
desórdenes del aparato respiratorio. 
NOTA: Cuidado con las imita-
ciones, exíjase el nombre BOSQUE 
que garantiza el producto. 
ld-18. 
ii[riniinnvr> 
T E N I E N T E R E Y Y H A B A N A . - T E L F . A - 6 7 2 4 
Q T T / ^ T T U Q A T SAN R ^ ^ 1 Y CONSULADO.—TELF. M-7063 
O U V / U J \ 0 / \ L / r / 0 . BELASCOAIN 61 1|2.—TELF. M-9395. 
D E L F A B R I C A N T E l 
A L C O N S U M I D O R g 
/COMUNICAMOS a nuestra amable dientela y al pú-
^ blico en general, que desde el día 15 del corrien-
te mes bemos inaugurado en nuestros establecimientos las 
rentas del FABRICANTE AL CONSUMIDOR.' 
T^S decir: una importantísima economía para el pu-
' blico, como puede jugarse por estos precios: 
Colchonetas de cuna. . . . . . . . a 
Colchonetas, una persona. . * . a 
Colchonetas 3 4 camera a 
Colchonetas cameras. a 
Colchón para cuna,. . . . . . a 
Colchón, una persona a 
Colchón 3 4 camero m a 
Colchón camero a 








nPODOS estos artículos son garantizados. No usamos 
y fibra de mador i Servimos los encargos a domicilio. 
n s e H E a e a s a s a e s e a e a - a a - H S E j 
N O H A Y Q U I E N P U E D A C O N 
a 3740 ' alt 4d-l« 
(THREE WISE F0OLS) 
Esta preciosa película que se ha exhibido durante dos-
cientos días consecutivos en el CAPITOLIO de Nueva 
York, SÍ estrenará en 
CAMPOAMOR 
L O S D I A S 2 0 , 2 1 Y 2 2 D E 
Esta es la regocijante historia de tres viejos solterones 
enamorados de la misma mujer, la cual tiene una hi-
ja que no es de ninguno de ellos y que sin embargo 
la adoptan y quieren como si fuera hija de los tres. 
Producción METRO-GOLDWYN 
Repertorio Especial 
CARRERA Y MEDINA 
L a c a s a d e l o s V e s t i d o s m á s B u e n o s , 
m á s B o n i t o s y m á s B a r a t o s . 
L o s f l l m a 6 e n 6 § d e l n c i a f l m M 6 2 
N O H A C E E S Q . L A C A S A ^ Z ^ T ' 
No hace esquina la casa 
Origina'! vestido en vrile fran-
cés. Linda combinación de bor-
dados en cuentas, formando en-
caje. Plisadc s en el cuello y 
saya. 
Sólo $14.98 
No hace esquina la casa 
No hace esquina la casa 
Muy fino vestido de warandol. 
Siete hileras de calados en el 
frente. Cuello estilo sport, en 
todcs colores. 
Sólo $2.50 
No hace esquina la casa 
í 
Fino estilo de Vestido en holán 
de hilo de superior caíidad. Sa-
ya, cuello y blusa calada a 
mano. Botones de crochet biaú-
co en el cuello y saya. 
Sólo $8.98 
VESTIDOS VOILE $3.98. 
De veile de la mejor calidad, 
calados y bordados á mano. 
Estilos completamente nuevos. 
Muy finos. 
VESTIDOS VOILE $14.98. 
Primorosos estilos en voile, 
bordados a mano y mostacilla. 
Son m( délos que corrientemen-
te se venden a $25.00. 
VESTIDOS PARA LA CASA 
$1.48. 
Varios estilos de warandol, 
colores firmes adornados con 
botones y serpentina blanca. 
VESTIDOS de calle, en cre-
pé-warandol, batistas, crash, 
etc., etc., desde 
$1.98. 
EN WARANDOL Y 0LAN DE 
HILO, $8 98. 
De magnífica calidad, con 
calados y bordados al pasado, 
en los ct lores siguientes: azul 
y rosa pálidos, maíz, orquídea, 
acero, champagne, blanco y 
negro. 
Otros de superior calidad, 
$12.98. 
c 3784 ^ 1 
14-18 
c 3812 Id-lS 
m -
¿ Q u i e r e V d . D a r á C o n o c e r u n P r o d u c t o N u e v o ? m 
A n ú n c i e l o e n e l D I A R I O D E L A M A R I N A l l 
P A G I N A D I L z . D I A R I O D E L A M A R I N A — A R R F L 18 D E 1 9 2 5 
H A B A N E R A S 
(Viene de la página siete) 
f o r m a c i ó n , me complazco en decir d i s frutar el distinguido Joven de 
que fué pedida su mano en la t a r - ¡ las a l e g r í a s naturales del momea-
do del Jueves para el s e ñ o r A l f r e - to. 
do B » l t . Se encuentra enfermo; 
S ó l o e^ de septlr que no pueda Aquejado de un ataque gr ippal . 
JCL A R Z O B I S P O D E G U A T E M A L A 
Vn I lustre v i a j e r o . 
E l doctor L u i s Jav ier M u ñ o z . 
Arzobispo de Guatemala , a quien 
se espera del lunes a l martes, pro-
cedente de Texas , por la v í a de 
Nueva O r l e a n s . 
H i j o de aquel la R e p ú b l i c a . 
Famoso por su p a l a b r a . 
Se le considera como uno de los 
primeros oradores sagrados de la 
A m é r i c a del S u r . 
Viene expresamente a tomar 
parte en las fiestas organizadas 
por los Padres de la C o m p a ñ í a de 
.leaúa con motivo de las bodas oe 
oro de L a A n u n c i a r a . 
M o n s e ñ o r M u ñ o z t e n d r á a su 
cargo fil s e r m ó n en la solemnidad 
del domingo 3 de Mayo en la igle-
s ia de R e i n a . k-
D a r á t a m b i é n conferencias. 
P a r a s e ñ o r a s solas. 
H O T E L B R I S T O L 
Una nueva o « p a . i h a r a gala de su extenso y bri l lan-
|te repertorio . 
Se abre para el B r l s t o l boy . . I Se servirA para la comida un 
I n a u g ú r a la temporada de verano i table d' hoto a l precio de 2 pesos 
el moderno y elegante hotel . el cubierto . 
Será con una fiesta esta noche F u e r o n numerosos los pedidos 
en aquel lujoso y reluciente roof de mesas que se recibieron duran-
del quinto piso. le el d ía de ayer en el Brtstol pa-
H a b r á comida . ra la fiesta inaugura l de esta no-
Y baile desde pr imera h o r a . che . 
L a orquesta del hotel, orquesta Al l í e s t a r á la crónica, , 
cubana del profesor Betancourt , E n pleno. 
jr>E V U E L T A A L A F L O R I D A 
E n viaje de regreso. 
L a e x c u r s i ó n de la F l o r i d a . 
E l vapor C u b a s a l l ó en la ma-
ñ a n a de ayer con el numeroso con-
tingente de los hoteleros del E s -
tado de la F l o r i d a . 
F u e r o n objeto de una c a r i ñ o s a 
despedida por parte de la Asocia-
c ión de Propietarios de Hoteles y 
Res taurants de la H a b a n a . 
Al l í estaba su Pres idente . 
E l s e ñ o r A m a n d o G o n z á l e z . 
' Antes de subir al vapor recibie-
ron p e q u e ñ o s bouquets da flores 
las s e ñ o r a s de la e x p e d i c i ó n . 
L indos ramitos . 
r Del Jardín de los A r m a n d . 
Obsequio del s e ñ o r J o s é E u g e -
nio S u á r e z M u r í a s , d u e ñ o del Cec i l , 
el elegante notel del Vedado . 
Del icada c o r t e s í a . 
QTIG s e ñ a l o gustosamente. 
T^OS D U E L O » U L T I M O » 
Muy dolorosa, 
Muy sensible p é r d i d a . 
H a sido la de S a r a h E m i l i a R o -
d r í g u e z , la pobre s e ñ o r a de Quw-
pada, v í c t i m a de un accidente au-
tomovilista en las primeras horas 
de la m a ñ a n a del domingo an-
ter ior . 
De la casa mortuoria de Male-
c ó n 7 4 s a l i ó el entierro al siguien-
te d í a . 
Triste f i n . 
De una joven a r t i s t a . 
Carmel lna Alvarez , agraciada y 
virtuosa s e ñ o r i t a que p e r t e n e c i ó a 
la novel a g r u p a c i ó n musical Schola 
( ' « n t o r i u n de Cuba , ha dejado de 
existir repentinamente. 
Murió un viejo amigo . 
I E l s e ñ o r Leonardo C h í a . 
U n factor de importancia, en 
I d í a s ya lejanos, del Casino E s p a -
! ñol de la H a b a n a . 
I ieado de su fiel c o m p a ñ e r a , 
! la uuena y ejemplar C a m i l a Negra, 
p a s ó los ú l t i m o s a ñ o s de su vi-
da , decepcionado ( y enferino, en su 
I retiro de la V í b o r a . 
Y el duelo de unos padres, el 
'doctor Roberto Chomat y su dls-
| t lngulda esposa, E m l l i t a O' Nagh-
j ten, hermana del director de I ja 
i Prensa , c o m p a ñ e r o muy querido. 
Inconsolables l loran a l hijo de 
su Ido la tr ía , el malogrado ¿ m i l i -
to, arrebatado cruelmente al *mor 
y a las a l e g r í a s de su hogar. 
U n pesar Inmenso . 
P a r a toda la vida y a . 
H O G A R E S F E L I C E » 
U n a gloria s o ñ a d a . 
Y ya obtenida. 
E s para los J ó v e n e s esposos Ni-
c o l á s Quintana y C a r m e n G ó m e z el 
tierno baby que ha venido- a co-
ronar todas sus ve n tur as . 
P r i m e r fruto de su feliz u n i ó n . 
Por" el que s u s p i r a b a n . . . 
I g u a l goce experimentan con el 
nacimiento de una angelical n i ñ l -
ta los s i m p á t i c o s esposos Angel B . 
L a g u c r u e l a y Sof ía C e j a s . 
Y el s e ñ o r Pablo C a r r e ñ o y su 
bella esposa, Mar ía Camps, besan 
c o n t e n t í s i m o s § su cuarto h l j i to . 
Vino a l mundo felizmente. 
l E n h o r a b u e n a ! 
U n caso m á s . 
De la insaciable apendlc l t l s . 
E d u a r d i t o , hijo del distinguido 
caballero Antonio P u j o l , f u é ope-
rado anteayer en la C l í n i c a de 
B u s t a m a n t e . 
O p e r a c i ó n pract icada en condi-
ciones excepcionales por lo avanza-
do del m a l . 
F u é hecha por el doctor No-
g u e l r a . 
De d í a s . 
E n la festividad de la fecha. 
Celebra hoy sus á í as , y me com-
plazco en sa ludarla , l a s e ñ o r a Per-
fecta G o n z á l e z de C o r t é s . 
¡ F e l i c i d a d e s ! 
T r a s l a d o . 
Del Conservatorio Facc lo lo , 
E l bril lante centro de e n s e ñ a n -
za musica l que dirige la culta pro-
fesora María L u i s a Facc lo lo se ha-
lla instalado en nueva casa . 
De Sol 56, donde se encontraba, 
ha pasado a R e i n a 57 . 
¡ P r o s p e r i d a d e s ! 
A l concluir . 
Una nota de duelo . 
Por cable, Inesperadamente, ha 
llegado al querido c o m p a ñ e r o F e r -
nando L ó p e z Ortlz , director de E l 
A u t o m ó v i l de Cuba , la m á s tris-
te de las not ic ias . 
No es otra que l a del falleci-
miento de su amante madre, la se-
ñ o r a "Dolores Ort lz V i u d a de L ó -
pez, ocurrido en E s p a ñ a . 
Rec iba mi p é s a m e . 
E n r i q u e F O X T A X I L L S , 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
(Viene de la pág ina ocho) 
L A T E M P O R A D A D E J U L I A N S A N T A C R U Z 
No puede ser más brillante, si se 
considera desde un punto de vista 
realmente art íst ico , la temporada que 
efectúa en el teatro Martí l a notable 
Con.pañía de Julián Santa Cruz. 
L a Iniciación fué hecha con una 
opereta de Leo Pal l : "Madame Pom-
padour", que obtuvo en Europa éxi to 
bri l laj i t ís lmo. 
E l libro interesante; la música agra-
dable y ligera y la presentación es-
pléndida, aseguraban el triunfo. 
Pocas veces ae ha visto en la Ha-
bana una obra presentada como ha 
piesentado Julián Santa Crux la ope-
reta "Madame Pompadour*. 
E n los tres actos hay decoraciones 
admirables, indumentaria de primer 
orden, mobiliario elefrantlslmo y efec-
tos magní f i cos de visualidad. 
"Madame Pompadour" es, en reall-
dal , una demostración do la habilidad 
de Julián Santa Cruz como empresa-
' l o . E n ella ha hecho cuanto se puede 
h.icíir en cualquier gran ciudad del 
inundo para ofrecer un espectáculo 
íítrayen'.a, art ís t ico y lujoso, y ha 
i prseentado artistas que, como Con-
I suelo Hidalgo, tienen una ejecutoria 
j y roseen facultades que han sido 
j aquilatadas por Ja critica y sanclona-
I i a - por públicos tan exigentes y des-
•;ontentadizos como el de Madrid. 
E l elenco de la Compañía es lo me-
jor que puede ofrecerse en la actua-
Udao. 
Los decorados, los vestuarios (la 
DreE^ntación en general) no pueden ser 
m r. u ostro ambiente, superados por 
rad'e. 
E s , pues, muy justo y muy expll-
c.'ible que se dedique al popular em-
presario un elogio caluroso por su 
empeño noble de ofrecer un buen es-
pectáculo correspondiendo al favor 
que el público dispensa a su teatro. 
Hoy, por ejemplo, ofrece la reposi-
ción de "Los Gavilanes" con el debut 
«?e un tenor de ópera: e! tenor Alfre-
j do Díaz, que tiene una voz deliciosa 
y una óptima escuela de canto. 
Será un gran "succés" el del nuevo 
artista y una jornada bri l lant ís ima 
1a de la Compañía de Martí . 
E x h i b i c i ó n d e l a s N u e v a s 
M o d a s d e P a r í s 
P A R A L A T E M P O R A D A D E V E R A N O 
Con orgullo presentamos nuestra e x p o s i c i ó n de S O ( M B R E R 0 6 
r R l A N ' C D S B S , para la e s t a c i ó n de esrtío. Modelos que nuestro re-
' p r é s e n t a n t e en P a r í s , ha seleccionado entre las creaciones de laa 
mejores casas. 
E n todas estas creaciones se p o d r á observar el genio de l a 
Insp irac ión francesa que da a s u s sombreros gran personalidad 
e Interés . 
Presentamos t a m b i é n una extensa y var iada c o l e c c i ó n do 
•ombrerltos p e q u e ñ o s , encantadores de forma, con adorno sene l» 
Uo, originales e imprevistos p a r a b a s "Melenas" sombreros es-
toe que es Imposible describir por que v a r í a n haMa lo Infinito. 
N U 5 í E Z 
A M I S T A . D , n u m . 60, c a s i esquina a X e p í u n o 
" 3738 O* 
» 9 
N O D E J E M O R I R S U S C E R D O S 
V a c ú n e l o s c o n t r a l a p i n t a d i l l a 
U S E S U E R O A N T I C O L E R I C O 
L A B O R A T O R I O S B L U H M E - R A M O S 
A l t , 11 A b . 
R e m a 
Los más 
Elegantes 
S u r t i d o I n m e n s o 
mas 
Bonitos 
L A R E I N A 
A N T I G U A C A B R I S A S 
c 3803 ld -18 
L A M O D A D E V E R A N O 
E n m a t e r i a d e c a l z a d o la m á s l i n d a c o l e c c i ó n os tenta 
T R I A N O N 
i 
^ 4 
L a p e l e t e r í a que la s o c i e d a d e l egante s e ñ a l a c o m o s u p r e -
f e r i d a . 
M o d e l o s e x q u i s i t o s , or ig ina l e s . 
T R i A N O N n o t i e n e s u c u r s a l e s 
H N O S . A L V A R E Z 
N E P T U N O Y S A N N I C O L A S T E L E F O N O A - 7 0 0 4 
c 3810 ld -18 
SC 18 A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
O L G A 
, O S E E R u n a b u e n a d e n t a d u r a e s d o n d i v i n o , q u e ^ s ó b p e r ^ 
J d u r a c u a n d o s e c u i d a b i e n y d e b i d a m e n t e . 
L a C r e m a D e n t a l d e C o l g a t e , p r o v é e e l m e d i o s e g u r o , s a n o , I n o -
f e n s i v o , p r á c t i c o y l ó g i c o d e m a n t e n e r b e l l a , l i m p i a y r e s p l a n d e -
c i e n t e l a d e n t a d u r a t o d a l a v i d a . L a v a y p u l i m e n t a l o s d i e n t e s , 
a b r i l l a n t a s u e s m a l t e , p o r e s o f o r m a n l e g i ó n l o s d e n t i s t a s q u e l a 
r e c o m i e n d a n a s u c l i e n t e l a . 
D i s t r i b u i d o r e s ; 
S t a r k s I n c o r p o r a < e d 
A r s e n a l 2 y 4 - H a b a n a 
¿ ó i g a t e & C o . 
E s t a b l e c i d o s e n 1 8 0 6 
G r a n ó P r i x P a r í s , 1 9 0 0 
D e s p u é s d e l B a r i o u s e u n o d e l o s D e l i c i o s o s - T i l c o s d e C b l g d l e l 
E L P R E S I D E N T E D E L C O -
M I T E P A R L A M E N T A R I O L I -
B E R A L D E L A C A M A R A 
Tenemos verdadero gusto en acu-
sar recibo a l atento y cordial B . L . 
M. que nos remite nuestro distin-
guido amigo y c o m p a ñ e r o el doc-
tor Santiago C l a r c t , p a r t i c i p á n d o n o s 
haber sido electo Presidente del Co-
m i t é Par lamentar io del Part ido L i -
beral y L í d e r de la m a y o r í a eu la 
C á m a r a de Representantes. 
Mucho agradecemos esta prueba 
de d i s t i n c i ó n que nos ofrec ai D i -
rector de nuestro colega " E l So l" 
y le deseamos toda clase de tr iun-
fos en su d i f í c i l cargo. 
L A A S O C I A C I O N N A C I O N A L 
D E E X L E G I S L A D O R E S 
M a ñ a n a , a las cuatro de la tarde, 
t e n d r á efecto en el departamento 
346 de la Manzana de G ó m e z , una! 
samblea de la A s o c i a c i ó n Nacional 
da E x L e g i s l a d o r e s . 
S á p a u l o es l los s e ñ o r e s asocia-
dos. 
S I T U A C I O N D E L O S V A P O -
R E S D E C A B O T A J E 
Vapor Antol ín del Collado cardando 
para Vuelta Abajo. Saldrá el día 20. 
Vapor Puerto Tarafa en Mantí, via-
je de Ida. 
Vapor Calbarlén en reparación. 
Vapor Joaquín Godoy, descargando 
en el 2do. espigón de Paula . 
Vapor Gibara. SaIÍ6 ayer a las i 
p. m de Puerto Tarafa para Gibara. 
Vapor Jul ián Alonso, en Santa Ci ua 
del Sur. viaje de Ida. 
Vapor Baracoa, en reparación. 
Vappr L a Fe, saldrá hoy de Cárde-
nas para Habana. 
Vapor L a s Vi l las . Sal ló ayer de 
Clenfuegos a laa 2 p. tn. Llegará 
mañana por la tarde. Trae 800 car-
gas y 17,190 pies madera en 'IOICS. 
Vapor Clenfuegos en Santiago de 
Cuba. 
Vapor Manzanillo en Santiago do 
Cuba. 
Vapor Santiago de Cuba. Saldrá boy 
de Nuevltas para Habana. So espera 
el sábado. 
Vapor Guantánama l legará hoy a 
Santiago de Cuba en viaje á t retorno. 
Se espera el domingo. 
Vapor Habana. Saldrá el sábado 
de Santiago de Cuba para Puerto Pla-
ta y Puerto Rico. 
3 Vapor Eusebio Coterlllo, carsrAndo 
para Baracoa. Guantánamo (Calmajií-
ra) y Santiago de Cuba, "ialdrá el 
sábado. 
Vapor Cayo Mambí, l l egó hoy pro-
cedente de Clenfuegos. Descargjjr.do 
en el 3er. espigón de Paula . 
Vapor Cayo Cristo cargando para 
todos los puertos de la Costa Sur 
Saldrá el sábado. 
Vapor Rápido cargando parj Manatí 
Puerto Padre y haparra. Saldrá el 
1 
s o r r i D r e r o 
L i b e r t Y 
s e i m p 
P o r s u e s l i l o i n c o n f u n d i b l e , p o r I d c c a l i d d i d d e ' s u S ^ 
U r i d i l e s y p o r i n l r o d u c i r s i e m p r e l e a m o d d . S G * e 9 f ^ ¿ 
c [ u e s a b e l o q u e c o m p r c a e x i j e u n L i b e r h / y r c 
t o d a i r r u l a . c i ó n . 
D e N / e n l a e n l o d c a s l o í s b a n a s s o m b r e r e r i 
A N U N C I E S E Y S U S C R I B A S E A l " D I A R I O D E L A M 
DIARIO DE LA MARINA.-—ABRIL 
A z u c a r e r o s 
venta efectuada en el día 
, v . QUE y ^ f t i d n c o mi l sacos también de 
« i ^StS» Rico para pronto embarque 
t ^ t l DE 1J~t' i Puerto Klco ^ ' i . xratinnal Su-
0 P S 
de 
,FUfKS el c.s^f. a la N a ü o n a l Su 
los a 4 ' 5 ¿ { ^ i n g Co. 
g a r ^ el inercado quieto y per-
CLrí^x ««rrado hasta el próximo do » ^Tftn de «a " J p r á ce ©i y w w w 
< u t i a ^ K ^ ^ a Ias flestas 'i'í s,; 
¡ « " " í r B e c a d o ^ ¡ 
mana Santa 
T3Ct0 l0/ores ílel ^ 
eoal8dorae ciento trein-
ide»ieS » . y cien o 
.os de ^ e de Puerto 
sacos 
Wminín' detalle de 
'daciones eD . uc: . 
P S co»0 i,18 mercado 
' atril ,6--^¿;enos fir»6-
de ' « n á r e s no 
-Jdo rferca del cie-
Interés- ^ d 0 fácil 7 
' j e V ^ ^ o n tono Irro-
abñl T mantcnlén-
K e . : mercado, m ^ -reí 
»«'r,0t; la m»11311? ^ d l o d í a 
/iUB»- «ós actividad, ^ 
f̂ ni S í i e ' t e s Tontas: 
W '^ora pronto era-
ruba para P' u la 
» * - 'Befiidng 00•' 
ms Cu^a para 
H i 11111 ¿ f del 5 de mavo a 
J v ^ l f t a la Godcuaux 
Puerto Rteo por 
b?^1 f f d e ab'll. a 4.52 c'. 
>'»tícD8lJ Cui* para embar-rBiÜsacos ^ de may0i 
H ^ D d : & a un operador. 
V^/ierctdo ^ i e t o y algo 
K s . abril S - ^ ^ l i 
á0 encalmado J 
' ^ T d í r e f i í a d o habla 
algo va&s 
hora s 
6 ^ ' í u e ^ A Í b i v k l e Bros. 
jad0 l i fNat iona l Sugar Re-
em t r X t a días y agre-
K 0 Jab a Poca demanda 
Fíte Caneció inactivo. PrO-
PSe S o n anunciada. 
*J |^ lSf<?uba para des-
S S H J » 27|32 C|. c.&f. 
operador. 
alnce mil sacos Puerto Rico 
Efctt embarque y embarque 
JaTa a 4,52 c|. c.s.f. a la Na-
Tsugaf ReHning Co. Cerró 
lercado indeciso y más fácil. 
B g abril 9.—Quieto sin 
Mo'abrió el mercado. Permane-
do durante las primeras horas 
(Iso Más tarde se notó mayor 
opción: para operar de parte 
hoe compradores, realizándose 
cantidad regular de operado-
y primera venta anunciada 
de seis mil sacos d?) Puerto 
¿¡para pronto embarque, a 4.52 
It.if. a la National' Sagar Re-
D? CO. 
iĉ uidamente se reportaron las 
liieite3 mentas: 
M mü sacos Cuba para des-
lio de mediado de abril.', a 2 
\ i tí c.&f. a operador, 
fir.co'mil sacos Cuba para pron-
urpi a 2 13jl6 c.&f. a opera-
ron opción a New Orleans. 
íü seiscientas toreladas Santo 
alngo a flote, a 2,82 c|. c.s.f. 
Atlantic Surgar Refinery St. 
TT, movimiento de azucares cru-
A 5 Pn los puertos del Atlánt ico 
S l n t e la semana fué el slgulen-
te:A.rribos: esta semana, 135,559 
toneladas semana pasada, 9 4 m i l 
o q o toneladas. 
" Derretidos: esta semana. 89,000 
toneladas; semana pasada, 8 6.000 
t0IExis ínc ia : esta semana, 174,08S 
toneladas; semana pasada, 127 
mi l 529 toneladas. 
REFINADO. — i No ha habido 
cambio de importancia en la si-
tuación del azúcar refinado duran-
tiuuado moderada y los precios a 
«n in «¡pimna La demanda ha con-
npsar de la debilidad del crudo no aperitivo, ha sido galantemente oh 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
LOS DEL CLUB CABRANENSE CELEBRARAN UNA GRAN J I -
RA. — "ASTURIAS JUVENIL" EN MEDINA. — TOMA 
DE POSESION DEL EJECUTIVO DE LA ASOCIACION 
CANARIA. — PRO-JUAN AEDO. — DE LA ASO-
CIACION DE DEPENDIENTES. VARIAS JUNTAS 
OLÜB CABRANENSE 
E l Clnb Cabranense, celebró j an 
de posesión del Comité Ejecutivo se 
des ignarán los miembros que han 
de integrar la Sección de Sanidad, 
ta directiva el pasado sábado 11 que como ya conocen ñtfestros lee 
y en ella se temaron algunos acuer- j tores, con t inuará desenvolviéndose 
dos de orden interior pertienertes bajo la presidencia de los señores 
a Ir. próxima j i r a que este Club 
llevará a cabo ol domingo 19 en 
los .-ardines de La Polar. 
La Comisión de fiestas nombra-
da y presidida por el sañor José 
Prida decano de este Club, dió sus 
conclusiones estando todo listo pa-
ra que llegue a feliz t é rmino di-
cha fiesta. Hemos de cocaignav 
.igiadecidoQ, que el magnifico ver-
mouth "Gancia" oue llevamos de 
han tenido cambio de importancia. 
Cotizándose como atener Arbuckle 
Bros., Warner y la National Sugar 
R .'ining Co. •'obre, ia base de 5,80 
c|." para, pronta entrega y a 5,85 
c . en contrato a 30 días los de-
más refinadores a 5,80 c|. menos 
veinte por ciento. 
H A B A N A . — E l mercado local ha 
re.ír'do quieto y sostenido reflejan 
sequiado por los señores represen-
tantes de él en Cuba; igualmente 
hornos sido obsequiados con agu.» 
mineral "Cotorra" por la Cuba I n -
dustrial, propietaria de IQS refres-
cos Ironbeer. y gaseosas Salutaris; 
nuestro agradecimiento a ambas 
casas, tanto por la espontaneidad 
como por la incomparable calidad 
de dichos ar t ícu los . 
En la propia Junta Directivi) se 
do la mejor disposición en el de ; rUó a conocer un acuerdo cumpll-
•res mil toneladas Cuba .'para 
^ en la semana próxima, a 
Í c|. c&f. para Montreal. 
del cierre se anunció una 
del dfa anterior de cuarenta 
MCOÍ de Puerto Rico 
mo embarque a 1.55 el 
New York. La única venta de que 
tenemos noticias )ha sido la de aio-
te mi l sacos en Cá rdenas a 2,83 
c¡. l.a.b. 
En los primeros días de la se-
mf na cayeron lluvias moderadas y 
diseminadas en la parte occidental 
do las isla, fuertes y extensas en 
la parte oriental, sin haber inte-
crumpido ía, molienda en los Inge-
nios. La zafra> sigue su marcha 
progresiva, como lo demuestran 
los arribos semanales a los puertos 
y los datos que nos facili ta la cor-
tesía de la National City BabK | u 
la producción total de la Isla, has 
ta el 31 de marzo próximo pasado 
que arrojan 3.411,499 toneladas, 
contra 2.874.340 toneladas en 
igual fecha del año anterior, re-
sultando un aumento a favor de 
esta zafra de 437.159 toneladas. 
Siguen moliendo los mismos 183 
Centrales avisados en la* semana 
aiiteirior contra 164 en el año pa-
sado. 
En esta fecha de la zafra pasa-
da ya habían concluido sus tareas 
16 Centrales, y en la presente has-
ta ahora, no sabemos aún de nin-
guno próximo a terminar l a mo-
lienda. 
-No han variado és-
American Sugar Reflníng Co. 
FLETES, 
tos: 
A New York y Filadelfia: costa 
norte, 15-16 c|.; costa sur: 17-18 
c|- . ' 
. A fíalveston: costa norte, 15-16 
Cí;áta sur: 17-18 cj. 
A XcW Orleans: costa norte: 
13%-14V2 d . : costa .sur: 14%-
1 5 ^ cfV 
A Boston: costa norte, 17-18 el. 
Costa sur: 19-2fl 'éu 
A continuajción anotamos el nú-
mero de Centrales moliendo com-
parados con loa dos años, prece-
dentes, así como,,.los arribos de la 
semana y tciales? ce esos mismos 
aívos: 
Centrales moliendo: Abr i l 11 
1925: 1S3; A b r i l 12 1924: 164; 
A b r i l 13 1923: 160. 
Arribas de la semana (tons.): 
A b r i l 11 1925: 197,204; A b r i l 12 
1924- 173,407; A b r i l 13 1923: 
165.760. 
Tota] hasta la fecha: A b r i l 11 
1925: 2.842.347; A b r i l 12 1924: 
2.587V9S1; A b r i l 13 1923: dos m i -
para | llonea 467,701. 
c.s.f. 
H . A . H I M E L Y . 
do, consistente en un giro de quin 
ce m i l quinientas pesetas, con des 
tino a la fabricación de la casa 
escuela de Gramedo, Cabranes, que 
a iniciativa y por cuenta de este 
Club se está llevando a cabo. 
ASTURIAS J U V E N I L 
Los Juvenileses anuncian su ma-
tinée el domingo 26 en los poéticos 
salones de, Medina, G y 21, barrio 
ar i s tocrá t ico del Vedado. La Comi-
sión que la componen los luchado-
res juveniles Enriqul to Vi l l a r , Ro-
bustiano Menéndez, Manolito Gon-
zález y LIcinio F e r n á n d e z Juntos 
eos el profesor Padilla conocido 
por el Ti tán del Fox, es tán prepa-
rando un programa de primera, la 
cual no? dicen que se e s t r ena rán 
diez piezas de moda, ya han recibi-
do una gran sorpresa que mandó 
Nicolás Blanco de la provincia ca-
m a g ü e y a n a . Ya lo sabéis l indís imas 
juveniles, no faltéis a la matines 
de Asturias Juvenil el día 26 en 
Medina. 
E L U E Ü U T I V O DE L A ASOCIA-
CION CANARIA 
Para las diez de la m a ñ a n a del 
domingo próximo, día 19, y en el 
local de • Asociacln, sito en Paseo 
de Mart í n ú m e r o 107, ha sidq se-
ñalado el acto de toma de poseBlón 
del nuevo Comité Ejecutivo de la 
poderosa y s impát ica Asociación 
Canaria, designado en la Asamblea 
de Representantes, en su reunión 
del día 13 de los corrientes. 
Los estimados señores que inte-
g ra rán aueTameute el organismo 
administrativo son canarios de los 
m&s entusiastas que SQ proponen 
•continuar, con más entusiasmo, si 
es posible, la magníf ica labor em-
prendida en beneficio de los altos y 
sagrados Intereses colectivos, dedi-
cando especial a tención a la Casa 
de Salud "Nuestra Señora de la 
Candelaria" según ofreciera el Pre-
sidente general, don Antonio Orte-
ga J iménez, que manifes tó en la re-
ferida reunión de la Asamblea la 
Felipe Montea de Oca y doctor An 
tonlo Ramos Mart ínon. 
Las demás Secciones comenzarán 
a constituirse en la semana pró-
xima. 
PRO J L ^ N AEDO 
H.-;n sido nombradosl los entu-
siastas y distinguidos señores si-
guientes por el Comité Pro-Juan 
Aodo, por giros, paia proceder a 
la recaudación: 
E l Sr. Sevetiano Linares, por 
•Almacenes de Te ¡Idos y Paños el 
Sr. Enrique Renter ía por Almace-
nes de Fer re te r ía , el Sr. A. Pérea. 
por Almacenes ¿ e Sómbre las , el 
Sr. Francisco Pons, por Almacenes 
de Pidcter/a, el 9r. J e sús Fernan-
dez, por Banqueros, el Sr. Maca-
rlo Rodríguez, por fábricas de Cal-
zado, H! Sr. Manuel Dlají Granea, 
por Almacenes de pieles, el Sr. D. 
"Pepe" Call-j. por el Centro do 
Oetalllstas de víveres, el Sr. Fe-
.'pe Osaba, por los Panaderos, el 
Sr. A. Zuloaga, por confecciones 
de Ropa, el Sr. Isaac Díaz y José 
Peña por Víveres finos, el Sr. Ro-
berto SmitU. por empleados públi-
cor, el Sr. D. Juan de la Puente y 
el Sr. Aurelio Cano por almacenes 
d© Tabaco, el Sr. Sebast ián Ruíz 
por empleados del Centro, el Sr. 
Andrés López por empleados de la 
Casa <Je Salud, el Dr. José Luis 
Fenrer por el Cuerpo Facultativo, 
señores Isidoro Pelea y Mariano 
La rm por muobler ías , el Sr. V i -
cente Real por fábricas de Fós ío -
rlos. Comandanta Delgado, expen-
dedoren de Leqho, D. Pepe Rueda 
y Domingo Nazabol, Comisionados 
por el Barrio de Puentes Grandes; 
ol Sr. Emeterio Zorr i l l a por La 
Polar, D. Ju l i án Cobo, por mate-
r ía les sanitarios; Sr. Facundo Gar 
cía, por almacenes de Seder ía ; el 
Sr. Tellechea y Jaime Planiol, por 
almacenes de Madera; Sr. Jul ián 
Lastra y Eradlo Jullachs, por A l -
macenes de Locería; ©1 Sr. Maaiuel 
Rabanal, por fábricas de Gaseosas 
y aguas minerales; Sr. Gaspar 
Otero, por aímacenes de Forraje; 
hermanos Morán, por Hoteles; Sr. 
Adrián Navarro, por contribuyen-
tes; D. Fél ix GonzjLez, Sr. Em¡i-
lio Echale y San tamar í a por Bo-
degas; Elias Rada, por corredores 
de Aduana; Sr. Sandal ío Fernán-
dez por Comisionistas de Ropa; 
Dr. F e r m í n Aguí r re , por Aboga-
dos y Notarios C ; el Dr. Gronller 
Sr. Anastasio Mauri . por Garages, 
J. Bautista Paz y Antonio Paz, por 
más , se ofrece para la • esqrfttura 
Alambiques; el Notario Dr. J . Du-
de la Casa, completamente gratis; 
Sr. José M. Bezanilla por Arenas; 
Sr. José Ricardo Mart ínez , por Ar 
quitectos y Contratistas; Sr. Asen-
cio San Juan, por la Bolsa Priva-
da; 6r . Sabino Crespo, pogr Astille-
ros y Carbones; Sres. Canales, Her-
manos, por aves y huevos; Sr. Fer-
nando Bonet por almacenes de Azú 
caré Sr. Faustino Zaballa, Sr. Ma-
riano Rodr íguez por Barber ías ; 
PAGINA ONCE 
necesidad de construir nuevos pa-lpedro Rodr íguez por fábr icas de 
bellones, tales como el de Hldrote- Bastidores; D. José Roca, por Dro-
rapia, Enagenados, Adminis t rac ión guar ías ; Antiga, Adrain y Medina 
y uno m á s para operados; Avenidas, por efectos de Cirugía ; Gauricabu-
portada principal y continuar en la 
obra de embellecimiento de los jar-
dines. 
En el mencionado acto de toma 
L a s G o m a s U . S . s o n B u e n a s G o m a s 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ L a s G o m a s 
R 0 Y A L C O R D 
s o n l a s q u e s u 
u i n a m e r e 
c e y V d . p o d r á 
d i s f r u t a r d e l a 
s e g u r i d a d q u e 
l e d a n b u e n a s 
g o m a s . 
U n i t e d S t a t e s R u b b e r E x p o r t G o . X t d 
- 5 ^ o s y M o r r o H a b a n a 
ru y Co. pop fábr icas de Camas 
de Hierro; Mateo Roca y Serafín 
Pérez Arro jo por los) encomenda-
dos; D. José Elíseo Cartaya, por 
Cemento; Salvador Mire, pon el 
Club Rotario; Manuel Sánchez uor 
fábricas de Colchonetas; Sr. Nico-
lás Rulz pcxr el Cuerpo de Poli-
cía ; Antonio Couzo por reventa de 
Billetes de Lo te r í a ; Ab in Tarride. 
por cuchUilerlas; Felipe Nabia por 
la Compañía manufacturera; Sal-
vador Soder por Ja Compañ ía de 
Gas; Francisco Maseda, por ferre-
te«rlás al detall ; Constantino Cruz, 
por Detallistas de Pe le t e r í a ; Car-
los Fe rnández y Arnaldo por Fe-
rrocarriles; Ricardo Ce r ve ra y Aga 
pito Cagígas por Hacendados; Se-
gundo Casteleiro. por Fábr i cas do 
Jarcia; Manuel Garc ía por Vende-
dores de Fáb r i ca s Industriales; 
Síindalío Clenfuegos, por Joye r í a s ; 
Francisco Campos por Fondas. Ma 
nuel F . Ta'boada y Francisco Ri -
vacoba por efectos eLéctricos; I t u -
rriaga. por prác t fsos de puerto; 
Pedro I|regolat, pc(n (flábrtícas de 
Ladri l los; Nicolás Planas por Lo-
gias Masónicas; Leopoldo Cepedl-
l lo por fá'brlcas de Mosaicos, M i -
gr>iel y Manuel F a r i ñ a d por efec-
tos de Optica; Florentino Canales 
por máquinas de Coser; José H . 
Medióla, pov Pintura y Cuadros; 
Andrés Infiesta, por P l a t e r í a s . An-
selmo y Manuel Cabezas, por Plo-
meros y Holaj alteros; Eudaldo 
Rotnagosa. D o l e ^ d o Amflmlant-, 
Sixto Calzadilla. José Carral y Ma 
nuel Negrete, por Tostaderos de 
Osdé; Fidel L á m b a r r i y D, Jull.in 
Alonso, Consignatarios y Empresas 
de Vapores; Jo sé C. Vior , por Fu-
ccrarias; Joaqu ín Díaz, dei En-
canto; Ignacio aGrcía, por Ropa 
hecha. Tesoivro. D . J u s é Calle; 
Vicetesorero, D. Ignacio Liambias. 
CENTRO DE V I L L A MEA 
E l próximo domingo, 19. la Jun 
ta General ordina; a que U Socie-
dad Centroi VnlumPaense celebra-
rá ea Campan^r J 224 seri a las 
2 p. ra. 
LOS NATURALES DE SALCE|DO 
La Junta general t e n d r á efecto el 
día 19 de corriente en el local que 
ocupa el Centro Castellano a las 
2 p. m. 
Orden del d ía : 
Lectura de la convocatoria; Lec-
tura, si procede del acta anterior; 
Informe de la Comisión de Glosa; 
Lectura del Balance Trimestral que 
p resen ta rá el Tesorero; Nombra-
miento de la Comisión de Glosa; I n -
forme de la Directiva; Asuntos ge-
nerales. 
NATURALES D E E L FRANCO 
La Asociación de Naturales de E l 
Franco celebrará una Importante 
junta general el próximo lunes a 
las ocho y medi^ de la noche en 
Amistad 130. 
¡ A D E L A N T E L O S Q U E Q U E D A N ! 
pero hombres, caballos y cañones quedaron 
reducidos a polvo.,. 
1NCO regimientos de artillería ligera han alanzado para tomar posiciones en la línea 
de fuego. Un observador enemigo, desde un globo "salchicha" calcula las distan-
cias y ordena que la metralla ponga fin al movimiento. Pocos minutos después los cinco 
regimientos eran hechos añicos. En conocimiento del desastre, los aviadores aliados logra-
ron prender fuego al globo de observación. Su tripulante ajustó el paracaídas a su cuer-
po y se lanzó al espacio. El aviador que tomó las fotografías ignora si el tripulante del 
globo llegó a tierra a salvo" Este emocionante pataje de la gran guerra ha sido tomado 
de la ya célebre 
" H I S T O R I A d e l a G U E R R A d e l M U N D O " 
que ofrecemos, en términos especiales. Simonds, autor del malgno relato y que en muchas 
ocasiones desafió a la muerte en los frentes de batalla, para ver la guerra efe cerca, es ei 
gran publicista e historiador acostumbrado a enunciar hechos como nadije ío ha hecho has-
ta ahora. 
La gran actualidad de la "HISTORIA de la GUERRA dei MUNDO" es indiscutible. Todos 
los hombres ansiosos de conocer a fondo lo que ocurrió desde Julio de 1914 hasta la paz 
lies, no pueden prescindir de ella. Y ahora es el momento de comprarla por muy poco dinero para compr̂ ndex lo 
hoy en el mundo. 
Entregamos la obra completa, en 5 volúmenes, abonando la primera cnota de ^ 2 * 5 0 
de Versa 
que pasa 
NUEVA EDICION POPULAR 
El interés demostrado por la "Historia de la Guerra" 
hizo que se agotasen los distintos tipos de encuadernacion, 
hace algún tiempo, no siendo posible complacer, como de-
seábamos, a todos los ¡solicitantes. 
Por un arreglo especial con los encuadernadores, he-
mos logrado una especial tirada de la "Historia de la Gue-
rra" que nos permite vender a un precio muy bajo la nue-
va edición económica. La ínfima cuota mensual de $2.50 le 
hará fácil a ricos y pobres la adquisición de la incompara-
ble obra que Frank Simonds ha hecho famosa. 
Apúrese y ordene hoy la suya. 
W . M . J A C K S O N , I n c . 
0 & Í 4 A P I A 2 2 . H A B A N A . T E L . A - 9 0 3 6 
ENVIE ESTE CUPON 
FECHA ,. . . . 
W . M . JACKSON, Inc. 
Apcrtado 2129. Habana. 
Mar. 
4-18-25. 
Deseando conocer m á s detalles acerca de la "Histo-
ria de la Guerra", le ruego se sirva enviarme, gratis, una, 
hoja gráfica e i n f o r m e ^ para su adquis ic ión. 
Nombre, 
P r o f e s i ó n . . . . 
Calle y número 
Ciudad 
Entre otros asuntos se d a r á a co-
nocer el informe que presenta el 
Delegado especial que intervino en 
las obras y otro» actos importan-
tes celebrados en el Concejo el año 
pasado. 
Defijués t o m a r á posesión la nue-
va Junta Directiva, que pres id i rá 
el entusiasta asociado don Ramón 
Díaz. 
E l Secretario ruega la más pun-
tual asistencia, por los muchos 
asuntos que han der esolverse. 
HJJOS DE SAN J l L I A N D E 
L O I R A 
La Junta Directiva de la Socie-
dad de Instruccijón y Recreo " H i -
jos de San Ju l i án de Loiba", ha 
acordado celebrar una tna t lnée bai-
lable en la terraza del café E l Car-
melo, el día 26 del co í r ien te mes, 
para lo que ha sido contratada la 
banda de música del Sr. José Pé-
rez, antes España Integral. E l bai-
lo empezará a la 1 p. m . y termi-
r a r á a las 6. 
AfiOCIAClUN DE vDEiPBNDIEV-
TES 
E l Dr. Fél ix Pagés ya consagra-
do por la fama como uno de los 
primeros cirujanos de Cuba acaba 
de obtener dos nuevos triunfos, 
rotundos, completos. F u é en días 
pasados y en las personas de la 
istinguida señor i ta Tedy Risech 
sobrina del caballeroso Sr. Maria-
no Rocafort y en la del ilustre Dr. 
Félix Pérez Porta, abogado y ca-
tedrát ico de la Universidad Nacio-
nal. 
Se encuentran sumamente me-
jorados los distinguidos p&cientes 
a posar de lo difícil de las opera-
ciones practicadas, irospoctivamen-
te, y a quienes envíame? nuestra 
enhorabuena a la vez que felicita-
mos sincera y coi'dialmente al Dr. 
Pages 
E H O M E N A J E 
A R I C A R D O D E 
L A T 0 R R 1 E N T E 
Con verdadero entusiasmo se es-
tan recibiendo diariamente las ad-; 
hesiones para re 1 gran Banquete [ 
Homenaje que organizado por los 
Directores de los Periódicos de la 
Habana, le será ofrecido al Com-
pañero Ricardo de la T^ooriente. 
Director de la "Pol í t ica Cómica" 
y Representante a la Cámara , en 
la noche del d ía 9 de mayo en el 
Gran Teatro Nacional, con motivo 
de hacerle entrega por nuestro muy 
ilustre Ministro de Cuba, en Esja-
ña, doctor Mario García Kholy, de 
las insignias y Tftulo de Académi- ' 
co Correspondiente de la Academia 
de iSan Fernando, de cuya distin-; 
ción ha sido objeto recientemente! 
el homenajeado. 
Apenas iniciadas las admisiones| 
do comensales, que se han l imita-¡ 
do a quinientos, ge han apresura-: 
do a separar sus cubiertos distln-j 
guidas personalidades de la Ban-
ca, la Industria, el Comercio, las 
Sociedades Españolas , otros ele-! 
mentoa de significación social. E l 
Senado de la República y la Cá-| 
m a r á de Representantes en pleno j 
te han sumado al homenaje, así co-
mo la Ilustre Academia de Pintu-
ra y 'Escultura, al frente de BU 
Director, señor Luis Mendoza, que 
coopera muy eficázmente a la or-
ganización de tan merecido t r ibu-
to de cariño a uno de sus más 
preclaros profesores. 
M U Ñ O Z Y A G U S T I i 
A r t í c u l o s p a r a z a p a t e r í a y t a l a b a r t e r í a . C a p a s 
de Agua de todas c lases garantizadas. 
Monturas, polainas, maletas y a r t í c u l o s de 
v iajes . T e j a n a s "marca toro / ' Pola inas negras p a -
r a p o l i c í a a 5 P E S O S . 
V E N T A S A L P O R M A Y O R Y A L D E T A L L E 
Teniente Rey? 3 8 . T e l . M-5782 . Apartado 2 5 6 3 . 
11 1 mi 
7 1 
R i V E R O , Z E N D E G U I Y C 1 N C A 
BUFETE Y NOTARIA 
DR. FELIPE RIVERO MANUEL DE ONCA 
Y ALONSO RAFAEL DE ZENDECUI 
ABOGADO T NOTARIO ABOGADOS 
EDIFICIO: 
BANCO 00>DERC1AL D E OüBA 
AGUIAR 73. Deptos. 710, 11, 12. Teléfono M-1478. Cable: Rlisnea. 
F a l t a d e r e s i s t e n c i a 
nerviosidad, insomnio y dispepsia, 
uon dolencias para las cuales Toni-
kel os especialmente recomendado. 
Su combinación es científica y reú-
ne preclgamentef los elementos ne-
cesarios para reponer las fuerzas 
perdidas. American Apothecarles 
Company, New Y o r k . 
Al t . 
A cont inuación publicamos la 
primera lista de adhesiones: 
El Coronel Elíseo Figueroa; el 
doctor Ipaaclo P ía , de la Cruz Ro-
ja Española; Laureano Falla Gu-
tiérrez, Presidente del Casino tffié-
pañol ; Pedro Gómez Mena; Ma-| 
nuel Gómez Washington; Narciso 
Gelats y Joaqu ín Gelats, Banque-
ros; Ramón Crucellas Angones yl 
Compañía, solis Entrlalgo y Ola . ; 
Cuervo y Sobrinoa, Comer- ..ntes;j 
doctor secundino Baños ; ioctori 
Antonio Sánchez Bustamante (h i -
j o ) ; doctor Carlos Manuel de la 
Vruz; doctor Lorenzo Bed ; Ma-
nuel Otaduy; Heriberto Lobo; Eu-
genio Sosa; Félixy Ledón ; doctor 
Octavio Zublzarreta; Jesús Bouza; 
(Santos y Ar t igas ; Guillermo -die 
Cá rdenas ; doctor José Manuel Cor 
t ina; doctor Manuel Varona •Suá-
rez; Florencio Suáree González; 
Antonio M . de Ayala; Tomás Fer 
nández Boada; Ramiro de la Pre 
sa; Eduardo Alonso; Juan Cabre-
ra Hernández ; Baradiaran y C í a . ; 
doctor Gustavo Pino: Alberto Ara-
gonés ; B4uardo J . Be l t r án ; Ma-
nuel Hartraan; Germán 6 . López; 
F . García y Compañía; Antonio 
de Arma»; Miguel Angel Agular; 
La Reguladora S. A . ; Pita y Her 
manos; Octavio Verdeja; Compa-
ñía Armour de Cuba; Santiago 
García Cañizares ; Mario de la To 
rr iente; Nicolás Zarco; Joeé Anto 
nio Cabarga; Juan B . Ubaigo; Jo-
sé Izquierdo; Angel Izquierdo; Pé 
rez soto; doctor Oscar Soto y Cal 
derón de la Barca; Francisco Cnen-
oa; José J iménez Niebla; 'Santiago 
Longorla; Rafael Bec^o; doctor 
Emilio VUlaverde; Luis 4e la To-
rr iente; Manuel de la Torrlente; 
Lavín y Gómez . 
| Se recuerda que las adhesiones 
¡se reciben, además de en 1» D i -
rección de los Per iódicos diarios, 
1 en la Tesorer ía del Comité , 'La La-
cha", Amistad 84, y en "La Pol í -
tica Cómica" , Amistad 75, Antonio 
Romá11, Secretarlo General Dele-
gado. 
P A G I N A D O C t D T A R T O D E L A M A R I N A . — A B R I L i 8 D E 1 9 2 . 
| M A N I F I E S T O S 
M A N I F I E S T O 2657.—Vapor amerl-1 R Borges: 1 Ídem idem. 
cano G O V E R N O R COBB. capitán Rodríguez Fernández Co: 
Phelan, procedente de Key West, Idern. 
consignado a H . L . Brannen. 
A RÍOS: 2 cajas pescado. 
F Garcia: 8 Ídem medias. 
American R . Express: 26 bultos 
express. 
Chambles Bros: 32 idem llantas. 
Bluhme y Ramos: 2 cartones dro-
gas. 
idem 
L a s Acciones de l a Interna-
cional Telephone and Te!e-
graph Corporation Regis tra-
das en la Bolsa de Londres 
H C A O O M N H O C o n i i s í ó n d e C a n c e l e s í e !a F e d e r a c i ó n 
1 " m 
M A N I F I E S T O 265S— Goleta ingin-
as E M H R A L D , capitán Richard, pro-
cedente de Trujil lo (Honduras) con-
signado a la orden. 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O 2660.—Vapor amerl-
mano E S T R A D A P A L M A , capitán 
Phelan, procedente de Key West, con-
signado a R . L . Brannén, 
V I V E R E S : 
W B F a i r : 30 huacales, 800 car-
tones leche. 
Herreros y Valle: 3,600 cajas que-
sos . 
Importación Provisiones: 3,600 id. 
ilem. 
A Qulroga: 800 cajas huevos. 
MGarcla: 400 idem ídem. 
358 cilindros 
M I S C E L A N E A : 
Liquido Carbónico: 
gas. 
C F Alvarez: 18 cajas sacos de via-
je. 208 baúles v a c í o s . 
Ford Motor: 14 autos. 
L B Ross: 18 ídem ídem. 
J Ulloa Co: 2 autos. 2 bultos ac-
cesorios. 
Central Vertientes: 17 piezas ma-
quinaria. 
York Shipley Co: . 532 idem idem. 
A A Baker: 1.189 piezas madera. 
J Morato: 1,632 ídem ídem. 
Salmen Brick Lumber: 1,737 ídem 
idem. 
Bahamas Cuban: 3,828 ídem id . 
P Pereda: 2,000 atados cortes. 
H a r p v Bros: 24 m u í a s . 
M A N I F I E S T O 2661— Vapor alemán 
H O L S A T I A , capitán Broch, proceden-
te de Hamburgo y escala, consigna-
do a Luís Classing. 
D E H A M B U R G O 
Casa Recalt: 530 cajas cerveza. 
E A: 4^) Idem ídem, 1 idem anun-
CÍNestle A S Milk: 10,000 idem le-
cha. 
v 
M I S C E L A I T E A : 
M E : 1 caja maquinaría . 
R B: 1 caja accesorios. 
E A Z: 600 sacos yeso. 
H U : 3 cajas impresos. 
Amado Paz Co: 5 ídem quincalla. 
E E : 2 idem muestras.-
R B H : 4 ídem accesorios auto. 
D E S A N T A N D E R 
V I V E R E S : . 
S Alvarez: 250 cajas agua mineral. 
J E Machos: 10 ídem mantequilla, 
7 idem chorizos, 20 ídem quesos. 
J Gallarreta Co: 25 ídem idem. 
Xorlega Co: 12 idem idem. 
Diez Garciá. Co: 3 idem perfume-
Hermanos Gandarilla: 1 ídem idem 
Vínent Roces Co: 1 ídem idem. 
F M Hyot: ,4 ídem Idem. 
E Arrinda:: 8 ídem idem. 
Canoura Co: 2 ídem Idem. 
J Sánchez: 4 ídem ídem. 
V Portillo: 4 ídem idem. 
S Benejam: 5 ídem ídem. 
Cueto Co: 16 ídem idem. 
Bene Shoe Co: 56 idem idem. 
Mercadal Co: 43 idem ,}áem:.á%m 
Martínez Suárez Co: 4 idem idem. 
Abadin Co: 118 idem idem. 
Pardo C Co: 8 idem Idem. 
J López Co: 22 ídem idem, 12 id. 
Amavízcar Co: 7 Idem idem. 
Ussla Co: 4 ídem ídem. 
Turro Co: 12 idem ídem. 
Fraga Co: 8 idem Idem. 
Martínez Quiñones Co: 9 ídem id. 
g r S d Í A ^ ^ ^ ^ ^ Í d e m id. 
Bufiói y Agustl: 4 bultos t r a b a r 
teFaPalacio Co: 3 idem ídem. 
Armcur Co: 1 idem idem. 
J Alarma: 5 ídem «ídem. 
M Varas Co: 8 ídem ídem. 
Díaz y Alvarez' 127 idem Idem. 
J Bulnes: 2 idem ídem. 
^ Varas H : 2 ídem ídem, 
•fc L Sánchez: 1 Idem ídem, 3 idem 
idem. . , . . 
C B Zetina: 19 ídem idem. 
U S M: Co: 37 ídem ídem. 
Tomas Co: 6 ídem idem. 
N Rodríguez: 2 ídem ídem; H a b a n a . , 
P Gómez Cueto Co: 62 idem id . Matanzas. 
S Castro: 5 ídem ídem. Cienfuegos 
Hernández y Blanco: 14 idem id. 
B C: 1 idem idem. 
D D ° * á i e r l a Barrera: 10 barriles al-
quitrán. . 'J, 
E Sará: 50 cajas agua míneal, 14á 
bultos doga§. 
ría 
Dorado Peón Co: 3 idem aparatos. 
D E V I G O 
Noriega Co: 26 cajas conservaa, 8 
Idem quesos. 
M A N I F I E S T O 2662— Vapor espa-
ñol B A R C E L O N A , capitán Ripoll, 
procedente de New Orleans y esca-
las, consignado a J Balcells Co. 
Con carga en tránsítcv. ^ 
» 
M A N I F I E S T O 2663.—Vapor ameri-
cano R E P U B L I C . capitán Samuel sen. 
procedente de Fl ladelf ía , fconsignado 
a la J . Fabr ic íus . 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O 2664.—Vapor norue-
go K I R S T E N M A E R S K , capitán Ba l -
rentzen, procedente de Slockton 
Spríng consignado a Glngsbury Co. 
Kinisúury Co: 9,989 sacospapas. 
M A N I F I E S T O 2r-65— Vapor norue-
go* M A C A B J . capitán Jockson. proce-
dente de Boston, consignado a L n i -
ted Fruít Ce*. 
V I V E R E S : 
' A Liyí:: 30 cajas fideos. v 
S S Lung: 20 ídem idem. • 
R Larrea Co: 250 sacos harina-
Unite dCubaji Express: 3 cajas dul-
ces , . . . 
International Drug Store: 4 idem 
idera. 
M Oriol: 5 idem idem, 100 idem 
g 0 p a i n c l á n Co: 350 cajas, 100 taba-
les pescado. 
M R Proenza^ 4 barriles cacao. 
P J Montane: 2 cajas Idem, 2 ídem 
dulces. r ' , 
V Sartidrian: 14 Idem idem, 1 Idem 
cacao. , , 
Varias marcas: 500 sacos cefcollas. 
F Amaral: 2,000 ídem idenu. 
Pérez Co: 1,000 Idem ídem. 
A Puente e Hijo: 1,000 idem idem. 
M I S C E L A N E A : 
Centro de Dependientes:! 5 cajas 
a lgodón . " ' 
Z C: 481 rollos papel. 
Havana Electric R R: 1 huacal 
v á l v u l a s . , 
J Z Horter: 29 pacas, encerado. 
580.—15 sacos dextrina. 
Sernández Co: 2 huacales paj i l la . 
Rodríguez Mufite Co: 4 idem idem. 
C Martín: 30 barriles alcjultrán. 
F Méndez: 6 bultos efectos. 
Carasa Co: 6 cajas sobres. 
Solls Entrlalgo Co: ^caja corset. 
Sánchez Hno: 13 bultos alambres. 
Martín Kohn: 5 cajas ídem. 
P C: 400 sacos sufato. 
D M C: 1 caja tejidos. 
García Vivanco Co: 7 ídem ídem. 
Prieto Hno: 1 idem idem. 
Garcia y Pérez: 5 cajas papel. 
S Musso: 1 caja lata. 
S Coalla Co: 1 « c a j a tejidos. 
M S: 6 ídem idem. 
H V Villozek: 3 cajas pasta. 
Menéndez Pernas Co: 25 huacales 
v á l v u l a s . 
Barandlarán Co: 11 cajas papel. 
Seoane y F e r n á n d e z : 157 bultos id. 
Hermanos Fernández: 4 idem ídem, 
4 ídem tinta'. 
National Paper Type Co: 123 bul-
tos papel. 
No marca: 1 caja impresos. 
1 Capestany Caray Co: 4 bultos fe-
rretería. 
E S Bagley: 4 cajas muestras. 
H Alvarez: 10 barriles ác ido . 
T F Turul l : 25 idem idem. 
R : 1 caja pasadores. 
Excels íor Muslobl: 10 pianos. 
Cacheiro y Blanco: 4 bultos tinta. 
J G Rodríguez Co: 4 cajas tejidos. 
López p Rio: 2 ídem idem . 
No marca: 1 caja papel. 
Harr is Hno. Co: 33 bultos efectos 
de escritorio. 
J M y Compañía: 10 bultos efec-
tos . 
Prensa Gráfica: 5 cajas l á m i n a s . 
P E R I O D I C O S : 
D I A R I O D E L A M A R I N A : 122 ro-
1¿)S papel. 
• E l Mundo: 111 idem idem. 
L a Prensa* 50 Idem idem. 
E l Pais: 20 Idem Idem? 
E l Sol: 60 Idem idem. 
E l Triunfo: 15 idem idem. 
Pol í t ica Cómioa: 60 idem idem. 
C A L Z A D O : 
F S: 7 cajas calzado. 
A Revllla: 3 idem idem. 
Tapia Co: 2 idem idem. 
F Baguí": 2 Idem Idem. 
J Vázquez: 3 idem idem. 
A Rodríguez: 4 idem idem. 
H Llano Co: 5 Idem ídem. 
F E lr in Co: 1 Idem ídem. 
M Díaz Co: 2 idem idem. 
J M Alonso: 3 ídem idem. 
Marín Co: 1 ídem idem. 
R González: 2 idem idem. ^ 
A A Palomera: 1 idem ídem. 
No marcá: 2 Idem idem. 
L Valle Co: 2 idem idem. 
V Gómez: 1 ídem idem. 
M Alonso: 3 idem idem. 
A Miranda: 4 Idem idem. 
A Rodríguez: 6 ídem Idem. 
J G Fernández: 11 idem idem. 
J Alonso: 9 idem idem. 
Brafta y Cabrera: 4 idem idem. 
López Hno: 3 Idem Idem. 
M Barros Co: 4 Idem Idem. 
J Llano: 6 Idem idem. 
Soto Hno: 2 idem Idem. 
G J Perello: 1 Idem idem. 
A Rodríguez: 3 ídem ídem. 
Huarte Co: 6 idem idem. 
Pérez Hno: 1 Idem Idem. 
•^'nfina Hno; 3 Idem Idem. 
M A N I F I E S T O 2666.—Vapor ameri-
cano J . R . P A R R O T T . capitán Ha-
rington, procedente de Key wesi , 
consignado a R . L . brannen. 
Armour Co: 27.669 kilos «nanteca. 
M I S C E L A N E A : 
J González: 7 cajas ferreter ía . 
D MonteVo: 1 caja accesorios. 
J Z Horter: 23 bultos maquinaria. 
Petree Dorr: 1 caja empaquetadu-
ra . , ' 
F L Jursik: 1 caja accesorios. 
L ima v Daubal: 1 ídem ídem. 
Rodríguez v Hermano: 1 idem id. 
Industrial Machlnery Co: 2 huaca-
les maquinaria. 
M Varas Co: 7 fardos cuero. 
G E Knight: 1 caja tubos. 
L F Pollock: 1 caja tubos. 
L F Pollock: 1 caja grasa. 
E S Bagley: 9 bultos ferreter ía . 
Sainz Hno. Co: 2 cajas impresos. 
Y Alonso: 13 bultis ruedas. 
J R Arkin: 8 bultos accesorios pa-
ra check. 
W E Barlow: I idem Idem. 
M Gómez: 53 bultos llantas. 
A G Duque: 5 rollos cuero. 
Santalucia y Prats: 6 rollos hule. 
Crusellas Co: 28,458 kilos grasa. 
Cuban Lubricanting Co: 42,393 ki-
los aceite. 
Compañía Cervecera: 58,752 bote-
-l las. 
Ford Motor: 29 bultos accesorios 
auto. 
T . F Turul l : 27.370 kilos ác ido. 
Crusellas Co: 27,238 idem grasa, 100 
tambores soda. 
R Cantón: 2,575 piezas tubos. 
P García: 750 idem idem. 
Fábrica de Hielo: 200 barriles ce-
niza. 
Fuste Co: 1,995 piezas madera. 
Tellechea Peña Co: 1,226 idem id. 
A A Baker: 622 idem ídem. 
Metropolitan Auto Co: 7 autos, 4 
cajas accesorios. 
C E N T R A L E S : 
Hershey Corp: 1,315 piezas made-
ra . 
Vertientes: 2 huacales maquinaria. 
Tinguaro Sugar: 30,475 kilos gaso-
lina. 
P A R A SANTIAGO D E C U B A 
Lawrence B Ross: 5 autos, 6 cajas 
accesorios auto. 
Compañía Ron Bacardi: 286 cajas 
botellas. 
P A R A M A T A N Z A S 
' Compañía Abono Armour: 45,360 ki-
los abqjio. 
N E W Y O R K , abril 1 7 . — L a Bolsa 
dr- Londres ha concedido el privile-
gio de inscripción y el derecho de 
operación a la International Telepho-
ne and Telegrahp Corporation a par-
tir del Lunes 20 de Abri l . 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
< Por Tlie Assoclatea Press ) 
SIERCylDO D E GRANOS 
D E C H I C A G O 
Enrtegas futuras 
C H I C A G O , abril 17. 
Trigo 
Abre Cierre 
Mayo . . 146 m u . 
Julio •• 138V4 141? 
Septiembre 13^Vi 133 % 
E l promedio oficial de acuerdo con 
oí decreto número 1170 para l> libra 
ce t zúcar centrí fuga polarización 96, 
tn aimacén. es como cigue: 
M E S D E A B R I L 
Primera quincena 
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C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E 
P R E C I O D E L A Z U C A R 





Cotizaciones deducidas por el proce-
alimento señalado en el Apartado 5o. 
del derroto 1770 
C á r d e n a s . . 





M A N I F I E S T O 2667— Goleta ingle-
sa E L E N A , capitán Kav, procedente 
de Nassau, consignado a Internacio-
nal Shipping. 
En lastre. 
M A N I F I E S T O 2668.—Vapor ameri-
cano A T E N A S , capitán Holmes. pro-
cedente de New Orleans, consignado 
a L'nited Fruít Co. 
V I V E R E S : 
González Suárez: 500 sacos harina. 
. C B : 50 c a j a s . j a b ó n . 
R: 100 idem idem. 
Galban Lobo Co: 150 cajas confV.'-
vas . " % 
A Montaña C i : 100 idem idem. 
L E : 100 sacos c a f é . 
B L : 100 idem ídem. 
• G R : 30 idem harina. 
Y Sierra: 50 cajas jabón. 
M Muñoz Ce: 100 Idem idem. 
F Garcia Co: 100 ídem idem. 
Estrada y* Salsamendi: 50 idem id. 
A y >Co: 100 idem idem. 
E R Margarit: 50 idem idem. 
A Santlso: 100 tercerolas manteca. 
Romagosa Co: 5 barriles camarón. 
E Sustacha: 300 sacos maíz . 
C C : 482 idem alimentos. 
S F. Guerra: 350 idem harina. 
Cuban Fruits : 100 cajas limones. 
Eppinger y Evertz: 497 sacos ali-
mentos. v 
M I S C E L A N E A : 
V Urquia: 1 caja incubadora. 
Dearborn Chemical: 80 barriles 
aceite. 
Hermanos Alvarez: 1 caja calzado. 
Hermanos Gandarilla: 8 idem idem. 
G K Sculze: 2 cajas tejidos. 
M Alonso C: 3 idem calzado. 
G: 400 atados cortes. 
F L Jursik: 1 caja accesorios. 
Eppinger y Ayertz: 20 atados sa-
cos. 
Swíf t Co: 20 rollos a lgodón. 
G S C: 1,250 polines. 
G L C: 34 fardos s é c o s . 
Diaz Hno: 14 cartones alfombras. 
G: 2,501 cajas latas vacias. 
M C C: 27 tambores aceite. 
Fernández y Mendíola: 1 caja anun 
ClQS. 
Fernández y Co: 10 rollos tejidos. 
V Rodríguez Co: 3 fardos idem. 
Alvarez Menéndez Co: 2 ídem Id. 
Sabatés Co: 100 tambores sebo. 
S C : 100 sacos paraf ína . 
C M: 7 cajas muest | is y gatos. 
Ortega Fernández: tí cajas cátres 
y colchones. 
Blanco e Iglesias: 2 cajas calzado. 
E Lamadrid: 2,800 atados duelas. 
Baragua Sugar: 3 bultos ruedas. 
Godinez y Hno: 12,000 atados cor-
S C : 100 sacos paraf ína . 
F G Campoamor: 1 caja calzado. 
3 sillas. 
Sinclair Cuban Oil: '125 barriles 
aceite. 
González y Co: 26 cajas v á l v u l a s . 
Armour Co: 742 atados cortes. 
S: 400 sacos parafina. 
M D Coto: 4 huacales bombas. 
Internacional Ti'ading: 2 camiones. 
Y T Co: 1 caja tir^s. 
.1 A Palacio Co: 2,000 atados cor-
tes. 
P C Pin: 2 cajas paraguas. 
E C : 100 fardos millo. 
Moviento de Cabotaje 
Manifiesto de cabotaje del vapor 
eubano Antolín del Collado, capitán 
Alemany, entrado procedente de San-
ta Lucía y escalas, consignado a la 
Empresa Naviera de Cuba. 
D E SANTA L U C I A 
J . San Martín 2 cajas pe l ícu las . 
D E L A F E I / 
Swift and Co. 2 fardos tasajo. 
D E GUAYOS. 
A . Santana 4 bultos varios. 
L . Martí. 1 huacal espejos. 
E .Palacio 6 cajas mantequilla. 
Plñán y Ca. 1|2 saco frijoles. 
A . Montaña, 1 Id. ajo» . 
C . <5ómez. 2 envases. 
W. India 28 id. id . 
D E DIMAS 4 
AV. India 3 barriles v a c í o s . ^ 
C . Licorera 1 Id. id. 
A . Gener 2 sacos cueros. 
F . Fuste 2 cajas aves. 
G . M. Glez. 2 cajas aves 
M . A . 1 lechón. 
S. Ramos 1 caja sidra. 
D E E S P E R A N Z A 
M . García 4 cajas bacalao. 
MiJ Nazábol 1 caja Bacalao. 
M . A . Suárez 4 garrafones man-
teca . 
Foyo Rodríguez 1 caja aves. 
J . M, P . 1 baúl ropa. 
West Inda 6 barriles vac íos . 
D E B E R R A C O S V 
M . Cruz, 31 cameras. 
F . Alvarez 17 id . id. 
D E RIO B L A N C O 
J . de la Hoz, 7 reses 1 chiva. 
J . Caravia 3 ropas uso. 
J . ft. Rodríguez 1 fardo te j idos . 
P . Inclán 1 lío 2 cajas bacalao. 
W , India 9 barriles no vacíos . 
F . Alemany 30 sacos carbón vege-
tal . 
Cargamento de café y carga general 
que para este puerto conduce el va-
por cubano Guantánamo, que entrará 
en puerto el próximo día 19, nota 
que publicamos adelantada y exc 
Ju!;c 
Septiembre 
















Productos del puerco. 
Entregas rutux^s 
Mayo. . . . 












Maj o. . . . 





M E R C A D O D E V I 7 L £ E S 
N U E V A Y O R K , abril 17. 
Tiigo rojo invierno 1.89 3|4. 
Tr.go d,uro nvierno 1.66 3,4. 
lleno de" 21 a 23. 
A\ena de 57 a 61 1|2. 
Afrecho de 23 a 24. 
Manteca a 17.95. 
Harina de 8.00 a 8.50. 
Centeno a 1.22. 
Grasa de 8 1|8 a 8 2|8. 
Maíz a 1.21. 
Oleo a 12.25. 
Aoeite semilla .de algodón a 11.40T 
Arroz Fancy Head de 7 3|8 a 8 1|2. 
Cebollas de 2.25 a 2.50. 
Frijoles a 10.00. 
P.vpas de 1.75 a 3.75. 
M E R C A D O D E V I V E R E S 
D E CHICAGO 
C H I C A G O , abril 17. 
Trigo rojo número 1 a 1.65. 
Trigo número 2 duro a 1.49 1|4. 
Maíz número 1 mixto a 10.01 1|2. 
Maíz número 2 amaxilio a 1.07. 
Castillas a 17.02. 
Ccrteno a 1.15. 
Cebada a 0.83. 
Avena a 45 1|2. y 
L A S P A P A S E N C H I C A G O 
C H I C A G O , abril 17. 
L a s papas blancas de "Wlsconsln, 
en saces, se cotizaron d© 0.85 a 0.95 
ul quintal; de Minnesota y North Da-
kota de 0.80 a 0.85; papas rosadas 
de Idaho de 2.20 a 2.40. 
M E R C A D O L O C A L 
D E CAMBIOS 
va'Tifnte -'•acias a la amabilidad deli^*-'"*-
Muy irregular rigió el mercado 
ayer. . , 
Los fondos sobre New l o r k , flo-
jos Vendedores de fuertes cantida-
des a 5164 P . 
Ul franco francés, el tipo m á s alto 
a que l legó a cotizarse fué 5.30; de-
clinando ai cierre a 5.27 cable. 
L a peseta subió hasta 14.37 cable; 
lus l - ' Quedando ofrecidas a úl t ima hora a 
L a libra esterlina firme con com-
pradores^de cable a 4.79 1|8. 
H.ibo operaciones entre bancos y 
banqueros en cheques New York a 
5!64 P . y francos cable a 5.28 1¡2 y 
j . 2 8 . 
C O T I Z A C I O N E S 
señor Freixas. alto e^nleado de la 
Empresa Naviera de Cuba. 
D E SAN J U A N 
Everett P . Grant 7 cajas efecto*». 
Galbán Lobo y Ca. 100 sacos ca fé . 
Godfrield Groes 30 fardos sombre-
¡rí2< ^^x-^^ Valor D E PONTE 
Vda. de J . Rodríguez. 75 sacos de 
café . 
Franci í^o Diez, 75 id . Id . • 
Jesüs Bfis^uas 150 id. id. , 
Jnnn Varel-í. 100 Id. id. 
Llopart y Thnrau, 25 Id . Id. 
Barraqué MaHá y C a 50 id. id. 
R<xto Calzadilla, ¡»B id. Id. 
M. Soto y C a . 226 id. Id. 
Martínez, Suárez y Ca. 6 fardos i Esp-.ña "cable 14.35 
«r-mbreros. 
D F SANTO DOMINGT) 
Bnnk of Nova Scotia 368 sacos de 
c a f ¿ . ^ 
R. T . G. (Orden) 222 Id. id. 
New York cable 
New York vista 
Londres cable . . 
Lon< res vista . . 
Londres 60 días 
Par í s cable .^ . . 
Parir v i s ta . . . . 
Hamburgo cable 
Hamburgo vista 
3 |32 P. 








D E KINC.STON 
Colonial Bank. 300 sacos ca fé . 
T.ionel Stern l caja efectos perso-
nales. 
F . Taquechel 5 cajas aceite cura-
tlvo^ 
I d . id. 1 caía anuncios. 
Droeuer ía Johnson 25 cajas aceite 
curativo. 
I d . id. 1 caja anuncios. 
D . A . Caín, 1 caja curiosidades, 
T R A S B O R D O 
Para Nuevitas. 100 sacos café . 
Para Caibajjén. 150 id. id. 
España vista 
ItalU. cable . . . . 
Itali? vista . . . . 
Bruselas cable . • 
Bruselas vista. . 
Zunch cable . . . 
Znrich vista . -
Amsterdam cable 
Amsterdam vista 
Toronto cable . v 
Toronto vista . . 
Honf. Kong cable 










1 116 P. 
1 ¡32 P. 
54.45 
54.20 
Total de sacos de café para la Ha-
bana, 1.716. 
Total de sacos de café para tras-
bordar, 250. 
Total de bultos varios, 77 
Total: 2.043 bultos. 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
E N L A B O L S A 
Comp. Vend. 
10 
1 8 \ 
6 — 
Banro Naconal 
Barco Español I. 
Banc< Español, cert. con 
a cinco por ciento co-
1 irado 
P.anco Español con l a . y 
2n. cinco por ciento co-
brado Nominal 
H . Upmann l 
iiar.í'O Penabad . . . . Nominal 
Nota.—Estos tipos de Bolsa son 
ram. lotes de cinco mi¡ pesos cada 
uno. 
H A G A U S T E D 
g a n a r a l d i n e r o 
q u e u s t e d g a n a . 
f h e N a t i o n a l C i t y B a n k 
o f N e w Y o r k 
teíoiia! de C o r p o í a c i o n e s M m i c a s ; V I L K b M U U J ¿ L C A I M 
•eunión que c e l e b r ó el i C u a r t o : Rftdartar las partidas 1 Por Assoclatea P r e s s ) \J Con la r  i edact
jueves pasarlo. 16 del actual , l i ! l 3 2 , 133. 134, 135, 138 y 142, co-
S u b c o m l s i ó n nombrada por la Cu- mo a c o n t i n u a c i ó n se expresa: 
m i s i ó n de Aranceles de la F e d e r a - P a r t i d a 1 3 2 . — T e j i d o s de c á ñ a -
c ión Nacional de Corporaciones mo, l ino, ramié : yute u otras fi 
E c o n ó m i c a s , para informar s o b r j 
las lanas, sedas y sus manufactu-
ras terminaron su labor las Comi-
siones especiales designadas para 
bras vegetales no tarf iadas, l la -
nos cruzados a adamascados, cu-
yos cien rpetros cuadrados pesen 
m á s - de 35 ki logramos, crudos o 
l  Tbe i t d ss  
C O T I Z A C I O N E S U O N E T A B L M 
N U E V A Y O R K , abril 17. 
L:bra esterlina. 
4.78.3116 iui.37- ¿i i»; 
ble . . . . 4 .78 .9 16 h¿n**<> f l ?*** $ i b Z 
d í a s . . . . 4.74.7,16 !bílJo ^ . S ; . ^ 4 ^ - i l ^ 
14.33 S- Treal,6 ^ 7 ^ ^ 
vista .. . 5.25% baj0 • 
el estudio y reforma del Arance l ; t e ñ i d o s en piezas a un solo color: 
de Aduanas vigente, en lo que res-
pecta a fibras, textiles y sus ma-
nufactuTas . 
P r e s i d i ó dicha s e s i ó n el doctor 
A . — H a s t a 5 k'ios: P. N. 100 
K g s . $3.40 menos 30 por 100. 
B . — D e 6 a 8 hi los: P. N. 1 k ? . 
$ 0 . 8 0 menos 30 por 100 . 
Pedro Pablo K o h l y , y asist ieron | c i ó n m é d i c a e x p o n í a , que h a b í a fa-
los Kéñores R a m ó n Infiesta. Gui - i l l ec ido por estar enfermo d<3i co-
llermo Tuñón . - Franc i sco F a u r a y 
Marcelino S a n t a m a r í a . 
Se r e c i b i ó la copia de un escri-
to que con fecha 29 de enero del 
c o m e n t e afio d i r i g i ó al honorable 
r a z ó n 
C . — D e 9 o m á s . P . N. 1 k g 
$ 0 . 1 3 menos? 30 por 1 0 0 . 
D . ^ — L o s mismos tejidos o í a n 
q u e a h ó s . a medio blanquear o te-
s e ñ o r presidente de la R e p ú b l i c a ñ idog a un solo color a d e u d a r á n 
el s e ñ o r J o s é H e r n á n d e z G u z m á n . ' " 
d u e ñ o de una fábr i ca de cordones 
para zapatos, c o r s é s y sombreros, 
relacionado con el vigente A r a n -
cel de Aduanas , a c o m p a ñ a d a del 
informe evacuado por la S e c r e t a r í a 
de Hac ienda sobre la solicitud he-
cha por dicho s e ñ o r de que se adi-
cionen ciertas notas a las partidas 
128. 142. 11 3 y 113-B. imponien-
do recargo de c incuenta por cien-
to sobre los derechos de las dos 
pr imeras y una b o n i f i c a c i ó n del 
c incuenta por ciento en los dere-
chos de las ú l t i m a s ; y se a c o r d ó 
pasar dichos documenots a la Co-
m i s i ó n Permanente para su estu-
dio y r e s o l u c i ó n . 
Abier ta d i s c u s i ó n sobre la c lasU 
f l c a c i ó n v adeudos de las merca-
d e r í a s comprendidas en las clases 
sexta y s é p t i m a del Arance l v i -
gente, fueron tomados los s iguien-
tes acuerdos: 
P r i m e r o : Proponer la modifica-
c i ó n del texto de las partidas 143. 
147-B, 147-C, 14.8. 149 y 150. co-
mo sigue: 
P a r t i d a 1 4 3 . — C e r d a s , pelos y 
crines: 
A . — C e r d a s . 
B . — E n a r t í c u l o s manufactura-
dos. 
C . — P e l o s y cr ines , 
t ) . — E n a r t í c u l o s manufactura-
dos . 
P a r t i d a 1 4 7 - B . — Manufacturas 
*de lana, incluyendo los tejidos de 
punto de m e d í a con o s in mezcla 
de a l g o d ó n u otras f ibras vegeta-
les, aunque tengan obra de mano, 
y los tejidos de cerdas o crines, 
con o sin mezcla de a l g o d ó n u otras 
fibras vegetales, frazadas, e tc . 
P a r t i d a 1 4 7 - C . — Prendas de 
vestir en general con obra de n**,-
tre o modista, confeccionados o a 
medio confeccionar. 
P e r t i d a 14 8 . — Seda o borra-de 
seda; torcida en hilos o hi lazas; en 
carretales , madejas o en otra for-
ma, para coser, bordar o para 'a 
f a b r i c a c i ó n de tej idos . v 
P a r t i d a - ^ 1 4 9 . — Manutacturas 
de seda, incluyendo los tejidos de 
punto de media con o sin mezcla 
de otras ¿joras , -nunque tengan 
obra de mano, no tari fadas espe-
c i a l í c e n t e / 
P a r t i d a 1 5 0 . — Prendas de ves-
tir en general con obra de sastre 
derechos del tf-jido con el recargo 
del 15 pof 10U 
E . — L o s mismos tejidos estam-
pados o cuando e s t é n fabricados 
con hilos t e ñ i d o s formando us 'as . 
cuadros u otros dibujos a d e u d a r á n 
los derechos del tejido, con el re-
cargo del 25 por 100 . 
P a r t i d a 1 3 3 . — L o s tejidds l la -
nos, cruzados o adasmacados. cu-
yo peso sea desde 20 hasta 35 k i -
logramos los 109 metros cuadra-
dos, cruzados o t e ñ i d o s en p i ^ a í :i 
un soio color: 
A . — H a s t a 5 hi los: P . N. $ 0 . 1 0 
menos 30 por 1U0. 
B . — D e 6 a 8 hilos. P. N. 1 kg. 
$ 0 . 1 3 menos 30 por 100 . 
C . — D e 9 a 12 hilos. P . N . 1 
k g . $ 0 . 2 0 menos 30 por 100 . 
D . — D e 13 a 16 hilos. P . N . 
1 k g . $ 0 . 2 7 menos 30. por 100. 
E . — D e 17 o m á s hi los . P . N . 
1 k g . $ 0 . 3 4 menos 30 por l ü ü . 
F . — L o s mismos tejidos blan-
queados, a medio blanquear o te-
ñ i d o r a un solo color a d e u d a r á n 
los derechos del tejido con el re-
cargo del 25 por 100 de los mis-
mos . 
P a r t i d a 1 3 4 . — L o s tejidos lisos, 
cruzados o adasmacados. cuyo pe-
so sea desde 10 y no llegue a 20 
ki logramos los 100 metros cuadra-
dos, crudos o t e ñ i d o s «n piezas a 
un solo color. 
H . — H a s t a 8 hilos. P . N . 1 kg. 
$ 0 . 1 5 menos 30 por 100 . 
B . — D e 9 rf 12 hilos. P . N . 1 
k g . $ 0 . 2 5 menos 30 por 100 . 
C . — D e 13 a 16 hi los . P . N4 
1 k g . $ 0 . 3 2 menos 30 por 100 . 
D . — D e 17 a 20 hi los . P . N . 
1 k g . $ 0 . 4 0 menos 30 por 100 . 
E . — D e 21 o m á s hi los . P . N . 
1 k g . $ 0 . 6 0 menos 30 por 100 . 
^ . — L o s mismos tejidos blan-
queados, a medio blanquear o te-
ñ i d o s a un solo color, a d e u d a r á n 
los derechos del tejido con el re-
cargo del 25 por 100 . 
( i . — L o s mismos tejidos estam-
pados o cuando e s t é n fabricado!, 
con hi los t e ñ i d o s formando listas, 
cuadros u otros dibujos adeudaran 
lo mismo que el tejido con el re-
cargo del 40 por 100 . 
P a r t i d a 1 3 5 . — L o s tejidos lisos, 
cruzados Q adasmacados cuyos 100 
metros cuadrados pesen menos de 
10 ki logramos, crudos o t e ñ i d o s en 
o modista, confeccionados o a me- piezas a un so10 color: 
dio confeccionar. 
Segundo: Proponer los s iguien-
tes adeudos: 
P a r t i d a 1 4 3 - A . — Ad-valorem 
10 por 100 menos 20 por 100 E s -
tados Unidos . 
P a r t i d a 143-B. A d - V a l o r e m 10 
por 10U menos 20 por 100 Es tados 
U n i ü o s . 
P a r t i d a 1 4 3 - C . Ad-valorem 20 
por 100 menos 20 por 100 E s t a -
A . — H a s t a 8 hilos. P . N . 1 kg . 
$ 0 . 1 7 menos 30 por 100. 
B . — D e 9 a 12 hi los . P . N . 1 
k g . $ 0 . 2 4 menos 30 por 100. 
C . — D e 13 a 16 hi los . ' P . N . 
1 k g . $ 0 . 3 4 menos 30 por 100. 
D . — D e 17 a 20 hi los . P . N . 1 
k g . $ 0 . 6 0 menos 30 por 100 . 
K . — D « 21 o m á s hi los . P . N . 
1 k g . $ 1 . 0 0 menos 30 por 100 . 
F . — L o s mismos tejidos blan-
dos U n i d o s . iqueados, a medio blanquear o t eñ í -
P a r t i d a 143-D. Ad-valorom 4ü dos a un so10 coIor. a d e u d a r á n lo 
por 100 m e i í o s 20 por 100 E s t a - misino (rue el tejido con el recar-
dos U n i d o s . i ? 0 de 25 Por l 0 0 -
P a r t i d a 144. Ad-valorem 15 por L o s mismos tejidos estam-
100 menos 40 por 100 Es tados 
Unidos . 
P a r t i d a 145 . Ad-valorem 20 por 
10U menos 40 por 100 Es tados 
Unidos . 
P a r t i d a 146 . Ad-valorem 20 por 
100 menos 4Ü por 100 E s t a d o -
Unidoa . 
pados o cuando e s t é n fabricados 
con hi los t e ñ i d o s formando listas 
cuadros u .otros dibujos a d e u d a r á n 
lo mismo que el tejido con el re-
cargo de 40 por 100 . 
P a r t i d a 1 3 8 . — T u l e s : 
A . — L i s o s . P . N . 1 k g . $ 1 . 3 0 
menos 30 por 100 . 
P a r t i d a 147-A. Ad-va lorem 30 L . 2 ' — L a b r a d o s . P . N . 1 k g . 
por 100 menos 40 por 100 E s t a - menos 30 por 100 . 
dos U n i d o s . c ' — B o r a d o s fuera del « t e l a r . 
P a r t i d a 1 4 7 - B . Ad-va lorem 40 f* X - 1 ^ S - $ 2 . 0 0 menos 30 por 
por 100 menos 40 por 100 E s t a - . „ 
dos U n i d o s . P a r t i d a 14 2 . — P a s a m a n e r í a de 
P a r t i d a 1 4 7 - C . Ad-valorem 100 aáoTno de c á ñ a m o , yute, lino, r a -
por 100 menos 40 por 100 E s t a - m i é ' et.e-« p - N4 1 k g - 51.00 me-
dos Unidos . nos 30 por 1 0 0 . 
P a r t i d a 148 . Ad-va lorem 2b por ^ A . — T r e n z a s , cintas y cordones. 
100 menos 40 por 100 Es tados kg" $0 -20 menos 30 por 
Vnidos. i1™-
P a r t i d a 149 . Ad-va lorem 50 por , — p e n d a s , cabezadas, cinchas 
100 menos 40 por 100 E s t a d o s y P 'a i l - ' i a s de alpargatas y d e m á s 
Unidos . manufac turas trenzadas P . N . i 
P a r t i d a 150 . Ad-valorem 100 k g ' 0 -70 menos 30 por 100. 
por 100 menos 40 por 100 E s t a - • 
dos U n i d o s . 
Acuerdos referentes á la Clase 
5' tomados el d ía 8 del actual'. ' 
P r i m e r o : Modificar la r e d a c c i ó n 
de la part ida 130, agregando ade-
m á s el i n c \ o A, a saber: 
1 3 0 . — S a c o s de yute para 
vases . 
A 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
T.as exportaciones de azúcar repor-
'adas en el día de ayer por las adua-
n . ¡.as en cumplimiento de los aparta-
do¿ pnmero y octavo del decreto 1770 
tueron las ,siguientes: 
T e l a de yute conocida con Aduana de Matanzas: 15,000 sacos 
el nombre de arpi l lera , cuyo peso ^ s t i n o : Canadá, 
sea de 20 K g s . o m á s los 100 me- D e ^ n o ^ N e w ^ o í k " " " ' 10,000 sacos-
tros cuadrados, no pasando de 6 A'^ana de ñagua: 10 ooo saco.5 
kilos ' i<[no: Texas City . 1Jes 
Segundo: Clas i f icar separada- D e t t n o ^ X e w o S s 13,ü30 Sac08 — 
mente, los g é n e r o s que comprende' Aduana de Sagua: 29.000 sacos 
el segundo p á r r a f o de la l e tra D De^t.ino: Vancouver. 
del segundo grupo de la Clase I ? e l t í f a S % t V . T o r k * ^ 10,000 sacos-
a saber: Aduana de Santa' Cruz. 25 901 sa 
I . — L a s s á b a n a s , fundas de a l - ^ í ' i Destino: Kingston, 
ohadas, toallas y los p a ñ u e l o s c o í Def ino: BNÍ!V YoTk1. ida: 10,000 sa-m 
con repulgo o dobladillo, adeuda 
rán con el recargo de 50 por 100 
de los 'derechos del tejido por con-
fec-ción, 
I I . — L o s manteles y servi l letas, 
manti l las , velos, chales y mantele-i 
tas a d e u d a r á n con el recargo de1 York C-rrar *y'er ?1 ?ier?ado de New 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
30 por 100 de los derechos del te- tfue-
s« cotizó el algodón como sí-
j i d o . 
T e r c e r o : Aumentar a 125 por 
100 el recargo que grava las de-
m á s confecciones de que habla el 
siguiente p á r r a f o . 




Octvbre . . 
D c í e m b r e 







F á b r i c a d e M o s a i c o s 6 6 
L a C u b a n a 9 9 
TRES mmm EN EXISTENCIA 
-ngiaterra: 
v i s ta . . . . 
Libra esterlina cable 
Libra esterlina 60 
España: Pesetas . . 
Francia: Francos 
Francos cable 5.26 
isulza: Francos 19 32 
frlniero \ p?.r 10o 
Sesun(j0 • cer^. • , 
baJo :oi 7. ll* no, 
Tercero -4̂ 7* loVs0' 
c,,»—1ZJ; eu». loe 
V A L 
Bélgica: Francos vista 
Francos cable 
Itai a: L i r a s vista . . . . 
L iras cable 
Suecia: Coronas 
Holanda: Florines . . . . 
Noruega: Coronas . . . . 
Crecía: Dracmas 
Dnamarca: Coronas . . . . 
Checoeslovaquia; Coronas 
iugoeslavia: Dinares . . . 
I-cumanla: Le is 
i-o¡..nía: Marcos . . . . . . 
Alemania: Marcos oro . . 
Argentna: Pesos 
Austria: Coronas. . . . . . 
Brasi l : Mllreis 
Canadá: Dólares . . . . 
Japón: Yens , . ' 





















baío 105-7 internan,,; 10á.7 
Y* 21 
•••ífcne 90. 
P L A T A E N B A R R A S 
Plata en barras 
Plata española 66% 51% 
B O L S A D E M A D R I D 
MADRID, abril 17. 
L s s cotizaciones -leí dij, taoron las 
tioiiieni.es: 
L ibra esterlina: 36.90. 
Franco: 33.39. 
B O L S A DR B A E C J S L O K A 
B A R C E L O X A , abril 17. 
E l dollar se cotizó a 6.97. 
B O L S A D B ^PAKIS 
PARIS , abril 17. 
Lvc precios estuvieron hoy irregu-
lares. 
Renta del 3 por 100: 45.30 frs . 
Cambios sobre Londres: 90 75 frs 
Emprést i to del 5 ppr 100: 56 25 
frs . 
E dollar se cotizó a 1S.92 frs . 
B O L S A D E LONZ>RES 
L O N D R E S , abril 17. 
Consolidados por dinero: 56 718. 
United Havana Raí lway: 92 1|2! 
E-npréstito BritLnico tlel 5 por 100• 
102 1|8. 
Emprést i to Británico ¿el 4 112 ñor 
100: 97 l|4. 
BONOS D E L A L I B E R T A D 
N U E V A Y O R K , abril 17. 
Libertad 3 1|2 por 100: Alto 101.13; 
bajo 101.10; cierre 101.12. 
Primero 4 por 100: SÍU cotisar. 
^ U p A Y O R K , ^ 
^ se reT.;41*'! 17 
«•otraclones T Í ! ^ ^ \ 
'0s valores J ^ ^ r a i ? «H 
Deuda E»t: , ano«: ^ ««i. 
Alto M zhXttTl?t 5 11, ^ 1 
Deuda K i t ^ 0 9a tíL**^ 
W». 149 
C Í » - * - s i s a l 
Cierre 84EXterIor * 112 
EONOS 
2 de 1 
t0D< 
'de lc 
NUEVA YORv V ^ c l u d V ? * ^ abril 17. 
1^19.-Alto 82Bu1rioeosv; 6 por., n-e 82. .1l2- bajo sf.Hl 
Ciudad de T 
• ^ 5 s2 ^ b a í o V ^ m J 
jí un» g 
Alto 82 1|2; h ^ t f * * * ' 
Lmpréstito Alem» 3|4; CWCi 
n e 94 l|8. llz> bajo s4*j 
rre 88 l|2 0 88 l4:ba]o8\*| 
Empréstito hoia« /̂< 
c e m 96 1|2' 
Empréstito' de Chiu A 
de 1 9 4 9 . - ^ ^ l o W , . ^ ! i 
c .»rre 100 172 |2, bito 1 
^ C'8: c i e r V o^1-̂ 110 H r 
en e fí»'8 
10 of, , 
lo H ibién es s i' 
VALORES AZUCAHEao, 
N U E V A YORK, abril 17 
American Sugar —vil; 
C7 3i8; bajo 67%- l ^ 1 " 1H., 
Cuban American Suear8 67 « 
700 —Alto '<» vs. v .Bar ~-1-
29 i|4 318• baj0 » ¡ 3 
Cuta Cañe Suear -_v..4 
Al t . 12 1|2; bajo 1 2 V « 
Cuba Cañe Sugar oref-ÍM'15 
tsa 2,400—<Uo 56; bain v15,"-
rre 56. J" »» ij; 
Pjnta Alegre Sugar —v.,i. L 
Alto 43 112; bajo 4! 3,4; 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A 
















C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L A S V E HTAS A L POR MAYO» v M 
TADO D E A Y E R , i7 DE A B R I L ^ 
Aceite: 
Oliva, latas^de 23 libras, qq. 
Semilla de algodón, caja, de 
15.50 a 
56. 
•a 2 U ! 
ĵ quefia 
Rajados largos qq. . . ••el di&-
Afrecho: 
Fino harinoso, qq. de 10 a 
Ajos: 
CappaJres morados, 3¿ n:dn-
cuernas 
Capvadres bañólas , 32 man-
cuernas 
Primera. 45 mancuernas.. . . 
Chilenos, de 0.40 a » 
Paíc . ; 
Arrcz: 
Canilla vjejo, qq. de 4 . 5 0 . . . . 
Sagcn largo número f, q q . . . 
Semilla S Q. quintal 
Síam Carden número 1, qq. 
de 4.40 a . . 71 
Síam Carden extra, 5 por 100 
quintal 
Síam Carden extra, 10 por 100 
quintal 
Sia-n brilloso, qq. de 5.75 a. 
Valencia legí t imo, quintal . . . . 
Anuncano tipo Valencia, qq. 
Americano partido, qq 
Avena: 
Blanca, quintal . . . . . . . . 
19.50 ] Robados California, cq 
| Carita, quintal . . . . .. 
16.50 , B•ancos medianos, quinui "' 
Blai.c.oü marrows aiironeoi 
qfi. de 7.50 a , 
. 8.50 Riancos marrows Chüo, qq 
V Elancnn marrows amerltanot 
quintal 









| Gordos sin cribar. Quintal.. 
| Harina: 
De trigo, según marca, faco, 
de 9.25 a .VV. 
De maíz país, quintal 
Heno: 
An:ericano, quintal , 
A iúcar : 
Refino l a . quintal 
Refino l a . Hershey qq 
Turbinado Providencia, qq. . 
Turbinado corriente, qq . . . 
Cent Providencia, quintal. 




Aleta nenra, caja 
Alaska, c&Ja. 
Bonito y a t ú n : 
Caja, de 15.00 a 
Jamón: 
i Paleta, quintal, de 22 a .. .. 
6.00 p l j .na , quintal, de 32.00 a.. 
5.00 I Manteca: 
7.50 Primera refinada en tercerolas 
6.90 quintal 
í l em-s refinada, quintal . . . . 
3.20 I Compuesta, quintal 
S£anteqnllla: 
D^r.esa, latas .de 1|2 libra, qq. 
de 69.00 a 
Arturiana, lajas de 4 libras, 
quintal, de 40 a 
Argentino colorado, qunltal. 
Argentino pálido, quintal.... 
De los Estados Unidos, qq... 














Puerto Rico, qq de 39.00 a . . 
Pa í s qq. de 32.00 á 
Centro América, qq de 34.00 a 
Brasil, qq., de 32.00 a 
CaTamares: 
Caja, de 9.00 a 
Papas: 
E n barriles 
E n sacos americanas 
, E n tacos, del país 
| E n tercerolas, Canadá 
18.00 j Semilla blanca . . . . •• • 























| entre el 







43.00 : Piralentos: 
37.00 I Españoles, 114 caja 
38.00 , 
Cebollas: 
Medios huacales . . . . 
E n huacales 
E n huacales, gallegaa., 
E n huacales, :s:e?ias.. 
E n sacos, americanas 










Patagrás, crema entera, qum-
tal, de 38 a 
Media crema, quintal • 
Sal: 
MoMda, saco • • • • • • - / < ' 
Espuma, saco, de Z.IB »• 
Sardinas: . 
o.uu Espadín Club. 30 mlm caja.. 
4.75 Espadín plantó, 18 ni|m caja. 
P ídeos : 
País, quintal 
Prljoles: 
•Vejrros país, quintal 
Negros orilla, quintal 
*Neg. os arribeños, quinta l . . . 
Coloríulcs1 largos americanos, 
quintal 













E'-pafu-les natural l \ i caja-
Puré en 114 caja 
Puré en 1|8 caja . . •• ••. 
Natural a m e r i c a n a j i n j ^ 
¡i" 
F e r r o c a r r i l e s Unidos de la 
Habana y almacenes de 
Reg la limitada 
C O M P A Ñ I A I \ T K R X A C I O X A L 
A D M I N I S T R A C I O N - G E N E R A L 
Habana, C u b a , 17 de abr i l de 
19 25 .—Sr . Director de D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
Presente. 
S e ñ o r : 
A c o n t i n u a c i ó n tengo el gusto de 
facil itarle los detalles de los pro-
ductos brutos estimados en nuestra 
r e c a u d a c i ó n durante la semana pa-
sada, correspondientes a esta E m -
presa y a la H a v a n a Centra l l í a i l -
road Company. 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A 
H A B A N A 
Semana T e r m i n a -
da 11 do A b r i l 
de 1925 . . . 
E u igual p e r í o d o 
a ñ o 1924 ^ . 
Situación de los vapores» 
Cabotaje 
Vapor Antolín del Coll^ ^ ^ . 
para Vuelta Abaj» ^ r el j^W* 














6 S 7 . 4 7 8 . 2 4 
LA MAS GRANDE DfL HUNDO, -
M O D E R N O S Y E L E G A N T E S D I B U J O S , P R E C I O S Y C A L I D A D S I N C O M P E T E N C I A 
T e l é f o n o M 0 3 3 . H a b a n a S a n F e l i p e y E n s e n a d a . C a b l e : " H i d r á u l i c a " . 
"C' 16,025" "aTT 
6 6 9 . 0 4 0 . 9 8 
Diferencia de m á s 
este a ñ o . . . 1 8 . 4 3 7 . 2 6 
T o t a l Desde el l o . -
de Ju l io . . . 8 . 6 2 9 . 1 0 2 . ¡75 
Bu Igual p e r í o d o 
del a ñ o 1924 . 6 , 8 3 3 . 5 2 5 . 5 2 
.Diferencia de m á s 
este a ñ o . . . 1 . 7 9 5 . 5 7 7 . 1 3 
H A V A N A C E N T R A L R A L L R O A D 
C O M P A N i T . 
Semana terminada 
espera el domingo 
Caibarién. en reparec^-
Joaquín Godoy. ^ A * * * 
Tarafa y Nuev tas. Sala ^ 
Gibara. Llegará BW 
viaje de ida. ^ t 
Julián Alonso, en Gua> 
de ida. ^ornción , „>• Baracoa, en f P f " 0 proced^ 
Le Fe HeBÍ "oy twarí*0" 
Caibarién y C f ^ " ^ ' P a u l a -
ceden te de O ^ A y & . 
Cienfuegos, f 1 ^ . ^ Sur. ^ 
de Cuba para ^ foStOJ.er ^ . 
Manzanillo, sallo ^ j 
go de Cuba para ¿ a ^ ¡ 6 
Santiago de Cuba, „ a» 
Llegará mañana ~' 
I de Abril 
de 1925 • • . 
E n igual per íodo , 
dej a ñ o 1924 -
Diferencia de m*8 
este año • • ' 
Total Desde el io-
de Julio • • ' 
E n igual Per^do 
del año 19-* 
Diferencia de más ^ 













( A L O R E S 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A B R I L 18 D E 1 9 2 5 
P A G I N A T R E C E 




• S i 1 ; i 
112: ¿/o f J 
'̂82 ^ " U J 
0 81 3 4-^ 
eniaa ^ ^w? 
1 l o. v ,'1 7 
^ í r a r fas emisio-
Partf lo más sal^n-
5̂ íué f hov en Ia 
o c u r r í ^ h o y f u é 
fe co'tra ^ ^ u c k avanzó 
r » ' " ^ - M í J s transaccio-
^ d e P ^ o n e s de los 
^ ^ ¿ a f United SUtes 
1 en ^ S U n más de l 
^ t ^ S c i ó n de ayer 
% * * ^ ¿ ¿ i a Saccional a 
C O T I Z A C I O N D E 
' L A P E S E T A 
U pese ta e s p a ñ o l a s e c o t i z ó 
a l c i erre d e l m e r c a d o , a 
r a z ó n de 
6 P E S E T A S 
9 7 C é n t i m o s 
por c a d a d o l l a r . 
5 . de la l^ta en gc-
• > , c i Ó n n narte a la orus-
t E d a d e s del a i ^ o . 
^'io^1 ? i iebido a "C 
í a l0S-3ía demanda para «1 
dé flue 1 fá siendo grande, i 
T ^ t el P * e r trlmeStre 
' • «jo ^ 
Chile d*i . i 
• Checoos"»-
R e v i s t a d e C a f é 
N U E V A Y O R K , abri l 17.—Asso-
riated P r e s s ) . — E l mercado de fu-
turos en ca fó a b r i ó hoy con una ba-
i de 7 a 12 puntos como respurja-
ta a los cablegramas del Brdúii 
aaunciando m á s fáci l mercado y 
t a m b i é n debido a las l iquidaciones 
efectuadas por recientee comprado-
n-s .'u"io b a j ó de 17.15 a n . O O , 
pi>r) la demanda a u m e n t ó a esto 
alt íroo precio y /as p é r d i d a s se n? 
cup^rar-'U p-ircia'mente, cerra-vio 
íHcílo moa a l \ . 1 0 . E l mercado en 
general c e r r ó de 5 a 17 puntos ne-
to m á s bajo. 
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3 de 3 23 s 
*• * g^é^American C h k k l e , 
^ i c f Bush Terminal. Goo-
^ T'e preferidas. Mathie-
i . M8rí w YorkCannerS. Pos-
i V ^ Radio Corporation. 
Cereal8' Rubber y Utah Se-
1^' o « cerca de 6 puntos. 
Je ^ « d e cobres se eostu-
^ ^ H malor parte de los 
de ^ rr*soys se cotizan a 
»leS n°más bajos del año . 
P̂ 10 Hda ñor parte de los' 
184 C t r á las lamadae accio-: 
^ logró desarreglar tem-: 
pnrant, general en Jas 
^ 1 as S i t e d States Cast^ 
descendió desde 157 a 
1 P -n^do la cot ización m í n i -
' • T año % después se repuso 
.rindepeniente Oil and Gas 
l5, n i ! 8 pero cerró a 24 con 
iquefla facc ión de ganancia, 
líl día. 
L transacciones en p e t r ó l e o s 
Ueron restringidas por la in- , 
C b r e que reina debido a la , 
•¿¡16 reducción, en los precios 
• crudo y al aumento en las ope-! 
\ m de perforación. 
'M acciones ferroviarias sostu-. 
ron fuerte el tono. Southern P a - j 
k; avanzó 2 puntos a 104.3|8 y | 
iaware and Hudson g a n ó , 2.112; 
149.12, mienras Ann Arbor pre--
Ijií,'Atlantic Cóast Line, R o c k 
ind. Co'orado and Southern Ni-i 
*] Píate, Xew Haven. Norfolk and 
blern, St Louis Southwesthern y 
Imos otros avanzaban un punto 
os préstamos a plazo fijo per-
MCieron sin cambio a 3.112 por 
uto con fundos disponibles fue-
|del mercado dispuestos a hacer 
¡ras concesiones. 
|EI interés espgculativo en el 
•cado de cambios estuvo dividi-
kntre el avance de cerca de 10 
ktos en los francos franceses, que 
cotizaron a 5.29 centavos y el 
iblecimiento de una c o t i z a c i ó n 
•da por la corona noruega a 
centavos, con ganancia de 11 
Otos. Lag divisas espa"!»sia y da-
tamblén se vendieron a Jos 
llores precios. 
Mayo . . . . 
Jul io . . . • 
Septiembre 
Octubr . . 
Diciembre 
Enero . . 








B O L S A D E L A H A B A N A 
Con tono irregular y sin comenta- j Matadero Industrial . . • 
ríos de Importancia estuv ayer el i1^811",1*! Cuba . . . . • • „ , . . i • por 100 Naviera prefe-
omercad local de valres. r i tas 
L a s acciones de la Compañía Hava- i Naviera comunes . . Q •• 
)a Electric rigieron con precios fir-1 Cuba Cañe preferidas. . . 
mes y las de los Ferrocarrles Unidos ^ J g , ^ V X " " ' 








Con tono Irregular y flojo rigieron 
'as acciones de las Compañías Indus-
tria ts y Navieras. 
L a Cuba Cañe, mal impresionada. 
Tipos aceptables prevalecieron en 
la cotizaciones de los bonos y obliga-
cloius, siendo la demanda bastante 




y sostenido cerró ayer el 
C O T I Z A C I O N DE1. B O L S I N 
BONOS Comp. Vend. 
E m p . R . Cuba Speyer. . 98 
E m p . R . Cuba D . I n t . . 93% 
blmp. R . Cuba 4V4 P^r 
100 85 
Emp. R . Cuba Morg?n 
1914 92% 
E m p . R . Cuba Puertos . . 96% 
lámp. R . Cuba Morgan 
1923 100 
•Javana Electric R y C o . . i'o'fc 
Ha-ana Electric, H:pota-
ca general . . . . 87% 
Cuban Telephone Co. . . 84% 
Licorera Cubana 60 










A S O C I A C I O N N A C I O N A L D E 
I N D U S T R I A L E S D E C U B A 
Esta asociación ha dirigido a sus 
asociados la siguiente comunicación: 
Estimado señor asociado: 
Nuestra Jpunta Directiva, en sesión 
celebrada el día 8 del mes en curso, 
ha ratificado su determinación de 
recomendar a los Poderes Públicos, la 
aprobación, mediante las alteraciones 
que estimamos necesarias realizar, del 
Proyecto de Reformas Arancelarias 
Oficial, que, redactado por la Comi-
sión de Aranceles e Impuestos de la 
Cámara de Representantes, se encuen-
tra pendiente en dicho Cuerpo Cole-
glslador. 
De dicho proyecto, tenemos una co-
pla en esta Secretaría, que usted pue-
de consultar en cualquier momento, 
si usUd radica en esta Capital, o. 
solicitar se le informe acerca de cual-
quier partida, si, por el contrario, re-
side en el interior de la República. 
E n ambos casos, suplicamos a usted 
nos deje conocer, a la mayor brevedad 
posible, sus necesidades, en relación 
con este asunto, suministrándonos da-
tos y rozamientos, para poder reco-
mendar a los Poderes Públicos, las al-
teraciones que usted demande para el 
mejor desenvolvimiento do su imdus-
tr la . 
Es nuestro deseo más ferviente am-
parar con el peso y el prestigio de 
nuestra Colectividad, las aspiraciones 
de nuestros asociados, siempre que 
estas seen Justas y razonables, y en 
tal sentido confiamos que usted nos 
suministre los datos que le pedimos 
sin pérdida de tiempo, en la seguri-
dad que sus Intereses han de ser de-
fendidos con verdadero calor y emu-
siasmo. 
De usted muy cordlalmente. 
A. O. Oetoerlo, 
Secretarlo General 
1 . C . Unidos 87 
Havpna Electric p r e f s . . . 
".ir/vana Electric comunes 
T o l i í o n o preferidas. . . . 
Teléfono comunes . . . . 
• i.ter-. Telephone C o . . . . 
N-ivIera preferidas . . . • 
Naviera comunes 
Manufacturera prefs . . . 
Manufacturera comunes. 
I.iC'irera comunes . , 


























poi 100 C a . Cubana de 
Pesca y Navegación, en 
circulación 550,000 pre-
feridas 100 — 
C a . Cubana de Pesca y 
Navegación en circula-
ción $1.100,000 c o m . . . 24 
Unioi Gil Co ($650,000 an 
cl iculaclón 17 
Cuban Tire and Rubba.' 
Co. prefs —• 
Cuban Tire and Rubber 
Cf!. comunes — 




n-1, comunes 2Víi 
Coretar.cia Cooper Co. — 
Ca. Licorera Cubana co-
munes 3 
7 p'u- 100 C a . .Nacional 
Je Perfumería en clr 
ci lación $1.000,000 pre-
feridas 59% 
Ca. Nacional de Perfume-
ría, en circulación, co-
muñes $1.300,000 . . . lO1^ 13% 
ua. Acueducto de Clea-
fuego» — — 
7 por :00 C a . de Jarcia 
de Matanzas prefs . . 86% 88% 
Ca. du Jarc ia de Matan-
zasc omunes 24% 27% 
Ca Cubana de Accidenten — — 
L a Unión Nacional, Com-
pniíla General de "Se-
gnrof y Fianzas, preté-
r i tas 604 — 
Idem Idem beneficiarlas' — — 
C a . Urbanlzadora del P i r -
que y Playa de Maria-
nao, prefs — — 
Ca. Urbanlzadora del Par-
que y Playa de Maria-
i'.ao, comunes — — 
Conipañía de Construccio-
nes y Urbanización, pre 
f ¿rlóas — — 
Con;pañía de Construcclo 
nes y Urbanización, co. 
ttiUMM . . . . V — — 
Consolidated Shoe Corpo-
rMtion (Comoañía Coa-
solldsda de Calzado) 
prefreldas. en circula-
ción $300,000 17% — 
C O T I Z A C I O N D E L 
F R A N C O 
f r a n c o f r a n c é s se c o t i z ó 
a y e r a l c i erre d e l m e r c a d o , a 
r a z ó n de 
1 9 F R A N C O S 
0 1 C é n t i m o s 
por c a d a d o l l a r . 
C O T I Z A C I O N OFICIAS* 











5 R . Cuba Speyer . . . 99 
o K . Cuba D . Int 93% 
4% R . Cuba 4 1(2 por 
• 100 35 
5 Rep. Cuba 1914, Mor-
gan 9?% — 
5 Rep. Cuba 1917, Puer-
tos 96% 98% 
5% R. Cuba 1923, Mor-
gan 99% 100% 
6 ayuntamiento Habana 
l a . hipoteca . . . . 1 0 1 110 
G Ayuntamiento Habana 
2a. hipoteca 94 100 
S Gibara Holguín, pri-
mera hipoteca.. , . — — 
5 F . C . Unidos, perpe 
tuas 75 — 
6 lir.nco Territorial (ss-
ri»-. B ) en crculaclon 
$2.000,000.00 . . . 
G Gas y Electricidad. . 
b " Havana Electr ic R y . 
5 Havana Electric R y . 
í l .p. Gral. en circu-
lación $10.828,000.. 87% 88% 
6 Electric S. de Cuba. — — 
t* Matadero l a . hlp. 
5 Cuban Telephone 
6 Ciego de Avl l* . . — 
7 Cervecera Int . prime-
ra hipoteca 88% 
C Bonos F . del Noroes 
ie de Bahía Honda 
a Guane $1.000,000 
en c i rcu lac ión . . . . — — 
V Bonos Acueducto Clea-
í u e g o s . . . . . . . — — 
6 Bonos C a . Manufactu-
rera Nacional. . , 56% 60 
f- Bonos Convertibles Co 
laterales de la Cu-
ban Telephone Co. — — 
8 Obligaciones C a . Ur-
I anizadora del Par-
que y Playa de Ma-
riana© — — 
H Kenos Hlp . Consolida-
ted Shoe Corpora-
tion (Ca . CoiteoU-
oada de Calzado) . 70 
8 Bonos 2a. hlp. C a . 
Papelera C tbana se-
rie B. 70% 
7 Por.os hlp. C a . Lico-
rera Cubana . . . . 60 
S Bonos hp. C a . Nacio-
nal de Hie lo . . . . — 
7 Bonos hlp. C a . Cur-
tidora Cubana. . . — 
8 Bonos Papelera se-






Acciones Comp. Vend. 
iCADO LOCAL 







D O C E C A J A S D E M E L O N E S 
D E S T R U I D A S P O R L A S A -
N I D A D V E G E T A L 
E n la tarde del jueves, fueron des-
truidas por medio del fuego en los 
hornos, propiedad de la Havane Elec -
tric R y Light and Power Co. , doce 
cajas de melones que fueron mporta-
| das de Marsella en el vapor francés 
| fen ^tualmente 183 centrales. 1 "Paul Lemeríe", en el mes de Febrero 
últ imo a la cons ignac ión-de los seño-
rez Gómez Mena y Falcón. comercian-
Itec establecidos en la calle Riela 55,. 
en esta Ciudad, cuya destrucción hu-
!bo de realizarse, por estar prohibida 
la importación de frutas de Francia y 
otros países , a virtud del Decreto 
P r e ^ d e n é i a l No. 1260, fecha 20 de 
Septiembre del año próximo pasado. 
Pjjrapreslonado permaneció ayer 
IT*40 ,ocal <Je azúcar, cotizándo-
P "udo alrededor de 2.34 centa-
"""a en almacén. 
h l v0 estuvo a>'er el mercado 
fü a » o0̂ ' cotizando a base de 
% ¿MX23 centavo3 hbra. costo 
P* . habiéndose efectuado una ope-
r ? Se 10.000 8acos de Cuba a 
r " «ntavos libra, costo y flete 
< d U o n r a de May0 a 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O , S . A . 
s v a p o r é 'rpiobr ,rla de las fábrica i .le cerveza y hielo L A T R O P I C A I i y T I V O L I 
aje 
Collado, « t f f l 
¡aldr el <H»f| 
puerto r81" 
^TA G E N E R A L 








•de la spQrrVx s l í : u u x D A P. 
|WÍTA r v v i ord1WARIA de116 í e l Reglamento, por r e n o v a c i ó n 
^ de^o,, ^ A L ' (5,Je se efeo-, parc ia l do la Junta Direct iva. 
i l . ^ los COn lüS A r t í c u l o s 1 Habana. 14 de abr i l de 1925. 
i S i f o er3tftutos y 13 del R e - I 
^ casa n ú m e r o 106 
a Sur 
salió a ^ f i * 
.ara la ^ 
manecer 
I>E A C C I O N I S T A S . — S E G U N D A P A ^ T B D E L A 
S E S I O N O R D I N A R I A 
deLSe^0r Presidente y Gelats y Compaf i ía . 
E n dicha s e s i ó n se t r a t a r á : 
l o . — D e l dictamen de la C O M I -
S I O N D E G L O S A D E C U E N T A S , 
que s e r á l e í d o : y 
2o.—De la e l e c c i ó n de las per-
sonas a que se refiere e] a r t í c u l o 
U artículo 
:lto a los 
1 del Rpgla 
^ au' *"c, señore8 acciouis-
Dos iJ?5 sirvan concurrir, 
> mes l T 0 domingo 26 del 
H T ^ L ^ , S ^ U ^ D  AR-
i f t -
^ ^ 1 Ran^11^ ^ Aguiar, edl-
8a,lco ele los s e ñ o r e s N . 
E l Secretario, 
C r i s t ó b a l Bidegaray. 
C 3737 l ü d 16 
^ VENDE un bloque de c a s a s en el centro f i -
na|KÍero de la Habana . -2 ,067 .00 Metros cua-
tata de superficie con frentes a l a calle de 
^ y a la calle C u b a . - S U A R E Z Y M E N D 0 -
^ l a r g u r a 23.-TeIefono M - 2 8 1 2 . -
15194 3d-16 ab 
89% 
Janeo .Agrícola - — 
.-iaico Territorial — 
Rar.co Territorial (benefi-
ciarlas — 
Trust Co. en circulación 
$5'J,000.00 — 
Banco de Prés tamos sobre 
jo>erIa, en circulación 
^0,000 — 
F . C . Unidos 87 
Ciit>an Central prefs — — 
Cuban Central comunes.. — — 
F C . G i b a r a - H o l g u í n . . . . — — 
Cuba R . R — — 
eiectrlc S . de Cuba — — 
Havana Electr ic prefs . . 104% 106 
Havana Electr ic comunes 94% 95% 
Eléctrica de S. Splrl tus . . — — 
Nueva Fábrica de Hie lo . . 331 
Cervecera I n t . pre f s . . . . 60 
Lonja del Comercio prefs 100 
Lonja del Comercio com. 175 
C a . Curtidora Cubana . • — 
rel6fono preferidas . 98 
Teléfono comunes 102 
Inetr. Telephone and Te-





N O T A S D E W A L L 
S T R E E T 
N U E V A Y O R K , abr i l 17.—Asso-
ciated P r e s s . — P a r a la p r ó x i m a se-
mana se anuncia la fus ión de 5 com-
p a ñ í a s manufactureras de produc-
tos ó p t i c o e , f inanciada por una emi-
s i ó n de $5.000.000. 
L a s f á b r i c a s de hierro y acero 
del distrito de P i t t sburgh /están 
operando casi a l 90 por ciento de 
su capacidad. 
L a s f á b r i c a s de cristales para 
ventanas e s t á n trabajando a toda su 
capacidad. 
H a n llegado noticias a l distrito 
financiero anunciando que progre-
san las negociaciones para la venta 
do las propiedades americanas de 
la Solvay and Co. , de B é l g i c a , en 
S y r a c ü s e , que comprenden las fá-
bricas de la Solvay Procecs Co. . la 
Semet-Solyay Co. , y la Solvay At-
mosferic N i t r ó g e n Co. 
R e v i s t a d e B o n o s 
N U E V A Y O R K , abr i l 17 .—Asso-
ciated P r e s s . — E l movimiento de 
alza en los bonos v o l v i ó a caracte-
r izar hoy el mercado, donde se re-
g i s t r ó una brusca alza en las obli-
gaciones francesas como respuesta 
a la f o r m a c i ó n de un nuevo gabi-
nete presidido por el primer minis-
tro P a i n l e v é . Aunque el avance no 
f u é uniforme, c o m p r e n d i ó a la ma-
yor parte de las emisiones ferrovia-
r ias e industriales representativas. 
L o s bonos del gobierno de los E s -
tados Unidos no lograron seguir el 
avance. 
L a repos i c ión de las emisiones 
francesas desde la extrema baja a 
que llegaron durante la reciente de-
pres ión f l u c t u ó deede 2 puntos pa-
ra los bonos de la r e p ú b l i c a del S 
hasta casi 6 para los del 7.112. G a -
nancias con un promedio de ú n 
punto t a m b i é n se registraron por 
la s o b l i g a c í o n e s municipales , ferro-
viarias e industr ia les . C o n t r i b u y ó 
a la fuerza de los bonos el alza 
de los francos franceses. 
L a s obligaciones ferroviarias con-
tlnuron haciendo progresos, con 
transacciones est imuladas por la 
buena demanda para las acciones 
.ferrocarrileras. Norfolk and Wes-
tern convertibles del 6, New H a -
ven del 4, St L o u i s S ó u t h w e s t e r n 
del 4 y Chicago and Terra iot te ren-
ta del 5, avanzaron un punto o 
m á s . 
Movimientos contradictorios se 
registraron en la l ista indus tr ia l . 
American Wri t ing Paper del 6 y 
los certificados se vendieron de 3 
y medio a 4 puntos m á e alto y las 
obligaciones de V i r g i n i a Carol ina 
Chemical ampliaron sus ganancias 
de 1 a 2.112 puntos. Magma Co^ 
pper del 7 c e d i ó , s in embargo, 5 
puntos a l anunciarse que la com-
pañía se p r o p o n í a redimir dicha 
e m i s i ó n . 
E n t r e las nuevas ofertas del día 
figui-aron $25.000.000 en bonos de 
la Misouri Pacif ic del 6 y pe^os 
10.000.000 de la Co lumbia Gas and 
E l e c t r i c del 5, l ó s cuales fueron ab-
sorbidos Inmediatamente. 
L o s accionistas de la American 
Tobacco Co. , han aumentado ^ cer-
ca de 6.000 desde el mes de noviem-
bre ú l t i m o cuando las comunes y 
laa comunes B , fueron divididas a 
r a z ó n de 2 por 1, y e l valor para 
reducido desde $100 y $50, permi-
tiendo una mayor d i s t r i b u c i ó n . 
L a c o m p a ñ í a obtuvo util idades el 
a ñ o pasado de $9.02 por a c c i ó n so-
bre las comunes combinadas. 
U n a p r o d u c c i ó n para cambiar al 
valor par 240.000 acciones comu-
nes de valor no par de la V i v a u -
dou, Inc . , se s o m e t e r á a la junta 
de acciones en la r e u n i ó n anua l que 
se c e l e b r a r á el 19 de mayo. 
E l cobre, e,r zinc y el plomo se 
cotlearon a los precios m á s bajos 
para e l a ñ o , en el d ía de hoy. E l 
cobre se c o t i z ó a 13.114 centavos la 
l i b r a ; el zinc del Oeste de 6.80 a 
6.85 centavos la l ibra a l E s t e de 
San L u i s , mientras el plomo se ven-
dió a 7.718 centavos por las com-
p a ñ í a s independientes y a 8 por la 
Amer ican Smelt ing and Ref in ing 
C o . . 
C L E A R I N G H O U S E 
L a s compensaciones "fectuadas ayer 
por los Bancos asociados al Clearlng 
Iloase de la Habana, ascendieron a 
$1.922,504.92. 
D A ) 
S E C R E T A R I A 
No h a b i é n d o s e r e u n i d o " q u o -
r u m " suf ic iente p a r a c e l e b r a r l a 
J u n t a g e n e r a l o r d i n a r i a d e a c c i o -
nistas s e ñ a l a d a p a r a e l d í a v e i n -
te y s ie te d e M a r z o p r ó x i m o p a -
sado , e l C o m i t é E j e c u t i v o d e es-
ta C o m p a ñ í a , e n s e s i ó n c e l e b r a -
d a el d í a d e h o y , d e c o n f o r m i -
d a d c o n el p á r r a f o s e g u n d o d e l 
A r t . 14 d e los E s t a t u t o s , a c o r d ó 
p u b l i c a r e s ta n u e v a c o n v o c a t o -
r i a p a r a e l d í a 2 8 d e l c o r r i e n t e 
mes de A b r i l , a las tres de l a tar -
de , e n H a b a n a 3 5 , altos , a los 
f ines e x p r e s a d o s e n la p r i m e r a 
c o n v o c a t o r i a , h a c i é n d o s e c o n s t a r 
la c i r c u n s t a n c i a d e que es s e g u n -
d a c o n v o c a t o r i a a los e fectos es-
t a b l e c i d o s en d i c h o a r t í c u l o de 
los E s t a t u t o s . 
S e a d v i e r t e q u e , de c o n f o r m i -
d a d c o n e l e x p r e s a d o A r t . 14 de 
los E s t a t u t o s , p a r a as is t ir a la 
J u n t a g e n e r a l d e b e r á n los s e ñ o -
res a c c i o n i s t a s d e p o s i t a r sus a c -
c i o n e s h a s t a e l d í a 2 6 d e l c o -
rr i en te m e s d e A b r i l , e n esta S e -
c r e t a r í a , H a b a n a 3 5 , a l tos , a c u -
y o f in p o d r á n a c u d i r c u a l q u i e r 
d í a h á b i l de 9 a 11 y de 2 a 4 , 
y s e r á n p r o v i s t o s del o p o r t u n o 
r e s g u a r d o . 
H a b a n a , A b r i l 15 d e 1 9 2 5 . 
E l S e c r e t a r i o , 
D r . D o m i n g o M é n d e z G p o t e . 
c 8783 3d-17 
R E V I S T A D E 
A Z U C A R 
N U E V A Y O R K , abr i l 17. — ( P o r 
Associated Press ) . — L a inmediata 
s i t u a c i ó n parece m á s o menos in-
cierta en cuanto a l a tendencia de 
los precios por la r a z ó n de que 
•unos cuantos lotes de a z ú c a r crudo 
se tratan de vende r a 2 . 5¿8 centa-
vos costo y flete para las posicio-
nes cercanas, vacilando las refine-
r ías en aceptar m á s azucares para 
pronto embarqiue. aunque no dejan 
de estar m á s o menos interesadas 
en los embarques a ese precio, ipi-
diendo los vendedores alguna frac-
ción m á s al to . De hecho no se 
hicieron muchas ofertas en f irme 
paira las posiciones avanzadas . Se 
c r e í a hoy en algunos c í r c u l o s que 
si se pudieran hal lar compradores 
para los meses p r ó x i m o s í el mer-
cado podría desarrol lar artguna fir-
meza . ILSJS ventas consistieron en 
10 .000 sacos de C u b a , embarque 
en mayo a un operador a 2 .21 |32 
centavos costo y flete; 10 .000 sa-
cos de Cuba, entrega el 10 de ma-
lo, a un operador, a 2.11116 cen-
tavos costo y flete y 5 .000 a 6 .000 
toneladas de Cuba a l Reino U n i -
do, embarqiue en Junio, a 13 che-
lines 2 .1 |4 peniques costo seguro 
y f lete . H a b í a azucares disponibles 
de Puerto Rico, para entrega a f i -
nes de A b r i l , a 4 .40 centavos . E l 
mercado c e r r ó a 4 .40 centavos de-
rechos pagados. 
F U T U R O S D E A Z U C A R C R U D O 
L a s i t u a c i ó n del mercado de cos-
to y flete, con noticias de que se 
e j e r c í a p r e s i ó n para la venta de 
crudos a 2 .5 |8 centavos, Siin inte-
r é s d»3 compra por parte de las re-
f iner ías , p a r e c i ó haber inspirado 
una i l iquidac ión general en el mer-
cado de futuros en crudos, lo que 
produjo una baja desde el comien-
zo de la s e s i ó n de 1 a 6 puntos. 
Desde ese nivel los precios cedie-
ron 2 y 3 puntos, pero se repu-
sieron m á s tarde . E s t a subida en-
c o n t r ó nueva pres ión de venta y el 
mercado estuvo vaci lando a l cierre. 
Cerró de 1 punto tnás bajo a 4 
m á s alto, con ventas de 6 3 . 0 0 0 
toneladas, ibas existencias de los 
importadores en los almacenes de 
/ ueva Y o r k hail aumentado a 
2 0 2 . 0 7 7 sacos. L a s transacciones 
en futuros fueron muy febriles du-
rante todo el d í a . 
May . . .". 264 270 262 267 267 
J-une . . . 2 6 9 269 269 269 274 
Jully . . . 281 291 291 286 286 
August . . — — — — 29 3 
Sept . . . . 300 306 298 303 
Dec . . . 3 0 7 312 305 309 
J .muary . . 298 303 297 303 
(March . . 295 303 295 301 
J . B . F O R C A D E 
( E S P E C I A L I S T A E N B O N O S ) 
M I E M B R O D E L A B O L S A D E L A H A B A N A 
C O M P R O V E N D O 
A C C I O N E S Y B O N O S 
D E P R I M E R A C L A S E 
O f i c i n a s : B a n c o N a c i o n a l 2 2 6 , 2 2 7 , 2 2 8 
" T e l é f o n o A - 4 9 8 3 
R 2 997 alt . J O » — 
B O L S A D E N E W Y O R K 
A S O C I A C I O N N A C I O N A L D E 
L A I N D U S T R I A 





A Z U C A R R E P I N A D O 
Hemos recibido el " B o l e t í n Men-
sual", n ú m e r o 14, de la A s o c i a c i ó n 
Nacional de la Industr ia Azucare-
ra , correspondiente a l 31 de Mar-
zo ú l t i m o del que reproducimos e l 
sigiuiente trabajo: 
T R I U N F O S O C I A L 
" E r a este asunto de que vamos 
a tratar, un poco complicado y era 
de no fác i l y favorable r e s o l u c i ó n 
por varios motivos legales que se-
ría extenso enumerar pero la per-
severancia y competencia de uno 
de nuestros abogados del departa-
mento legal de esta ' A s o c i a c i ó n , 
doctor Gilberto Comal longa ha lo-
grado un triunfo, venciendo obs-
t á c u l o s que nos permiten decir que 
la r e c l a m a c i ó n que se e n t a b l ó a la 
C o m p a ñ í a de Seguros de Accidentes 
del T r a b a j o , por i n d e m n i z a c i ó n ^ e 
nuestro icompañiero s e ñ o r 'Miiguel 
P é r e z Couto ( q . e . p . d . ) ha ter-
minado satisfactoriamente a v i n i é n -
dose dicha C o m p a ñ í a , por la acc ión 
de nuestro letrado doctor Comallon-
ga ( J r . ) y del s e ñ o r Gonzalo de 
Z ú ñ i g a , Director de l a I n s t i t u c i ó n 
aseguradora a que los herederos del 
fallecido c o m p a ñ e r o perciban la su -
m a de doscientos ochenta y cinco 
pesos sesenta y nueve centavos, los 
cuales tiene esta A s o c i a c i ó n a la 
d i s p o s i c i ó n de dicihos herederos. 
Debemos advart ir ique .nuestro 
c o m p a ñ e r o fallecido, cuando le ocu-
rr ió el accidente estaba en deuda 
de m á s de dos meses con la Aso-
c i a c i ó n , lo que nos l i b r a b a — s i lo 
h u b i é r a m o s deseado—a no actuar 
en el asunto, y que para que el 
letrado pudiera comunicarse con 
los famil iares interesados, ha te-
nido que escribir bastante corres-
pondencia sin obtener respuestas, 
de tal modo que nosotros rogamos 
a todos nuestros c o m p a ñ e r o s , espe-
cialmente a los de C i e n í u e g o s , que 
d é n aviso si conocen siu domicilio 
a l s e ñ o r Pedro P é r e z y P é r e z , padre 
del c o m p a ñ e r o , a fin de que ven-
ga a Recoger la cant idad arr iba 
mencionada. 
E s t e asunto a d e m á s nos ha con-
firmado en l a o p i n i ó n de que es 
urgente reformar la ley de Acciden-
tes de l Trabajo , que por r a z ó n de 
su articulado confuso, por no de-
cir malicioso, permite que un obre-
ro muerto en su trabajo, s ó l o pue-
da percibir cantidades insignifican-
tes, en r ^ a c i ó n con la desgracia 
que se indemniza . 
Pero en este caso y dentro de la 
ley, l a A s o c i a c i ó n ha trabajado en 
pro la famil ia desolada de un 
c o m p a ñ e r o , que sin nuestro esfuer-
zo, n i aun lo que hemos obtenido 
dentro de la ley, hubiera cobrado 
j a m á s . * / 
Vean los que se dedican a com-
batir esta A s o c i a c i ó n , porque no 
saben apreciar lo que eJila repre-
senta para el bien y confianza de 
todos los azucareros cubanos, lo 
que ella puede y hace en defensa 
de sus asociados. 
Y a se arre iaet irán algunos, (por 
suerte muy pocos) que dicen lo 
que mejor les place de esta ins-
t i t u c i ó n que s ó l o tiene como de-
fecto para sus censores, que no so-
mos incendiarios, sanguinarios y 
l o c o s . . . sino gentes de trabajo y 
orden, gentes que quieren y obten-
drán jus t i c ia—como en este caso 
se ve por los caminos de la razón 
y la decencia nos s e ñ a l a n " . 
L a industr ia del refinado de azu-
cares e s t á siguiendo con i n t e r é s l a 
marcha del mercado de costo y fle-
te en crudos . Muchos compradores 
de refinado d e r Oeste han adquir i -
do todo el a z ú c a r que t e n í a n con-
tratado con las r e f i n e r í a s . Se dice 
que ^s una t o n t e r í a a f irmar que no 
existe demanda para el a z ú c a r re-
finado. L o qiue pasa es que los com-
pradores e s t á n adquiriendo azuca-
res de los puntos de c o n s i g n a c i ó n 
m á s p r ó x i m o s y que si bien las 
ó r d e n e s individualmente son peque-
ñ a s , el conjointo resu l ta enteramen-
te satisfactorio para esta tempo-
r a d a . 
E l mercado de ftnros en refinado 
estuvo nominal . 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
N O T A R I O S C O M E R C I A L E S 
D E L A H A B A N A 
COTIZA CION OPIOIAX. D E L DIA 
17 D E A B R I D 
CAMBIOS Tipos 
M P. 






S | E . Unidos cable . . . . 
S | E . Unidos vista . , . . 
Londres cable 
Ijondres v i s ta . . . . . , . . 




Kspaña cable 14.35 
España vista 14.34 
Italia vista i ! 12 
^ u r c h vista 19.35 
.-lonjr Kong: vista . . . . _ 
Arn»iterdam vista 
Copenhague v i s t a . . . . . . 
Chrifrtlanla vista 
Kstocolmo vista . . . . ¿. 
Morcreal vista l I S ^ p 
Be:-lln vista J . ' 
Notarlos de turno 
Para Cambios: Julio César Rodrl-
Kuez. 
Para Intervenir en la cotización ofi-
cia1 de la Bolsa de la Habana: MI-
íue l Melgares y César Pernández 
Vio. Bno.: A . R . Campiña, Slndl-
i;o-Presidente; Eugenio L . Carago! 
Secretario Contador. 
Cierra 
American Beet Sugar 40Vi 
American Can 173 k 
American H . & L . pref^ !! 65^ 
American Ice 93 
American Locomotive . . .', , . 124 
American Smelting Ref 94^ 
American Sugar itef." Co. . . 67% 
American Woolen 39% 
Anaconda Copper Mining. . . • 37 
Atchison 121% 
Atlantid Gulf & West I . . . 36% 
Atlantic Gulf & W . I . pref. ! 40% 
American Water worgs . . . . 47 
Allis Chalmers 79^ 
Atlantic Coast Llne 156Vi 
Baldwin Locomotive Works . , 115 
Baltimore & Oblo 75% 
Bethlehem Steel 41 Vi 
Beechnut Packing 65 Vi 
Brown Shoe . . . . 72 • 
Broklyn Edison 129% 
Calf. Pet _ . . 28% 
Canalian Pacific 7 ..' 144Vi 
Central Leather 16 Vi 
Cerro de Pasco 45% 
Chandler Mot 36% 
Chesapeáke & Ohio Ry 91 V4 
Ch. Mllw. & St. Paul "com. 4% 
Ch. Milvv. & St4 Paul pref. 9 
Chine. & N . W 49% 
C . Rock I . & P 45% 
Cast Iron Pipe 156 
Coca Cola 98% 
Col Fuel 33% 
Consolidated Gas 77 
Com Products . . 39 
Cosden & Co 26% 
Crucible Steel . . • . . 68% 
Cuban American Sugrar New. 29% 
Cuban Cañe Sugar com 12% 
Cuban Cañe Sugar pref . . . . 56% 
D'avidson 34 
Delaware & Hudson 149% 
Du Pont 147% 
Erie 29% 
FamouÉ Players 96% 
Fisk Tire 14% 
Foundation Co^ . . . . . . . . 109% 
General Asphalt . . 51% 
General Motors 74% 
Goodrich 53% 
Great Northern . . . . . . 62% 
Great Northern Iron O r e . . . . 28% 
Gulf States Steel 71 
General Electric 269% 
Hudson Motor Co 52% 
Tnspiratlon , 22% 
International Paper . . .'. . . 53% 
Internatl. Mer. M a í . c o m . . . 11% 
Internatl. Mer. Mar. pref. . . 42% 
Tnternat'l Te l . & Tel 89% 
Independent Olí & Gas . . . . 23% 
Kansas City Southern 35 
Kel ly Sprlngfleld Tire . . . . . 
Kennecott Copper 
Lebigh Valley . . . . A 
Louislana Olí 
Maracaibo 
Moon Motor . . , . «j . • • 
Missouri Pacific Ral lway . 
Missouri Paclfis pref 
Marland Olí 
Mack Trucks Inc 
Maxwell Motor "A" . , ,.. . . 
Maxwell Motor "B' . . . . 
Magma Copper . j . . . 
N . Y . Central & H . River . . 
N Y N H & H 
Northern Pacclflc 
National Biscuit . . . . . . . . . 
N a t i o n í l Lead 
Norfolk & Western Ry. . . . . . 
Otis Elevator 
Philadelphla Co. . . ^ . . . . 
Pacific Olí Co . j . •• 
Pan A m . Pet l . & Tran Co. . . 
Pan A"1- Pet. class "B" 
Pensylvannla 
Peoples Gas 
Pere Marquett • 
Pierce Arrow 
Pltts . & W . V i r g i n i a ^ . . . . 
Punta Alegre Sugar 
Puré Qil 
Postum Cereal Comp. I n c . . . 
Producers & Refiners Olí . -
Phillips Petroleum Co 
Royal Dutch N . Y 
Ray Consol M • • 
Readlng JJ, JJL 
Republlc Iron & Steel . . . . 
Replogle Seel 
Standard OH California . . . . 
St , Louis & St. Francisco . . 
St . Louis Sóuthwestern . . . . 
Sears Roebuck • 
Sinclair Oil Corp. . . JJ. . . 
Southern Rajlway 
Studebaker Corp 
Stdard. Olí (of New Jersey) 
Stewart Warner 
Shell Union Olí .u. 
Savage Arms 
Standard Gas & E l e c . JJ. . . 
Timken Roller Bear. Co 
Transcontinental Olí . . . . . . 
Unión Pacific 
United Frul t 
U . S. Industrial Alcohol . . . . 
U . S. Rubber XJ. • • 
U . S. Steel . . ... «. JL. 
Utah Copper 





































































C A M A R A D E C O M E R C I O 
C U B A N A 
M E R C A D O P E C U A R I O 
L A V E N T A E X Pl f i 
E l mercado cotiza los siguientes pre-
cios: 
Vacuno, a 7 1|2 centavos. 
Cerda, de 12 a 13 112 centavos el 
del país y de 15 a 16 el americano. 
Lañar, de 7 3|4 a 8 3|4 pentavos. 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
L a s reses beneficiadas en este Ma-
tadero se cotizan a los siguientes pre-
cios: 
Vacuno, de 28 a, 31 centavos. 
Cerda, de 48 a 55 centavos. 
Reses sacrlfiaadaa en este Mata-
dero: 
Vacuno, 131. Cerda, 76.6 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
L a s reses beneficiadas en este Ma-
tadero se cotizan a loa siguientes pre-
cios. 
Vacuno, de £8 a 31 centavo^. 
Cerda, de 48 a 55 centavts. 
Lanar, de 48 a 50 centavos. 
Reses sacrificadas en este Matade-
ro: Vacuno, 276. Cerda, 135. Lanar 77. 
E N T R A D A S p E GANADO 
Hoy no se registró entrada alguna 
de ganado en plaza. 
M I E L E X P O R T A D A 
Por el puerto de Clenfuegos, se ex-
portaron con destino a Baltimore, 
1.190.000 galones do miel. 
E l presidente de la Cámara de Co-
mercio, Industria y Navegación, ha 
dirigido al Administrador de la Adua-
na de este puerto, ol' siguiente es-
crito: 
"Habana," abril 16 de 1925. 




Hacemos referencia, por medio de 
esta carta, al caso ocurrido con la 
importación de 100 garrafones de gi-
nebra, que declaró a consumo en la 
hoja 52119 la firma asociada a esta 
Cámara, Manuel Muñoz y C a . 
Está resuelto que los señores Ma-
nuel Muñoz y C a . reembarquen al 
punto de procedencia dlTiha mercancía, 
que no ha podido ser Introducida por 
ellos en el mercado por la razón que 
se invoca de que la ginebra impor-
tada por dicha declaración excede de 
50 grados rectificados, debiendo ser 
importada únicamente por «los fabri-
cantes de licores. 
Es ta Cámara* de Comercio ha inter-
venido en el caso expuesto, tratando 
de conducir a sus asociados por los 
trámites que les permitieran probar 
que la ginebra de que se hace men-
ción no tiene la graduación que el 
Químico de ¿a Aduana le atribuyó des-
de un principio; encontrando cerrado 
el camino para un anál i s i s contradic-
torio, hasta el extremo de no haberse 
prestado- ninguna atención al aná l i s i s 
que practicaron dos laboratorios par-
ticulares, a instancia del importador. 
Y ni siquiera tuvieron los señores Ma-
nuel Muñoz y C a . la oportunidad de 
ventilar las dificultades derivadas de 
la s i tuación que' les creó la Aduana, 
acudiendo ante la Junta de Protestas; 
porque no pudieron tratar la mercan-
cía como verdaderos dueños de ella, 
sin endosarla previamente a un fabri-
cante do licores. 
Como consecufneia de esta conducta 
del Sr. Químico de la Aduana, o mejor 
dicho, de la Administración qué la res-
paldó considerando su anál i s i s como 
definitivo e Infalible, los fabricantes 
de ginebra de Holanda, que desde hace 
larp/s años están exportando a este 
mercado la misma bebida cuya Ira-
portación se ha rehusado a los señores 
Manuel Muñoz y C a . , acuden a nues-
tra organización pidiendo informes so-
bre la linea de conducta que deberán 
seguir en lo adelante para no encon-
trar dificultades en la Aduana y po-
der comprobar ante ella que .la gine-
bra no es alcohólalo, de uso exclusivo 
de ios fabclcantes de licores locales. 
BOLSA D E N E W Y O R K 
A B R I L 16 
P u b l i c a m o s Ta t o t a l i d a d 
d e las t r a n s a c c i o n e s e n 
B o n o s en l a B o b a d e 
V a l o r e s d e N e w Y o r k . 
B O N O S 
1 3 . 6 5 6 . 0 0 0 
- A C C I O N E S , , 
1 . 2 0 6 . 4 0 0 
L o s c h e c k s c a n j e a d o s 
en e l C l e a r i n g H o u s e 
de N e w Y o r k , i m p o r -
t a r o n : 
1 . 1 3 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
mediante un anál i s i s practicado en 
forma indlbitable. 
No habíamos actuado en defensa de 
los intereses generales de los Impo?-
tadores de ginebra y de este tráf ico 
con el exterior,, esperando qu« l a 
conducta de la Aduana de la Habana 
no repercutirla tal vez de la manera 
que ha repercutido, y qu© los perju-
dicados con el procedimiento ejerci-
tasen las acciones legales correspon-
dientes; pero la protección más alta de 
las relaciones mercantiles Internacio-
nales y el buen crédito de nuestra ad-
ministración públ ica nos hacen acu-
dir ante usted para pedirle que se 
ofrezca a los importadores de gine-
bra amplia oportunidad de comprobar 
ant(> la inlsnm Aduana de la Habana, 
que su declaración a consumo es co-
rrecta en cuanto al grado centesimal 
de la bebida facturada, sin que el aná-
Vísis del Químico al servicio de esa 
dependencia de la Hacienda sea incon-
troverllblo, como ha resultado en el 
caso de los señores Manuel Muñoz y 
Compañía. 
Esperando una oportunidad de tra-
tar con usted dicho particular, de ma-
nera favorable a una solución Justa y 
conciliadora, quedamos atentos y se-
guros servidores. 
(f.) Carlos Arnoldsoa, 
Presidente. 
N . G E L A T S & C I A . 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
S e avisa por este tnedio a los depositantes en esta S e c c i ó n que 
pueden presentar sus libretas en Moneda Nacional 6 Americana, en 
nuestras Oficinas, Aguiar 106 y 108, a partir del 15 del actual, para 
abonarles los intereses correspondientes al trimestre vencido en 31 de 
Marzo de 1925. 
Mabana. Abril 7 de 1925. 
C3539 10d-9 
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D I A R I O D E L A M A R I N A 
A C O M P A Ñ A D O D E F A M I L I A R E S Y A M I G O S S A L D R A 
H O Y P A R A C A R D E N A S E N U N C O C H E - S A L O N , E L 
S E Ñ O R M I N I S T R O D E S U M A J E S T A D B R I T A N I C A 
Con m á s de tres horas de retraso l l egó ayer el tren 
procedente de Santiago de Cuba. — E l Jefe Militar ¿ e l 
Cuarto Distrito, R o d r í g u e z , regresó ayer a Matanzas 
E l tren de Onba 
Llegó anoche, con más de tres 
horas de retraso, el tren proceden-
te de Eantiago de Cuba. 
guez, jefe militar del Cuarto Dis-
trito. 
RUMANIA HA LLEGADO A UN | A L B E R T O B A R R E R A S , E P O P U L A R G O B E R N A D O R 
^ i L T o ^ r ^ i D E L A H A B A N A E L E C T O S E N A D O R , O F R E C I O A Y E R 
PRECIO. 
WASHINGTON, abril 17 .— 
(Por la Associated P r e s s . ) — L a 
Legación de Rumania anunció hoy 
haber llegado a un acuerdo con los 
intereses de la Standard Oil en m 
disputa que se había derivado de 
la vigente ley de minas rumana. 
U N A L M U E R Z O A L O S C R O N I S T A S P A R L A M E N T A R I O S 
D O S C I E N T O S M E X I C A N O S Q U E 
P E L E A R O N E N M A R R U E C O S 
P I E R D E N S U C I U D A D A N I A 
L a familia del general Pedro E . 
Betancottrt 
Ayer, por el tren Central Expre-
so Limitado, UegS de Santiago de 
Cuba la familia del general Pedro 
E . Betancourt. 
Tren Central Expreso Limitado 
Por éste tren que llegó a las 
nueve y cuarenta y cinco / de la 
mañana de ayer, vinieron de: 
Santiago de Cuba: el doctor Ga-
vinet; seño-a Concepción García; 
nuestro compañero en la pronsi 
señor Enrique Tintoré, acompaña-
do de familiares; el doctor Emi-
lio Martínez (padre); F . F io l . 
De Camagüey: el pagador de 
Obras Públicas de aquella provin-
cia Oliverio Ramos; la señora Hor-
tensia Lámar de Tomen y su hi-
jo; Pedro Fernández. 
De Manzanillo: Obdulio Ramos. 
De Ciego de Avila: Claudio Elo-
zua y familiares. 
Del Central Lugareño: Enrique 
Pedro. 
Del Central Vertientes: Aurtl-o 
Alvarez de la Vega, ex presidentü 
del Senado; su hermano Filiberto. 
Del Central Cunagua: Bernardo 
Núñez Portuondo, ingeniero. 
Del Central Violeta: el literato 
José Manuel "Carbonell. 
Tren a Jagüey Grande 
Fueron por este tren: 
A Nueva Gerona, por Batabanó: 
Adriano Reyes. 
A Jagüey Grande: Ignacio, Froi-
lán^y Pilar Uriarte. 
A Aguada: Concepción Saraza y 
familiares, 
Tren de Pinar del Río 
Po> este tren, llegaron de: 
San Carlos: Armando Quiles. 
De Los Palacios: Alfredo Rodrí-
gutr. 
Del Central San Cris^-hal :* se-
ñora de Fitzgglbon y sus hijos. 
De Pinar del Río: Luis Pérez 
Terán. 
U N I N D I V I D U O Q U E R I A 
M A T A R A O T R O P O R Q U E 
N O L E D I O 4 0 C E N T A V O S 
Tren de Jovellanos 
Por este tren llegaron de Agua-
cate: Agustín González. 
• De Benavides: el doctor Juan 
Culteras. 
De Cárdenas: Mariano Sologu-
:en y familiares. 
Tren de Colón 
Por este tren llegaron de Jove-
llanos: Ernesto Otero y su hija 
Bsther; la señora' de Alvarez^ e 
Itijos, 
De Limonar: Evasio Martínez. 
De Matanzas: Carlos Fernández, 
conocido hombre de negocios de 
esta plaza. 
De Campo Florido: la señora 
Rosell de Fernández e hijos. 
De Colón: la señora María Lu i -
sa Márquez viuda de Castelló y su 
hija Lolina; la señora Esperanza 
Vázquez e hijo. 
Del Central Carmen: Francisco 
Díaz. 
A l subir a un tranvía en 
marcha c a y ó un menor y fué 
arrollado por otro carro 
E n el Tercer Centro de Socorro 
fué asistido ayer de contusiones 
¡en las regiones parietal izquierda, 
' deltoidea y antibroquial del mis-
mo lado, sacro iliaca, mano y bra-
zo derechos, el menor Antonio Ma-
yaña Acosta, de catorce años de 
¡edad, vendedor de periódicos y ve-
cino de Churruca, letra C , 
E l lesionado fué a subir, en Ce-
rro entre Riñera y Domínguez, al 
i trancía Cerro-Aduana, número 
5 66, que se dirigía a la Habana; 
y al hacerlo estando en marcha el La prosldencla del almueno que ofre 
carro, subió por la parte de la pía- j a loe cronistas parlamentarlos, el Pr 
taforína trasera que se halla .ce- mará, señor Alberto Barreras, 
rrada, cayendo al pavimento en el 
.momento en que» pasaba en direc-
ción contraria a la del primer tran- , 
vía el Súmero 520, de Cerro-Calle ^ b a ^ R dejó tan bueno, recuerdos 
S b a n a T u e se dirigía al Cerro, ̂ ¿^J?}^*?-^}*^'*** 
CIUDAD D E M E X I C O , abril 17. 
—(Por United P r e s s . ) — Doscien-
tos mexicanos, incluso el ex gvne-
ral Garrido, que permanecerá en 
Marruecos, han perdido su ciuda-
danía por haber peleado por Es -
paña en Marruecos, según una de-
claración extraoficial. 
A N U N C I O E L D O C T O R Z A S u ^ > 
D E U N P R O Y E C T O D E L E Y f i i ? ^ 
P A R A L O S P E R I O D I S T A S , 0 ? ! ^ 0 ^ 
é un acto cordia l í s imo e f T l m u ^ r • 
el Presidente de la Cámara a los cr ^ ^ D o 
en el que se pronunciaron muy ¡ ^ t a ' Parl^! 
H O Y S A L D R A P A R A L A S do oportunamente tuvo efecto 
el Restaurant Chinchurreta el al-
muerzo con que el doctor Ramón 
Zaydín obsequió a los cronistas par-
lamentarlos de la Cámara. 
E l doctor Zaydín, que acaba de 
B E R M U D A S E L D I R I G I B L E 
A M E R I C A N O L O S A N G E E S 
Ayer despoiés de las doce de la ' enmm v/""5 y ^ i V n . 
y como ya se había anuncia-for^ac^eVe Pa^ ^ 
en ^ara lo?**}* h¡S*> 
Para o f r e c e ^ KH* 
«tolcta al a, 
E l gigantesco dirigible s a c ó 
fo tograf ías de veinticuatro 
embarcaciones con bebidas 
LAKEHURJST, New Jersey, abril 
&er elc|;ido Presidente del expre-j docL Iesuinen 
sado cuerpo colegislador, quiso' P ^ d l n 
ofrecer a los periodistas, sus ami- hau* el resumen n 
gos y compañeros un testimonio de Zavfif?0^811 e C n . a tai 
sincero aprecio; distinción a la qne cronista« ^ ^ 1 ^ 7 
a.quel!os correspondieron aceptando i ma ^ , ParIamen 
sin titubeos.' i ÍVK11Pot la de tortT rl0» Y 
Y a Chinchurreta acudieron con1 ^ ^ dispue-008 ^ 
de 
17. (United P r e s s ) . — D e s p u é s de talón urgente Juan Prohías de 
E l comandante Alberto Barre-
ras, que '-orno Gobernador de la 
E l ministro Inglés 
Hoy, por el tren 5, en el coche-
salón 20 3 saldrá para Cárdenas, el 
señor mü^istro de Su1 Majestad 
británica, acompañado de sus fa-
miliares y. amigos. 
E l diputado de Estado de los Ca-
balleros de Colón ^ 
E l señor J . J . Mutiozábal, dipu-
tado de Estado de los Caballeros 
de Colón, llegó de Manguito. 
.su brillante talento y por su hon-
adez sin mácula, al ser procla-
Tren a Jovellanos 
ror este tren fueron: 
A Matanzas: el doctor Joaquín 
Roja e hija; la señorita Dubrocá. 
A Bainoa; Vicente Milián y E n -
rique Díaz, cosecheros de piñag. 
A Jaruco: el doctor Alonso So-
tolongo. 
A Aguacate: José L . Qulan. 
Tren a Colón 
Por este tren ayer tarde fueron: 
A Cárdenas: José Antonio Fun-
dora; Miguel Ara; Juan Fernán-
dez. 
Al Central Carmen: el doctor 
Aurelio Fernández de Castro; Luis 
Estéfani y Panchito Díaz. 
A Cárdenas: para seguir a su 
colonia "Jiquí", J . M. Faz y su 
señora. 
A Limonar: Gustavo Guxo. 
A Aguacate: Mariano y Julián 
Averhof f. 
A Matanzas: la señora Luz Ma-
ría Alemán de Area, su hija Con-
chita y su hijo Juan Manuel. 
Habana, que se dirigía 
y que arrolló al menor. 
Los motoristas J*süs . ? 6 ™ \ d o f < mtido senadof y elegido Primer Vl^ primer tranvía, y Agapito Sánchez^ J ^ 
del segundo, quedaron en hbertad. | ^ ALMUERZO J LO' 
.ñrfAMWTA CENTAVOS. O T E conistas parlamentarlos antes de ¡CLAT.ENTA t ^ i A V V ^ » , KJ LIÜ GALLR DE ^ HABANA COA RUMBO A 
3Lfl.x-u. los Estedo8 unidos. 
„ . r^Hann v Como hoy se embarca hacia la E n Trocadero entre Galiano y Uui.n cl r lfti ^ 
San Nicolás, un mestizo se dirigió 
a J 
de edad y veemu ue '[Senadores por la' provincia de la 
cogiéndole por la • solapa del sa-, Habana señores Dr. Manuel Varo-
co le pidió cuarenta centavos. Al : ̂  Sllárez> Lorenzo Fernández Her 
negárselos Vidal, el mestizo s*có!mo (el Sr Agustín García Osuna 
un revólver y se lo puso al pecho, ise excus6 p0r hallarse indispues-
diciéndole: "¡Los cuarenta centa- LQ), al Dr. Federico Torrslbas > 
vos. o te mato!" a los cronistas parlamentarios. E n -
E l vigilante 1313, de la Nac'o- lre estoq se encontraban Gustavo 
nal, J . García, que viajaba en un j R^y, el valiosísimo redactor de 
tranvía por dicho lugar, se tiró . ^ j Mundo", autor del "Perfil del 
del carro y persiguió al ratero, no día", Juan B. Lamarche, literato 
, icolás,  estiz  se irigió alrededor de una amplia me-
íuan Vidal Scull, de ve nte años artlstíCrimente a(1ornada, a los 
e   ecino de Aguila. 15; y «AMÍIAÎ Í nnr l ^ tirn i- ni  HA in 
Tren a Guane 
Por este tren fueron: 
A Pinar del Río: Marina For-
ney e hijos Miguel y Angel; José 
Castro Quintana; la señorita Agus-
tina Pereira y su hermano Fede-
rico . 
A San Diego de los Baños: Del-
fín y Raimundo Lazo. 
A l Central SaV Cristóbal: Pe-
dro Carbonell. 
A Sábalo: Mercedes Andreu. 
A Candelaria: Manuel Lorcnte. 
L a felicidad de un ferroviario 
Loa esposos señora Clara María 
Salvi y señor Manuel Escardá. és-
te jefe del Negociado "M" de la 
Administración de los Ferrocarri-
les Unidos, desde hace pocos días 
tienen su hogar alegrado con la 
llegada de un hermoso niño. 
Que la felicidad le sonría al lin-
do baby son nuestros deseos. 
Tren P Pinar del Río 
Por este tren fueron a: 
Isla de Pinos: por Rincón y Ba-
tabanó: Andrés María Lezcano y 
sus familiares; el doctor Antonio 
Vignier J r . y ^us familiares, E . 
P . Mahony; Eduardo Bellido; Oli-
verio García; Ildefonso Sánchez y 
sus familiares; Domingo Vasconce-
los y señora; Manuel Alonso; A . 
Breuil . 
A Los Palacios: el doctor Ma-
tías Dorta y señora; Francisco 
Díaz Arjona. 
A San Cristóbal: el capitán del 
Ejército Nacional. Azcuy. 
A Pinar del Río: Antonio San-
tana y señora; el señor Santana 
es dueño del hotel " E l Globo;" 
Ezequíel Calero; el representante 
a la Cámara José Baldor; Roge-
lio Cano; el doctor Gubieda. 
A Consolación del S^r: el te-
niente del Ejército Nacional, Cap-
devila. 
pudiendo detenerle. 
CAJA D E H E R R A M I E N T A S RO-
BADA 
E n la casa en construcción si-
tuada en Aranguren, 6{>, mientras 
el sereno de la obra, Emiliano Ro-
jas, de Pinar del Ríor vecino de 
Pasaje entre 6 y 7, en Buenavis-
ta, estaba en la bodega próxima, 
penetraron en la obra, violentan-
do el candado, y sustrajeron una 
caja de herramientas de carpinte-
ría cuyo valor Ignora el sereno. 
Q U E R I A MATARSE 
Ingiriendo cuatro pastillas de bi-
cloruro de mercurio trató de sui-
cidarse anoche, en su domicilio Vi-
llegas, 92, José Montero Real, de 
veinticuatro años . 
Su hermana Rosa trató de im-
pedir que tomar el veneno, no lo-
grándolo . 
Fué conducido a Emergencias. 
Tren a Santiago de Cuba 
Por este tren fueron: 
A Santa Clara: Lizapdo' Mu'•o; 
Miguel Hernández Campanudo; 
Santos Faria; el doctor Arturo R . 
Mesa. 
A Camagüey: Bernabé de la To-
rre; Gerardo Pérez Fernández y 
señora; el doctor Arturo de Var-
gas y señora; el doctor Pedro Are-
nes; E . Roque y señora; Laurea-
no García. 
A Florida: Antonio Robles. 
A Guantánamo: José Ranfols. 
A Colón: Ql doctor Armada; 
Francisco Calderín. 
A Ba^amo: el representante a 
la Cámara Olimpo Fonseca y su 
hija la señorita Micaela; el doctor 
PaneqiTBT Grato González] Longo-
ría. 
A Sagua la Grande: Jacinto Al-
rarez; Jesús Núñez; Clemente Gu-
tiérrez y señora; Lizardo Polledo; 
Faustino Busto; Enrique Ortiz y 
señora; Herminia Sánchez y su hi-
la María Josefa Ortiz. 
A Matanzas: los representantes 
i la Cámara José Ramón Cruells 
y- Francisco Campos; el senador 
lector Manuel Vera y Verdura; 
Salomón Obregón; Alfredo Hey-
irich y señora; capitán del Ejér-
:lto Nacional y supervisor militar 
ie aquella ciudad Waldimar Schwe 
rer. 
A Sántlago de Cuba: Rogelio 
Sarcia. 
A Placetas: María Luisa Cárde-
las de Monroy. 
A Manzanillo: el representante a 
a Cámara Diego Gasso y sus hi-
'as Alda y Dora. 
A Jovellanos: Lizardo del Cueto; 
rinda de Erbite. 
Al Central España: la señora 
Ouarte de Saavedra; las señoritas 
^oralia y María Isabel Saavedra. 
Milagros Saavedra y Raúl Duarte. 
L A C L A U S U R A D E L A S 
A U L A S D E C E N T R O D E 
D E P E N D I E N T E S 
SI jefe militar del Cuarto Distrito 
A Matanzas regresó ayer tarde 
d teniente coronel Gustavo Rodrí-
Un grupo de estudiantes del plan-
tel de enseñjwiza de la Asociación 
de Dependientes, estuvo anoche a 
visitarnos, para que hiciéramos lle-
gar a la Directiva de esa progre-
sista sociedad, su -inconformidad 
con la determinación de clausurar 
las aulas, a causa de la.s obras que 
vienen efectuando en el local con-
tiguo al Palacio Social. 
Esos escolares opinan que si no 
es imposible continuar ofreciendo 
clases en los locales destinados ac-
tualmente a la enseñanza, debe al-
quilarse una casa para que puedan 
seguir funcionando las a^las. a fin 
de que los alumnos no sufran atra-
so en sus estudios y los perjuicios 
que esa clausura entraña. 
H o t e T M I S T O r 
San Rafael y Amistad 
Teléfono MÍ9831 
Cable: BR1SOTEL 
k/. mas moderno- de la Habana. 
Temporada de Verano 1925. 
Precios Especiales 
Habitaciones sencillas • desde $43 al 
mes. 
Habitaciones dobles desde $60.00 al 
mes. 
R E S T A U R A N T 
Sábado Abril 18 del 1925 
M E N U D E L D I A 
Canapés Moscobita. 
SOPAS. Crema de Aves. Cruston 
Souflé._ Consommé Madrileña. 
PESCADOS. Tronco de Pargro Dugla-
r ^ Cangrejos Mornay al Graten. 
ENTRANTES. Pallo saiUé Marengot. 
Filete Pique al Jugo. I^aricot v«r-
des sauté. Ensalada Tropical. 
POSTRE. Cup Sussette. 
Café. 
P r e c i o : $ 2 . 0 0 C u b i e r t o 
NABCOMANAS 
Los expertos de la Nacional se-
ñores A . López Martín y C . Gu-
tiérrez, arrestaron anoche, en Zu-
luetn y San José, a Carmen Man-
duley Acosta, de Oriente, de trein-
ta y dos años de edad y vecina de 
Rastro, 18, y a Juana Rodríguez, 
de veinticuatro años de edad y ve-
cina de Lamparilla, 66, conocidas 
narcómanas que. según declaró Jo-
sé Sariego Agular, de Corrales, 
255. adquieren la droga en la far-
macia sita en San Rafael y Es-
cobar, propiedad de un tal Daniel. 
BE L L E V A R O N E L AUTOMOVIL 
Denunció a la policía Marcelino 
Paz Villarino, español, de veinti-
dós años de edad y vecino de Ber-
naza, 42, chauffeur del automóvil 
17825, que dos individuos alqui-
laron su auto en Teniente Rey y 
Bernaza, y le ordenaron llevarles 
a 17 y 4. Allí le dieron para co-
brarse un billete de cinco pesos, y 
por no tener cambio fué a buscar-
lo a la bodega; y mientras cambia-
ba le llevaron el automóvil, que 
estima en seiscientos pesos. 
Q U E R I A MATARLO 
E l vigilante 1816 arrestó a Bals 
Sourller, francés, de malos antece-
dentes y vecino de Gloria, 7, que 
frente a su domicilio y revólver en 
mano amenazaba de muerte a L u -
cas Guliá-n Rodríguez, de veinti-
ocho años de edad y vecino de 
Aguila. 116. 
Sourier fué remitido al Vivac. 
ROr>0 D E PRENDAS 
Denunció a la Secreta Adalberto 
Ruiz Martínez, vecino de Teniente 
Rey, 67, que le sustrajeron pren-
das por valor de ciento sesenta 
pesos. 
OTRA V E Z " E L C U R R O " E N 
ACCION 
y periodista de brillante talento 
quo pertenece a Ja redacción de 
' Laj Lucha", Federico Ibarzabal, 
poeta de estro poderosa y de ima-
ginación espléndida, Pedij-o Alejan-
dro López, escritor de altísimo 
mérito, Alfredo Menocal, culto c 
inteligente periodista Waldo L a -
mas, uno de nuestros más popula-
res y distinguidos "reporters". Car 
los S. Varoua. bien conocido por su 
larga actuación periodística, Eduar 
do Anillo Wen Mauji y Juan Ro-
dríguez, íxct ientes compañeros 
que en la parte literaria y en la 
parto gráfica laboran con acierto 
en las publicaciones a que perte-
ntcen. Cassl, elemento de valer que 
figura en el "Havana Poet", José 
R. Egúos, el batallador político y 
brioso perjodibta, <iue dirige " E l 
Universal ', el cultísimo señor Me-
dina, secretario insustituible, San-
tiago F . Salazar, una de las co-
lumnas» de " E l Triunfo", el Dr. 
Gustavo Herrero, abogado de nota 
y orador elocuente y nuestro com» 
pañero el Dr. José Lópea Golda-
rás. 
Excusó su asistencia nuestro 
querido comoañero González Mu-
ñoz. 
Se celebró el acto que roculttó 
cordialísimo. en L a Reguladora, 
acreditado restaurant, que sirvió 
espléndidamente el menú siguien-
te: 
Entremeles cariados. 
Crema de espárragos. 
Pescado La Reguladora, 
Arroz con pollo Alberto Barre-
ras. 
Lnfalada. 
Pudmg Fernández Hecmí». 
Vinos Blanco y R n j a Clarete. 
Ckampagne. . 
Tabacos Varona Suárez. 
Transcurrió el almuerzo en la 
más amable tertulia. 
Los Sonadores hicieron gala de 
buen humor derroohanclp el inge-
nio y prodigando a los periodistas 
allí congregados delicadas atencio-
nes. Fernández Hermo nos habló 
en víbrente "causerie" de sus 
orií-ntacicnes políticas y de sus 
ideas sociales, el Dr. Varona Suá-
rez nos deleitó con chispeantes ob-
servaciones y con anécdotas intere-
santísimas. Alberto Barreras puso 
de relieve su aptitud admirable de 
ironista y nos recordó aquellos 
tiempos en que mantenía una inge-
niosa y Tcgocijante corresponden-
cia con el 'inolvidable maestro do 
satíricos que se ílamó José An^o-
n.o González Lanuza. 
En las copas burbujeaba el dham 
paña. E l anfitrión oíreció cortés-
mente el almuerzo. 
Waldo Lamas leyó con voz am-
plia y bien timbrada unos ^versos 
de nuestro compañero López Gol-
(Lirán en elogio del actual Vice-
pref lóente del fSenado, que fué en 
los cargos que ocupó anteriormen-
te, modelo de gobernantes y que 
es una de las más prestigionas fi-
guras del Partido Liberal en la Ha 
baña. 
Para mostrar la gratitud de los 
comensales al Comandante Barre-
ras, hizo uso de la palabra el Dr. 
Gustavo Herrero qjuê  exaltó con 
la elocuencia a que nos tiene acos-
tumbrados, las virtudes políticas y 
sociales del nuevo Sanador y habló 
ció ayer a los senadores habaneros y 
imar Vicepresidente do la Alta CA-
ox-GK>b«rnador de la Habana. 
que tener en cuenta que, al pon-
derar al poder de la. prensa el Dr. 
Gustovo Herrero hablaba como po-
lítico—ya que lo es tamljién, por-
que de otro modo su modestia— 
(ya que es conocüdo periodista), 
no se lo hubiese jamás permitido. 
E l Dr. Herrero fué delirantemen 
te aplaudido como político y como 
periodista. 
PJgües, interpeotando los deseos 
del senador Sr. Femátodez Hermo, 
hizo unas deolaraciones que fueron 
acogidas con simpatía y que el ba-
tallador poMtico habanero confir-
mó categóricamente, con la preci-
sión que le caracteriza. 
Dedicó Egües después con pala-
bras que Intcrpiretaban el sentir de 
un grupo enfasiasta de comensa-
les la corbeille que se hallaba en 
el centro de la mesa. 
Sugirió oportunamente el Sr. Far 
nández Hermo el dirigir un despa-
cho al General Gerardo Machado, 
Presidente electo do la República, 
y lo acolrdaron así los cronistias par 
lamontarios. Fué redactado en esta 
forma: 
"General Gerardo Machado. 
Presidentó electo de Cuba. 
Washington. 
Reunidos! los Senadores por la 
provincia de la Habana señores Al 
berio Barreras, Lorenzo Fernández 
Hermo, Manuel Varona Suárez; y 
Agustín García Osuna con los cro-
nistas Y'arl.'.mcntarios, f'n ágape 
cerdial, acordamos felicitarle por 
sus triunfos y por los homenajes 
rendiídoles en tierra- norteameri-
cana". 
Después de cambiarse frases cor-
dialísimas entre los comensales y 
el anfitrión, terminó el acto, que 
ivsultó muy lucido. . 
E M P I E Z A N L A S M A N I O B R A S 
N A V A L E S A M E R I C A N A S 
José González Martínez, español, 
de veintiséis años de edad y veci-
no de Sol. 112. denunció en la Sec-
ción de Expertos que un individuo i de la cordialidad que existe entre 
apodado ' . E l Curro", español, que ¡los Senadores y los cronistas par-
se nombra José Reiso, y es vecino lampntar-Os. Su Inspirado discurso 
de Morro, número 5, le pidió dos- de sobremesa fué una serie ininte-
cientog pesos para conseguirle un rrumpida de loas a los Senadores, 
pasapóTle para uVs Estados Unidos, a] Senado y a la prensa, a la que 
y ni lé Yin dado el pasaporte ni le f&lificó de Primer Poder, imltan-
ha devuelto el dinero. I do a Mr. William H. Taft. Hay 
A BORDO D E L C R U C E R O 
S E A T T L E . abril 17.— (Vía Radio-
Navaí-United/ Press ) .—El más in-
teresante acontecimiento naval en 
que han tomado parte los Estados 
Unidos en 27 años está a punto de 
ocurrir. En algún paraje al Noroes-
te del Seattle, que es el barco in-
signia de la flota de guerra del Pa-
cífico y el único que permanece neu-
tral, la flota iu«gra, compuesta por 
las escuadras combinadas del Atlán-
tico y del Pacífico, nagevando «con 
intenciones de realizar un ataque 
téórico contra ,Cahu, considerada 
como la lllave de la seguridad del 
Pacífico. 
Seguramente los pacíficos habi-
tantes de Honolulú no tendrán oca-
sión de presenciar esta prueba de 
guerra, porque la flota negra per-
manecerá invisible durante el ata-
que a excepción hecha de sus sub-
marinos y aviones. 
Los aviones, según Be anticipa, 
serán usados para realizar incursio-
nes sobre las poderosas fortificacio-
nes de la pequeña isla y sobre los 
barcos que entren o salgan de Ho-
nolulú. 
E l Seattle, barco insignia del Al-
mirante Coontz, ülcva a bordo a 
los oficiales del ejército y de la 
armada que han de determinar el 
grado de éxito de la flota negra si-
tuada a 900 millas al sur de San 
Francisco. 
G R A V E S A C U S A C I O N E S C O N -
T R A E L A N T I G U O J E F E D E L 
K U K L U X K L A N 
INDIANAPOLIS, abril 17. (Uni-
ted Press ) .—El padre de Miss Mad-
ge Hoberholtzer, la mecanógrafa de 
22 años que murió después de ser 
asaltada por 'D. C. Steveníon, ex-
lidcr de la K. K . K . , declaró lo 
que sabía sobre la tragedla esta 
tarde al reanudarse la vista del 
proceso. Stevenson y otros dos cóm-
plices han sido acusados de se-
cuestro y asalto antes de la muer-
te de la niña; el objeto de las in-
vestigaciones es determinar si de-
ben abandonarse estos cargos y 
sustituirlos por una acusación de 
asesinato. 
George Hoberholtzer repitió las 
palabras de su hija, refiriendo co-
mo había sido secuestrada de su 
hogar el 15 de marzo y asaJtada 
brutalmente en un tren en el viaje 
a Hammon, Indiana. 
En un hotel <le Hammon la mu-
chacha Ingirió veneno. Se acusa a 
Stevenson de haberla traído otra 
vez a Indiana y de mantenerla pri-
sionera en un garage, en lugar de 
llevarla a recibir la asistencia mé-
dica necesaria. 
esta noohe. 
Un viento huracanado sopl¿ du-
Presidenu ^ t0r Zavd 
" R e p r ^ n i ^ ^ C ^ » . 
ta sienta y ^ 0 
dista cubano v 1 J U u ^ 
un ejemplo, r e S 1 lluB^ 
3e una intensa S ^ 
^ muchos años ^ * 
serla porque a¿^Url0 
id es hnhf *ota<la8 
gunda planta del Restuarant Chin- paró el t r í i J ? 0 declaraAÍ 
churreta, lugar a propósito para un Finalmente de las ™* 
anunCi6 que p r l f<*to. 
^ara un p r o y e c t T ^ 
w Coi 
Piensa 
Las condiciones atmosféricas Suárez de 
eran desfavorables para la salida nlo T;avles0i de ..E1 Un,iver8al,.. 
Manuel Marcer, de " L a Discusión"; 
Sánchez Duqme, <ie " E l Triunfo"' 
rante el día *n el campamento y, José C a b u 8 ( V " E * Mundo" ¿Stl l 
al acercarse la noohe, una tor- . „ ' , . , . , 1 Jr1111 
menta de lluvia se desató sobré los 1*1?, ^ a g o n é s , del "Diario Bspa-
hangares. Después de un cambio f01 ' J03é ^nang la de L a Revis-
de Impreeiones, a las ocho j . m. , ta Parlai?e!í4tTa^a' : CwtelW Mónte-
se decidió suspender el vuelo "eAgr° deI1 D E L A 
ihasta mañana. Treinta y nueve W .Napoleón Gálvez; Isidoro Cor-
imrtlitares y un civil estarán a bor- so•••• 
do del barco en este vuelo de ^ mesa, fué servida en la se 
prueba. 
Se pretende ahora sacar al "Los ^'"«meta, migar a yropqsuo para un 
Angeles" fuera del hangar al me-1 a^uerzo tan íntimo, 
dlodia del sábado y comenzar in- En la Presidencia tomaron asien-
mediatamente el vuelo. E l dirigí- to el doctor Zaydín quien tenía a concesió  l^V" 
ble ha sido equipado con repuesto ' su derecha al señor Antonio Gon-i Al efecto reM al08' 
de combustible y de lastre y Jos zález Mora, .Director de " E l Mnn- ¡ de sus corno 6 la 
dos condensadores que se fundiie-, do" y a su izquierda al doctor Quin-| tantos Sae-arA ^ 1(58 8 
ron el jueves han sido ya reempla- tín George. Vice-presidente de la Brindó por úíti ?e' 
zado8- Cámara. Seguidamente, al lado delira personal <1P fn/10 
E l propósito del viaje de prue- señor González Mora se hallaba el perldad de h. p y 
k tar-1 Bcñor Rafael Morales; Jefe del Des- Y entre aDlaí li(:a-
pacho de la Cámara y al lado del manos y abrazos ' .ai>rNl 













I de S1 
ha del dlrigi-ble se reveló esta 
de cuando se supo qu-a la gigan-
tesca nave aérea habla fotografia-
do a 24 embarcaciones de la flo-
ta del ron. Uno'por uno, el diri-
gible fué cruzando sobre todos los 
barcos contrabanddMas y dos fotó-
grafos de la Armada tomaron pe-
lículas . 
Desde la cabina de pasaj-eros 
del dirigible los oficiales presen-
ciaron cómo los hombres a bordo 
de los barcos contrabandistas arro-
jaban su preciosa carga al mar. 
E l capitán Steele del "Los Ange-
les", manlifsetó que el Secretario 
de Marina, Wliibur, le ha'bia pe-
dido las fotografías para usarlas 
en la primera oportunidad que se 
ofreciese. 
0V E>' 1 
FU Fl'E 
Representante y Director 
de " L a Tarde". 
E l señor Chinchurreta, amable y 
cortés ordenó qiue fuera servido 
el almuerzo y los mozos, activos y 
risueños con" la diligencia propia 
del oficio comenzaron por él entre-
més: jamón gallego, aceitunas, sal-
chichón, pavo, mortadella. . . 
Al primer choque de los cubier-
tos con los platos surgió la charla 
que se intensificaba en los interme-
dios, muy largos ciertamente de un 
plato a otro, pero que cesaban ape-
nas los mozos proveían las escu-
dillas. 
Y montañas de pescado, anda-
miajes de arroz con pollo, cataratas 
de sopas y eminencias, de carnes 
pasaron ¡ay! a la historia conver-
tidas en polvo, gracias a las for-
midables dentelladas de quien co-
mo Napoleón GáJvez, que no satis-
fecho de las liberalidades del señor 
Chinchurreta, Irrumpía de vez en 
cuando en los platos de compañe-
ros tan queridos como Travieso y 
Conangla. 
Miguel de Marcos, según nos di-
jo, acababa de abandonar el lecho 
del dolor, a causa de unas fiebres, 
por lo cual estaba en plena conva-
lescer^.la y desganado. Pero tse 
engulló todo el pan que había en 
la mesa y aún pidió mas. 
A la postro y después de los 
postres llegó el champagne y con 
el champagne llegó la hora de los 
brindis. 
Napoleón inició los discursos. 
Y dijo del señor Zaydín, las co-
sas más justas y equitativas al ha-
blar de sus méritos como llberaU 
consecuente, como político sagaz y 
avisado, como parlamentario habi-
ferencla el sacerdote católico ale- lldoso, como orador elocuente, co 
SON E J E C U T A D O S E N L A S I -
L L A E L E C T R I C A UN P A D R E 
Y UN H I J O 
RA1LEIGH, N . C , abril 17 .— 
(Por Associated P r e s e ) . — E n las 
prisiones' del Estado, de ésta, han 
sido electrocutados hoy a primera 
hora un padre y un hijo convictos 
y comfesoa de haber asesinado al 
policía judicial Samuel Lilly y a 
León George, ©1 pasado año en 
Brunswick. Los reos, C . W . Ste-
wart, de 51 años, y Elmer Stewart 
de 23, murieron en presencia deíl 
hijo de una de las v í c t imas 'y de 
un hermano de la otra. 
Al ser ¿marrado a la siflla, el 
más joven de los reos dijo a los 
carceleros: 
£ 1 c o n t a c t o d e l a r t e a l e -
m á n y f r a n c é s 
E n la Escuela Superior de Ar-
quitectura de Madrid dló una con-
mán Dr. Luís Réinóld acerca de 
" E l contacto del arte alemán y 
francés en la época de los Hohens-
taufen (1200-1260)". 
Asistieron los profesores y alum-
nos de la Escuela, haciendo la pre-
sentación del conferenciante el di-
rector de la misma, don Modesto 
López Otero. 
E l señor Reinold, en correcto cas-
tellano, comenzó su disertación ha-
ciendo un estudio muy completo de 
lo que fué el arte alemán en el si-
glo X I I I , del que quedó una evi-
dente manifestación con los sober-
bios templos de estilo románico o 
de transición, como también del 
asombroso desarrollo de otras ma-
nifestaciones de la belleza y del 
arte, además del arquitectónico. 
Con la caída de la dinastía d< los 
Hqhenstaufcn sufrió un golpe te-
rrible el arte germánico al quedar 
roto el contacto con Italia, deter-
minando la victoria de la influen-
cia del Norte en el arte gótico.. 
Afirmó que el cosmopolismo 
de las naciones europeas del siglo 
X I I I fué la verdadera causa de la 
nueva orientación del mundo en las 
ciencias, poesía, filosofía y mani-
festaciones artísticas, y ese cosmo-
politismo presentaba a los alema-
nes el problema más difícil que a 
Francia, pues ésta, como nación 
romano-germánica, sabía fácilmente 
derribar la forma nueva del arte. 
"Desde luego, Alemania y España 
aceptaron los derroteros artísticos 
de Francia; pero infiltrándoles es-
píritu propio y ayudando a que los 
pueblos Jel siglo X I I I alcanzasen 
una culminación que determinó la 
construcción de monumentoc In-
mortales, de los cuales dijo Goethe 
que son verdaderos poemas escul-
turales trazados en piedra para 
cantar )a grandeza del 
mo ¿bogado inteligente y co/.io pe-
riodista combativo. 
Siguióle en tumo Miguel de Mar-
cos . 
Miguel hizo de reir a los co-
mensales con ese su gracejo Inimi-
table refiriéndose a Napoleón, sien-
do interrumpido a menudo por el 
señor Prohías, que estuvo oportu-
nísimo . 
Aludió a su amistad con el doc-
tor Zaydín en l a época en que am-
bos trabajaban en el "Heraldo tíe 
Ou/ba" y se congratuló con toda la 
sinceridad de su alma de que un 
periodista como el doctor Zaydín, 
hubiera sido elevado, en gracia a 
sus condiciones intelectuales a la 
Presidencia de la Cámara, puesio, 
dijo, que sabría honrar por sus 
virtudes ciudadanas, por su patrio-
tismo y por su talento. 
Después habló el señor Sagaró. 
Sagaró, habló en nombre de su 
comité y su discurso, brillante por 
todos conceptos y salpicado de pa-
sajes que provocaron la hilaridad 
de la concurrencia, fué dedicado a 
enaltecer la labor que realizan en 
el Congreso los Cronistas Parla-
mentarios . 
Tras el señor Sagaró usó de l|i 
palabra el señor Quintín George, 
queantes'de ser abogado, represen-
tante y Vice-presidente de la Cá-
mara, empuñó la pluma allá en su 
pueblo, librando recías y airosas 
batallas periodísticas. 
'Eli señor George hizo un dis-
UN C O M P O S I T O R A M E R I C A N O 
E S C R I B I R A UNA O P E R A P A R A 
E L M E T R O P O L I T A N 
NUEVA Y O R K , abril 17. — (Por 
creador; | Asoclated P r e s s ) . — E l gerente ge-
monumentos triunfales de una épo-| nerafl de la Metropolitan Opera Co 
ca incomparable por la unidad de 
su vida espiritual, de sus manifes-
taciones artísticas, cumbre de su 
evolución". 
E l ilustre conferenciante, utili-
zando un aparato proyector repro-
dujo más de 40 vistas para explicar 
Giullo Gatti Casazza, anuncia que 
ha encomendado a un compositor 
norteamericano la misión de escri-
bir una ópera exclusivamente para 
ese coliseo, agregando que no qiuie-
re divulgar el nombre del músico. 
Eso fué todo lo que 
en el Restaurant de C 
MEDIDAS PARA EVIT> 
GUERRAS FUTURAS G? 
XIMAS CONFERENCIÉ 
GINEBRA, abril 17 - I 
Press). La Liga de las B 
está tratando <!« 
tos países a semejanz, ¿ vil 
tados Unidos están 
ejercer control sobre la 1 
tura de materiales de gu»* 
causas de limitaciones 
nales. 
Una comisión Internacioui 
puesta por el doctor Cobian i! 
)aña, el señor Guaní de Trap 
el señor Deberka de Chec» 
vaqula se reunirá el día 21, 
i'niclar las llnvestigaciones 1 
esta cuestión. El informe 
comisión será entregado a I 
terencia sobre el tráfico de 
mentes que se reunirá el 4 i 
yo bajo los auspicios de la 
con objeto de ver si es PM( 









D R O G U E R I A ; 
S A R R A 
* LA MAYOR 
SURTE A'TODA» LAS FARMACU* 
ABIERTA TODOS LOSDlASYU»| 
MARTES TOOA HOCHt 
F A R M A C I A S QUE ESTi 
A B I E R T A S HOÍ 
SABADO 
Aranguren número 27; 
Calle C número 14 (veoiwí 
15 ent. Concepción y 
Ú de Octubre número »» 
Zapata entre B y C. 
Esperanza número 67. 
Santa Catalina No. 61. JJj 
Luyanó número 121. 
Crespo número 7tt. 
Paula número 56. 
Cerro 'número 815 
Infanta y San RaíaeK 
Trocadero número 116. 
Belascoaín número 11» _ ^ 
Jesús del Monte num * , j 
Jesús del Mtonte numero 1 
Luyanó número 24a. ^ 
Jesús del Monte núm^ ft 
Jesús del Monte num " 
Serrano y Sa.)a Emil'8-
Moreno número 4U. 
Falgueras número l« 
12 y 21 (Jc^d0 vedado). 
Quinta y Baños (Veo8 
San Lázaro BÚmerc 26 ' 
San Rafael y Aramio. 
Escobar y San Rafael. 
Salud y L e a , t r \rifl 
Neptuno e Industria. 
Miente y Figu'-as. 
Iríanta número J^-
Monte número 
Cárdenas número ^ - ^ 
Revillaglgedo y r-
Gallano y Zanja. 
Bernaza y Ob;Bpo. . 
Muralla número i » -
Luz y Compost^a . 
Belascoaín ? Jfpereg^9' 
Infanta y J65"^^ 
Zanja número 1^- Col6n. 
Cerro entre Pre^a ¡ h 
Belascoaín numero 
Zequelra 119. ü. 
Merced número ^ . 
Oquendo y Sitios. 
a. bas 
proclM 
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V e ¡ 
S o 
( Pnjl 
E l propio Slgnor Gattl Casazza 
el contacto artístico de Francia con da la not ic iare que la próxima 
las iglesias renanas, los de xAle- temporada se pondrá en escena por 
manía Central, las Catedrales famo- primera vez el badlet "Rascacielos" 
sas de isla Francia y tíesenvolvlmien! del compositor americano John Al-
to del arte gótico en Alemania has- den Carpenter. También será pre-
ta laí primeras avanzadas del Este, sentado por primera vez en Norte-
•Ql señor Reinold fué muy aplau- América el ballet de Igor Stravins-
dido ky "Le Roslgnot". 
FARMACIA 
L A A l V * 
TODA ABIERTA 
L O S S A 
1 " " V 
A-2171 teléfonost 










" ^ í i j i j A S D E S U S C R P T O R E S 
Q U t J ^ _ ntra. Habana. M-8404. 
Departamento cei flel Monte 
^ c l a s : Cerro > lurnbla( Almenda. 
M a ^ r a 0 Quemados y Pogolotti 
íes. Buen BeUro¿. (,.7090 D I A R I O D E L A M A R I N A 
T H E A S S O C I A T E D P R E S S 
Es ta Asociación es la anicji que posee 
el derecho ¿o reproducl*- las noticias ca-
blegráf lcas y la Informaclfin local que 
en este D I A R I O se publiquen. 
S E C C I O N 
a 
L A H A B A N A . S A B A D O 18 D E A B R I L D E 1 9 2 5 . P A G I N A Q U I N C E 
^stos 
int 
^ la ^ «14. 
COj] 
Rentan/ 




J U R A S Ef( |L 
ahríl n.̂ a 
ga de 
a conocerse los 
¡ble atentado 
catedral H de! horn 
| jUeves en U 
JXTEY MARCIAL 
DICTO 
muertos f i g ^ a n . 
y unos treinta 
f fof ic ia les del e j é r c i t o 
"SALIÓ ILESO 





fué asesinado n la 
MI el director ^ e de \ 
W ¿ . ó n ^ t r a l b ú l g a r a 
^ ^ « ^ 
. ^ (Por Associa-
bf lA. ley marcial ha s l -
i ^ ' T a en todo el territo-
P ^ u r H d a ayer en la ca-
T L A CATEDRA!» 1>E SO-
,0¿ R'EBON 140 MUERTOS 
.7.i, i ? — ( P o r Asso-
<:ÍfraS 
fd f u publicidad muestran que 
iiS Jínas de ellas 20 mujeres 
f ^ Perdieron la vida en la 
( l 0 n f Hp u ¿ máquina infernal 
K ¿™n la catedral de 
10 rancios funerales del ge-
Sieorgieff, seis generales y 
tataTefes y oficiales figuran en-
los muertos. 
lba hoy ff™11 ex i tac ión en 
Las autoridades militares 
, nroclamado el toqiue de queda 
u/su virtud no se permit irá que 
rín ciudadano permanezca en 
calles después de las 7. 30 de 
noche. 
N O P U E D E N E N T R A R E N 
L A A R G E N T I N A . F R U T A S 
N I V E G E T A L E S , 
B U E N O S A I R E S , abr i l 17. 
(Por la Associated P r e s s . ) 
¿1 presidente A lvear ha fir-
mado un Decreto, prohibiendo 
la i m p o r t a c i ó n en la . A r g e n t i -
na de frutas y vegetales ú e 
los p a í s e s donde existe la mos-
ca prieta del M e d i t e r r á n e o . 
Se hace una e x c e p c i ó n en el 
Decreto, para los limones, 
p l á t a n o s , cocos y p inas . 
L o s p a í s e s especificados en 
el Decreto son: Cuba , I ta l ia , 
E s p a ñ a . B r a s i l . A fr i ca del Sur , 
Aus tra l ia y Nueva Z e l a n d i a . 
M A C H A D O E S Í U V O 
E L 
D I R I G I B L E R - 3 3 
L a g a l e r n a q u e IQ l a n z ó 
h a c i a e l m a r d e l Nor te f u é 
u n a de las m á s v io l en tas 
P O R P R I M E R A V E Z S E L O G R O L L E V A R E L C O R R E O P O R 
E L A I R E E N T R E E j ^ ^ f O Y L O S G R A N D E S L A G O S 
C H I C A G O , a b r i l i V . — (A830cia- |de m á s de ? 3 . 0 0 0 , 0 0 0 . E s t e cc-
ted P r e s a . ) Hoy ha hido l levada a ^ c 0 m b i n a c l ó n con el b^r-
fellz t é r m i n o , por pr imera vez ^ l v i - i n . . ^ , . . . 
i_ IA_ ^ „r. 'c10 trascontinental ord inar io . la historia 
correo poi 
C o n este m o t i v o , e l p r e s i d e n t e 
e lecto y su c o m i t i v a f u e r o n a 
M o n t V e r n o n en el y a t e S y l p h 
EL PROGRAMA DE AYER 
P o r la t a r d e se e f e c t u ó l a 
a n u n c i a d a v i s i t a a l m o n u m e n t o 
d e l " S o l d a d o D e s c o n o c i d o " 
GRANDES DAÑOS CAUSADOS 
HERMOSA OFRENDA FLORAL 
M a c h a d o y sus a c o m p a ñ a n t e s 
t e n í a n p r o y e c t a d o t o m a r a 
m e d i a n o c h e el t ren a N . Y o r k 
W A S H I N G T O N , abr i l 1 7 . — ( P o r 
Associated P r e s s ) . — E l gran n ú -
mero de fiestas oficiales y sociales 
| preparadas con o c a s i ó n de la v is i ta 
Q u e d ó to ta lmente d e s o r g a n i z a d o deI Presidente electo de Cuba, ü e -
i • • j nf^al Gerardo Machado a Washiuff 
el s e r v i c i o de v a p o r e s q u e v a n ton) ocuparon constantemente lo i 
a F r a n c i a , H o l a n d a e I r l a n d a ! tíos primeros d ías de su vis i ta y se 
i n t e r r u m p i ó hoy el programa con 
el fin de que pudiera ir a Mount 
Vernon. E l secretario W i l b u r g co-
l o c ó su yat-? "Sylph" a su disposi-
ción para rl viaje por el r ío Po-
tomac con el fin de que v i s i tara la 
<::;sa de George Washington . 
Una vis i ta al cementerio de A r -
W A S H I N G T O N . abr i l 17 .— (Por 
Associated P r a s s ) . — O n d c i n d o la 
bandera cubana en el m á s t i l , ol ya-
te "Sylph" s a l i ó del asti l lero pan\ 
Mount Vernon a las 10 de la ma-
ñ a n a de ihoy y a sa llegada, una 
hora y medio d e s p u é s , a n c l ó fren- ' ü n g t o n en la tarde de hoy, para 
coiocar uua corona sobre la tumba 
del Soldado Desconocido t a m b i é n 
figuraba on el programa de este 
día mientras por la noche espera 
sus a c o m p a ñ a n t e s , ial general Machado y a su s é q u i t o 
tras ladaron hasta . la 11 na r o c e p d ó n en la E m b a j a d a de 
te a su destino, en mitad de la co-
rriente dol rio. Un bote, que tam-
bién llevaba l a b a n d e n cuDana, 
l l evó a t ierra al Presidente electo 
Oe Cuba y 
quienes se 
la c o n d u c c i ó n de un 
la vfa a é r e a entro M J^as autoridades de comumen-
Golfo de Méj i co y los Grandes ua- l clones y del servicio de correos a é -
gos. L o s pilotos que, r e l e v á u d o s o reos que inspeccionaron person i l -
suceslvamente, se lanzaron al aire mente uada una de las etapas dei 
en New Orleans a las 5 y 39 a . l v u ^ o , dicen que é s t e c o n s t i t u y ó un 
m . del -lía de hoy, a terr izaron i é x i t o rotundo y que si se lo^niHe 
las 4 y 20 de la tarde en ¿sra, dar c a r á c t e r permanente a ta l 8?r-
trayendo cartas y puqueteg cer t í j r ias sobro el Oeste p o d r í a n ser an-





E L E D E 
S 
H o y a las d iez se r e u n i r á 
e l gab ine te p a r a r e d a c t a r 
d e c l a r a c i ó n m i n i s t e r i a l 
L A A R G E N T I N A E N C A R G A 
A E R O P L A N O S E N L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
su 
LA PRESENTARAN EL DIA 2 2 
N E W Y O R K , abr i l 1 7 . — 
L a C o m i s i ó n Naval argentina 
que radica en New Y o r k y. la 
casa Huf f 1 Dale & C», fabri-
cantes , de aeroplanos, han fir-' 
mado hoy contratos para la' 
a d q ü i s f c i ó n *de varios aeropla-
nos que s e r á n construidos en 
Norte A m é r i c a . E l ' contrato 
provee la entrega de 1 ocho 
aparatos de p r á c t i c a s del tipo 
"Petro Medal S 'V que h a b r á n 
de ingresar é n la Marina de 
G u e r r a argentina, dentro de 
Un plazo de cinco meses . , 
D e s d e l a p o b l a c i ó n d e L a g o s 
el p r i n c i p e r e c o r n o u n a s 7 0 0 
m i l l a s p o r e l f e r r o c a r r i l 
FRENETICO ENTUSIASMO 
E l a n c i a n o e m i r d e K a n o 
e j e r c e a u t o c r á t i c o d o m i n i o 
sobre dos mi l l ones de a l m a s 
K A N O , Afr i ca Occidental B r i t á -
nica, abr i l 1 7 . (Associated Press ) 
A 
E l a r r e g l o de las d e u d a s d e 
G u e r r a s e r á d e las p r i m e r a s 
a t enc iones d e l m i n i s t r o C a i l l a u x 
U n a m a n i f e s t a c i ó n e n o r m e 
se e f e c t u ó a n o c h e en B e r l í n 
p o r l a a g r u p a c i ó n r e p u b l i c a n a 
LA RENOVACION FINANCIERA 
HABIA 10,000 PERSONAS 
E l doc tor M a r x h i zo e x p o s i c i ó n 
de 
d e b e n l l e v a r s e a l a 
F r a n c i a no se p r o p o n e la 
r e p u d i a c i ó n de n i n g u n a d e 
las ob l igac iones c o n t r a í d a s 
L A 
S e c r e e q u e d e n t r o de u n a s 
s e m a n a s s e r á d e s i g n a d o p a r a 
o c u p a r u n al to c a r g o soviet 
P A R I g , a b r i l 1'/. — (Assoc ia-
ted P r e s s ) . E l nuevo primer mi I 
i 1 Al _ ^:~in'st;ro M - P a i n l e v é p r e s e n t ó su rr.i 
e los p lanes que en A l e m a n i a nlsterio a¡ pre&ifIeníe Doumergue 
p r á c t i c a al m e d i o d í a de hoy . E l g a b i n e t í 
se r e u n i r á m a ñ a n a 3 las diez pa-
(Assoc la - ra redactar la d e c l a r a c i ó n minia-i 
CONJETURAS SOBRE ESTO 
tumba del Presidente Washington Cuba-
bajo una f i n í s i m a l luv ia . 
Al l í , d e s p u é s de hacer ffente a 
numerosas c lámaras f o t o g r á f i c a s , 
el general Machado d e p o s i t ó una 
corona de rosaqí D e s p u é s empren-
d ió el grupo la marcha hacia la 
casa del Padre de su Patr ia . 
D e s p u é s de a lgunas horas de es-
tancia en Mount Vernon , el gene-
A l Machado y su s é q u i t o volvie-
ron a l "Sy lph" poco antes de me-
E l general Machado y las per-
sonas que i le a c o m p a ñ a n t en ían 
proyectado tomar el tren a media 
boche de hoy para New Y o r k , tras-
l a d á n d o s e a la #sta<ñón desd* la 
E m b a j a d a Cubana, una v i z termi-
nada la r e c e p c i ó n . 
' Internación jAnnque todos los miembros del 
^tor Cobian ¡MiHeriK) se hallaban presentes en I d i o d í a , a lmorzando a borde 
íuaní de UrorMceremonia religiosa que se ce le- | P A R I S , abr i l ' 1 7 . . — (Associated 
;ka <i.e ChecoJ" 
'rá el día 21 
N O P A R E C E N B U E N A S L A S C O N -
D I C I O N E S D E L . T I E M P O 
P A R A E L V U E L O 
•estígaciones 
E l informe id 
'ntregado a ii| 
el tráfico de 
reunirá el 4 d»] 
spiclos de la 
ver si es joi 
1 de la maniií 
en la catedral, ninguno d e | p r e s s ) . E l dirigible R-33 , en v ia-
recibió lesiones graves. _ E J | j e de regreso de su peligroso vue- L A K E H U R S T , N . 
Mr ministro Tzankoff, qoie fué | jo de ayer c a u s a d o ' p o r una ga- (As80clated P1"639) • 
o dí los lesionados, pudo pre8i- | ierna( d e 3 p u é s de haber roto Iag paraun vuelo e L a s Bermudas por el 
J . . abril 17.— 
-Las condiciones 
5 U E R I A ; 
IAYOR 
I LAS FARMACUÍ 1 
i LOS ous y ior| 
A KOCtlE, 
P E S I J 
IAD0 
ñero 27, 
o 14 (Vedi* 
sción y Doi«*| 
número H*-
3 y C 
;ero 67. 
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el consejo de ministro celebrado 
mañana. 
El general Gheorgieff, cuyos fu-
rales se efectuaban ayer," había 
lo asesinado el martes ú l t j m o . 
mnerte de este general fué &e-
úái del atentado contra la vida 
Rey Boris. j 
La bomba aparentemente (fué 
ionada por una maquinaria de 
bj, Se supone que estaba oculta 
ijo el teciho en la parte eúr de 
catedraü, razón por la cual gas-
la mayor parte de su Cuerza so-
'e ¡a muchedumbre que ocupaba 
parte del edificio. 
Además del gran n ú m e r o de 
iiertos. 200 personas se hallan he-
l¿»8. Al tener conocimiento del 
Sístre, el Rey Boris se t r a s l a d ó 
mediatamente al lugar de la es-
nt. 
E! director de la pris ión central 
HÍ asesinado en la caille hoy, pero 
lo demás ha reinado completa 
amarras en P u l h a m , l l e g ó a la « W e l b l e de la armada Los Angreles. 
« o i t a b r i t á n i c a en las pr imeras no Parecían favorecer esta tarde, se-
horas de la tarde dn hoy pasando &tin á^0 el <^r>lté.n Georga W . gtee-
sobre Lowestoft a la 1:08 p. m . le- Manifestó, sin embargt) qu^ con-
Lowestoft se encuentra a 20 mi l las flaba €n ^ el viento cesaría lo su-
de P u l h a m . f ícente para sacar al buque del han-
L a galerna que l a n z ó al R-33 ^ar •"̂  ponerse el sol. 
hacia el mar del Norte f u é uua Terminó diciendo que espera poder 
de las m á s violentas que se h a n i n f l a r el vuelo mañana por la ma-
hxper imentado en las Islas bri- ñana sl es Q"6 no pue^6 hacerlo esta 















^ASE TA A 150 L A S P E R -
fWiB MUERTAS E N L A C A T E -
DRAL D E S O F I A 
i P ? ^ ' Blll&aria, abri l 1 7 . — 
f-JiUsociated P r e s s ) . - ^ i tr ibu-
6 ;idas P^ado por los que se 
u rÜ1 ^ 13 catedra'l del Sveti 
akí S 0 . 6 celeb^ban los fu-
i 1 Gen«ral Gheorghieff, 
C L e n as calles de So f ía , en 
hÍZ0 ayer « p l o s i ó n 
« t e m ? ^ C0l0Cada en el tejado 
150 Si; 86 el6Taba ^ noche . • pero es muy proba!ble ue 
Í d p 7 ^ t e todaTla' ya ^ e 
^ S d o " 1 ' 0 3 " ^ en 
^ h o s p i t a l e s y c a i c a s de la 
Mdos vm1at6rialmente llenos 
' - s c u a i J lesi0na<1qs. algunos 
m u t i l é prese"ta» tan espan-
^ ? e c ^ i 0 r 3 ^ e es dif ict l í -
^ i S u f ca I ? a SÍdo 
"«ertos ar a algunos de los 
^ S 1 6 " ^ 6 1 Mlnistro de la 
i0ne8 ^ " ^ f . qiue r e c i b i ó 
i ^ . . . ^ « 3 . todos ios miembros 
en> las Bermudas cerca de 4 horas an-
tes de iniciar el vuelo de regreso a 
los Estados Unidos. 
só grandes d a ñ o s . Su mayor fuer-
za se s i n t i ó en el norte de I r l a n -
da y noroeste de Ing la terra , don-
de el viento l l e g ó a a lcanzar ve-
locidades en algunos lugares de 
80 a DO mil las por l lora, acompa 
ñ a d a de nieve, granizo, truenos y 
rayos . 
De todas partes del pa í s l legan 
relatos de los estragos causados 
por la tormenta, con notici-x de a l -
gunas desgracias personales oau-
í a d a s por el derrumbe de edifl presídente_.Cooild!e y su ?sposa ^ 
cios y otras ocurrencias s iml la 
r e s . 
E L P R E S I D E N T E C O O L I D G E 
T O M A R A P A R T E E N L A F E R I A 
D E C H I C A G O 
W A S H I N G T O N , 
( P o r la Associated 
abri l I V . — 
Press . ) — E l 
m a r á n parte, m a ñ a n a , a larga á n 
tancia, en la s e s i ó n de apertura de 
la F e r i a Mundia l de Mujeres , quw 
Muchas p e q u e ñ a s , emoarcacio- | se c e l e b r a r á en Chicago , 
nes se hundieron ,el servicio de: A la una ' y treinta de la tar- . 
vapores a F r a n c i a , Ho landa e Ü- de> hora del E s t e , la esposa ciel;cuando era Pr lnc iPe de Galos , 
landa q u e d ó completamente des- ¡ p r e s i d e n t e o p r i m i r á un b o t ó n pa-
organizado y los servicios a é r n o s ra qUe 8e abran las puertas de la 
suspendidos. E x p o s i c i ó n ; e Inmediatamente M r . 
Cuando la galerna presentaba: Colidge p r o n u n c i a r á un discurso, 
su mayer i n t e n ^ d a d se r e g i s t r ó ; que s e r á trasmit ido a Chicago por 
Un temblor de t i erra en Cambr id - ' e l rad io . 
geshire, siendo el tercero que se M a ñ a n a , por la noche, el presl-
ha experimentado en ese distrito i dente o p r i m i r á otro b o t ó n . 
B E R L I N , a b r i l 17 
led Press ) . E n u n á m a n i f e s t a c i ó n ter ia l que s o m e t e r á al Parlamento 
— H o y por la tarde ha llegado a monstruo celebrada esta noche por el m a n s a p r ó x i m o , 
esta ciudad, que e s t á enclavada en ]B c o a l i c i ó n republ icana, el candi-
el c o r a z ó n del S u d á n , el P r í n c i p e ciato p r e s i d í e l a ! por los partidos > L O A H i L A U X ÜOS S A G R A R A SU 
de Gales . E l heredero del_ trono centristas, d e m o c r á t i c o y socialis-j , . A T B . N X I O X A L A R R E G L O DK 
ta fué aclamado dei irantemente! L A S D E U D A S 
por m á s de 10,000 personas a l pro 
uunciar el discunso hasta a ho ra P A R I S , abr i l 1 7 . — ( A s s o c i a r - i 
m á s bril lante de la c a m p a ñ a repu- Press") . E l arreglo de las deudas 
bl icana. de guerra será uno de los primeros 
E l doctor Marx hizo e x p o s i c i ó n cuidados del nuevo ministro de 
de los procedimientos que deben Hacienda, M . Cai l laux . s e g ú n ma-
seguirse para alcanzar los obje t i -n i fes taron ayer sus amigos, 
vos de la p o l í t i c a a lemana y para W . Oafllaiux p r o c u r a r á , antes 
proteger y sostener la unidad na- que nadf., asegurar un buen "mar-
cional . E m p e z ó su p e r o r a c i ó n por gen de encaje m e t á l i c o para el T-i 
hacer resaltar los m é r i t o s del par soro f r a n c é s , y d e s p u é s , con miras 
IÍQO d e m o c r á t i c o y de los hom- a la e s t a b i l i z a c i ó n del franco, se 
bres del pueblo que durante ios o c u p a r á de las deudas, que consi-
seig ú l t i m o s a ñ o s han regido los dera uno de los mayares o b s t á c u l o s 
destinos Je A l e m a n i a . para la completa r e n o v a c i ó n finan 
" L a m i s i ó n de la diplomacia ale c iera de E r a n c i a . 
m a n a . — d i j o — c o n s i s t i r á en me- E1 nuevo ministro de Hac i er / ' a . 
jorar el acuerdo de Londres , de vi ngregaron. c o n f i r m a r á las segun-
tal importancia para el r e s u r g í - i d a d 6 9 dadas Por M . Clementel de 
miento y progreso e c o n ó m i c o de 1̂16 F r a n c i a no se propone repu-
E u r o p a . Y a hoy comprendemos î"11" ninguna de sus obligaciones, 
que para mantener la paz * la se- s'no I " 6 e s t a b l e c e r á negociaciones 
gurf5ad en nuestras fronteras oc- acerca á* la suma ,otal Q"6 e s t á 
c i d e n t a í e s , nos veremos obligados en el caso de pagar y las condi-
t hacer grandes sacrificios, sí es clones de pago, 
que t o d a v í a esperamos reunirnos ' "-^ 
a l g ú n d ía con nuestros compatrio I j A E X P O S A D E C A I L L A U X A N -
tas del Oeste, de quienes queda- S I A R E C O B R A R S U P O S I C I O X 
mos separados por el tratado de B R I L L A N T E 
Versa l l e s" . 
"•El pacto de seguridad presta P A R I S , abr i l 1 7 . — ( P o r Uní-
a t e n c i ó n preferente a la disposi- ted P r e s s . ) — O b s c u r e c i d a tras la 
ciones del tratado de Versa l l es re- polvareda levantada por la lucha 
ferentes a nuestras fronteras oc- P ó l i z a Q"6 t e r m i n ó en la forma-
cidentales. 'Estamos a punto de c ión del Gabinete de P a i n l e v é , se 
hacer renunciaciones nue por cier encuentra el ardieate deseo de una 
'¿fj no s e r á n muy f á c i l e s . Pero m u j e r por recobrar el puesto glo-
oomprendiendo que la o b t e n c i ó n rioso que. en un tiempo, o c u p ó en 
^le un acuerdo f r a n c o a l e m á n es la sociedad de P a r í s , 
una valiosa meta p o l í t i c a que nos Madame Cai l laux , la esposa de 
«garant iza grandes posabMidades jo seph Cai l laux , que ha realizado 
de desenvolvimiento cu l tura l y eco tail sensacional regreso del ostra-
n ó m i c o no podemos re trasar m á s , j smo ai poder, obteniendo el Mi-
au c o n c e v t a c l ó n . " I nisterio de Hac ienda , experimen-
"Tan só lo por la causa do la ^ará una e m o c i ó n aun mayor quo 
par fistamct5 ^'fapuestos a efec- la de su marido cuando presida la 
tuar un pacto úe seguridad, ptro p r ó x i m a r e c e p c i ó n en la residencia 
ello nos da el derecho de l l amar oficial del nuevo minis tro , 
la a t e n c i ó n de l mundo hac ia l a ' E n Mamers la casa de camp0 
artif icml contextura de las > ron- de los Cai l laux a cfen mil las ^ 
teras orientales de Alemania . p , madame Cai l laux o=taba hov 
" E n el día de hoy, h a l l á n d o s e . _ _ : , ^ a d a m e _ L _ 
b r i t á n i c o e f e c t u ó un viaje de 700 
millas por ferrocarr i l , desde la 
p o b l a c i ó n de Lagos , s i tuada cerca 
de la tronbsra septentrional de L i -
ber ia . 
E n todas las estaciones habla 
v a s t í s i m a s multitudes p o s e í d a s de 
f r e n é t i c o entusiasmo y deseosas de 
rendir honores al regio v ia jero . 
E l d ía f u é c a l u r o s í s i m o y el 
Pr inc ipa p a s ó por el trance de ser 
azotado por un "hamartan" , vien-
to abras/ador parecido al sirocco, 
que arras tra consigo cegadoras nu-
bes casi impalpable, procedentes 
del desierto de S a h a r a . E x a m i n a -
do este cuerpo a l microscopio, 
pueda verse que e e t á integrado 
por conchas marinas pulverizadas, 
en lo oual se basa la t eor ía de 
que, hace miles de a ñ o s , el Saha-
r a se hal laba cubierto por las 
aguas . 
E l Principe fué saludado cere-
moniosamente por los jefes indí -
genas de K a n o , reunidos al efec-
to en solomne asamblea , y c r u z ó 
la ciudad en su a u t o m ó v i l para 
vis i tar al anciano E m i r de K a n o , 
quien ejerce a u t o c r á t i c o dominio 
sobre m á s ds dos mil lones de al-
m a s . 
E l E m i r estaba asistido por una 
servidumbre gayamente ataviada 
y rodeado de cientos de caballe-
ros con relucientes a r m a d u r a s . 
E l ' Principe de Gales d i s f r u t ó 
•seta noche de un delicioso parti-
do de tennis y m a ñ a n a j u g a r á ai 
polo. 
E L P R I N C I P E D E G A L E S S E IM-
TEORNO 462 M I L L A S E N 
N I G E R I A . 
MINNA, Nigeria, abri l 17 . (As -
sociated P r e s s ) . — E l Princ ipe de 
Gale»5 l l e g ó a é s t a a media noche, 
p-enetrando en el inter ior de Ni-
geria unas 4 62 mil las en ferroca-
r r i l , desde la costa . 
Durante el v iaje ayer por la 
tarde, el Pr inc ipe m a n e j ó por es-
pacio de m-dia hora el t r e n . A 
s u lado estaba el maquinis ta que 
condujo la m á q u i n a en que hizo 
s u v iaje el R e y E d u a r d o V I L 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
en un a ñ o . ' E l temblor de t ierra dando abiertas las puertas de 
Jde ay\er estuvo a c o m | p a ñ a d o de ¡ E x p o s i c i ó n de B a l t l m o r e . 
grandes ruidos y con un cielo enca- |_ 
petado del cua l cayeron torrentes 
de l l u \ l a . 
N E W Y O R K , abr i l 1 7 . - « - L l e g a -
ron: el R y g i a , de Nuev l tas . 
Sal ieron: el Cauto, para Santia-
go; e l Mlraflores, para Kros fond , 




I C A N A j 
A D O S 
^ l e s SaH0que ^ t ^ n a los 
fae la máo,n- a Vida al he<*o de 
> en e, 1Ílfenial estuviese 
> ¿ h i d a 3w0, Cerca de "na 
S r ? laterales de la ca-
T o^as S i as ^ e tanto é l l o s co-
> ^ u S r ldades de lmpor-
'^tafalco e r i L l u g a r e 8 en tomo 
«apio. erl?ldo en el centro del 
' ¿^nl^t^ ld*ntl í . ica-
i í > f f el ^Ca,lde de Sof ía 
í 0 ' 1 ^ . K w f P ' r 6 f e c t o General 
:;cIa d e T i w el del A f e c t o 
a quienes se atrí-
i » * w la 
.ve el atfinr^ nu 
a l Ge-
k :ünlr ^ i i f f l 5 0 n f l p r o p ó s i t o 
k L to(108 los ^ ^ ^ e s del mis . 
S n d ^ ré¿Z PrlnciPales perso-
h e f ^ ^ n u n i d a d ^ ^ ^ d á n d o l e 8 
\ ^ h s 1* una v de deshacer8e 
1 ^ na Ae2 Y con un s ó l o 
^ contaabU^ridadeS p o l i c í a c a s 
í e T ^ ^ s ^ " la c o n f u s i ó n 
^ a t á 5 t ^ é n '1 reÍno d e s P " ^ 
¿erho 8 ¿ v ¿ Para i inPlantar un 
In^* Policía í, , 
F I - E AMARRADO A L MASTIL 
A L A S 2 10 D E L A T A R D E 
L O N D R E S , abr i l 1 7 . — A s s o c i a -
ted P r e s s . ) E l dirigible b r i t á n i c o 
R-33 regresando de su vuelo al 
mar del Norte, forzado pór una 
galerna, l l e g ó a su hangar de P u l -
ham a las 2:10 de la tarde do 
hoy. 
A N N A C U N N I N G H A M N O H A P O -
D I D O D E C L A R A R P O R S U 
D E B I L I D A D 
glna, para B a r a c o a ; 
para G i b a r a . 
e l Vi ldfugl , 
N E W O R L E A N S , abr i l 1 7 . — L l e -
gó el K a r m o y , de Matanzas; el M . 
F . El l iot t , de H a b a n a ; el T u r r i a l -
ba y el Recto, de Puerto T a r a f a . 
S a l i ó el H a r r y F a r n u m , para 
H a b a n a . 
CROWN P O I N T , Indiano, abr îl 17. 
(Associated Press ) .—Mrs . Anná Sun- or-Dl t AMrvc 
nlngrham, la viuda que confiesó haber L U o r L K U A N C t o 
envenenado a tres de sus hijos y de 
haber tratado de envenenar al que se 
encuentra recluido en un hospital en 
L o s veinte tr ipulantes que llf- ^ v V s t a d V 0 V i p ^ vaha a bordo se encontraban bien de reunirse todos en el cielo se P r e s s ) . - L o s 
encontraba hoy todavía demasiado dé 
D E D I C A N D O S E 
A R E S O L V E R C R U C I G R A M A S 
L I M A . P E R U , abril 17. (United 
crucigramas que han he-
T r o t s k y se h a l l a t o d a v í a 
en su e s tab lec imiento de 
s a l u d sobre e l M?-r N e g i o 
M O S C U , A 7.— ( P o r Associated 
j P r e s s ) . — E s probable que L e ó n 
j T r o t s k y reingrese en breve en la 
vida p o l í t i c a de su pa í s . Créese que 
dentro de unas semanas el desti-
1 tudo Ministro de la G u e r r a ruso 
s e r á designado para ocupar un im-
portante puesto en el Gabinete so-
viet, posiblemente en el Consejo 
i de T r a b a j o y Defensa, en el Con-
isejo Supremo E c o n ó m i c o , o en la 
C o m i s a r í a de Comercio Extranjero . 
T r o t s k y se ha l la t o d a v í a en un 
establecimiento de salud del bal-
neario de S u k h u m , sobre el Mar 
Negro, pero e s t á ya totalmente res 
, tabiecido. Desde su inesperada y 
1 sensacional d e s t i t u c i ó n como jefo 
del e j é r c i t o rojo, registrada el pa-
[ sado enero, ha habido; un mar-
eadlo 'recrudecimiento en las co-
rrientes de s i m p a t í a que slempro 
se han registrado en su faxor, tan-
to dentro como fuera del partido 
comunista. M. S ta l ín , miembro del 
C o m i t é ejecutivo y M. Rykoff , Pre 
sidente del Consejo de Comisarios , 
jse h a b í a n opuesto tenazmente a la 
| e n é r g i c a medida tomada contra el 
y parece que han triunfado sobri' 
L e o K a n i e n e f í y M. Zinovief. 
Prueba de que ha habido una 
1 r e c o n c i l i a c i ó n completa, es el he-
cho de que ya el 15 de febrero ha-
yan ofrecido a Trotsky el puesto 
do embajador en el J a p ó n , el cual 
rehuso por motivos de salud. 
Mientras tanto, lá figura do Z i -
n o v í e f f ha quedado eclipsada por 
otros paladines del comunismo m á s 
moderados que él, aunque se anun-
!cia que no tienen veracidad algu-
na las versiones profusamente 
publicadas en el extranjero de que 
Zinovieff' estaba a punto de ser 
expulsado de los consejos del Go-
1 bieruu. 
C E N T E N A R E S D E 
í l 
L a p o l i c í a m i l i t a r r e a l i z a 
u n g r a n e s f u e r z o p o r c o n t e n e r 
la t err ib l e o la d e c r í m e n e s 
LLEVABAN BOMBAS Y ARMAS 
S i h u b i e r a n m u e r t o los j e f e s 
d e l g o b i e r n o , los c o n j u r a d o s 
i m p o n d r í a n r é g i m e n d e t e r r o r 
FRACASARON SUS PLANES 
ya en n e g o c i a c i ó n el paHo de se- impaciente, esperando noticias de ?u esposo, para venir a P a r í s a 
hacer de n^uevo vigorosas deman 0 ^ p a r de nuevo el puesto que te-
das en favor de una u n i ó n nacional n ía en la sociedad y que p e r d ^ 
con Aus tr ia , cuna de l a A lemania cnando m a t ó a G a s t ó n Calmette, 
actual tan ans iada durante m á s director de " L e F í g a r o " en 1914. 
de un siglo por él pueblo a l e m á n " . 81 alSun vestigio de su influyente 
p o s i c i ó n como esposa de un ex pri -
mer ministro le q u e d ó d e s p u é s del 
U N T E N I E N T E A M E R I C A N O P I E R asunto a q u é l y del juicio que se le 
D E M I S T E R I O S A M E N T E A S U ( s i g u i ó ' .la P e r d i ó al ser detenido 
su mando durante la guerra, y 
c o n d e n á r s e l e por traf icar con el 
enemigo. 
L a ley de a m n i s t í a del Senado 
r e s t a b l e c í a a Ca i l l aux como c iu -
dadano; pero el prestigio de un 
cargo ministerial es necesario para 
devolver a su esposa a las gracias 
de la sociedad. V 
L o * franceses usualmente Ke 
E S P O S A Y A S U H I J O 
PANA. I L L . , abril 17. (Associated 
Press) .—Hoy se ha sabido de la mis-
teriosa desaparición de Mme. Helen 
Anderson. esposa del enlente Berro-
yer, comandante de las prisiones civi-
les de, Cape Haltien, Hait i . 
E l Teniente Berroyer ha llegado 
dos 
!an L u i s . 
cho furor en los Estados Unidos con W r'e la madre 
el nombre de Cross Word Puzzles han niente, que reside en 
aparecido ahora en la capital del Pe- Í 
rú con el nombre de "Rompecabezas". A R G E N T I N A C O N C U R R I R A C O N -
hay a esta al cabo de dos semanas tnnestran inclinados a defender a 
de infructuosas pesquisas para dar una mujer que mata Invocando co-
cón la pista de su esposa y de su hijo mo defensa un ul traje a su honor; 
de dos años Guillermo. | pero F r a n c i a se d e c l a r ó contra 
Mme. Berroyer se e s fumó con su madame C a i l l a u x . F u é absuelta 
hijo de la ciudad de New York poco del asesinato; pero milagrosamen-
después de llegar a esa ciudad proc«-' te e s c a p ó del castigo p ú b l i c o de la 
dentes de Haití y con dirección al ho- ley de L y n c h , cuando f u é descu-
de la esposa del te-'ble^t, cerca del frente de V e r d ú n , 
R E G R E S O D E L R.33 D E S P U E S b11 8er 8ometlda a un interr° 
D E SU A V E N T U R A catono. 
P U L H A M , Inglaterra , a b r i l 17 . L a palabrita ha hecho especialmente 
— ( P o r United P r e s s . ) — Veinte P O R T U G A L A B O L I O E L M O N O - gracia a los americanos, pero es lo D I C I O N A L M E N T E A L A C O N F E 
r e r d ? r T g i b l t V Í R - 3 0 r S d e s p X l Í e r h a n - P O L I O D E L O S F O S F O R O S ^ r / - el ^ ' ^ a Prensa" ha del OiriglDie tí~óó aespues u« un . iniciado una sección de Crucigramas 
ber regresado de su vuelo, impulsa- | ^ . ^ - — ~ ' .As30ciated «n español 'y espera mantenerla dia-do por el temporal a t r a v é s del Mar L I S B O A , abril l « . ( 
del Norte, hasta Holanda; y lo únl - P r e s s ) . - E l monopolio que ejercía el 
los aviadores pidieron an- P^lerno sobre la manufacturera de 
rlamente. 
co que 
tes de acostarse i 
c igarr i l lo . 
(Continúa en la 
fósforos ha sido abolida. L a Cámara f j ^ H O R A R I O N O R M A L R E G I R A 
dormir f u é un de los Diputados adptó hoy una ley iv-»D-rrT/-Ai -o-rv- x n - n x ^ n 
declarando Ubre la fabricación de los LIN P U K i U U A L t 2 ) l E V E R A N O 
página veinte) I fósforos en Portugal. 
. R E N C I A D E A R M A M E N T O S 
durante la g u e r r a . E s t o fué des-
p u é s que las fospechas F r a n -
cia se habían fijado en C a i l l a u x . 
H O T E L A L A M A C 
G I N E B K A , abril 17. (ssociated 
Press).—Aunque Imponiendo ciertas 
condiciones, la Argentina ha aceptado 
la invitación que se le envió para 
que concurra a la conferencia que 
sobre el control del tráf ico de arrna-
(Assoclated nientos se celebrará a principios de 
* E L L O S S E B A Ñ A N C O N 
B O M B A " P R A T 
I I 
L I S B O A , abril 17. 
1 Press ) . E l presidente Gómez firmó Mq>'0 en Ginebra bajo los auspicios 
jhoy un depreto para el mantenimiento 
' del horario normal en Portugal. Esto 
significa que e l pa ís no seguirá la 
costumbre de adelantar los relojes 
una hora durante el verano, costumbre 
que ha venido observándose en la ma-
| yor parte de los países de Europa des-
idf! la guerra. 
de la L i g a de aciones. 
Esas condiciones previas harán de 
la Argentina un simple observador; 
pero la» autoridades de la Liga es- 1 
oeran que la República, del Plata, al 
igual que los Estados Unidos, llegue 
a ser más tarde una nación afiliada a 
ese organismo internacional. 
í t t O A D W A y Y C A L L E 71 
N E W Y O V I : 
£) prpff.rído por la colo-
nia cubana por «u confort v 
elegancia, su5 nuevo? apar-
tamentos conecta de do« 
y !res dormitori w Y reco 
nocidos por !a a t e n c i ó n es-
pecial del Dpto Kispqnr 
creado por su gerente a 
quien se dirigirá'i. d señor 
Antonio A g ü e r o 
E S A P L A Z A D O N U E V A M E N T E 
E L V U E L O D E L ' L O S A N G E L E S ' 
A L A S B E R M U D A S 
L A K E H U R S T , N. J . 17 . — ( P o r 
Associated P r e s - s ) . — E l Com. J . H . 
K l e i n , J r . , a l mando de la aero-
nave, anuncia qife, a consecuencia 
del violento temporal de l luvias y 
vientos que e s t á descargando, h a 
habido que suspender nuevamente 
esta nocJie el proyectado viaje del 
dirigible '"Los Angeles" a las B e r -
mudas I Dijo que, por lo monos, h a -
brá que esperar hasta m a ñ a n a al 
m e o i e o í a . 
E l segundo vuelo de la aeronave 
a las Bermudas , planteado en un 
principio para la noche del pasa-
do jueves, h a b í a sido aplazado ,has 
ta la de hoy a consecuencia de las 
a v e r í a s que s u f r i ó el dirigible en 
su sistema de r e c u p e r a c i ó n h i d r á u 
l ica durante el crucero que e f e c t u ó 
ayer sobre la Zona del R o n , fren-
te a las aguas jurisdiccionales nor-
teamericanas. L o s obreros e s t u v í e -
rc-r trabajando todo el d í a y to-
da la noche para tener l.\sto el di-
rigible a su debido tiempo, pero 
fct-gún el Com. K k i n , el mal es-
tado del tiempo frus tró todos los 
proyectos. 
A l pasar sobre la "Zona del 
R o n " la oficialidad del L o s Ange-
les t o m ó f o t o g r a f í a s de 2 4 buques 
anclados en aquellas aguas, copias 
de las cuales han sido enviadas ya 
a Washington- L a s autoridades de 
a p a r i c i ó n del dirigible- en la "Zona 
del R o n " c a u s ó gr.m c o n f u s i ó n en-
tre los licoreros contrabandistas y 
muchos de los barcos! a l l í surtos 
empezaron a arroja>r cajas de bote-
llas por la borda al percatarse de 
la llegada del L o s Angeles. 
T o d o s los f u n c i o n a r i o s se 
h a l l a b a n e n l a c a t e d r a l e n 
los f u n e r a l e s d e u n g e n e r a l 
S O F I A , abr i l 1 7 . — ( P o r Uniteci 
Press por el hilo d i r e c t o ) . — C i e n -
to cincuenta personas, incluyendo 
seis generales y cuatro diputados, 
murieron ayer a l ocurr ir la explo-
s i ó n de una bomba en la Iglesia 
Sveti K r a l , la catedral b ú l g a r a . 
Se cree que han sido sacados da 
t>ntre los escombros apilados den-
tro del edificio todos los c a d á v e -
res s e g ú n el anuncio oficial dando 
cuenta del n ú m e r o de los heridos. 
Centenares de terroristas han s i -
do detenidos por la pollca mi l i tar , 
en un esfuerzo para contener la ola 
de c r í m e n e s y asesinatos que h a 
llegado a su punto culminante con 
I l a e x p l o s i ó n . 
E l P r i m e r Ministro Zankoff T 
el Ministro del Inter ior Roussof se 
encuentran entro las' personas l i -
geramente her idas . E l Ministro de 
la Cluerra y ol Burgomaestre da 
i S o f í a perdieron la vicia a l derrum-
barse una narte del techo de l a 
catedral d e s p u é s de la e x p l o s i ó n . 
L a bomba h a b í a sido colocada en 
I el techo. 
Todos los f u u c i o n a r i o á del Go-
bierno, tanto civiles como mi l i ta -
res, se encontraban en el p ú b l i c o 
de cerca de 2,000 personas que so 
h a b í a reunido en la catedral para 
as is t ir a los funerales del Gene-
ral K o s t a Georgieff, que fuó ase-
sinado el martes . V a r i o s generales 
de la reserva y muchos o f i c í a l o s 
activos de menor g r a d u a c i ó n fue-
ron muertos. ^ E l ' General Naido-
noff, ex mir.is*ro de la G u e r r a , sa 
encuentra entro los muertos 
E l Rey Bor i s , que e s c a p ó con v i -
da de una emboscada en la que dos 
do los miembros de s u comit iva 
fueron muertos el martes, se di -
r i g i ó en a u t o m ó v i l n, la catedral 
inmediatamente d e s p u é s del desas-
tre. 
Según» otro aomunicado» of ic ial 
los arrestos de fugitivos revolucio-
narios cerca de la frontera de Y u -
g o - E s l a v i a han revelado que m u -
chas personas l levaban bombas y 
armae. 
L a s antoridades creen que los 
revolucionarios estaban prepara-
dos para establecer un r é g i m e n de 
terror si la e x p l o s i ó n en la cate-
dra l hubiera dado muerte a los j e -
fes del Gobierno. 
G R A N A C T I V I D A D D U R A N T E L A 
S E S I O N D E A Y E R D E L A B O L S A 
D E P A R I S 
P A R I S , abril 17. (Associated Press) 
L a tíolsa de París tuvo hoy el día d© 
mayor actividad que registra desde 
el primero de Enero, efectuándose en 
: esta sesión m á s transacciones 
durante las tres semanas úl t imas 
Mientras, el franco se sostuvo mejor 
| y adquirió un tono más firme, el do-
| llar y la libra esterlina acusaron mar-
¡cada debilidad. 
N O P A R E C E N M I V G R A V E S 
L O S C A R G O S C C N T R A E L 
S E N A D O R W V . E E L E R 
S A L O N D E L A C O R T E F E D E -
R A L , G R E A T F A L L S , Montana, 
abr i l 1 7 . (United P r e s s ) . — L a 
probabil idad del t r i u n í o del f i scal 
•en el caso contra el senador B u r -
l ó n K . Wlbeeler, acusado de uso 
indebido de su puesto, se hizo m á s 
contfuea hoy. 
E l senador T h o m a a J . ^ T a l s h , 
principal defensor, u s u n c i ó haber 
reci'bido u n te legrama de George 
Cham'berlain, abogadp ^ W a s h -
ington, diciendo que su socio de 
bufete, Peter O . Nyce, no sab ia 
nada de las pruebas acusando a 
W h s e l e r de haber tomado parte 
en un "negocio petrolero de un 
m i l l ó n de pesos ." 
Nyce, a quien se s u p o n í a test i -
go "as" del f iscal , e ^ i en camino 
de Great F a l l s , habiendo sido ci-
tado a h o r a como testigo del Go-
bierno . 
Se sabe que el f i s - y esperaba 
pruebas val iosas de Nyce, d e s p u é a 
que J o h n L . Slattery^ foscal del 
distrito de los Es tados Unidos, de-
c 'aró en una d e c l a r a c i ó n publ ica 
el jueves , que "un abogado de 
Washington" c o n f e s a r í a que W h e e -
ler le o f r e c i ó repart irse con é l los 
honorarios que pagase George 
Campbel l y que a s c e n d e r í a n a mi-
llones . 
Campbel l f u é el operador petro-
lero que se di^<» representaba 
W/heeler por determinados hono-
rarios ante el Departamento del 
Interior d e s p u é s de ser Senador . 
que 
n o d i g a g a s e o s a : P I D A 
^ O / ^ A G A H 0 A 5 AfS/RCCS/T/O - A 2 .2 . O Z . 
L A M E J 
« i 
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E D I T O R I A L E S 
LA PROCLAMACION PRESIDENCIAL 
Con la p r o c l a m a c i ó n del general 
Gerardo Machado y del señor C a r -
los de la Rosa para la Presidencia 
y Vicepresidencia de la R e p ú b l i c a , 
carges que habrán de ocupar du-
rante el per íodo de 1925 a 1929. 
cerró antier el Congreso, de mane-
ra definitiva y solemne, el ú l t imo 
per íodo electoral, en un ambiente de 
cordialidad, de jubilosas esperanzas 
y de c o o p e r a c i ó n p a t r i ó t i c a . 
E l acto del miérco les solo guar-
da semejanza, entre tod s los de-
m á s del mismo carácter celebrados 
en Cuba , con el de la p r o c l a m a c i ó n 
del primer Presidente de la R e p ú b l i -
ca Don T o m á s Estrada Pa lma en 
1902. L a segunda p r o c l a m a c i ó n de 
Don T o m á s se real izó en un ambien-
te de tempestad y de protesta, pre-
sagio del movimiento revoluciona-
rio de Agosto de 1906. E l triunfo 
electoral del funeral J o s é Miguel 
G ó m e z en 1908 fué l eg í t imo e in-
discutible. E l júbi lo popular fué 
grande, pero los efectos de la ca i -
da de Don T o m á s se h a c í a n sentir 
t o d a v í a c n fuerza. E l n ú m e r o de 
los retraídos era muy alto y la con-
m o c i ó n producida en el espíritu p ú -
blico por los tristes acontecimientos 
que mediaron de 1905 a 1908, ha -
bía entibiado la fe en muchas gen-
tes apocadas y hecho vacilar la con-
fianza en lo prrven ir . L a primera 
p r o c l a m a c i ó n del general Mrmocal 
se e f e c t u ó t a m b i é n en condiciones 
muy. favorables, pero lo reñida de la 
contienda electoral d ió a su victo-
ria el carácter claro e inconfundi-
ble del triunfo de un partido, como 
a \a de su antecesor. L a ve luntad 
de la nac ión no se m a n i f e s t ó deci-
didamente inclinada hacia una solu-
c ión favorita. L a esperanza renac ió 
ampliamente pero de un modo en 
cierto sentido condicional. L a de-
mostrac ión completa de la capacidad 
cubana segu ía estando "subjudice", 
dentro y fuera de C u b a . L a s dos 
proclamaciones de 1917 y 1921 n 
son comparables, desde luego, a las 
del 1908 y 1913; mucho menos a 
la 1902. Los motivos es tán t o d a v í a 
en la memoria de todos, huelga, 
mencionarlos. • 
L a ceremonia de ayer, en cambio, 
es la c u l m i n a c i ó n de una c a m p a ñ a 
electoral en la que la voluntad del 
país se mani f e s tó de una manera 
muy clara y rotunda respaldada por 
una m a y o r í a enorme. Pero, sobre 
todo, la semejanza fundamental es-
triba en que la N a c i ó n se siente sa-
tisfecha y llena de esperanzas-. E n 
este punto, sin dejarnos ilusionar por 
falaces espejimos que en el D I A R I O 
D E L A M A R I N A carecen de razón 
o? ser, consideramos la s i t u a c i ó n 
n e j o r que al subir Estrada Pa lma 
a la Presidencia. Entonces teníame s 
la confianza ingenua y candorosa 
de la inexperiencia; ahora poseemos 
la seguridad de quien conoce los ve-
ricuetos, los obs tácu los y lo? peli-
gros del camino, pero se siente con 
la necesaria habilidad para sortear-
los y la energía precisa para domi-
rarios y vencerlos. E n aquella fe-
cha, nos i m a g i n á b a m o s que C u b a , 
por arte de milagroso encantamien-
to, sin luchas, sin tropiezos, sin ca í -
das, habría de realizar el tipo ideal 
de una repúbl ica culta, próspera , ad-
mirable en tedes los ó r d e n e s - Hoy. 
con más modestia en la apar iencu , 
¿ c a s o con m á s orgullo en el fondo 
sabemos muy bi:r: que no lo somos, 
pero abrigamos l a certidumbre d-.' 
que poseemos las cendioones reque-
ridas para llegar a serlo. Y esto, 
sin duda alguna, es una g a r a n t í a 
mas segura para lo presente y lo fu 
turo* 
LA FIESTA DEL ARBOL 
tradiciones con la e v o l u c i ó n progre-
siva—SUele haber un " d í a del a i -
b:!", como un "día de los p á j a r o s " 
y un "día de las madres"- U n a ce-
remonia sencilla, ingenua y s imból i -
ca es toda la fiesta. ¿ P a r a q u é 
m á s ? E l resto se festeja c o r a z ó n 
adentro. 
E n esta fiesta del á r b o l — q u e ofre-
cerán hoy los niños de las Escuelas 
P ú b l i c a s — p u e d e n considerarse dos 
aspectos: uno practicista. utilitaris-
ta; otro educativo, sentimental. 
Enfocado el simple acontecimiento 
con miras exclusivamente utilita-
rias, puede parecer pueril e inefi-
c a z . Ciertamente hay que inculcar 
al n iño , desde sus primeros años , la 
necesidad de los á r b o l e s . E l árbol 
es el albergue, el sustento, el alivio 
umbroso en la jornada . L a func ión 
agr íco la tiene un carácter primordial 
en la vida del hombre. L a tierra es 
la gran matriz del g é n e r o humano. 
Te dos estos principios de utilitaris-
mo botán ico hay que injertarlos en 
el cerebro del n i ñ o . Pero, ¡ a y l , a 
esa edad se mira al árbol con ojos 
desinteresados y r o m á n t i c o s . S i al-
gún pensamiento practicista nos asal-
ta, es el de hartarnos de fruta a la 
sombra de su f. l laje . E s la vida la 
que se encarga luego de enseñar-
nos la parábo la del sembrador. E n 
la edad adulta hay quien so'lo ve en 
el árbol un inicio de industria mobi--
liaria o textil. 
Mas desde un punto de vista mo-
ral , educativo, hay que reconocer la 
influencia de estas fiestas sencillas 
en la e d u c a c i ó n sentimental y es-
tética del n i ñ o . Desde la infancia es 
preciso infiltrar en su espíritu ese 
amcr franciscano por todos los se-
res—personas, animales, plantas— 
juntamente con el sentimiento de-
sinteresado de lo bello. H a y que im-
buirle que el árbol , aun cuando no 
nos brinde frutos aprovechables, es 
el "hermano árbo l" que nos ofrece 
el frescor de su sombra y el d: n al-
tísimo de su bel'leza. ¡ D e s g r a c i a d o 
el hombre que en su n iñez y aun en 
su edad provecta no* ha postrado, al-
guna vez, de admirac ión su espíritu 
ante el e s p e c t á c u l o de un árbol ver-
decido o conllevado fervientemente, 
en el fondo de su c o r a z ó n , la triste-
za del árb: l desgajado y seco! 
Ahora bien: ¿ e n q u é ha de con-
sistir la liturgia de la fiesta del ár-
boO 
E n una ceremonia sencilla y ejem-
plar. Nada de himnos vacuos ni 
poes ías de o c a s i ó n ni a p o l o g í a s b o t á -
nico-sentimentales. L a siembra de 
un árbol en un jardín p ú b l i c o — u n o 
de cuyos sectores podr ía f:rmarse 
con los árboles sembrados por los 
n i ñ o s — y un desfile silencioso en-
tre ellos debiera bastar. 
Toda estridencia verbal resulta 
impertinente ante el sereno mutis-
mo del árbol reverenciado-
LA PROTECCION A LAS INDUSTRIAS 
puedan seguir paralelamente la t a -
j a de [os mercad s mundiales nues-
tros cultivadores de c a ñ a y las em-
presas que elaboran el dulce fruto, 
sin llegar a una ruina absoluta, aun-
que sí sufriendo muy recio quebran-
to y quedando con grandes deudas 
por liquidar a los prestamistas y re-
faccionistas; pero no o c u r r i U segu-
ramente lo mismo en otros sectores 
de la p r o d u c c i ó n industrial, porque 
si en general viene siendo precaria 
la s i tuac ión de las industrias, por 
la inde fens ión en que las colocan las 
tarifas aduaneras, a poco que arre-
cie la crisis q u e d a r á n en un estado 
de todo punto insostenible. 
Y a que no podemos, por razenes 
que consideramos innecesario enun-
ciar, defender directamente con re-
cargos aduaneros nuestra produc-
c ión azucarera, porque su s i tuac ión 
depende no de medidas de gobierno, 
sino del alza o baja de los merca-
des mundiales y, cuando m á s , de la 
ges t ión de los interesados par» ha-
cer disminuir el costo del producto, 
a fin de lograr que compita venta-
josamente, procuremos sostener y vi-
gorizar las otras industrias, someti-
das dentro del propio país a extra-
ña ermpetencia, mantenida al am-
paro de tarifas que debieron refor-
marse al quedar constituida C u b a en 
nac ión libre y soberana. Empero no 
quiere decir esto que dejemos a los 
azucareros abandonados a su suer-
te. Algo prác t i co cabe hacer en fa-
vor de ello, y en ctra ocas ión lo in-
dicaremos. 
Como elemento de in formac ión en 
cuanto a la pol í t ica e c o n ó m i c a que 
siguen otros pueblos, conviene recor-
dar que en los comienzos del a ñ o 
actual, cuando se inició la crisis 
del a z ú c a r y v ió Italia amena-
zada esa rama de su p r o d u c c i ó n , 
ante el hecho de que e¡ quintal de 
su producto sal ía de 50 a 60 liras 
m á s caro que el extranjero, por vir-
tud de los contratos agr íco las hechos 
el a ñ o anterior, restablec ió las tarifas 
que h a b í a n permitido el incremento 
de la industria remolachera en el 
pa í s , a fin de evitar una ruinesa 
competencia, sostenida especialmen-
te por Checoeslovaquia. L o que hi-
zo el gobierno de Mussolini para la 
salvaguardia de intereses que, según 
datos que no. hemos podido compro-
bar, só lo representan de 8 mill .nes 
a 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 de- libras esterlinas, 
sugiere lo que debe hacer el Go-
bierno del Presidente Zayas , o en 
su defecto el futuro del general Ma-
chado, para proteger a industrias cu-
banas que representan m á s capital 
que son m á s numerosas y que em-
plean más brazos. 
Bueno es advertir, aunque docu-
mentalmente lo hemos expuesto en 
otres trabajos, que la acc ión de Ita-
lia en este caso no tiene nada de 
excepcional. S i a algo tienden hoy 
todos los pueblos, es a defender su 
e c o n o m í a , a veces en forma a l esi-
va , y de ello tenemos dolorosa ex-
periencia. 
LA MUERTE DÉ SARGENT 
bedr ío y no pocos peligros para el 
desenvcIvimiento genuino d é l a con-
ciencia cubana . Y acaso la única 
c o m p e n s a c i ó n que pudiera ofrecér-
senos, el ú n i c o recurso a que pu-
d i é r a m o s apelar para hacer de la 
influencia americana una fuerza edi-
ficante en nuestra propia vida, con-
sistiría en la creac ión y desarrollo 
de nuevas y m á s nobles s impat ías 
entre los dos pueblos. E l d ía en que 
un acontecimiento espiritual o una 
peripecia cualquiera de la cultura 
en Ies Estados Unidos halle entre 
nosotros vasta resonancia crít ica, 
sea en un sentido censor o en un 
sentido laudatorio, los lazos mate-
riales ya no representarán un ama-
go a nuestro porvenir, porque nos 
habrem:s armado del medio más 
eficaz de defensa con que puede 
contar un pueblo: que es el de la 
cultura alerta. 
John Singer Sargent ha muerto. 
Quede para la crónica o para el es-
pecial comentario el resumen de lo 
que este gran artista ha significado 
en la pintura americana desde Whis-
tler a c á , y de la alta magistratura 
t é c n i c a que e jerc ió para el mundo 
entero en el arte dif ic i l í s imo del re-
trato. A q u í só lo recordaremos, por 
la s igni f icac ión particularmente gra-
ta que el l : entraña , como fué Sar-
gent durante toda su vida un discí-
pulo enamorado^del arte de nuestra 
r a z a . E n los realistas e spaño le s , en 
V e l á z q u e z particularmente, apren-
d ió él aquella su manera limpia, 
firme y sobria que tan extensa nom-
bradía conqui s tó para sus retratos. 
Con Chase, otro gran pintor ameri-
cano c o n t e m p o r á n e o suye, represen-
tó en los Estados Unidos "la escue-
la del Prado" y fué , como aqué l , un 
constante y férv ido propagador de 
las glorias art íst icas de E s p a ñ a . So-
rolla y Zuloaga le debieren a él no 
escasa parte de iniciativa en las aco-
gidas triunfales que el Norte les dis-
p e n s ó . De su personalidad toda pu-
do decir un ingenio que Sargent era 
"un americano nacido en Italia que 
v i v í a en Inglaterra, hablaba como un 
francés y pintaba como un espa-
ñ o l " . 
EL PREMIO Y LAS RESP0NSABIL1-
le corre al Marqués de Estella por 
recibir el homenaje del pa í s a que 
el pa í s cree que tiene derecho. S i 
se sintiera sin fuerzas y capacidad 
para continuar sería natural que se 
precipitase a buscar en el agasajo 
el disimulo de su fracaso. Puesto 
que me festejas y me premias jus-
to es que me envanezca. No son tan 
tentadores los goces del poder pa-
ra sentir deseos de prolongarlos ale-
jando la cosecha de l:s honores y 
los aplausos. 
A s í discurrimos. optimistasl ante 
las ú l t imas declaraciones del Jefe 
del Gobierno e s p a ñ o l . Q u é d e s e pa-
ra los s i t emát i cos detractores el ex-
traer de ellas otras intenciones. 
LA CANDIDATURA DE HINDEMBURG 
C O R K S O D E L N O R T E 
Nueva Y o r k , 13 de Abri l 
E n el pr imer tr imestre de este 
a ñ o ha aumentado poco la pobla-
c i ó n importada de este pa í s , porque 
lo ha impedido la ley res tr ic t iva 
I . 
P o r MANUEL G A K c u H ^ w , " * 
( E s p e c i a l para el DIARIQ DE ^ 
de la i n m i g r a c i ó n ; pero en Nueva * de su c a r á c t e r coco ier» t ^ v 
a aumenUdo bastante ^ ? h U ^ a n o . > f i ^ r a del presidente m á s e l 
n penal, la mayor Que b a ^ b e n r t _ h a - , m a ^ f a ^ e ^ 
Y o r k h  
p o b l a c i ó 
habido desde el a ñ o 16 
'Zl promedio diario de alo 
en las prisiones ha sido de 5 
| bU i revestido uua notoriedad muy 1 e , i t ? f ' ^ v **JSi 
Jados s n«u lar - Ni los mismos m a n ü a t a ^ doaeÓ ^ > v L ^ i ^ T S ! 
mi l rios que truncaron el r é g i m e n de I que e 1 P a r t l n o % ? 3 % > J 
L a candidatura del mariscal H i n -
cuencta prosperan, aunque no e s t á n ' ^ • ¿ r ; - " " ; i " e P«Í « i i m e r e s . lelas a 8UR7,naineat. T051*»^1 
los | ^ ^ J 1 - Prlmer presidente repubJi- ter hoSest aIid^es 0 , 5 ! ^ 
des tnra» . . 0. y rert,* 7 * k ^ 
protegidas, como otros, ¡por 
aranceles aduaneros . 
C e r c a de un cuarto de esos 5 , ™ S ^ ^ r E * ^ , 1 1 * ^ 8al,-
mil Jal l birds o " p á j a r o s de calaro-l 2 ° ^ i 0 . 3 ^ o s estrados del pu 
zo" se compone de menores 
a ñ o s y los dos tercios no pasan de 
2 1 . A q u í vemos la precocidad amt-
r icana en todo su esplendor. 
A d e m á s de haberla en la delln- t, 
cuencia. la hay en el matrimonio. , ^ f ^ 0 ^ 0 ^ " ^ s e ñ o r qu 
s e g ú n recientes y muy interesantes!^11^ Í*̂ *™lo¿********* 
cano de Alemania , tiivo que surelt 
de 16 b l ° para derr ibar la m á s entroni-
zada aris tocracia europea. 
Antes de la guerra, naturalmcn^ 
te, la f igura de E b e r t era popular 
en el social ismo de Alemania. T a -
paric ión 
. hecho8 or la F u n d a c i ó n , ^ ' J ¡ £ m ^ * S ¡ * -
demburg para la presidencia de l a |Ru , s se l l s De eHos re8ulta í ü e J*01,* ^ " ^ J elemento conservado 
. . . • i r • i». . , nnn o UL 13 Alemania imperial ista. 
aspectos m á s feos' del asunto 
L a edad m í n i m a requerida por 
la ley para el matrimonio de una 
Se celebra hoy la fiesta del árbol . 
E n casi todos los p a í s e s — e s p e -
cialmente en los de origen sajoj^que 
saben compadecer estas v e r n á c u l a s 
L a tendencia a la baja en el mer-
cado de a z ú c a r e s , como resultado 
del anuncio de una gran produc-
c ión , c o l o c a r á a nuestra principal 
industria, y por consecuencia a la 
e c o n o m í a nacional, en s i tuac ión muy 
crítica • 
He ah í algo que debe ser objeto 
de estudio y a c c i ó n urgente por par-
té de los g: bernantes. si tienen con-
ciencia de las obligaciones que sobre 
ellos pesan, y no persisten en de-
satenderlas con manifiesto desprecio 
a los intereses nacionales. 
L a pro tecc ión o la simple defensa 
de las industrias, constituye hoy una 
imperiosa necesidad, no y a por la 
c m p e t e n c i a extraña a que se ha-
llan sometidas casi todas las ramas 
de la p r o d u c c i ó n nacional, sino por 
la crisis pavorosa que nos amenaza, 
y cuyos primeros efectos venimos 
sintiendo desde el comienzo casi de 
la c a m p a ñ a azucarera. 
T a l vez en lo que resta de esta. 
E n L ndres, donde residía des-
de h a c í a muchos a ñ o s , acaba de 
morir el m á s ilustre de los pintores 
norteamericanos: John Singer Sar-
gent. Los Estados Unidos es tán pues 
de gran duelo. 
Muy angosto tendría que ser. em-
pero, el criterio local que estimase 
esa muerte tema pertinente tan solo-
en un editorial yanqui . A u n cuan-
do la figura de Sargent no fuese, co-
mo sin duda lo es. de mundial relie-
ve ; aunque su desapar ic ión no es-
tuviese llamada a contristar, al tra-
v é s de mil distancias y fronteras, a 
todos los espíritus para quienes el 
arte, y la cultura en general, son re-
giones comunes e indivisibles de la 
conciencia y de la ejecutoria huma-
n a ; a ú n así . este duel: , que tan hon-
damente ha de afectar a la gran 
N a c i ó n vecina, sería para nosotros 
los cubanos motivo de especial con-
dolencia . 
Bastante unidos estamos ya . cu-
banos y americanos, por los v ínculos 
exigentes y no siempre muy espiri-
tuales de la pol í t ica y de la ec: no-
m í a . U n cambio de adminis trac ión 
púb l i ca en los Estados Unidos, o la 
quiebra de un banco de Wal l Street, 
o la osc i lac ión de un mercado de co-
tizaciones, repercuten ín t imamente 
en nuestra vida nacional y determi-
nan estados de á n i m o que, sin que-
rerlo, nos van ligando más estrecha-
mente cada vez a l :s destinos del 
Norte. Esta creciente dependencia 
nuestra en los sectores m á s concre-
tos y utilitarios del c o m ú n esfuer-
zo, supone ventajas que no es del 
caso precisar; pero entraña tam-
bién ciertas mermas de nuestro al-
DADES 
E l Directorio español no se preci-
pita ni se envanece. "Fa l ta mucho 
por cumplir del programa m í n i m o 
prometido, y es a muchas personas 
a quienes corresponde el buen éxi-
to de lo realizado, para que no re-
chace, a g r a d e c i é n d o l o , el he menaje 
que quieren dedicarme los ayunta-
mientos de toda la n a c i ó n " , ha de-
clarado el M a r q u é s de Este l la . 
L o primero a aplaudir de estas 
manifestaciones es el fino sentido 
de la realidad. Luego, entusiasma 
el espíritu de continuidad que ani-
ma al jefe del Gobierno- E s muy 
humano sentirse satisfecho de su 
obra . Y aun m á s sentirse satisfe-
cho de la propia labor. Y t o d a v í a 
mejor, rendirse a la magnitud de los 
grandes problemasr de so luc ión len-
ta, persistente e intensa. 
Nunca como a los esfuerzos de los 
militares es aplicable el dicho de 
que "Zamora no se toma en una 
h o r a " . E r a mucho lo que h a b í a que 
deshacer y hacer en Elspaña para 
que los e s p a ñ o l e s quieran ver cum-
plidos en un d í a todos los viejos 
ideales. 
T a l vez la i lusión hizo decir a P r i -
moy de Rivera cuando el golpe de E s -
tado que la dictadura terminaría en 
plazo fijo. El lo , en vez de merecer 
censuras, es prueba de que los mi-
litares no se prenunciaron con miras 
e g o í s t a s . Fueron al poder empuja-
dos por el patriotismo; temerosos de 
que el estado po l í t i co existente lle-
vara al país a las m á s terribles si-
tuaciones. L a buena fe les hizo ver 
la so luc ión en un futuro p r ó x i m o . 
P a r a a lgún: s, esta demora impues-
ta por la realidad sirve para defen-
derse por lo que ellos no hicieron a 
su vez, sin comprender que lo que 
dificulta la obra del Directorio es 
la ps i co log ía del carácter po l í t i co es-
paño l , formado en largas años de in-
curia y fracaso. Bastante ha logra-
do el gobierno militar con desper-
tar confianza y atraerse colaborado-
res en un medio enfermo de todas 
las abulias y decepcionado cen todos 
pesimismos. 
Primo de R i v e r a y sus colegas han 
hecho menos de lo que ellos mismos 
ofrecieron en el tiempo prometido; 
pero mucho más de lo que t;dos es-
peraban. Aunque es «bien convenir 
en que nadie duda de que. en un 
plazo, necesariamente más largo, lle-
v a r á n a cabo todos y cada uno de 
los puntos de su programa. 
D a fe de ello la poca prisa que 
repúbl ica alemana, ofrece un vivo .hay en este pa í s 667,000 personas 
contraste con la presencia de M . 
Joseph Cai l laux al frente del Minis-
terio de Hacienda en F r a n c i a . T a l 
parece que mientras la úl t ima de 
las dos r.aciones mencionadas se in-
clina hacia corrientes de paz y de 
c o n c i l i a c i ó n , buscando en una in-
teligencia con su rival bases firmes 
para asentar la normalidad de E u -
ropa y la restauración del bienestar 
de los pueblos, Alemania se yergue 
amenazante y retadora, colocando 
al frente de su Poder Ejecutivo el 
más reputado y popular de sus fa-
mosos guerreros. L a s apariencias 
son esas. No obstante, creemos que 
muy otra es la realidad. 
L a tremenda crisis e c o n ó m i c a que 
Alemania ha atravesado d e s p u é s de 
la guerra, ha producido terribles pe-
nalidades a su pueblo. Cierto es 
que, a semejanza de lo ocurrido en 
otras partes, ha f: rmalo una peque-
ña minor ía de grandes ricos, gentes 
improvisadas las m á s de ellas, que 
derrochan sumas fabulosas en los 
hoteles m á s fastuosos y caros de 
Berl ín , desplegando un lujo y un 
boato insolentes; pero no es men s 
indudable que la clase obrera y la 
clase media han sufrido y sufren 
privaciones y miserias desconocidas 
en la C o n f e d e r a c i ó n desde hace m á s 
de cincuenta a ñ o s , comparable só lo 
a las que inspiraron a Heine los 
l l
o lo ^ ^ J ^ ^ ^ I X ^ ^ ^ ^ ^ T ^ Í 
Dores de esa edad . Muchos de los S a r m , nt un r h i . o „ 5? 
varones eran bastante « e y o r e s Que e8tam"Ca°t.0 a J J X * 1 ^ 
las hembras : este e . uno de loe „ „ „ „ „ ln PArgent ln¡ , e 3 £ ° ^ 
to4 sencdllos y e s p o n t á n e o s . Fu«> 
un decidido amigo de este pa í s . 
E r a el mandatario europeo máa 
hembra s in el asenso Jatern0 moderado y sobrio, y hubiese con 
14 a ñ o s en Georgia , de 16 en ya- . Kolld!ído la sltUaci6n interna d i 
r í o s Es tados , de 18 « n 0 ^ - ^ ? ^ Alemania si su g o b í e n . o se huble-
m á s y de 21 en ^ o s cuantos entre ra proIongado unof, año8 'ás 
m í o s F l o r i d a y L u i s ana B a j B<H Ha8ta ]os ml enemlg08 ^ 
tados e n que con el asenso Puede A ^ m a n I a t en ían . S S S e n t í 
verif icarse el matrimonio a los l » . , E b e r t un elemento concil?ador, que 
en otros, a las 16; en 0.tr°s' * ¿ 0 * h w i a fuertes esfuerzos para man-
15; en otros a los 14 . A q u í entra- tpner eI equIin)rIo de £ 
moa ya en la zona peligrosa; en E u r o p a 
uno que es Nuevo Hampshire a Máa ^ e8 un 
los 13 y en cinco, que K ^ j q u e pacificar los p a í s e s centrales 
ky, L u l s i a n a , Mary land . Missour i , de p:iiropa Mucho h a b í a hecho cl 
y V i r g i n i a , a los doce. | presidente E b e r t con ese objeto. 
dolientes versos en que d e s c r i b i ó , k s 
sufrimientos de los tejedores de S i l é - . 
sia. Esta s i tuac ión angustiosa se es^ 
tá modificando de una manera muy 
favorable, con gran rapidez, d e s p u é s 
^ « t a c a r s e d ^ / ^ o ' ' «« 
Nenien, f , , * 1 ^ zti y 
h n n s e á U c a . ^ 6 ^ 
Ebert P labor doi 
f f ^ P o » ^ 
pacto de U n r t T bleceMr¿l 
- n t r i b u y o T b ^ ' ^ ^ i 
avance hacia 1» ' ÍUÉ «1 t í 
«opea. Eber* SoPaí ^ a ó i ? 
E l ministro ¿ S í i 
gen tina, don rar, ^ »n i. 
^ el b o m o S 1(?0riGl1^ 
lldas y ellaR ^ n ^ b h 
v i f a de que fc^í, 
esta carta. 10 al PriacJ 
. E s por eso qUe .nf , 
J a s e n t i n a . UJT*1» 
dente alemAu £ ^ 
ello han p a n o j o 0 í < 
más importantes dn 1 88 
Ejérc i to c o m o ^ S 1 ^ 
funcionarios riim* 
Proslderte de la fc^ • 
tados, doctor M a r % ^ 
N ó t e s e que de esto, cinco E s t a - | ' E I g o W e ^ g é . B ^ T T S t o ' j i e - la m á s ^ m e n ^ n f ^ ¿ 
do el ú n i c o tropical o cuas i tropi- ho mucho la cordial idad ger- presidente d i ^ s ^ . 
cal es L u l s i a n a . Se ha convenido 1 mano.argenthia E1 ReB J Aae?te de Mp«»U 
en que bajo los t r ó p i c o s la m u j e r 5 l i c a n ü Aleinlil, de Buenos Aires 
se desarro'la antes y t a m b i é n , i o n . l o r g a n i z ó un funeral c í v i c o para 
dolor! se marchi ta antes. Y as i . honrar la memoria del presidente, 
en L u l s i a n a . p o d r í a haber Justm-j A diiCho acto agistJeron el pre81. 
c a c í ó n para matrimonios tempra- dente de la reprtbljca> doctor Mar-
nos; pero los otros cuatro E8ta- | ceIo T de A ivear y áu s e ñ o r a es-
dos son de c l ima templado y en p0gat í o s ¡ n i n i s t r o s de Relaciones 










uno de ellos. V irg in ia , suele caer 
nieve. 
M r . Marcos F a g g . que es en l a 
F l o r i d a Superintendente de un As i 
Exter iores e. Interior y sus respec-
tivas esposas y el ministro de Ale-
mania s e ñ o r Car los Gneist. 
T o c ó l e a l presidente del centro 
lo para la Infancia, fundado a l l í por organ.'Zador de] homenaje, dou 
una Sociedad, ha dicho en estos Hans L í n d e m a n . hacer e] elogio 
d í a s que s e r í a un bien el no per- del mandatario desaparecido, pre-
mit ir casamientos , de menores de vio el canto de c o r a "Fr iede" . eje-
16 a ñ o s . Y ha a ñ a d i d o : catado bril lantemente por elemen-
— T e n e m o s ahora en el . Asi lo tos de las sociedades alemanas, 
una casada, que es una n i ñ a , que| E l orador e n t r ó a anal izar la fi-
no s irve para el matrimonio y que gura del oresidente. y d i jo: 
vamos a enviar a un colegio de "Surgido del pueblo. F e d e r i c a 
n i ñ a s , si es que en él se quiere a d - ! B b e r t h a b í a aprendido en s u j u -
ventud el o fk lo de talabartero, que 
H O J E A N D O N U E S T R A C O L E C C I O i 
13 de fcUlo de 1S76. setas por estarse de ite en 
mit ir a una a l u m n a que no es sol-
t e r a . De cuando en cuando se d á 
a l g ú n caso parecido a é s t e . 
¿ A Qué se deben estos casamien-
tcs? Cuando los dos c ó n y u g e s son 
Igualmente j ó v e n e s , la e x p l i c a c i ó n 
es: ó b v l a : «e trata de "amor, subl i -
me amor" como canta Manrique ©n 
E l T r o v a d o r . Pero cuando ella no " o r el toreo Ano etc. 
tiene m á s que 14. 15 o 16 a ñ o s 7, E s tan f r a t f l l a memoria que. 
«31 pasa de los 40 y a ú n de los 5 0 . | s e g ú n parece, ya no hay quien se 
hav que e l iminar el factor a m o r i * muerde de las t o r e r í a s que hlcie-
«Q* De lo que se trata es de un ne- |ron con m u c h a frecuencia - a fines 
gocio fraguado por los padres de i del a ñ o - p r ó x i m o pasado, unos to-
i i . LI • • . h - « o v i a aue han querido desha-i108 Por barrio de P a u l a y e! de 
del restab ecimiento del marco y de 'a n o i a . que uan quoim^ uo° ^ W d r a A eon«^eiipn,.«., /i» in 
' cerse de una doncella, apenas sali-j^811 isioro A consecuenr.a üe lo 
a a p r o b a c i ó n uel plan Dawes . L a da de la n i ñ e z y s in conocimiento!<lue esas ocurrencias dieron que 
de la v ida, para a l igerar las car- hablur se uo? s e g u r ó que se pon-
gas de la f a m i l i a . E n real idad, lo 
que hacen es vender s u h i j a . 
D e s p u é s vienen ' las consecuen-
mano-argentina. E l Centro Repu- frialdad"'^nVu??5110* Teí*i 
tral recibió l a ^ u e r l f e , 
bierno. Ebert puso - ^ a ««• 
•iOciallBmo democrl tS t t ? ' 
unificar y aquilatar e u S * 
mocrát ico de Alemania e^ 
L a dificultad en realirart. 
ra empresa causó sufrimilr11 
borrablesjen el p S ^ 
a l e m á n . Y a pesar de eBo.aT 
fué señalada por éxitos 1 
fundos, como el restablecta 
de la? relaciones diplomática 
los países enemigos. 
E r a el homore de Alema^ 
un ejemplo de nonradez y h 
dido decir como Solón: 
"Yo bien deseo poseer _ 
mas no las quiero por Injasbí 
\ i 
Marzo de 1925. 






























agricultura, la industria y el co-
mercio renacen y con estas activi-
dades fecundas, vuelven a imperar 
el bienestar, la salud y la e s p e r a n - ¡ a ' f ^ / V n "plena juventud ,"se^ "ve |a l '«un de la c iudad. Pues a pesar 
dr ía al asunto eficaz rem dio, esto 
es, que p o d í a m o s af lrmnr qne los 
toros no v o l v e r í a n a hacer ae las 





z a . E n concordancia con este ali-
vio de las calamidades de la post-
guerra, el sentimiento de la paz es 
más fuerte hoy en Alemania, s e g ú n 
robustece a los partidos contrarios 
a alimentar propós i tos de restaura-
a t a d ¿ a un viejo, a quien ni quiere ^ todas estas seguridades s« nos 
ni respeta \ re t t íT* mi*™0' * W . y 
• D ó n d e e s t á el r e m e d i o » quien sabe en c u á n t o s ocasiones 
' No es fác i l , s e g ú n los peritos que f 1 ^ . * a n andafo precisamentB por 
han estudiado la s i t u a c i ó n . Se pue- lo« barrios fulleados toros sueltos 
den modif icar las leyes, exigiendo l ^ ^ a n hecho correr y puesto en 
, . _ . _ „ i0 nniAn r o n - ' ^ ' ' I 0 ' 0 a m á s IW un cr sciano. U n 
observadores muy sagaces, que en ¡una edad mayor para la u n i ó n con i ^ t na visto en as-
, , , , yu^al , con o sin el asenso paterno. suJeio y"e be na visto en .as at, 
cualquiera otro momento d e s p u é s del i pero lag leye8 actuales no son res-!183 del .toro- como a las Mfaf de 
• • c- . . „ torr.r.»/>r. norínr. las niifi-l08"1 WOTUftfti ba escapado del pe-
armisticio. Esta comente pacifista petadas y tampoco oerian las nue , trenpndo ñ o r los Morros di. 
v a s . Muchos sacerdotes oficiantes;' 'K™ l e p a n d o por ios h i e n o s üe 
hacen los casamientos s in preguntar, T » * ¡ ¡ j a en la calle de Com-
ía eSad de los c o n ü a y e n t e s con- ? ° 8 t e l ? ; Crter<ía de ^ casa de San 
t e n t á n d o s e con lo que ellos d ! f a J J S S ^epomuceDo. ¿Se h a r á lo po-
c ión monarquma. de desquite y de y a b s t e n i é n d o s e de pedir documen-s lb l e V*™ evltar « « • repitan es-
nuevas agresiones a Franc ia o a | t o 8 . E n este pa í s , poco burocratiza- cenas de esa cla8e? 
. , . - do a ú n . se papelea mucho menos' 
otros pueblos vecinos, cuyas mme- j que en otrogt donde el ciudadano 
diatas e inevitables consecuencias se- | emplea una parte considerable de 
su existencia en recoger f irmas de 
lugar? Háse hecho costumlw 
algunos dueños de carruajes 
dados él- gran patio cóntlgnoBR**4^1 
'teatro' y como ese patio se c o » * l^WT 
nica por üna puerta contigua 
é s t e , los oaileserós, abandoatíj 
sus puestos, se entran de 
con sus descomunales espueías, i 
tiendo ruido, oliendo y no , 
r ía , y disputando en fin un hip í̂ClHir 
d e t r á s de los palcos. Asi 
que en la noche del beneficio i 
s e ñ o r "Salvl los caballos de loi ( 
rruajes emprendieron un «-í i'lSTW "i 
relinchos y coces que alborotí l i M ^ ) ^ 
mitad de la concurrencia. | ua0 d 
campeo 
Sábado 10 de octubre de f^or 
rían duras medidas de represión y 
de castigo contra el pueblo a l e m á n . 
L a candidatura de Hindemburg pa-
rece m á s bien un esfuerzo desespe-
rado del nacionalista belicoso c in-
transigente, que juega su últ ima car-
ta. A u n as í las más recientes .decla-
raciones del Mariscal y de sus parti-
darios se encaminan a demostrar que 
se hal la sinceramente inclinadc ha-
cia la paz y la amistad con 1: s ene-
migos de ayer . L a m a n i f e s t a c i ó n de 
que fué opuesto a la guerra subma-
rina sin restricciones es t í p i c a . E s 
probable que se hayan hecho tanto 
con miras hacia cl exterior, como pa-
ra conquistar los votos de muchos 
electeres indecisos que temen, incli-
n á n d se al mejor guerrero, crear un 
estado de cosas que paralice el na-
ciente restablecimiento de la prospe-
ridad a lemana. 
E L D I A E N W A S H I N G T O N 
E l T r i b u n a l Supremo c o n t i n ó es-
cuchando nuevos informes acerca 
de los casos de pubJioec ión por par-
te de la prensa de la l is ta de con-
tribuyentes por el concepto del im-
puesto sobre la renta. 
B l presidente electo de Cuba Ge-
neral Machado, v i s i t ó las tumbas 
de George Washington y del Sol-
dado Desconocido. 
L a v i s ta sobre la fus ión Nickel 
P í a t e f u é suspendida hasta el jue-
ves do 3a p r ó x i m a semana por la 
c o m i s i ó n de comercio Inter estados. 
L»a J u n t a de N a v e g a c i ó n ha pre-
sentado a l T r i b u n a l Siipremo del 
distrito un escrito defendiendo la 
r e s o l u c i ó n que a d o p t ó para la ven-
ta de los 5 buqiies tipo Presidente 
á la Dol lar Company. 
L a l e g a c i ó n rumana a n u n c i ó ha-
berse llegado a un acuerdo con los 
intereses de la Standard Olí en la 
disputa derivada de la nueva ley 
de minas rumana. 
funcionarios p ú b l i c o s . 
S ó l o poi" e x c e p c i ó n hay alguien 
Interesado en impedir uno de esos 
enlaces. Y si ¿ iespués de efectuado 
consigu/lese anular lo , pe p o d r í a 
causar perjuic io a la t ierna esposa. 
As í , pues, p e r s i s t i r á esta mani -
f e s t a c i ó n de la precocidad ameri -
cana; m a n i f e s t a c i ó n solo superada 
en la India , donde hay n i ñ a s que 
se casan—o son casadas, sin que 
se enteren de e l lo—a l a edad de 
seis a ñ o s y a los doce son enviadas 
al domiciMo del esposo. 
I^os ingleses, que supr imieron 
al l í la b á r b a r a p r á c t i c a ' de quemar 
a las Viudas, desaprueban esta 
otra p r á c t i c a matr imonia l , que con-
sideran, con raeón . contraria a la 
l ibertad y la dignidad de la m u j e r 
y que es a d e m á s causa de decaden-
cia f í s i c a . Pero nada pueden hacer 
contra el la, como no sea propagan-
d a . 
Antonio E S C O B A R 
Martes 28 de enero de 1851. 
Caleseros con espuelas 
¿ Q u i é n h a b í a de creer que en el 
gran teatro se pueden ver d e t r á s 
de los palcos caleseros con espue-
las y botas. m o T t i í i c a n d o a todo 
vecino honrado que paga sus pe-
E n contra de lo que se es-
peraba ayer, después de la in-
t e r v e n c i ó n del Gcbernador de 
C a m a g ü e y . señor Zayas B a z á n , 
en el conflicto planteado entre 
la C o m p a ñ í a de los F e r r o c a n i -
les Consolidados y la Herman-
dad Ferroviaria , parece que las 
probabilidades de un arreglo se 
disminuyen y que la huelga se 
hace inminente. Firmes en nues-
tro criterio, que entendemos 
es el justo, el razonable, el que 
es tá de acuerdo con los intere-
ses de ambas partes y, sobre 
todo, con las necesidades supre-
mas del p a í s , insistimos en que 
las medidas de cohc i l iac ión de-
ben extremarse, para llegar, a 
toda costa, a una transacc ión 
que evite el paro. E s un con-
sejo a la Empresa y a la Her-
mandad, y un aviso al Gobierno. 
V E R S O S S E L E C T O S 
P A L A B R A S P A R A M I V E R S O 
Hondo silencio Inmóvil, abierto, re-
, , (posado, 
ael campo, de los viejos caserones en 
(ru'nas, 
de las plazas vacias, sonoras, d» ¡as 
(finas 
transparencias del agua, del huerto 
(abandonado... 
Hondo silencio Inmóvil del mar, 
(arrodillado 
al ancho de las roncas soledad?" ma-
l i n a s . 
Hijo soy de este albino silencio: unaa 
(divinas 
palabras, ,en la noche, su voz me ha 
(relevado. 
T estas palabras limpias, luminosas 
> (y bellas 
quiero para ml verso: una sarta de 
^estrellas 
vertebrando un concepto claro, rlpJ/lo, 
( fr ío . 
Tinas palabras grises,' alisadas, re-
, (dondas. 
como esas piedrecillas que entre un 
(rumor de frondas 
lame y pul© la lengua milenaria de 
(un r í o . . . 
JUV11MTDD 7 I . B O K A D E ORO . 
L a s cosas van perdiendo sus esqui-
(na«. Empieza 
la hora de los recuerdos. Vueltos 
(atrás miramos 
la senda. Kn nuestras manos, sin 
(gran asombro, hallamos 
un poco de ceniza, un poco de tristeza. 
Los eternos motivos: la gloria, la 
(proeza, 
que nunca amamos mucho, pero que, 
(en fin, amamos 
ya no nos entusiasman. L a estriden-
(cla encontramos 
desagradable; el orden simula la be-
l l e z a . 
E s t a dulce sonrisa flexible tole-
quo asoma a nuestros labio»—av 
No es estraño 
A inmediaciones de la 
Amistad entre el Campo 
y la l ínea del ferrocarr 
formado un Imche tan 
q-ue ayer f ué preciso emj 
j u n t a de bueyes para sa« 
un carre tón que en él se 
terrado hasta el eje. 
Los que por allí tranett»» a 
ó m n i b u s y otros vehfculos « 4 * 
Jan amargamente de los M™*** 
dan a consecuencia de los 
y nos ruegan indiquemos 
sidad de ha/cer una c o m p » » 
pero ¿ c ó m o puede «eto c w ^ r 
se si las incesantes MnTiafl 
lugar a que se , eZ^M ttn 
trabajos como loe que el 
punto reclama? 
Quizá como r e m ^ I o J ^ 2 I d ! 
bas tar ían algunas c a ^ ^ 
piedra menuda. Si es asi. 
seguros de que el bacüe 
q u e d a r á pronto cegado 
D E N U E S I R O 
M A L A M A N E R A DE H # 
O A B R E T E B A S 
Un icomunicante de C j í B 
persona respetable f e ^ e , a ¿ > 
completo crédito. ^ o*» 
que no publicamos f f '¡^a W 
e x t e n s i ó n , que si 611 
tramos de c a " 6 8 ^ ® 
mal . en Cabaiguán e 7 c o D ^ 
de carreteras que 
peor. De ^ g ^ j f ^ ü * 
se halla en <**at™%Ten<* 
de carretera. ^ ^ i n c ^ X 
dido del Conse o ^ o s c ^ J 
^ ei tema de ^ o l ^ J 
B l contratista se na ][fgo' 










condiciones y Pr 
de otros más hondos surcos—es una 
(arruga más. 
Y sin embargo el lento poso de es-
(ta sonrisa, 
destilado hilo a hilo, no lo doy por 
(tu risa. 
—(Fausto, qué pobre Ingénuo!—Ju-
(ventud, que te vas! 
Tr&nolBco I Z Q U I E R D O . 
decisiva pondrá i» 
Nuestro ^ j " 1 ^ estas ̂ ¡ M 
nos Pide que desde ^ ^ 
Informemos . ^ d e f e c t u ^ 
funcionario ^ ^ s i r n i r < j » 
oedlmlentos de co ^ a i g ^ K< 
que se emplean ^ i n ^ ^ r 
loe olvidos e V o m o B U & < í contratistas. Como p ^ t o y , 
(rante c a í a dentro de M ^ ^ S ^ 
gue de ^ ^ L e r a s ** 
bien y ^ / ^ r a s l a ^ ^ i d » 6 ^ e6lidamente. r e c ^ J 
esencial de la ca,Jel 
te, cuya bnl l f°lentein«nte 
el D I A R I O reclenx 
j u s t i c i a . 
"ir-. 
ir. 
e ei ^^ .J fJ^^j i ;^ 
dUo8J* so*
C a r r e r a s , B o x e o , B a s k e t b a l l 
B a s e B a l l , J a i - A l a i 
N o t i c i a s D e p o r t i v a s 
A t l e t i s m o , T e n n i s , G o l f 
N o t i c i a s D i v e r s a s 
5- . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A B R I L 1 8 D E 1 9 2 5 P A G I N A D I E S I S I E T E 
^ T ^ b s e r v a d a p o r e l C o a c h 
^ F o u r n i e r q u e U s o d e l o s P u ñ o s 
V a n : o c o m o J a c q u e s f u e r o n ia su l ta -
c o n f i r m a n sus p a l a -
a r i a B i e n e n 
^ ' otrOS T o a r l o d.-l base b a l l 




^7 CRONICA DE " J O E " V I L A 
-i 17 (Por la penitenciaria hecho un hombre 
vrvRjC a'brl1 í ^ i t e d nucTo. d e d i c ó sus actividades al 
« - ^ d i r e c t o de la ^ i t e ^ bas6 b a n . gu falta h a b í a s do ol-
.-, m»" :ersióii exacta ' 
^•^onuncladas j p r el . ^ -j p;"ro_un d ia . jugando en Boston. 
V J á e m r ¿ \ ¡ no uno do Icr, Braves . catorce , anos 
S i í í en E ' ^ " 5 l i t r o s des p u é s de eu delito le g n t ó : 
vidada y era un player bri l lante. 
Paz el 
ib o a) „V 
S r t e ^ 
Un n ^ i 
^^ticoT1 
^ a r a d. 
:tuacióu de. 
itar ei ¡ f ^ W 
emania. 
irPr mer ^ 
tr de 680,851 




I S f c J í e . ses:Ún oHfln los " P ó n g a n l e otra vez el traje a ra-
< o S u e ¿ m a n - S - a s . y Que vulB.^va a l presidio" 
^ ; S c o . Meyers se ma , r e l e n t e jugador se r e t i r ó 
V * e } j S inicio ^ I j r ^ a z z y i d e l deporte con el dolor de aque-, c/to ei u"1''" J„ a Dazzy, aei a e p o i i « i;uu ci ^ 
^ V a i p e n a z a n d o a I ) ^ z y e s t ú p i d a y nec ia . 
^ i n t e n c ^ ^ obMgar, ^ ^ dias ^ 0has Commiskey( 
de los Robl^.Ja1P0 fué en el San L u i s Browns jugaba 
su irai>a£g0 de Arthie L a t h a m . excelente c ó m i c o . 
con 
¿odol-..rnier. tttW regular-
^rmn^i t U u l l o . fué 
- insultos de Me-
de ayer, y du-
es un 
^ / j u e g o 
-J<nnings Tos s o p o r t ó 
t tariofi 
t&^v 'mirnier bateó un ro- usara frases indecentes para di- tulrlo una de las mejores primera 
f ^ ^ i A lugar a un double ¡ rigiree a los contrarios, que se bxse de ^ de la 0oBta dRl pacíw 
9ue ,da10 aui Meyers se fué | re ian como nadie de sus chistes . ..ico_ donde el año paBado j358i 
ya en el cuar-
buen jugador en tercera y un gran 
bateador. E l usaba toda clase de 
jaranae sobre el terreno. Que se encuentra fuera «leí line-up del 
Ten ia la costumibre de dar sal- team de Connle Sdack a consecuencia 
tos de carnero , cada vez que ha- de haberse fracturado una rodilla. E l 
cia una buena jugada, y sin em- manager del Piladelfia contrató los 
sis abargo. nadie supo nunca que sorvlcios de J i m Poole, para susti-
E l t e a m u r u g u a y o r e i v i n d i c a 
e l b u e n n o m b r e d e l p ú b l i c o 
c a t a l á n e n v a r i o s p e r i ó d i c o s 
M A D R I D , abr i l 17. (Asso-
ciated P r e s s ) . — V a r i o s diarios 
de Barce lona y Madrid publi-
can hoy la s iguiente nota del 
c lub de f ú t b o l uruguayo que 
e s t á visitando a E s p a ñ a : 
' T o d o el team nacional , 
asi como sus delegados, los 
representantes de la prenea 
u r u g u a y a que les a c o m p a ñ a n 
y el c ó n s u l general del U r u -
guay, que ha presenciado los 
partidos jugados en l \ r c e l o -
na, &3 encuentran intensamen-
te agradecidos al e s p í r i t u de-
portivo y a la c a r i ñ o s a acogi-
da que nos ha dispensado el 
p ú b l i c o c a t a l á n . Si hemos 
perdido, debemos atr ibuir lo , 
m á s que nada, a la ausencia 
de dos de nuestros mejores 
jugadores y especialmente Pe-
trone, que es el a lma de este 
team, puesto que él solo ha 
marcado 19 de los 22 tantos 
con que cuenta el equipo na-
cional en e&ta j i r a . " 
" I n ú t i l es desmentir la sor-
presa de que nos hallamos po-
s e í d o s ante la injust ic ia de 
un diario 'de Montevideo, cu-
yo nombre ignoramos, al a tr i -
buir ese. suceso al nfjhle pú-
blico de C a t a l u ñ a , que nos ha 
recibido con un afecto verda-
deramente pa/ ternal ." 
W I L B U R C O O P E R 
H c n o B o A r a m í s d e l p i n o D u r a n t e e l R e c i e n t e M i t i n H í p i c o d e 
H míe .vicjvjio s>o -"~ i V̂ ÍU,** — — -
parece 'lu lo2 comenta-1 Pero Dathajm era demasiado hom 
¡ado ^ . ^ f ^ a r ó un blow | bre para excederse en comenta 
^ F o ^ 1 h u b ¿ e s c a p a d o / 
si °0 arranca la cabeza de 
L a s b a s e s e s t a b a n l l e n a s y 
S I pltoher zurdo que el año pasado 
l-er^eneció a los Piratas, y que alio-
na se encuentra en las filas de los 
Cub: del Chicag-o, Cooper fué desig-
nado para actuar en el segTindo juego 
4el Campeonato centra sus antiguos 
compañeros; pero é s tos lo hicieron 
saltar del box como un tapón de sidra 
p e l e a r á e n u n b o u t a d i e z 
r o u n d s c o n t r a " B i l l y , , P o l l o c k 
N'EW TOK1-C abril 17. (Unints 
Press) .—Aramls del Pino, peleard 
con Bllly Pollock, diez rounds en 
Scranton, Pennsylvanla, el 24 de 
Mayo en vez del 24 de este mes, 
como se habla anunciado oriplnai-
mente. E l cambio de la fecha je 
hizo necesario por el hecho ae QUO 
se deseaba incluir la pelea Pino-
Pollock en un programa de es-
trellas, y las otras peleas no po-
dían prepararse para oste mes 
Del Pino se e s tá entrenando to-
dos los dtas y al mismo tiempo 
preparándose muy bien para «u 
peKU'iáa pelea. E l cubano espera 
estar en perfectas condiciones. De 
hecho, e s tá listo para pelear aho-
ra y si su mana&er puede buscar 
otra pelea para él, él podría en-
trar en acción antes del 24 de 
Mayo. Una pelea para principios 
dó mayo le vendría muy bien, 
pues tendría unos 20 días para 
prepararse y descansar antes del 
bout con Pollock. De cualquier 
modo, el inteligente y pequeña 
llghfi.velght espera ganar de aquí 
en adelante. 
B o w i e e l C i n c u e n t a p o r C i e n t o d e l o s 
" F a v o r i t o s " h a n G a n a d o l a s C a r r e r a s 
C o m o c o n s e c u e n c i a de la c o n f i a n z a d e l p ú b l i c o en las M u t u a s , e | 
n ú m e r o de t u r f m e n que c o n c u r r i e r o n a l H i p ó d r o m o d e M a -
r y l a n d h a s ido este a ñ o m a y o r que en t e m p o r a d a s a n -
ter iores . — M u n n h a s ido r i d i c u l i z a d o 
]e  
"¿abajo del coach en las ba-
L a t h a m , a l principio, e ra tan po-
pular como Nick Al trock, cuyas 
maromas hi larizantes constituyen 
prescindible, y todoe losi una ¿ e ]a% mejores atracciones del 
hombres preparados JSSt a los corredores, y 
íltrock y Schacht, los pa-
1 . . i ^ A -i TI unía 
baseball cuando aparece en el dia-
mante su club, «1 Washington. 
A l t r o c k hace veinte a ñ o s , cuan-
do plVflieaiba por el W h i t e Sox, 
era un jugador serio, v Jioy toda-
v ía , cuando tiene que nacer a l g ú n 
razón de persistir es U.P01 trabajo especial en el coaching, 
coacher que insulta a ^ s j u - m d a c0 frcCuencia su role de 
««nirarins COU alusiones 
iore? contrarios cuu *u | payaso. 
««les oue no pueden ni r e - | ^ ' . 
s Uuo _ ^ _ J X j . — _ JjOS umpires , naturalmente . 
„. i , Washington, rinden una 
C eficiente cuando los_ colocan 
iciones. Lo que no .ie-
O l f ¡ C l i m e n t e P o d r á R i l t l l J o e J u d 8 e b a t e ó l e h o m e r u n 
n r 1 8 - m " N E W Y O R K , abri l 17 . (Amer i -
h í i r i í i r l - Q t D f n n O P r í m O r can) (Associated P r e s s ) — Joe 
Ü C l l l ü l L O l ü i I I U u I l i l l l l ü l Judge. pr imera base del Washing-
ton, fuó el a l m a de la victoria, 
Pi 1 J I I o a 1, obtenida por los Senado-
r i i o c t n n o n o n n r n n o r n o res soibre ^ Y a n k e e s ¿«1 New1 
\ U u ü l U U ü SUO J U i l l U N C I U O Y o r k , dando a los campeones del 
mundo un margen , 3 a 1, en la1 
pr imera serie de l a t e m p o r ¿ 4 a y 
r-i i-> i • , i i v ' e m p a t á n d o l o con el F i l a d e l í i a en R , . - . , , ! ^ ^ ^ . ^ r ' „ L • l 
E l B a m b i n o e s t a r á ausente de l d i a l el segundo lugar de la L i g a . J u d - P.!essler m o t e un t iro b a j o que le 
i e r o n s u I n v i c t o l o s 
n c í n n a t e e l 
m o i u e p d e l a S e r i e 
Zlnl en ios periódicos . ieTi;p- ™ m a n t e p o r e s p a c i o de u n m e s v 66 l i l ? p i ó las base,3• que estaban ^izo P i n e l l i en e l o n c e n o inning r one nunca ha sido j u - ' t á n en e j o r p o s i c i ó n que nadie u , a m c ^ e s p a c i o a e un m e s , y llenaSis en e l CUarto inning con su v r ¿ , J • i 
^ T ' r a r t e l tiene una voz de P8™ escuchar estas , alusiones y m i e n t r a s tanto , sus r iva l e s v a n segundo j o n r ó n en dos dias . Dutch y rue 10 c íue P^OClujo l a c a r r e r a 
ÍOr de vapor' que fastidia a los permit ir las cuando son alegren 
a poseer rjq^ 
5 Por injusto,, 
^LM vTlos11 espectadores. Sii nobles; pero cuando los jugadoTes 
confirma sus insultos a los I se eJ£C^f^Jf°bard_e™ent«:_al_udi_en-
a c u m u l a n d o b a t a z o s c u a d r a n -
g l a r e s 
N E W Y O R K , abr i l 1 7 . — (United 
P r e s s ) . ' — L a s oportunidades de B a -
be Ruth para establecer-^un nuevo 
record de home runs este a ñ o han 
L E C C I O i 




>é patio se m 
srta contigua 
»s. abando: 
sntran de rotó 
ales espuelas, 
;ndo y no t 
en fin un 
¡eos. Así 
es de otros teams, el pre-j do a cuestiones famiM'ires o ínt i -
Hevdler haría perfectamen-; mas. entonces es la o b l i g a c i ó n del 
m senararlo del base b a l l . I umpire a r r o j a r del terreno a l idio-
¿ e r pécó seguramente al arre-1 ta que se atreve a real izar tan 
sus cuestiones en el diaman-i triste h a z a ñ a , 
mn los cuños, pero es más cen-, E l p ú b l i c o aplaudo el bise* ball . 
la conducta absurda de cuando es .honesto y limpio, y los, fra,ca£ad.ü completamente por otro 
2 insultándolo cobardemen- umpires "feroces" no encuentran g,olp! de mala suerte que le ha he-
gran a c e p t a c i ó n con el p ú b l i c o . ¡ cuo lr a someterse al b i s t u r í en el 
Alamos jugadores creen muy' E s imposi íb le impedir que el pú- hospital de Saint Vincent. 
Tertido insultar a los contrarios, blico I n s u í t e o fastidie a un j u - • L o s m é d i c o s dicen que la opera-
o en ocasiones a aludir ga'dor o a un umpire , pero los1 ción de abeeso que ha estado pro-
estiones intimas, o a calumniar-1 jueces del juego e s t á n en la obM-| duciendo muchos dolores al Babe, j Peckinpaugh, ss 3 
•gación de impedir que los jugaao- , lo m a n t e n d r á n en c a m a por lo me-i R u e l , c . . . 3 
R«üerdo el caso, de un excelen-1 res se insulten cobardemente. E s - , nos dos semanas, pero se sabe que 
jofadpr que se .ret iró h ^ e do-, pecia'imente, esoi- coachers que.; los directores del New Y o r k Y a n -
afes, debido al injusto choteo. 1 quieren ganar «1 juego con pola- kees no e s t á n seguros de que pue 
|I iabla cumplido seis meses de | bras soeces y cobardes, deben ex-
;i6npor asalto y r i ñ a . Sa l ió de' c l u i r s e . 
Ruether , .sxpitcher zurdo del Broo-
k lyn , t a m b i é n l l e v ó la mejor parte 
de la pelea con Bob Shawkey, de 
los Y a n k e e s . 
Véa&a el score: 
que d io e l t r imer t r iunfo a l 
S a n L u i s 
W A S H I N G T O N 
V . C . H . O . A . E 
CINCHÍNATI. abril 17. (United 
P ie s s ) .—Los tres juegos seguidos" 
ganados por el Clnclnnati, en una se-
rle- de victorias, ' terminó hoy aquí 
cuando los Cardenales ganaron 8x6 en 
E ! B a t l i n g A v e r a g e d e M i k e 
Miguel Angel G o n z á l e z , el cat-
cher regular del San L u i s de la 
L i g a Nacional , e s t á babeando .37b 
en los tres juegos en que ha to-
mado parte de los cuatro que lle-
van ya jugados los Cardenales que 
comanda R i c k e y . He^ta ayer el 
batting del cubano es el siguiente: 
J . V b C . H . 2b 3b H r T b Ave . , za del Publico en las Mutuas, el 
numero de asistentes a las funcio-
375 nes en Maryland, ha sido este a s o 
mucho mayor que en los anterio-
NO Q U I S O ENTREGAR L A F A J A 
N E W Y O R K , abri l 17 .— (Uni - dos los que cometan alguna v i l l a -
ted P r e s s ) . — D u r a n t e el reciente n ía , realizando combinaciones s u -
meeting de Bowie Md. el cincuenta brepticias con los apostadores. 
por ciento de los favoritos ganaron' E l 29 de abr i l , comienza en J a -
las carreras , ofreciendo a s í una re- maica la temporada h íp i ca Metro-
muneraciou considerable a los que politana. L o s leaders de la misma, 
s e g u í a n la s e l e c c i ó n ?Je la Mutua.! d e b í a n recordar bien el ejemipjo de 
Ahora esos hombres son los mejo-1 Maryland, y hacer algo por el es-
res propagandistas dsl s istema, p o r - ¡ t i l o , para proteger los intereses de 
que dicen que: " E l hombre de H i e - | l o s apostadores de ^ e w Y o r k . 
r r o " no los e n g a ñ a nunca con sus 
selecciones. L o s d u e ñ o s de caballos i JJI m i é r c o l e s por la noche, W a y -
que quieran hacer trampas, e s tarán !ne B i g Munn, el famoso luchador, 
ahora fuera de a c c i ó n , porque "O p;.0Ce(jente de un colegio de Ne-
hay "Books" a quienes se pueda dar , braska, p e r d i ó su t í t u l o de c a m p e ó n 
el "tip" del caballo preparado. | dei Mundo en la - L u c h a L i b r e , a l 
E u los T r a c k s , donde los Book-; ser tumbado dos veces en catorce 
makers manejan las apuestas, un minutos, por el e x - c a m p e ó n del 
35 o 40 por ciento de los favoritos,! Mumlu, Stanislao Zbyszko, en F U 
ganan siempre. De esa manera, los iadelfla. Munn, r e c h a z ó el veredlo-
Bookmakers , que marcan el favorl- t0 de\ referee n e g á n d o s e a entre-
tismo, pero no corren ql riesgo de: r a r ei cinto del Campeonato, y 
respaldarlo con su dinero, tienen j amenaz5 con establecer una deman-
m á s chance de ganar, a m á s de las . ¿ a contra esa d e t e r m i n a c i ó n , 
posibles combinaciones, con jockeysj Los expertos en las cuestiones da 
o con d u e ñ o s de caballos poco es- L u c h a L i b r e , han ridicul izado a 
crupulosos. - MunP, desde * que le g a n ó a L e w i s , 
Como consecuencia de la conflan* 
0 0 
J o e S h a u t e b l a n q u e ó a l o s 
B r o w n s d e j á n d o l o s e n c u a t r o 
h i t s , t o d o s d e u n a e s q u i n a 
declarando que no tiene cartel pa-
ra resist ir media hora de l u c h a , 
con otro "as del c o l c h ó n " y t a m -
b i é n l lamando la a t e n c i ó n a Munn, 
por la existencia de un C í r c u l o da 
res. A h o r a , no hay confidentes, que Luchadores , con los cuales e l M u -
puedan anunciar a l "Book" cuando chacho de Nebraska , no q u e r í a me-
un favorito e s t á " F u e r a de forma", dirse a ú n . 
Otra nota agradable para los j E l viejo Zbiszko, que tiene y a 
apostadores de buena fe en Mary- cincuenta a ñ o s , es ahora" nuevamen-
land, es la cruzada contra los r a - te el c a m p e ó n , y se espera que 
i toros de Establos y contra los T u r - ¡ Munn, l u c h a r á en breve con el ven-' 
fmen que se ponen de acuerdo conocedor de un match entre Zbiszko 
S T . LOUHS, abr i l 17. (United i ellos, para desipojar al púb l i co . Has - y el e x - c a m p e ó n L e w i s . 
P r e s s ) . — J o e Shaute p i t c h e ó un ta ahora, solo un d u e ñ o , y su string] E n tanto Zbiszko el p e q u e ñ o , 
juego de 1 por 0, d á n d o l e la vic-! de corredores, ha sido arrojado flel, Londos, Gardin i y Stetcher, no p ú e -
toria a los I n d i i n s sobre los parque de Bowie, pero parece que den optar por el t í t u l o . 
Browns , hoy. Speaker t a m b i é n to-1 eStán ftslméfttos a continua!- proce- -
m ó parte principal en la t e t o n a , diendo en j j forma( contra to- Jo» VTUL 
pues su roll ing lento a Sis ler per- ¡ 
m i t i ó a Jamieson el anotar des-1 — — ——— — — • 
de tercera en el primer i n n i n g . I # > • f « l V Tí í. 
E n ei s é p t i m o hizo un tiro p^fec - ¡ J J J ^ Q J J s u e n t r e n a m i e n t o L o s b a n t a m s K o s e m b e r g y 
to desde lo profunao ael canter 
field d e e p u é s de coger un fly de 
l e r no q u i e r e l u c h a r E l a p a c a i d a e n F i l a d e l f i a 
S o í d f t o * B m , s i n o c o n Z b y s k o f a v o r e c i ó a l o s " R e d S o x " 
eron un corô j 
que alborotó í 
irrehcia. 
da j ^ g a r por lo menos hasta den-
tro de un mes y a ú n entonces no 
e s t a r á en condiciones de real izar 
una verdadera "labor R u t h " . 
L a epidemia de home runs que 
se in ic ió con el juego inic ial de la i Dmcan 3b 
temporada hace casi seguro que c o m t s ' cf 
R u t h t e n d r á gran dificultad en ga-' Meusel If 
MoNeely, c f . 
H a r r i s , 2b . 
Rice , r f . . 
Gosl in , If . 
Judge, I b . 
McNal ly , 3 b 












11 Innlngs. E l Saint Louis reunid sus i Bennett y t r a b ó a W i l l i a m s , que 
l o s b o x e r s s u r a m e r i c a n o s L y n c h p e l e a r á n d o c e r o u n d s 
0 hits con bases por bolas de Sheean. trataba de l legar de segunda a 
1 haciendo 5 carreras en el primer in-1 tercera . L o s Browns no lograron 
0 ning. Los Reds empataron en el s^p-
0 timo pero no pudieron aprovecharse 
0 dw las oportunidades de ganar en el 
V séptimo y el déc imo. Las carreras de 
0 
la victoria se anotaron cuando Bress-
ler motó un tiro bajo de Pinelli sobre 
Holm, con dos outs en el 11 Inning. 
qu.3 ninguno de sus corredores le N E W Y O R K , abr i l 17 . ( U n i t e d ! N E W Y O R K , abr i l 1 7 . (Asso-
nasara de la segunda l a s e a Shau-1 Press ) . — L o s boxeadores amateurs ciated Press ) . — E l c a m p e ó n de 
t sudamericanos inic iaron su entre- boxeo peso bantam Oharley P h l l 
Milton G a s t ó n , que hacia su de-' namie >o esta m a ñ a n a corriendo Rosemberg, y el exposeedor del t í -
but en la . L i g a A m e r i c a n a como en el Centra l P a r k , y reportaron tulo Joe L y n c h , se e n f r e n t a r á n el 
pitcher de los Browns , r e a l i z ó una al m e d i o d í a en el Gimnasio St iU- d ía l o de mayo en L o u i s v l l l e en 
hermosa labor, pero fué superada' man para una l igera prac t i ca . u a bout a 12 rounds, discutiendo 
L o s sudamericanos e s t á n t r a í a n - el campeonato . por la de Shaute, del Cleve land 
C L E V E L A N D 
^ YORK, abril 17.—Uniteu1 F I L A D E L F I A . abril 17. (America-l-nar el campeonato de home runsi Pascha l , r f 
ss).—José Stecher, de Nebras- na) / (Associated Press ) .—Los Red , este a ñ o ' ? mucho^menos p o d r á es-i Pipp, 11). 
uno de los muchos lanzadores! Sox del Boston interrumpieron la ra-1 tablecer W nuevo record. E l es el W a r d , 2b 
campeones, ha reaparecido como c-ha de suerte de los Americanos del mejor bateador que ha existido, pe-1 Scott. s s . 
e octubre d« l í l l j retador número uno de Stanis- Filadelfia y ganaron su primer juego i ro d i f í c i l m e n t e puede dar a sus r i - j O'Neil l , c 
as Zbyszko, que le g a n ó el t í t u l o de la temporada hov, por un score de v'iles una ventaja de un mes y ven- Sha>wkey. p 
estraño I Big Munn en Filadelfia el m i é r - , 4 a 3. L a lluvia fué causa de que s» 1 cerIos F r a n c i s , p 
Totales 
«es por la noche. Stecher ha pre- suspendiera el juego después de l a ; Char l ey Hartnett , el catcher es- J o h n s o n , p . 
s de la «! l«¿*^lo un reto a Munn ante la mitad del inning de los Atlét icos en i trella de los Cubs- ya tiene tres ho- | x -Shanks . . 
Campo de Ma.nWüilsión de Pennsylvania. D e t p u é s el quinto inning. Lefty Graves, el I me runs ? Goose Goslin, el o u t - ¡ ^ - " O ' í n n a n n 
errocarril, se ÜBM Zbyszko derrotó a Munn de lazador de Conie Mack, trató otra vez f-'elder del Washington, tiene dos. 
i€ tan rffoWB'ii naJa manera que d e s t r u y ó lajde. amansar a los Red Sox, pero ¿e Goslin Parece es la P r ó x i m a 
;iso emplear«•Wtación del jugador de foot- puso wild y tuvo que retirar?- estrella del juego y un bateador 
aja sacar a W»»!!. Stecher le te legraf ió a la Co-1 que puede disputarle a R u t h los 
n él se hailao-Bl'ién de Pennsylvania, pidiendo Anotación por entradas: | honores de la temporada, 
je. el nombre de Munn fuese bo-j C. H. E . L o s Yankees se encuentran c la -
If transtoa «B^0 ê su reto formal y s u s t i t u í - J ramente descorazonados por la ma-
•ehfculos «^B0.1** €l «ie Zbyszko. iBoston 002 n 4 6 l l a suerte in ic ia l que han tenido y 
de los e a í t o í ^ B ^ e r tuvo el t í tu lo en su po-1 Filadelf ia. . . . . 300 oo— 3 7 o! Que les ha quitado al Base de la 
i de los b í t o » ^ » los grandes días de luchas! i l í n e a de fuego durante la parte 
quemos la !i««-P-NeT York, cuando el campeona-' Bater ías : Qulnn y Plcinich; Groves. mas lmp0rtante de la temporada. 
na compoítófe» ttipbiaba de manos todos los walgerg y Cochrane. I L a s ^ f r a s simplemente p o d í a n mos-
eeto cons?l*P^- con una regularidad crono- Z l Z ^7~, t rar que el Babe no se echa de me-
s línviag no i h a n l P E h h p f c P n n i P I l f r a uos, pero é l le pone algo al team 
edan empre^lT- U W I Ü C L c U U v l o Í>C C l l t U í í U U tí su presencia que no so ha l la 
me el expr»»pail CODlUVO fin T i n t r n h í t Q . r cuando él e s t á ausente. 
1 E n el onceno inning G o n z á l e z 
b a t e ó un hit e n t r é j a s piernas de 
Y A N K E E S Brerís ler . Thevenow b a t e ó un dou-
ble sobre p r i m e r a . Sotheron ba-
V . C . H . O . A . E . i tea un roll ing a B r e s s l e r . B ladfs 
b a t e ó un fly a B r e s s l e r . Hqlm ba- Jamieson, lf 
• • , 5 1 2 0 4 0 tea a P l n e l ü , cuyo tiro a primo-1 Spurgeon, 3b . 
• • 5 0 2 3 0 0 r a fué bajo, y la bola d i ó en la Speaker, of . 
• • 4 0 0 0 0 0 almohadilila rodando por la linea i J • Sewell , s s . 
• • 4 0 1 4 0 0 con d i r e c c i ó n a, home, cogiendo 
. . 5 0 1 10 0 O B r e s í l e r la bola y persiguiendo a 
. . ^ 3 0 1 1 1 0 Holm mientras c o r r í a , y c a y é n d o -
. * 3 0 1 5 4 0 sele la bola, en cuya jugada Gon-
• 3 0 1 4 6 0 zá lez y Thavenow anotaron Horns-
. . 2 0 1 0 0. 0 by fly a W a l k e r . Dos carreras • 
• . 0 0 0 0 0 0 Totales 
. . 0 0 0 0 0 0 SAN I.UI3 
• 1 0 0 0 0 0 S T . L O U I S 
1 0 0 0 0 0 V. C. H. O. A. E 
do de perder el exc4so de peso y | v 
Blades, lf 
contuvo e n c u a t r o h i t s g ^ , , ^ e n f e r m 0 ) y í y e r 
- ^ l ^ o n g a n a n d o p o r 2 a 0 h a M a e ^ e o r a d o p o r l a t a r d e ^ a u s s h a s i d o e l s e g u n d o e n 
p i t c h e a r u n j u e g o c o m p l e t o 
e n l a L i g a A m e r i c a n a 
3 6 1 1 0 27 15 0 
x -Shanks b a t e ó por S h a w k s y en Holm. rf 6 
el sexto. Hornsby, 2b . . . . 4 
xx-Hoffmann b a t e ó por F r a n c i s Bottomley, ib . . . 4 
en el octavo. Bell, Sb. ., . ' . . . 4 
' íuel lor, c¿ . . . . 1 
A n o t a c i ó n por m t r a d a s Douthitt, cf . . , . 4 
Washington . . 010 401 000—6 Schmidt, c , . . 3 
Y a n k e e s . . . . 100 000 000—1 Shin ners, x . 1 
González, c . . 1 
Thevenow, ss . . . 5 
Ithem, p . . . , . 3 
Myers, xx 1 















Myatt, c . . 
Stephenson, r f 
Knode , I b . . 
Fewster , 2b. . 











expresan completa s a t i s f a c c i ó n por 4 ]r ( { ¡ g ^ g e S C a r l a t Ú l ? 
1 el trato que se les ha ofrecido, i 
C H . O A . E | No esperan estar en la mejor con-
_ ' _ ' ' [ _ d i c i ó n el primero de mayo, p^.ro . CHICAGO, abril 17 .—El line-np da 









4 o torneo hasta ese dia es una ven- un nuevo y rudo golpe al saberse'que 
1 o tajosa deferencia que agradecen el outfielder utillty A r t Weis, padeco 
2 0 cumpl idamente . ¿un ataque «le escarlatina, y no podra 
1 0 ipi r ~ | » ' • • T~ jugar durante 4 o 5 semanas. 
0 o E s t a n i s l a o L o a y z a , r e p u e s t o 
5 o, 
1 o N E W Y O R K , abri l 17 . (Un i t ed ; 
P r e s s ) . — E i s t a n i s l a o L o a y z a , l ight-; 
U n c a m b i o d e l a n z a d o r e s 
V . C . H . O 
BOSTON, abril 17. (United Press? . 
Wlll látn "Roay" Ryan, el pitcher de-
recho del New fork Ciants, ha sido 
con J a c k Bernste in el 2 de m a y o , 'cambiado al Boston Braves por el plt-
A E ! Si gana esa pelea probablemente Tim McNamara y una cantidad 
_ _ s e r á matcheado con Sid T e r r i s «n en efectivo, según se anunció en las 
5 27 14 0 w'eight chileno, e s t á completamen-
j te repuesto de la l e s i ó n que reci-
I b ió en la mano y listo para pelear 
44 8 11 33 u 3 
bache ^ ' i ^ a Press).l'Dea\; al 





. «n 4 hits y los Gigantes gana-
a 0. obteniendo una ventaja de 







N E W Y O R K , abr i l 17 .— (United 
P r e s s ) . — C h a r l i e Ebbets , propieta-
' rio de los Dodgers del Brooklyn , 
y el principal d u e ñ o del club de 
la L i g a Nacional en lo que a an-
S U M A R I O 
Home r u n : J u d g e . 
Two base hits: W a r d , J u d g e . 
Sacrif ice: P e c k . 
Bases robadas: G o s l i n . 
Double plays: R u s l a H a r r i s ; Totales 
O'Neill a Scott . 
Bases por bolas: de Ruether 5; X Shinners bateó por Schmidt en el 
de S h a w k e y ' 3 . octavo. 
Struck out: por Ruether 4; pori X X Meyer bateó por Rhem en el 80 
S'hawkey 2; por Johnson 1. CINCI.VITATI 
Hit by pitched bal l : by Shaw-
key (Gos l in y H a r r i s ) . y . c. H. o A F 
Quedados en bp-ses: W a s h i n g - | „ _ , — — — — I _ Jl' 
ton 3; Yanko' .s 1 2 . Crttz, 2b 5 
0 Tobin, r f . . 
o I Rcibertson, 3b 
0 S i s V r , I b . 
01 Wil'iaims, lf 
o o^MoManus. 2b 
0 o ! Bennett , cf . 
Dixon, c . 
Gerber. ss v 
Lamotte , ss . 
G a s t ó n , p . 
x-Busih . . 




C H E 
_ _ _ ¡ t i g ü e d a d se refiere, se dice que es-
000 010 001— 2 9 o t á gravemente enfermo en sus de-
000 000 000— 0 4 1, partamentjos del Hote,' Waldorf-'••iam \r Dean y D€Vine: Genewich'' ATt'oria. E s t a tarde so dice qnh ha pitrhers del Chicago fueron mu-
' -^^uard y Gibson. ^ n ^ m ^ n ichos e inefectivos y el Detroit g a n ó 
( A M E R I C A N A ) 
1C1ETROIT, Michigan, abr i l 
- ( P o r Associated Press ) . — ' L o s 





M u l t a d o s d e l o s j u e g o s d e 
a y e r e n l a s g r a n d e s l i g a s 
Luis 
NACXOITAI. L I G A A M E R I C A N A 
Hs g- r i - , 
•,<%Tork 2- ó nnati 6 Innings) Washington 6: New York l . 
Pinelli, 3b . 




Smltl., lf . 
Caveney, ss . 
Hargrave, c. 
Sheehan, p, 
Benton, p . 
Bohne, x . , 
pitchear un juego comp-leto, pues j N E W TOKK. abril 17. (Associated j Mav 
el pr imero f u é Shocker . P r e s s ) . — E l matchmaker de Polo 
17 D e F o r e s l l o g r a a n t i c i p a r a ! ^ 
5 d e j u n i o e l m a t c h e n t r e 
el juego f inal de la serie 9 a 3 ( J g j j g y G i b b O U S 
Dauss, a p r o v e c h á n d o s e de l a oscu- —"m*^^ j . . . W V U V U j 
r idad del d ía . fué el segundo en 
A n o t a c i ó n por enfrailas: 
Grounds, .Tlmmy DeForest, ha logra-
do anticipar hoy, del 12 de Junio al 













0 5 0 
0 0 0 
1 0 2 
0 0 0 
0 0 0 
















oficias de los Braiqjs aquí hoy. La. 
— cantidad pagada en efectivo en esta, 
A c o s t i ^ a n o n u d o a c a b a r s u ne&ociacwn se tiene entendido que e » 
«AVWVMWW r ^ de unos 55.000., | 
¡ ¡ j u e g o c o n t r a e l N e w O r l e a n s j y t o | a g a f l ó w m n t o k 
» q u e g a n ó c o n s c o r e d e 3 x 1 t r a c k a d o s ^ ^ 
n » 0 0 E l petlt lanzador cubano José Acos-
— — — — — — ta, "Acostica", abrió el juego de ayer 
Totales . .29 0 4 27 12 0 contra el New Orleans, pero como no 
j - é a t e ó por Gerber en el OC- se presentó en buena forma, tuvo que 
tavo. abandonar el centro del diamante para 
darle entrada a Welzer. E l New Or-
A n c t a r i ó n por entradas leans aprovechó del poco control 
Cleveland . . . 100 000 000—1 
S t . L o u i s . . . 000 000 000—0 
C H I C A G O , abril 17 .— (Associated 
Press) .—Wil l ie Ritola ganó esta no-
che el evento a dos millas de la com-
petencia d# track organizada por «1 
instituto Sanearlo Americano. Cubrió 
la distancia en 9.23, derrotando por 
estrecho margen a Red Burke, de l a 
de esos dos.pitchers y ganó el maten j Universidad de Chicago, a quien ha-
por 3 a 1. „ hía concedido una ventaja d© una 
S U M A R I O Chattanotí i y Atlanta ofrecieron una j vuelta. • 
Bases robadas* Bennett fiesta de bateadores, dando entre am- Lloyd Hahan, de Boston, g a n ó l e ! 
Doubl.3 plav: Gerber a McManus bos clubs la frioleca de 29 hits. E l | cve^o a mil la en 4 15 3|5 entrando 
3 0 a Sis ler; Speaker a J . S e w e l l . primero de estos clubs mantuvo c*m- diez pies tras él Ray Dodge, y des-
2 2 Bases ' por bolas: de G a s t ó n 3; tra viento y marea a feu lanzador Cuiti L u é s Joie Ray y Ray Watson. A R a y 
0 0 de Shaute 3 . ningham. |'.o dolía mucho una pierna. 
0 1 Struck j ) u t : por G a s t ó n 3, por 
0 o Shaute 1. 
o Quedados en bases: S t . Lou i s 
1 o ' 5; Cleveland 6 . 
6 ,o| T iempo: 1:33 
0 Umpires : O w i n ñ , E v a n s y Row-
0 land 
o G r e b s e a n o t a s u t e r c e r a 
U n w e l t e r d e B o s t o n s u f r i c W a l k e r p i d e u n a g a r a n t í a d e 
g r a v e s l e s i o n e s e n u n b o u t $ 1 0 , 0 0 0 a l b o x e r D . S h a d e 
43 6 11 33 14 3 
L O S A N G E L E S , abril 17.— (Asso-
nate - P r e s s ) . — E n el hospital gene-
ral de és ta decíase hoy por la noche 
que pueden ser mortales las heridas 
. • 1 1 IITM ¡'"tridas por Harry ÍT.tnonee, welter 
v i c t o r i a s o b r e J . W ü s o n d t Boston ^ « ^ t de boxeo que 
«osti'vo la noche pasada en San Ber-
n;irdino con Bobby Alien 
Bost on 0. 
.te, B * ^ , 
ción V * * ^ 
cosas «n 
«tas c o ^ l 
yfectuos«t; 
abaî án. 
lí 1̂  
u 
iro 
ifWk tr»s:. Pittsbureh 6 
Reíros habta ,eñal»do«. 
Dosion 4; Filadelfia 3. 
Letroit 9; Chicago 3. 
Cleveland 1; San Luis 0. 
C . H . E . entre Gene Tuney y Tom Glbbons. a X—Bohne corrió por Benton en el B O S T O N , abri l 17 .— (Assoc atod S.monee no ha recuperado el cono-
- j cuyo fin se aprovechó de su compa- sépt imo. P r e s s ) . — E l c a m p e ó n de boxeo p-r- cimiert desde el momento en que, al 
3 recencla ante la Comisión Atlét lca del XX—Dressen flied out por May en' 80 medio. H a r r y Greb se a n o t ó su acabar el bout, cayó al suelo, y al 
tercera victoria sobre Johny W i l - parr-.er sufre una hemorragia. 
Chicago 
Detroit . . 500 102 01x-^9 13 O p t a d o de New Tork . el l i o 
B a t e r í a s : Blankenship , L y o n s , Sábese que Tex Ulckard insiste en 
Connally, Mangum y Schalk, Crou- que sea ei 28 de Mayo la fecha del Anotación por entradas 
E S T A D O D E L O S C L U B S 
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750 Ci» . 
750 Pi la . 
667 \Vas . 
667 Chi . 
333 Det . 
333 N. Y 
250 Bos . 
250 S. Li. 
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l i l i 
S « a 
2 te i _ 
rt rt > 
oi a < 
se D a u s s y B a s s l e r . 
M i l l e r t u v o u n g r a n d i a 
d a n d o c u a t r o s i n g l e s e n 
c t r ^ s t a n t a s v e c e s a l b a t 
encuentro discutiendo el campeonato c T . 
. . . . 5an Luis . 
de pepo completo ligero entre Mike clnclnnati 
McTlgue y su retador PauT Berlen-
500 .100 000 
200 201 100 
Sumario 
N U E V A Y O R K , abril 17.—(Asso-
r.iaUd Press) . — E l campeón mundial 
dpe eso welter, Mlckey Walker, anun-
ció hoj^quep ara consentir en pelear 
ron Dave Shade, de California, dis-
cutiendo el t ítulo, es necesario que su 
i etador deposite la suma de diez mil 
tesos como garant ía de que pesa 147 
libras, i 
L i - Comisión Atlét lca de New York 
lia exigido a Walker que deposltp una 
garantía similar como seguridad pa-
KI comisionado de la Legión Ame- , ,.a Shade d6 qUe pelear con 
f r o t a r l o por amplio margen de pun- ricar.a que estuvo' a cargo de la pe-! Waiker antes de que la comis ión 
o ? - s ' ^ b r a r o n D ^ ' ¿ u l ^ . Z ^ ^ T ^ Z ™ Z ^ T T T MlC-
f & ¿ t J & ¿ ? c o n 1 6 8 r : 2 : é B t e no f u é d — - ^ - ^ • i z r i ' z z ^ a s e f l a ! a d o para 















31 31 3; 
bach. Se dice que los autoridades del 
rsta'do t r a u r i n d« «onveno.r a W- E l C.,m«rcta,l Athlct lc Club q „ . 
J Z . — ^ J h r < - bsse hit!: E o " — • r n r / f í X J ^ H K S o $ h m e r e B u n D a d o .de 1 3 a y e r a l J e r s e y C i t y e n s u 
vea ra al l í "S na nnril r*r\n T nn _ _ _ _ _ •> * 
(Nacional) —' S deta-nes Para la contin nclón Siolen bases: Bell. Roush. 
del torneo de e l iminio lón de light- Sacrifice: Cri tz . 
í ™ * ^ ^ C h a p m a n f i r m a p a r a 
C H I C A G O , abril 1 
1000 íAsfo:;iat0<í Press).—Jonrones dados 
750 por Statz y Hartnett, el cuarto dado *-el*hts * f u n d a r á n el próximo mar 
!50!por el ú l t imo en tres juegos, carao- anunció . L a comlslóia ^ 
terizaron el desafío final de la serie advirtl0 a ^ promotores que no n c 
250 con los piratas, que ganaron los Cubs pociaran co" Sammy Mandell matches 
250 9 a fi. esta tarde. Miller tuvo Un mag- haSta I " ? servicios en 
0 níffco día al bate, dando 4 hits en el tfrneo ae eHml»acIón. 
otras tantas veces que fué al píate. Mickey 
dial 
x á l l í el 28 de ab i l co  L o u 
B u g a i h do Bridgeport. 
- E l I m ü o B e n T i n c u p y B d l M a l l e y p r o p i n ó u n a ' l e c h a d a 
s t u v i e r o n u e l d e 
I n n i n g s Q u e d a n d o E m p a t a d o s p a t i o a y u d a d o p o r M c A r o y 
Smith y Bressler Só lo tres juegos se efectuaron 
Otro duelo de pitchers hubo ayer 
en la Liga Internacional, y fué entre 
J U E G O S A N U N C I A D O S P A R A H O Y 
l,8bUrKh hl(:afro. 
^ f f i a ^ n ^ ^ ^ n a t i . 
N-ew York !OSton-
0rk «n Brooklyn. 
L I G A ASCEBICANA 
.hicago en San L u i s . 
Cleveland en Detroit. 
Boston en New York. 
Washington en Filadelfia. 




C. H. E . dene» 
— — — y firmar un acuerdo para pelear por" 
102 020 100— 6 9 5 el campeonato welterweight L a «-o-
303 300 OOx— 9 13 
struck outs: por ñ em" í- Sotho 1 T J i M . ayar en la A s o c i a c i ó n A m e r i c a n a V ^ ^ ^ o ^ , y iue entre 
Ba .V , ?ocrntbon,a'3:.M^ 1 " ' P « W c o n E d o u a r d M a s c a r » i ^ o r juego de 3Su c cuuo G7arm,2;freTS a l e r u d e l BrffaJo> 1 
^ 1 Sheeh.n - V n t o T V f u é el que c e e b r a r o n Mihvaukee G1*ry- del J«rsey City, saliendo el 
w i / d Pitoh-nRhem ' 1 i ¿ ¿ L * * , J - T T 7 Loulsv i l l e . pltcheando por am- primero con la mejor Parte a P e 8 " 
u~3 recibieron el mismo nú-
, seis por cada club, Ma-
compañero de "batería" 
. catcher que estuvo en 
nado para en fren- carreras a los contrarios, quedan- l a Habana. Dltcheando del club de esU 
do el match empatado a tres ca- nonibre. 
Winnlng pitcher: Sothoron 
T.osinp riitcher: May tarse con Edouard Mascart , oa 
1 misión dijo que Shade tendrá que fir- Cinclnnaa8 baSeS' San Luis' 7: 'P'96" f r a n c é s peso pluma, en l 1 <í 1 
Bater ías : Morrison, Koupal. Songer mar que se pondrá en 147 libras para Í ^ P O ; 2 25. J » W * } 0 roundr, que se cele- dido en el d é c i m o tercer episodio Jerspy City . . * ' * 0 « i 
y Gooeh: Kaufmann y Hartnett, ,1a pe.ea. n e y ^ " 0 ^ y ^ i ^ B o s t n ^ " ^ ^ ^ a « " " ^ « ^ ^ obscuridad Baterías Mal'lcy V Uclu'oy- G l J y 
1 ' • . ' r e i n a n t e . y Freltag, 
P A G I N A D I E r i O C H C O T A R I O DE L A M A R I N A — A R R T L 18 DE 1923 
m 
Un admirable p r ó l o g o que cu lmina en el empate t r á g i c o . — En 
el segundo mascamos de la misma tragedia 
H O Y SABADO D E L PUEBLO SOBERANO! 
Por la tarde: 
L.a prianera, G á r a t e . 
Y la, segunda, Encarna. 
Por la noche: 
La pnlraera, Paquita. , 
Y la segunda, Josefina. 
Hoy, sábado del pueblo sobera-
•DON FERNANDO. 
F r o n t ó n H A B A N A - M A D R I D 
La pareja derrota de nuevo al t r í o . — ¡ O t r o empate en 2 9 , 
van t res! — Eibarresa y L o l i n a , a t r ibu lan a Josefina en el 
feno mena l 
POR LA T . iRDE I/AS QUINIELAS 
Se inicia la brillante función del 
•viernes ante el entueiasta, vocife-
ranta y gritante lleno de fanáticos 
de ambos sexos, a todos los cua-
les nos obsequian con un empate 
t rág ico pn la primera tanda, como 
para que fuésemos tomando 23 
- -Vapo l—y los sus-tos nos sobre- j 
cogieran completa'mente asustaos.! 
Fueron autoras de este arrogan- i 
te y truculento hecho t rágico, las. 
blancas Paquita y Encarna y las j 
azules Sagrario y Angela, dispu- j 
tadoras del p r i W r o de 30 tantos, 
de la primera función del viernee 
grácidép, elegante y a r i s t o c r á t k o 
' Oran peloteo; beHas rachas, ai-1 
rados ataquesf di^ensas valientes 
y tantos con incidentes la mar de 
enKtcionantes; iguadadas, pocas, 
pero montíidas al aire, como los 
brlMantis y les rub íes . La ú l t ima , 
que fué el Asombro de Damasco, 
floreció en 29. 
Ganaron Paquita y Encarna. 
Ovación ruidosa a las dos pare-
jas. 
También en el segundo, de 30, 
tantos, las chicas nos pelotearon 
otro susto, que fué la decapi tación i 
de las tettea; mas, como . ya 'está-1 
bamos completamente asustaos, ,J- iii'fn 
pues aunque sin cabeza, la mar I Guezaia 
de tranquilos. ' P i s tón . . 
Lo pelotearon unas races mal, | ná ra te . 
otras bien. Jas más medianamen-j T:8qilivel 
t)3, las blancas Luz y la eetatua | EusebIo 
Carmenohu, contra las azules Ma-
nolita y Aurora . Un empate en una, 
otro en dos y otro en tres. Los 
tres plausibles. Después una lar-
ga racha azul; otra igualmente 
larga de las blancas. 
' Otro empate en 27. 
Pasan las azules a 29. 
Empatan las blancas e^i 29. 
Y ganan las blancas. • 
Y los fanáticos, aunque sin ca-
beza, aplaudimos. 
¡Somos heroicos! 
F l E L O D A Y l N l E t t E G l í l l A n d r é s C a s t a ñ o e s O t r o C é l e b r e 
A t l e t a N a c i d o e n L l a n e s , A s t u r i a s 
Dó-





K^iuita y Gracia. Llevnban > 
letos. 
Los azules eran Sagrarlo y Ange-
la; se quedaron en 29 tantos y lleva-
ban 16 boletos que se hubieran paga-
















A iirrn»... . 
Maruja . . 
Taqufta . . 
Knc<i rna . . 
¡ Carrnenchu 
POP L A NOCHE 
Con mayor a legr ía , mayor en-
ftusia&mo y mayor gentío y más 
lindo y más mujer ío , co I anzó el 
Aiaivén nocturnal en el Habana-
Madrid, saliendo a pelotear el pri-
mero los cinco chicos fenómenos 
de la cesta. De blanco, Gueeala y ^ncela 
Gára t e . contra Eisquivel, Ensebio | 
y Joaqu ín , de azul . 
Importante empate en una y otro j 
más importante, por lo contunden-
te, en dos, y a guardar igl lápiz 
carbón todos los carboneros del 
croniqueo; pues la tercera iguala 
SEGUNDO PARTIDO 
BLANCOS 
9 4 63 
Lnz y Carmenohu. Llevaban 20 bo-
letos. 
Los azules eran Manolita y Auro-
ra; se quedaron en 29 tantos y lleva-
ban 31 boletos que se hubieran paga-

















da no asomó la caricatura n i en y Joaquín; se quedaron en 17 tantos 
broma. Guezala y Gára te . peto-





Guezala y Gárate. Llevaban 12 bo 
letos. 
Los azules eran Esquivel. Euseblo | Lanzamiento del martillo de 12 libras 
Clasificaron I t . Millán, G. A., 1'üb 
pies 7 pulgadas. (Nuevo record Inter-
I El siguiente es el resultado de las 
eliminaciones efectuadas ayer en 
el S tad ium de la Univers idad 
Carrera de 50 Metros 
Primer preliminar: S. Berriemos. 
L . S.. (6 1|5) L . Botlfl l l , (CB). 
Segundo Preliminar: G. Gotl, (CB.) 
6 1|5, 2 R. Karman, I . H . 
Tercer preliminar: C. García Veliz, 
G. A . , 6 1J5, 2o. B. Branly I . H . 
Carrera de 100 Metros, 
Primer preliminar: S. Barrientos. 
L . S., 11 1|5. (Nuevo Record Inter-
colegial). 2o. O. Gotl, C. B. 
Segundo Preliminar: L . Botlfoll, 
C. S.. i r 7 . R. Millán. G. A. 
Tercer Preliminar: U. Branly, t H. 
12 l!5. A. Benltez. C. B . 
Carrera de 300 Metro» 
Primer Preliminar: R. Santa Ma-
ría, L . S., 25 segundos. C. García 
Veliz. G. A. , y 3o. R. Branly. 1. H. 
Segundo Preliminar: S. Barrientos, 
L . S., 24'3 segundos R. Karman, X. H. 
|y 3o. B . Millán. G. A. 
Carrera de 400 Metros 
Prlm«r preliminar: 8. Gotl. 57 31D 
segundos. (Nuevo record Intercole-
glal), 2o. G. Gotl, C. B. . So. A . Re-
yes, O. A . , y 4o. M . Morera. I . M. 
Segundo Preliminar: R. Martínez 
Campos L . S., 57 415 segundos; 2o S. 
Carbonell, 1. H . . 3o. 13. Noble. C. B. 
y 4o J • Tomeu, G. A. 
Carrera dó 200 Metros con obs-íáonlos 
Primer ProUminar:: O. Lamas, I . >i. 
(Sin tiempo). K. Bernal, C. B . 
Segundo Preliminar: A. Benltez, 
C. U . , 29 2¡3. B. Zayas, A . H . 
Tercer preliminar: M. Bonl. I . H . 
28 415. G. Gotl, C. B . 
Estos seis atletas, correrán esta tar-
do a ras ó p. m., semifinales; de tres 
hombros cada semifinal, clasificando 
los dos primeros. 
salto alto con impulso 
.Clasificaron en 6 pies 2 pulgadas los 
siguientes atletas: G. Barrientos. L. S. 
A . Delgado, C. B . ; O. Lamas. I . U . ; 
A. Moré, Ti. S.; C. Perkins. G. \ . 
Triple Salto 
Los que claslflcarott lueron: L . Bo-
tlfol l , C B . , pies 6 112; S. Prez 
I . H . . 38 1 3|Í; G. Garrientes, L . S. 
37 pie» 6 112: M . Delgado, C. B . , 37 
pies 5; A. Reyes, G. A. , 36 pies, 
I I 1|2. 
Salto alto con Garrocha 
Clasificaron en a pies 3 pulgadas: 
M . Delgado. C. B . ; O. Lamas. I . H . ; 
S. Parra, t . H . ; G. Piquet, T. H . ; 
E. Veith, L . S. 
Salto largo con impulso 
L . Botitoll, 6. B. , 19 pies 6 i j í ; 
A. Benltez, C. B . , 192 1|2; O. Lamas, 
I . - H . , 18 pies 8 pulgadas; B. Zayas, 
A. I I . , 18 pies 2 l\Í pulgados; A . 
Fernández, I . H . , 18 pies. 1 112. 
Lanzamiento del peso de 12 UDras 
Clasificaron: U. Villar, G. A. , 43 
pies 9 pulgadas. (Nuevo record In-
tercoleglal y nuevo record de Cuba). 
E. Teselro, I . H . . 38 pies 5 pulgadas; 
G. Perkins, G. A. , 34 pies 10; A 
Fernández, I . H . . 34 pies 4; A . F4r-
nández Castro. I . H . , 32 nlfs lo . 
•Lanzamiento del Disco 
Clasificaron: E. Teseiro, I . H . , »l 
pies 22. (Nuevo record intercolegial). 
B. Zayas, A . H . , 86 pies; L . Ramí-
rez, C. B . , R2_ pies; M . Delgado, 
C. ' B . , 77 piéa; C. García VelU, 
G. A . , 75 pies. 
y i evaban 23 bi|!etos que se hubieran 
pagado a $2.88. 
PRIMERA QUINTELA 
PAQUITA 
9 4 44 










y Paquita. Llevaban 







llas mayores de la pelota, se lo 
llevaron a la guapa, de calle, como 
dos bravos. Los tres, como esta-j 
ban solos, pues no pasaron de los 
dieciocho. E l autor de la para-1 
güer ia , fué T?s<iulvel, que dló unos 
paraguazos desgarradores. j L o l l t a . . . 
Y más n á . [Maruja.. . 
Las del &sgundo, de treinta t an - ¡ Carmenchu 
tos, uos dieron otro golne r n o ^ i , {.•aqU5ta / 
de necesidad; otro empate t rágico, Mary . . . 
como si por la tarat' uo DIN* ¡ Encnrna • 
hieran obsequiado con un par de 
lo misano. Olvidos que tienen las 
raquetas caprichosas. Lo pelotea-1 
ron las blancas Isabel y Paquita, 
contra las azules Sagrario y En- . ^ 
carna. Y el tette a tette fué lm-¡ietTos-
ponente en BU totalidad, pues en! M>» « u l e s eran Sagrano y Encar-
las tres deceras nos tuvieron 60-ina; Ee qu^aron en 29 tantos y lie-
bre un pie, como la»? grullas. pe-lvi'ban 32 boletos que se hubieran pa-
loteando bien y regular, se empa- sdao a $3.75. 
taron en 6, 7, 15, 10, 17, 18, 20,1 SEGUNDA QUINIELA 
21 y la de la ó r l i g a , que es la de JOSEFINA 
ia tragedia: -en 29. 
,Ganaron Isabel y Paquita. 
• Pasamos al tercero, pensando en I 
la quiebra universal. Y salieron i _ 
a; pelotearlo, las fenómenos, d e ¡ I o l i ^ a - •• 
blanco, Maruja y Josefina, contra l M - Consuelo 
las azules Eibarresa y Lolina, las ^urora . . . 
cuates nos hicieron el obsequio de j Eibarrasa . . 
no inquietarnos más que en la Josefina . . 
primera decena, que peloiearon de | Gracia.. . , 
manera estupenda y la empataron, 
arrancando ovaciones en 1, 2, 3, 
5. 6, 7, 9, 10 y 1 1 . Después, todo 
azul, pues la Eibarresa y Loltna, 
jugando a todo con ¿u alta cabe-
9 3.14 
















Eibarresa y Lolina. Llevaban 34 
górla, Fe los llevaron, fajando a' bo!etos-
Maruja y Peril la, que estuvieron1 LoB blanc08 eran Maruja y Jsefl-
medianas, en los 23. Y asi cerró !na: 8e Quedaron en 23 tantos y lle-
el' gran viernee elegante y entu- 33 boletos que se hubieran ra-
siasta del gran Habana-Madrld. ' g'do a $3.76. 
colegial). I t . Villar, G. A., 103 pies-, 
E. Hidalgo. I . H . , 103 pies 4; 4. Her-
nández, I . H . , 93 pies; E. Saraz, 
A R., 88 pies «. 
Lanzamiento de la Jubalim» 
Clasificaron: D. Rodríguez, C. B. , 
128 pies 9; R. Hernández. G. A. , 125 
pie* 112 pulgada; A . Fernández de 
Castro, I . H . 124 ILpgs . 112; C. La-
mar, L . fí., 124 pies 7 pulgadas; A. 
Capablanca I . H . , 122 pies 2 Í[i pul-
gadas. 
LIGA nrTERCCLEriAr. DE CUBA 
CltacXfln 
Se cita por este medio a los seilo-
res miembros de la Liga, delegado 
de los Clubs, refefee, jueces y «mota-
doreH, y miembros del Comité de or-
den para la junta que se celebrará esta 
tarde a las 2 p. m. en el local de la 
Comisión Atlética Universitaria para 
tratar de ia organización del field 
day y nombramiento de los Jueces que 
actuarán en las finales del'domingo. 
J . Olaechea, S cretarlo. 
Danny K r a m e r se anota su 
secundo K . 0 . en 3 semanas 
F u é estudiante en su pueblo y sólo cuando e m i g r ó a Cuba e m p l e ó sus e n e r g í a s en dist intos trabajos 
SU P R I M E R A O C U P A C I O N FUE L A DE SEDERO EN L A C A L L E DE M U R A L L A 
Andrés Castaño As un mocetón 
de seis pies abundante« (de esta-
tura) nacido en el pueblo de L'.a-
nes, provincia d-a Asturias, mejor 
dicho. Principado, donde la luz han 
visto otros muy ilustres varonetí. 
Su maestro en la eicuela le tocó 
en suerte fuera el mismo de Eu-
genio Fe rnández , el boxer que an-
da por las Ant ípodas amontonah-
do gloria y dinero, lo primerp pa-
ra su pueblo y lo segundo para 
é l . 
Andrés es muy joven, tiene só-
lo veinte y cuatro años, nació en 
el mes do diciembre de 1900 en 
una caoita muy cuca qne tenía 
ja rd ín y pomarada, sin contar el 
clásico hórreo y las aves do co-
r r a l . A l l i , en aquel lugar encan-
tador de las íufueras de L/anes, 
pasó yla vida sin dar&2 cuenta de 
que estaba en el mundo de las 
mal'dades y de la vida amarga. 
Unicamente cuando el preceptor 
le tiraba de las orejas, lo que no 
podría hacer ahora por tenerlas 
el atleta convertidas en deis enco-
gidas coliflores. A l cumplir 1c 
catorce años . un vapor enorme, 
pintado de negro y con unas chi-
meneas que roncaiban y echaban 
mucho humo, lo condujo en en pu-
cos dias a playas habaneras. Un 
su t io lo recibió, mandó a un de-
pendiente que fuera por él a Tis-
cornia, y a los pocos días estaba 
AndróJ en una seder ía de la ^a-
Ile de la Aíuralla, de Suárez y Ro-
dripuez, aprendiendo a despachar 
carreteles de hilo y cinta de' hí-
ladi l lo . Era ese un oficio que es-
taba en desacuerdo con las aficio-
nes del muchacho, tan es así, que 
a los dos meses habia cambiado 
el catre, es decir, la sedería de la 
calle de Muralla por una bodega 
•3n M o r ó n . Tampoco le gustó el 
nuevo acomodo. Morón era muy 
triste y reducido para ruis aspira-
ciones, asi fué que se dió un ral-
to a la Habana y se quedó tra-
bajando en la'casa de Fernández 
T rápaga y Ca., "cargando sacos, 
siendo ese el trabajo qu.p más ie 
gustó , el que estaba más de acuer-
do con su inclinación de hombre 
fuerte, de mucha fuerza, tan es 
asi, que en cierta ocasión hizo una 
apuesta con un camarada a que 
cargaba de uná<vez tres sacos de 
.'izúcar de 325 libras cada uno. Y 
el llanisco cargó los tres sacos y 
aun le quedaba wing para echar-
se encima otro m á s . Sus fuerzas 
eran prodigiosas. 
Cuando empezó aquí el embullo 
por el boxeo, allá por el 1918, se 
le ocurr ió que podía derribar mu-
cha gente en t rándoles a puñeta-
zos, no importaba la manera, la 
forma de hacerlo, con sólo des-
cargarles esas manazas cerradas 
ya habr ía para rato. En t ró en el 
r ing y en una batalla real, que 
es cuando compiten muchos a la 
vez y gana el que queda efa pie. 
<)LM«<I P r < o 
y 
e espera o t ra arrogante ciucladanada _ c 
de un vue lvo de c o r a z ó n sanan T L eI 
En el segundo de imponente peloteo se A ' 
naroft Juaris t i y G ó m e z . - Las tre; d e c e n a . ^ ^ 
¡EIX>Y QUE VA HOY! 1 ^ ^ ^ 
Y Eloy, piensa, cavila, se rasca A T« A QtIXltJl4 
la calva y después de mucho cavi-1 jeron 0(loro. Que ea J 
lar no dice ni pío. La combinación era h ^ e r los «Hur,?6 Oío. u 1 
para la noche fenomenal do hoy. en pesante?' POrqu9 í f 10 ¿ 
su hora mágica, que es la hora niela Pe8a03 <le ia eT6 í j 
de los temblores do tierra,, con baM nina ' PUe(len ver ^ i 1 ^ ' 
le de todas las paredes y musical De T ^ ' * ^ 
do papazo y tente tieso, aun no la pregunta>.8egUn<la ta 
tiene resuelta. Pienso que ha llama< oso- Ĵ ¿ p0T̂  «B i 
do a Eguiluz y pienso que es pa 1 Hoy , U 1 
ra meterlo en la combinación feno-1 Gabriel v U¿Iu2 ^ Gntu^ 
y ^rceiiao ^ 
1 5 s s 
1° 
les entra a morrillazos. Desde en-¡ en el Stadium íiel Habana Park. 
tonces se hizo admirar por sus calle San José e Indus t r ia . 
fuerzas hercúleas y valor temera-
r i o . Vinieron poco de»3pués las lu-
chas al Nacional y al lá se fué mi 
hombre todas las noches a víer l u -
char aquellos ciclopes sobre el 
colchón. Tanto se en tus iasmó, que 
a poco hana su apar ic ión en el 
teatro de Payret con el remanente 
de los luchadores del Nacional. 
Empezó por hacerse luchador ama-
teur, realizando una gran limpia 
de ellos en Payret. Pero le tocó 
luego bailar con la más fea al en-
frentarse con el sargento america-
no Lewis. quien le par t ió el brazo 
derecho por el antebrazo. Eso ocu-
rrió después de haber luchado con 
Lawson. el campeón inglés dp pe-
so comp'eto en lucha librea, a quien 
venció. A consecuencia de la ro-
tura del remo, tuvo que recluir-
se un. mes en *'I>a Covandonga", 
de donde salió, al sentirse curado, 
para New York, a seguir sus in-
clinaciones de luchador. En la 
gran cosmópolis se agregó al gim-
nasio de Georga Burnb, en la. ca-
lle 42, donde aprendió .definitiva-
mente el arte de la lucha en sus. 
nanifes tacíones distintas. Estanis-
lao Zbyzsko fué su amigo y maes-
t ro . Se dedicó por completo a la 
comenzó a despedir trompadas, a vida del luchador en toda la ex-
is te quiero y a este también, l im- tensión del terr i torio dé Norte-
pió el r ing de boxeadores buches Amév; :a . Tuvo luchae en San 
en menos que canta un gallo. Se Francisco de California, Kansns 
quedó el llanisco con los puños lC i ty , San Luis . Boston. Memphis, 
levantados en espera de más eno-jde donde regresa ahora a Cuba 
migos, y al se le ocurre al retfe-' para tomar parta en el gran tor-
ree o al manager entrar en el neo internajclonal que se viene ve-
r i n g en aquellos momentos, t ambién rificando con tan admirable éxito 
menal, si es que el Pollo Criollo,, 
que tenía los r íñones al jerez, con i 
motivo do la ciudadanada arrogan-; 
te que para au honor y del depor-| 
te perpetuo en la Noche del jue-, 
vos que fué algo asi como la hora' 
finís de todos los chalecos. 
¿F lorecerá hoy sábado , en la 
cancha de Concordia, la arrogante 
discordia de otra Ciudadanada? 
— ¡Chl lo sa: Del gran don Emi-
lio podemos y debemos de esperarlo 
todo! 
¡Virgen de Regla; compadécete 
de todos nosotros! 
Y mientras el gran Eloy se saca 
de la calva la combinación para la 
hora mágica de hoy. hablemos do 
lo ocurrido en la primera pelea, en 
la cual, también hicimos suplican-
tes mamadas a la misma Virgen con 
gran fervor y que la buena Seño-
ra ño atendió, porque no llegaron 
a tiempo los cablegramas y aero-





La lucha más fuerte y emocio-
nante la sostuvo con Lewis el es-
trangulador, una terrible lucha de 
una hora y cincuenta minutos en ios apuros fueron enormes, 
la cual el estrangulador puso al 
asturiano veinte veces la llave de! TRAGEDIA SE R E P I T E 
cabeza, ello resul tó- en San Fr^n-1 
cisco de California, en la noche del1 Continuamos en la plena hiperes-
23 de j u l i o . i testa;' viviendo vida de sobresalto. 
Con su amigo Vladeck Zbyzsco de conmoción de tragedia continua 
perdió una vez y ganó otra, p a r - ¡ e n cada minuto que pasa nos dan 
t iéndele un pie al polaco, en cam- un eusto y un vuelco de corazón , 
bio el polaco cuando lo venció lo ] Pues en el prólogo peloteado ano-
tuvo una semana el hospital. chc se repi t ió la tragedia del jue-
Tiene en su record unas tablas i VeS y ¿gj miércoles . No dan tiempo 
muy honrosas, de dos horas y me- 8iqUiera a que se repongan los con-
dia. con J im London, campeón de i Vaiecientes. Estacazo hoy, estacazo 
Grecia, ese fué un matoh muy estacazo mañana . Como si 
emocionante que celebró en Bos- , ¿v iéTam0S ]a cabeZa de roca de 
ton el pasado año en el torneo in- M»»"»»»»^ * ... 
t¿rnacional que ee efectuaba e n - \ ^ Q Be ha<:e el cn3tai-
tonces en jesa ciudad de Masschu- L0 pelotearon de blanco, Malla-
ssetts. Son sus llarves favoritas la gal.ay y Llano, contra los de azul, 
de cabeza y la de pierna. Esta no- xabernflla y Ódriozola. É l sábado 
che tendremos l a oportunidad de e soiemnc se hizo con em-
verlo debutar sobre el colchón del cuatro aQ los que Se aplau-
ptádium del Habana Park en lu - v és se van los bianCo8 a 
cha formidable con el camipeón de " ' TI 1 i„„ ^,^ot . , r«, HP nii<». 
la* olimpiadas, con el célebre Ta- ¿oce donde .los empataron de nue 
falos. Ningún admirador de tan vo los azules. ^ r a 0 J a c ; ^ - ^ 0 
eiño-cioriante sport debe esta noche vayan ustedes a fügurarse Que con-
dejar de i r al stadium para ver tinuaron empatados. No. Nada de 
•en acción a este gran atleta espa- eso. Los azules couUnuarou imper-
ñol , nacido en los bordes de la t é r r i tos . como si no hubiera bian-
ríca vi l la de Llanes, en una casi-'eos eu la Habana, en la Repúbl ica 
ta muy cuca que tenia j a rd ín y | n i en todo el mundo. Y siguiendo 
pomarada, sin contar el clásico hó- así como nos vamos a divert ir se 
rreo y las aves de corral , cosas, C(>iaron en los veinte. Y m á s tarde 
que no pueden faltar en una v i - se i0 nevaron con los pies paJante 
vienda campesina asturiana 
G. P. 
E N C O L O N A R E N A B O X E A E S T A N O C H E 
J I M M O R A N C A M P E O N D E E S P A Ñ A D E L 
P E S O W E L T E R C O N T R A T R E S P A L A C I O S 
EN E L S E M I F I N A L A P A R E C E R A EL T E R R I B L E COCINERO FRENTE A L PODEROSO T A N Q U E 
A L E M A N L L E G A D O CON M O R A N DE EUROPA 
Primer p a ^ ~ -
Lucio v T4 ' 
A y . " ^ L 
Gabriel v \r. ' 
Juaristi; A l t a n , ; ^ 
NOTA 
Se avisaalo8 seflores 
el abono número u O¿BJ2P 
f .nc^n "O^ro 1,1 ¡ITT 
el próximo domingo por 
servándoseos IaE ¡ £ * f 
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Tabernllla y Odrlown 
J6 boletos. 
Los blancos *ran Mallijuu 
Llano; se quedaron en 19 Untoin 
vaban 46 boletos que se hubw,, 

































Larruccaín. . . . . 8 
Gabriel 4 
Iriffoyen Menor . 
.Tuaristl 4 
Gómez 3 




Juaristi y Gómez. Llevaban il t i | 
letos. 
Los blancos eran Irlgoyec X«| 
y Machín; se quedaron en it 
y nevaban 86 boletos que M Mt| 





TODO E L P R O G R A M A ES EXCELENTE Y LOS PRECIOS POPULAREN 
YOUXG-STOWN, O. , abnLl l í . 
f Associated Press) .—Danny Kra-
mer, de Fllaídelfia, se anotó e:ít' 
noche el segundo kuonkout que 
dispara en trss semanas, derro-
A l fin hemos llegado a la gran 
pelea de Jftn Moran. Este señor Jira 
cuyo nombre nos da la sensación 
de uu peleador sajón. Es sin em-
bargo un muchacho asturiano, que 
ha-conseguido después de mucho 
luchar en ed mundo do los deportes 
ser conceptuado como el Campeón 
de España de la división de los 
welters. Moran está, capacitado pa 
tando a Phi! Verde, de RochestT,! ra lucir en cualquier r ing del.mun-
peso pluma, en el cuarto roña 
un bout a 12 aqni celebrado. Ver-
de fué derribado tros veras antee 
de ser ou t . 
T R A J E S P A R A C A B A L L E R O S 
n t a t s p e c t a 
Gabardina Ing lesa . . . . 
Gabard ina Ing lesa . . „ . 
Musel ina de L a n a ( lavable) 
Ecuator ia l 
P a n a m á Ciolb (Genuino) . 
K o h a i r 
Pa lm B e a c h . . . . 
$ 1 4 . 0 0 
1 2 . 9 5 
1 5 . 0 0 
1 2 . 5 0 
11 .00 
9 . 0 0 
9 . 0 0 
E N OASO D E L L U V I A 
Las entradas para la función se 
encüentran a la venta en 3a Casa 
Tar ín . En el caso que llueva des-
pués de las siete de la noche se 
suspenderá la pelea para el domin-
go por la noche. Los fanátlcoe pue-
den comprar sus localidades con la 
seguridad de que verán las peleas. 
L A C I U D A D D E L O N D R E S " 
c L L O P E Z G A L I A N O 1 1 6 
Anuncios TRUJILLO M A R I N . 
do. Los crí t icos españoles, france-
ses y de todos los paTscs de lo Euro-
pa, en sus crónicas .nos d i i^n que 
Jim Moran ©3 el toro de España 
en el boxeo actual. Su pelea conj | { 
Ric-irdo Allá, el campeón d^ Espa-
ña, le dló el t í tu lo . La Federac ión , ! 
por pergaminos que se han exhi-j 
b'.d<> en la Comisión Nacional de j 
Boxeo de Cuba, demuestra que es 
en la actualidad e' verdadero cam-
peón de España . Este 3oñor se pre-j 
sen ta rá en el ring del Arena Colón 
en la noche de hoy, luchando con-¡ 
tra un boxeador cubano de los bu^-. 
nos. Paco Trespalacíos es el hom-
bre ciuc ha sido enconiP'idado r^»'':' 
la difícil tarea de iganarle a Mo-
ran. Paco confía y Moran también . 
TRESPALACIOS H A B L A 
Trespalacios ha habhido en la 
tarde de ayer a 'os periodistas que 
es tábamos reunidos en la Casa Ta-
rín. Paco ha dicho que €e encuen-
tra en inmejorables condiciones, 
agrega que no ha visto nunca a 
Moran n i ha querido .-erlo. Pero, 
después afirma con .seguridad ut , ̂  " el famoso « * M W Alajnto que 
convecido que si Moran se descuida P*16"4 ^ con el 9*aa¥ Coctoero. 
le a r r a n c a r á la cabeza do un puñe-1 
taz0. i cir también en un t tar bout. Los 
MOHAN ESTA CALMADO ¡fanáticos todos lo saben así y han 
N i %)ran, n i su manager Berty. querido que est* señor sea el pr i -
han querido hacer recla maciones a i n'pro en subir al ring contra cuai-
los periodistas. Uno y otro se en-:Qiiiera de loE bombres que habrán 
cuentran silenciosos. Dicen ellos! de luc,r on el programa de esta no-
que nada saben del resultado de l a ^ b e en el Arena Colón, 
peíea. Pero Berty ha dejado entre- E-l a l e m á n por su parte se en-
ver en el curso de sus palabras que cuentra molesto con el Cocinero, 
si Trespalacios le gana a MoranIpor una burla que éste le hizo 
poede decirse- que es uno da los!'cuan(i0 fu^ berido el a lemán por un 
mejores boxeadores de Cuba. cabezazo de Frontela en el train-
E L ALEMA V Y E L COCINERO ning. 
Para el semi final de está pelea¡ Los preliminares son de prlme-
se nos anuncia, al Tanque a l e m á n ra calidad. FIriJito, Bolera, Smith, 
que pe leará nada menos que con- Fraga. Cuatro señores que en cual-
quier momento pueden ser coloca-
dos en un star bout. Todos ellos. 
Stadium Habana P a r k 
PROORAMA PARA L A FUN-
CION' D E ESTA NOCHE 
Primer asalto, a treinU* m i -
nutos, l ib re . 
Jaok Bailas fde Grecia), 
vs. Cycloppe Manko (Pales-
tina) . 
Segunda asalto, a treinta 
minutos, l ib re . 
Wladcck Zbyszko (Polo-
nia) , vs. Ivan Romanoff ( r e -
trogrado) . 
Tercer asalto,] treinta mi -
nutos, l 'bre . 
Ivan Zaikin (Rufia)u va. 
Cas Leppanen ( r i n a n . ! l a ) . 
Cuarto asalto, a decisión sin 
limitación de t iempo. 
Andrés Cas taños ( E s o a ñ a ) 




Elola . . . 
Millán.. . 
Lucio . . . 
Ansoia . . 
Frontón Habana 
Los dos blancos Intentaron re-
volverse como buenos cayucos, pe-
ro nada. No pasaron de los neuras-
ténicos diecinueve. 
¡Calma, corazón! 
¡OTRA HORA TRAGICAI 
Y a pesar de lo de calma cora-
zón y todo, la Virgen de Regla 
y el desangre de los chalecos, la 
tragedia con t inúa ; cada vez, más 
sañuda , más feroz, más desgarra-
dora. SI formamos una compañía 
t rág ica nadie nos pone el pie de-
lante haciendo tragedias. Ríanse 
ustedes del Insigne Bor rás y del no 
menos Insigne Novell i , pues deja-
mos pero que muy borraos a los 
dos. La Mlmí Aguglia una de«ini-
ficancla comparada con nosotros. 
Puea eu la Hora mágica se repi t ió 
el desafuero numér ico on un gra-
do estupendo. Y conste que fué j u -
gando las dos parejas mucho y 
muy bien en cada uno de sus tan-
tos y en todas sud decenas, nasta 
el empate en 29 y la disputa del 
tanto treinta que fué algo verda-
deramente feroz. 
La pelotearon de blanco, Ricardo 
Irigoyen y Machín, contra los azu-
les, Juaristi y Gómez. En la sali-
da ningún empate, una brutal ra-
cha azul y otra tan brutal de los 
blancos, dieron de sí un empate en 
ocho de los.que enfrían, porque el 
ocho y la muerte todo uno y lo 
mismo. Gran avance blanco y gran 
dominio b'anco para escalar toda 
la decena segunda bastante por de-
lante. Nueva revuelta «zul, de un 
ataque furibundo» y a la vuelta lo 
vendieron tinto, calor do sangre. 
Habían empatado en 21. Silencid 
sepulcral. Los ánimos estaban que 
ni podían exhalar una queja. \ 
Los azules pasan. Y los azules 
por delante y los blancos tras los 
azu'es, sourevieno la 'ú l t ima heca-
tombe. La Igualada en la t rágica . ¡ í f l O I I I A fUlíS 
El tanto treinta, como decimos an- l l u 





SABADO 18 DB A»» 
A tA» a W * 11 
Primer partido a. 85 t»*! 
Guezala y Joaquín, bluu»»: 
pistón y Géitt*. U* 
A. «acar blancos dt\ cuadro » 
azulee del 10 
Primer» gutal»1* 
Mary; Carmenchu: ^a<'ulU:,. ^ 
Maruja: E n c * - ^ 
Mary y Gracia, blancos; 
Paquita y ^ 
A « c a r blancos y M ¿ j ' 
Segunda aniaKi» 
r.ibarresa: Petra; J089''11'' 
. M . Consuelo; ..,,„ „ so tan*» Tercer pertído » w ^ 
E.barrcsa y U. Consu^ bl • 
Maruja y J»3*1^ j¡j 
A sa-car blancos del 0» 
azules del 10 W 
AVISO do|{0r 
El domingo se celebra^ ^ ^ 
clones: una a las 2 ̂  ^ ^ 






















































les, fué algo mi s sangriento qu¿ 
todo el partido. Y lo ganaron Jua-
r is t i y Gómez. 
Y sin embargo so había, pelotea-1 
do muy bien-
j A i * ASierloaa* 
Jud?r«> y Kamm. 
Nnrtr.ett y StaU. 
tra el terrible Cocinero. Este Mar-
tín Pérez es de los mejores boxea-
dores que tenemos actualmente en 
Cuba. Pérez está capacitado para 
lucir en un semi f'nal y para lu - más callentes 
menos Fl rp i to , han estado en tin 
star bout. Las peleas son de las 
S t a d i 
H O Y 
i u m H A B A N A P A R K 
H O Y 
INDUSTRIA Y S A N JOSE 
G R A N ' C A M P E O N A T O I N T E R N A C I O N A L DE LUCHA U B R E 
Debut del C A M P E O N E S P A Ñ O L ANDRES CA¿TAflO» " E l R c l á m p a g o , ^ contra el 
p e ó n de las Olimpiadas D E M E T R I O TOFALOS. 
Ext raord inar io p rog rama de bichas de colosos. 




D I A R I O D E L A M A R I N A . — A B R I L 18 D E 192i> P A G I N A D I E C I N U E V E 
I 
S a n m u m 
, HIJO I>B LAZARO) 
(I>0(B ^ -espantadas del bate de Ra-
F a m o s a s S i l u e t a s S p o r t i v a s 
K N U T E R O C K N E 
(Correspondencia especial para el D I A R I A DS L A MARIN!A, por BOR E D G R E N ) 
NEJW Y O R K , abril 14.—Knut<s 
. . -^ «e liaineas e^/,,,T. v Felo Córdoba Rockne, BI es que no lo conoces, 
b!Sbimien- fael"0o «e parecían a "nadie". lector, fué el hombre que colocó 
, e s ^ ^ d o puso Pi9 ,flU' Perito Parecía, quq la cosa | n Notre Dame en el mapa sportl-
el ^ cutndo ^ BU Taimen^ * o nada de eg0t|TO- No quiero decir con esto que 
índido 
ribes. 
baña El cuban,tmr ya Que ^ " J ^ r q u e a Ca /^naena ^ - Porq ^ 
en la \ Rockne por ol mero h&ciK» de ha-
i su más mínima ber pertenecido a Notre Oame ha 
^ / p á f * 9rr DipTomrtlcoicabeM reuu ^ activlda.. logrado alaar BU nombre, pero sí 
^ n t e c o m ^ ^ , , , ¡experslón^en^ y ^ con6lguló> por,!quei 8Í Knute Rockno no hubiora 
Iveraldaü en 
Notre Da-
sport, .viO Ĵtfo a£V!fuTlndurta- ^ de ser "un mero colegio de *^P?t et nés rotan da ^ ^ ¡ ¿ ^ ^ ^ al left y ilndiana. 
-te cal* Ma^Snez (e í 'p i toher) se sacrificó. 
No hace mucho tiempo, nadie 




,ocrt **itcaT > "T \*s tres lunetas ocupadas,1 oí^ hablar de Nol 
r̂ 1*1 ball. 110 R , , , ? ; bateó entre tercera y short, desde que Rockne se hizo cargo 
• ( ¿ B ^ ^ / oue trasladarse Oliva Dai« ((suerte„ por su parte,1 de su team de foot ball. constan-
" Í J a r 6 1 * * cueste lo 'l"6;?^" el Coronel no está bien: teniente ha estado de boca en bo-
fl^boreüo.^ nna le es- (Porque^ei^^ lastlmada todavía) lea el nonrbre de loa "cuatro jlne-
Notre Dnme a la 
feQ 
KLTie " allí una ae Dlorna lastlmada todavia) ca CJ upnrore ae 
Í T injerí* ¡OH. ^'Z^ác Tos carreras más y ga- tes de Indiana". ti**0*™?!^ Ktrlt n&náoTÁ Juego al "Universidad", Knute llogó a 
W.-AMS. vlD. a A* la Serie nanu"iD , Hotcnna edad de cinco a 
^S^o blasón 
T V * t í de atletas que 





A ción ^ la Ser^ í r a m b o s sectores, con la defensa; edad de cinco años desde el 
^ os inolvidables cam ™ ™ * ° 3 8 reaIlz6 en su posl- blo de Norway, venia a ver a 
oll«J'd<U- pasado a la hls- aom oportuno bataro que parientes. Durante mucho tiempo 
-ball ama- clon y cor | Peinaneci^ en la Incógnita, pero  
cito 
'•í *iS fln^í» de las justas 
• ^ / o T c ^ d a s en Cuba. 
DE 
ir?ghtra3 tanto, el team unlversi-l Bi ( " P J 6 / « c l a r a b a a sus amlgoa 
^litniras L*" . v q u í América era la tierra de la 
tarlo nos hlc^fn¡^llY^^ oportunidad. Después de un conve-
esperanzas porque e ^ ™ ™ 6 n t e ¿ nlente curso en una pequeña ea-
en el acto C ^ a r Sánchez a ^ K lzo 
trlbeyó y Espinosa se encargo de ln~.S(; * la Universidad de No-
llorárselo hasta la bombonera conl lI,gre1!0 en j a ^mversiaaa ae i\o-
su ^rrible batazo por encima dil tre J*^6' DA"DO C*T*0 * ^ 
sportiva por las puertas del Foot 
a' blancor^ 
za Menor; ' 
1410 » áO w-
y ^ l i a , 




ul ^ N ceu 





»54te0ríte para zni tiene ano 
l-níain0111 ' •«-fn eso vlncu-, _ 
,ír7má« ^5 S, ios «Por̂ G -a cercado del territorio central que 
eoD '8 « nno eetá hoy fun ¡ parecía un proyectil, NO recuerdo 
. Mñ. fflla, qu _ rjja viboreña • batazo Igual producido vid» 
con 
¡ta* y 
a de J^SÍria decidida |dor alguno en "Víbora Park 
por batea-
,ele-
. ^utTpara slomlyado y fuerte, decisivo y estupen-
'fnlrersidad - • forazón i]n\¿0 a tal extremo, que las nubes se 
Slf ^ ^ d e aquellas tarde confundieron con é l . 
al , „ aue casi siempre | Entr0 Espinosa, Inclán y Ortiz 
{ales 
Ball. He aquí un momento Intere-
sante para la historia sportiva de 
la misma manera que lo es el día 
del nacimiento de Wasihlngton, o 
el de Napoleón en la historia uni-
versal. 
Poco tiempo bastó para quo 
Knute se diera a) conocer como Ten que Blemr,re 
os caribes) para con- j ^ g r o n explotar al lanzador estre- tutbollgta y d9 esta manení COngi, 
/psiaés. felizmente, on elilla del Fortuna .Silvlno Ruiz. que:guló ger en corto lapSO de tIemp0 
ig afortunado que pisa os- habla Bustituído a Prieto porque, rl ..end.. del oleVen de la UniVer-
?n mundo. era mucha la acometida de los «a-jsidad. Su mayor proeza como pla-
,r0 — , „ ! ribes. Y era lógico que aeí 8Uce-(yeri fué la que reallzó en el prl-
T anaranjados en el pren-dierai porque los tres citados 8lu-|mer juego dc la 8erie West point. 
1-uentro del domingo, no ggera Canbes batearon nueve de Notre Darae en 1913> proeza, que 
L^n'm mal papel durante ^u log once hitg acumulados por el leSaIta cada vez más en los libros 
^ que duró solamento . .un^^g^ad. . , E n el lucky se-; de eSte Sport. 
venth salió Silvlno, porque el Bam' 
y 
E N SUS CONTRARIOS SI 
QUIERE C O N T I N U A R S U 
lONABLE 
(POR JACK R1DER) 
Juego-
'ffsaTfüdeo de Ferrer el Llegado el fin del curso de 1914, ^ino produjo Un two bagger, lu-! Knute reCibió su título colegial v 
antesalista ^ f ^ 1 ^ ' ^ c l á n lo llevó hasta el borne Platel a d ó Jugador ^ ' « u s muqhachos y a Notra Dame, [resistirse a esa oferta!, se pregun-
v. '"0 
Knute Rockne, nos dice Bob Edfjren en esta correspondencia ¿spo-
dal , no tiene más que dar instrucciones preliminares a sus mucha-
chos antes de un encuentro, del rosto so encargan ellos cuando están 
en «1 parque do foot ball. 
según las clases que les he dado, [ ella se le ofrecía no tan sólo bue-
conocen las jugadas que Notre ñas comodidades sino que le daban 
Dame va a emplear en la próxima j un gran salario, cosa bastante ex-
temporada, por lo que no puedo traordinarla. pues todos sabemos 
yo ensefiarles, es «t escoger los 
hombres que pueden poner en 
práctica dichas jugadas. Notre Da-
CINCINNATI. abril 15.—Yonng 
Stribllng, el famoso hallazgo del 
Sur, si quiere continuar su caml-
i.o victorioeo hacia el champion-
Bblp hoavyweight, tiene que poner 
1 un poco de más atención en sus 
contrarios. Stribling últimamente 
ha estado contendiendo contra bo-
xers de\ categoría pobre cuando 
tiene ante sí la perspectiva de bo-
xear contra Jimmy Slattery. el jo-
ven de Buffalo, quien al igual que 
él tiene pretetnsionea championa-
bles. 
Este muchacho Slattery si lleva 
bien su programa de peleas, últi-
mamente ha sido contendiente da 
Ti ger Flowers, Berlembach, Grnb, 
y no dudamos do quo pronto haga 
su reto extensivo liarla Geno Tun-
ncy y Tommy Gibbons, los dos que 
están en el' grito, para luego mar-
carle el paso a Dempsey. 
Cuando un boxer se propone lle-
gar a la cumbre de la fama, y en 
este casoi mo parece tonto decir 
que el championfihip heavywdght 
es la máxima tentación del boxeo, 
es necesario, absolutamente necesa-
rio, que no. mire los contrarios a 
quienes debe enfrentarse, al cen-
trarlo, siempre debe buscar un bo-
xer cuya experiencia sea mejor que 
la de él, para que en caso de un 
posible triunfo sus "acciones en la 
bolsa del boxeo" lleguen a ponerse, 
como diríamos vulgarmente, por 
las nubes. 
Stribling no piensa eso, seg-in 
me los tiene y ganará", 
Ultimamente Rockne ha dado 
que en el Sur se dan muy bue- parece, y continuamente le vemos 
nos díak. pero que los salarios an- enfrontarse con boxers de categoría 
dan por las nubes. Por varios sumamente pobre. E l ser Champion 
días, todos los colegiales de Notre 1 del> mundo, requiere tener un car-
Dame temieron perder los servi-
pruebas de amar verdaderamente a 1 clos del viejo Knute. ¡Quién podía 
-/nafa hacerl0 a Un0 
b)eD de aquel juego, ^ue ^0;Cer hlt de la tarde; : 
con un hit y Ortiz disparó su ter- el teamf para regreBar dog dño8 
rea men e ^ tarde como coach del mismo. 
^nar Baldomero por habé. éptimo a t̂o fué de susto cons-, dond ¿ transcurso del tieru-
topedldo BU poca s u e ^ e / m ¿ tante para los fortumstas, hasta | había de di8tlngulr8e de tal raa. 
N eneres costosos de sus mis Martínez se h:zo cargo d e l ^ últimamente ha asuml-
'compañeros. ¡"muerto , porque ese Inning pare-N ¿ j jefatura de todos los 
wndo el quinto inning terml- cía que no se acababa nunca. | d'e la Unlvensldad. 
y todas las esperanzas attO | Perd! diez pesos por fanático, L a especialidad de Rockne es el 
íueron puestas en Lorenzo. gané la satisfacción de ver batear1 foot hall. Aquí so mueve él rápl-
fea pltcher y bateador esp)én- ;lo qUQ les did ia gana a ias tresjdamente y es donde más se ha dis-
jel pasado Campeonato 1'Poa : estrellas que realmente admiro en Uncido . Cuando Knute tiene quo 
ha recibido gran número de ofer- taban ellos. Sin embargo, llegado 
tas paira dirigir teams, muchas de ¡el momento necesario, Rockne de-
ellas con ofrecimiento de grandes 
salarios que harían rendirse al más 
aferrado, pero él las ha rechazado 
todas. No hace mucho, Knute, re-
cibió una gran oferta de la Uni-
versidad del Sur de California, en 
«•linó la oferta y gracias a ello. . . 
tf.l bastante extraordinario, debe 
tener entre sus víctimas al todos 
los mejores aspirantes posibles, 
por tanto Stribling si quiero llegar 
al pedestal donde hoy so sienta 
Dempsey, tiene que poner un poco 
(Copyright By The Bell Syndi-
cate Inc.) 
los scorers, más que Ingratoi? 
tigres, nos diejeron lacíini-
sente que loa Policías fueron 
rencedores y en buena lid. 
a. 
en 19 tantoijt 




Tanto» Btoi 1 
las filas de los caribes; experimen-j preparar el team de la Universl 
té el gusto que desde hace tlem-]dad, pide una oficina privada, un 
p oanhelaba: ver al "Universidad'»; megáfono, el nombre de todos loa 
arrollador y potente en varios epi-; aspirantes y por último una mecá-
sodios de un juego, y . . . ¿por que nógrafa especial. Esto es todo lo 
fuá no dSó'Flo, si efectivamente goza- que él necesita para preparar a un 
cierren futbolístico. Rockne tiene 
método muiy especial para señalar 
el team de la Universidad. E n la 
M E N U S P O R T I V O 
Por DA V E G . BRAGGv 
N E W Y O R K , a'bcil 16.—LiOo St. i contrario, ya señalé que eran, pn 
Luis Browns. de la Liga An erica-i ra mí. los lógicos candidatos al se-
primavera ordena w-áctlcas de foot ^ serían ma3 formidables de lo gundo lugar, ya que el primero lo Dundee y Migue McTiguo. quienes 
tas ''ganamos" asustados, cuando a los futuros defensores del team C,10 ™ ^ de New York: 








!. Llevaban II bj 
n Irlgoyec M«| 
¿ron en 29 tutaJ 





Star Bput (Je la tarde 
cosa. Ésa lu.sha fenomenal iba, efímeramente si cabe, pero go-
abalada entre fortunistas y ca- j zaba, intensamente, cuando inte-
« poede decirse, sin hipérbola rrogaba al antagonista que me ga-
m, que revistió los más am* i nó mís d iez pesos y él me contes- ^ 
caracteres de un encuentro j taba: "Ciertamente, los fortunls-! ball. por el mea de mayo, so ía la ^e^*p1^e+C£f^^aHt n n ? t f ! ° ^ los Gi 
límente sensacional. 
lanzadores lutlllaaron los 
rib« en todo el juego, y fueron 
que tuvieron que desig-
los blanqui-negros para conte-
la artillería universitaria, quo 
JBOÍW con aquella acometivi-
1 WTOlIadora que le caracteriza-
| «n sos "mejores tiempos del 
ball". cuando Mórcate asu-
ras responsabilidades del bo\ 
Notre Dame continuará en el ma- de más atención en sus contrarios. 
pa sportivo todavía! 
Los miembros de la Comisión de 
Boxeo de New York tuvieron una 
gran semana, en la pasada. de-
dicaron a la limpieza y no hubo 
boxeador que no quedara amnistia-
do, todos silieron de sus penas... 
excepto Jack Dempsey. Jack mien-
tras tanto no se preocupó en pedir 
su perdón, con 'lo que demuestra 
que, por lo menos por ahora, le 
importa un bledo la d( cisión de la 
Comisión newyorklna. 
Entre los boxers amnistiados, 
nos encontramos con trefí uham-
pions: Mickey Walker. Jolmny 
jugamos con los caribes". 
Vedado, abril 14-1925, 
nblno y Rafaellto, con Ortiz y 
Ble! constituían el grueso del 
tito caribe en aquellas jorna-
Inolvldables. 
Sueño justificó la significa^ 
como (Idjetivo) de su apelli-
y éstos comienzan a practicar de 
tal manera que cuando llega la 
work que pueda conseguirse. 
Su record como coaíqh de F 
Ball es excelente, y el existe 
guna duda basta recordar que 
eleven de Notre Dame terminó la 
Qué tiempo lleva George Dauus Pasada temporada sin haber sufri-
en las mayores? Cuántos juegos ha do "na »ola derrota, encontrándose 
entre sus víctimas equipos como 
Stanford, Prlcenton, West 
der estrella Bill Jaicobson, estuvite-
vo iiinto p Míos. Dos buenos no-
vatos, Joe Evans y Herschel Beñ-
os lado altarnando en las 
Los Indios de 
Carmelitas de St. 
Cleveland y los 
Luis, ambos de 
durante mucho tiempo se estuvie-
ron burlando de la "seria" Comi-
sión. 
Walker fué suspendido dentro 
del Estado de New York por ne-
contener a sus contrarios. ei Pltcheado? Y cuál es su average 
personal como lanzador? 1^ "a 
i Cuál es el record mundial p^a i'oint y otros. 
carreras de dnco millas? Y quién i formar un team, Knute 
lo tiene? nunca tiene preferencia en los 
Qué edad tiene Youg Stribling? llombr^ grandes, como hasta abo-
Cuál es el tiro más largo que se ra Bte ha eatado haciendo, única-
mente que ese hombre fuera tan 
i contrario más lógico para el títn-
belde outfielder ffarne su contrato. La8 3o carreras en el juego Inan-1 ]o welterweight. Dundee recibió su 
pero ni Evans ni Bennctt. aunque gural de la temporada. A más de cagt, por B0l:ldarld?ld de la Co-
murhos dig-in lo contrario, no son M0 log oteadores usados en ese misión con' la federación de bo-
medio Jacobson para ocupar defi-| encuentro 
al faltafleel control en «1: ^ h e c ^ eJ ^ o l " d la9 ligero como sus más rápido^ ju-
nit(vamente su puesto en vi team. 
acumularon 39 hits, xeo Francesa, a quien, dicho sea 
siendo 12 do ellos de extra-bases, de paso, le acaban de poner rabo 
teor, con el carro lleno y sin inn nS? 
al crucero, y la septe prc-
Mo. Por el país de Córdoba 
Tantos Btos. MBor el malabarismo del inclpien-
1 61 MUBlonronero Cesar Sánchez, se 
2 61 iHBWlnaron dos líneas de arran^ 
O lis i"»oir?aritaSi un gacri de Peña y 
o S9 nBfWcllo de Olivita que se convir-
'"•^i,^0 ba^er; y al cerrarsi 
(«•«lición el score fortunista su. 
«mo volador de a peso con 
carreras que nadie podía qui. 
•• Guash fué enviado ense-
Para contener el "enemigo". 
R E S I T J E S T A S 
TAS 
Ray Francls, que 
Un team para que gane —dice 
Rockne— es necesario que esté Im-
pregnado de hombres decididos y 
veloces, un hombre de gran esta-
tura difícilmente puede movotr-ye 
actualmente en ^ bal1' por êiUro los 
A L A S PREGUN' 
D E A Y E R 
, \r' ^„ Ql ^i^tt.^ Pequeños, que casi siempre tienda milita en los Yankees es el mismo k de lucha„ 1 
que estuvo hace tiompo con el 
ana 
Washington. Este dnb lo envió 
al Detroit, y como loa Tigres lo de-
clararon agente libre, Ray pasó a 
las menores (al club Atlanta) don-
de 3o contrataron los Yankees. 
Louls "Kld" es actualmente el 
DE ABSBr 
A 85 ton*91 
bJmcos; 
! y Gárate. U* 





Wnque hizo lo que pudo y ter! ?oseedor de la ía la íeather welght 
l-6!. 5^inS. el luego estaba " 
.fiándose por los chicos de 




ft W tan»» 
suelo, bl*»**. 
r Josefina-1 
leí ctiadro 1'' 
10 11» 
Ararán ío. <J| 
de ^ 
mundial. 
E l record mundial para carreras 
' el manager MarsaM^creyó'de 60 yardas en pista bajo techo, 
«arto gastar las energías del es de 6 ^ ,un quinto de segundo, 
cho y mandó a Cabada para' l8lendo Bus poseedores De Hart 
terminase el juego. IHubbard, el gran atleta negro y 
|-5 había dicho lo qne hicieron otros mi3-
2 en el primer episodio ! Jolfn Franklln "Home Run" Ba-
^ anotaron BUS dos primeras'ker' 86 retlró del base bal1 activo 
^ Pero para ello hay que Con Un batting average de .307. 
Mno11!?" la re3Urrección del | Walter Johnson, de los Senado-
nó 7splno3a ^ue se soltó el i res, posee el record de dar escones 
ireg <„• ndo leñazos de todos consecutivas. (53 innlngs). 
v. nielando sus proezas con 1 Busque mañana: "Sportfolio". 
o terrihie al left-center de| (Copyright 
, J m?,iando LA3 lunetas i Company). 
^ Por Manolo Córdoba y 
ac?oPi8nÓ de aIlí' hasta ¿ 
-«i a?otaoI^ de los! 
Mmhís , , dig0 mal. si men-
M J^ nn[aU' le debló 
tarseí11!1161' blanqui-negro, 
1 «ue h L 1 extraordinarlo 
Wzo, degollando dos lí-
hy Public Ledger 
S P O R T S 
M - 4 3 3 Í I 
Knute ea amado por sus juga-
dores; que hacen cuaLquler cosa 
por tener contento al "viejo*. E l 
mayor consejo que les da Knute 
a sus muchachos es que nunca be 
dejen quitar la bola en BU carrera 
hacia el goal; Jos muqhachoa si-
guen al pie de la letra este conse-
jo y cuando un playa? d^ Notre 
Dame pone sus manos sobre la bo-
la y eoha a correr, difícilmente 
puede ser detenido en su camino. 
Rocke ha dicho en multitud de 
ocasiones que él ha dirigido teams 
mejores que el que el año pasado 
presentó Notre Dame, pero quo 
nunca ha visto muchachos tan de-
cididos y rápidos como los que 
tiene actualmente bajo su manda-
to. 
En verano Rockne se dedica a 
ds^ clases para aprender a diri-
gir a un team de foot ball y esta 
escuela se ve concurrida por fa-
mosísimos coaches que vienen de 
Desde el comienzo oe la tempo-
rada de 1925, ya los sluggers de 
las Mayores -•an conectado 2 7 va-
cos de homu run. Nu<!Ve de ef-os 
batazos cua.Irangulare.i han co-
Nacional 
mientras los diez y ocho restantes 
son de la Liga Amer'cima. Esto 
demuestra aaramente que los pit-
chers no se han primentado este 
año con ol control debido. 
Y Babu Ruth mientras tanto, me-
tido/ en el bospital, no pudiendo 
disfrutar le esta orgd do batazos 
cuadrangularcs. 
• | n • 
Leo Hairtnett, H(1 gran receptor de 
los Cubs, de la Liga Nacional, es 
quien marca el paso de los jonro-
neros. E l compañero de batería de 
Alexander tiene ya a su haber tres 
batazos de cuatro esquinas y úni-
camente ha encontrado opositor 
hasta ahora en pu Liga en Glenn 
Wright, el novel torpedero del 
Pittsburgh, quien tiene dos bata-
zos a su .haber. 
Esto constituye un record para la 
Liga. 
Los Cincinnatl Reds, haciendo 
buenas las profecías de Jack Hen-
todas,partes de los Estados Unidos drícks, su manager, han comenza 
con objeto da aprender el "siste 
Loon Goslln e Ira Flagstead, de 
los Senadores y Boston Rex Sox, 
respectivamente, son los que Uevan 
Ja voz cantante en la Lliga Ameri-
cana. Ambos sluggers tienen dos 
batazos a su haber. 
ma Rockne" como Je llaman ellos. 
Durante eso período de clase, KJIU-
te le enseña a sus "discípulos" to-
dos Jos tricks que emplea en Jss 
contiendas de foot ball, pero eJ 
lúltimo día de clase los reúne a to-
/dos y les dice: "Señores, ustedes. 
do bien Ja temporada basebolera 
do 1925. Pero es conveniente re-
cordar qtie Igual hicieron en la 
campaña anterior y ys) vimos el 
resultado al final. 
Ahora bien, esto no quiero de-
cir que los Reds estén destinados 
a terminar en segunda división, al 
De los jonroneros de todos los 
años, Ken Williams, del St. Luis 
.imericano, es el único que ha lo-
grado reunir ya un batazo cua-
drargular. Honrsby, Cy Williams, manos 
con motivo del indulto del boxer 
Italo-americano. Y por último Me 
Tigue, fué castigado por entonder 
!os miembrps de la Comisión que 
él estaba jugando con ellos cuan-
do cada vez que le señalaban un 
contraTio para su. corona Mght-
heavy weight se enfermaba de las 
Foumler y Walker todavía no han 
dicho "nada respecto al particu-
lar" y. . . mientras tanto, Ruth en-
fermo en el hospital! 
44 6 teams de relays competirán 
este año, en las anuales competen-
cias de la Universidad de Pennsyl-
vania. L a mayoría de estos teams 
son representantes de los más Im-
portantes high school de América, 
teniendo ya un total de 525 el nú-
mero de ,high schools Inscriptos. 
Con este número de teams, la 
Universidad de Pennsylvanla esta-
bloce un record para equipos reu-
nidos en una sola competencia. Ca-
nadá, Inglaterra, Nueva Zelanda y 
Cuba han enviado ya sus represen-
taciones. 
Everett Scoot, el torpedero de 
los Yankees, causó admiración en 
el Juego inaugural de la tempora-
da cuando no esperándolo nadie se 
presentó en su posición habitual. 
Pocos días antes del Inicio de la 
campaña, Everett sufrió una fuer-
te lesión en la pierna y todo pare-
cía indicar que no tomarla parte 
en el; juego Inicial, sin embargo, 
llegado el momento de la lucha, 
Scott estuvo en su puesto y con-
tribuyó con dos hits a la victoria 
do su team. 
Everett, o el hombre de hierro, 
como le llaman ya los fanáticos, 
tratará de alcanzar la cifra de mil 
Tres de Jos cuatro ohampions 
castigados, están libres. Entonces 
por qué Jos promotores •"o corren 
ya tras ellos, presentándoles mat-
ches centre Jos hombres que ori-
ginaron sus castigos. E l bout Mic-
key Walker-Duve Shade, sería u;¡a 
;;ti acción Interesantísimo para el 
iriicio de la temporada de verano 
JJundee podría probar fortuna en 
la división lltfht weight o tamlñén 
Inedia muy bien volver twn la ca 
ra do su perdido titulo: en tanto 
oue a McTlqu'.' se le pudicrau 
ííalar nuovamoute buceo-? contra 
r u s y entonces ol título lifeht-hea 
v> peíght estaría en ins verdado 
rss manos un' car^poón y no 
como en la actualidad pucede, quo 
!•€ tambalea en la cabeza del ir-
landés. 
se retirar* del line up actüvo, pa 
ra darte paso al novato Wannin 
ger, quien últimamente resultó la 
sensación en el campo de prácti-
cas del toam. 
Mike González, el veterano| re 
cfptor de los Cardenales, parece 
haber triunfado en su lucha contra 
c-l viejo Walter Schmldt por el 
puesto de regular, y después de 
haber permanecido inexplicable 
mente en el banco en el • juego 
inaugural, ha vuelto a aparecer en 
el back stop, lo que le da más 
trescientos juegos, tras los cuales ' fuerza aj ataque colectivo del club 
P E Q U E Ñ A S I R O N I A S D E L A V I D A 
ionai 
R K 
H O Y 
,1 Can»' 
E l . WLLONARfO J>OfÍ 
¿ P I O L A S MALETAS Y £¡lUe VIAJE A UN ¿I18 CUYO CLIMA ESTA-
" ^ ^ ^ ¿ / r ^ 2 > o COMO 
E N CAM&O W POBRE 
DIABLO LLAMA J>0 CRfS ~ RfN t̂ LORAFRONTO, NO LE 
IR, A UNA CtUJ>A2> bOMJ>B NCPOblAN VfVifZMfLOS) 
JL}E'S1>E C , 7 F ARñlBO DON 
pERreCTO A LA <SHJPAt>. 
ELEGcAMre Y SANA NO 
CESO !>& LLOV&ZiSeLt 
UES BLANbecienoN LOÍ 
?ALLCS Y se ENF-E&MÓ 
bE MOQUtLLO. |McNvu«ht Byodlcmt». lñ¿."l* ¿} 
P o r R U B E G O L D B E R G 
T O D O L O C O N T R A R I O L E 
O C U R R I C Í A LLCRAPRONTc BNCOÑTRO UN SOL ESPie* O , LA *A TURA LBZA VES -T/A SUS A1£-iXOKFS ¿rALAS 
ccNviMti: i 
bOLO A VfVfR EN UN PARAf SO BNCAN TAhOR* 
I 
E M I L F R E D E R I C K M E U S E L 
o i r m u L D E B DE t o s w i r w TOBK a i A U T S 
Emi l Frederick Meusel, el her-
mano de Bob, de los Yankees, es 
otro de los buenos productos que 
la vieja California ha mandado a 
las mayores. Emi l al igual que su 
hermano Bob, juega el left field, es 
cuarto bate, es buen hitter y per-
tenece al club de la ciudad de New 
York. 
Oakland, California, fué el pue-
blo donde Emil vió la primera luz, 
siendo el día 9 de junio de 1893 el 
escogido por el hoy, célebre batea-
dor, para hacer su aparición en el 
mundo. Meusel comenzó a jugar 
baseball profesional, en las filas 
del club Fresno, perteneciente a Ca-
lifornia, por el año de 1913. A fi-
nal de esa temporada, pasó al club 
Los Angeles, de la liga de la Cos-
ta, donde después do haber sido 
probado en 15 juegos, fué contrata-
do por el Washington de la liga 
Americana. 
Los Senadores sin haber Intenta-
do siquiera probar sus servicio^ 
lo enviaron al Elmlra, de la N. York 
Pennsylvanla League, donde estuvo 
por dos temporadas bateando en 
ellas más de trescientos. 
E n 1916, el Birmingham de Ja 
liga del Sur, contrató sus servicios 
y con ellos estuvo Emil por solo 
una temporada, pues a final de la 
contienda en esa liga, el Chicago 
Nacional, se apresuró a contratar-
lo. Sin embargo, estaba destinado 
a que no perteneciera a las mayores 
todavía, pues los Cubs, al igual que 
los Senadores, se contentaron con 
tenerle en las prácticas primavera-
les v después lo enviaron al club 
Los Angeles, de la costa del Pací-
fico, con los que" actuó Emi l du-
rante una temporada. 
Su triunfo en este club es suma-
mente extraordinario y entonces el 
Filadolfla Nacional que estaba a la 
"caza" de players, le envió un buen 
contrato que él firmó gustoso, por 
lo que reportó al club de los Phl-
llies, por el precio de $30,000 pe-
sos. Ya establecido fijamente en las 
mayores, Emi l comenzó a dar a la 
"estaca" de tal manera, que a fi-
nal de la temporada de 1921, John 
McGraw, el manager de los Gigan-
tes, lo trajo a su team en cambio 
de tres players y dinero. 
Dq esta manera Meusel llegó a 
las filas de los Gigantes, a donde 
pertenece todavía. E n su primer 
año con McGraw, ayudó al team 
ne-wyorkino a triunfar en la liga 
y en la serie mundial de ese año. 
Y ahora le tenemos luchando deses-
peradamente contra Soutlrwortli, 
Wllson, Walker y otros outflelders 
del club, para no perder el puesto 
de regular que tanto trabajo le cos-
tó ganarlo. 
Emil , que es mayor de edad que 
su hermano, batea y tira a la de-
recha, pesa 180 libras y posee una 
estatura de 6 pies una pulgada. Su 
batting average personal desde su 
ingreso en el baseball profesional 
es: 
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L . A. Of. 
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123 464 58 142 










































S E R I E S MUNDIALES» 
1921 New York 
1922 New York 
1923 New York 
1924 New "iork 
L . N. 
L . N. 
L . N. 





8 29 4 
5 20 3 
6 25 3 









































MAÑANA: C H A R L E S H A R T N E T T . 
S E R A U N H E C H O L A 
L I G A I N T E R - S O C I A L D E 
E L E M E N T O D E C O L O R 
Forma en que coge la pelota para 
lanzar sus curvas el pltcher Wal-
ter "Ducth" Reuther, que ocupa un 
puesto regular con log Senadores. 
TA foto presenta la mano de Reu-
ther cuando lanza la bola recta y 
a toda velocidad. 
ELTfEMPQ ES AQUI AfAfr WFfCO 
S I E M P R E CAPAYl 
Para el próximo día 20 se con-
voca a los Presidentes de las Ins-
tituciones habaneras y del Interior 
que puedan enviar sus representa-
ciones, a la asamblea del elemento 
que se reunirá en los salones de la 
socidad "Alfa y Omega"x Picota y 
Merced, para tratar de la organi-
zación do elementos de nuestra cla-
se. 
Esta Liga dará mayor vida a 
nuestros jóvenes para el futuro y 
abrirá ej campo a los mismos para 
el atletismo. 
Hemos suprimido Jaq citaciones 
por correo, puesto que como des-
conocemos la dirección de varioa 
señores Presidentes, no queremos 
Incurrir en fatales omisiones. Asis-
ta, piense en sus hijos, que son los 
hombres del futuro, deles oportu-
nidad de hacerse hombres sanos y 
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P U E D E D E C I R S E Q U E L A P E R M A N E N C I A E N E 
P O D E R D E M . P A I N L E V E D E P E N D E D E CAILLAÜX 
Q U E D E S E M P E Ñ A R A L A C A R T E R A D E H A C E N D A 
3arece evidente que tanto B r i a n d como Cail laux e n t r a r á n 
en el gabinete de P a i n l e v é p a i a obtener una p o s i c i ó n 
ventajosa para ocupar e l puesto de Pr imer Min i s t ro 
Por John O'Brlcn 
(Corresponsal de Ja United Press) 
PARIS, abril 17.—(Por nuestro 
hilo directo).—El Oobiorno del 
Primer Ministro Painlevé pueda 
caer ante una Interpelacitón soda-
Iniciar una oposición sistemática 
ni nuevo Gabinete. 
L a presencia de Jcseph Caillaux, 
condenado por el Tribunal Supre-
mo por correspondencia criminal 
con el enemigo durante la guerra, 
es un reto a la opinión publica— 
dice la resolución de los poinca 
lista cuando el Gabinete haga su mistas. Su acción sugiere que Poin 
primera aparición ante la Cáma- 1 caré puede levantarse en el Sena-
do para atacar ai Gobierno tan 
pronto como aparezca ante la Cá-
mara Alta, por incluir a Caillaux 
entri» sus mlembrcs. Una interpe-
lación sobre la cuestión de la ca-
rr. de los Dijptados el mfrtes pró-
ximo. 
Parlnlevé llevará a FUS ministros 
a la Cámara con ©1 apoyo asegu-
rtdo de 223 diputados, la oposi 
.ión también segura de 252 y ia pacidad de uno de los del Gubine-
promesa de apoyo de 105 soclalls-j te p^ra ocupar un puesto produ-
tas, si la tradicional declaración eirá probablemente escenas tumul-
de política ministerial satisface las tuosas aun en el Senado donde el 
preguntas contenidas en el cues- decoro está por encima de todo, 
tionarlo socialista. Qtro.i obstácu- ^os grupos de conservador 
los se alzan en la senda dol nuevo moderados en la Cámara desean 
Gobierno. Ahora es evidente que ^cuchar ti programa ministerial. 
Joseph Caillaux v Arlstides Briand y especialmente la parte que 
entraron en el gablnet-? con el pro- | Haux ha contribuido al mismo, an-
póelto único de obtener una posi- | tes de emitir su juicio, 
clón ventajosa para ocupar el pues! — S i Caillaux hace io que todo 
to de Primor Ministro en caso de I el mundo espera que haga—dijo el 
quo caiga Painlevé. diputado Boyer, jefe de los mode-
Louls Loucheur, líder de los 41 rados.—seremos los primeros en 
diputados socialistas moderados, samaar al gran tlnanchro; pero 
está tan ansioso de ser Primer MI- |»I. P^r el contrario, no lo hace, su 
nitro como Caillaux y Briand, pero '-aida será mayor, por las inmensas 
E L E S T A T U T O P R O V I N C I A L E N E S P A Ñ A 
S. M. el Rey ha firmado el Es-
tatuto provincial. 
Según el mismo, el territorio de 
la nación española se divide en pro-
vincias, cuyo número, denomina-
ción y capitalidad serán los actua-
les, teniendo todas igual categoría. 
En' el plazo de dos años, el Go-
bierno rectificará sus límites para 
acomodarlos a las necesidades y 
conveniencias públicas. 
Los Intereses locales de cada pro-
vincia serán regidos por las Dipu-
taciones provinciales, y en defec-
tos de ellas, por los organismos 
similares que constituyan los Ayun-
tamientos. Unas y otros tendrán 
plena capacidad jurídica, declarán-
dose derogadas las leyes desamor-
lizadoras. 
R E S U M E N D E S U A R T I C U L A D O 
, Bidentes natos de la Diputación y les y tranvías interurbanos, sin 
'Comisión; pero tendrán la alta ins- perjuicio üe lineas tekgráficas en-
Loucheur prefirió censeguir sus 
Ir.tcrcion*? pcrmaneciendio fuera 
del Gablnele antes que entrar en 
esperanzas que ha despertado 
Caillaux probablemente obtendrá 
una tregua en la Cámara, indican 
él y ser oscurecido por el domi-jdo la urgencia y necesidad apre-
nanto Ministro de Hacienda. i miarte de resolver la situación del 
Declaraciones precisas * definí-i Tesoro, antes de considerar medl-
vas se demandas en el cuestionario ¡das sobre aumentos en los impues-
de los socMstas y sobro los si- t-)s. SI el Gabinete sobrevive a loa 
fulentcs puntos: 
1. Rehabilitación ilnanclera. 
2. Impuesto sobre el Capital. 
3. Reducción del servicio mi 
lita: obligatorio a un año. 
4. Medidas para hacer frento : f ! ^ 6 8 0 ^ 
golpes iniciales sobre hacienda, la 
batalla decisiva será respecto a la 
proposición de aceptar el compro-
miso del ex primer ministro He-
rriof acerca de la cuestión do la 
a la escasez de trigo. ticano. Fn oste asunto como en va-rios otro» el Gabinete str encuon-
Los socir-liatas son partidarios 'tra dividido.| Briand favorece una 
de un impuesto sobre el capital. !r.-presentao¡óu completa dipUniMi-
Cr.IUnux, el Ministro de Hacienda, ca ante el Vatic; no, mientnir. nvtt 
se opone a tal medida. Los socia-i carta escrita buco tres af j s pur 
lletas (Htán convencidos de que la ; Caillaux acaba de pibücarse . en 
reducción inmediata dei término ln cual pedía a es republicanos y 
del servicio obligatorio sería bene- coimiHistas que ! harán í - pro d« 
ficlosa al tesoro y a Europa. 
— - L a votación en la Cámara— 
declaró hoy un socialista a la Uni-
ted Press—dependerá de las con-
un «iK-< iu^o t clericali, LI-
Tu utia líerin-; «.lón a pr<:»a 
• •.-i i pi.ch?. ( a "aux dijo: 
•—I.a s ima' ión <r en f,? di 
testaciones a estas preguntas en latlful Mis pluíliM es prob^'l í qn»-
declaración ministerial al Paria- cambien a diarlo y por esa razón 
mentó. "debo pedir al Parlamento un poco 
Un grupo de 104 diputados que ;dc pacieivcia. Oreo que la refctau-
apoyaban a Raymond Foincaré co- i ración del franco es posible, pero 
mo Primer Ui^lsrro ha resuelto liificllísima. 
£1 conflicto de . . . 
(Viene de la primera página) 
So adicionan al expresado Regla-
mento los artículos siguientes: 
Artfe'ulo 88.—Las ,horas labora-
bles para los maquinistas, retran-
queros y fogoneros de locomoto-
ras, serán, desde las 5 y 30 a. m-
basta las 5 y 30 p. m. debiéndose 
turnar con su fogonero para las 
horas de almorzar si asi lo exigie-
re el cuidado de la locomotora y 
el servicio a reaíizar en el patio. 
Artículo 89.—No obstante lo an-
teriormente expu fisto en el artículo 
88 los maquinistas y fogonaros ten 
drán las obligaciontís de tener sus 
locomotoras con presión y el pa-
tio del almacén a que pertenecie-
ren preparado y listo para la hora 
reglamentaria de comenzarse a des 
cargar, esto es para las 6 y 30 a. 
xa. y tendrán asimismo la obliga-
ción de dejar su patio preparado 
por la tarde, retirado el vacío y 
pesado y preparado el cargado, pa-
ra el siguiente día, cualquiera que 
.̂ ea la hora en que terminen, sin 
;uo por ello devenguen exttraordln 
nsrlos. 
Artículo 90.—Los maquinistas 
y fogoneros que estén a sueldo, 
devengarán extra sencilUo con la 
iiguionte escala, cuando la casa o 
vlmacén r, que pertmezcan, traba-
je en la descarga de casillas o en 
vnpores, por laj noches, después 
de las 6 y 30 p. m. y los domin-
gos a días festivos. Si trabajare 
desde las 6 y 30 p. m. hasta las 
10 y 30 devengarán medio día a 
razón del jornal de $4.00 e] ma-
quinista y $3.00 ^cl fogonero, si 
'.rabajare la noohe (compleja o 
olviera a reanudarse el trabajo 
despnéa de las 12 m. aunque sólo 
rabajare una hora más, devenga 
iá un día completo a razón de 
,•4.00 el nu'qnir.ista y $3.00 el fo 
".onero. SI trabnjare sólo una ma-
< ana de un domingo o día festivo, 
' cvengtvrán igual jornal que para 
•a media noche y si trabajare todo 
un día festivo o un domingo, de-
engairán Igua Ijornal quo pr.ra la 
oche completa. Cualquier utro ex-
tra que hubiere no especificado 
i eteriormente, no devengará extra 
ul el maquinista ni el fogonero. 
Artículo 91.—Los fogoneros ten 
('rán entro otra de sus obligaciones 
.uherentes a su cargo, la de tener 
' : i locomotora limpia y de lavar la 
.aldera de la misma en tiempo de 
-.t.va, por lo menos, una vez al mes 
y ai este trabajo se efectuare en 
"Mnlngo o día festivo no devenga-
f extra por él. 
Artículo 92 .—El maquinista de 
icomotora tendrá la obligación 
3 tener un especial cuidado con 
i locomotora, cuidar* do que su 
"rgonrro la tenga limpia, de man-
nerla engrasada y revisarla, Ua-
hndo la atención a la casa de cual 
iler rotura que hubiere, a fin de 
ie sea reparada en seguida y ayu-
irá al fogonero en el baldeo de 
l •ruldera cuando ésta se efectua-
•, sin tener por ello extra. 
Artículo 93 .—El maquinista de 
ocomotora que sea mecánico xepa-
idor, tendrá además de las mis'-
•.as obligaciones que el maquinis-
'. corredor expresadas en el pa-
afo anterior, el deber de reparar 
i locomotora o ItiSj locomotoras 
que dispusiera la casa, hacien-
) todos los trabajos de mecánica 
je sean necesarios y que pueda 
tcerse en la rasa por no requerir 
i uso de talleres y maquinarl_fl 
i que no disponga, pero cutdainá 
i que toda pieza que sea necesa-
o mandar fundir, tornear o ha-
r, sea hecha en debida forma y 
• cual será armada y desarmada 
)r él, también tendrá la obliga-
>.-4n de estar presente y ayudar 
cuando las ciraunstanclas exigie-
ren el trabajo de paileros o cal-
dereteros por ajustes, poniendo es-
pecial cuidado en que todos los 
' trabajos se realicch en buenas con-
diciones. 
Articulo 94.—Los maquinistas 
de rerñolcadores, tendrán la obli-
gación de estar listos para salir a 
cualquiera hora que se les señale 
y estarán navegando con sus remol 
i cadores mlentc-a^ sea necesario y 
lo ordene el patrón que será el je-
te del remolcador y con quien de-
berá cooperar el maquinista, es-
Mando obligado éste a obedecer las 
i órdenes del patrón en cuanto a las 
1 horas de salida y fondeo en cual-
iquier cargadero. Asimismo los ma-
'qutnistas de remolcadores tendrán 
j la obligación de tener sus máqui-
I ñas en perfecto estado de f unelo-
inamlento, limpiándolas y atondién 
I dolas y realizando en las mismas 
i las reparaciones que sean necesa-
Irlas para cuyo efecto» hará nota 
Ide los repuestos y piolas que pue-
|da necesitar y sol lc i t í fá de la ca-
ñ los materiales que sean necesa-
1 ríos para las reparaciones. 
Artículo 95.—La casa que sos-
tenga su personal do maquinistaa 
de locomotoras, fogoneros, maqui-
. nistad y fogoneros de romoicado-
1 res, todo el aflo, Ie«s abonará el 
j sueldo de acuerdo con la escala 
• expresada eu el articulo séptimo 
| de este arancel, ahora modificado 
y este personal tendrá la obliga-
j ción de trabajar en la casa, den-
tro del ramo de mecánica a que 
i pertenece, bien en maquinillas, lo-
comotoras, remolcadores, bombas, 
j tanques, instalaciones, montaje y 
desmonte ae cualquier máquina, 
j etc., siempre que su sueldo sea co-
irido de acuerdo con su escala. 
Artículo 9 6.—Cualquier casa 
1 podrá sustituir la falta de algunc 
de sus maquinistas coni cualquic-
• ra de los demás de quo disponga, 
i pero r.i el sustituto ganare n.enos 
que el que corresponda al remol-
i oador o locomotora que vaya a de-
sempeñar, se le abonarán lo*-: días 
i aue estuviere allí a razón del suel-
' do que Ifl correspondiere a aque-
lla máquina y si por el contrario 
¡el maquinista ganare más sueldo 
ideado estaba que en a] que vayn a 
! desempeñar, c-utonceB le seguirá 
I corriendo su sueldo por la escala 
que le corretüponditre al anecrior. 
Articulo 97.—Todas las casas 
podrán al comenrar cada zafra 
disminuií" los distintos puestos de 
Ir.cuerdo con el personal que cuen-
ie y el r'imero do remolcadores y 
hocomotoras d i que disponga, asig-
nándole entonces a cada individuo 
el sueido que corresponda segftu 
1M escala Indicada y cuyo suoldn 
será eutooces el que lo correspon-
derá para aquel nfo. 
Artículo í/S — Todos los maqui-
rodores y íogoaeros, deberán ser 
agremiado!", del Gremio de Maqui-
nistas a¿ locomotoras, de remol-
Ir.lstas Marítimos y Terrestres, l'o-
i-onero-i y S!c;l| ir-'S !e r é ' t ixn rtf» 
Artícmo '»9 —Para iiuo una ca-
sa pueda considerar a un maqui-
nista en la escala de "Mecánico Re-
parador", será preciso que éste pro 
senté, si así lo Bolicitare la casa, 
sus hojas de servicio en los talle-
re? í:ue hubiere trabajado y su tí-
tulo de un maquinista mecánico de 
un ferrocarril público de la Na-
cón. 
Articulo 100.—Todas las loco-
motoras que estén en servicio re-
gular llevarán pu fogonero, el que 
podrá oefar a sueldo o a jornal, 
segün convlnier a los armadores". 
Se derogan las disposiciones pu-
blicadas en el Decreto número 
1629. de feqha 19 de. noviembre 
if« 1 }«24. insertado en la "Gaceta 
Oficial" del día 24 del mismo raes 
y año. que se modifica, las cuales, 
en todo o en parte, se opongan al 
R E G I M E N DB CARTA INTBRMU 
MCTPAL 
Los Ayuntamientos do una mis-
ma provincia podrán, a virtud de 
este régimen, sustituir la Diputa-
ción o alterar su estructura orRá-
nica, económica y admiHstrativa. 
para ello será preciso: la confor-
midad, al menos, de una tercera 
parto de Ayuntamientos de la pro-
vincia, que reprasente dos tercios 
del total de electores que hoya on 
ella; qua el acuerdo se adopte en 
cada Ayuntamiento con especiales 
requisitos; que Pe garaari^c e 
cumplimiento de los finefl provln 
cíalos, y que no se excluv i a los 
Ayuntamientos pobres o medeatos. 
Con arreglo A ' ste nlsmc o'stema, 
un grupo de Ayum a mientes de una 
provincia, que suponga al menos la 
cuarta parte J«» los que en ella ha-
ya, podrá organlaai, independiente-
mente de la Diputación, todos o 
parte de los sorviéios provinciales, 
siempre que se obtenga la confor-
midad de la mayoría de los elec-
tores de esos Municipios y que oc 
apruebe la coiaenicncia dei dos-
glose 
En los dos casos citados, la 
carta Intermun.Vlpal ha de some-
terse a la aprobación del Gobier-
no, que la negará cuando pueda 
perjudicar a los acreedores de la 
provincia o Invadir las atribucio-
nes propias de los Ayuntamientos, 
o evando no garantice la mejora 
de los servicios. L a carta intermu-
nicipal no afectará nunca a la ca-
pitalidad de la provincia ni a los 
servicios propios de la Administra-
ción central. Tampoco podrá da-
ñar los derechos adquiridos cuan-
do a virtud de ella desaparezca la 
Diputación. Entre los Ayuntamie;»-
tos o Mancomunidades que ésto3 
formen ha de constituirse un or 
ganlsmo que unifique la represen-
tación provincial. 
E l Gobierno podrá dejar sin 
efecto la carta intermunicipal en 
los casos que taxativamente se ci-
tan. 
pección de ia Administración pro-
vincial. 
tre pueblos que no las tengan; 
enseñanza, instltucioncis de crédito, 
alhorre, cooperación, seguros so-
ORGAXIZAt lON D E L A S DIPU- I cíales casas baratas, fomento de 
T A C I O X E S I la ganadería, riqueza forestal, es-
tablecimientos de beneficencia, hi 
Las Diputaciones se constituirán 
con el siguiente número de diputa-
dos: 
giene y sanidad, etcétera 
Podrán optar a la recaudación 
de las contribuciones directas del 
Corresponden "doce" a las pro- Estado en su provincia con dere-
vincias de Albacete, Almería, Avi- I cho de tanteo. Podrán también 
la. Castollón, Ciudad Real, Cuenca, optar a la construcción de cuales 
MAX COMUNIDAD P R O V I N C I A L 
Las. Diputaciones podrán agru-
parse en Mancomunidades d« ca-
rácter administrativo pars la eje-
cución de obras o la prestación de 
servicios de su competencia, que 
tengan carácter interprovlnclal. Al 
frente de cada Mancomunidad ha-
brá una Comisión gestora formada 
por representantes directamente 
elegidos por cada Diputación. L a 
CoTiislón gestora tendrá un presi-
dente, que derignará entre los 
miembros que la componen. Tan-
to el reglamento como los presu-
puestos de la Mancomunidad serán 
sometidos por la Comisión gestora 
separadamente a cada Diputación, 
y si en éstas no hubiera acuerdo, 
se someterá a una asamblea con-
junta de las Diputaciones intere-
sadas. Los presupuestos y las cuen-
tas de la Mancomunidad han de 
elevarse a la aprobación del minis-
terio de la Gobernación y del Tr i -
bunal Supremo de la Hacienda pú-
bV.<R, respectivamente. Las Manco-
munidades que persigan una obra 
determinada no podrán disolverse 
nientras no la terminen. Cuando 
la Mancomunidad tenga duración 
indefinida, cualquier Diputación 
podrá separarse de ella, si lo acuer-
dan las tres cuartas partes de sus 
imputados, lo comunica con un año 
de antelación a las restantes y res-
ponde, en la parte que le esté asig-
nada, de las obligaciones contraí-
das . 
E l Gobierno ha do aprobar el 
üroyecto de Mancomunidad y el 
reglamento para su régimen inte-
rior. Podrá también disolverla en 
"aso de peligro grave de orden pú-
blico. 
GOBERNADORES C I V I L E S 
Se ihace asequible el cargo de 
gobernador civil a los jueces, no-
tarios, registradores, abogados del 
Estado, oficiales letrados del Con-
sejo de Estado, del Congreso y del 
Senado y catedráticos de la Facul-
tad de Derecho de las Universida-
des de España, siempre que cuen-
ten seis años en el desempeño do 
sus respectivo? cargo», teniendo 
presente la condición de letrado 
que» para desempeñarlos es indis-
pensable. 
Se suprime la capacitación de loa 
diputados provinciales. Se exige 
que los que sean nombrados como 
j í tes de Administración, hayan ob-
tenido esta categoría en servicios 
activos al Estado y retribuidos por 
éste. Se mantiene la capacidad de 
los diputados a Cortes y senadores, 
do los secretarios de Gobierno ci-
vil y de Diputación y de los pre-
sidentes de Diputación y alcaldes 
de Municipios de más dei treinta 
mil almas. Se eleva a 15,000 pose-
tas el sueldo de todos los gober-
nadores. A 20,000 pesetas, los gas-
tos de representación de los de 
Madrid, Barcelona y Canarias. A 
15.000 pesetas, los de Baleares, 
Cádiz, Corufia: Granada, Gu'púz-
coa. Málaga, Murcia, Oviedo, San-
tander, Sevilla. Valencia, Vizcaya y 
Zaragoza, y a 7.500 pesetas, los de 
todas las restantes provincias. Po-
drán los gobernadores ejercer las 
funciones que actualmente les co-
rresponden e imponer multas hnstg 
1.000 pesetas, si bien el arresto su-
pletorio no podrá exceder de quin-
ce días. 
Los gobernadores no serán pre-
cumplimlento del presente Decro-
Ip. 
Dado en el Palacio de la Presi-
dencia, en la Habana, a los 14 días 
del mes de abril de 1925. 
Alfredo Zayaa, Presidente.—P. 
E . Betancourt, Secretario de Agri-
cultura, Comercio y Trabajo. 
Gerona, Guadalajara, Huelva, Lé-
rida, Huesca, León, Logroño. Mur-
cia, Palencia. Salamanca, Segovla, 
Soria, Tarragona, Teruel y Zamo-
ra. 
Corresponden "catorce" diputa-
dos a las siguientes provincias: 
Alicante. Baleares, Burgos, Cáce-
res, Cádiz, Coruña, Jaén, Lugo. 
Orense. Pontevedra, Santander, So-
rllla, Toledo, Valladolid y Zarago-
za. 
Corresponden "dle^ y seis" di-
putados a las siguientes provin-
cias: Badajoz, Granada, Málaga y 
Oviedo. 
Corresponden "diez y ocho" di-
putados a las siguientes provin-
cias: Barcelona, Córdoba, Madrid 
y Valencia, 
Alava, tendrá diez; Guipúscoa y 
Vizcaya, doce, y Navarra, conser-
vará los siete que fija la ley de 
mil ochocientos cuarenta y uno. 
Los diputndos se clasifican en di-
rectos y corporativos, correspon-
diendo a cada clase la mitad del 
número asignado a cada provincia. 
Los directos serán nombradoo 
por sufragio universal, formando 
la provincia una sola circunscrip-
ción, rigiendo el sistema ae repre-
sentación proporcional y teniendo 
condición de electora y elegible la 
mujer, en los casos y forma que 
establece el Estatuto municipal. 
Los diputados corporativos serán 
designados por los Ayuntamientos, 
teniendo carácter de electores y 
elegibles los concejales titulares y 
suplentes. E l voto de cada conceja! 
se evaluará según el cociente que 
resulte de dividir el número de 
electores que hoya en cada Muni-
cipio, por el de concejales no cor-
porativos que tenga el respectivo 
Ayuntamiento Cada elector en es-
tas elecciones votará un nombre si 
se eligen dos diputados corporati-
vos; dos, si se eligen tres; tres, si 
se eligen cuatro o cinco; cuatro 
si se eligen seis o siete; cinco, si 
se eligen ocho, y seis, para nueve. 
Los diputados directos serán 
renovados totalmente cada seis 
años . Los corporativos, cada dos 
años o antes, si cesaran en el car£o 
de concejal. Las elecciones se aco-
modarán a lo dispuesto en el EstP 
quiera obras públicas del Estado 
que se realicen en la provincia, sin 
necesidad de constituir previo de-
pósito . 
Se autoriza el traspaso a las 
Diputaciones de obras hidráulicas, 
de saneamiento, encauzaraiento y 
rectificación de ríos y pantanos 
que corran a cargo del Estado 
cuando su trascendencia sea mar-
cadamente provincial; el traspaso 
de servicios supone el de los me-
dios económicos precisos para sos-
tenerlos . 
Se traspasa a la Diputación la 
construcción y conservación de los 
caminos vecinales E l Estado sub-
vencionará este servicio durante 
diez añoo con cantidades no infe-
riores a las que ha venido invir-
tiendo en é l . 
Cada Diputación hará en el pla-
zo de un año el plan de caminos 
vecinales de la provincia a base de 
comunicar todos los núcleos po-
blados de 75 habitantes. L a apro-
bación del plan supone la declara-
ción de utilidad pública, y la de 
cada proyecto. Los planes de ca-
minos respetarán los derechos ad-
quiridos, y el servicio será Inspec-
cionado por el Estado, 
Las Diputaciones tendrán obli-
gaciones mínimas de carácter be-
néfico, sanitario. cultural y so-
cial Se establece régimen de In-
demnizaciones recíprocas para el 
sostenimiento y pago de estancias 
en los establecimientos benéficos. 
Se ordena la crsaclón de un Ins-
tituto de higiene en cada provin-
cia, así como servicios especiales, 
para los que padezcan enformeda-
dei3 infecciosas, para el diagnósti-
co y tratamiento del cáncer, pafa 
consulta de protuberculosos y tu-
bercuJosos pobres, para hospitali-
zación de prostitutas enfermas, 
etc. 
A partir del año económico, las 
Diputaciones quedan liberadas de 
las cargas que por atenciones de 
instrucción pública les impusiera 
las leyes 1887, 1890 y 1917. 
La Comisión Provincial deja de 
ser órgano asesor de los goberna-
doras civiles en cuestiones de de-
recho, siendo sustituida por los 
abogados del Estado. 
De acuerdo con lo dispueetn en 
tuto municipal. E l escrutinio de el Estatuto municipal, la Diputa-
Unas y otras se hará ante la Junta 
provincial del Censo, y si hubiera 
reclamaciones, 3e revisará por la 
Audiencia territorial en pleno, la 
/cual abrirá una información, oyen-
do a los candidatos y sus apodera-
dos, pudiendo acordar la validez 
o nulidad de prociamación o de 
elección total o parcialmente, así 
como el castigo de los candidato* 
que hayan hecho uso del soborno 
en gran escala. Contra el fallo de 
la Audiencia no dará recurso 
! ningnino. 
B l cargo de diputado provincial 
es honorífico, gratuito e irrenun 
ciablo. E l presidente podrá perol 
clón carecerá de toda oíase de fun-
ciones Como superior jerárquico 
dé les Ayuntamientos. Las enaje-
naciones o gravámenes de bienes 
que importen más del 15 por cien-
to del presupuesto ordinario de 
Ingresos, debsrán ser sometidos a 
referendum, cuando asi lo solicite 
una décima parte do loe electores 
de la provincia o Ayuntamientos 
de Municipios que representen más 
del 30 por ciento de la población. 
F u n c i o n a r i o s provinciales 
Se organizan los Caerpoe de se-
cretarios e interventores de fondos 
bir gastos de representación, y los | provinciales, con arreglo a las ba-
diputados que no residan en la ca- sos establecidas por el Estatuto mu-
pital de la provincia, dietas. Las ! nlcipal, disponiéndose que él regla-
incompatibiilidades e incapacidades 
de los diputados ae ajustarán a los 
criterios preestablecidos para los 
concejales, procurándose extremar 
con los que representen o dirijan 
empresas directamente relacionadas 
con la Administración provincial. 
L a aptitud legal de los diputados 
ha de referirse al momento de 
constituirse la Corpoi ación.' L a Di-
putación resolverá sobre incapaci-
dades o Incompatibilidades, excu-
sas, declaraciones de vacantes, etc., 
salvo cuando la Audiencia territo-
rial en phmo hubiera fallado este 
p.srnto al revisar el escrutinio. 
E l diputado corporativo no po-
drá ser alcalde, teniente de alcal-
de ni concejal jurado; pero tendrá 
que ser concejal. Los diputados di-
rectos no podrán ser concejales. E l 
cargo de diputado provincial será 
compatible con el de senador y di-
putado a Cortes. 
Cuando por cualquier motivo 
mentó fusionará el Cuerpo de se-
cretarlos de Diputaciones con el de 
secretarios de Ayuntamiento. 
Régimen jurídico proTlnclal 
Los acuerdos adoptados por la 
Comisión y la Diputación son ejecu-
tivos. Deberá suspenderlos el pre-
sidente de la Corporación en caso de 
delincuencia o de incompetencia. £1 
gobernador Solo podrá suspenderlos 
en caso de infracción legal, acompa-
ñada de perturbación grave del o'-
den público. Los demás casos so-
lo podrán suspenderlos los Tribu-
nales a petición de parte o del fis-
cal por requerimiento de los gober-
nadores. Estos no podrán suspen-
der por ningún motivo los acuerdos 
relativos a exenciones provinciales. 
Contra los acuerdos provinciales 
se darán los mismos recursos que 
contra los municipales, excepto el 
qu&dare incompleta la Diputación ,de reposición. Desaparecen los re-
y no hubiese diputados titulares ni!cursos gubernativos reemplazándo-
suplentes, se llamará a los de la i •es los de carácter judicial, 
anterior Corporación, para evitar, | La9 suspensiones y destituciones 
cu todo caso, la designación arbi-1 de los diputados provinciales sólo 
trarla de diputados interinos. ¡podrán ser acordadas por los Tr i -
E l Pleno ct.kbrnrá dos períodos bunales. E l ministerio de la gober-
anuales de sesiones., dedicado el nación podrá exigirles responaabl-
uno al examen y censura de cuen- i lidades administrativas por medio 
tas, y el otro al de los presupues- de apercibimiento y multas. L a res-
tos, ponsabilldad civil será exlgible sin 
el trámite previo de recordar por 
Funcionamiiento de las Diputacio-
nes 
escrito la disposición legal aplica 
ble. 
Regirá en el orden provincial, en 
Las diputaciones funcionarán en to,do ca60( y en la forma ei,tabiecl. 
pleno y en comisión provincial. da el municlpal la áoctTlnSí 
f1 ^ v ^ n n d r / ^ H o n t ^ del silenc-o administrativo, los diputados, y no podrá adoptar 
otros acuerdos que los que taxatl* . „ , 
vamente se les encomiendan, que 181a* t-«nairlaa 
son: Primero. Aprobación de pre-
supuestos. Segundo. Censura de LoB servicios del Estado en el 
cuenus Tercero, Mancomunidades Archipiélago canario conservan su 
Interprovinclales. Cuarto, Plan de actual organización. Se suprime la 
caminos vecinales. Quinto, Enaje- Diputación provincial y se mantie-
naciones y gravámenes que impor- nen los Cabildos insulares con fa-
tan más del 5 por ciento de loa'cuitados para unirse en mancomu-
presupuestes, y. además, algunos ! nídad-voluntaria. Se crea una Man-
otros acuerdos de menor importan- comunidad interinsular, formada 
cía enumerados en el artículo |por un representante de cada Ca-1 
215 del Estatuto . .blldo y con residencia en Santa Cruz 
nodos los de-n.8 acuerdes d, H i de Tenerife, para suprimir la re-^ 
Diputación serán adoptados por la enta^ón de g ™ 
Comisión provincial, que estarái^V _ Z l „„ 7 . 
constituida por los l i s tados f1* * entender en 1" W W M que 
tos y s e f e u n i r á una vez, al menos.!1/ transfieran los Cabildos o que 
cada quince días, siendo de su é8t03 atiendan deficiente o indebi-
competencla también los acuerdos 
que por leyes especiales correspon-
c'un a la Diputación en pleno, y 
quo no estén incluidos en el cita-
do artículo 116. 
L a Diputación tendrá un presi-
dente y un vice-presidente, que lo 
damente. 
Presupueste* 
Anualmente harán uno ordina-
rio las Diputaciones, y podrán ha-
cer los extraordinarios precisos pa-1 
ra atenciones imprevistas, pago de 
perán también de la Comisión pro-¡deudas o cualquier otro objeto de 
vi;sc¡al. y que han de ser nombra- importancia. Se prohiben los or»-
J>s en el Pleno, si bien el nombra- BUpUeStos adicionales. Los p r e s t í 
miento sólo puede recaer en dlpu- nnftatn- r«vu«H«o í* 
tados directos Í S Í S i Í T ^ L nSŜ  ?T el * H 
nlBterlo de la Gobernación, quien 
Compr*enria de las Diputaciones ex,íi1r1 la ^ l u t í é a en ellos 
Corresponde a las diputaciones I d.e las Partldafl <lut> sean oblígate-1 
regir, administrar y fomentar los r,a8, pero n0 modificar las de ca-
Intereses peculiares de la provln- rácter vóluntario'8alvo cuando sean' 
oía, y entre otras, podrá ejercer' !lfc8ales. 
las siguientes facultades: Exacciones prorindales 
Construcción de caminos y ca- Integrarán este grupo: 
rreteras no incluidos en el plan Primero: Las contribuciones ev i 
general del Estado, y de ferrocarri- peciales. 
Segundo: Los derechos y tasas. 
Tercero: Los impuestos y arbi-
trios provinciales. 
Cada exacción tendrá su ordenan 
ra reclamable ante el ministerio de 
| la Gobernación. 
Los Impuestos provinciales se-
; rán: 
I Primero: Arbitrios ordinarios o 
extraordinarios que de antiguo ven-
gan utilizando las Diputaciones. 
Segundo: Arbitrios que ellas es-
tablezcan será la riqueza radicante 
en su provincia. 
Tercero: Contribuciones o im-
puestos cedidos por el Estado. 
I Cuarto: Recursos cedidos por los 
Ayuntamientos. 
Quinto: Recargos provinciales 
sobre impuestos del Estado y de 
los Ayuntamientos. 
La creación de arbitrios exige au-
torización del ministerio la Go-
j bernaclón, pero no la de los pue-
Iblos, modificándose así el artículo 
119 de la ley de 1882. 
E l Estado cede a las Diputacio-
nes el 5 por 100 de la contribución 
rústica y pecuaria y el impuesto 
I de cédula? personales que aún per-
cibe. 
Este Impuesto se transforma, 
! sustituyéndose la actual tarifa por 
tres: una, para los que perciben 
rentas de trabajo; otra, para los 
que paguen contribuciones directas, 
y otra, para los que tributen por 
alquileres. 
En la primera son incluidos todos 
los que perciban rentas sujetas al 
pago de la contribución de utili-
dades, tarifa primera. En la segun-
[da, los que paguen contribución te-
rritorial. Industrial y del 3 por 100 
sobre el producto bfulo de las mi-
nas, acumulándose todas las cuo-
tas. E n la tercera se incluirán los 
que no estén comprendidos en las 
otras dos, tomándose como base el 
Importe total de los alquileres. 
L a tarifa primera comprende diez 
y seis clases, importando la prime-
ra 1,000 pesetas y la 16 tres pe-
setas. L a tarifa segunda compren-
de trece clases, teniendo la irime-
ra y la trece el mismo valor que 
las anteriores, y la tercera com-
prende otras trece clases, valien-
do mil pesetas la primera y 1.50 
la trece. 
Se establece un» cédula especial 
de peseta, aplicable solamente CL 
determinados casos, y se autoriza a 
las Diputacionee para reducir a 
0.75 la cédula de jornaleros, que 
es de 1.50. 
L a cédula especial de cónyuge 
importará un quinto de la del ma-
rido. Los solteros varones mayores 
de veinticinco años, y los viudos sin 
hijos, de igual edad, estarán suje-
tos a un recargo que importará del 
veinte a sesenta por ciento de la 
respectiva cédula. L a recaudación 
del impuesto será hecha por los 
Ayuntamientos e inspeccionada por 
las Diputaciones, las cuales tam-
bién podrán hacerse cargo de aqué-
lla. L a penalidad no podrá exceder 
del importe de la cédula correspon-
diente. 
Se Impone a los Ayuntamientos 
una aportación a la Hacienda pro-
vincial, cuyo límite máximo, de ca-
rácter permanente, consistirá en un 
90, un 85 o un 80 por 100 del con-
tingente provincial qué se les ha-
ya repartido en el corriente año 
económico, en proporción siempre a 
la cuantía del contingente relacio-
nado con el respectivo presupuesto 
municipal. Esta aportación se hará 
efectiva en cuanto sea posible, apli-
can-do a la respectiva Diputación 
los recargos y cesiones municipa-
les de contribuciones directas del 
Estado que para los Ayuntamientos 
recauden las Delegaciones de Ha-
cienda, y en cuanto no sea posible 
con estos recargos y cesiones, por 
medio de un repartimiento comple-
mentario. 
Las Diputaciones podrán estable-
cer un recargo hasta del 100 por 
100 sobre los arbitrios municipales 
que graven los solares sin edifica! 
y los terrenos incultos. Participa-
rán también en un 30 por 100 en 
el Impuesto sobre las traviesas de 
los frontones, que se declarará per-
manente. 
Se coTicede a las Diputaciones un 
recargo del 20 por 100 sobre el 
impuesto de derechos reales, en los 
núníeros de la tarifa vigente del 
mismo que te refieran a contratos 
y actos Intervlvos otorgados sobre 
bienes inmuebles; se les concede 
también un 10 por 100 de recar-
go del impuesto del Timbre del Es-
tado, exceptuándose la correspon-
dencia postal y telegráfica, las ma-
trículas y derechos de examen y 
otros actos, así como todos los que 
devenguen por este impuesto can-
tidad inferior a una peseta. 
Con el Importe de los recargos 
sobre derechos reales y Timbre se 
creará un Caja Nacional de fondos 
y provinciales, regida por represen-
tantes del Estado y de las Dipu-
taciones, que oportunamente distri-
buirán entre éstas las cantidades 
recaudadas. 
Como recursos extraordinarios 
para atender exclusivamente a em-
préstitos y presupuestos también 
extraordinarios, se concede: 
Primero: Un recargo del 10 por 
100 sobre I* aportación municipal 
obligatoria. 
Segundo: Un recargo del 10 por 
100 sobre las tarifas máximas de 
loe arbitrios provinciales autoriza-
dos. 
Tercero: Un aumento del 50 por 
100 en el recargo de soltería dei 
impuesto de cédulas personales. 
Cuarto: Un recargo del 10 por 
100 en la contribución en rústica y 
pecuaria. 
Quinto: Un recargo del 5 por 100 
en el Impuesto de cédulas persona-
les. 
L a imposición de estos últimos 
recargos exigirá requlaitos espe-
ciales, debiendo ser sometidos a ra-
tificación expresa de los Ayunta-
mientos en forma y quorum deter-
minados por el Estatuto. 
Be prohibe el uso de empréstitos 
para cubrir déficits de ejercicios 
ordinarios. Se dictan reglas sobre 
recaudación, distribución y aplica-
ción de ingresos provinciales, así 
como s bre contabilidad y cuentas 
de la* Diputaciones, en armonía con 
lo establecido sobre estas materias 
por el Estatuto municipal. 
F U E R O N D E S E S T l M A D A S r o T i u ^ ^ 
L A S R A Z O N A D A S P R O T E S T A S 
P R O P I E D A D Y D ^ C O L E G I O D ^ ^ I 
Les contesfa que no saben interpreta, i -
toda vez que és»a no obliga a l o , M ? o r g ^ 
para adjuntos a los m d i v i ^ ^ T é , 
qiIe tilo, Con asistencia de 20 concejai«R i S ! 
e ertuó ayer tarde sesión ordinaria n0"CUrr1^do 
el Ayuntamiento. * ' fer80na8 qUe *ntf« lo, 
Después de aprobarse el acta a6 DrnnfUn<1110 «o >, ^ ^ b ^ 
^ s e s i ó n anterior, fué alterada ia d ^ corpor> < 3 
orden del día a petición de varios r.POr ^ Si 
concejales. a Conocí^ ia ^as". 
Se leyó nuevamente en esta ^ pLí!0"!?71^ « 
sión el veto dictado por el Alcalde ma n **úlv*h 
a los acuerdos de ia Cámara Mu- r S ' ^ ^ n s t m ^ S T 
n m m designando adjuntos a l a te d e V ^ ^ t o ^ 
Comisiones permanentes. A esU al v 1 Co,!tado IÍK ^ «i 
respecto se acordó aceptar el v'efo hlcha0"0', de 'a ' 11> « 
en cuanto a Jas personas de la Co- y Nav.t ^ CA*- Cn^* ^ 
misión del Impuesto Territorial ta 1 lie* *ac,ón. WM A,LI 4 
diadas por el Ejecutivo, y citar c L qUe fu^n To^0 » V 
a una sesión extraordlna^; e ^ c ^ 
que se cu ortMn los 6 puertos ,1» v i f ' a ^«tinu J ^ a 
« mm sesión extniordluaria en l i oostn ruccl6n *r 5 J 
  orbná  l   st  de y en * " " ^ a c l ó ? ; «31 
adjuntos vacantes. \ ÍÍA , ^ m s . d r Ü ^ i J 
En la moción aprobada se am ' do o, f'n^ m u ^ S > 
pone no tomar en consideración las ! tes v a " u de ^ £ S l 
razonadas protestas elevadas a U e^ ydea as ^ e x a ^ ^ u in H* . H  an xado. 
Alcaldía por el Centro de la P r í 1 bierro " V ^ C " / 
K S Í ^ a - . I - 3 Coligió ae 1 ^ 
Arquitectos do la Habana, por e| 1 " 68 y «1 •,-
concejal José de la Fe y por el ve-. I f l c l , de U n í ? ' 
^ste asunto Qu0rt* 
a Petición d e r ^ h 
FA -Ayuntamiento 141 N i 
c^o de veinte 1, ^ í l 
*1 Problema creado cl>4 
la reposición del "«51 
*«1 Negociado a" i f ^ 
Manuel Sáez E s t ^ ^ l 
Esta resolución 6 ¿ ^««l 
1923. Terminado 
íes. «i A„,.-:.ca.IllbHl 
clno Sr. Juan B. Vidal," aduclon-
do que loe reounrentes no saben 
interpretar la Ley. . . 
También se acordó dar posesión 
a los adjuntos ya designados, en 
una sesión especial. 
La parte de la proposición apro-
bada referente a las corporaciones 
citadas, dice asi: 
"Quinto: Que se les signifique 
también que esas entidades inter-
pretan erróneamente la disposición . 
del extremo tmal del tercer pá i presioner «i * *] ^ 
rrafo del artículo 70 de la ¿ y 1 en S 
Orgánica de los Municipios, pues Saez Estrada ' 
esa disposición no obliga al Ayun- i Fué aornh^ 
tamlento a designar para cargo cuatro mil ^ 
Adjuntos precisamente a los indi-Retrato del actn., i Y 4 ' ' W 
vlduos que sefialen las entidades ta, y de cada „ ^CaId9 
consultadsa, ajustándose a los ca-¡tes que ba t,. ^ ^ los 
Pfrichos do los que, bien o mal, di- I to desde el año 1° i l ^ ^ l 
rigen y gobiernan el manejo de loa'nara colocarlo* ^ i 8 4 ^fl 
puestos directivos de esas Corpo-, Cámara MunSnll ^ 3 
raciones ya que pudieran obede- ! Se acordó d e s i L , . 
cer las designaciones, como en a l - | bre de José M a S r ! i * í * 
gunos casos sucede, al favoritis. al parque público Bif ? 
mo de la Junta de Gobierno üe manzana de teirlo 110 *) 
esas entidades como menosprecio , entre las calles de T 9»,0lI1I,r̂  
del sentir general de todos los miem Porvenir y Sa^ta i n l T S l 
facultad de designar es exclusiva ¡ Cuando'eran las I 
bros de las mismas, sino que la che terminó la sesión *Í 
y potestativa del Ayuntamiento concejales rompieron el I ! * J 
siempre que esas personas reúnan tratarse de la votación ri T 
los requisitos legales, cual ocurre .dito de 10 mü pesos « ¿ ¡ 1 
con los nombrados en el acuerdo | qun resultó elocto tleaU M 
sancionado por el señor Alcalde, Habana, como rosnlta-Jo d. 
de este Ayuntamiento, que ha sido 1 curso del periOd co ' La y 
coro 
«¿ra ü 
A y e r r e g r e s ó . 
(Viene de la página quince) 
Treinta pies de la proa del R-33 
fueron destruidos por la fuerza del 
viento, y regresó a su hangar en 
Puiham con 2,300 pies cuadrados 
de su parte anterior con avería. 
Cuando el teniente aéreo Ralph 
Boot descendió a tierra, la tripu-
lación le hizo una entusiasta aco-
gida, que se extendió a todos sus 
hombres. Booth sonrió y, respon-
diendo a las felicitaciqnes, dijo: 
—"Quiero dormir". 
Entonces la tripulación cargó a 
los valientes que estuvieron some-
tidos a la fuerza del temporal, 
quienes agradecieron la bienveni-
da; pero pidiendo continuamente 
cigarrillos. Los hombres estaban 
con los trajes destrozados, y sin 
afeitar. Young Kelly, el operador 
de radio, había mantenido los te-
léfonos sobre sus oídos durante las 
veinti líete horas que el dirigible 
estuvo en medio del temporal que 
lo había arrancado de su mástil dft 
anclaje. Booth no durmió en to-
do ese tiempo del cual dependía el 
regreso cqn éxito a Pulham, con 
su gigantesca carga. Si el acciden-
te hubiera ocurrido veinte minu-
tos ante;;, no hubiera habido a bor-
do nadie para guiar el vuelo dol 
R-33. Booth, con el sargento G . 
W . Hunt, como segundo en ©1 
mando y la tripulación, fueron en-
viados a bordo como precaución 
contra el accidente que, efectiva-
mente, ocurrió. 
—"Esperaba la ruptura del más 
til debido a la velocidad del vien-
to—dijo Hunt, al descender a tie-
r r a — . E n ol momento preciso en 
que el mástil se rompió, la em-
barcación se bamboleó. Fuimos 
lanzados al suelo como corchos, 
pero después que nos repusimos se 
convirtió todo en un asunto de 
suerte y paciencia." 
Las rajaduras en el tejido del 
dirigible pueden observarse aun n 
una altura de ochocientos pies. Al 
dar la vuelta para descender, los 
que estaban en tierra se dieron 
cuenta, por primera vez, de las di-
ficultades con que Booth y sus 
hombres habían trabajado. La ar-
mazón de acero, que debía haber 
estado cubierta por el tejido, os-
laba a la vista. 
A pesar de los graves daños su-
fridos por el dirigible, éstos serán 
fáciles de reparar. 
Dentro de pocas semanas podrá 
reanudar sus vuelos. 
V o l a d u r a de un treD l ^ 






( C o n c l u i r á ) 
ÍÍAS A V E R I A S D E L R-33 PITE-
DEX CAUSAR S E R I A S OOXSE-
C U E X C I A S 
L O N D R E S , abril 17 .— (Por 
United P r e s s . ) — Los funcionarios 
del Ministerio del Aire temen que 
el recorrido a la deriva del diri-
gible R-3 3 puede causar una gran 
demora en la Inauguración del sis-
tema del servicio aéreo Imperial. 
Dichos funcionarios están esperan-
do ansiosamente informes comple-
tos de los daños sufridos desde 
Pulham. 
E l R-33 había sido reparado des-
pués de pasar cuatro años sin pres-
tai servicios, para hacer vuelos ex-
perimentales que llevarían a la 
construcción de dirigibles de doble 
tamaño que el suyo, para propor-
cionar un, servicio de pasajeros, 
carga y correo entre la India, Aus-
tralia y la Gran Bretaña en 1927. 
Este año y el próximo se Iban a 
dedicar a experimentos. Había de 
hacer un vuelo experimental a la 
India, con uno de los dos dirigi-
bles que ya están listos, durante 
1926 . 
Una demora de dos a tres me-
ses se cree segura, toda vez que 
si el mástil de anclaje fué algo 
más que fracturado superficial-
mente, cuando el R-33 se despren-
BAXDOLEROS DETEMD0|| 
Amarillas, abril 17.— DL 
DE LA MARINA. -HabuJ 
Hace varios días por una 
de bandoleros se le hlro wui 
jencln de cincuenta mil pen] 
hacendado señor Bernardo 
ñas. Desde entonces se ha «J 
laborando por las autorldidi] 
busca y captura de. los malk 
res; y hoy, el teniente delaí 
día Rural Vera de León, it 
do del sargento Filiberto Pinj 
del soldado José R. Ronlj, 
gró deííner a los acusadoi, 
brados Serafín Várela, que MI 
fesó autor de la carta qw «L 
nía la exigencia de dlnerq; ¡i 
González y López, Serafín GM 
lez y López, españoles; i (Mi 
Villafranea, cubano. 
E s de aplaudir la actaaíMil 
la Guardia Rural, que pon«l*l 
no a las constantes fecliorüij 
que son víctima los vecinosd»r 
localidad. 
felicitamos, pues, calar 
te, al Ejército. 
—Mañana, sábado, di» • 
bulará aquí el Circo Santa Jl 
tigas. cuya presentación «pw! 
pueblo con ansiedad, pnM 
hace varios años no traba]» 
Correspon» 
PUEBLO ALARMAD 
Cueto, abril 1 7 . - DIARIO 
•LA MARINA.— Habana'';. , 
tos días han lleudo a M 
cedentes de distintos M j | 
la provincia, grandes cu»4^ 
'gallos, que contenderán en«J, 
la harka que posee aquí sn-
téfano. . forf 
Dichas peleas tendra° 
los días de feria »• 
los días 18, 19 y 20. W M 
de dichas fiestas el P««bl0' 
cuentra alarmado, daWJJ 
número de cacos que eŝ n 
do, y porque el » 4 n « j | 
cías con que se cuént» 
ducido para guardar. ;.t * 
—Ayer hizo su debut 
"Caruse" ConeV J „ e , 
ra el día 23 ^ ^ 
but de la compañía 
de Joaquín Valle. i 
Corres?^ jKjos 
X X ESPLFADIPO B K ^ d ^ 
FAVOR « J ^ J ^ N O S ^ ti 
[)JB abril K 
Santiago do Cuba. : 
DIARIO —Habana--^ ^ d( 
caridad titulado ^ b e < J i f i? 
España" Pr0(luJ%e dneo^j » 
respetable suma de ^ ^ 
^ ^ ^ f d i t S á n ^ K 
3S. que se a* EsCuei» , 
. - ^ t 0 í e l E ^sitado ^ Huérfanos". E l r.s , ^ U£L 
flcsta se l̂ jScovfJj ^ 
que para ese eu j 0:P^ 
flora Espinosa de ^ üor8 gfc 
ra junto ron ^ ]éndido , , 
de Fernández da ^ 
Fueron muy ju!in M » ^ JAI 
fieras y ^ ,s(rn0dc la ^ 
velo. I n i c i a r e l e f > 
sión de los esP^ 6n. est ^ . 
lugar de la Je*l0ritts ? " ^ 
bellas damas y *e* # 
caballeros. ^ ^ ^ ^ f -
d i r d ^ o p t o d o ¿ ^ 
servicio «éreopue ^ H» 
más de un 'A0, entre 
Cuando el R t f e s d e ^ S ; ¡U l 
gar con t r ^ ^ o s c f ^ 
trozados y ^ te¿ i r r ^ V 
daños no P^f^perlor % t j 
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A L Q U I L E R E S J ) ^ C A S A S 
T ^ Ñ Á Ó T C É Í B A , C O L U M -
B I A Y P O G O L O T T I 
- r r T r r ; o EX 25 PESOS CASA CON 
ALQ^lar al Jado cercado, tiene por-
un ¡-o'a/ r¿medor, tres caartos. Ave-
rj}Í ^onsuT^d0. entre 7 y 8. letra A: 
nida ^ Rnena Vista, una cuadra del 
f r X i a ^ C p i a y a Llave al ̂ do. 
i ^ í m e s : Figuras. ^ A - ^ O 2 1 ̂ _ 
^nneS:Horas: de 
80 PEs0SdeL?aS c S á 
na d de 
1 ° ^ S 
ho. 6 
311)10 ^ 
con 7 « 
I61 oficial" 
:,lón data 011 
«1 can 
l(i0 ,,a c* 
uai Alcaide^' 
de 1908 » S 
figfnar * « 1 -laría de ij"1 
)lico situad,, 
acabada de 
en cuar^1 reCio 60 
^ono í^f i \V524:r¿LAb 
r ^ T o U I L A N E N 40 P E S O S UNOS 
ai¡j A-1-̂ *" ^-p^pog v muy sanos, acá-
jt'do's d e ^ p i n t ^ r e n ^ l Reparto . Buena 
vis?a Avenida Tercera, esquma a 
Dos én los altos del cafe Campoamor 
,T^n cuadra del paradero Rabel y a 
^ " def Colegio "Qe Bel¿n . L a llave 
f f e l cafS svf aueño: Cine Niza, 
do 97, entrada completamente 
pendiente. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N Q U E 
lleva tiempo en el país , para criada 
de mano o manejadora. Tiene quien 
la recomiende. Informan 10 de Octu-
bre 665 1|2. T e l . 1-1763. 
15549—20 ab. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española de manejadora o criada de 
mano. Sabe trabajar y es cariñosa 
con los n iños . Informan en la calle 
2 y 39. Teléfono F-5049, 
15585—20 ab. 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Sí usted desea vender alguna de SUB 
propiedades o comprar o hipotecar, pue-
de usted llamar al teléfono A-uub-, 
donde será usted sumamente atendi-
do, pues cuento con grandes compra-
dores, que ai momento realizan cual-
quier operación por difícil que sea. 
Nueatro lema es seriedad y honradez. 
Informan: vidriera del café E l NÂ O" 




H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
P a r a matrimonio de buen gusto 
ofrecemos habi tac ión con toda asis-
AL- tencia en la esquina de Trocadero 
^ T P E 5 ^ ^ frescos al- !y Consulado, segundo piso del c a f é . 
K ? a f S ! w % ' ^ u r ^ i a d ^ ' ^ ^ O mensuales o $28 a la semana. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha-r Entiende de cocina. No le im-
porta para todos los queliaceres rte 
casa chica. E s formal y trabajadora 
Jesús del Monte 199. 
15574—20 at>. 
V E N D O UNA E S Q U I N A E N SANTA 
Emijia. moderna, para establecimien-
to. $10.000; otra .en Santos buarez. 
con bodega. $10.500; otra en 
da de Luvanó, dos plantas, $aJ-U"". 
otra en Sublrana. $12.500; en los p i -
llos una casa de portal., sala, saleta, 
tres cuartos, que re^jta $'S5, en •«•«•u. 
Informa el señor González, calle de 
Pérez número 50. entre Ensenada y 
Atarés . de 2 a 6. 15298 21 ab. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
L E S E A N C O L O C A R S E DOS MUCHA-
chas españolas , una de criada de cuar-
tos o de Costurera, otra de criada de 
mano o de manejadora. Informan en 
Habana, 79 y medio, en la azotea. 
15523.—20 Ab. 
^ ^ ^ r K " v f ^ | Te l é fono A-1058. 
^lüoñ-"teléfono F 
informan !!.22 Ab-15518 
r T T Í ^ S M O D E B N O S 
»!«0 Wbltaclones amy 
Jlifono A-306^6525._-27 Ab. 
í^^- • I" ,q ALTOS MAS 
i n ^ n a d o s bocina de gaa 
D* "L Í Uave en la bodega. 
g ^ & a Ab 
MURALLA 67 
. U a para comercio, casa 
1 construcción, compuesta de 
plantas. Informa el Sr . Fraga 






las siete de kJ 
swii<5n, pue,, 
48, bajos. Próximo a deso-




Jít-ron el | votación de i 
pesos para ] 
iocto alcalde j. 
resultado den 
<̂LCO 'la i 
•TLQÜTLAN LOS FRESCOS 
r S p e r s n » 91 A. Tienen 
Lr dos cuartos, baño con todas 
B bajos. Informan F-1177. * 15503—20' tfb. 
QUISIDOR 48. SE A L Q U I L A UN 
eompuesto de sala, saleta, tres 
os baño Intercalado, cuarto de 
j'y demás servicios. Informes 
dersa 27. Teléfono A-6524. 
15547—25 ab. 
l e un tren,.!PARA ESTABLECIMIENTO 
rv̂) 'Mnioíii o industria, se alqula el es-
pnmera pijijKüio local de Monte 899 al lado E: Jlercado Unico. Tiene 400 metros 
OS nPTrvTOA.Bancliaí comodidades. Precio econO-
• iJMh.W*», u llftve en el 39!. Teléfono 
}!':- i'.-Dmm». 
1B536—25 ab. INA. —HabaaJ días por una 
se le hizo m\ 
uenta mil peni 
T Bernardo 
tonces se ba ed 
las autoridad*] 
a de los malí» 
enlente de la I 
. de León, asr 
) Filiberto Péml 
sé R. Romáí, 
los acusados, 
Várela, que MI 
¡a carta 




lir la actuad̂  | 
al. que pon« t¿n 
:ante3 fechoriul 
los vecinos da i 
ALTOS N U E V O S 
ilqnllan; tienen tres cuartos, sa-
, nieta y gabinete, comedor deco-
iio, curto da baño completo y cuar 
di criado. Bl gabinete tiene Insta-
de agna y desagüe como para 
u/eiional. Precio Í85. Monte 399. 
liare «n el 391. Informan en ej 
15533—25 ab. 
V I V E S 9 9 
alínllan, para sierra o almacenes, 
una Hiera de maderas, completa, 
arriendan naves y terrenos hadta 
mil metros* Informes en el 
15537—25 ab. 
ÜDE G R A N P O R V E N I R 
jen y Diarios se alquila barata, 
iflwr» e informes Vives 99. 15534—25 ab. 
pues, caluro 




s no trabaja Mfl 
Corresponsfc' 
ALARMADO 
[ 7 . _ DUBIOl 
Habana.-^1 
>gado a ésta, 
itintos pueblmj 
mdes cuadrilltfl 
nderán en é»»' 
iee aquí Simfcl 
tendrán ^ 
que se celelj 
y 20. Con n* 
, ei pueblo 
o, debido tí _ 
que están 1W 
1 número de P 
cuenta es g 
rdar el 
iu debut et 
[sland Pa^J 
á señalad" « 
iñía de 
I Varel*, I Corre5P<'D,,l] 
SILO 
llba' lie 
V e b e ^ J 
de cinco 911 
pesos ñ 




itndas a ^ 
iorlt»s 1 
PARA ESTABLECIMIENTO 
el local Ban Rafael 45 con arma-
i y vidrieras mostrador sin uso. 
MÍ TeL 1-1948. 
15544—27 ab. 
INDUSTRIA, A L M A C E N O 
Ticte, as alquila un local muy cla-
J íresco en Peftalver entre Subl-
• rPranoo. Informan Desagüe 72 
16577—25 ab. 
V E D A D O 
^ J C I L A N UOS BAJOS D E ' 21 
"5 con jardín, portal, recibidor 
comedor, hall, tres habitaciones 
completo, cocina de gas garage, 
servido do crladóa. Precio 
U O 15268—19 ab. 
»0 8B ALQUILAN LOS A L T O S 
«tesa aalie M No. 37 entre 19 
«m garage y demás comodida-
^ llaves en los bajos 
15519—2 my. 
^ D E L M O N T E , V I B O R A 
Y L U Y A L O 
^ H E R M O S O C H A L E T 
^ y San h Aie8Te 14. entre San '14 CÍIMÍO naBtasio a tos cuadras 
•̂ e y tort.. 0,n ocho cuartos, gran 
; ^ U r l 0 „Ja8 comodidades y e» 
^ e MI,/^* condiciones, en 
'•V 12. "iRlénico. Informan en 
U O 1415—22 at). 
T ^ ^ a l S ? 2 ; h3RlY MEDIO, S E 
^ c?afto de OH O H' Cuatro cuartos, 
í- ,L,a llav, Cena1°s' cocina y ser! 
"'^«fono p.2Í4l03 baJos. Infor-
" ^ ^ - ^ ^ . J j S l S . — 2 2 Ab. 
fe^n6L2Sffi^S F R E S C O S 
^fi**". compue8t̂ EHDLAT cuadra de 
«ala, 3 hahif0 fe terraza, re-
C í : bafio V n S ^ ^ S 6 3 - comedor 
gaa V cuart 4(10 completo, 
êrsM - P r e c i o ^ ^ servicio pa^ 
!• i i VASA ACABADA m* 
' Ó er^oheBr^3aHS, habltatlonDe^ 
• I^rmo¿a te^ra^16^ comedor 
c l o ^ ^ ^ d l e m / ^ ^ ^ ^ l c i o de 
H O T E L " M A N H A T T A N " 
Propietario: A . Vi l lanueva. 
L a s fachadas de este mo-
derno e hig iénico hotel, dan 
frente al cada vez m á s 
lindo parque del " G r a n M a -
ceo" y al mar. T a m b i é n 
pasan por delante del mis-
mo cientos de tranvías en 
todas las direcciones. Sus 
cien habitaciones (cas i 
siempre l lenas), es tán pro-
vistas de b a ñ o particular 
y t e l é f o n o . A pesar de tan 
grandes ventajas, los pre-
cios e s tán al alcance de las 
personas que les gusta v i -
vir con comodidades. T e l . 
M-7924. 
C 2557 Ind. 14 mi 
A P A R T A M E N T O S B A S A R R A T E 
P A R A PEQUEÑAS F A M I L I A S 
Recibidor, alcoba y lujoso baño pri-
vado. Servicios de alumbrado y te-
b'-fono. Comidas a su vivienda. Con-
fortab / s y ventilados. Precio 35 pe-
sos. Quedan algunos disponibles. San 
Rafael 246, entre Pasarrato y Mazón, 
una cuadraJde Infanta. 
15514.-22 Ab. 
S E A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O 
en la azotea, con su servicio Indepen-
diente, solo a un matrimonio dos per-
sonas solas sin niños; es casa de 
corta familia y de moralidad; se dan 
y piden referencias; único inquilino, 
/nforman en Compostela 175, altos. 
15541.—20 Ab. 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N EN 
Corrales 156 A, único inquilino a ma-
trimonio sin niños, buen baño y co-
cina. 
15561—20 ab. 
A H O M B R E S SOLOS D E R E S P E T O 
y moralidad, alquílase espléndida ha-
bitación, vista a la calle y otra Inte-
rior, muy amplia. Precios reducidos 
Hay te lé fono y excelente comida. Ca-
sa de orden y absoluta tranquilidad. 
GaUano 111, altos. ^uau. 
15568—23 eb. 
M O N S E R R A T E 93, A L T O S . E N T R E 
Lamparil la y Obrapía. se alquilan ha-
bitaciones con servicio agua corriente 
con muebles y agua caliente. A pre-
cio reducido. Otros informes en la 
misma. 
15573—20 ab. 
SE A L Q U I L A U N A H E R M O S A Y 
fresca habitación con o sin muebles 
con magnifico baño y teléfono a per-
sonas de moralidad. Virtudes 93 A, 
tercer piso. 
15583—21 ab. 
A P E R S O N A MUY M O R A L S E A L -
qulla hermoso departamento con vista 
a l a oaLle en Amargura 69 altos v otra 
muy fresca en Amistad 83 A altos. 
1B582—27 ab. 
S U B I R A N A Y PEÑALVER, S E A L -
quila magní f i co local acabado.^e fa-
bricar, propio para cualquier \omer-
clo. Puede verse a todas horas. I n -
forman: teléfono F-2444. 
15518.-22 Ab. 
C R I A D O S D E M A N O 
C R I A D O D E MANO MUY P R A C T I C O 
español, con referencias de cinco años 
desea casa particular u hotel. E s ar-
tista en adornos de mesa sobre el na-
tural . Informan T e l . M-8621. I . P . 
Jardón. 
15567—20 ab. 
C O C I N E R A S 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E M E -
diana edad se ofrece para comercio o 
casa particular, cocina española y al-
go criolla, es muy formal y con bue-
nas referencias, no duerme en el aCo-
iuodo. Para informes: Llamen al te-
léfono U-1337. 15527.—20 Ab. 
J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C O L O -
carse de cocinera, en casa particular, 
sabe su obl igac ión . Informan: Mon-
»e, 405. Bodega. 
15538.—21 Ab. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
española joven, siendo poca familia 
cocina y limpia, sabe de todo un po-
co. Informen: Angeles, 52, no le im-
porta Ir afuera de la Habana, es muy 
formal. „ 15543.-20 Ab. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN 
española para cocinar. Entiende algo 
rte postre. Informan en Revillagigedo 
No. 47, bajos. 
15550—20 ab. 
C O C I N E R A Q U E D E S E A C O L O C A R -
ee, sabe la cocina española y la crio-
lla y repostera, peninsular, con mucho 
tiempo en el p a í s . Informan Sol 92. 
15555—20 ab. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española, de cocinera. Sabe cumplir 
su obligación y no tiene pretensiones. 
Informes en la vidriera E l Boulevard. 
15360—20 ab. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SIRENA 
cocjnera, madri leña . Cocina española 
y criolla y es repostera. Ño duermo 
en la colocación. Informan en lo po-
llería de Concordia esquina Espada. 
Teléfono A-8692. 
• 15364—20 ab. 
UNA B U E N A C O C I N E R A F R A N C E S A 
solicita cesa, es reposteráT tiene In-
mejorables referencias. Drigirse calle 
Cuatro No. 147, entre 15 y 17. 
15571—21 ab. 
V E N D O E N L A C A L L E D E CURAZAO 
entro Luz y Acosta, gran casa do dos 
plantas, moderna, renta $135; la doy 
en $13.500; otra en San Rafael y Ma-
zón, esquina de fraile, dos plantas, 
en los bajos, sala, saleta, cuatro cuar-
tos, baño Intercalado y loa altos, 5 
cuartos. $35.000. Informa el señor 
González, calle de Pérez, 50, entre En., 
«enada v Atarés . de 2 a 6. 
15298—21 ab. 
VENDO C A L L E D E SAN BENIGNO, 
casa cerca del Parque «le Santos Suá-
rez. portal, sala, saleta, tres cuartos, 
baño, cocina, patio, cie|o raso $6.200; 
otra Tamarindo, portal, sala, 3 cuar-
tos, a la brisa, cielo raso, $4.500; 
otra en Santa Emil ia , tranvía al fren-
te, portal, sala, saleta, tres cuartos, 
$7.000. Tengo muchas m á s . Infor-
ma e] señor González, calle de Pérez 
50, entre Ensenada y Atarés , de 2 a 6. 
15298—2 ab. 
V E N D O E N L A C A L L E D E C A S T I -
11o, próximo al Mercado Unico, casa 
de sala, sale<^, tres cuartos, en 7.500 
pesos; otra en San Indalecio de tres 
cuartos, $7.500; otra en Santa Feli_ 
cía. tres cuartos, $4.600; otra en Re-
glita, frente cantería, patio y traspa-
tio, $7.600. Informa el señor González, 
calle de Pérez número 50, entre Ense-
nada y Atarés, de 2 a 6. 
15298—21 ab. 
V E N D O 420 M E T R O S D E T E R R E N O , 
junto a la calle de VIl|anueva, a $6.50 
otro junto al tranvía de Santos Suá-
rez, de 10 x 38, a $10.50; tengo ca-
sas para todos las barrios y de to, 
dos precios y tamaños . Informe el 
señor González, calle de Pérez, nú-
mero 50, entre Ensenada y Atarés. de 
2 a 6. 15298 21 ab. 
Vedado. S e vende la casa calle M 
No. 176 fvt ' f 17 y 19, acera de 
la brisa, p r ó x i m a al Colegio Terc-
siano, a ra ion de 25 pesos metro 
terreno y i'abricación. Puede ver..': 
e informes er la misma. 
15540—27 ab. 
S E V E N D E 
en subasta voluntaria ante el Nota-
rio Ledo. Bernardo J . V a l d é s , el día 
22 del corriente, las-'' casas Vapor 9 
en $5,807.82. P e ñ a l v e r No. 84 en 
$9,138.54, Florida 42 en $7,580.68 
y Alambique 78 en $2,735.21. V é a n -
se edictos en la Gaceta Oficial y 
D I A R I O D E L A M A R I N A de 25 de 
Marzo. Informan en la N o t a ' í a , I ' ra-
do 46, de 2 a 5 p. m. 
15528—70 ab. 
M A N Z A N A D E 4 M I L M E T R O S 
Se vende o alquila. Es tá dentro del 
radio de la Habana entre Cuatro Ca-
minos y el Parque. Informan en Vi-
ves 99. 15535—25 ao. 
R E P A R T O A U C I E N D A R E S 
E s q u i n a a $ 4 . 7 5 
¿f?}*0 fanCa. vendemos la mejor es-
i í C * ?* Reparto Almendares. propia 
{« o 0fabrlcar a $4.76. donde hoy va-
r a 8 y 10 pesos. Oficina de Dumas 
fcj^?JiñPr*.i Calle 9 y 12. Teléfono 
J'-'J-l¿60. Renarto A Im^nHaroa Mn. rlanao. eparto lmendares. a-15511.-27 A b . 
Todos deseamos tener una casa. No-
sotros je vendemos el terreno por 
folo seis pesos mensuales y sin inte-
rcs Y se puede fabricar de madera 
a una ^5 o 20 cuadras del Para-
dero de los tranvías de la V í b o r a . 
Informes: Ensanche de la V í b o r a . 
Calzada de la V í b o r a 596. 
15521—23 ab. 
P A R A L A S D A M A S 
¿ D e s e a fabricar en la V í b o r a ? Vea-
me, le doy terreno en los mejores 
puntos'y con grandes facilidades da 
pago. No perderá su tiempo. No soy 
corredor. Informes: Enrique. Ca lza -
da de la V í b o r a 59b. 
15522—23 ab. 
A V I S O A L A S D A M A S : 
Los propietarios de la Gran Peluque-
ría Martínez, situada en Neptuno, nú-
mero 81. participan a las damas de 
la buena sociedad habanera que con-
tinún haciendo el corte art íst ico de 
melenas a los mismos precios de an-
tes, y también sin alteración alguna 
la ondulación permanente "Marcad". 
Todps los productos de belleza "Mis-
terio", como son: la Crema de pepi-
nos, para la cara; la Loción, pai© 
quitar la caspa y evitar la caída del 
cabello; el Depilatorio, para extirpar el 
¡bello de la cara, bréeos y piernas; el 
| Agua del Nllo. para cambiar de color 
el pelo; el Agua rizadora; el Quita 
pecas y otros varios productos "Mis-
terio", de los que somos únicos con-
cesionarios, los tenemos a disposi-
ción de particulares, haciendo, como 
de o^:tumbre. descuento por pedidos 
al por mayor a comercantes. También 
hacemos» envíos al interior. Peluque-
ría de Señoras de Martínez. Suceso-
res: Clria e Hijos, Neptuno, 81, Ha-
bana. 15191—15 my 
Almendares. L í n e a a la P laya . Sola 
res a plazos. S u á r e z y Mendoza, 
Amargura 23 . T e l . M-2812. 
15556—20 ab. 
Víbora . Luis Es tévez y O ' F a r r i l l . 
Parcelas de 200 varas $20.00 men-
suales por capital e intereses. S u á -
rez y Mendoza. Amargura 23, T e l é -
fono M-2812. 
15557—20 ab. 
VENDO S O L A R 12 V A R A S POR 42 
en Batista, con tranvta directo a la 
Habana a $5.00 vara . No hay otro 
Igual. Es tá en la calle D entre 8 y 9 
Informes: su dueño. Monte 3S6. No 
corredores. T e l . M-2330. 
15568—23 ab. 
S E V E N D E U N S O L A R . R E P A R T O 
Santa Amalla, a dos cuadras y media 
de la calzada. Se da barato. Infor-
I'.odríguez en Ambron 27. 
15479.—20 Ab. 
C A S A D E P R E S T A M O S 
X a Palma. Salud 5S entre Campana-
rio y Lealtad. Tel."M-3307. Habana. 
E n esta casa se facilita dinero a muy 
módico Interés, sobre joyería fina de 
oro. platino, y brillantes y demás ob-
jetos de valor, guardando en todas les 
operaciones l a más discreta reserva. 
También hay en esta casa, un buen 
surtido en muebles de todas clases que 
se detallan a precios más baratos al 
igual que joyas procedentes de empe-
ños vencidos. Visite esta casa y se 
convencerá. 
15578—2 my. 
E N R E G L A , P E G A D O A L N U E V O 
mercado de abasto, vendo un solar de 
esquina con mil cuatrocientos metros, 
una casa y una cuartería que renta 57 
pesos, lo doy barato, preguntar por 
Rodríguez en Ambrosio 27. 
15489 —27 Ab. 
R U S T I C A S 
S E V E N D E DOS C A B A L L E R I A S Y 
cordeles, de buena tierra, frente al 
camino real, a un ki lómetro de la ca-
rretera, 10 ki lómetros de la Habana, 
c r e a d a de piedra y buena aguada. 
Precio sin rebaja $10,000. Puede de-
Jirse algo en hipoteca. Informa: te-
léfono M-5045. 
15325.-23 Ab. 
G R A N F I N C A D E P R O D U C C I O N , 
vendo acción contrato de finca en 
o.lzada a 8 ki lómetros de Habana, 
üene 2 casas, arboleda, palmar, pla-
tanales, viandas, vacas, bueyes, ca-
ballos y mulos, coche y aperos; buen 
contrato. Demás informes: Arangu-
nm, 5, Guanabacoa, y en la misma 
finca "Los Cocos". José Díaz 
154̂ 7—25 Ab. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E 
ninsular, para cocinar o llmoiar ppr 
horas. Sabe cumplir con su obligación 
Sabe coser a máquina . No duerme en 
la colocación. Informan Vives 155. 
Teléfono A-2035. 
-y 15575—20 ab. 
C R I A N D E R A S 
S E D E S E A C O L O C A R U N A E X C E -
lente criandera, tiene 2 meses de pa-
rida, se puede ver el niño, tiene 
abundante y buena leche. Informan 
en la calle 2, entre 35 y 37, carbone-
ría, si no quiere tomarse la molestia 
ríe venir hasta l a misma, llame al te-
léfono F-1038. 15339.—20 Ab. . 
V A R I O S 
S e alquilan dos hermosas y frescas 
habitaciones con luz, t e l é fono , 11a-
v í n , agua caliente, con muebles o 
sin ellos. Sari L á z a r o 288, bajos. 
15590—27 ab. 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D É M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
SEJ S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 
con buenas referencias. Calle Paseo 
No. 169 entre 19 y 21. Vedado.* 
15586—20 ab. 
C O C I N E R A S 
S O L I C I T O . C O C I N E R A D E M E D I A -
aa edad que duerma fuera para cua-
tro de familia. Figuras. 78, entre Co-
rrales y Glorlat. 15516.—20 Ab. 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Y 
repostera, española. Debe dormir en 
la colocación y traer referencias. 
Buen sueldo. Teniente Rey 80, altos. 
15558—23 ab. 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A QUE SE-
pa cocinar muy bien e la criolla 
Buen sueldo. SI no sabe que no se 
presente. San Rafa«l 301. 15570—21 ab. 
C R I A N D E R A S 
S E S O L I C I T A CON U R G E N C I A UNA 
criandera. Sueldo $45. San Lázaro 343 
cuarto piso, departamento 7. 
15548—20 ab. 
C H A U F F E U R S 
S E S O L I C I T A UN C H A U F E U R F O R -
mal y estable que traiga referencias 
de donde haya trabajado y recomen-
dación de capacidad para manejar 
Peckard de J . Ulloa y C a . Octava 42 
Víbora. * 
15497—20 ab. 
^ l - 1-2354. 
%A t r a n v i ^ ^ . R E P A R T O 
^U* ^ s a l ^ g P0tr el frente, 
^ . ^ ^ e g ^ p ^ cuarl 
10• Precio $35 «n er"0, 9 y 
uV^O 15562—20 ab. 
el P1*. 
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1557,9—20 ab. 
S .Instóla^alzada u™ 
o- de ^ V S t r i S 
3 mismos ln-
15584—21 ¿b . 
V A R I O S 
P A R A A T E N D E R L O S S E R V I C I O S D E 
caballero solo, se necesita señora que 
sepa zurcir y duerma en la coloca-
ción. Diga sueldo quo desee a Apar-
tado 2555, Habana. 
15591—20 ab. 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S , AN-
tlgua de Roque Gellego. Sol 104. Te-
léfono M-3172. Se ofrecen toda clase 
de asientos y se necesitan todo» los 
que vengan. Se atienden los pedidos 
del interior. 
15551—22 ab. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E 
sea de moralidad para casa formal, 
que sea trabajadora, para hacer la 
limpieza y lavar todos los días una 
hora; que duerma en la colocación. 
Buen sueldo si sabe trabajar. Troca-
dero 59. 
15587—220 ab. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S -
pañol de dependiente café o fonda o 
casa particular con elpruna práct ica 
Informan: Teléfono A-fifi20. 
15534—20 ab. 
G E S T I O N O E N 4 8 H O R A S 
Cartas de ciudadanía cubana, t í tulos 
do chauffeurs. cobros de cuentas mo-
rosas, anticipo dinero sobre herencias 
especialidad en asuntos judiciales, d-
vles y criminales. San Lázaro 288 
bajos. 
15589—2 my. 
M A E S T R O S A S T R E C O R -
T A D O R E S P A Ñ O L 
S o l i c i t a t r a b a j o , no le i m -
p o r t a jr a l c a m p o . I n f o r m a r » 
M o n t e n ú m e r o 1 8 3 . J o s é 
R a m ó n G a r c í a . T e l é f o n o 
A - 5 0 3 6 . 
1 5 5 6 9 - 2 2 a b . 
C O M P R A Y V E N T A D E - F I N C A S , 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
A L O S P R O P I E T A R I O S 
Se compra esquina parte comercial, 
buena fabricación, hasta $50.000. otra 
de Belascoaln a Infanta de renta o 
para fabricar hasta $15,000. terreno 
de centro en San Rafael o Neptuno 
hasta Infanta, no corredores, pregun-
ten por la señora Aniceta. Habana, 
51, altos. Teléfono A-2422. 
15338 —22 Ab. 
COMPRO E N S E G U I D A , UNA O DOS 
cases de poco fondo o terreno para 
fabricarlas en Habana o Vedado. No 
Importa si es tán hipotecadas. Trato 
directo. T e l . A_2439. Sr . alarlo. De-
je aviso y paséiV; a verlo. Teléfono 
A'2t39' 15445—19 ab. 
C O M P R O D I R E C T A M E N T E 
de sus d u e ñ o s , terreno o casas vie-
jas , para fabricar, en buenas calles 
de la Habana . Prefiero esquinas y 
medidas chicas . Pago lo que real-
mente valgan y hago la operac ión 
a! contado. S r . Gi l . Notar ía del doc-
toi R e s e l l ó . Neptuno 50[ altos. T e -
l é f o n o A-8502 . 
15413—19 ab. 
U R B A N A S 
V E N D O G R A N C H A L E T D E BSQUI-
na con un solar al lado en la loma 
de Luz; cerca de la Calzada, $29.000, 
todo; otra en la cal|e 8a. de dos 
plantas, portal, garage, sala, recibi-
dor, comedor, un cuarto, escalera 
máripol, cuatro cuartos altos, gran 
baño, recibidor, un cuarto de criados. 
$9.500 cerca tranvía, otro en Mendo-
za, paradero tranvía, jardín, portal, 
sala, recibidor, tres cuartos, .patio, 
gran traspatio. $17.000. Informa el>se-
ñor González, calle Pérez número 50, 
«ntre Ensenada y Atarés . de 2 a 6. 
15298—21 ab. 
S E V E N D E UNA C A S A A C I E N M E 
tros ¿alzada e Iglesia de Jesús del 
Monte, 7x40, todo fabricado manipos-
ter ía . Se puede adquirir con $2.500. 
Cabrera. T e l . M-1414 o M-8059. 
15572—20 ab. 
C A L L E G L O R I A . A C U A D R A Y 
mcd'a de Belascoaln y Monte, vendo 
ds casas mdernas que rentan 200 pe-
sos. L a s dos $18,500. Dos plantas 
preparadas para tercer piso. Informa: 
V Fand lño . Chacón y Aguacate, v i -
driera del c a f é . Teléfono M-7662. 
15462.—20 Ab. 
Vendo quinta de recreo t ípica anda-
luza de las m á s bonitas y alegres de 
Cuba . S e compone de casa de mani-
poster ía de bajo y altos con todo con 
fort, otra id. servidumbre, garage, 
dos pozos, manantiales agua finísi 
ma, molino de viento, ~~ tanque de 
agua estilo á r a b e , luz eléctr ica , te 
l é f o n o , radio, 1000 árboles fruta 
les, hechos por paseos, camino as-
faltado. D i r e c c i ó n , carretera de Güi-
nes (adoquinada) entre el k i lóme-
tro 12 y 13, frente a la quinta de 
la S r a . viuda de Hierro y General 
A g r á m e n t e y por la Terminal , entre 
S a n Francisco y el Cotarro, parade-
ro de Vi l la Rosa y en la misma 
Quinta Carmen, que se vende, 15 
minutos de la H a ba na . 
15485 2 my. 
V e n d o l a s c a s a s n ú m e r o s 3 y 5 
d e l a c a l l e Q u i r o g a e s q u i n a a 
D e l i c i a s , a u n a c u a d r a d e la 
C a l z a d a , 
t;on sala, tres cuartos, comedor 
ni fondo, servicio completo, co-
cina de gas, espléndido patio con 
entrada independiente, toda decorada 
y a la brisa. Ultimo precio $6.000 
cada una. Su dueño Martín Pérez . En 
la? mismas de 10 a 12 y de 3 112 a 
5 1|2. 
15442.—20 Ab. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
C a s i t a a P l a z o s 
E n lo mejor de Almendares, con el 
tranvía en la esquina, vendemos una 
c?.Rlta en $2,500, con solo 600 pesos 
de entrada y el resto a plazos, muy 
c5modos que equivale al alquiler. Laa 
llaves en la Oficina. Dumas y Alpen-
de-e, Calle 9 y 2. Teléfono F-O-1260. 
Reparto Almendares. Marlanao. 
15512.—27 Ab. 
F O R S A L E . C O N T E N T S O F C O M P L E , 
teiy and beautlfully furnished flr» 
room apartmente. in new modern hon-
se overlooking harbor. Dining room, 
livlng room, t^ro bedrooms, k l fJ i eñ 
with modern gns renge, luxurlous bat 
Individual balcones. Rare opnortu-
nity for splendid amerlcan home. 
medíate possesion. Ludwier. Agrular 22 
esquina a Peña Pobre, altos. 
15552—20 ab. 
S O L A R E S Y E R M O S 
Buen negocio. Vendo en la Carretera 
Central, cerca de Jaruco, una finca 
de 10 cabal ler ías con 6,000 palmas, 
2,000 naranjos, m á s de 100,000 arro 
bas de c a ñ a , buenos pozos y casas 
de vivienda. Precio $28,000. Infor-
man F-3148 . 
15545—20 ab. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
H A G A S E U S T E D R I C O 
Sin ser comerciante. Solo con $5,000, 
puede adquirir el contrato por 8 años 
de una casa con más de 100 depar-
tamentos, una gran parte amuebla-
dos. Dejando a favor del arrendata-
ric más de 600 pesos mensuales. Vea 
cuanto antes este gran negocio que 
.a suerte es tá para el primero que 
llegue. Informan en Infanta y Ayeste-
ráj», café Almendares. Carneado 
15458.—21 Ab. 
VENDO U N A B O D E G A E N 3,000 P E -
sos con 1,500 de contado, tiene buena 
venta y casi todo de cantina, tiene 
buen contrato y comodidades para fa-
milia. Más detalles: Vidriera de Café 
Marte y Belona, de 12 a 3 p. m. S. 
Vázquez. 15508.—25 Ab 
S E V E N D E UN C A F E S I N C A N T I -
r.a, en muy buen punto para cantina; 
ae da barato por no poderlo atender 
su dueño. Informan en Santa Clara, 
número 10. 
15510.—20 Ab. 
B O D E G A E N $1.850 P E S O S . C E R C A 
de Toyo, Jesús del Monte, casa mo-
derna, lo que es tá dentro vale más. 
alquiler barato, buen contrato, en ilén-
dase al contado, e s tá bien surltda F i -
guras, 78. A-6021. Manuel Llenín 
, 15343.—21 A b . 
VENDO F O N D A E N - C A L Z A D A D E 
mueno tránsito muchos talleres cer-
ca. Vende $50 diarlos. L a doy en 
$4.000. Contrato cinco a ñ o s . Si no 
los tiene no se presente. Informen: 
Cueto y Ene, Luyanó, bodega, pregun-
te por Fernández de 2 a 5 p m No 
corredores. 
13546—22ab. 
V I D R I E R A S N E P T U N O 1 3 3 
Alquilo en comisión, una o dos gran-
des vidrieras de calle, para confeccio-
nes de señora. Sombreros, Perfume-
ría y dichas vidrieras tienen tres me-
tros de fondo por dos d»- frente . I n -
forman en la misma. 
15465—27 A . 
A T E N C I O N . A P R O V E C H E N E S T A 
oportunidad. Se vende una gran casa 
de víveres , muy barata en Príncipe 
y San Francisco por no poderla aten-
der su dueño, por tener otros nego-
cios y otre casa. Informes F-1Ü79 y 
a las doco del día en 8 y 15. Vedado 
15568—27 ab. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
S E V E N D E B A R A T O PEQUEÑO 
juego comedor nuevo, l indís imo con 
aparador, mesa, seis sillas y lámpa-
rá . Informan: Perseverancia, 56, a l -
tos. 15483.—21 Ab. 
Vendo juego de cuarto, cama, ar-
mario de tres piezas, c ó m o d a , dos 
sillones dos mesas de noche de ce-
dro y meple, en $120. Puede verse 
de una en adelante en 19 entre E 
y F . 249 , altos. 
15517—20 ab. 
G A N G A . U N J U E G O DK COMEDOR, 
tamaño grande, con marquetería, un 
buró de cortina y una reja de car-
peta, moderna, con base de mármol . 
Figuras V. 
15581—22 ab. 
A U T O M O V I L E S 
C A D I L L A C 
Se vende un m a g n í f i c o Cadi l lac , de 
5 pasajeros, tipo Sport, carrocer ía 
F L E T W O O D , casi nuevo y acabado 
de pintar. S e da muy barato por 
embarcarse su d u e ñ o . Informan en 
Manzana de G ó m e z , 231 , de ? a 
11 a. m. y de 3 a 5 p. m. T e l é f o -
no M-1472. G . P . 3 en. 
CASA D E A C C E S O R I O S D E A U T O -
móvlles , se vende, bien situada y bue-
na venta con todos los sistemas más 
moderno, vendiendo doscientos galo-
nes diarlos. Se da barata por no po-
der atenderlo, es una buena oportu-
nidad, pues no es lo mismo cojer un 
negocio acreditado a empezarlo. I n -
forma Vega. San Lázaro y Hospital. 
15494.—27 Ab. 
C A D I L L A C 
Se vende $550. Para vers© y tratar: 
O'Roilly 2 y 4. Casa Campell. Se dan 
facilidades de pago. 
1715498 —27 Ab. 
Mercer Town-Car , propio para pe. 
sona de gusto. Tiene funda de ves-
tidura de la mejor cal idad Es tá en 
perfecto estado y se liqu'ua muy 
barato. S a n L á z a r o 297 
1 5 5 3 2 — ? 0 ab. 
Buick, 5 pasajeros, en perfecto es-
tado m e c á n i c o , se liquida a la pri-
mera oferta razonable, por cuenta 
de su d u e ñ o . S a n L á z a r o 297 . 
~ 15531—20 ab. 
Chandler, 7 pasajeros, p r á c t i c a m e n -
te nuevo y funcionando perfecta 
mente. Se liquida en $500. E s una 
ganga. S a n L á z a r o 297. 
15530—20 ab. 
RE V E N D E N V A R I O S CAMIONES E N 
perfectas condiciones de 2 1|2, 3 112 
v 5 toneladas, marca Kl»»el y White. 
Para Informes Franco y Santo T o m á s 
15676—25 ab 
M I S C E L A N E A 
Necesito comprar una c a j a de cau-
dales que mida, no menos de 36 pul-
gadas de alto, 24 de ancho y 18 de 
fondo (medida interior). L l a m e por 
T e l é f o n o al M-6054. Pregunte por 
Gavir ia . 
15520—20 ab. 
D E A N I M A L E S 
M a g n í f i c o s ejemplares de perros po-
licías con Pedigree ( G e n e a l o g í a ) . 
Nacidos el 31 de enero de 1925, 
los mejores que se han puesto a la 
venta, a$125 cada uno. Tenemos 
machos y hembras. Calle 12 esquina 
a 8 a . Avenida , a m p l i a c i ó n do Al-
mendares. 15496 24 ab 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
S E V E N D E N C U A T R O M U L O S Y un 
carro chico de reparto de cuatro rue-
das. Todo en buenas condiciones. Pre-
cio de ocas ión. Informan. Sol, 39. Pa-
nadería. 15480.—20 Ab. 
V E N D O O CAMBIO POR MAQUINA 
grande de buena marca, c u j a Chevro-
let del ú l t imo tipo. Moure. Luyanó y 
L í n e a . Teléfono I-S370. 
15507.—20 Ab. 
UN H I P O T E C A S E D A N D E 300 A 
5,000 pesos sin comisión. Habana y 
rus Repartos, también $6,000 a $30,000 ' 
Informan: Neptuno, 29. Bazar "Cam-
poamor", d e 9 a H y d e l a 3 . Díaz. 
15488.—25 Ab. 
M A Q U I N A R I A 
Dinero en hipoteca. Se facilita des-
de $300 hasta $100,000 sobre ca-
sas y terrenos al tipo tnás bajo en 
plaza. Informes gratis. Banco Nova 
Escocia. Departamento 206, de 10 
a 12 y de 2 a 3. 
1 5 5 5 9 - 2 my. 
P.E V E N D E N MOTOR 5 C A B A L L O S 
tr i fás ico . Motor medio caballo trifá-
sico Motor medio caballo monofás ico 
Todos en buenas condiciones. Infor-
man: Sol. 39. Panadería . 
V 15478.—20 Ab. 
P R O F E S I O N A L E S 
D I N E R O , T E N G O 
para dar en primera hipoteca en to-
das cantidades y también lo doy para 
fabricar desde el 6 0|0. según punto 
y garant ía . Manzana de Gómez 508 
Manuel Piflol. 
14484—15 my. 
R E P A R T O C H A P E E 
En lo mejor situado vendo solares de 
muy buena medida a 7 pesos vara . 
T^ngo plano bien detallado. Venga 
hoy a comprar su solar que pronto 
valdrán el doble. Sr . Bení tez . Poclto, 
7. Habana, de 12 a 2. 
' 15509.—23 Ab. 
EN L U Y A N O 
Vendo varias esquinas v solares yér-
mos. medidas grandes / chicas y lo-
'.es propios para industrias; tambén 
propiedades bien fabricadas propias 
para renta. Hernández. Guasabacoa, 
50. entre Herrera y Compromiso, de 
" a 2. 15484.—25 Ab. 
C O N G R E G A C I O N R E L I G I O S A 
Etu de gran urgencia dejar colocadas 
en primera hipoteca varias partidas de 
dinero por el tiempo que quieran. San 
Lázaro 288, bajos. No corredores. 
15588—27 ab. 
P A R A L A S D A M A S 
M a n t ó n , vendo, propio para señora 
joven o señorita en $115. Puedo 
verse de 1 en adelante en Vedado, 
calle 19 entre E y F , 249, altos. 
15517—20 ab. 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Mucho» aflos de práctica. Los últimoa 
procedimientos científ icos. Consultas-
?ru. r i* ^ 2 U Precios convencionales! 
Veinti trés número 881, entre Dos v 
Cuatro Vedado. Teléfono F-1252 
15553—17 ab. 
D f I A 1 U N T A D E E D U C A C 
L A S E S I O N I X E A Y E R 
Se abre la s e s i ó n a las diez de se hayan de real izar marchas , de 
la m a ñ a n a , cop asistencia de los a q u e l l o s alumnos que sean meno-
sefiores Osvaldo V a l d é s de la Paz, res de doce anos; que este acuer-
Presldente, doctor R a f a e l F e r n á n do se comunique a l s e ñ o r Inspec-
dez. Leopoldo Massana y Pablo R l tor del Distrito y a cuantas auto-
v e r ó n . vocales , Gabr ie l G a l á n , A d nldadíes corresponda conocer )del 
ministrador E s c o l a r , Abelardo s a - m i s m o . 
ladrlgas. Inspector del Distrito y l Previo Informe favorable del ee-
Rafae l Prado, Secretar lo . ñ o r I . del Distrito, se conceden las 
Se da cuenta de una m o c i ó n sus siguientes autorlaciones de oyentes 
cr l ta por el s e ñ o r P a u l L ó p e z , re- de K i n d e r g a r t e n : Consuelo G r i -
lafiva al^ traslado del K l n d e r g a r - ¡ ffith en el K i n d e r g a r t e n de la E a 
ten que funcnloen an s h r d etseh cuela n ú m e r o 4, C a r m e n D a l m a u 
ten que funciona en la cal le 23 y en el K i n d e r g a r t e n de la E s c u e l a 
D . , Vedado a la E s c u e l a n ú m e r o nú, inero 10, A r m a n d a C ú r v e l o en. 
50. a h o r r á n d o s e con ello el a lqui - ei de la n ú m e r o 39, (39 ) U r s u l a 
ler de dicha c a s a . Se acuerda t r a s - ( ^ t i z en el de la E s c u e l a n ú m e r o 
ladar a l s e ñ o r Inspector del Dis trI 12, J u l i a F e r n á n d e z a l de la n u 
to para que informe. mero 11, y Margar i ta G i r o u d en 
Dada cuenta con oos Decretos el de la E s c u e l a n ú m e r o 8 2 . 
del s e ñ o r Presidente de esta Jun- i A propuesta del s e ñ o r Inspector 
ta, fechas 18 de marzo ú l t i m o dis- del Distrito se nombran maestras 
poniendo que el s e ñ o r J o a q u í n V i sust i tutas de e n s e ñ a n z a c o m ú n a 
l l a r r e a l d e s e m p e ñ e inter inamente las siguientes: s e ñ o r a Mar ía Des-
la C o n s e r j e r í a de esta J u n t a de l plat, Mario D í a z y Margar i ta O 
día ya citado y que la s e ñ o r i t a L l - F a r r l l l . 
h a Ugidos, d e s e m p e ñ e í n t e r i n a m e n Se nombra s u s t i t u í a de A u x i l í a -
te la plaza del escribiente en el A l - res de K i n d e r g a r t e n a la s e ñ o r a 
m a c é n de esta Junta mientras dure Margar i ta L l a n l o . 
la l icencia concedida a lempleado Se aprueba el expediente de so-
s e ñ o r Car los A l v a r e z . Se aprue- bresueldo por diez a ñ o s de la se-
ban estos dos decretos. ñ o r l t a C o n c e p c i ó n P a l a c i o . 
E n t r a en el s a l ó n el vocal s e ñ o r ! Se aceptan dos resoluciones del 
Massana y manifiesta que no ha s e ñ o r Presidente de esta J u n t a sus 
recibido hasta este momento la el- pendiendo por una semana l^s 
t a c i ó n para esta J u n t a , lamentan- ses en las Escue las n ú m e r o 21 y 
do que no se haya celebrado la se- 34, por estar real izando obras en 
s i ó n ordinaria del mea pasado, a s í las mismas que impiden su fundo 
como t a m b i é n de la forma en que namlento . 
se hacen laa convocatorias . L a P r e Se conceden trece d í a s de l icen-
sldencia contesta a l s e ñ o r M a s s a - j c i a por enfermedad a la Inspecto-
no que personalmente ha hecho la r a A u x i l i a r de este Distri to , s e ñ o -
c i t a c i ó n y que el s e ñ o r Secretario r a Angeles Garc ía H e r n á n d e z , 
t a m b i é n Informa que han sido pues' Se nombran sustftututas de A u 
tas a l correo . x i l iares de K i n d e r g a r t e n a las se-
A propuesta del s e ñ o r Inspector ñ o r i t a s Dulce M a r í a E g u i g u r e n y 
del Distrito se acceden a loa s i - G l o r i a J i m é n e z . 
guientes traslados dentro de 1* E s D a d a cuenta de un escrito a l 
cuela n ú m e r o 36: P i l a r R o d r í g u e z s e ñ o r R a m ó n Pu lg , Inspector G e -
del au la s é p t i m a a la s e ñ o r i t a B l a a nera l de E d u c a c i ó n F í s i c a , dando 
ca R . J l n - é n e z , del au la novena a cuenta de que a madiados del mes 
la 7 U . , s e ñ o r a M . T . C . L a r r i n a - de mayo p r ó x i m o o se I n a u g u r a r á 
ga del aula 10 a la novena y l a un campeonato de pelota organl -
s e ñ o r l t a Ofel ia P I ñ e i a del a u l a zado por las E s c u e l a s P ú b l i c a s da 
n ú m e r o 11 s. la 10 y se nombr i! este Distri to y rogando se le con-
c ó n c a r á c t e r de definitivo a la s e - ¡ c e d a la correspondiente para que 
ñ o r l t a E l o í s a Maclas para des 5m-: dicho n i ñ o s puedan en ea oport^ni-
p e ñ a r el aula u n d é c i m a de la mon dad abandonar la tarea escolrase, 
c lonada escue la . jse acuerda sol ic i tar del s e ñ o r Pu ig , 
So da cuenta do cinco resoluc o- el plan de o r g a n i z a c i ó n y fines que 
nes del t e ñ o r Secretarlo del R a m o 1 persigue. 
nombrando en c o m i s i ó n par^ (loz-\ D a d a cuenta de un informo del 
e c i p e i í a r cargos en s q u e l l a :,t,oro-¡ s e ñ o r Secretario de esta J u n t a en 
tar ia a los s lguientei m«if»átr'S.'! r e l a c i ó n con el acta de l a s e s i ó n 
María E . R a m í r e z , V icenta Cade, ce lebrada-e l d ía 26 de febrero ú l -
A:;K.IM» R o d r í g u e z M i r a n d a ; Ce- tjmo, impugnada por el s e ñ o r M a -
I'a V o u ' O o y R i c a r ^ J M-JIÍ .o L a i s s a n a , é s t e se muestra conforme 
J u n t a queda enterada . y queda aprobada dicha a c t a . 
A propuesta del s e ñ o r Inspector!* ^ acuerda conceder {autoriza^ 
del Distrito se acuerda lo s i g u l e n ' c l ó n a l s e ñ o r Ensebio Quintana 
te: nombrar maestra Interina del maestro del au la segunda de la E s 
a u l a cuar ta de la E s c u e l a n ú m e r o ¡ c u e l a n ú m e r o 27, para d a r í a s c ía 
12, a la s e ñ o r i t a M a r í a L u i s a o r a 868 de e d u c a c i ó n f í s i ca en los torre 
nados, mientras dure la c o m i s i ó n nos cercados del antiguo cemen-
conferlda a la s e ñ o r i t a Cel ia Mon' ter l0 de E s p a d a , 
tejb .nombrar a l s e ñ o r J o s é AU-¡ Se dió cuenta de u n esmrlto del 
gusto F i n a para d e s e m p e ñ a r Inte- s e ñ o r Director de la E s c u e l a n ú -
rinamente el au la n ú m e r o 2, de la mero 8, notificando la s u s p e n s i ó n 
E s c u e l a n ú m e r o 6, vacante por fa- de asistencia a clase del menor R a 
Hecimlento del s e ñ o r Pacheco, nom m ó n M o l i n a . s e acuerda c i tar a di -
brar a la s e ñ o r i t a Mercedes C o l l a - cho n i ñ o para que a c o m p a ñ a d o de 
do para d e s e m p e ñ a r interinamente la persona que legalmente lo re-
el a u l a quinta de la E s c u e l a n ú - presente, concurra a esta Ofic ina 
mero 52, mientras dure la c o m í - el lunes 20 del presente mes, a 
s i ó n conferida a la s e ñ o r i t a M a r í a las nueve de la m a ñ a n a . 
E m i l i a R a m í r e z , nombrar a l s e ñ o r ; Se d ló cuenta de una r e s o l u c i ó n 
Rogelio G a r c í a C a l a i n c h a para que de la s e c r e t a r í a del R a m o , autor l -
d e s e m p e ñ e interinamente e l a u l a izando la c r e a c i ó n de un au la d « 
pr imera de la E s c u e l a n ú m e r o 37, Kindergar ten en la E s c u e l a n ú m e -
mientras dure la c o m i s i ó n confe-; ro 4 7 . L a J u n t a queda enterada 
r lda a l s e ñ o r Vicente Cauce, nom- y a propuesta del s e ñ o r I . del Día 
brar a l s e ñ o r Mendoza, para que! tr l lo senombra maestra de dicho 
d e s e m p e ñ e Interinamente el a u l a ! K i n d e r g a r t e n a l a a e ñ o r a M a r í a 
pr imera do la E s c u e l a n ú m e r o 87 , 'Panto ly de F r a n c o , 
mlentrasdure la c o m í a i ó n confer í - j A propuesta de la s e ñ o r a D l r e c 
da a l s e ñ o r Augusto R o d r í g u e z Mi tora del K i n d e r g a r t e n de l a E s c u o 
randa, y acceder a l traslado de l a ^ a n ú m e r o 47, se nombra A u x i l i a r 
s e ñ o r i t a A l d a de Castro P a l o m i n a ' d e l mismo a la s e ñ o r i t a M a r g a r i t a 
del au la n ú m e r o 2, de la E s c u e l a i B r y o n . 
n ú m e r o 2, a l a u l a 11, de l a E s - I A p e t i c i ó n de la s e ñ o r a Dolores' 
cuela n ú m e r o 24, y de l a s e ñ o r i t a , Neyra , Conserje del K i n d e r g a r t e n 
Mercedes Mos tré de esta ú l t i m a n ú m e r o 34, se le conceden dos mo-
aula segunda de l a E s c u e l a n ú - i s e s de l icencia por enfermedad, 
mero 8 2 . Dada cuenta con la r e l a c i ó n r e -
E l s e ñ o r Presidente, con la ve-' mit ida por el s e ñ o r Inspector de l 
n ia de la J u n t a se ausenta, ocu^j Distrito a los maestros que no 
pando el cargo el s e ñ o r Leopoldo ¡ cencurrieron, ni just i f icaron su a u 
Massana, como vocal de m á s e d a d . i s e n d a a la ú l t i m a P a r a d a E s c o -
E l s e ñ o r F e r n á n d e z s o l í c i t a se lar, se acuerda manifestar a todos 
le Informe respecto a s i fiollcltó!los que se e n c u é n t r a n en este c a -
de acuerdo con los preceptos lega-j so, que la J u n t a lamenta que t r a -
les l a debida a u t o r i z a c i ó n y apro-, taran con tanta indiferencia acto 
b a c i ó n del programa de la tiesta | tan importante, cuando era de s u 
escolar celebrada en la E s c u e l a deber asist ir a l mismo, y agregar 
n ú m e r o 6 5 . "El s e ñ o r Secretar lo una copia de este acuerdo a l ex-
de la J u n t a queda encargado de podiente personal de los m i s m o s . 
cumpl imentar la sol icitud del se-
ñ o r F e r n á n d e z . 
Se a p r o b ó una m o c i ó n del se-
Dada cuenta con el informe del 
T r i b u n a l que p r e s i d i ó lo s e x á m e -
nes del Premio " E l G a i t e r o " se 
ñor Massana, acordando la J u n t a : a c u e r d a pasarlo a l s e ñ o r Inspector 
declarar que es a e l la a quien c o m - ' p a r a que formule un plan que evi-
pete disponer la m o v i l i z a c i ó n de I te los defectos que s e ñ a l a e l T r i -
los nfñoa de las E s c u e l a s P ú b l i c a s bunal . 
del Distrito, de acuerdo con las le-1 .Se acuerda recomendar a l se-
yes y Reglamentos vigentes, que! ñ o r Inspector del Distrito que obli 
n inguna otra autoridad ni corpo-jgue a los Maestros de e n s e ñ a n z a 
r a c i ó n puede hacerlo s in el acuer-; especiales a asist ir a las E s c u e l a s 
do de e l la , previamente consultada! que les sean encomendadas . 
y que en n l g ú n caso a u t o r i z a r á l a 
I n t e r v e n c i ó n de las E s c u e l a s P ú -
blicas del Distrito en actos on que 
Se acuerda continuar la s e s i ó n 
el p r ó x i m o martes a las nueve de 
la m a ñ a n a . 
Z O Z O B R A S : 
L a s pasa a diario el n e u r a s t é n i c o , 
intranquilidades, sustee, quebran-
tos, temores. Todo un cuadro de 
sufrimientos tremendos, que s ó l o 
en la f a n t a s í a existen. P a r a los 
males dé nervios, para la neuraste-
n i a , E l í x i r Antinervioso del doctor 
Vemerobre , que venden en todas las 
boticas y en -su d e p ó s i t o E l Criso l , 
Neptuno y Manrique, H a b a n a . F u e -
ra nervios, fuera neurastenia , com-
báta la acertadamente y domine sus 
nervios y su mal. 
Al t . 4 A b . 
L A M O D E R N A P O E S I A 
ZiIBBOS D E M E D I C I N A 
I». Chelnlsse: Los Medicamen-
tos Cardiacos. Un tomo 
«n pasta española | 3.00 
O. Mogrena: L a Sonda Duo-
denal . Algunas de sus apli-
caciones c l ín icas . Ilustrada 
con 25 Jlguras. Con un pro-
logo del Dr . Juan Madina-
veitia. Un tomo en pasta 
española I 3.00 
Marcel Larre: L a Obesidad y 
su Tratamiento. Ilustrada 
con figuras. Con un prólo-
go del D r . G . Marañón. Un 
tomo en pasta española . . | 3.00 
Ch. Dopter: L a s Disenter ías . 
Estudio Epidemiológico. Un 
tomo en pasta española . . | 4.00 
Medvnaveltla: Radiología del 
Aparato Digestivo. I lustra-
do con 80 figuras con un 
prólogo del Dr. L . Urrutia 
Un tomo en pasta espa-
ñola % a.00 
F . Legueu: L a Ple lograf ía . 
Ilustrado con numerosas f i-
guras. Un tomo en pasta 
española f 2.25 
L u i s Urrutia: Cuestiones 
Gastroenterológlcas . Prime-
ra Serle. Ilustrada con 18 
figuras. Un tomo en pasta 
española • | 3.00 
Adolf Strumpell: Inves t iga 
ción y Diagnóst ico de las 
Enfermedades Nerviosas. 
Traducido del a lemán por el 
Dr . López Peláer. Un tomo 
en pasta española \% 8.00 
Torre Blanco: Embarazo Ex-
trauterino. Con un prólogo 
del Prof. Sebastián Reca-
sens. Un tomo en pasta es-
pañola | s.oo 
González Campo: Lecciones de 
Patología Abdominal. Con una ponencia sobre indica-ciones quirúrgica^ de la 
úlcera del e s tómago y apen-
dicitis y su discusión. Resu-
men de los métodos de La-
boratono aplicables a la Especialidad. Un tomo en pasta española | 4.00 
Lópet Durán: Lecciones sobre Tuberculosis pulmonar. Un 
U s t e d n o v e n d e r á , 
s i n o a n u n c i a 
e n i o s p e r i ó d i c o s . 
D l l l D E L A H 
e s l e í d o e n t o d a 
l a R e p ú b l i c a . 
tomo en tela | 1.75 
C . Lugones: Temas de Patolo-
gía Quirúrgica. Dos tomos 
en rúst ica | § QQ 
Hurry: Los Círculos Viciosos 
en Pato log ía . Un tomo en 
rústica | 3.00 
Llamblas: E l Sarcoma Infec-
cioso de la Gallina. Contri-
bución al estudio de los tu- ' \ 
mores conjuntivos mallg-
nos. Un tomo en rúst ica . . | 1.00 
Várela: Clasificación Alemana 
de las Nefropatias. Versión 
taquigráfica de las clases 
dictadas en la C4tedra de 
Patología Médica. Un tomo 
en rúst ica | j gQ 
NOTA:—Estos libros sa envían al 
Interior cargando sobre su precio el 
Importe del franqueo. L a Moderna 
. ^ ' M a r g a l l 135. Telefono 
A-7714. Apartado 606. 
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D E S D E C A I B A R I E N 
Fiestas Católicas 
Hacía muchos años que no re-
sultaba tan concarrldp nuestro 
templo católico, como lo estuvo en 
las festividades de la pasada Sema-
na Santa. 
En todas las ceremonias realiza-
das se vló totalmente lleno de fie-
les al extremo de resultar peque-
ño el amplio templo. 
Todo el programa redigioso que-
C R O N I C A C A T O L I C A 
DIRECTORIO PROFESIONAL 
L I G A N A C I O N A L D E D E F E N S A R E L I G I O S A . - M A N I F I E S T O D I R I G I D O A L P U E B L O 
C A T O L I C O M E X I C A N O 
"RAZON D E S E R D E L A L I G A 
Ya es tiempo de que nos 'una-
mos los católicos mejicanos para 
dó exactamente ^ f P ^ 0 ' , 8 1 ^ 0 defender la Religión y la Patria, 
digno de todos los JoglOT e l com- L a Con8tltucI6n6 que no8 nge. ela-
placiente Padre Cnstantlno Ugarte borada Que(rétaro or un grupo 
por su exquisito gusto « •Oorj ^ gente armada( ha originado la 
no del altar y V>do el Interior «*l ptír8ecuci6n rentosa en forma per-
tempto. Híar^'":ianente, como institución del esta-
Los Caballeros de Colón dieron (l0 ^ 
brillo y mayor solemnidad a todos! ^ lo8 catóIlcog n0 n08 reconoce 
los actos con su puntual asistencia, i los derecho8 que COnccde a loa ciu-
Huelga hacer mención especial (1*|<ja¿ano¿ 
las Hijas de María, pues todo elo-, No tenemo9 verdadera libertad 
glo encomiástico resulta siempre de en8eñanza 
pálido para hacer resaltar su coo- ^ podemog publicar periódicos 
peración siempre superior en estas que COmenten agUI1tos politices na-
cionales, ni agruparnos en partidos 
políticos con elementos y nomwe 
l e s t lv idade i . 
Don Braulio Fernández Cima propio, no podemop cumplir coj 
nuestros deberes reliigiosos con en-
Desde Europa en donde se en-|tera y pieiia libertad, 
contraba disfrutando de una tem-! Coloca la ^ ^ n u d ^ a nues-
la Congregación son tan ^necesa-1 clamaclón de la Bula Pontificia 
rías para los casados como paral por" la que es declarada Anchidió-
los solteros y que para los según- ! cesls la Diócesis de la Habana, 
dos era un poderoso estimulo ei i Pontifica Monseñor Valentín Zu-
ejemplo de los primeros. i bizarreta y predica Monseñor Ma-
Y lo que hacíamos en la Habana i nuel Rodrígiuez. 
perada de placer, tan estimado y tros sacerdotes en situación tan 
correcto caballero, llegan a esta vi- re3tr.n&ida( y humillailtef qUe de 
lia. con el, natural la^0" ,8m°1^ , , ' hecho Jos Incapacita para ejerce" 
gráfico, noticias de haber »J*W¡° libremente su ministerio, les exige 
don Braulio F . Cima acaudalado que gean inejican08 dG nacimlento 
comerciante a quien Caibarlén fljBe x quita todos log derechos , 
la fabricación de los mejores eai-;]as pT(tVrogtitiy^ del ciudadano 
fíelos. , . v A i0! mejicano, los deiclara profesionis-
Don Braulio disfrutaba de la tas y no les conCede nlngUno do 
mejor salud y ha causado nonaa los derechoa de qUe gozan la8 ^ 
sorpresa la atal noticia , isonas, extranjeros o no, que ejei*-
L a Colonia Española ha colocado cen en la Re¡)ública Una profesión 
sus banderas a media asta en senai honPSta y Ios entrega atados de 
de duelo por el que fuera su nie-|pjeg manoS a] capricho de las 
rittslmo socio. 'autoridades que pueden limitar su 
Desde hace mucherg U W » 8 * esv número do la manera más ar^Itra-
tableció ol. finado en esta villa y ,r ia y rldícuL(l. en una paiabra, no 
merced a su constante iniciativa y degC0uOce a la iglesia, sino 
CQntínua labor logró elevar notable-;que puede deSpojarla de cuanto tle 
mente su fortuna y aotar a la vi- re. la inCapacIta para p0Seer de 
lla Blanca del Gran Hotel ^omer- cualquiera manera que sea; la es-
cío, que es el mejor do la ^ ^ J W * » car^epé. la pone fuera de la ley 
y que está montado a la altura,y dp toda clase ^ ConSideracIones, 
de los mejores de la capital. llevando la Injusticia para con ella 
E l finado era hombre de grandes hasta el pUnto de e8tabiecer que 
Iniciativas, como ya hemos . dl<;no lo8 proceso8 por infraCción a las 
y en los últimos tiempos que vivió anteric<reg prescripciones nunca 
entre nosotros acariciaba el pro- ge.lu v¡|stos ^ jurado> y por último 
yecto de unir a esta villa con el n¡ la tjranla de lo8 de arriba ni 
pintoresco Cayo Conuco por medio. el desenfreno de los de abajo pa-
de una carretera, estableciendo des reCen 8atisfetího8 presentán-
pués en aquel lugar ne verano dogo muy oacuro el porvenir. Ade-
grandes balnearios y un _ hotel mo-jmAs el 80ciali8m0 revolucionario, 
aprisionando en una férrea malla 
las fuerzas vivas de la patria, mi-
na a toda prisa sus fundamentos 
esenciales e imposibilita con sus 
délo que lo pielera el lugar ideal de 
todos los touristas. 
Reciban todos los familiares y 
con mayor respeto y afecto su dis-
tinguida viuda la señora Teresa Ci-j e^c*e¡0R'cja ^ ¿ ^ ¡ ^ o n r i ; "integra 
ma y sus pequeños hijos, el más 
sentido testimonio pésame. 
Asociación de la Prensa de Zulneta 
En muy atento Besa la Mano, 
me participan los estimados com-
pañeros señores Pedro Peña Ro-
dríguez y 'Emiliano Vidaurre. ha-
ber sido designados Presidente y 
Secretarlo, respectivamente, de la emanada'del poder púbUool 
nueva Asociación de la Prensa 
que ha quedado constituida recien-
temente en dicho pueblo. 
dos loa sindicatos socialistas en 
gran parte por católicos que a su 
pesar so amparan bajo sus bande-
ras para poder vivir, constituyen 
en Méjico, no grupos de obreros 
que buscan su mejoramiento, sino 
ejércitos capit.-ineados por líderes 
que hacen maniobras políticas; la 
fuerza sindical revolucionario en 
nuestra patria no es propia, sino 
Larga v i ^ y muchos éxitos. 
Las 'luvias en estos (lías 
Frecuentemente han caído recios 
aguaceros en toda la comarca, cau-
sa por la cual algunos centrales 
no han podido reanudar la molienda 
interrumpida con motivo de la Se-
mana Santa. 
Juán J . COYAi Corresponsal 
D E A B R E U S 
Abril 14. 
' F U T U R O GOBERNADOR 
E n el día de ayer se reunieron 
en el teatro "Alicia" de este pue-
blo gian número de liberales y sim-
patizadores del señor Ello Alvarez 
Ramírez, Alcalde de Rodas, con 
objeto de cambiar impresiones so-
bre su candidatura para Goberna-
dor de esta provincia. He aquí el 
acta de constitución: 
"Acta. E n el pueblo de Abreus a 
trece de Abril de mil novecientos 
veinte y cinco, siendo las dos de 
la tai de se reunieron en ei local que 
ocupa el popular teatro "Alicia", 
gran número de vecinos y simpati-
zadores del señor Ello Alvarez Ra-
mírez, Alcalde de ia villa de Rodas 
y después de cambiar Impresiones 
•je tomaron los acuerdos siguien-
tes: Formar un Comité de propa-
ganda denominado "Pro Ello Al -
varez para Gobernador de Las "Vi-
llas", quedando integrado el Co-
mité en la siguiente forma: Presi-
dente de Honor: General Gerardo 
Machado; Dr. Clemente Vázquez 
Bello; Dr . Roberto Méndez Péña-
te; General Federico Pérez García: 
Dr . Ramón Zaydin; Dr. Orlando 
García Quevedo; Dr . Melchor Gon-
zález Acosta; Dr. Agustín Cruz; 
Comandante Domingo Linares Mor-
fi y Dr. Sanitago Claret. Presiden-
te efectivo: el popular político, 
hombre de negocios y candidato y 
representante en las próximas elec-
ciones señor Ismael Falla Rugama. 
Vices: Dr. 'Jorge Quintero Madri-
gal; Raimundo Cueto Leiva; Cres-
cencio Martínez Iznaga. Tesorero: 
Eduardo Martínez Iznaga. Vice: 
Carlos Jorge Guzmán, Secretario: 
José M. Ruiz Gallart. Vice: Antonio 
Baldoquín Montalvo. Vocales: Ge-
rardo Salas; Víctor Escobar; Ra-
n ó r Castifielra; Augusto Asoló; 
Juan M. Iznaga; Vicente Díaz. Ra-
món Asoló; Manuel Gurera; Jesús 
María Pita; Manuel Carvajal'; Ro-
mualdo Malagrida; Alvaro Barza-
ga; Rufino Carvajal; Elias Cruz; 
Pues bien: ¿qué hemos ihecno y 
qué haremos los católicos mejlca-
r.os para poner coto a tamañas in-
justicias y un dique a la devasta-
ción comunista que ya nos ahoga? 
¿Qué hacemos actualmente para 
detener al enemigo? 
Nada, o casi nada. L a apatía, el 
egoísmo, la falta de unidad en la 
dirección, nos hacen vivir vida de 
vencidos sin ánimo para empeñar 
una lucha decMIda y vigorosa; por 
otra parte hay en nuestras filas 
cultura, abundancia de buenas vo-
luntades, esfuerzos generosos per-
sonales, amor patrio vivísimo y 
amor acendrado a nuestra Religión, 
elementos suficientes para librar 
la batalla e ir a la victoria, unién-
do las pocas fuerzas ahora disper-
saŝ  para conyortirlaa en un solo 
ejército con unidad de miras y de 
mando. 
Tal estado de cosas no debe du-
rar por más tiempo; porque ade-
más de ser injusto, antinatural y 
antidemocrático, mantiene entre 
rosotros hijos de una misma Pa-
tria, esto es, de una misma madre, 
un espíritu de división que ya ha 
degenerado en odio; y bien se .sa-
be que el odio entre ciudadanos es 
el mayor enemigo que tiene la Pa-
/ría; y también es un deber pan» 
nosotros los católicos el poner ur 
hasta aquí a los desmanes de los 
enemigos de nuestras creencias. 
E s preciso, pues que nos una-
mos, concertando todas nuestras 
fuerzas, para que a bu tiempo y a 
una hagamos un esfuerzo enérgv 
co, tenaz, supremo c Incontenible, 
que de una vez para siempre arran-
que de raíz de la constitución, to-
das sus injusticias, sean las que 
fueran, y todas sus tiranías, vengan 
de donde vinieren. 
Se nos ha llamado al combate, 
ye nos obliga a ello con persecucio-
nes Injustas y tiránicas; lamenta-
mos la gueíra, pero nuestra dip-
tldad ultrajada y nuestra fe per-
seguida nos obligan a acudir pa-
ra la defensa, al, mismo terreno en 
que se desarrolla el ataque. 
Esta es la única manera de que 
nureció ;a aprobación del Congre-
so Mariano HispanO-Amerícano ce-
lebrado el 1904 en Barcelona pa-
ra solemnizar' el Jubileo de los 
cincuenta años de la defínlci^c 
dogmática de la Inmaculada Con-
cepción de María la Madre de 
Dios: en aquella Asamblea de to-
das las Congregaciones hispano-
americanas se deliberó y aprobó el 
que se eftablezoan Congregaciones 
de casadosl y de solteros o que 
concurran unos y otros juntos por 
cxiigirlo así la necesidad de nues-
tros tiempos. 
Teniendo en cuenta todo efcto 
L a Anuncíata al celebrar este año 
de 1925 sus Bodas de Oro, Juzga 
muy oportuna la presente ocasión 
para que de nuevo vuelvan al , se-
no dé la Congregación los que a 
El la han pertenecido y por una 
causa o por otra, han dejado dé 
convivir con los quo actualmente 
nos honramos de pertenecer como 
Activo^ a la Congregación de la 
Habana, i 
Vengan pues a la casa materna, 
vengan a cobijarse bajo eJ augus-
to manto de la Reina de los Cie-
los, vengan a nuestras reuniones 
de familia, en ellaa nos abrazare-
mos como hermanas regocijando 
con su ingreso a la Miadre común 
de trtdos los cristianos, a María 
que da el nombre a estas agrupa-
clones marianas. y que es titular 
y proteotora de nuestra Congrega-
ción en el misterio de la Anunclív-
ción, origen y •principio de sus 
grandes excelencias. 
¿Qué esplendidez tendrían nues-
tras Fiestas Clncuentenarias, si 
nos reuniéramos todos loa Hijos 
do María en esta ocasión tan me-
morable! quiera el Señor que se 
vean cumplidos nuestros deseos: 
laboremos los Congregantes de aho 
ra, hablemos a los que lo fueron 
en el pasa/lo y no descansemoa 
hasta vernos juntos en la Mesa 
Emcarístlica y en las demás so-
lemnidades de las Bodas d-3 Oro. 
También esperamos vernos acora 
paliados de loa Congregantes de 
Mérito, que son ilos Prelados ad-
heridos y de los Sacerdotes qufl 
por estar em un rango de snperio-
ridad sobre loe fieles, forman una 
clase selecta en nuestra Asocia-
ción: son todos ello^ los que con 
su vida de oración y con su pie-
dad acrisolada cumplen corf exce-
lencia los deberes de la Congrega-
ción y suelen con su concurso va-
lioso dar mayor realce a las solem 
nWades del cul*o. 
L a Directiva," 
En Reina, reunión general de 
los Congregantes, y fiesta mensual 
de la Congregación de San José, 
que dirige el P. Joaquín Santüla-
na, S. J . 
En jesús , María y José, corres-
ponde la Comunión mensuail del 
Apostolado de la Oración. 
E n la Merced y San Nicolás, las 
Cofradías de Nuestra Señora de la 
Merced. 
E n San Francsico, la V. O. T. 
de los Serví tas. 
En el Espíritu Santo, ol último 
día de la Semana del Jubileo Cir-
cular. 
'Para cultos especiales, véase la 
Sección de Avisos Religiosos. 
* C O N F E R E N C I A S BOLAMENTE 
P A R A HOMBRES 
E l 27 del actual darán comien-
zo las Conferencias para hombres 
solamente, por los Excmos. y 
RevdmoS. Señores Arzobispos de 
Guatemala y la Habana, y el I . y 
R. iSeñor Obispo de Oamagüey. 
Estas conferencias tendrán lu-
gar en el templo del Corazón de. 
Jesús, Reina 145, a las 8% p. m. 
iSe recomelndá a las señoras y 
señoritas, caballeros y Jóvenes ca-
tólicos, una eficaz propaganda, a 
fin de que concurran a escuchar 
la palabra de Dios, los que viven 
alejados de Dios o se muestran in-
diferentes para con E l . 
L A SEMANA SANTA E N L A 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E NUES 
T R A SEÑORA D E L A CANDESUA-
R I A D E MORON. 
Jueves Santo. A las ocho a. m., 
tuvo lugar la Misa de la Institu-
ción, sermón. Comunión pascual y 
procesión al Monumento. 
Velaron al Señor las asociadas 
de las Cofradías y Asociaciones 
establecidas en la Iglesia parro-
quial. Son estas: Cofradía de San 
José, de la cual es ^Presidenta la 
señora Celia de la Torre Viuda d* 
Barrete; Apostolado de la Oración, 
de la cual es Presidenta, Adelaida 
Oria de Rodríguez; y la Obra de 
los Tabernáculos, cuya Presidenta 
es la señora María EJisa de Subí-
rato. 
A las dos de la tarde, la conmo-
vedora ceremonia del lavatorio de 
los altares. 
A las tres y media, la tierna 
ceremonia del Cávatorio de los pies 
a dooe niños. 
Terminada esta humilde ceremo 
nía, el Párroco predicó el Sermón 
del Mandato. 
De 9 a 10 de la noche, tuvo lu-
gar la Hora Santa. 
Viernes Santo. Los Oficios co-
menzaron a las ocho a. ra. íEl pue-
ble de Morón, adoró fervorosamen 
te la Cruz de Nuestro Divino Sal-
vador. 
A las dos, dió comienzo el Ser-
món de las "Siete Palabras". 
A Jas ocho p. m., Vía-Cruicis y 
Sermón de' la Soledad. 
Sábado Santo. A las ocho a. m. 
dieron comienzo las Profecías con 
la Bendición del fuego nueivo. Pi-
la ̂ ^bautismal y Cirio pascual, lec-
tura de Profecías. Letanías de 
Todos los Santos, Misa, solemne de 
Gloria. 
(Domingo de Resurrección. A las 
cinco y media a. m. Hubo repique 
general de campanas y voladores. 
A la Misa solemne de Resurrec-
ción con sermón por el Párroco, a 
tengamos libertad y de que se nos cuyo car^) estuvieron los que en 
baga justicia; y para esto precisa-I esta reseña hemos mencionado. 
mente se funda la L I G A NACIO-
NAL^ DE' D E F E N S A R E L I G I O S A . 
(Concluirá). 
CONGREGACION D E 
C I A T A 
L A ANUN-
'Durante la Misa estuvo de ma-
nifiesto S. D. Magestad. que fué 
reservado después de la Misa, con-
cluyéndole estos solemnísmos cul-
tos con el canto del Himno Buca-
rístíco de Saga&t Iza bal. 
E l pueblo de Morón se ha por-
tado con una compostiura verdade-
ramente ejemplar, mereciendo uná 
"PARA L A S PROXIMAS BODAS 
D E ORO 
Sobre lo» que fueron Congregantes nimes elogios. 
Han correspondido a los esfuer-
Han sido Congregantes de L a \ zos de su entusiasta y fervoroso 
Anuncíata muqhos que ahora no lo Párroco, el Presbítero P, Félix del 
son: la causa cuál es? L a prlncí-j Val. a quien tanto se distingue y 
Esteban Meseguer,' RafaérVa ídés ; jpal 3,11 duda 68 el Pasar a la ca- quleíre en la Habana, donde dejó 
Celestino Barzaga Y en medio del te&oría de Honorarios en otros gratísimos recuerdos de abnega-
mavor entusiasmo se dió por ter-| ti1elnpos los Jóvenes Congregantes i ción y caridad. • 
minado el acto con vivas a Cuba ¡ ^ cont-raer matrimonio. Un cariñoso saludo oonjuntamen , L(>S PATOTM™, V-AROVITO 
y al fnutro Gobernador de esta1, No« co"8ta WW algunos, tal vez te con nuestra cordlalísima feMci- f A ^ ^ ^ Í S S ^ ^ ^ W J * 
provincia Ello Alvarez Ramírez." 108 raáf; hu^eran vuelto a la Con-i taclón. 
Entre los asistentes a eete acto *re,f.aclrtn. J supieran que la clase ! Felicitación y saludo que haoe 
reunió gran cordialidad y armonía • , Honora¿io* ha *Mo abolida por | mos extensivo a las señoras Presl 
SECCION ADORADORA NOOTUR 
NA D E L A HABANA 
E n la noche del 25 al 26 del 
actual, solemne Vigilia de Propa-
ganda en Regla. 
(La Sección Adoradora Nocturna 
Invita a predicar cen el ejemplo a 
los amantes de Jesús Sacramen-
tado a predicar con el ejemplo, te-
niendo presente que las palabras 
pueden convencer pero el ejemplo 
arrastra. 
SUPÍLIOA 
E l (Prelado Diocesano y su M. I . 
Cabildo Catedral, suplican a todos 
los agraciados con títulos o conde-
coraciones pontificias que se dig-
nen ostentar en la fiesta de ma-
ñana, en la Santa Iglesia Catedral, 
sus respectivas Insignias. 
C A B A L L E R O S D E COLON 
Habana, abril 16 de 1925. 
Sr . Gabriel Blanco. 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
Muy estimado amigo y hermano: 
Tengo él gusto de poner en su 
conocimiento, los siguientes acuer-
dos tomados en Junta general or-
dinaria, celebrada el próximo pa-
sado martes, a saber: 
1. —Citar por medio de la Pren-
sa a todos los hermanos que In-
tegran este Consejo de San Agus-
tín N» 1390, para el día 19 del ac-
tual (domingo!, a las ocho y 
treinta de la mañana, en la expla-
nada de la Catedral de la Haba-
na, para tomar parte en la solem-
nísima función religiosa que ha de 
celebrarse con motivo de la exal-
tación de esta Diócesis a Archl-
dlócesís . 
Todos los Caballeros de Colón 
deberán formar, momentos antes 
de la llegada del señor Arzobispo 
electo, nuestro queridísimo herma-
no Monseñor Manuel Ruiz, para 
marchar en correcta formación y 
ocupar todo el pasillo central de 
la Catedral, en línea de dos, para 
dejar fexpedlto el camino; entre 
ambas líneas, marchará el limo, 
señor Arzobispo. 
Se encarece muy especialmen-
te a todos los hermanos que ha-
gan acto de presencia en la expla-
nada de la expresada Catedral, a 
la hora indicada. 
2 . —Invitar a todog los miem-
bros de nuestro amado Consejo pa^ 
ra asistir al muelle de San Fran-
cisco, en el litoral de la bahía, pa-
ra despedir a nuestro hermano muy 
querido Hno. Francisco Fábrega. 
el cual, en unión de nuestros her-
manos los R R . P P . Llórente y 
Soler embarcarán a bordo del co-
rreo español "Alfonso X I I I " , el pró 
ximo lunes, día 2o. 
Hora: a las diez y treinta de la 
mañana del lunes. 
Antonio Alegría. 
Gran Caballero. 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
FELIPE RIVERO 
Notario Público 
MANUEL DE CINCA 
RAFAEL DE ZENDEGUI 
Abogados 
BANCO COMERCIAL DE CUBA 
Aguiar número 73 
Dptos. 710-1 M 2. Tel. M-1472. 
Dr. ELIO ROSELLO MONTADO 
Abogado y Notario 
Herencias. Dlvorcloa, Asuntos hipote-
carios, rapidez en el despacho de las 
escrituras con su legalización. Nep-
tuno. 60, altos. Teléfono A-8602. 
Dr. Mario de Franco y Beoto 
ABOGADO 
Bufete, Empedrado 64, Telf. M-4067. 
Kstudlo privado, Neptuno 220. A-6350. 
PELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
GARCIA. FERRARA Y DIVIÑO 
Abogados. Aguiar. 71, 5o. piso. Te-
léfono A-24S6. De 9 a 12 a. m. y de 
2 a 5 p. m. 
Ledo. Ramón Fernández Llano 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana, B7, teléfono A-9312. 
SAUL SAENZ DE CALAi_u<A 
ABOGADO 
Gumersindo Sáenz de Calahorra 
PROCURADOR 
Se hacen cargo de toda clase de asun-
tos Judiciales, tanto civiles como cri-
minales y del cobro de cuentas atra-
sadas. Bufete, Tejadillo 10. teléfonos 
A-5024 e 1-3693. 
MARCAS Y PATENTES 
DR. CARLOS GARATE BRU 
ABOGADO 
Cuba, 19. Teléfono A-2434 
Ind. 3 Mzo. 
DR. OMELIO FREYRE 
Asuntos civiles y mercantiles. Divor-
cios. Rapidez en el despacho de las 
escrituras, entregando con su legaliza-
ción consular las destinadas al extran-
jero. Traducción para protocolarlos, 
de documentos en inglés. Oficinal, 
Aguiar 66, altos, teléfono M-6579. 
C1000. Ind. 10 f. 
Edmundo Gronlier González 
ABOGADO Y NOTARIO 
Francisco A, Gorriaran 
ABOGADO 
Agu-'ar 73, 4o. piso. Telf. M-4319, 
8960. • 26 Jn. 




JUAN RODRIGUEZ RAMIREZ 
ABOGADO Y NOTARIO 
San Ignacio 40, altos, entre Obispo y 
Obrapía. teléfono A-3701. 
JULIO MORALES COELLO 
JOSE F. CASTELLANOS 
ABOGADOS 
Edificio del Banco Canadá. Departa-
mento 514. Teléfonos M-3639, M-6654. 
11629. 31 my. 
DOCTORES EN MEDICINA 
Y CIRUGIA 
DR FRANCISCO R. TIANT 
Especialista en enfermedades de la 
piel, sífilis y venéreo del Hospital 
Saint Louis, París. Ayudante de la 
Cátedra de Enfermedades de la piel 
y slfilia en la Universidad de la Ha-
bana. Consultas de 9 a 12. Lunes, 
miércoles y viernes. Horas especiales 
previo aviso. Consulado 90, altos, te-
léfono M-3657. 
15195—15 j l . 
DR. REGUEYRA 
Medicina interna en general, con es-
pecialidad en el artritlsmo, reumatis-
mo, piel, eczemas, barros, úlceras, neu-
rastenia, histerismo, dispepsia, hiper-
clorhldria, acidez, colitis, já^uteas, 
neuralgias, parálisis y demás enfer-
medades nerviosas. Consultas de 1 a 
4, Jueves, gratis a los pobres. Esco-
bar, 105, antiguo. 
Dr. Jacinto Menéndez Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-7418. Industria 57. 
DR. PABLO MACIA ^ 
ESPECIALISTA DE B E R L I N Y PA-
RIS 
Estómago, Intestino y Nutrición. 
Tratamiento de las hemorroides por 
el mé\odo de Boas. Consultas: Mar-
íes, Jueves y Sábado de 2 a 4 Vir-




\ o o 
De orden de! safior presidente, 
citó a los hermanos Adoradores 
Nocturnos de Jesús Sacramentado^ 
a fin de que concurran el próximo 
domingo, a las ocho y media de la 
mañana, a la Plazuela de la Ca-
tedral, para acompañar al Prelado 
Diocesano y asistir a la fiesta de 
la proclamación de la "Bula Pon-
tificia," por la cual se eleva a Ar-
chidiócesls, la Diócesis de la Ha-
bana . 
Habana, 16 de abril de 1925. 
K l secretarlo. 
Fernando Guerrero. 
José Elias Entralgo, 
Presidente. 
Jesús Director Supremo de to-para Gobernador de la provincia de 
Santa Clara. También concurrió 
numeroso público y los asistentes 
fueron obsequiados espléndidamen-
te. 
E l Corresponsal. 
das las Congregaciones Marianas. I OUliTOS CATOLICOS P A R A HOY 
Deben de reingresar los casados 
y asistir a los Actos de Congrega- I E n los diversos templos las MI 
ción, lo mismo que los jóvenes si 1 sce resadas y cantadas d« costura 
(fuieren considerarse como Con- \ bre. 
B E B A 
E V I A N = C A G H A T 
LA MAS EFICAX AGUA DE REGIMEN 
A L POR MAYOR 
D R O G U E R I A " S A R R A " 
Al toque de oraciones, Salvie can-
tada. 
E l Jubileo Olrcular en ©1 tem-
plo del Espíritu Santo, 
gregantes y palricipar de \ J Í pri-
vilegios e indulgencias que la Sn^-
ta Sede ha concedido y ratificado 
a las Congregaciones Marianas. 
Sopan además los Honorarios an-
tiguos quo lo estatuido el año 1910 
poY la Autoridad competente anu-
lando su clase y dejando solamen-
te los Activos ya lo venia prac- ! E n la Senta Iglesia CatedraJ. 
«cando desde 1900 L a Anuncíata, solemnísima función de Pontifical 
convencida de que las prácticas de , con el p-lauslble motivo de la pro-
OUIiTOS CATOLICOS P A R A 
MAÑANA 
L A AROHIDIOCESIS D E 1/A HA-
BAXA 
E l Excmo. y Rvdmo. señor Ar-
zobispo electo de la Ha'bana, y su 
venerable .'.ablldo,| invitan a los 
fieles en general, pero de un rao-
do especlalismio a los católicos va-
rones de la Archldiócesis y sus su-
fragáneas de Pinar del Río y Ma-
tanzas. 
Gustosos cumplimos el encargo 
quo se nos pide en atenta comu-
nicación . 
Se esperan representaciones de 
los Caballeros de Colón de Guana-
Jay, Caballeros Católicos de Ma-
riel y Juventud Católica de Arte-
misa . 
Esperamos que concurran todas 
las asoclaclftnes de varones, tanto 
religiosas como cívico-religiosas. 
Se trata de .mostrar con núes-
DR. JORGE LE-ROY Y CASSA 
Medicina General, Partos, Enfermeda-
des de Señoras y Secretan. Consultas 
de 4 a 6 de la tarde. ¡Se dan horas 
especiales. Riela 37-A. domicilio ca-
lle 2 nümero 161, Vedado, teléfono F -
5087. 
De regreso de su viaje por Europa, 
ee ha vuelto a hacer cargo de su ga-
binete de consultas en las horas ex-
presadas. 14820 13 my 
tra asistencia, la gratitud que es 
debida al Sumo Pontífice, por ha-
berse dignado elevar la capital de 
la República al rango de Arzobis-
pado. 
Las señoras y señoritas no ne-
cesitan exhortación para asistir. 
Ellas sierapre son las primeras en 
estos actos religiosos. 
JJS CATOLICO" 
PROFESIONALES 
DR. FELIX PAGES 
CIRUJANO DE LA QUINTA DB 
DEPENDIENTES 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, 
de 2 a 4, en su domicilio. D, entre 21 
y 23, teléfono F-4438. 
Dr. Manuel González Alvarez 
CIRUJANO DE LA 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
Consultas de 2 a 4, martes, jueves y 
sábados. Cárdenas, 45, altos, teléfono 
A-9102. Domicilio, Avenida de Acos-
ta, entre Calzada de Jesús del Monte 
y Felipe Poey, Villa Ada, Víbora, te-
léfono 1-2894. 
C6430. Ind. 15 Jl. 
PROFESIONALES 
Dr. J. A. Hernández Ibáñez 
«IA DE LA ASOCIACION DE DE-
PENDIENTES , 
UHÍCfiar(í,0ne8 de Neosalvarsan. Vía» 
Clstn/o*8,- Enfermedades venéreas, 
teres i?1* Cateterismo de los i.ré-
nn f̂ /??"11011101 Monte 374. Teléto-
Hm '̂9,5»45- Consultas de 8 a «. Man-
nque io.A altos teléfono A-r,4G0. 
ENFERMEDADES SECRETAS 
Antiguas, mal curadas y prootatiti», 
impotencia, esterilidad. Curaciones ga-
rantidas en pocos días sistema nuevo, 
alerr.án. Dr. Jorge Winkelmann, es-
pecialista alemán, 25 años de expo-
riencias. Obispo, 97. a todas horaa del 
día. 
3639. l my. 
JOSE H. MATA TRUJILLO 
Médico Cirujano. Enfermedades ner-
viosas, con tratamiento especial a los 
epilépticos, corea, insomnio, histeris-
mo, neurastenia y debilidad sexual. 
Consultas de 3 a 5, lunes, miércoles 
y viernes, teléfono M-5131. Consula-
do 89. 
10782. 15 Jn. 
Dr. José A, Fresno y Bastiony 
Catedrático de operaciones de la Fa-
cultad de Medicina. Consultas, lunes. 
miércgAes y viernes, de 2 a 5, Paseo 
esquina a 19, Vedado, teléfono F-4457. 
G. Ind. 22 d. 
Policlínica Internacional 
Director: 
Dr. David Cabarrocas y Ayala, Leal-
tad 122, entre Salud y Dragones. Con-
sultas y reconocimientos de 8 8. m. 
a 7 p. m. 11.00; Inyección de un ám-
pula intravenosa, J1.00; Inyección de 
un número de neosalvarsán, $2.00; 
Análisis en general, $2.00; Ar/ilis • 
para sífilis o venéreo, $4.00; Rayos X 
órganos, $10.00; Inyecciones intrave-
de huesos. 7.00; Bayos X de otros 
nosas para sífilis o venéreo, asma, 
reumatismo, anemia, tuberculosis, pa-
ludismo, fiebres en general, «czemas, 
trastornos de mujeres, etc. Se regala 
una medicina patente o una caja de 
Inyecciones al cliente que lo niela. 
Reserve su hora por el Telf. A-0314. 
DR. CANDIDO B. TOLEDO OSES 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Especialista de la Quinta de D.̂ pon-
dientes. Consultas de 4 a 3, junes, 
miércoles y viernes. Lealtad, 12. 
fono M-4372, M-3014. 
DR. N. IBARRA Y MELLA 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en enfermedades de se-
ñoras y partos. Inyecciones Intrate-
nosas y medicina en general. Consul-
tas lunes, miércoles. Jueves y sábados, 
de 2 a 4, Aguacate. 15, altos. 
14336.—8 My. 
Dr. Alberto S. de Bustamante 
Profesor de Obstetricia por oposición 
dj la Facultad de Medicina. Especia-
lidad: Partos y enfermedades de se-
ñoras. Consultas, lunes y viernes de 
1 a 3, en Sol 79. Domiclao, 15, entro 






Dr. ADOLFO REYES 
Estómago e intestinos. Consultas de 
6 a l ü l | 2 a . m. y l a 2 p . m. Tra-
tamientos especiales, sin operación pa-
ra las úlceras estomacal y duodenal, 
precio y horas convencionales. Lam-
parilla, 74, altos. 
9246. 4 ab. 
Dr. IGNACIO CALVO 
MEDICINA EN GENERAL 
Colon. Recto. Tratamiento de las he-
morroides por el procedimiento de Ben-
saude, del Hospital Saint Antolne de 
París. Gervasio 126, teléfono A-4410, 
de 5 a 7 p. m. 
9393. 22 ab. 
Dr. ANDRES GARCIA RIVERA" 
Catedrático titular de la Escuela de 
Medicina. Enfermedades tropicales y 
parasitarias. Medicina interna. Con-
sultas de 1 a 3 1|2 p. m. San Miguel 
117-A, teléfono A-0857, 
P. 16 Jl. 
DOCTORA AMADOR 
Especialista en las enfermedades del 
estómago e Intestinos. Tratamiento 
ae la colitis y enteritis por procedi-
miento propio. Consultas diarias de 1 
a 3. Para pobres, lunes, miércoles y 
viernes. Reina, 60. 
DOCTOR STINCER 
Catedrático de Anatomía Topográfica 
de la Facultad de Medicina. Ciruja-
no de la Quinta Covadonga. Cirugía 
general. Consultas de 2 a 4. Calle N 
número 25, entre 17 y 19, , Vedado, 
teléfono F-2213. 
HEMORROIDES 
Curadas sin operación, radical procedi-
miento, pronto alivio y curación, pu-
dlendo el enfermo seguir sus ocupa-
ciones diarias y sin dolor. Consultas 
de 1 a 5 p. m. Suárez 32, Policlíni-
ca P. 
DR. MANUEL GALIGARCIA 
Médico Cirujano y Ayudante por Opo-
eiclón de la Facultad de Medicina. Cin-
co años de interno en el Hospital ' Ca-
lixto García' . Tres años de Jefe En-
cargado de las Salas de Enfermedades 
Nerviosas y Presuntos Enajenados de] 
mencionado Hospital. Medicina Gen»j-
ral. Especialmente enfermedades ner-
viosas y mentales. Estómago e intes-
tinos. Consultas y reconocimienios, 
$5, de 3 a 5, diarias en San Lázaro, 
402, pilos, esquina a San Francisco. 
Teléfono U-1391. 
DR. ANTONIO CHICOY 
MEDICO D E L SANATORIO COVA-
DONGA Y HOSPITAL D E DE-
MENTE^ 
Enfermedades mentales y nerviosas. 
Consultas de 1 a 3 y media. Esco-
bar 166, teléfono M-728i. 
Dres. Afredo G. Domínguez 
Roldán y 
Manuel Viamonte Cuervo 
Rayos X, Radium, Radioterapia pro-
funda, E.ectricidad médica. Horas: de 
1 a 4 p. m. Teléfono A-6049. Paseo 
Martí número 33, Habana. 
11240. 22 ab. 
DR. RAOUL REMIREZ ANDRE 
Médico Cirujano 
Ex-interno del Hospital Mercedes. Es-
pecialista en enfermedades de niños 
y de las vías digestivas. Consultas de 
1 a 3. Gratis a los potores los lunes, 
miércoles y viernes. Calxada del Ce-
rro 440-C. 
Dra. MARIA GOVIN DE - - £ 2 
Dra. MARIA PEREZ GOVIN 
MEDICAS CIRUJANAS 
De la Facultad de la Habana, Escuela 
Práctica y Hospital Broca de París. 
Señoras, partos, niños y cirugía. De 
9 a l l a . m. y d e l a S p . m. Gerva-
sio 60, teléfono A-6861. 
C9083. Ind. O. 
DR. ABRAHAM PEREZ MIRO 
Enfermedades de la Piel y Señoras. 
Se ha trasladado a Virtudes 143 y me-
dio, altos. Consultas: do 2 a 6. Te-
léfono A-9203. 
C2230. Ind. 21 sp. 
DR. EMILIO J. ROMERO 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático de la Universidad Nacio-
nal. Médico de visita de la Quinta 
O»vadonga. Sub-Director del Sanato-
rio La Milagrosa, San Rafael 113, al-
tos, teléfono M-4417. Enfermedades 
de señoras y niños. Cirugía general. 
Consu.tas de 1 a 3 p. m. 
C10509. 30 d 26. 
DR. MANUEL BETANC0URT 
Vías urinarias. Especialmente bleno-
rragia, visión directa de la vejiga y 
la uretra. Consultas de 10 a 12 y de 
2 a 5. Progreso, 14, entre Aguacate y 
Compostela, teléfono F-2144 y A-1289. 
DR. A. GARCIA COMESANA 
Ayudante por oposición de la Escuela 
de Medicina 
CORAZON Y PULMONES 
MEDICINA EN GENERAL 
Consultas de 4 a 6. Virtudes 70 es-
quina a San Nicolás. 
10997. 16 ab. 
Dr. Francisco Javier de Velasco 
Afecciones del corazón, pulmones, es-
tómago e Intestinos Consultas los 
días laborables, de 12 a 2. Horas es-
peciales previo aviso. Salud, 34, te-
léfono A-5418. 
DR. ENRIQUE SALADRIGAS 
Catedrático de Clínica Médica de Ja 
Universidad de la Habana. Medicina 
interna. Especialmente afecciones del 
Corazón. Consultas de 2 a 4 en Cam-
panario, 52, bajos, teléfonos A-1324, 
y F-3679. 
C2042. 31 d 1. 
DR. MIGUEL VIETA 
ESPECIALISTA 
Debilidad sexual, estómago e intesti-
nos. Carlos I II , 209, de 2 a 3. 
DR. PEDRO A. BOSCH 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
partos, enfermedades de niños, del 
pecho y sangre. Consultas de 3 a 4. 
Aguiar 1, te.éfono A-6488. 
DIA 18 DE A B R I L 
Este mes está consagrado a la Re-
surrección del Señor. 
Jubileo Circular. Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en' la iglesia 
del Espíritu Santo. 
Santos Eleuterlo, Perfecto y Apolo-
nlo, mártires; Andrés, Hibernon. fran-
ciscano, y Laseriano, confesores; san-
tas Antta y Saba, virgen y mártir. 
San Perfecto, presbítero y mártir. 
En la Infeliz época en que eran los 
moros dueños de la rica provincia 
de Andalucía y que fijaron su corte 
en Córdoba, que fué el teatro más 
sangriento, donde el furor de los ma-
hometanos sacrificaba cada día mu-
chos íleles Inocentes, de los cuales 
fué uno San Perfecto, natural de la 
misma ciudad, el cual por confesar pú-
blicamente la fe de Jesucristo fué 
martirizado y degollado en el día 18 
de Abril de año 850. 
San Apolonlo, mártir, en Roma, «1 
cual siendo senador en tiempo del 
emperador Conmodo, por un criado su-
yo, fué descubierto y acusado, de que 
ora cristiano; y habiéndole mandado 
que diese cuenta de su fe. compuso 
para esto un excelente libro, y l© le-
yó a presencia de todo el mundo; por 
cuya causa lo degollar'-
INSTITUTO CLINICO 
MERCED, Núm. 90 
Teléfono A-0861. Tratamientos por es-
pecialistas en cada enfermedad. Me-
dicina y Cirugía de urgencili y total. 
Consultas de 1 a 6 de la tarda y de 
7 a 9 de la noche. 
LOS POBRES, GRATIS 
Enfermedades del estómago, intestinos, 
hígado, páncreas, corazón, riñón y pul-
mones, enfermedades de señoras y ni-
ños, de la piel, sangre y vías urina-
rias y partos, obesidad y enflaqueci-
miento, afecciones nerviosas y menta-
les, enfermedades de los ojos, gargan-
ta, nariz y oídos. Consultas extras 
$5. Reconocimientos $2.00. Comple-
to con aparatos,- $5.00. Tratamiento 
moderno de la sífilis, blenorragia, tu-
berculosis, asma, diabetes por las nue-
vas inyecciones, reumatismo, paráli-
sis, neurastenia, cáncer, úlceras y al-
morranas, inyecciones intramuscula-
res y las venas (Neosalvarsánj. Rayos 
X, ultravioletas, masajes, corrientes 
eléctricas, (medicinales alta frecuen-
cia), análisis de orina (completo $2), 
sangre, (conteo y reacción de Waser-
man), esputos, heces fecales y liqui-
do céfalo-raquídeo. Curaciones, pagos 
semanales, (a plazos) . 
DR. SALVADOR LAUDERMAN 
Médico de la Asociación Canaria. Me-
dicina en general, especialmente (en-
fermedades del sistema nervioso, sífi-
lis y venéreo. Consultas diarias de 1 
a 2 p. m., en Santa Catalina, 12, en-
tre Delicias y Buenaventura, Víbora. 
Teléfono 1-1040. Consultas gratis a ks 
pobres. También recibe avisos en Je-
sús del Monte 562, esquina a Vista 
Alegre. Teléfono 1-1703. 
9001. 81 mz. 
14950—13 my. 
DR. ERNESTO R. DE ARAGON 
Director de la Clínica Aragón. Profe-
sor auxiliar de la Facultad de Medi-
cina. Cirugía abdominal. Tratamien-
to médico y quirúrgico de las afeccio-
nes genita.es de la mujer. Tratamien-
to de la esterilidad y prueba de Ru-
bín. Oficina de Consultas: Manrique 
2, (Edificio Carrera Jústiz). Teléfo-
nos A-9121, 1-2861. 
C2031. 81 d 1 mz. 
DR. ^AGE 
Medicina general-. Especialista estó-
mago. Debilidad sexual. Afecciones 
de señoras, de la sangre y venéreas. 
De 3 a 4 y a horas especiales. Telé-
fono A-3751. Monte 126, entrada por 
Angeles. 
"POLICLINICA HABANA" 
Suárez, 32. Teléfono M-6233 
DIRECTOR FACULTATIVO 
DR. FORTUNATO S. OSSORIO 
De Medicina y Cirugía en general. Es-
pecialista para cada enfermedad. 
GRATIS PARA LOS POBRES 
Consultas de 1 a 5 de la tarde y de 7 
a 9 de la noche. Consultas especiales, 
dos pesos. Reconocimientos $3.00. 
Enfermedades de señoras y niños. 
Garganta, nariz y oídos. (OJOS). En-
fermedades nerviosas, estómago, co-
razón y pulmones, vías urinarias, en-
fermedades de la piel, blenorragia y 
sífilis, Inyecciones intravenosas para 
el asma, reumatismo y tuberculosis, 
obesidad, partos, hemorroides, diabe-
tes y enfermedades mentales, etc. Aná-
lisis en general. Rayos X, masajjs y 
corrientes eléctricas. Los tratamien-
tos y sus pagos a plazos. Teléfono 
M-6233. 
DR. GABRIEL M. LANDA 
Facultad de París Nariz, Garganta y 
Oídos. Visita a domicilio. Consultas 
de 3 a 6. Campanario, 57, esquina a 
Concordia. Teléfono A-4529. Domici-
lio, 4 número 205, teléfono F-2236 
P. 30 d 15 oc. 
DR. E. PERDOMO 
Consultas de 1 a 4. Especialista de 
vías urinarias, estrechez de ¡a orina, 
venéreo, hidrocele, sífilis, su trata-
miento por inyecciones sin dolor. Je-
sús María, 33. de 1 a 4. Telf. A-1706. 
DK. J. M. VERDUGO 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Curación radical de la úlcera estoma-
cal y duocenal y de la^o^ltis en cual-
quiera de sus periodos, por procedi-
mientos especiales. Consultas de 6 a 
4. Teléfono A-4425. Prado «0. bajos 
C11028. Ind. 6 de? 
DR B. IRURETAGOYENA 
Tuberculosis, nefritis y diabetes. Con-
sullas: lunes, miércoles y viernes de 
i a 4, $6.00. Los martes de 2 a 8 
gratis para pobres. San Lázaro, 21?. 
altos, teléfono A-6324, Habana 
12826. 29 Ab. 
ANALISIS DE ORINA 
Completo, 2 pesos. Prado 62, esquina 
a Colón. Laboratorio Clínico-Químico 
del doctor Ricardo Albadalejo. Te.é-
fono A-3344. 
C9676. Ind. 22 d. 
DR. CELIO R. LENDIAN 
Consultas todos los días hábiles de 2 
a 4 p. m.. Medlcitia interna especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de niños. Con-
sulado, 20, teléfono M-2671. 
ALMORRANAS 
Curación radical por un nuevo proce-
dimiento Inyectable. Sin operación y 
sin ningún dolor y pronto alivio, pu-
diendo el enfermo continuar sus tra-
bajos diarlos. Rayos X, corrientes eléc-
tricas y masajes, análisis de orina 
completo, a $2.00. Consultas de 1 a 
6 p. m. y de 7 a 9 de la noche. Mer-
ced 90. Teléfono A-0861. 
Dr. Enrique Fernández Soto 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas, 
lunes, martes y Jueves, de 2 a 4. Ca-
lle O, entre Infanta y 27. No hace 
visitas. Teléfono U-2465. 
DR. EMILIO B. MORAN 
ELECTRICIDAD MEDICA 
P I E L , VENEREO. S I F I L I S 
Curación de ia uretrltlf^ por los ra-
yos Infra-rojos. Tratamiento nuevo y 
eficaz de la impotencia. Consultas de 
1 a 4, Campanario. 38. No va a do-
micilio. 
C3426. 80 d 2 m. 
alt08. TI,?8 * a «"^U? H 
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V DR. HORACIOISRJ 
Especialista en enfernwZ^ 
ojos, garganta. narU y 01^ * 
tas por la maftana k ^ 
mente concedidas, $io• 1 í^Kpor14 ní 
L ^ u l l ^ ' " i 2 3 ^ * - » J 
00882. 
-.ri¿:3 
DR. MANUEL L0PEZPR 
MEDICO CIRUJANO 
De las Facultades de Madrid tu. 
baña. Con 34 años de DISSI 
slonal. Enfermedades de la s»^ 
cho, señoras y niños partS"*! 
miento especial curativo de ii/3 
clones generales de la multr fLa 
tas diarias de 1 a 3. Gratis loTÍ 
tes y viernes. Lealtad, 9J tiil 





1 mitas d 
DR. J. B. RUIZ Tíránc 
Pe los hospitales de Filadelfii i 
York y Calixto García. EspAi 
en venéreas. Examen visual delTi 
tra. vías urinarias, slfilU y ¿n'-J 
dades vejiga y cateterismo de ion 
teres. Neptuno 84, de 1 a 3 
C2068. 31 d lfcl 
DR. F . GARCIA AMADORl 
Especialista en Enfermedades I 
la Piel, Sífilis y Venérea 
Acaba de regresar, despuéi de M 
trabajado en especialidad en PBI 
Berlín y Londres. Ha instalado «i 
bínete en Concordia, 44, esquí» 1 
Manrique. Consultas: de lOalííj 
4 a 6. Teléfono A-4502. 











DR. 0R0SMAN L0PE2 
DENTISTA 
Profesor de la Escuela Dental k\ 
Universidad 
Especializado en la corrección i 
imperfecciones de la boca, dept 
tes de trastoruos en la poslcifia 
dientes naturales 







DR. JUAN R. OTARRILL 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 2 a 4. En W t * \ 
Lagueruela. Víbora, Telf. 
DR. C. E. FINLAY 
Profesor de O'^ologla djj»', 
versldad de la Habana. Aguâ  
altos, teléfonos A"46* V / V n,.! 
sultas de 10 a 12 y de 2 a « ?•* 
por convenio. 
DR. EUGENIO ALBO CAffl 
Medicina Interna. EspeclaJld*! 
clones del pecho, «"df« 5d0, J.» 
Casos incipientes y ^ f ^ f c j 
berculosis pul™""-H^ l í ^ a « 
domicilio y consultas a AD 


















DR. J . LYON J N.G1 
De la Facultad de P^- . f /hV 
la' cu^acifin ra fa l d e j ^ , J 
des, sin operación Confi» * 
3 p. m. diarlas. Correa e»w ^ 
Indalecio. aiecio. —— . 




Especialista en vías "̂"'ogcop»' 
fermedades venéreas ¿ c i ^ l 
Caterismo de l08rounrgé¿ita8 « 
vías urinarias. Consui ^ 














o T l ó s T v » ^ m 
Catedrático de Ar^irec r y J « — * 
la de Medicina. £d dei ce" . f 
de la ^ " a de Sal" gu g a b ^ U j ^ 
g0^Hai26 a ^ » entrde J *4-
fono A-4410^ ^ - J j^ 
Dr. Valentín Gara» 
te. I - I 6 ^ _ r t - TAIKSA 
n Tuberc,L.0d*m''ir Especialista ¡ e n t o i f f i e ^ 
ción por P ^ ' a tos y '̂ o, ^ 
se rápido Apetito ? 
nei iniravenosa8í ^ Bel» V ^ 
entre i t b . O V - J v i * ^ 
en. S^?tes ju* vefjl ^ - < C l O dad, martes, ——-
impotencia 7 Rayos ^ d» 
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• ^ v o DENTISTA 
„^ en c*1; n tres s 
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i_-7 my • 
^Habana. 2 de abril 
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20 DE ABRIL 
las doce de la mañana, llevando 
i correspondencia pública, que só-
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roximas 8 alid as: 






6 de Junio, 
de junio. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco, para dichos puertos. 
Despacho de billetes. De 8 aII 
de la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a 
bordo DOS HORAS antes de la mar-
cada en el billete. 
ratainieti.i JJR'VALDES MOLINA ^T-TVSO DENTISTA 
clRl r . Z número 24, entre 
^A^maV Séfono A-8563 
•^aífizan.1 -
' íls dos de la I 
30 pesos. Traba-






' de Ma(jr-ld 
s de pr4cti¿,*J 





nen visual de Ui 
s. slflllg y enf, 
eterismo de Ion 
de 1 a 3. 
31 din.! 
DELANGEL 
•̂ EVTISTA MF-TICANO 
.«oeclal para extracciones, ¡̂ co especial * ag de con. 
íllld^Va m aS p. m. A los *» d comercio, horas ospecla-t**08 Trocahero 68-B. fren-^ ^ " g r ^ Teléfono M-8395. 
DR ARMANDO ROIG 
CIRUJANO DENTISTA w.a de 5 a 3. Bernaza, 49, altos. ultas oe o » 30 d 22 P. 
OCULISTAS 
C A DE ENFERMEDADES 
DE LOS OJOS 
Iprtdo No. 105. Teléfono A-1540 l ^ L de 9 a 12 y de 2 a 5. Habana 
Francisco María Fernández 




lis y Venéreoil 
r, después d» | 
ecialidad en hjj 
Ha instalado ti, 
d'a, 44, nnM 





scuela Dental |t| 
ersldad 
a corrección it 
la boca, depeod 




Dr. Luis R. Fernández 
tu del Centro Canario y Médico 
del Hospital "Mercedes"' 
DRA. C. PORTOCARRERO 
mili». Garganta, nariz y oídos, 
ansias de l a 4; para pobres, de 1 
>J.0O al mes. San Nicolás, 52. 
WMO A-8e27. 
DR. JOSE ALFONSO 
OCULISTA 
Especialista del Centro Asturiano 
.VARIS, GARGANTA Y OIDOS 
ada del Monte, 386. Consultas de 
2 a 4. Teléfono M-2330. 





4. En AguitlB| 
i. Telf. 
tiltativa en partos. Comadrona del 
Balear. Tratamiento de las em-
»adas. Inyecciones y análissls. 
Mitas para las asociadas y par-
nares de l a 2 p. m. Espada 106, 
Teléfono U-1418 
'13800 4 my. 
1-3011. 
. FTNLAY 
nologla de ¡»1 
baña. AguaciU. 
4641, F-m». 





• Ha traslade»» 
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-1660. 
GIROS DE LETRAS 
ZALDO Y COMPAÑIA 
Cuba números 76 y 78 
.Hacen giros de todas clases sobre 
rtwe^iaaU<lades de España y sus 
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íos Estados Uní-* lo» ¿uPhiíiû op?;' a61 como sobre ^ W ü o RRTK6 ^Pa-^- Dan car-París Hnit0KBRE New York. Lon-1,̂  'a. Hamburgo. Madrid y Bar-
^ CAJAS RESERVAS 
*"on0t8odn0n,Ue3tra u6veda, cons-
y las â f.,108 llantos moder-
r-"'8 de toril J 3?108 para guardar 
LV t̂odia d*8 f11898- b ô la pro-
2̂  «'ciña diremn,. 'nL.fere8ados. ^En 
QUe se deseen 8 108 deta" 
N- GEUTS Y COMP. 
. BANQUEROS 
J- BALCELLS Y CO 
S. en C. 
ian I gnacio, Núm. 33 
y i f d paarrfa ,vlsta sobre New 
y Pueblos dí v0úre toda8 la8 ^eoios de España e Islas 
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A lo AVlSO 
^ ñ í a nn e«ranjeroS. que esta 
Apachará no 
para Esna:''"V'"ara ningün Sü3 P ^ s 5 1 0 PrC-^"es. expedidos c 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
todas sus letras y con la mayor cla-










Vapor 'EDAM". 18 do julio. 
Vapor "LEERDAM", 8 de agosto. 
Vapor "SPAARNDAM" 29 de agosto 
Vapor "MAASDAM" 19 de Sepbre. 
Vapor "EDAM". 10 de Octubre. 
VERACRUZ Y TAMPICO 
Vapor "LEERDAM", 17 de abril. 
Vapor "SPAARNDAM" 10 de mayo. 
Vapor "MASSDAM", 29 de mayo. 
Vapor "EDAM", 21 de junio. 
Vapor "LEERDAM", 12 de julio. 
Vapor "SPAARNDAM" 2 de agosto. 
Vapor "MAASDAM". 21 de agosto. 
• Vapor "EDAM", 13 de septiembre. 
Admiten pasajeros de primera cla-
se y de Tercera Ordinaria reuniendo 
todos ellos comodidades especiales pa-
ra los pasajeros de Tercera Clase. 
Amplias cubiertas con toldos, ca-
marotes numerados para dos, cuatro y 
seis personas. Comedor con asientos 
individuales. 
Excelente coñuda a la española. 
Para más informes, dirigirse a: 
R. DUSSAQ. S. en C. 
Oficios, No. 42r Teléfonos M-5640 
y A-5639. Apartado 1617 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C i i k a " S . A . 
8. SAN PEDRO 6,—Dirección Telogrráftoa! EMPKBNAVE. Apartado 1041. 
A-5315.—Información General. 
A-4730.—Depto. de Tráfico y Fletes. 
A-6136.—Contaduría y Pasajes. 
TELEFONOS: A-3966.—Depto. de Compras y Almacén 
M-5293.—Primer Espigón de Paula. 
A-5634.—Segundo Espigón de Paula. 
EELACIOX DE LOS VAPORES QUE ESTAN A DA CAXtOA EN ESTE 
PUERTO 
COSTA NORTE 
Vapor "JOAQUIN GODO Y" antes "BODIV1A" 
Saldrá el sábado 18 del actual, para PUERTO TARAFA y NUEVITAS. 
^ Este buque recibirá carga a flete corrido, en combinaqión con los 
F. C. del Norte de Cuba (vía Puerto Tarafa), para Xas estaciones si-
guientes: MORON, EDEN, DELIA, GEORGINA, VIOLETA VELASCO LA-
GUNA LARGA. IBARRA, CUNAGUA. CAONAO, WOODIN, DONATO JI-
QUI JARONU RANCHUELO. LAUUITA. LOMBILLO, SOLA, SENADO, 
NUNEZ, LUGAREÑO, CIEGO DE AVILA. SANTO TOMAS SAN MANUEL, 
LA REDONDA, CEBADLOS, PINA. CAROLINA, SILVERA, JUCARO, FLO-
RIDA, LAS ALEGRIAS RAFAEL. TABOD NUMERO UNO. AQRAMONTE. 
Vapor "RAPIDO" 
Saldrá el viernes 17 del actual, para MANATI y PUERTO PADRE (Cíia|arra). 
Vapor "EUSEBIO OOTERJXDO" 
Saldrá el sábado 18 del actual, directo para BARACOA, GUANTANA-
MO, (Caimanera) y SANTIAGO DE (JUBA. 
Vapor "CAYO MAMBI" 
Saldrá el viernes 17 del actual para GIBARA (HOLGUIN, VELASCO 
y BOCAS), VITA, BAÑES, ÑIPE, (Mayaré, Antllla, Preston) y SAGUA 
DE TANAMO (Cayo Mambí) 
COSTA SUR 
Salidas de este puerto todos los viernes para los de CIENFUEGOS, 
CASILDA, TUNAS DE ZAZA, JUCAIlO, SANTA CRUZ DEL SUR. MANO-
PLA GUAYABAL, MANZANILLO. NlQUERO, CAMPECHUELA, MEDIA 
LUNA, ENSENADA DE MORA y SANTIAGO DE CUBA 
Vapor "CAYO CRISTO" 
Saldr el viernes 17 del actual, para los puertos arriba mencionados. 
LINEA DE VUELTABAJO 
Vapor "ANTOIiIN DED CODEADO" 
Saldrá de este puerto los días 10, 20 y 30 de r̂ ada mes a las ocho de 
la noche para los de BAHIA HONDA, RIO BLANCO, BERRACOS, PUERTO 
ESPERANZA MALAS AGUAS, SAífTA LUCIA (Minas de Matahambre), 
RIO DEL MEDIO, DIMAS, ARROYOS DE MANTUA y LA FE. 
LINEA DE CA1BARIEN 
Vapor "DA PE" 
Saldrá todos los sábados de este puerto directo para Calbarién, reci-
biendo carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, desde 
el miércoles hasta las nueve da la mañana del día de la salida. 
LINEA DE CUBA, SANTO DOMINGO Y PUERTO RICO 
SERVICIO DE PASAJEROS Y CARGA 
(Provistos de telegrafía inalámbrica) 
Vapor "GUANTANAMO" 
Saldrá de este puerto el sábado día 25 del actual a las diez de la ma-
ñana, directo para GUANTANAMO (Boquerón). SANTIAGO DE CUBA, 
SANTO DOMINGO, SAN PEITRO DE MACORIS (R. D). SAN JUAN, PON-
CE, AGUADILLA T MAYAGUEZ (P. R). De Santiago de Cuba saldrá el 
sábado día 2 de Mayo a las 2 a. m. 
Vapor «HABANA" 
Saldrá de este puerto el sábado día 9 de Mayo a las 10 a. m direc-
to para GUANTANAMO (Boquerón) SANTIAGO DE CUBA, PUERTO 
PLATA (R. D.), SAN JUAN, PONCE. AGUADILLA y MAYAGUEZ, (P. R.) 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado día 1€ a las 8 a. m. 
IMPORTANTE 
Suplicamos a los embarcadores que efectúen embarque de drogas y 
materias inflamables, escriban claramente con tinta roja en el conocimien-
to de embarque y en los bultos la palabra "PELIGRO". De no hacerlo 
asi, serán responsables de los daños y perjuicios que pudieran ocasionar a 
la demás carga. 
AVISO 
Los vapores que efectúan su salida los sábados, recibirán carga so-
lamente hasta las 4 p. m. del anterior al de la salida y los que la hagan 
los viernes la recibirán hasta las 11 a. m. del día de la salida. 
C o m p a g n i e G e n é r a l e T r a n s a t l a n t i q u e 
Vapores Correos F r a n c e s e s 
BAJO CONTRATO POSTAL CON EL GOBIERNO FRANCES 
TODOS LOS VAPORES DE ESTA COMPAÑIA, ATRACAN A LOS 
MUELLES DE SAN FRANCISCO O MACHINA, PARA EFECTUAR EL 
EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE LOS PASAJEROS, EQUIPAJES 
Y MERCANCIAS 
P R O X I M A S S A L I D A S 
rara VERACRUZ 
\ Vapor correo francés "CUBA" saldrá el 18 de Abril. "LAFAYETTE" saldrá el 3 de Mayo. 
"ESPAGNE", saldrá el 18 de Mayo. 
"CUBA", saldrá el 3 de Junio. _̂ 
Para VIGO, CORUÑA, SANTANDER y SAINT NAZAIRE 
Vapor correo francés "CUBA" sal Irá el 30 de Abril a las doce del día. 
NOTA: El equipaje de bodega y camarote se recibirá en el muelle de 
San Francisco o Machina (en donde estará atracado el vapor) solamente 
el día 29 de Abril, de 8 a 10 de la nuiñana y de 1 a 4 de la tarde El equi-
paje de mano y bultos pequeños los podrán llevar los señores pasajero*» 
al momento del embarque el día 3,0 de Abril de 8 a 10 de lá ma*Hna. 
Para CORUÑA. GIJON. SANTANDER y SAINT NAZAIRE 
Vapor correo francés "LAFAYETTE" saldrá el 15 de Mayo. „ "CUBA", saldrá el 15 de Junio. 
„ "ESPAGNE, saldrá el 15 de Julio. 
,. "CUBA" saldrá el 15 de Agosto. 
Para VIGO, CORUÑA. SANTANDER y SAINT NAZAIRE 
vnnnr correo francés "ESPAGNE". saldrá el 30 de Mayo, vapor ^ "LAFAYETTE", saldrá el 30 de Junio. 
SESIONES DE CINEMATOGRAFO DIARIAS EN LOS VAPORES DE 
ESTA COMPAÑIA, SEGUN CONTRATO CON LA CASA PATHE 
Para SANTA CRUZ DE LA PALMA. SANTA CRUZ DE TENERIFE, 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA y EL HAVRE 
Vanor correo francés "NIAGARA", saldrá el 2 de Julio. 
n '"DE LA SALLE" saldrá el 14 de Agosto. 
IMPORTANTE 
Buena comida a la española y camareros y cocineros españoles 
LINEA DE NEW YORK AL HAVRE, PLYMOUTH Y BURDEOS, En 
lujosos 
BEAU", 
por los rápidos r 
N", "ROCHAM-
esta agencia se expiden pasajes por esta línea, 
trasatlántico^ "PARIS". "FRANGE", "SUFFRE 
"LA SAVOIE", "LA LORRAINE", etc. etc. 




O'Reilly número 9. 
"COMPAÑIA DEL PACIFICO" 
"MALA REAL INGLESA" 
El hermoso trasatlántico 
" O R C O M A " 
de 23800 toneladas de desplazamien-
to Saldrá FIJAMENTE el día 18 de 
Abril, admitiendo pasajeros para: 
CORUÑA. SANTANDER. 
LA PALLICE, ROCHELEE 
Y LIVERPOOL. 
Precios del pasaje incluso Impuestos; 
Primera: $259.49. Segunda $148.83. 
Tercera. Igual que otras Compañías. 
Cocineros y reposteros, médlc* y ca-
mareras españoles para las tres ca-
tegorías de pasaje. 
COMODIDiAD, CONFORT. RAPIDEZ 
Y SEGURIDAD 
PROXIMAS SALIDAS 
Para ESPAÑA. FRANCIA 
e INGLATERRA 
Vapor "ORCOMA" 18 de Abril. 
Vapor "ORTEGA" 4 de Mayo. 
Vapor "OR1TA", 16 de Mayo. 
Vapor "OROPESA", 10 de Junio. 
Vapor "OROYA", 24 de Junio. 
Vapor "ORIANA", 8 de Julio. 
Vapor "ORCOMA", 18 de Julio. 
Vapor "ORTEGA'. 5 de Agostô  
Para COLON, puertos de 
PERU y de CHILE y 
por el ferrocarril Tras-
andino a Buenos Aires. 
Vapor "OROPESA", 26 de AbrlL 
Vapor "ESSEQUIBO", 27 de AbrlL 
Vapor "OROYA", 10 de Mayo. 
Vanor "ORIANA". 24 de Mayo. 
Vapor "EBRO" 25 de Mayo. 
Vapor "ORCOMA" 7 de Junio. 
Para NUEVA YORK. 
Salidas mensuales por los lujosos 
trasatlánticos "EBRO" y "ESSEQUI-
BO". Servicio regular para carga y 
pasaje, con trasbordo en Colón, a 
puertos de Colombia. Ecuador. Costa 
Rica y Nicaragua, Honduras Salva-
dor y Guatemala. 
PARA MAS INFORMES 
DUSSAQ Y GA. 
Oficios. 30. Teléfonos A-6540 
A-7218. 
MISCELANEA 
^ENDO MUY BARATOS 1,000 POS-
turr„K de árbol frutales de varios ta-
maños y clases por no poderlas Aten-
der. Para informes en e¡ café el 10 
de Octubre. Pepe Antonio 28. Gua-
:iabaco"a. 15502.—23 Ab. 
GANGA. SE VENDEN DOS REJAS de 
portal, un canastillero, un aparador, 
una cama de hierro camera, y cuatro 
vidrieras, todo barato. Cerro 608. de 
11 a 10, se pueden ver. 
_ 15301 24 ab. 
Peluquería de Señoras y Niños 
MADAME G I L 
Obispo. 86. Teléfono A-6977. 
Habana 
Casa la rtiás completa y espe-
cialista en todos los trabajos de 
conservación y realce de la Be-
lleza femenina. 
Esta Casa es hoy, más que^re-
dilecta, la mimada de la High Li-
fe Capitalina, por la ejecución 
perfectísima de sus trabajos, ga-
rantizados. 
Dispone de 22 gabinetes inde-
pendientes, atendidos por un es-




fV'ílíS. completo de loi afamados BI-
LLARES marca "BRUNSWICK". 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para billar, 
«eparaclones. Pida catálogos v oréelos. 
Hartmann Baja, 2. O'Reilly. 102 
Santiago de Cuba. Habana. 
C 9789 d 1 
C O L C H O N E S , 
COLCHONETAS 
Y ALMOHADAS 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
L I F E 
puede usted adquirirlos en nues-
tras cuas de Teniente Rey y Ha-
bana, San Rafael j Consulado y 
Belascoaín 61J. 
Camas, Cunas, Mosquiteros 
Muebles de Mimbre i t á l i c o . 
REFORMAMOS C O L L O N E S 
DEJANDOLOS COMO NUEVOS 
F A B R I C A N T E S 
APTD0. 1997 T E L F . A-6724 
C 166» loa 16 ¡T 
SE VENDE UN ARMATOSTE Y UN 
mostrador moderno. Padre Várela nú-
mero 78. (Belascoaín), esquina a San 
Rafael. Se da muy barato. 
15325—26 Ab. 
SE VENDEN DE MIL A $7.000 TE-
jas de Ternolit Planiol a la mitad d» 
precio de muy poco uso. Se pueden 
ver en Santa Maxta y Lindero. M-2737. 
, 15189—19 ab. 
BOVEDAS Y PANTEONES 
SI en un momento preciso necesita 
uno, véame, y siv desea cederla tam-
bién. Esta casa se hace cargo de tras-
lados de restos, bajo los siguientes 
precios: de personas mayores con oa-
ja de mármol, a $22.00; de zinc o ma-
dera a $14.00. No haga usted sus tra-
bajos en el Cementerio sin antes pe-
dir precio a esta casa. Se hace car-
go de trabajos para el campo. Mar-
molería La Primera de 23 de Rogelio. 
Suárez, teléfonos F-2382. F-1512. F-
2967. Calle 23 nflm. 458, entre 10 y 12. 
junto al paradero del Cementerio. Es-
ta casa no tiene agentes. 13165 20 ab 
A LOS MAESTROS HABILITADOS. 
Se vende un colegio particular en muy 
buenas condiciones, cor ausentarse Va 
Directora. Llamen al 1-2441. 
130U 8 ab 
m 
PELUQUERIA DE CABEZAS 
LA MAS GRANDE DE LA HABANA 
Neptuno 38. A-7034. 
Esta gran peluquería cuenta hoy 
con la selección de todos los mejores 
peluqueros de esta capital como son; 
Fernández, RodrígÉuez, Pérez García 
y Santos. Muy conocdíslmos entre las 
principales damas de la buena socie-
dad que los reconocen como muy ex-
pertos en el rizo, corte de melena» 
en todos los estilos y con la mayor 
perfección. Tres peluqueros más para 
el servicio de los niños, muy finos 
en su trato y servicio económeo. Tres 
expertas manicures, dos masajistas 
científicas, una buena y fina pedicu-
rista americana; un experto y rápido 
rara el rizo permanente, el que lo ga-
rantiza por un año y se hace en una 
sola hora, por VEINTE PESOS toda 
la cabeza: dos Expertos en tinturas 
con el ENE Rápido, que dura SEIS 
MESES cada aplicación. 
Del propio pelo cortado o caído de 
la misma dienta confeccionamos los 
Moños de moda para confundir la 
melena. 
SE TRABAJA LOS DOMINGOS 
A.7034 
12995 80 ab. 
Se vende una magnífica estación de 
radio de 100 vatios, con todos sus 
accesorios, metor, dos acumuladores 
y cargado^ pizarra, chucho8t cuar-
to de trasmitid antenas, etc. en 
$400. Puede verse en H. No. 93, 
altos. Vedado. 
14629 18 Abr 




S. Rafael. 12. Teléfono A-0210. 
Trabajos artísticos en todo lo 
referente a su giro. 
Especialidad en tintura. 
Salón para niños, manicure, 
masaje, cejas, corte de melena, 
ondulación Marcel. 
LECHE PURA 
Si quiere tomar leche fresca, cruda, 
enteramente pura a 25 cts. litro, llame 
al Telf. F-3584 y le será servida. Es-
ta vaquería jamás ha sido multada 
por Sanidad. 13501—1 Ab. 
DEPARTAMENTO DE COLCHO-
NETAS, COLCHONES. C O J I -
NES, E T C . 
De todos estos artículos pre-
senta " E l Encanto" la más ex-
tensa y flamante variedad. 
A los precios más módicos. 
Colchonetas, surtido completo 
de tamaños y calidades, des-
de $1.80. 
Colchones, de varías clases, al-
tos y bajos, desde $7.00. 
Edredones ("confortables") 
de seda, un gran surtido. 
Cojines de cretona, de otoma-
no, de seda, bordados, de tercio-
pelo. . . Desde $1.50. 
Cestos de mimbre para ropa 
usada, para viaje y otros usos, 
en todos los tamaños y formas, 
desde $1.75. 
Mosquiteros do punto y de 
muselina, en todos los tamaños, 
desde $1.50. 
Mosquiteros con aparato, en 
varias formas y tamaños, desde 
$5.00. 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los tamaños, 
desde $5.00. 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los tamaños, des-
de $2.50. 
AVISOS R E L I G I O S O S 
I G L E S I A PARROQUIAL DE 
JESUS DEL MONTE 
ASOCIACION DE JESUS NAZARENO 
E. domingo diez y nueve esta Aso-
ciación celebrará su fiesta anual: a 
.as siete misa de Comunión: a las nue-
ve bendición del estandarte; misa so-
lemne de Ministros y sermón ocupan-
do la Sagrada Cátedra, el Rev. P RU 
vas S. J; la orquesta y e' Coro a 
cargo del reputado profesor señor 
Eustaquio López, a las cinco de la 
tarde procesión por el parque de la 
Iglesia. 
La Camarera y e. que suscribe rue-gan a las asociadas y fieles la asis-tencia. 
.rAa. E1 Párroco. 15231 18 Ab> 
AVISOS RELIGIOSOS 
I G L E S I A DE SAN FRANCISCO 
El día 21 del actual tendrán lugar los 
cultos correspondientes ai 6o. martes 
en honor de S. Antonio de Padua. A 
las 7 y media misa ae comunión ge-
neral, y a las 9 la solemne orquesta-
da y sermón a intención de la seño-
ra Celestina. Mendoza de Gil. 
15464.—21 Ab. 
A L Q U I L E R E S DE CASAS 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DB LA 
Casa Grande, San Rafae| y Amistad, 
teléfono A-3786. 15304—21 ab 
Parroquia de Jesús, María y José 
GRAN FIESTA DE JESUS NAZARE-
NO 
La Congregación de Jesús Nazare-
no de esta Parroquia con el concurso 
de fieles devotos ofrendan al divino 
Nazareno esta gran fiesta, al comen-
zar el tercer año de su fundación. 
PROGRAMA 
El sábado próximo, día 18, a las 
d- ce del día. se izará la bandera del 
Nazareno que será saludada con ale-
gre repique de campanas y disparos 
ce votadores, en señal de la tiesta 
que empieza. 
El domingo, día 19, a las 7 a. m. 
misa armonizada de comunión gene-
lal para los Hermanos y demás fieles. 
A las 8 se procederá a la solemne 
bendición de cruces e imposición de 
1'E nuevos distintivos que en lo su-
cesivo han de llevar los Hermanos 
que integran la Directiva. 
A las 8 y media a. BaA, comenzará 
.solemnísima Misa de Ministros con 
an coro de escogidas vocea y orquesta 
qje dirigirá el eminente maestro Ra-
fael Pastor. 
El Sermón está a cargo de un Pa-
dre de la Compañía de Jesús. 
A Ofertorio de la M|í>a se regala-
rá a todos los fieles asistentes un 
precioso recuerdo con la Imagen del 
Nazoreno, conteniendo al reverso un 
Triduo dedicado al mismo. 
E Lunes, día 20, a las 8 y media 
a. m., se celebrará una Misa Solem-
re de Réquiem en sufragio de los so-
cios fallecidos y por sus familiares 
difuntos. Para este piadoso acto se 
encarece la asistencia a todos los 
asociados. i 
NOTA: El itinerario de la Proce-
sión se anunciará oportunamente. 
lia Directiva. 
El Párroco. 
15340 19 Ab. 
O F I C I A L 
SECRETARIA DE SANIDAD Y BE-
nef;cercia Dirección de Beneficencia. 
Hospital de Dementes de Cuba, Ma-
zorra. Abril 13 de 1925. Hasta las 9 
a. m. del día 24 de Abril de 1925 se 
recibirán en esta oficina proposicio-
nes en pliegos cerrados para sumi-
nistro e instalación de dos bombas y 
dos motores eléctricos de 25 H. P. y 
entonces se abrirán y leerán pública-
nente. En la Contaduría del Hospi-
tal se darán Informes y pliegos en 
blanco a quienes los soliciten. Adria-
no Silva. Tesorero-Contador-Pagador 
Oel Hospital de Dementes. 
P.—4d-15 Ab. 2d-22 Ab 
AVISOS 
A LOS REUMATICOS Y 
P A R A L I T I C O S 
Yo no cito casos en Méjico, la Argén, 
tina o el Paraguay. Si usted desea co-
nocer el testimonio de respetables per-
sonalidades d» este país, entre ellas 
eminencias módicas, curadas radical-
mente contra ol reyma y la parálisis 
véame o escríbame y le daré relación 
exténsa con lau direcciones de esas 
personas, que seguramente j lo infor-
marán si "curo o no curo". 
. "ROCA MANDILLO" 
MASAGISTA MANUAL 
Inventor de la cura RADICAL del 
REUMA con mi UNTURA MILAGRO, 
SA. Despacho Reina 39, de 8 maña-
na a cinco tarde. 
* 15412—16 my. 
A LAS ALMAS PIADOSAS 
Prudencia Pérez, que reside en 
terán 18, al lado del Jardín La, Fran-
cia, se encuentra en la mayor mise-
ria. Con cinco niños de tierna edad, 
y enferma ella en cama, pide un soco-
rro. Las personas caritativas segura-
mente no abandonarán a esta infeliz 
mujer. 
P. R. 19 ab. 
Varadero "Almendares", Río Almen-
dares y Calle 15. Vedado, Habana. 
Se construyen y reparan toda clase 
de embarcaciones de trabajo y pla-
cer y se hacen planos. Se garantizan 
los trabajos. Maestro constructor: 
Emiliano León. 
11760 24 ab 
AVISO 
A la buena sociedad habanera. Que 
estoy montando un gabinete a todo lu-
jo Planta baja, puerta a la calle, en 
Villegas 44, casi esquina a O'Reilly, 
donde puede parar su máquina y es-
perarle. Avisaré traslado oportunamen-
te Por ahora. Obispo 37 Qulropedls-
ta Alfaro. 12241 24 ab 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y PISOS 
HABANA 
JESUS MARIA. 13 
Entre Oficios y San Ignacio, se al-
quila esta casa, tiene 4 cuartos, sala, 
saleta, cuarto de baño completo y za-
guán y buen patio. Informa: San 
Ignacio, 126. 15315.—25 ab. 
ALQUILO EN $27 UNA CASITA AL-
ta, con sala, una habitación y sus ser-
vicios, muy fresca, en la calle de la 
Reunión, 2. La llave en el número 4 
e informan en Industria 49. bajos. 
15454 20 ab. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
casa calle Valle 45, a una ciiídra de 
Infanta. Informes en la bodeca. L^s 
bajos, teléfono U-2246. 15466 20 ab. 
SE ALQUILA LA CASA REVILLA-
Hlgedo 78, acabada de construir. Inme-
diata a la Estación Terminal, de al-
tns y bajos, compuestos cada piso de 
sala, comedor, cuatro cuartos en los 
altos y tres en los bajos, baño Inter-
calado, patio, cocina de gas, servicios 
de criados y agua fría y callente. 
Pre* lo ochenta pesos, los altos y se-
tenta los bajos. Informan: Teléfon 
1-1166. La llave al lado en la bode-
ga. 15493.—20 Ab. 
EN 50 PESOS. SE ALQUILA LA CA-
sa Soledad número 17, moderno entre 
Neptuno y San Miguel, con sala, 2 
cuartos y demás Eervlclos a personas 
de moralidad y de poca familia. La 
llave en la casa contigua. 
1549S.—20 Ab. 
EN P R E C I O RAZONABLE 
Ŝ  alquilan los lujosos bajos de la 
letra D.. de San José 124 entre Lu-
cena y Marqués González, con sala, 
saleta, tres habitaciones, salón de co-
mer, cuarto de criado y doble servicio 
sanitario con calentador. Informa se 
ñor Alvarez. Mercaderes 22, altos 
El papel dice donde está la llave 
15423—20 ab. 
SE ALQUILA E L COMODO Y VEN-
tlládo primer piso de la casa Econo-
mía 58. con espaciosa sala, comedor 
4 habitaciones y doble servicio A 
familia de moralidad. No le falta 
n^Ca, «l^111- El papel dice donde 
está la llave. Informa Sr. Alvarez 
Mercaderes 22, altos. 
15434—20 ab. 
SE ALQUILAN, BARATOS, LOS ¿ T 
jos de Lealtad 145 A. entre Salud y 
Reina. Sala, recibidor, cuatro amplio* 
cuartos, comedor al fondo, dos baños 
y cocina de gaa. Moderna. Precio $90 
An^Tan •n La Za"uela. Teléfono 
16435—19 Bb. 
SE ALQUILA ACABADO DE FABRI-
car los altos y bajos de la casa Bru-
zón y Pozos Dulces, Ensanche de la 
Habana, a 2 cuadras de Carlos III. 
compuesto de portal, sala, recibidor, 
tres cuartos, baño Intercalado, co-
.neder al fondo y servicio y cuarto de 
criado. Precio 70 pesos. Informan al 
lado. ^332.-22 Ab. 
A LOS BODEGUEROS 
Próxima a terminar la obra en cone-
truccrón de do« planta», admito pro-
posiciones por los bajos adaptables 
para establecimiento con habitaciones 
anexas y doble, servicio. 0tlle 21 es-
quina a 10 o Pasaje Crecherla, Vedado. 
Informes en la misma. 
15397—20 ab. 
Se alquilan los hermosos altos de la 
casa calle Suspiro 8 a media cuadra 
de la calzada del Monte, acabados 
de modernizar. La llave en el No. 10 
Para más informes calle Luz 91. 
15392—20 ab. 
ALQUILO ROMAY 31. AL LADO DE 
Monte, espléndido» altoa, agua abun-
dante, todo cielo raso, sala, saleta, 
columnas estucadas, tres grandea 
cuartos, cocina de gas, cuarto de baño 
a la moderna. Llave, bajos. Informan 
Egldo 63. Peletería. 
15446—22 ab 
O ' R E I L L Y 30 
Se alquila un hermoso local propio 
para establecimiento. Informes: Je, 
sús María 38. Dr. Eerdomo. Teléfo-
no A-1766. 
Ib462—19 ab. 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS t 
ventilados altos esquina de fraile de 
San Miguel esquina a San Nicolás. 
Tiene sala, comedor y tres cuartos, 
hall, cocina, baño moderno con todos 
sus aparatos. La llave en la bodega 
de la esquina. Informan en 23 esquí, 
na a I No. 181. 
15364—23 ab. 
SE ALQUILA EL SÉG'JITDO PISO DE 
Industria 81 entre Trocadero y Animas 
compuesto de sala. 3 cuartos, bane> 
intercalado, completo, con asua fría 
y callente, comedor al fondo, cocina 
de gas y servicios de criados. Hay 
apua abundante. Precio $80. Ijgtforma 
Pedro Navarro. Cuba 32 altos. Telé-
fono A-9518. La enseña el portero del 
períódlcoxLa Tarde. 
15372—19 ab. 
CIENFUEGOS NUMERO 12 
Se alquila el primer piso de la casa 
Clentuegos No. \'¿, compuesto de sala, 
recibidor, tres habitaciones, cuarto de 
baño moderno, con agua fría y ca-
llente, comedor, cocina de gas, cuarto 
y servicio para criados. Independiente. 
Informan en el segundo piso a todas 
horas. 
15421—19 ab. 
ACABADA DE CONSTRUIR 
Se alquilan los lujosos altos de la 
casa Benjumeda 56, entre Merqués Gon 
zálezzález y üquendo, con sala, saleta 
corrida, tres habitaciones, baño inter-
calado con agua fría y caliente y co-
cina de gas. A hombres solos o a 
corta y cuidadosa familia. El papel 
dice donde está la llave. Informa el 
Sr Alvarez. Mercaderes 22. altos. 
15425—20 ab. 
SE ALQUILAN HERMOSOS ALTOS 
casi nuevos, modernos, compuestos de 
sala, saleta, 4 cuartos, baño moderno, 
cocina de gas, servicio de criado en 
Príncipe 28 1|2 entre Espada e Infan-
ta gran vista al mar desde los mis-
mos, baratos. Informes su dueño en 
los bajos. Teléfono U-2004. 
15441—-21 ab. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE SA-
lud número 17. La llave al lado en 
el número 15-A. Tratarán en Concor-
dia 22, altos, teléfono A-4172. 
15310 26 ab. 
FN NEPTUNO E INDUSTRIA, SE 
r.lqulla un pisito en la azotea, com-
puesto de dos habitaciones, comedor, 
cocina y servicios, agua siempre co-
rriente, es completamente Indepen-
diente. Para más informes: Alvarez y 
García. Neptuno, 25. Teléfono A-5686. 
15342.—19 Ab. 
Se alquila la planta baja de la casa 
Carmen 46 frente a Esperanza, pro-
pia para establecimiento. La llave en 
los altos. Informes: Villegas 80, en-
tre Teniente Rey y Muralla. 
15181—30 ab. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE LA 
oasa San José, 11, cuadra comercial, 
entre Gallano y Aguila, propia para 
establecimiento de sedería, tapicería, 
jój ería u otro análoga. Informan en 
Obrapía número 35. altos. Teléfono 
JM-5045. 15200.—22 Ab 
Amueblada, todo lo necesario. Nue-
va del Pilar 33, $110.00 mensuales. 
Informan Teléfonos F-5514. U-2242 
15226-19 ab. 
SE ALQUILAN liOS ALTOS DE IN-
fanta esquina á San Rafael, compues-
tos de 4 hermosas habitaciones, sala, 
saleta, comedor, su terraza, un depar-
tamento en la azotea, baño intercalado 
y con todos sus servicios a la moder-
na. Precio módico. Informan en San 
Frajiclsco 17 entre San Miguel y San 
Rafael. 
15264—23 ab. 
SE ALQUILAN EN PRADO Y NEP-
tuno. domicilio de la Unión Castella-
na, varios locales propios para secre-
tarlas de sociedades pequeñas. Infor-
man en la Secretaría de la jnlsma a 
todas horas. 
15275—19 ab. 
PF ALQUILA E L FRESCO Y MO-
derno bajo de Marina 21, casi esqui-
na a Vento, frente a la fuente del 
Parque de Maceo, con sala, comedor, 
tres habitaciones, baño intercalado, 
cocina de gas y servicio de criados. La 
llave en el número 19. Puede verse de 
9 a 11 a. m. y de 3 a 5 p. ra. In-
formes: teléfono A-6420. 
15223 —18 Ab. 
PARA ALMACEN 0 DEPOSITO 
Se Mquila uix local de quinientos me-
troo cuadrados de superficie en el 
punto más comercial de la Ciudad 
San Ignacio 54, entre Lamparilla y 
Amargura con servloloa sanitarios 
propios de almacén. Informan en Fln-
lay, 67, letra F, altos. Teléfono A-
1229 15222.—25 Ab. 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS Y 
claros bajos de Campanario 208, com-
puestos de hermosa sala y saleta, tres 
habitaciones y baño con calefacción, 
cocina de gas y de carbón. La llave 
e Informes en los altos. 
15182—22 ab. 
SE ALQUILA UN LOCAL PROPIO 
para Industria en Florida 43, bajos, 
entré Esperanza y Vives, los carros 
pasan por delante. La llave en el de-
partamento del fondo. Informan: te-
léfono F-5652. 15201.—22 Ab. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE AN-
lón Recio 27, con sala, recibidor, 4 
cuartos, baño Intercalado, comedor, co-
cina y servicio de criados. La llave e 
Informes: Figuras, 3-A. teléfono 
A-0384. 15205 —18 Ab. 
EN HABANA Y CUARTELES 
esquina de fraile, se alquilan Inde-
pendientes, el primero y segundo piso 
altos, del magnífico edificio acabado 
de construir. Propios para familias 
de gusto, con lodo lujo y confort, bal-
cones a dos calles. Pedir llave» e In-
formes al Tel. A-6318. 
15143—18 ab. 
A L Q U I L E R E S DE C A S A S _ _ 
ACABADA DE CONSTRUIR 
SE ALQUILA EN COMPOSTELA 179, 
un hermoso piso compuesto de tres 
babltacloncs, sala y comedor, temo 
moderno, agua con abundancia y muy 
iresca, es entre Paula y Merced, ixv-
formes en la misma. 
14877.—21 Ab. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE LA 
casa Avenida de la República 476 ( ho-
ma de la Universidad), compuesU de 
sala, recibidor. 4 cuartos, baño lnter' 
calado, comedor al fondo V demaa 
servicios. Precio: $120.. La llave en 
los altos. Informes: Línea 80. Te-
léfono F-4370. 
15104—22 ab. 
En la calle de América Arias núme-
ro 105 (antes Trocadero)! se alquila 
el fresco y ventilado piso principal 
con sala, saleta, comedor, tres cuar-
tos, cocina de gas, instalación sani-
taria completa con abundante agua 
a todas horas, para informes en la 
planta baja. 
14925—19 ab. 
EN RAYO. 84 
Se alquilan los bajos, con sala, come-
dor, cinco amplias habitaciones, doblen 
baños, cocina gas. Alquiler ochenta 
y cinco pesos. Condiciones: fiador y 
ser familia de moralidad. Pedir llaves 
e Informes al teléfono A-6318. Su due-
ño en O'Reilly 19. 
14973—24 *h-
AVISO 
Se alquila un espléndido local para 
almacén, barrio comercial puertas a 
dos calles, si le conviene se le ven-
den muebles de escritorio y báscula 
en el mismo. Informan San Ignacio 
y Lamparilla. 
14949—19 ab. 
SE ALQUILA. POR $75 AL MBS LA 
moderna v bonita capa Aguila 19, pri-
mer piso alto, cón sala, saleta, tres 
habitaciones, bafl'- moderno completo, 
cernedor y cocina de gas Informes en 
Lín'ía 88 y tilólno F-1577. 
15060 20 ab. 
PARA COMERCIO 
Se alquila en Monte acera comercial 
espléndido local, salón corrido, sin co-
lumnas, piso dp granito. Informan 
Monte y San Nicolás, sastrería El Fue-
blo. 
IB005—18 ab. 
SE ALQUILA EN CERRADA DEL PA-
seo casa compuesta de tres ampliad 
habitaciones, sala, saleta, comííior, 
cocina de gas, servicios completos y 
de criados. En los altos tiene dos am-
plias habitaciones y servicios. La cast» 
más fresca de la Habana Informan al 
teléfono A-4131. 
14972—21 ab. 
SE ALQUILAN EN SANTA CLARA, 
número 41, esquina a Cuba, tres ca-
sas acabadas de fabricar, compuestas 
de sala, saleta, tres cuartos, baño 
Intercalado, comedor, cocina, y cuarto 
de criada con sus servicios. Tienen 
•odos los adelantos modernos y sien-
do Inquilinos de nuestro agrado, se 
I ondrá precio módico. Informan allí. 
Rodríguez y Cía. 14874,-18 Ab. 
Se alquila exclusivamente para esta-
blecimiento el piso bajo de Avenida 
de Italia (Galiano) número 3, com-
puesto de un salón de cien metros 
planos v servicios. Informan 15 en-
tre H e'l. Vedado. Teléfono F-1370, 
14831—18 ab. 
SE ALQUILAN HERMOSOS ALTOS 
con cuatro habitaciones, sala, gabi-
nete, recibidor y patio, en la Calza-
da del Monte 373, frente a Estévez. 
Precio módico. Informan en los ba-
jos a todas horas. 
15103—19 ab. 
SE ALQUILA E L SEGUNDO PISO 
de Infanta 85, entre Valle y Zapata, 
con sala, saleta, terraza, tres habita-
t Iones, comedor, coclpa de gas, baño 
intercalado con agua callente y ser-
vicio de criados. Precio (setenta pe-
sos mensuales). Informan y llaves 
en Infanta 95, altos o teléfono U-2311. 
15351.—23 Ab. 
SE ALQUILA EN UN LUGAK MUY 
céntrico a una cuadra de Obispo, la 
casa Obrapía 60, por su capacidad es 
propia para depósito, almacén o cual-
quier industria. Informan calle 17, 
esquina a C, Vedado. Altos de La 
Prosperidad.. Tel. F-1573. 
14896.—18 Ab. 
GRAN LOCAL, (768 METROS) PRO-
plo para garage, depósito, taller, al-
macén, tren funerario etc., próximo a 
desocuparse, en Calzada de Zapata nú-
mero 20, pegado a Infanta. Se adml-
te.i proposiciones de alquiler, se da 
contrato. Informan en calle J, núme-
ro 16, Vedado. 
15237.—21 Ab. 
BUEN LOCAL. PROPIO PARA NO-
ipría. Bufete de Abogado, o persona 
que se dedique a comisiones y repre-
E.entaclones, en lo más céntrico do 
.u Habana. Consulado, esquina a San 
Miguel, puede verse de S a 12 y do 
1 a 6. Informes en la Cía. de Prés-
tamos sobre alhajas. Telefono M-3940. 
14908.-20 Ab. 
Malecón 56 entre Galiano y San Ni-» 
colás precioso piso alto o bajo, fres» 
co y claro con o sin muebles, sala, 
cemedor, cuarto, cocina, baño, es-
pléndida vista del paseo y mar. Lia-" 
mar al timbre del elevador. 
15016—18 ab. 
SB ALQUILA UN ESPACIOSO LO-
cal con vista a la calle, propio para 
marmolería o taller de instalación o 
algo análogo entre dos líneas de ca-
rros en la Habana en $30. Informes 
Tel. M-8368. 
15169—20 ab. 
Se alquilan los bajos de Muralla 4 
y 6 para comercio. Informan Mura-
lia 8. sastrería. 
14960—18 ab. 
CAMPANARIO 46. ESQUINA A VIR-
tudes, »»« alquila el segundo piso com. 
puesto de sala, comedor, recibidor, 4 
habitaciones, dos baños y cocina, todo 
nuevo y moderno. La llave en la bo-
dega de en frente. Informes Neptu-
no 10G. 
15170—1» ab. 
Monte 348, entre Cuatro Caminoí 
y Tejas. 11 metros de frente. Bajo$ 
con seis cuartos, dos baños, comedoi 
al fondo, etc. adaptables a estable-
cimiento. Altos independientes, con 
terraza a la calle, sala, comedor, 2 
hermosos cuartos, baño completo, 
etc. En la misma informan. Teléfo-
no A-4851. 
15039—19 ab. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE NEP 
tuno 269 1]2 casi esquina a Infanta 
Informan en la bodega. 
1 15430—19 ab. 
SE ALQUILA E L SEGUNDO PISO DE 
la casa Cuba y Jesús María Sala 
comedor y cuatro habitaciones, todas 
con balcón a la calle. Informah en la 
bodega. 
15377—24 ab. 
MANZANA DE LUZ 
OFICIOS 35 
Se alquila en buenas coníJicloneB, «I 
muy conocido hotel de Luz, para ca-
sa de Huéspedes con el raovlllarlo 
existente en loa tres pisos con hermo-
sns habitaciones y grandes salones. 
Se ruede ver de 8 a 10 de la mañana 
Del precio informarán en Prado 21, al-
l0« 16174.—25 Ab. 
DELICIOSO ALTO PARA EL VERA, 
no, se alquila Lealtad 12, entre Lagu-
nas y San Lázaro, con hermosa sala, 
saleta corlda, tres cuartos, cuarto d< 
baño completo, cocina de gas, servi-
cios de criados y a más dos cuartoi 
altos baño e Inodoro Independientes, 
Llaves en los altos. Informes Man< 
zana de Gómez 442. Tel. A-4047. 
15093—19 ab. 
EN HABANA Y CUARTELES 
esquina de fraile, se alquila la planta 
baja del magnífico edificio acabado 
de construir. Local propio para pro-
íealonale». oficinas o exhibición d« 
casa de modas. Pedir llaves e infor-
mes al Tel. A-681S. 
15142—18 ab. 
SE ALQUILA EN $45 UNA CASA EN 
Lamparilla entre Aguacate y Villegas 
propia para establecimiento o depó-
sito. Informan Amargura 86 
16138—20 ab. 
Se alquilan en Lealtad 83 los mái 
cómodos y elegantes bajos. Tiener 
tres habitaciones, sala y saleta biei 
decorados. Las llaves en la bodeg 
esquina Concordia. 
15064-24 ab. 
P A G I N A V E I N T I C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A . — A B R I L 1 8 D E 1 9 2 5 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
Se alquilan e s p l é n d i d o s bajos en 
Manrique 142, casi esquina a R e i n a , 
cinco habitaciones, lujoso b a ñ o in 
tercalado. S a l a , recibidor, comedor, 
agua fría y caliente en todos los ser-
vicios. Informan en el segundo piso 
C 11541 Ind 21 de 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
8E A L Q U I L A P K O P I A P A R A CO-
tnerclo J« esquina de Desagüe y San 
Carlos.' frente al Nuevo FrontOn. In 
forman S. Rodríguez. Zanja 140 B . 
Teléfono U-1307. 
14744—26 ab. 
S e a l q u i l a l a c a s a S a l u d . 
16 , p r o p i a p a r a e s t a b l e -
c imien to . E n " E l E n c a n -
to", i n f o r m a n £ o l í s . 
C 1917 Ind 27 f 
S E A L Q U I L A E L T E R C E R PISO B K -
laacoaln 61 114, altos de la Peletería, 
acabados de construir. Tienen aervi-
olos a la moderna, son prppios para 
matrimonio de gusto, baratos, >i0. 
15288—21 flb. 
J U S T I Z N U M . I . E N T R E • 
O F I C I O S Y B A R A T I L L O 
S e alquila un a l m a c é n de 
dos plantas con 1100 me-
tros de capacidad, con ele-
vador para carga, y en 
el tercer piso una vivienda 
independiente. S e admiten 
proposiciones.^ Se puede 
ver a todas horas. Infor-
mes t e l é f o n o F-2134 . 
Ind 14 e 
SR A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO D B 
San Rafael 43 es nuevo, lujoso y con 
todas las comodidades, propio para un 
matrimonio de gusto. Informan y las 
llaves en San Miguel 91. bajos. 
14975—23 at). 
P A R A A L M A C E N D E V I V E R E S 
S e alquila Compostela 195 y 197 
esquina a Velazco, con frente a 2 
calles, al lado de la casa Armour, 
muy próx imo a los almacenes de la 
W a r d Line , e sp l énd ido local acabado 
de construir, superficie 400 metros. 
Precio $160.00. Propio para alma-
c é n , depós i to u oficinas. Informan: 
" L a Colonial". Muralla 71. 
14006—26 ab. 
E D I F I C I O E S P E C I A L D E -
D E P A R T A M E N T O S P A R A 
F A M I L I A S 
S e a l q u i l a n D e p a r t a m e n -
tos en e l e s p l é n d i d o E d i f i -
c i o , c u y a c o n s t r u c c i ó n se 
e s t á t e r m i n a n d o . P a s e o d e 
C a r l o s H I , h o y A v e n i d a d e 
l a I n d e p e n d e n c i a , e s q u i n a 
a O q u e n d o , a dos c u a d r a s 
de B e l a s c o a í n . L u g a r c é n t r i -
c o y e l m á s a l to d e l a C i u -
d a d . S e c o m p o n e n d e s a l a , 
c o m e d o r , tres c u a r t o s d e 
d o r m i r , b a ñ o , c o c i n a y c a -
l e n t a d o r d e gas , c u a r t o y 
b a ñ o d e c r i a d o s , d e s p e n s a , 
h a l l c e n t r a l , p a s i l l o s , e t c . 
T o d o s t i e n e n e n t r a d a i n d e -
p e n d i e n t e p a r a los c r i a d o s . 
I n s t a l a c i o n e s d e e l e c t r i c i -
d a d , gas y t e l é f o n o , i n d e -
pendientes , e n c a d a u n o . 
S e r v i c i o de a s c e n s o r d í a y 
noche . T o d o s c o n e s p l é n d i -
d a s v is tas d e la C i u d a d , d e l 
m a r y d e l c a m p o . M u c h o 
fresco . P r e c i o s m o d e r a d o s . 
S e r e q u i e r e n r e f e r e n c i a s . 
G a r a n t í a s u s u a l e s . G a r a j e 
c o l i n d a n t e . I n f o r m e s : 
O ' R e i l l y , I I . D e p t o . 4 0 7 . 
1S737 n j^b. 
A L Q U I L O C A M P A N A R I O 148, A L -
tos, con hermosa sala, dos recibidores 
cinco habitaciones grandes, comedor, 
2 fogones de gas y de carbón, doble 
servicio. Puede verse de 11 1|2 a 1, 
los sábados y domingos todo el día. 
15455—20 ab. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
M á x i m o G ó m e z , 330. E n la misma 
manzana de Crusellas, un buen local 
para establecimiento, sin regal ía . L a 
llave en la peletería de la esquina. 
Informan en Jesús del Monte 620. 
t e l é fono 1-1218. L . R . Ind. 3 ab 
PISO P R I N C I P A L ?!N $70 MENSUA-
les, se alquila Jesús Marta 47. poi 
Damas con sala, recibidor, dos habita-
ciones, comedor, cocina y dobles ser-
vicios. L a llave e Informes en Lux 
No. 24. Sr . F r a g a . 
14526—18 ab. 
S A L Q U I L A E L PISO I N T E R M E -
dlo de la moderna y espaciosa casa, 
calle Cárdenas No. L casi esquina a 
Monte. Informan Suárez No. 87. Ha-
bana . 
14688—18 ab. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E F i -
guras y Gloria acabada de fabricar 
«'e 4 departamentos, servicios comple-
tos, cocina de gas, muy frescos y ba-
ratos. L a llave en la bodega. Infor-
man: Manrique 153, te léfono A-6173. 
15209.—21 Ab. 
E S P L E N D I D A CAtfA, S E A L Q U I L A , 
cuatro baflos. mangueras para el Jar-
dín y garage mucha agua y ningún 
ruido porque tiene Bomba Prat. Gar-
cía y García, Mxlmo Gómez 2-G. 
13076 30 ab 
Compostela 106, hermoso sa lón de 
500 metros para restaurant y c a f é , 
equipado de todo con mesas y can-
tina y los altos con 29 cuartos cada 
uno con su b a ñ o privado amuebla-
dos, agua caliente y fría. Informan 
Ferretería Cuatro Caminos. T e l é f o n o 
1-1218. Ind .—4 ab. 
S E A L Q U I L A £ L 
G R A N D E L O C A L 
Q U E O C U P O E L 
C E N T R O O B R E -
R O : Z U L U E T A : 
3 7 , P R O P I O P A -
R A U N A S O C I E -
D A D . E N " E L E N -
C A N T O " , I N F O R -
M A N . S O L E S . 
V I L L E G A S N U M E R O 6 5 
Er.tre Obispo y Obrapla, Se alquilan 
os bajos para negocio, vivienda o 
solo negocio. L a llave al lado en la 
ferretería " L a Universal", precio 160 
pesos. Para tratar: Telí' lono F-5685. 
148G6.—5 Ab. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N DOS A L -
tos. Uno en la calle diecinueve en-
tre D y E , con portal, sala, comedor, 
4 dormitorios, baflo, cuarto y servicio 
para criado, cocina de gas. garage y 
cuarto de chauffeur. Otro en 25 en-
tre 4 y 6 completamente moderno, 
sin garage. Informan en 2 No. 8 en-
tre Linea y 11. » .„ ^ 
15249—19 ab. 
CASA A M U E B L A D A . S E A L Q U I L A 
<asa bien amueblada en xa mejor par-
te baja del Vedado, tiene cinco hermo-
sas habitaciones, dos baños intercala-
dos, cuarto de criada con servicio, ga-
ge y cuarto de chauffeur y demás 
lomodidades. Informan: F-5654. 
15216.—18 Ab. 
SE A L Q U I L A VEDADO, P A S E O 271 
entre 27 y\291 loi hermosos altos, aca-
bados de fabrlcí r con sala, sále la . 5 
hermosos cuarto, i, dos baños Interca-
lados, lujosos, «omedor, panto', co-
cina, garage y los cuartos criados. 
Informan: Te l . A-7902. 
15111—21 al>. 
VEDADO. S E A L Q U I L A CASA Mo-
derna dos plantas. D, entre 27 y 29, 
íteera brisa, "Villa Mercedes". Aco-
metimiento gas y electricidad. Altos: 
terraza, sala, hall, comedor, cuatro 
•impllas habitaciones, baño completo, 
pantry, cocina, servicio y cuarto cria-
Jos con entrada independiente. Bajos: 
portal, sala, -comedor, tres habitacio-
nes, baño completo, cocina, cuarto y 
servicio criados, patio. Garage utlll-
zable por cualquiera de ¡as plantas. 
Informan: 1-3041 y M-903S. 
15078.—21 Ab. 
f^E A L Q U I L A E N 30 P E S O S AL. mes 
hermosa de mamposterla, calle D, 
nftmero 13, entre 4 y 5, Reparto Bue-
na Vista, Marianao, la llave en la 
bodega de esquina a 5. portal, oala, 
saleta, dos habitaciones, comedor, pa-
tio y traspatio. Para más informes: 
Sr . Vidal . Gallano, 95. Teléfono A-
5007. 14895.—19 Ab. 
V E D A D O , S E A L Q U I L A UNA H E R -
mosa y fresca casa en la calle 25 
entre F y G, compuesta de sala, hall, 
comedor al fondo, cuatro cuartos, ba-
ñe Intercalado, cuarto de criados y 
garage. Teléfono F-2299. 
14821 23 ab 
A L Q U I L O C A S I T A PASEO E N T U K 5a. 
y 3a., Vedado. Entrada in4epej»dien-
te por costado del número 30. con 5 
habitaciones, baño, cocina, patio, abun-
dante agua e instalación eléctrica. L l a -
ve en el número 32. bajos. Telf. F -
2250. 14617 21 ab. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A 
Me queda un piso alto por alcuilar 
en Jesús del Monte 137 entre la E s -
quina de Tejas y el Puente de Agua 
Dulce. S a l a , antesala, tres cuartos 
comedor al fondo, b a ñ o completo 
con agua fría y caliente abundante, 
cuarto de criado, b a ñ o de criado 
cocina de gas. Toda la casa deco-
rada. Precio $75.00. L a llave en los 
bajos. Más informes, Aguilar Te l é -
fono 1-5346. 
1 5 4 0 7 - 2 1 ab. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
Se alquila, casi frente a la Estac ión 
de Los Pinos, una casa con portal, 
jard ín , sala, saleta, cuatro habita-
ciones, piso de mosaico, servicios sa-
nitarios y patio. Informan en L e a l -
tad, 40, altos. T e l é f o n o A-2059 . 
G Ind . '26 oc. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S H A B I T A C I O N E S 
A L Q U I L O L O S BONITOS Y F R E S -
ros altos de Guasabacoa, 38, ganan 30 
pesos y tienen abundante agua ' L a 
llave en la bodega. Informan- t»)* 
fono U-1080. 16500.—21 "Ab 
LC^MA C H A P E E . SAX C A R L O S 32" 
lo más alto de la Víbora, a dos cuaw 
dras de la calzada, se alquila una casa 
con jardín, portal, sala, comedor tres 
cuartos, buen cuarto de baño, cocina 
de gas y servicio de criados Tiene 
puesto teléfono, gas y lámparas que 
se deja todo M le conviene al lnquiuno 
Teléfono F.4923 a todas hora» 
15368—22 ab 
SFJ A L Q U I L A N O S E V E N D E N DOS 
casitas acabadas de construir en la 
calle 17 entre A y Pocito, Reparto Law 
ton. Tiene dos v ías de comunicación, 
Habana Eeléctrlca a una cuadra v 
Habana Central a dos cuadras. Se 
pueden ver por el día y para iniormes 
su dueño. San Kafael 238 entre I n -
fanta y Basarrate. 
15403—24 ab. 
Se alquilan distintas casas en Con-
cha y Juana Abreu, de distintos ta-
m a ñ o s y precios y una esquina p a n 
comercio, terminadas de construir, 
con todos los adelantos modernos. 
T a m b j é n se alquila toda la finca. 
E n la misma informan. 
15436—19 ab. 
A L O S C O M E R C I A N T E S 
Se alquilan dos espléndidos locales, 
acabados da fabricar, para estableci-
mientos, cal** de Neptuno 230 In-
forman San Lázaro 478 altos. Telé-
fono U-1918. 
14341—28 ab. 
S e alquila en Compostela 195 es-
quina a Velazco , primer piso, dos 
espléndidos pisos, acabados de fabri-
car , compuestos de sala, 3 cuartos, 
comedor, b a ñ o con servicio, cocina 
de gas y calentador, precio ' 5 0 y 
$60. Informan Mural la 71 . Te lén 
fono A-3450. 
14005—26 ab . 
S E A L Q U I L A E L F R E S C O Y V E N -
tllado segundo piso alto de la mo-
derna casa Agulor 19. compuesto de 
gran sala, saleta, comedor a l fondo. 
4 cuartos, baño, cocina y calentador 
de gas cuarto y servicio de criados. 
Precio $125. Informan en los bajos 
y puede verse de 9 a 12 a. m. y de 
2 a 6 p. m. 
14728—18 ab. 
S E A L Q U I L A E L SEGUNDO P I S O de 
Neptuno 16. con cuatro cuartos, sa-
la, recibidor, comedor y dobles ser-
vidos sanitarios, «n buenas condicio-
nes. Informan en los bajos. 
14590 19 ab 
POR A U S E N T A R S E S U D U E R O * 
vivir a Europa, se alquilan para el 
5 de Mayo los espléndidos altos amue-
blados o sin muebles de Carlos I I I 
221, altos, con hermosa terraza, sa-
la, antesala, cinco grandes cuartos, 
baño intercalado a todo lujo, baño de 
criado, agua fría y callente, saldn de 
comer, pantry y cocina. Informan en 
la misma. 14600 21 ab. 
S E A L Q U I L A N E N L A CASA MAXI^ 
mo Gómez (Monte) 163. unos venti-
lados altos para corta familia, con to-
dos sus servicios Inclusive cocina de 
gas, en módico precio, informan en 
los bajos. 14612 26 ab. 
V I R T U D E S , 1 1 5 . A L T O S 
Se alquila esta hermosa casa. Tiena 
sala, saleta, 4 cuartos, comedor, co-
cina, b a ñ o cuarto criados y servicios 
Muy fresca, con buen frente y piso 
de mármol en sala y saleta. L a llave 
en los bajos. Informes C u b a 16 de 
8 a 11 y de 1 a 4. T e l . A-4885 . 
C8668 7d-12 
S E A L Q U I L A N E N V A L L E 6 UNOS 
altos y unos bajos. Los llaves on la 
bodega de Valle y Espada. Informan 
teléfono A-1894. 14683 1 my 
S E A L Q U I L A N 
C a s a s - D e p a r t a m e n t o s e n l a C a l -
z a d a d e C r i s t i n a N o . 10 
completamente Independientes y com-
puestos cada una de sala, comedor, 
tres habitaciones, cocina, baño y pa-
t*o con todos los servicios e instala-
ciones sanitarias modernas. Pueden 
verse a todas horas. Informes en el 
Departamento número 1. 
15203.—30 Ab. 
S E A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I D O S 
altos de San Rafael y Basarrate, con 
ires cuartos, sala, recibidor y demás 
c é r v i d o s en 60 pesos. L a llave en la 
lodega. Informan: Teléfono M-2504. 
14325.—23 Ab. 
E S C O B A R . 4 2 
So alquila el lo. y 2o. pise de esta 
moderna casa, cada piso tiene 3 cuar-
tos y baño intercalado, agua abundan 
le, caliente y fr ía . L a llave en la 
misma d e 8 a l l y d e l a 4 . Infor-
mes: Salud, 34. Teléfono A-5418. 
14666.—18 Ab. 
S E A L Q U I L A P A R A E L D I A 20 el 
alto de Habana, 131, entre Muralla y 
Sol. Informan: Muralla, 44 y te léfono 
1-2787. 14678.—19 Ab. 
S E A L Q U I L A E L A L T O D E T E N E -
rlte 23, casi esquina a Antón Recio, 
o í 60 pesos. L a llave en la bodega, 
informan: Muralla, ^ y en 1-2787. 
14678.—19 Ab. 
A v i s o . A I c o m e r c i o e n g e n e r a l 
Se alquila una casa en buen punto, 
propia para depósito de a lmacén para 
garage, tostadero de café, depósito 
de leche, taller de carpintería, herre-
l ía . mecánica tren de lavado, botica 
o cosa análoga, no dejen de verla, se 
presta para todo. Informan: Estévez , 
tf, bodega. Teléfono A-8981. 
14671.—19 A b . 
A L Q U I L O A B A R B E R O S CON F A -
milla casa nueva, dos pisos, propia 
;:ara el objeto. Cienfuegos, número 
í l , Informan: Infanta y Pocito. Ban-
dín. Véala antes. 1435S.—18 Ab. 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A 
casa Sao Miguel 166, entre Gervasio y 
Escobar, acabada de fabricar. Se com-
pone de sala, recibidor, cuatro cuar-
tos, baño intercalado, comedor al fon-
do, cuarto y servicio de criada. In-
forman en frente (panadería) . 
14061—21 ab. 
V E D A D O 
V E D A D O . S E A L Q U I L A CON CON-
i rato casa para matrimonio o corta 
f imilla, 25, entre 8 y 10, tiene jardín, 
portal, sala, tres habitaciones, come-
dor, baño, cuarto pequeño y cocina. 
Tiene local para automóvil y un gran 
patio con algunos árboles frutales, 
precio 80 pesos y sin el patio $65.00. 
Informan en la misma de 8 a 10 a . 
•n. 15487.—25 A b . 
C A L L E C Y 29. V E D A D O . S E A L -
quila una casa de planta alta acaba-
da do construir, compuesta de recibi-
dor, sala, comedor, hall y gabinete, 
cuatro cuartos, dos baños, cuarto y 
servicios de criados, cocina y calen-
tador de gas con agua abundante. In-
forman en la misma. 
15482.—22 A b . 
E N L A C A L L E A P R O X I M O A 23 S E 
alquila un garage y una habitación 
con todo e| servicio en los altos del 
mismo. Informan teléfono F-5661. 
15313—19 ab 
CASAS S E E S T I L O ESFAÑOZ. 
D E L T I E M P O D E L K E N A C I M I E N T O 
Atiabadas ue uum.ai', se aiquuan 
cuairo cusas quo ocupan la cuaura 
completa, de t i entre 4 y 6, cons-
iruluas con la mayor pureza en ci 
precioso estilo iieiiaciitiieuto i^spu-
nol. Todo en las mismas, aesdu ios 
más insignificaiues detalles arquitec-
tónicos hasta la ciase de vegeiuciuu 
de sus jardines, se na ajustauu ngu- ¡ 
rosainetue a este estilo lleno de en-
canto, tan en boga noy en California. 
E n el interior también se ha procu-
rado ei reunir a todas las posibles 
comodidades y agrados la mayor be-
lleza v retinamiuiiio ael aspecto. Ca-
da casa se compone de planta alta y 
baja, pc-riectamente independientes y 
que se alquilan por separado. Los 
pisos constan de los siguientes ..epar-
tamentos: pequeño pórtico de entra-
da exclusivamente para resguardar y 
proteger ai que llegue del sol o de 
la lluvia mientras espera que ie 
abran; vestíbulo, sala, portal, '-el la-
do de la brisa y a la sombra, com-
pletamente privado, construido en el 
estilo de "serré" francesa, es decir, 
que puede usarse o todo abierto co-
mo un portal corriente, o cerrado com-
pletamente de cristales transparentes, 
en los días de viento, de frío o de 
lluvia, y que constituye, por tanto, 
un verdadero saioncito de confianza, 
aproposito para ser arreglado con mim-
bres, palmas, pájaros o séase esos lu-
gares encantadores donde "estar en 
la casa", a lo que los arquitectos 
americanos llaman "sun parlors". Tie-
ne además cada piso 4 cuartos, todos 
a la b:'isa, hall y un baño precioso y 
regio. Además ue constar uichos ba-
ños de todos los aparatos y acceso-
rios del más refinado buen gusto a 
la vez se ha tenido en ellos en cuen-
ta desde los toalleros y jaboneras in-
crustadas hasta las repisas, espejos 
y ganchos de colgar; de modo que ios 
que habiten las casas encuentren en 
elias cuantas comodidades el confort 
moderno ha inventado para el mayor 
agrado de la vida, y que hasta aho-
ra nunca eran provisto» en las casas 
para alquilar. Tienen también los pi-
sos comed »r, pantry, preciosa cocida 
de gas con sus calentadores, caartos 
de criados con magníf icos kervicios y 
espaciosos garages con entrada por 
el fondo le las casas. Además de 
los detalle i enumerados llamamos la 
atención d i las personas interesadas 
para que te fijen al ver las c«isas en 
su fino dei orado, en sus puertas aca-
badas c o m í verdaderos muebles la-
queados en el mismo tono de -.^lor 
que los dej artamentos a que corres-
ponden; en los sobrloS, pero alegan-
tes herrajes de toda la casa, todos 
de bronce fino sin excepción; en que 
cada departí mentó tiene su toma co-
rriente y su timbre eléctrico conec-
tado a su cuadro de llamadas (el del 
comedor con su llamador de pie para 
ser usado desde debajo de la mesa); 
y por último, que se han dejado dos 
salidas para el teléfono, de manera 
que se pueda desear Indistintamente en 
el hall o en el primer cuarto. Todas 
estas casas están listas para entrega 
inmediata. Pueden verse a cualquier 
hora e Informes respecto de las con-
diciones de su arrendamiento se ob-
tendrán en Cuba No. 16, bajos, te-
léfono A-4885, de 8 a 11 y de 1 a 4 
todos los d ías . L a s solicitudes se 
cursarán por r'guroso turno. 
C36fl 7d-13 
A L Q U I L O E N $30 NUEVAS Y E S P A -
ciosas casas de mamposterla, sala, con 
seis metros de frente por cinco ie 
fendo, dos espaciosos cuartos, patio 
y todos los servicios. Delicias 43, en-» 
tre Pocito y Dolores, a una cuadra de 
la Calzada. E n las mismas Informan. 
15314 20 ab. 
SE A L Q U I L A L A CASA S E R R A N O 32 
en Santos Suárez, tlepa sala, recibi-
dor, tres cuartos,: cuarto sanitario, co-
medor, tres cuartos altos, dos gara-
ges y demás. L a llave en el 30. I n -
formes teléfono A-3450. 
15048 20 ab 
S E A L Q U I L A MUY B A R A T A EN SAN 
L u i s entre Luz y Pocito, sala, saleta, 
4 cuartos y demás servicios. Infor-
man San Rafael 62 B, altos. Teléfono 
A-1561. 
15149—19 ao. 
S E A L Q U I L A O S E V E N D E E N ¡San-
ios Suárez casa moderna en Strampes 
rúmero 10, consta de jardín, portal, 
sfcJa, saleta, hall, tres cuartos de fa-
milia, uno de criados, baño Interca-
lado, comedor al fondo, cocina, lava-
dero, servicio de criados, patio y tras-
patio con árboles frutales. Renta 
mensual 80 pesos. L a llave e infor-
mes: Lacret y Juan Delgado. Teléfo-
no 1-2507. 15022.—24 Ab. 
V I B O R A E N T R E L U Z Y POCITO, 
alquilo los altos del 497, recién pin-
tados, cinco cuartos, comedor al fon-
do, baños, sala, gabinete, recibidor. 
Se dan baratos. Teléfono FO-7014. 
15452—23 ab. 
R E P A R T O B A T I S T A . C E R R A D A E N 
tre 12 y 13. Se alquila chaleclto acá . 
bado de fabricar, a una cuadra del 
tranvía de la Habana Eléctr ica . Lo 
más alto del reparto, con calles y ace-
ras nuevas. Se compone de portal, 
sala, comedor,, cocina, cuarto de baño, 
patio, entrada para máquina y jar 
din y tres habitaciones. Kn la misma 
Informan o en el T e l . 1-3370. MOOBs 
15404—19 ab. 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
con entrada independiente, con dos 
cuarto5», baño completo y su cocina, 
gran patio con lavadero acabado de 
fabricar. San Bernardlno 34, entre 
Serrano y Durege. T e l é f o n o , A-4304. 
15311—20 ab. 
S E A L Q U I L A . E S T R A D A PALMA, 
calle Alcalde O'Farrl l l número 5, en-
tre Luis Estévez y Lacret, sala, sale-
ta y tres habitaciones, patio y tras-
patio. L a llave en cinco y medio. I n -
forman en Zanja entre Gallano y 
Aguila, sastrería. 15303—24 ab 
RE A L Q U I L A L A E S Q U I N A DK SAN 
Bernardlno yDolores, ¡preparada pa-
ra bodega; tiene bastante barriada. 
Alquiler $40. 15316—21 ab. 
C A S A S P E Q U E Ñ A S 
•Vlqutlo lindas casitas de dos hermo-
coa^ departamentos y servicios Inde-
pendientes en Jo mejor del Reparto 
Santos Suárez, a $22.00, calle de Ma-
yla Rodríguez, entre E . Palma y Lui s 
E s t é v e z . (Pasaje) . 15322.—19 Ab. 
B O D E G A E N 2,000 P E S O S , C E R C A 
<ie Toyo, Jesús del Monte, casa mo-
derna, lo que es tá dentro vale más, 
alquiler barato, buen contrato, entlén-
aase al contado, es tá bien surtida. 
Figuras, 78. A-6021. Manuel Llenln. 
15343.-20 Ab. 
A L Q U I L O E N 60 P E S O S CASA SIN 
cs'renar, jardín, portal, sala, saleta 
f.res cuartos, baño intercalado, come-
dor al fondo, cuarto y servicios de 
criados, a la brisa, calle Sola, entre 
Santa Catalina y San Mariano, cerqui-
ta del Cine Méndez. Llave e Informes: 
Figuras, 78. A-C021. 
15343.—20 Ab. 
« E A L Q U I L A L A CASA J E S U S D E L 
Monte, 543, altos, oon sala, saleta, 5 
i.aoitaclones, cuarto de baño, servi-
cio de criados etc. Alquiler 80 pesos 
con fiador. L a llave en los bajos. 
15350.-26 A b . 
S e alquila la c ó m o d a casa de E n -
senada 14 B . Tiene sala y saleta, 
tres hermosas habitaciones. L a s l la-
mes en la bodega de Ensenada 16, 
frente a Santa A n a . 
• 14721—21 ab. 
V I B O R A . S E A L Q U I L A UNA CAsa 
grande lujosa y hermosa. L u i s Es té -
vez, 3, entre Calzada y Príncipe de 
Asturias. Informan al iado número 
1. 14678.-19 Ab. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E R E -
íorma número 124. sin estrenar, con 
sala, tres cuartos amplios, baño«lnter-
calado completo, comedor al fondo. 
Precio módico. L a llave en la bodega e 
informan en Luyanó 132, de 2 a 6. 
14613 19 ab 
S E A L Q U I L A N DOS CASAS E N L A 
calle Concepción 187 y 189, Víbora, 
compuestas de saJa, saleta, tres cuar-
tos, baño Intercalado, comedor, coci-
na y cuarto i e criados con servicios. 
Tranvía por el frente y agua abun-
dante. Informan en el 191. 
14833 28 ab 
V I B O R A . S E A L Q U I L A L A CASA 
San Láza iu 27 entre San Francisco 
y Concepción, con sala, saleta, 4 cuar-
tos, patio y traspatio con arboleda. 
Precio $55. L a llave en el 27 A . I n -
formes Teléfono A-3073. Máximo Gó-
mez 295. 
14T72—18 ab. 
S E A L Q U I L A UNA CASA E N LA 
Víbora, calle Dolores 51 con esquina 
a Porvenir, a una cuadra del tran-
v ía . Tiene portal, sala, saleta, 4 cuar-
tos, baño Intercalado, un garage, un 
patio grande. Informan J e s ú s del 
Monte y Estrada Palma, Carnicería. 
T e l . 1-2404. 
15254—21 ab. 
V I B O R A . M I L A G R O S . 9 7 . 
Octava y Porvenir, tres cuartos, baño, 
pati^ y traspatio. A una cuadra de 
;ÜS tranvías, con el nuevo parque de 
Lawton en la esquina y en la parte 
más alta del reparto. Precio 50 pesos. 
L a llave al lado. Informes: Salud, 
34. Teléfono A-5418. 
15177.—22 Ab. 
SE A L Q U I L A L A CASA J O S E MARIA 
Heredla 7, entre E . Palma y Lui s 
Estévez, compuesta de jardín, portal, 
sala, 5 cuartos, hall, comedor, baño 
completo, cocina, cuarto y servicio de 
criados y gran garage. Informes en 
el Teléfono A-2953. 
15287—18 ab. 
C L R R O . S E A L Q U I L A N E N $40 LOS 
altos de la casa calle Prensa 34, en-
tre San Cristóbal y Pezuela, compues-
tos de terraza, sala, saleta, 2 habita-
ciones, cocina de gas, baño y azotea 
al fondo. L a llave e informes en fren-
te en el 33. Su dueña en Tejadillo 34 
entre Habana y Compostela. Altos, a 
la derecha. T e l . M-8997. También se 
alquilan los bajos de la misma en $50 
compuestos de portal, sala, saleta, 3 
habitaciones, saleta al fondo, cocina 
de gas y de carbón, patio y traspatio, 
con lavadero. Informan en frente en 
el 63. Precios fijos. 
16280—19 ab. 
C E R R O . S E A L Q U I L A L A CASA Sal-
vador número 67, compuesta de sala, 
raleta, dos cuartos, comedor, cocina, 
baño Intercalado, agua callente, patio 
y traspatio. 15034.—20 Ab. 
CERRO. S E A L Q U I L A UNA H A B I -
taclón muy fresca con alumbrado 
eléctrico, fabricación moderna en 
trece pesos. Informan en LombHlo, 
número 24-B. 14649.—21 A b . 
G Ü A N A B A C C A , R E G L A 
C A S A B L A N C A 
COJIMAR. EN E L R E P A R T O D E L A 
Loma se alquila un confortable cha-
let de dos pisos. Tiene sala, comedor, 
cuatro habitaciones, baño, etc. Infor-
man al teléfono M-2091. 
14952—21 ab. 
E n Regla se alquilan Ips altos de 
la casa Mart í n ú m . 15, frente al par-
que, a dos cuadras del paradero; 
tiene recibidor, sala, comedor, cua-
tro cuartos, cuarto de b a ñ o , cocina, 
servicios sanitarios, etc., con agua 
abundante. Informes, Mart í 14, bo-
dega, t e l é f o n o N-01-1213, Regla. 
14860 21 ab. 
M A R I A N A O , C E I B A , C O L U M -
B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
QUEMADOS DB MARIANAO. S E A L -
qulla una casa con seis habitaciones 
y garage en Santa Catalina' número 
18. Informan en Martí, 25, teléfono 
F . O. 7112. 15317—24 ab. 
H O T E L " L A P U R I S I M A " 
Se alquilan departamentos y habitaoi.^ 
U0 v ^ l ^ 0 y Sin b,lñ0 d * » 3 e T s 4 ^ KÍKI/ A?0 peso8 censuales, por días 
habitación y comida para una persona 
dos pesos en adelante, se han hecho 
grandes reformas, nunca falta el 
grandes tanques. Hay capilla en la os' 
•a. inlsa los domingos a las nueve' 
&e nospedan varios sacerdotes exclu' 
aivamente a personas de estricta mo 
ralidad. los trtmvlas pasan ppr U 
puerta para todos los lados de la clu 
dad. Máximo Gómez 8 (antes Monte) 
esquina a Zulueta. teléf. A-1000. 
14918—13 my 
le. »e aU* a l r ^ s 
• * ¿ J con bal-
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S ' A 
personas de moralidad en la mejor 
casa de Inquilinato de la Habana, bon 
muy ventiladas y la casa es de re-
ciente construcclónl A $6.00 por quin-
cena, con luz eléctrica. Vi l la Almen-
dares, Bruzón entre Pozos Dulces y 
Montoro, Ensanche de la Habana 
14939—19 ao. 
S E A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O 
en casa de moralidad, a matrimonio 
sin niños, en la calle Lealtad, núme-
ro 158, altos, esquina a Maloja. Infor-
man en la msma, a todas horas 
15080 ig^ab 
S E A L Q U I L A N T R E S S A L O N E S pro-
pios para hombres solos o para un 
matrimonio. San Lázaro 25. Informan 
en la bodega. 148r5.—18 Ab 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S Y 
departamentos Progreso, número 27 
Teniente Rey. 33, esquina a Habana,' 
San Ignacio 92 y 43, esquina a San-
ta Clara, Luz, 33, casi esquina a Ha-
bana, Sol, 112-114 entre Egido y V i -
llegas, Egldo 9. entre el Hotel San 
darlos j la Iglesia, Maloja 131, entre 
Campanario y Leaitad y Bernaza 57 
entre Teniente Rey y Muralla, hay 
habitaciones desde 10, 16, 20, 26, 30 
y 35 pesos. Informes en la misma 
14919—13 Myo'. 
S E A L Q U I L A N 
en O'Rei l ly 77, frescas y amplias 
habitaciones desde diez pesos en 
adelante. H a y a la calle. 
15107—22 ab. 
S E A L Q U I L A N DOS P L A N T A S A L -
ias los más frescos del Reparto A l -
mendares, paradero Candelie College. 
Precio de s i tuac ión . Informa: José 
Alvarez, panadería la la . de Agular. 
Teléfono F-O-1408. 
15230.—23 Ab. 
E N E L COÜNTRY C L U B P A R K , 
freme al lago, se alquila magnltica 
residencia de lujo, amueblada. Pre-
cio $275. Informes (jarcia Tuñón y 
C a . Agular y Muralla. Tel. A-3856. 
16010—18 ab. 
SAN7 L A Z A R O 14, A L T O S , F A M I L I A 
extranjera alquila uno o dos cuartos 
muy frescos a señora sola o matri-
monio respetable, baño con agua fría 
y caliente, con o sin comidas. Telf. 
A-6268- 16196—19 ab 
E n Marianao, se alquila la cása Ge-
neral L e e 33, con siete habitacio-
nes. In formarán General L e e n ú m . 
11, t e l é f o n o F . 0 . 7106. 
14829 19 ab. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
Dos amplios salones altos se alqui-
lan en C u b a 64. Se da contrato por 
cinco a ñ o s y m á s . Informan en los 
bajos. 15486 2 my 
Hotel Villegas 21 esquina a Empe-
drado, se alquilan habitaciones 
amuebladas con lavabos de agua co-
rriente, agua caliente, esmerada lim-
pieza, luz toda la noche, casa de 
moralidad. Precios de verano. Tele-
fono M-4544. 13669 27 ab 
U n a h a b i t a c i ó n se encuentra en cual-
quier parte; pero en n ingún lado 
hal lará una tan fresca e h ig iénica 
como la que se alquila en los altos 
del c a f é Vis ta Alegre, B e a s c o a í n y 
S a n L á z a r o . 15085 2 0 ab 
S E A L Q U I L A E N L A M P A R I L L A ES-
qulna a Bernaza, altos de la Bodega 
una espléndida habitación. Informan 
en la misma. 
• 15257—19 ab. 
A G U I A R 92, H A Y H A B I T A C I O N E S , 
d» $15. $18 y $25 con muebles o sin 
luz toda la noche, lavabo con agua 
abundante, dentro, a matrimonio sin 
niños y hombres solos. L a casa más 
tranquila. Hay un zaguán en $15.00 
propio para cualquier industria, i n -
forman en el café al lado. 
15293—26 ab. 
E N L A N U E V A CAdA D E L U Z 33 S E 
alquilan departameqtos a la calle e 
interiores, con su servicio sanitario 
completo y habitaciones desde $8, 10, 
12, 13, 14, 16, 18, 20, 30, 35 y 40 pe-
sos. Bernaza 57, se alquilan habita-
ciones desde 16 y 18 pesos en ade-
lante. 12438—26 Ab. 
S E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N 1 - O S 
y habitaciones, accesorias y casitas 
on San Ignacio 43 y 92, esquina a 
Sanie Clara, Teniente Rey, 33, esqui-
na a Habana. Progreso 27, Bernaza, 
57, Curazao 12 Maloja 131, Luz 33, 
cas! esquina Habana Sol, 112 y 144 
entro Egldo y Villegas, habitaciones 
de todos los precios desde 10, 16, 20, 
25 y 30 pesos en adelante. 
1143S.—19 Ab. 
SE A L Q U I L A L I N D A CASA E N PUN-
to muy alto, Víbora, Vista Alegre 4 
ai costado de Los Paslonlstas, 3 dor-
mitorios, baño, comedor, cuarto y ser-
vicio criados $60. P . Alfonso 3, con 
tres cuartos, oaño, cocina de gas, pa-
tio en $50.00. Llave en la bodega. 
Teléfono 1-2300. 
15244—18 ab. 
S E A L Q U I L A UNA H E R M O S A C A -
&a en la calle Dolores esquina a 14, 
Repr.rto Lawton, Víbora, a una cua-
dra del tranvía, con frente al parque 
c*n proyecto. Toda de mamposterla. 
Servicios, portal, sala, saleta, cuatr9 
c lartos, baño intercalado y un cuar-
to de criados con su inodoro y ducha. 
L a llave en la bodega de enfrente. 
Más Informes: G. Nieto. Independen-
cia 214. T e l . 5010. Guanabacoa. 
15212.-20 Ab. 
E N L O M E J O R D E L V E D A D O , CA-
V.i 17, número 487, frente al gran 
Colegio Los Tereslanos y a media cua-
dra de los tranvías, se alquilan unos 
espléndidos altos acabados de fabricar 
compuestos de una gran terraza cu-
bierta, sala, recibldgf, un despacho, 
hall. 4 habitaciones muy grandes de 
4 l|2x4 12 mTs., dos lujosos baños, un 
amplio comedor, varios closets, pan-
try, cocina de gas y carbón, cuarto 
criados con su baño, lavandería y ga-
rage, con cuarto para chauffeur. I n -
forma su dueño en los bajos. Telé-
fono F-5490. 1502S.—20 Ab. 
S e alquila Avenida de Acosta 4, es-
quina a Primera, V í b o r a , casa esplén-
dida, con portal, sala, saleta, tres 
cuartos, b a ñ o completo y amplio pa-
tio. Informes Alonso y C o m p a ñ í a 
Inquisidor 10, t e l é f o n o A-3198 . L l a -
ve Jesús del Monte, 661, bodega. 
15082 2 2 ab 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N LOS A L -
tos de la casa calle 28 entre Paseo y 
Dos, Vi l la Petra, con 6 habitaciones, 
baños Intercalados, sala, saleta, ser-
vicios de criados y garage. Informes 
Gtonez y Hon. Gallano 104. Teléfono 
A-1796. 
14812—22 ab. 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
calle H número 200. entre 23 y 25. 
Vedado, con cuatro cuartos dormito-
rios, agua caliente etc modernos y 
muy frescos. Precio $1?6.|00. Infor-
ma R. Méndez, teléfono A-2446, H a -
bana 86. 14454 19 ab. 
S E A L Q U I L A UNA H E R M O S A CASA 
en lo mejor de la Víbora, con tranvías 
por el frente. San Francisco, 156, Ví-
bora. .Informan: Salud, 158. Teléfo-
no U-1698. 15077 24 Ab. 
V í b o r a , a una cuadra del paradero, 
I Felipe Poey 2, entre Patrocinio y O ' 
F a r r i l l , se alquila casa e sp l énd ida , 
con portal, sala, saleta, cuatro cuar-
tos con lavabos de agua corriente, 
' cuarto de criados, comedor, cocina, 
despensa, lavadero, servicio de cria-
j dos, patio con jardín , tanque de agua 
¡y motor. L a llave en Jesús del Mon-
ite 661, bodega. Informes Alonso y 
C a . T e l é f o n o A-3198. 
15081 22 ab 
E N L O MAS C E N T R I C O D E L A V í -
bora, Milagros número 4, entre J . M . 
Párraga y Felipe Poey, a una cua-
dra de la Calzaiía, se alquila esta mo-
derná casa, compuesta de portal, sala, 
hall, dos amplias habitaciones, come-
dor, cocina de gas con calentador y 
baño moderno, patio y traspatio con 
árboles fruta'es, servicio de criados 
y dos hermosas habitaciones en los 
altos, con su servicio, precio módico. 
Informan en la misma hasta el día 19 
del corriente, su dueño. 15059 19 ab 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA 
Concepción 33, entre San Lázaro y 
San Anastasio, Vio ora, con sala, reci-
bidor, 4 cuartos, comedor corrido, co-
cina, baño, patio y traspatio. Tran-
v ía al frente. Alquiler mensual $80. 
Llave al lado. Informan Banco Nueva 
Escocia departamento 310. Cuba y 
O'Reilly. Teléfono M-26fl3. De 2 a 6 
15141—18 ab. 
C O N S U L A D O 75 C A S I ESQUINA A 
Trocadero; espléndido departamento a 
la calle con agua corriente y luz con 
muebles o sin ellos, o para comercio 
en $45, altas, para hombres solos, muy 
frescas con toda asistencia. Abonos 
a $20.00 comida. A $0.40 y $0.50 cu-
biertos. 
15437—20 ab. 
H A B I T A C I O N E S F R E S C A S , C E N T R I -
cas y ventiladas, para hombres solos. 
Amistad 36, casi esquina a Neptuno 
Informes: L a Casa del Perro. M.4324 
Amistad y Neptuno. 
15431—20 ab. 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N 
para hombre solo en una azotea en 
$15 con muebles y ropa limpia, entra 
da independiente, luz toda la noche y 
l lavln. Tiene que ser persona de mo-
ralidad. Monserrate 119. Tel. R.23S8 
Informes a todas horas, frente a la 
Cruz Roja Cubana . Lo más céntrico 
do In ciudad. 
15448—19 ab. 
S E A L Q U I L A N 
E n lo m á s céntrico de la Habana, ha-
bitaciones a hombres solos o matrl 
monlos sin niños en casa nueva con 
elevador y todo el servicio moderno 
con o sin muebles. Precios económicos 
También se alquila un local propio 
para restaurant, casa de modas etc. 
Informan en San Lázaro 286, altos. 
Te lé fono A-0866. 
15444—19 ab. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S SAN-
ta Irene y San Indalecio, con 3 habl-
tnclones, sala, saleta, comedor, servi-
cios Informa bajos. Teléfono 1-3257. 
14861.—21 Ab. 
S E A L Q U I L A UNA M O D E R N A CASA 
acabada de fabricar; consta de saín, 
comedor, tres cuartos patio, baño in-
tercalado. Informes señor FéUx Ro-
dríguez, O'Farrl l l y Cortina, Víbora. 
14458 19 ab 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A 
calle Quinta, número 36, esquina a 
Baños, compuesta de jardín, portal, 
cala, saleta, cinco habitaciones de 
aormir, comedor baño intercalado, co-
•;ma. garage, cuarto de criados y ser-
vicios oanitarios completos. Alquiler: 
150 pesos. Informan: teléfono A-4358, 
altos botica "Sarrá". 
15067.-21 Ab. 
SK A L Q U I L A L A CASA C A L L E 25 
entre Paseo y 2, Vedado, con sala, co-
medor, tres cuartos, baño con agua 
callente, cocina, cuarto y baño de 
criados. Informan calle 17 número 54, 
entre 16 y 18, Vedado. 
14927—2\ ab. 
A L Q U I L O C A S I T A S CON P O R T A L 
pitio independiente 25 pesos departa-
mentos altos, dos piezas servicio, 
•^Icón Independiente, dos cuadras,. 
L inea Concha, E n n a y Cueto. — L u y a -
n ó . Teléfono 1-5033. 14913.—19 Ab. 
GRAN LOCAL. SE ALQUILA EN LO 
más céntrico y mejor de Palatino, pro-
pio para pequeña industria o taller, 
con un gran patio, sirve también pa-
ra vivienda. Informan Palatino núme-
ro j>, bodega. 
14938—19 ab. 
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A 
Y L U Y A N O 
S O L I C I T O A L Q U I L A R CASA P E Q U E -
ña en el Vedado, de cien a ciento vein-
te y cinco pesos de renta. Debe ser i 
do constru-jc ón moderna. Puedo dar 
las mejores garantías. Dirigirse al se-
ñor Manteca, teléfono A-8003 
15061 , «2 «b. 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A 
casa Dolores 31 1|2, la llave en la bo-
dega e Informan teléfono M-1750. 
15457 23 ab. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S E s -
pléndidos y fresco^ bajos acabados 
de fabricar, en Calle 4 ntlmero 145, 
entre 17 y 15, con gran portal, sala, 
recibidor, salo, saleta, cinco dormito-
rios con closets, dos baflos de lujo, 
hermoso comedor, pantry y cocina; 
sirven para dos familias. Habitacio-
nes para criados con su servicio; ga-
rage con habitación alta y servicio 
para chauffeur; Jardín al frente y 
gran patio al fondo. Renta $280. L a 
llave en la misma. Informan en Ba-
ños número 28. entre 17 y 19. Telé-
fono F-4003. 16057 18 ab 
SE ALQUILA UNA CASA EN LA ca-
lle de Rodríguez letra D, entre Gua-
sabacoa y Cueto, con portal do grani-
to, sala, saleta, dos cuartos y come-
dor. L a llave en Rodrigue?,, 121, es-
quina a Fábrica. 15468 21 ab. 
Departamentos en el paradero de la 
V í b o r a y en la cale Patrocinio No.7 
se alquilan h é r m o s o j de reciente fa-
br i cac ión , con sus servicios cada 
uno. Tienen agua a todas horas. In-
forman: O'Farr i l l No. 15. T e l é f o n o 
1-1037. 
1 4 3 4 3 _ 1 8 ab. 
V I B O R A , E N L A G U E R U E L A A UNA 
cuadra de la Calzada y frente al Loma 
Tennis, se alquila un hermoso chalet, 
con jardín, portal, sala, comedor, un 
gran cuarto de baño y servicios, co-
cinas de carbón y gas, cuarto de cria-
dos y servicio y ducha. E n los altos 
cuatro habitaciones y amplio hall y 
otro baño Igual al de los bajosé la 
escalera es de mármol . Informan en 
1-3018 y a l doblar en Agustina al la-
do de la esquina. • 13376—2 My. 
C E R R O 
J E S U S D E L M O N T E , S E A L Q U I L A N 
loa altos sala, recibidor, cuatro ha-
bitacione?. baño intercalado, servicio 
jaro criadc>s, gas y electricidad. Bom-
ba eléctr ica. Quiroga y Delicias, una 
cuadra de la Calzada 
14321.—18 Ab. 
S E A L Q U I L A CASA D E R E C I E N T E 
cont>truccl6n y que consta de jardín, 
portal, sala, saleta,' separada por co-
nmnas de escayola, tres hermosas ha-
Ditaclones, baño completo intercalado, 
galería, saleta de comer al fondo, 
garage, cuarto criados y chauffeur, 
toda de cielo raso y decorada. Tran-
vía a la puerta directo a la Habana. 
Avenida de Acosta, entre San F r a n -
cisco y Concepción. Víbora. Informa 
Sardlña. Teléfono A-7691. Aguiler 
módico. . 15475.—20 Ab. 
S E A L Q U I L A N UNOS H E R M O S O S ! 
altos con vista al mar en la calle 
Doce, esquina a 11, Vedado, son muy 
frescos y baratos. Informan en el 
bsjo. 15041.—29 Ab. 
P A R A D E R O D E L U Y A N O , S E A L -
Qitlln una casa con portal, sala y dos 
grandes cuartos, entrada independien-
te al fondo y buen patio, gana 35 pe-
sos. Pedro Pernas número 7 y Calza-
da de Concha. 
15474 . - 2 1 Ab. 
S e alquila la casa calle S a n L á z a r o 
No. 5 entre Dolores y C o n c e p c i ó n 
Barrio de L a w t o n , compuestos de 
sala, saleta, comedor, tres cuartos, 
b a ñ o moderno, cocina de gas y de 
carbón gran patio, entrada indepen-
diente. Informan en L u z , 4, VíJ>ora. 
A . V . ind. 7 ab. 
S E A L Q U I L A N DOS 
to. Castillo esquina a 
tiene sala, saleta, dos 
baño intercalado, con 
ratos. L a cosa tiene 
dancla. L a llave en la 
quina. Informan en 
No. 181, Vedado. 
CASAS D E A L -




bodega de la es-
23 esquina a I 
15364—23 ab". 
S E A L Q U I L A 
Cerro 503, lo más alto de la calzada, 
jardín, terraza, sala, 2 cuartos, gran-
des; baño completo, comedor, cocina 
con gas, servicio y entrada, de criados 
independiente. T e l . M-7166. 
15296—18 ab. 
LOMA D E L MAZO. J O S E ANTONIO 
Saco 28 entre ü'Farrll y Avenida de 
Acosta. Se alquila un chaleclto nuevo 
para corta familia. 
14826—16 ab. 
SE A L Q U I L A L A CASA M I L A G R O S 
96 esquina a Lawton, una cuadra de 
lós carritos, compuesta de tres cuar-
tos, sala, saleta y portal, en 45 pe-
sos. L.a llave on la bodega. Informan 
Corrales 30, altos. 
14D26—23 ab. 
V E L A R D E . 11 
Entre Churruca y Primelies, en L a s 
C a ñ a s , Cerro. Se alquila esta casa 
compuesta de sala, comedor, 4 cuar-
tos, cocina, b a ñ o , patio y traspatio. 
M ó d i c o alquiler. L a llave en la bo-
dega de la esquina de Churruca . 
Informan en Cuba 16, de 8 a 11 y 
de T a 4. T e l é f o n o A-4885. 
C3662 lá . l2 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O 
cuarto, alto, amplio, independiente y 
ventilado a hombres solos. Carmen, 
02, cerca de Vives . 
16347 —11 Ab. 
S O L 108, S E A L Q U I L A UNA H A B I -
aclón con vista a la calle. Infor-
man en la misma. 15358.—19 A b . 
HE D E S E A N CQILOCAR ¡¿OS MUCHA-
chas una para cocinera y otra para 
criada de mano, tienen quien las re-
comienden. Informan: 4 y 6a. Teléfo-
no F-1538. 15331.—19 Ab. 
M A L O J A 19, A L T O S S E A L Q U I L A N 
habitaciones amplias. 
15398—19 ab. 
S E A L Q U I L A N 
Habitaciones en casa completament* 
nueva, para hombres solos a $15 men-
suales, con compañero tres pesos más 
y matrimonios sin nlflos a $20. Cuba 
No. 36. \ 
15432—26 ab. 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N PA 
r a hombres solos o u!í matrimonio 
Casa tranquila. Habana 93. altos, se-
gundo piso. 
15439—19 ab. 
S E A L Q U I L A U N A S A L A P R O P I A 
I ara oficina y habitaciones frescas y 
venMiadas en Compostela 4, bajos, la-
do de la brisa, en la misma se sirven 
comidas a domicilio. 
15344 —20 Ab. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Dolores G . viuda de Rodríguez pro-
pietaria. Te l . A-4718. Prado 61,'altos 
esquina a Colón. Se alquilan habita-
ciones amplias, frescas y en lo mejor 
de la ciudad, agua abundante, buena 
comida y precios al alcance de todos 
Venga y v é a l o . 
16267—15 my. 
SE A L Q U I L A KN L A C A L Z A D A D E L 
Cerro 661, una casa preparada con 
mostradnr y armatostes, propia para 
una bodega o puesto de frutas Telé-
fono 1-699Í. e 
14549—20 ab. 
S E A L Q U I L A MODERNA Y E L E G A N -
te casa planta alta, sala, saleta, reci-
bidor, baño Intercalado, cuatro habi-
taciones y demás servicios. Tamarin-
do 20. Informes A-9607, la llave en 
la bodega de dicha finca. 
14959—18 ab. 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
E n Reina No. 78, altos, se alquilan 
juntas o separadas, dos muy hermosau 
habitaciones en amylia casa de es-
pléndida terraza a la calle con abun-
¿ante agua. Casa de absoluta serle-
cad. A los matrimonios se le sirve 
el desayuno, almuerzo y la comida en 
su habitación por un precio sumamen-
te económico, pero han de ser perso-
na? correctas. T e l . A-6568. Pregunte 
por el Director. 
15268—18 ab. 
S E A L Q U I L A 
Hermoso departamento de dos habita-
clones con vista a la calle. Monte i 
letra A- esquina a Zuluet*. Casa de 
todo orden. 
15285—19 ab. 
*'BL P R A D O " . O B R A R I A 51 C E R C A 
del comercio y oficinas. Habitaciones 
y apartamentos vista a 1« calle, serví-
c ío privado y comida a la carta des-
de $35; para dos $65. Agua caliente 
a todas horas. 
15281—18 ab. 
S E A L Q U I L A N , JUNTOS, C U A T R O 
grandes cuartos altos, con servicios, te-
rraza y gran azotea. Barrio comercial, 
a cuatro cuadras del Parque Central. 
Tranvías por la puerta Casa parti-
cular. No se admiten niños. E l res-
to de la casa e s t á ocupado con ofi-
cinas y por las noches y días festi-
vos, queda todo para el inquilino. In-
formes, te léfono A-8550, de 11 a . m. 
a 5 p. m. Referencias. 15052 2? <)b 
C O N S U L A D O 100, A L T O S . ENtre Co-
lón y Trocadero, se alquilan do.s habi-
taciones en la azotea, con o sin mue-
ble]. Se piden referencias. 
14845.—18 Ab. 
E S C O B A R 10, A L T O S . EN CASA D E 
familia honorable, se alquila un de-
partamento con balcón a la calle, a 
media cuadra del malecón, por sus 
cualidades de amplitud, fresco e higie-
ne, buen baño, con abundante agua 
fría y callente, debe ser la preferida 
por caballeros del comercio que de-
seen tranquilidad. Trato excelente y 
comidas sanas y bien condimentadas. 
Precios módicos . 
14789—19 ab. 
H O T E L • ' L E O N " 
G A L I A N O Y ANIMAS 
Espléndidas habitaciones amuebladas 
o sin muebles. Comida por abono o 
a la carta. Elevador de día y de no-
che. Casa de moralidad absoluta. 
Visítenos que será muy bien atendi-
do. 14641.—21 Ab. 
Habitaciones con o sin muebles, con 
lavobos de agua corriente, en casa 
acabada de construir, m a g n í f i c o s ba-
ños y servicios sanitarios, agua per-
manente. Situado en el centro co-
mercial. Precios m ó d i c o s . Composte-
la 66, entre Teniente Rey y Amar-
gura. T e l . A-2427 . 
14425—18 ab. 
" E L O R I E N T A L " 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y 
cómodas, con vista a la calle. A pre-
cios razonables. 
H O T E L P R A D O 85 
A N T I G U O C A F E " E L P U E B L O " 
Paseo de Martí 85 . 
J o s é Buria y Cía . 
Habitaciones lujosamente amuebla-
das, a precios reducidos. B a ñ o s , agua 
caliente, desde $1.00, $1.50 y $2.00 
por d í a . Nuestro restaurant es jus-
tamente celebrado por su inmejo-
rable servicio y sus precios popu-
lares. Elevador, C a f é , Hotel, L u n c h 
y Cenas. T e l é f o n o s : Hotel A-0060. 
C a f é . A-0009 y Oficina A-9106, 
H abana . C u b a . 13 382 17 ab. 
E N B E L A S C O A I N . 2 6 
Esquina de fraile a San Miguel en 
los altos del Banco del Canadá, en-
trada por S. Miguel, se alquila un 
departamento que da a Belascoaín, con 
nall, cocina, comedor y doble servicio, 
cuarto de baflo y recibidor, sala y 
cuatro aposentos muy frescos, a fa-
milia decente y estable por 100 pesos 
mensuales. Informa al l í a todas bo-
l s a el conserje. Ramón o en la Jugue-
tería " L a Antillana" al lado de la 
porter ía . P a r a tratar: Teléfono F-6686 
14868.—26 A b . 
H O T E L V E N E C I A 
Casa para familias. Situado en Cant-
panarlo 66, esquina a Concordia. L a 
casa m á s ventilada de la Habana, 
construida con todos los adelantos mo-
dernos para personas de moralidad re-
conocida. Habitaciones con servlcloB 
privados. Agua callente a todas horas. 
Espléndida comida. Precios reducidísi-
mos. Teléfono M-3705. 
v 14928—20 ab. 
Zonea 
«iad v i^ . ai<in. T 
L a , m • 
Las mejore, ^ ^ 
^ ,aj ^ i ^ ^ f , 
barata. fresca V ^ r i c 
que mejor se J COmoÍ 
f a l t a d 102 ^ T t l é i 
francesa ntve: ^ ^ ^ T 
PARA B U F E T P ~ T — m 
clase de referencia In?* 
misma. Telf. A-5642 Í ^ J 
«5. D' 
ain* » 8 
r a c i o ñ e V c S a T O y % ; t ^ 
23, 25 y 31 pesos Crlst'r^-M 
na^a Concha a n t l ^ " ^ 
145í> j 
ai hotel Sevilla, ofreceraoj eL 
y frescas habitaciones amuelil! 
con toda asistencia, para nuu, 
nio, con balcones a dos callt,yfl 
lente trato. Trocadero entiePij 
Consulado, altos del café «• 
P » 0 - I n i j l 
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AVISO 
E l liotel Roma, da J. Im'ttÁ 
trasladó a Amargura y ContJ 
casa de seis pisos, con l o d o ü ^ - — ~ 
habiiaclones y departamcutoi 
ño, agua caliente a todib horuSal^ I"6 
cics moderados. Teléfouo» luJWit P»»08 
M-6Í45. Cable y Telétrafn n~!K 
n ,  u r 
clcs o era s. 
-6846. able y eléjrafo R(¿¡ 
Se admiten abonados al comtdor 
tinio^piso. Hay ascensor. 
G R A N HOTEL 
Residencias para famiEu 
Avenida del Brasil (Teniente!̂  
entre Monserrate y Zulutt» 
Propietario: Francisco HenúÉ 
Sol . Casa de primer orden, a l 
más céntrico de la ciudad. H-1* 
ciones amplias, con teléfono!, ( 
lamentos privados y todo el o 
moderno. Gran cocina. Precimi 
derados. Teléfonos: Centro | 
M-9896, M-9897, M^898. ^ 
nistración: A-1002, Dirección! 
— S O L R O M A . 
Kulí-
"SOLÍCT 





H O T E L SAN CARLOS 
Avenida de Bélgica, (antei 
Teléfonos M.7918. Wfí 
E N E S T E H O T E L SE VIVE: 
F R E S C O 
C E N T R I C O 
ECONOMICO 
Apartamentos para Faniu 
Habitaciones 
Gran Restaurant. Cocina 
criolla 
P I D A P R E C I O S POR MB 
14574 19 ¿ 
una 
, pero 
1 en la c 
| ¡ l , alto 
Ifritarenv 
" B I A R R U Z " 
Gran casa de huftspedM. B ^ j j ! 
desde J6, 30 y 40 P ^ » P° c M 
Incluso comida y j * « ^ X n , 
ños con ducha fría y ""'f, js p* 
mlten abonados al comedo^» ^ 
mensuales en ^ f . ^ y 
rabie, ««cíente servicio > J>« & 




p 20 i 
) Utces 
H O T E L T O R R E É . , 
F i n de temporada. D i s ^ 
pléndidas habiucones l * * * 
í i c i o privado y ^ ^ 3 
bres. te léfono, agua ca ' « t e ^ 
personal competente c ^ 
puestos; precio» ^ c f o n t % 
L s estables, elevador c o n ^ 
te y a u l o m á t i c t ^ ^ . — 
dos. Manrique 13* iJ76!^J>| 
Salud. —— 
' V t ü A i w 
VEDADO, 15 J ^ ^ S » ^ 
lia. casa <!• r ^ £ ^ ' S r ^ f l 
quila una .^"^ju-a . JnS» * " 
?odo »e'-v,f,0Vriol"- Sti comida a la ^ F ^ J - ^ referencias. Tel. ' j S l i ^ 
VBDADO. ^ H k ^ l i 
f4» i 
c ías . ^ J ^ n O ' . 
BU ^ f p a r ' a u ñ ,3 ^ 
. r - r r ^ í Í L ^ 5 ! L » 
Hotel P * 1 * ^ ; 
l í f ono F - 4 " " 
Ote 
ÍTS» a. 
53: » ! a 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A B R I L 1 8 D E 1 9 2 5 
P A G I N A V E I N T I C I N C O 
S E N E C E S I T A N 
- ^ T S S O L I C I T A UNA CRIAJDA 
r l S 0 , „ r de mediana edad aue sepa 
peninsular, de m au«UU>. Dn la 
h o s p e d é 6 referencias. Bazfin-
sueldo pero ae exljen 
Paula 12 
16400—19 nb. 
^T T r I T A N SEÑORITAS. SEÑO-
SB S9L1íat^ d e s í a bailar en uno de 
r , t ev!n* , máa decente» de la Haba-
loa ^ locTedkd de Bailes "Habana 
NA* .H A l i e n a seflorltas para bailar 
Sp0rt f5ana!-án $3.00 diarlos. L.B bal-
n Of-*- *- ico de cocina. pag0. Ganaua„ , presentada-
S E O F R E C E N 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
flia de criada de mano. Informan: 
Zapata, 8. Teléfono U-2Í17 . 
16351.—19 Ab. 
y com(vi,; ^ 
:oine 
J<laa ¿* » Jj 
lente a.1**" 
8le,npr» . ^ 
Um€nt n"ios 
otel San ^í 
iUn <lepa 
.^ Persona, * 
•alldad R11* 
telas in?e W 
55«. 
•—"-TTIVEJAD o n A 
•NA M^V.es / 11,n' 
se» entre 
ios auehaceres de 
^^mat 30. Por Industra. 
^ / X d e e - P S ? r 6 _ l 8 ab 
S ^ l R É n V n S o 3 - S u e l d o |20 
^írtrabaJadora.^^ ^ 
"CUMPLI11 CON 
6n ' s r ñ e c e s l * . B 284 en 
Vedado. 1S2¡)7_18 ab. 
ser presentadas 
lona que las sra. 
Para máa Informes diríjase 
a. Prado . 
D I A R I O DE L A MARINA, 
15380—19 ab 
f r T a a i V. ra. 
Se solicita un dependiente camisero 
o sastre, prefiriendo que entienda 
algo de ropa de señora y que sepa 
manejar m á q u i n a de cortar ropa 
Almacenes Bellita. Neptuno esquina 
a Amistad. 
15422—19 ab. 
D E S SLA COLOCAJISB UNA J O V E N 
española de criada do mano o maneja-
dora. También sabe algo de coclra. 
Tiene buenas referencias de donde ha 
trabajado. Amistad 98, altos. E n la 
misma se necesita una jmiJa' Que ven-
ga a limpiar por hora&t 
15395—19 ab. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española de criada de mano para ma-
trimonio solo y entiende de cocina. 
Tiene buen cartloter. Informan Sus-
piro 2. casi esquina a Monte. 
15374—19 «b . 
SE S O L I C I T A E N CUBA 90 UNA M E 
cartgrafa con conocimientos prácticos 
de oficina, Exlgenso absolutas refe 
rendas. „ _ .»_ . 
15408—19 ab. 
B U E N A 
1 
QUE SEA T R A -
l £ f t S . y a « tenga bue-
íorH 168 entre 17 y 19. 
15.282—18 ab-
.. T^TTCRIADA D E CO-
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)2, Dirección i 
>MA, 
ii v\ 
\ N CARLOS 
ica, (antes 
-7918, M-W 
L SE V M i 
una buena manejadora. 
w hable inglés o francés, 
'tenga inconveniente en viajar 
. Esudo» Unidos y Europa en 
nía de familia y al cuidado de 
¿ Se necesita que tenga muy 
recomendaciones y se le da-
iffico sueldo. Presentarse de 
dos de la tarde en la calle 
¡número 14 bajos, esquina a 
|4941__18 ab. 
C O C I N E R A S 
I0BA SE SOLICITA UNA E N PAima 14. Víbora, tiene que 
16495.—20 Ab. en la casa. 
IJÓLTCITA UxNA COCINERA PE-
Vlir aue quiera Ir. al campo, suel-
I nesos Informan. Cerro, 515. 
'jfuV 16492.—20 Ab. 
"SOLICITA UNA C O C I N E R A 
•a que duerma en la colocación 
[inga recomendaciones de las ca-
i que haya estado. Sueldo 30 
Calle del Tulipán, número 1, 
l 163f.3.—20 Ab. 
JCIT0 MUJER BLA-N'CA P A R A 
ju jr limpiar que haga la com-
Trei de familia'. Para j, tratar 
de las 8. Animas, 115, 2o. 
1535V.—19 Ab. 
SE D E S E A TOMAR CON 
garantía $500 por un a ñ o . Pago el 
oor ciento adelantado. Para informes 
en Crespo y Animas. Café. Trabade-
lo, de 2 a 3 y de 9 a 10 noche 
15450 -19 ab. 
Se solicita una criada fina y traba-
jadora, de mediana edad, e s p a ñ o l a , 
para solo servicio de un matrimo-
nio que pasan el verapo en el ex-
tranjero. Informan en la calle 21 
No. 460. bajos, esquina a 10, V e -
dado. 
15415—19 ab. 
S E S O L I C I T A N V E N D E D O R E S E N 
comisión que tengan buenas referen-
cias y que sean conocedores del co-
mercio de esta plaza en sedería, afec-
tos eléctricos, accesorios para auto-
móviles, perfumería y art ículos de go-
m a . - L ó p e z . Hotel Venecla. 
15324 —19 Ab. 
N E C E S I T A M O S V E N D E D O R E S COM-
petentes para cajas registradoras. 
Indispensable buena presencia y re-
ferencias. Buena comisión y buen te-
rríton^). Presidente Zayas . O'Rejliy, 
númer 13. 15339.—19 Ab. 
M U Y A G R A D E C I D O P O R U N 
E M P L E O 
E l Joven Manuel García y Castrlllo, 
nos escribe con fecha del 8 de Abril 
desde el Central Narclsa, muy agra-
decido por haberle proporcionado el 
empleo que desempeña actualmente de 
tenedor de libros en dicho Central con 
el sueldo de $160, casa y comida. 
Beers and Co. O'Rellly 9 1|2. 
15276—18 ab. 
S E N E C E S I T A UNA T A Q U I G R A F A 
secretarla, ing lés y español, para casa 
americana $200. Colocado: José Alr la; 
antes en el City Bank, Havana, en 
MiamI, Florida, como tenedor de li-
bros, con sueldo de $36 por semana. 
Beers and Co. Havana. 
15277—18 ab. 
S E S O L I C I T A M E C A N O G R A F O RA" 
pldo. Informan solamente de 8 a 9 
m. Notaría del D r . Alfredo Lom-
bard. Habana 86. 
15265—18 ab. 
J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C O L O C A R 
se en oasa de moralidad para come-
dor, habitaciones o manejadora. Dirí-
janse a Aguacate 70. 
15433—19 a o. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha de criada de mano o cuartos; h* 
trabajado en las mejores cases de la 
Habana. También se coloca para coser 
Teléfono U.1183. 
15418—19 ab. 
S E O F R E C E C R I A D A E S P A Ñ O L A 
Lleva tiempo en el país, para cria-
da de. mano o manejadora; es cariño-
sa con los niños, tiene recomendacio-
nes. Llame al M-4014; vive en Con-
desa número 6; tiene que ser casa de 
moraldad. 16305 18 no. 
D E S E A C O L O C A R S E MUCHACHA 
española para todos los quehaceres de 
casa chica; sabe su obligación. Tie-
ne referencias e informan en Cuba, 
121, altos. 15302—19 ab. 
S E O F R E C E N 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E -
ra que duerma en la colocación. £ 0 
le Importa ir al campo. Monte z*, 
entraba por CIcnf usgos. Hotel L a s 
Brisas de Colón. T e l . M-1671. 
15420—19 ab. 
D E S E A C O L O C A R S E C O C I N E R A es-
pañola práct ica en el oficio a la es-
pañola, criolla, algo a la francesa y 
americana, sabe de repostería, gana 
buen sueldo, no duermft en la colo-
cación. Belascoaín 120, departamen-
to, 6. Teléfono M-1786^ . 
15358.—19 Ab. 
S E O F R E C E N S E O F R E C E N E N S E Ñ A N Z A S 
U m v L 0 £ . E N F A R M A C I A D E L A ] D E S E A C O L O C A R S E E N CASA D E profesor ¿ t G c n d a * y Letras . Se 
«izir -8!daí1 ^ Hungría. Desea lega- comercio c particular un Joven P®- V , * T 1 J • J I 
:« ¿ 5U "tulo en la Universidad de nlnsvlar de cobrador, portero o cria- dan clases partlCuJares de todas las 
•» Habana y se ofrece para una far- do de comedor o cualouler cosa aue I • J.I n_ i MI . r \ ^ 
i n ^ l Tiene práctica de JCÜO a ñ o s , se necesite una persona de conflanía, 
Va(la«lan: A»ul!a 222. D r . Nlcoláa | f.ene^ recomendaciones a , «atlbfacción 
1536. -19 Ab. 
¡ S - f O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O -
? ayudante de chaufe;.r. Sabe 
buenrf* ^ meJoíes Pintura». Tiene 1 f^ñcés , - Ingfé í , ' español, a lemán e Ita 
colnr» .recomendttciones. Tamb"" 
criado de mano con 
Cocinera e s p a ñ o l a , desea colocarse 
con un matrimonio o corta familia. 
Informan T e l . A-9563 . Amargura 77 
1 5 3 8 ^ - 1 9 ab 
SE O F R E C E UNA C O C I N E R A E S P A -
ñola que cocina a la criolla y a la 
etpafiola, pera casa particular o co-
mt-rclo; es muy limpia y sabe cum-
plir con su obl igacló. : . Lleva tiem-
po en el país y no duerme en la co-
locación. Informan: Bayo 5S, altos. 
15245—18 ab. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
peninsular, como cocinera o criada de 
mano. Sabe coser bien. Tiene referen-
cias y hebla un poco Inglés . Hotel 
Cuba. Teléfono A-0067. 
15271—18 ab. 
r8Uon2Ver confTania* asignaturas del Bachillerato y Dere-
cho. S e preparan para ingresar en la 
Academia Militar. Informan en Nep-
tuno, 220 , entre Soledad y Aram-
buru. Ind. 2 ag 
y quien lo garantice y tiene práctica 
en todo esto. Conde, 1?, altos. Telé-
fono A-9006. 15232.—18 Ab. 
I N T E R P R E T E , P E R F E C T I S I M O E N 
bién se iiano. experimentado en exportación • 
a reco-1 importación, busca colocación en se-
ce colfw. ~ ? hotel. E n la misma I gulda. C3168—Ind. lo . Ab . 
nlco ^ * un chauffeur español m e c á . ' 8 
bajar cualquier 
Sabe tra-
F leii.^.~"'i,u"? máquina^ Informan: salguera. 3. Cerro Te l . A-2426. 
15354—19 ab. 
E N F E R M E R O DIAZ, G R A D U A D O con 
mucha práctica, para cuidar enfermo» 
ofrece su» servicios. T e l . F-4690. 
13193—21 Ao. 
J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O C A R - A LOS P R O P I E T A R I O S . G R A N C E N 
se do ayuda de cámara o moaode co Itro de Propietario». Nos hacemos c*r-
b a J ^ Tlen? informe* d e ^ f b e í ^ t r a : i ^ de pagar ^ / o ^ j - i b u c l o n e » y plu-
f o n o ^ í . ^ ! ^ 1 f lamen a! Telé- ^ h . * ? . * ^ * ^ : * ™ ? . * 
15406—20 ab. 
UNA SEÑORA ESPAÑOLA D E M E -
dlana edad, desea colocarse para ma-
nejadora o cuartos y coser, en casa 
de moralidad, e» muy seria y formal, 
nabo cumplir con su obl igación. Ca-
lle I, número 195, entra 19 y 21. Ve-
dado. E n la misma se coloca una co-
cinara. 15334.—19 Ab. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA) J O V E N 
española para criada de mano o de 
cuartos, tiene referencia». Informan: 
Toniento Rey, 73 y 75. teléfono A-3574. 
15336 —19 Ab, 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha española criada de mano o ma-
nejadora, también vale para manda-
dos. San Ignacio, 96, altos. Segunda 
Arias . 16228.-18 Ab. 
UNA M U C H A C H A D E M E D I A N A 
edad española que lleva dos año» en 
el país, desea colocarse de criada de 
mano. Dragones, 60, primer piso, ha-
bitación 4. 
1B?33.—18 Ab. 
S B O F R E C E N B U E N A C R I A D A O 
manejadora, una excelente cocinera y 
dos muchacho^ de 1S año». Lux 59. 
A-8438 . 
15251—18 ab. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A 
criada de mano, peninsular, lleva tiem-
po en el país y tiene recomendación 
de las casas que trabajó . También se 
ofrece una buena manejadora o para 
criada de cuartos y coser. Habana 126 
Teléfono A-4792. L a Palma. 
16278—19 ab. 
S E C O L O C A UNA ESPAÑDLA D E 
criada de mano. Sabe cumplir. No 
hay que enseñarla . Lleva tiempo «n 
el país y tiene referencias. Informan 
Belascoaín 7 B . 
16284—18 ab. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha formal española ; tiene buenas re-
ferencias, para comedor o criada de 
mano o manejadora. Informan Cal-
zada del Monte 360, teléfono M-5897. 
15188—19 ab. 
ERA QUE SEA BUENA, HAGA 
y entienda de repostería, 
eüdta en la calle 13 No. 77 entre 
H Vedado. 
15385—ID ab. 
fíOLICITA UNA BUENA COCINb 
para cuartos ño familia. Ha de te-
referencias y dormir en la coló-
Sueldo $35 y ropa limpia. Se-
iXrangro de 9 a 11. Reina esquina 
'ívex. 
15414—19 ab. 
Se solicitan vendedores en plaza que 
estén relacionados en el comercio de 
v íveres . G a n a r á n sueldo y comis ión . 
Bayona, 8, (entre Merced y C o n d e ) . 
15179 19 ab 
D E S E A C O L O C A R S E U N MUCHACHO 
joven en una. oasa parteular; es tra-
bajador y formal. Acosta 77. 
' 15185—18 ab. 
una cocinera, que sea del 
pero algo joven, y que duer-
en la colocación. Venga a Re i -
I, altos de La Viña . E l sueldo 








. O S P O R M 
14574 19 
wcita una mujer de mediana 
que tenga recomendación, pa-
| Manar y servir a corta familia. 
« dormir en la co iocac ió i . . 
sueldo. Carlos III 16 letra 1 
1 5 3 4 6 - 1 9 ab. 
®*CED 83. ALTOS, SE S O L I -
«x^ra que sepe cocinar. 
1S320—-20 ab. 
¡RUI" 
pedea. Habiu*̂  
peso» por pw*̂  
omá» «ervIclM; 
y calientí. sr 
comedor a lí 1 
inte. Trato r 
-lelo )' rlíuro 
referencia* 
L ^ K l A UNA COCINERA que 
. ^ 15330.—19 Ab. 
ffi1^ EN L A C A L Z A D A ~ D B 
-lo 'a joven española para 
S n e M ^ famm*- ^ sepa 
> T e l é V pe-S0S- Se desean pesos. Se •jno 1-3401. 




las hora» y 
baños. Hal 
drado y T'' 
14511 
IREGR0SA 
, Dispongo i1 
nes todai coa ' 
;omplcto «» 
a caliente T 




U n S ^ . A T E R C E R A , ^E 
El rhrr'l',J,suel<io de 25 a ^ chalet de la torre 
15224—18 Ab. 
«lad hta CBI.ADA D E MR-
J>«quffia cocinaj: y limpiar 
Sueldo 2S 
15283—18 ab 
J ^ í ^ MUJER D E M E -
Í S ^ y a j ^ r co,cinar para do. 
•^ero 44 °atrrDa ía HmPleza. Calle 
entre lo y l1i Vedado. 
14954—19 a.b. 
S E S O L I C I T A N 
Operarios tapiceros que sepan tra-
bajar en Estrella 16. 
15099—20 ab. 
S E S O L I C I T A U N A G E N T E 
que tenga aptitudes para sanar $250 
mensuales o mis. depende de usted 
mismo, para la Habana o Matanzas. 
Colón, Jovellanos. Santa Clara. Clen-
fu^ifos. Sancti Spíritus, Remedio», 
Ranchuelo Catbarién. Cirdenaa. Sa-
gua la Grande, San Cristóbal. Pinar 
del Rio. Santiago de Cuba Manzanillo 
Bayamo, Baracoa, Gibara, GuantAna-
mo, Holguln. y otros m á s . Banco Nova 
Scotla. Departamento 205. Cuba y 
O'Ueilly. Habana. 
14316—18 ab. 
S O L I C I T A M O S C O M E R C I A N T E S Y 
revendedores, abanicos, espejos, tije-
ras, cachimbas, boquillas aretes, glo-
Los de goma, lápices, cuchillas, san-
tos, betún, libretas, navajas, etc. J u -
guetería, prendería y quincalla má» 
tarato que todos. Remitimos catálo-
go « j art ículos diferentes. L a Antl-
ü c n a . San Miguel, entre Lucena y 
Be lascoa ín . Apartado 2344. Habana. 
Siempre novedades. 
14659.—19 Ab. 
E N CASA D E M O R A L I D A D S E D E -
sea una joven española para casa chi-
quita que entienda' de cocina. Buen 
trato y corta familia. Calle Sol 19, 
altos. 
15261—18 ab. 
S O L I C I - m 575,000.00 P A R A D E S A -
rrollo wfenifico negocio. Doy par-
ticipación y garantlzo'os hipoteca 
primer lugar. Finca vale doble. Se-
ñor X , Apartado 825. 
C3:64.—3d-12 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
CHAUFFEURS 
FAMILY 
sin con1^ ¿ ¡ a * , s u cuen 
ile 
¿ ^ t í e x p ^ ^ U R Q U ^ 
no 
8 ab 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
O'Rellly 13, teléfono A-3Ó48. Cuando 
usted necesite un buen servicio, como 
cocineros, criados, dejendientes. fra-
gadores, porteros, jardineros, etc. 
Llame a esta acreditada agencia que 
garantiza su aptitud y moralidad, ope-
rarlos en todos giros y oficios; n o 
encargamos de mandar toda clase de 
trabajadores para colonias e inffenlos. 
Vlllaverde y Compañía OHelHy 13. 
Teléfono A-2348. 15247 23 ab 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N de 
25 años, recién llegada; no está prác-
tica en el pa ís ; hay idea y buena vo-
luntad; sab» coa^r tiene quien la ga-
rantice. Informes en Teniente Rey 95 
te léfono M-9415. 15050 28 ab. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española para criada de cuartos y co-
ser o comedor. L leva tiempo en i 
p a í s . Quiere viajes pagos. Su doml 
cilio Es tre l la 123. Tel . A-5227. 
15429 —20 Ab. i 
D E « : A C O L O C A R S E UNA COCINE-
ra española. L l^va tiempo en el país 
Cocina española y criolla. Tiene bue-
nas recomendaolones. Hace plaza y 
entiende de repostería . Sueldo de 35 
a 40 pesos. Informan en 17 jr V. Sas-
trería . Vedado. 
15286—18 ab. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E -
ra y <Sna criada de mano, en la mls-
XTIX casa la cocinera hace limpieza, 
tiene buenas referencias. San Igna-
cio 24. 15193.—18 Ab. 
CON U R G E N C I A , D E S E A C O L O C A R -
se un matrimonio recién llegado, no 
tienen familia, peninsular muy honra-
dos, desean casa de moralidad, de 
buei.a familia, ella de cocinera, de 
criada de mano o manejadora, sabe 
de todo, muy limpia de buen lavan-
te, él sabe un poco de Jardinero y de 
mano y portero y no tienen Inconve-
niente en salir al campo, jóvenes en-
teran en la calle Neptuno, solar 249, 
en persona. Vengan durante el d ía . 
Saben leer y escribir. Domingo L o -
renzo y Josefa Rodr íguez . 
15199.—18 Ab. 
D E S E A COCINA UNA A S T U R I A N A . 
Sabe postres. Sabe comprar. Desea 
buena famil ia. No duerme en la co-
locación. Progreso 84, altos. 
16256—18 ab. 
C O C I N E R O S 
COC;NERO ESPAROL, CON BASTAN 
te tiempo en el país , desea colocarse 
•n casa particular o comercio. Tra-
baja a la francesa, española y criolla. 
Sabe de repostería . Va a cualquier 
parte. Informan en Carmen 21. Telé-
fono M-4874. 
15248—18 ab. 
Í?e^nNllES,PA5>OL <22). MUY B U E N A 
Presenta, inmejorables referencias de 
hífiTnnf conf,anza, desempeñados y 
w í - r « P a n d e s , desea colocarse, 
vá-zquez. Aguacate 41. Telé-fono M-48S(8. 
15410—19 ab. 
Telé-rúst lcas . Industria 115, altos, 
fono M-9368. Carlos Soriol. 
14716—16 ab. 
E N S E Ñ A N Z A S 
P R O F E S O R A D E L A R G A E X P E r i e n -
c;a. se ofrece para dar clases en do-
micilio. Colegios y su domicilio pro-
pio. Clases Individuales y colectivas 
S n a T d a d ^ r f p y r U r f r í r i a ^ o Primera y segunda enseñanza, ta-
o Para lVSiezPa de '^ f f ena»0 T l t ™ ^ ' f ^ ' * ^ 
[as mejores referencias y lleva tlem-|bore8- Gervasio, 1̂Í¡¡1̂1_?¿ 
po en el pa ís . Llamen al T e l . 1,644* 
15419—19 ab 
Ab. 
B A I L E S 
Se coloca un e spaño l de mediana Habana 24, altos, dos señori tas 
edad, de portero o sereno. Tiene bue ricanas r3cién llegadas de New York enseñan el Fox Trot de moda "Colle-
nas referencias. Informan Industria y a n " y demás bailes modernos. ^ i a 
H O . Tlcfono M-3578. 
15434—220 ab. 
D E S E A C O L O C A R S E ESPAÑOL D E 
mediana edad de portero o Jardinero o 
cualquier otro trabajo cualquiera, es 
trabajador y honrado, lleva tiempo 
en el pa í s . Informes en Santa Clara 
número 16. Teléfono A-7100. 
15833.—19 Ab. 
ses privadas de 8 a l l por solamen-
te 81.50. Habana, 24, altos. 
15504.-2 Myo. 
P R O F E S O R F R A N C E S 
del Colegio Ruston, da lecciones par-
ticulares y colectivas en su casa y a 
domicilio. Enseñanza de primer orden. 
Robert Rest, Neptuno, 172. Teléfono 
A-0567. 13234—1 My. 
P R O F E S O R A D E I N S T R U C C I O N , con 
SEÑORITA M E C A N O G R A F A - C O r r e s - mucha práctica y por un sistema rá , 
ponsal, con práctica de contabilidad' pido, se ofrece p i r a dar e l U M de 
amplios conocimientos de oficina,) primera y segunda enseñanzas. Para 
ofrece sus servicios a oficina seria i informes teléfono M-6557. 





-18 A b . 
15319—22 ab, 
P R O F E S O R A D E C O R T E , C O S T U R A , 
«íp'font»» /-.TT„ . I corsés y sombreros, sistema Martí . 
f ^ ? ^ * 3 1 1 5 1 C O R T A Y COSB P ® » Da clases a domicilio y en su casa, 
i lgunn desea encontrar casa particu- ¿3, nümero 277, Vedado. Teléfono F -
iar para coser. E s t á práctica en ves- i sg i 15132 —25 Ab. 
tldos y ropa de n i ñ o s . No le importal '• Ir a la Habana. Calle 13 entre C y D, MISS C H R I S T I A N , T I E N E A L G U -
Qulnta Pozos Dulces. Vedado. 
15029-30—22 ab 
ñas horas disponibles paca dar clases 
conversación en ing lés y f rancés . 
Referencias cubanas. Diríjase: Hotel 
léfono A-
Ab-
UN B U E N C O C I N E R O , DE COLOR, 
desea colocarse en casa particular o 
de comercio. Tiene buenas referen-
cias. Informen en Tejadillo No. 1, 
el portero. Hay que pagarle los via-
jes. 
15121—18 ab. 
S E O F R E C E UNA A M E R I C A N A D E ! Xann.üerbllt- NePtun0' 
mediana edad, para institutriz o go-
bernanta. Quiere ir a viajar con una 
familia para Europa Ninguna dificul-
tad con pasaporte. También una para 
medio día o poco sueldo con casa y 
comida y horas libres para clases. 
También una española que habla fran-
cés, para Ir a ^Jitopa. Referencias de 
la familia ConlU. A-S070 y M-3281. 
15130—19 ab. 
C O C I N E R O R E P O S T E R O ESPAÑOL, 
desea casa particular, comercio, res-
taurant u hotel, gana buen sueldo. I n -
formes: " L a Casa Recalt". Obispo 4 
y medio. Teléfono A-8791. 
15037.—18 Ab. 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
bueno sin pretensiones aseado y sin 
vicio de ninguna clase, en un café, 
fonda, o oasa particular. Tiene quien 
lo garantice. Informan: Galiano, 117, 
faltos. Teléfono A-9069. 
15079 —19 Ab. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA C R I A D A 
española para cuarto o comedor, lle-
va tiempo en el país y desea casa 
de moralidad, te léfono F-5348. 
15220.-19 Ab. 
D E M E D I A N A 
al servicio fino, 
UN M A T R I M O N I O 
edad, acostumbrado 
con inmejorables referencias, desean 
colocarse, ella para cuartos y coser, 
él para el comedor, no les Importa 
s i l i r a l interior.. Dirección; Teléfono 
M-5133. 15236.—31 Ab. 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D , 
acostumbrada al servicio y con in-
mejorables referencias, desra colo-
carse para limpieza de cuartos y re-
paso de la ropa. Dirección: Teléfono 
U-618S. 15235 —21 Ab. 
D E S F A C O L O C A R S E UNA JOVEN 
española para cuertos o comedor o 
crladn de mano. E s formal y tiens 
quen la recomiende. Llame al Telé-
fono F-C371. 
15246—18 ab. 
MODISTA Q U E C O R T A Y C O S E por 
f igurín toda clase de costura de ce-
ñora y de niños , bordados de todas 
clase^ desea encontrar casas para co-
ser por d ías ; también recibe el traba-
jo en su casa. Concordia 179. altos de 
la taberna, te lé fono M-9£70. 
14840 19 ab. 
S B O F R E C E U N A JOVEN P A R A CO-
ser y limpiar una o dos habitaciones. 
Informan en San Francisco número 
32, letra A. Víbora. 
14882—1S ab. 
C R I A D O S D E M A N O 
D E S E A C O L O C A R S E UN SEÑOR D E 
mediana edad, de criado de mano, por-
tero o sereno. Informan Consalado 77 
Café . T e l . A-2620. 
16381—1» ab. 
S E O F R E C E UN B U E N C R I A D O CON 
buenas referencias, casa particular o 
casa de comercio. Más informes Te . 
léfono F-1930. 
15382—19 ab. 
ISt1CFA P A R A 
oe huéspedes , 
rente al Habana 
Se t o ^ f .}*ven E L P A R A D E R O 
543t4 , -^í»> l ^ % ( E S a f t ^ U r J g u ^ . natural 
-TTÍó^Si»» R ^ e L a V " 0 3 estaba «n 
A " t í ? \ ^ ¿ 0 d r t ^ « SueSdetare£c" Pnrtoa 




C a l i ^ l * 
« ^ K ^ ^ o 0 ! ? 0 ' E'ESEA •VÍa - ^ oitcar: — po Pu-
S a i i u Catalina 
14527—is ab. 
^ E T ^ O I O C S que no'se 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
De Marcelino Menéndez es la única 
que en cinco minutos facilita todo el 
personal con buenas referencias. P a -
ra dentro y fuera de la Habana. L l a -
men a l Telf . A-3318, Habana 114. 
14621 18 ab. 
L A C O M E R C I A L T e l f . A - 2 3 8 8 
Ag-encla de Colocaciones de Emil io 
Caneiro. Centro de negocios en gene-
ral . Absoluta garantía y aptitud. L a s 
señoras pagaran tan solo un peso por 
su einplqy. Sirvo cuadrillas grandes y 
chicas para el campo. Monserrate ^119 
13700 4 my 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
para criada de mano o servicio do 
comedor, que sea casa de moralidad. 
Tien-e buenais recomendaciones y me-
ros de 30 pesos no se coloca. Buena 
Vista, pasaje C. núm. 14. 
15471—20 ab 
S E D E S H A C O L O C A R UNA P E N I N -
sular de criada de mano o cocinera. 
Informan teléfono 1-2793. 
1^170—20 ab. 
U N A 
edad. 
ESPAÑOLA D E 
desea colocarse de 
•olicit 
^3- l¿tiardinerc ra 
,5506. 20 ab. 




matrimonio solo, prefiere buena fa-
milia. Monte, número 67. 
154/6 —22 Ab. 
enix. Jesús rUl rnanó, lleva tiempo en ol país 
i T ^ lvlon'i tlr nde algo de cocina, siendo p 
Í 5 4 8 I 20 ab. 
S E L E S E A C O L O C A R UNA M U C H A -
oha española de criada de mano o 
maneja<'^rft- informan: Teniente Rey, 
C9. • 153¿1.—19 A b . 
S E O F R E C E J O V E N ESPAÑOL P A R A 
criado do mano o casa de comercio. 
E s serio y honrado. Lleva tiempo en 
el pa í s . P a r a informes dirigirse a 
Habana l ó . T e l . A-ticlO 
15428—19 ab. 
S E O F R E C E J O V E N ESPAÑOL PA-
ra criado de mano, hotel o cualquier 
otro jiro, es serlo, honrado y tiene 
inmejorables reférencias de donde ha 
trabajado. P a r a más informes: V i r -
tudes, 142. Teléfono A-4119. 
15243.-18 Ab. 
DSSSI C O L O C A R S E D E C R I A D O de 
comedor un hombre mediana edad, 
ludiendo dar referencias de las ma-
íores casas de la Habana en donde 
n-, prestado sus servicios. Dirección: 
Tc'éfono M-5188. 16236.-J-21 Ab. 
S E O F R E C E C R I A D O D E MANO, 
acostumbrado a servir en buenas ca-
sas, de las cuales tiene recomenda-
ciones; va a cualquier parte. E n la 
misma so ofrece un Joven para se-
gundo criado, portero, camarero o de-
pendiente. Habana 126. T e l . A-4792, 
15106—18 ab. 
Joven a l e m á n , do buena e d u c a c i ó n , 
desea codocarsc como criado en dis-
tinguida casa . Habla e spaño l , ing lés 
y francés y tiene recomendaciones. 
Abajo J o s é . Trocadero 7. 
14715—19 ab. 
D E S E A C O L O C A B S 1 UN JOVEN 28-
paftol. de criado de mano. Tiene bue-
nas recomendaciones. Informan Oli -
dos 72. 
15126—18 ab. 
C O C I N E R A S 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D , 
desea colocarse de cocinera, duerme 
en el acomodo, prefiere el campo o 
Vedado. Informes: Üote? L a s Tres 
Ooronas. Egldo, 16. 
Í5361 —19 Ab. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS MUCIIA-
chas españolas para los quehacer^ 
de una casa chica. 8ab«r cocinar y 
fiacer dulces. También se colocan para 
cuartos. Tienen buenas referencias. 
Calle A entre 25 y 17 No. 259, altos. 
Vedado. 
1540—19 ah. 
UN C O C I N E R O R E P O S T E R O , P E N I N 
su lar, desea colocarse en estableci-
miento hotel o casa paitlcular. Co-
rlcana, incluso pan y pastelería ame-
ricana, neluso pan y pastelería ame-
ricana. Sale a cualquier parte. No 
tiene familia. Informes Sol 64. fonda 
15279—18 ab. 
C R I A N D E R A S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
para criar un nlfto de pecho con leche 
fresca de quince días, en casa de fa-
milia serla con abundante leche y la 
primera vez que tiene familia. Infor-
mes: calle Luz No. 7 hablar perso-
nalmente con la señora. 
15383—19 ab. 
ESPAÑOLA J O V E N SANA Y R E -
ciér parida y con abundante leche, 
desen colocarse de criandera, tiene 
certificado de sanidad y familiares, 
quien la garantice, se puede ver su 
niño. Informan: Cuba, 150. Almacén 
'e v íveres , esquina a Paula. Teléfo-
no M-2840. 15239.-18 Ab. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN 
española, de ama de cria, de 23 años, 
Tiene leche en abundancia. Dirección 
Bernaaa 20. Amparo Castro. 
15273—18 ab. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA JOVi íN 
tspf ñola para criandera, tiene 1 mea 
de parida. Informan: Misión, 1, por 
Economía . Alberto Suárez . 
15219.—18 Ab. 
C H A U F F E U R S 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N E S -
paftol de chofer para casa particular 
o de comercio. Preguntar en las 
Tres Palmas. Teléfono F-2557. Ve-
dado. 15309.—22 Ab. 
S E D E S E A C O L O C A R UN B U E N 
chauffeur experto en toda clase de 
camones y con 6 a ñ o s de práctica y 
referencias para reparto o casa co-
mercio, solo deseo trabajar y no ten-
go pretens ión. Informe: Pregunte por 
Morejón. A-0884. 16336.—19 Ab. 
S E O F R E C E U N C H A U F F E U R PA-
va casa particular o del comercio, 
tiene recomendaciones de donde ra-
bajó . Informes: Teléfono A-2808. 
15242.-18 Ab. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL, P R A C T I C O 
en el manejo de cualquier máquina, 
desea colocarse en casa particular y 
sin pretensiones. Informan Teléfono 
A-7065. 
15270—18 ab. 
C H A U F F E U R M E C A N I C O ESPAÑOL, 
pe ofrece para casa particular o de 
comercio o hacerse cargo de repara-
ción de automóvi l e s , pregunten por 
Plfieiro. Paula, número 98. Teléfono 
A-6221. 16218—18 Ab. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL CON OCHO 
años do práctKa. desea colocarse pa-
re ir a l extrarjer-;. í n f o i m a n er. 12 
y Zapata. cat\i t^'.vfouj F-2610. 
ISOP? 17 ab 
C H A U F F E U R M E C A N I C O ESJPAÑOL 
Jovpn, serlo y cumplidor, muy exper-
to en reparación y manejo de toda cla-
se de automóvi l e s para lo cual tengo 
mi herramienta completa así como las 
nejores cartas de casas particulares 
y talleres de mecAnica. Teléfono M-
iOia. 16062.-19 Ab. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL CON MUCHA 
práctica y cumplidor de su deber, ten-
go buenas recomendaciones de las ca-
sas que trabajé . Informan en el Te-
léfono rO-1241. 
15096—17 ab. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T E N E D O R D E L I B R O S , CON B U E -
nas referencias se ofréctü por horas. 
Teléfono M-1935. Merced, número 78. 
15020.—24 Ab, 
Experto tenedor de libros, se ofre-
ce para toda clase de trabajos de 
contabilidad. Lleva* libres por hora». 
Hace balances, liquidaciones, etc. 
S a l u d . 67 , bajos, t e l é f o n o A - I 8 1 1 . 
C 750. Alt. Ind 19 
T E N E D O R D E L I B R O S J O V E N . Mo-
desto y con muchís ima prác t i ca de-
sea hallar alguna casa para llevar la 
contabilidad por horas, a precios mó-
dicos. Razón, teléfono A-6851. 
13838—30 ab. 
V A R I O S 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A ENCON-
trar ropa pare, lavar en su casa. In-
forman calle 7, entre 12 y 14, Repar-
to Almandar«M. FO. 1101. 
15461—20 ab. 
C O L E G I O D E L A S R E L I G I O S A S 
D E J E S U S M A R I A 
B A J O L A A D V O C A C I O N D E N U E S -
T R A SEÑORA D E L S A G R A D O 
CORAZON 
Se admiten alumnas internas me-
diopensionistas y externas: reciben en 
él la más sól ida y esmáfetda educación 
religiosa, científica, social ŷ  domés-
tica. Cursos especiales de Teneduría; 
Garantizo los trabajos con el testi- f e ^ p a " 1 1 1 aluninos -ara el Bachi-
monio de mis clientes. A-9485 . S a n 
Dirección: 10 de Octubre 416. Víbo-
i Teléfono 1-2634. Pida prospectos. 
• 15217.—SO Ab. 
S i desea esmaltar, barnizar, dorar o 
tapizar muebles, llame al T e l . A-9485 
Lázaro 211, 
15160—14 my. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N D E 
20 años para fregador, bien sea de 
automóvi les o platos u otra cosa 
cualquiera, no tiene pretensiones. Te-
léfono A-9069. 15079.—19 Ab. 
J O V E N ESPAÑOL D E 22 AÑOS D E -
C E N T R A L " P A R R I L L A * * 
Corte y costura, corsé?, bordados, som-
braros, cestos y flores de papel crepé 
pintura y toda clase ñlo labores manua-
les. E n esta Central se titulan anual-
mente de veinte a treinta profesoras, 
, ¡as que en su mayoría se establecen y 
sea colocarse en oficina de casa de 1 c.Uentan con buen número de discípu-
comercío o como secretarlo. Cuatro: lai, ciases de corte y costura y de 
años de experiencia, trabajos genera-; poir.breros, por correo. Pida informes a 
les de oficina mecanograf ía y ñoclo- la Autora del Sistema y Directorá de 
ves de inglés . V a al campo. Inmejora- | ¡a Central "Parrilla", Cuatro méto-
bles referencias. Dirí janse al señor ¿os en uno, al módlr- ¡rrecio de $7 50. 
Cacballelra en al D I A R I O D E L A MA- Note: E n esta Acac. .. . se enseña la 
RIÑA. Teléfono M-7714 de 8 a 12 a. más perfecta confec ' en modistura 
y de 3 a 6 p. m. h-ncería, camisería, saoirería, sombre-
ros y corsés . Todo lo califica y de-
muestra l a autora del sistema Felipa 
Parri l la de PavOn, la m á s antigua 
profesora de la República. Se obliga 
;a confección y se da gratis. 
15052—29 Ab. 
14950—17 ab. 
J o v e n , v e i n t e y o c h o a ñ o s , 
d e s e a e m p l e o . E s p a ñ o l , i n -
g l é s , f r a n c é s , e x p e r i e n c i a 
t r a b a j o o f i c i n a . R . H . A p a r -
t a d o 1 7 6 1 . H a b a n a . 
14988—20 ab. 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A ENSEÑANZA P R E P A R A -
T O R I A , B A C H I L L E R A T O , C O M E R -
CIO E IDIOMAS 
Está situado en la espléndida Quinta 
San José de Bellavlsta, a una cuadra 
de la calzada de la Víbora, pasando 
el crucero. Por su magní f ica s ituación 
es el colegio más saludable de la ca-
pital. Grandes dormitorios. Jardines, 
arbolado, campos de sports al estilo 
de los grandes colegios de Norte Amé-
rica. Dirección: Bellavlsta y Primera, 
Víbora, Teléfonos 1-1894 a 1-6002. 
Pida prospectos. 
15000—13 my. 
I N S T I T U C I O N E S C O L A R M O D E R N A 
T E C N I C O , I N D U S T R I A L , A G R I C O L A Y C O M E R C I A L 
" L A C I U D A D I N F A N n L " 
Hermosa casa-quinta. Muchos frutales, huertas, jardines y patios 
para recreos y sports. Excelente y a b u n d a n t í s i m a agua. Inmejorable 
a l i m e n t a c i ó n y b a ñ o s diarios de ducha y n a t a c i ó n . E s t a escuela es un 
verdadero sanatorio por sus condiciones y s i tuac ión . Clases todo el ve-
rano. A 15 minutos de la Habana , por tranvías y guaguas constante-
mente. Pupilaje $20.00 , $15.00 y $10.00, según p o s i c i ó n . C a l a b a z a r de 
la H a b a n a . : F u n d a c i ó n n ú m . 24. 1505 2 0 ab. 
A C A D E M I A 
" M A N R I Q U E D E L A R A " 
CUBA, 68, E N T R E O R E I I L T 
E M P E D R A D O 
Enseñanza garantizada. Instrucción 
primarla. Comercial y Bachillerato, 
para arabos sexos. Secciones para pár-
vulo J. Sección para dependientes del 
Comercio. Nuestros alumnos de Bachi-
llerato han >ldo todos aprobados, 2] 
profesores y 30 auxiliares enseñan ta* 
quigrafía en español e nglé», Gregg, 
Orellana, Pltman, mecanograf ía al t a c 
to en 80 máquinas, completando nue-
vas últ imo modelo Teneduría de 11* 
bros por partido doble, gramática, or« 
tografía y redacción, cálculos mercan-
tllns, ing lés primero y segundo cursos, 
francés y todas las clases del comer-
cio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedrát icos . Cursos 
rapidísimos, garantizamos el é x i t o . 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magníf ica alimen-
tación, espléndidos dormitorios y pre-
cios módicos . Pida prospectos o llame 
al teléfono M-2766. Cuba 68, |entre 
O'Rellly y Empedrado. 
13226 2 my 
T E N E D U R I A D E L I B R O S 
P O R 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C U R S O D E 3 E I S M E S E S 
M E T O D O S Y S I S T E M A S 
A N A L I T I C O S 
C U O T A S R E D U C I D A S 
P R O S P E C T O G R A T I S 
A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D O M I N G U E Z L A R R E A 
C U B A Y O B R A P I A 
H A B A N A 
15379—19 ab' 
C L A S E S D E S O M B R E R O S 
"Sistema Parri l la" a domicilio. Pro-
fesora: Sr i ta . Marina Herrera. Teléfo-
no A-5630 12004—30 Ab. 
P A R A L A S D A M A S 
¿ C u á l e s «on las tr¿« c o s a í 
que no admiten competen» 
c i t de la antigua y acre-
ditada Pe luquer ía M U P a -
risién", de Sa lud 4 7 ? 
E l corte de melena. 
E l rizo permanente. 
Y la tintura Margot. 
3635 l O d - H 
B U E N A S . B O N I T A S , B A R A T A S 
«on las carteras y bolsas de mano pa-
ra señoras y caballeros que í»e reelbl-
do y vendo a precio de ocasión. L o m*-
Jor para un regalo. 
C . B . Z E T I N A 
" E L P E N S A M I E N T O " 




P R O F . W I L L I A M S . A - 1 5 2 5 
E i Baile "Por Excelencia". Siga "en 
sus qiñnce", su transformación com-
pleta por la tarde y al debutar por 
la noche dirá: "Que siga el baile". To-
dos los bailes modernos de salón que 
usted elija; curso completo $12. Cla-
ses privadas y a domicilio. No es aca-
demia. Apartado 1033. Informa el te-
léfono A-1525 de 3 a 7 p. m. 
13034 30 ab. 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S . T A Q U I G R A F I A 
Y M E C A N O G R A F I A . U N I C A 
P R E M I A D A E N E L G R A N C O N -
C U R S O P R O F E S I O N A L C E L E -
B R A D O E L 2 8 D E M A Y O D E 
1 9 2 2 . C O L E G I O P A R R O Q U I A L 
E L E M E N T A L S U P E R I O R . D I -
R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
L O M A D E L A I G L E S I A D E J E -
S U S D E L M O N T E . C L A S E S 
N O C T U R N A S . S E A D M I T E N I N -
T E R N O S . 
C 8704 Ind 15 ms 
L e c c i o n e s p r á c t i c a s d e I n g l é s 
y francés. Conversación para estudian-
tes aventajados. Preparación para «Ba-
chillerato. Clases Individuales o co-
lectivas a domicilio o en casa dei 
Profesor. Santa Clara 19 altos, te lé -
fono A-7100. 13174 80 ab. 
C o l e g i o " A M E L I A D E V E R A " 
5 2 D O C T O R A S D E L A U N I V E R S I D A D H A N E S T U D I A D O B A -
C H I L L E R A T O E N E S T E P L A N T E L . I N T E R N A S Y E X T E R N A S . 
G A U A N O N o . 2 0 . T E L E F O N O S : A - 5 8 0 1 . A - 1 0 9 7 . 
11124 17 ab 
S A N C H E Z Y T I A N T C o l e g i o d e s i r i a s 
Avenida de S i m ó n Bol ívar (antea R e i n a ) n ú m s . 118 y 120. Te l f . A-4794 
L a parte m á s alta de la H a ba na . Veinte a ñ o s de fundado. Bachillerato, 
e n s e ñ a n z a superior y primaria. Veinte afamados profesores. Alumnai 
internas, medio pupilas y externas. Se facilitan prospectos. 
. 13864 6 my 
C 0 l £ G / 0 ACADEMIA PUMA® 
G t l / a d a del Corro n ú m e r o 599 , e»q. a P a t r i a , TertédTono: M-ft032 
Pupilos y medio pupilo . 
Bachi l lerato , Ingreso, Comercio, Pr imera E n s e ñ a n z a . 
G a r a n t i r á moa el bachillerato en dos a ñ o s , clases atendidas 
por los s e ñ o r e s C a t e d r á t i c o s , Completo éx i to en los centros ofi-
ciales . 
Amplios y rent i lados l ó c a l a s y d o r m i t o r i o » , Campo de De-
portes. Jardines y arboleda L 
Comida abundante y nutr i t i ra . 
10 afios de establecido—Diplomas oficiales. 
Severidad y discipl ina. 
Academia P l t m a n . Taquisrraíía en I n g l é s y í s p a f l o l , Mecano-
m a l í « ^ Contabi l idad, i Gramátiüfc y R e d a c c i ó n . 
M a n c h a de CWmeaíOS y 209. T e l é f o n o : M-7035. 
Director: R , F E K f ü E R P E R J Í A N D E Z 
PIA NU S O L F E O H A R M O N I A T man-
dolina enseñanza completa por la se-
flora .v. Serrano de Q. de Castro, pro-
fesi ra araduada y premiada en el Con-
servatorio Nacional de Madrid, con 
academia incorporada. Informes: M-
6303, terabién a domicilio. 
1333*.—18 Ab. 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s 
Clases nocturnas 8 pesos C y . al mes. 
Clases particulares por el día en la 
Academia y a domicilio. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma in-
«rlés? Compro usted el M E T O D O NO-
VISIMO R O B E R T S reconocido unlver-
salraente como el major de los métodos 
hasta la fecha publicados. E s el ún> 
co racional a la par sencillo y agrada-
ble; con él podrA cualquier persona do-
minar en poco tiempo la lensua Ingle-
sa, tan necesaria hoy día en SBta Repú-
blica. Tercera edic ión. Pasta, $1.50. 
13661.—3 My. 
Clases de d í a y de noche. S e ense-
ña el manejo y el mecanismo del 
automóv i l moderno en muy corto 
tiempo y a precio m ó d i c o . Ciases se-
paradas para señor i tas . P r e p a r a c i ó n 
especial, para chauffeur. Sobre cur-
sos y t í tulos de chauffeurs in fórmen-
se en la G r a n Escuela Automovilista 
" K e l l y " S a n L á z a r o , 249 , frente al 
Parque de Maceo. P a r a prospectos 
manden 6 sellos de a 2 centavos. 
C 2069 31 d I mz 
T o d - i i r « d r i r ' 
A P R E N D A I N G L E S E N P O C A S 
semanas. Necesita solamente 15 mi-
nutos diarios con nuestro nuevo y 
práct ico m é t o d o . Garantizamos por 
escrito éx i to seguro a cada d i s c í p u -
lo. Asombroso resultado en pocas 
lecciones. Diploma a l terminar. P i -
dr. in formac ión . T h e Universal Ins-
titute (D-56> 123. E . 8 6 S t New 
Y o r k . E x t 3 8 d 15 mz. 
S E Ñ O R A S Y S E Ñ O R I T A S 
Una sefíora, serla, que por Uavar mu-
chos años trabajando ha llegado a es-
pecializarse en el arreglo de las ma-
nos; que pinta o tifie el pelo como la 
que mejor; y las cejas las deja pre-
ciosas, con pinzas, se ofrece a hacei 
cualesquiera de las cosas mencloaadaj 
a precios baratos, en su domicilio. E s -
cobar 64 bajos. Reciba avisoa par Te-
léfono M-4076. 
145R1—10 my. 
Madeleine Socurs ofrece su nueva re-
mesa de vestidos de verano que tra-
jo de P a r í s . S e cop1an los modelos, 
Precios bajos. O* Re i l ly 83 . altos. 
A-8890. 15184 18 ab. 
S i desea vender s u m a n t ó n , se lo 
compro, p a g á n d o l e m á s que nadie; 
y si necesita uno de lo mejor, se lo 
vendo m á s barato que nadie. C o n -
cordia 8 y Agui la , t e l é f o n o M-9392 . 
14002 6 my 
Mantones de Mani la , mantillas y pei-
netas e s p a ñ o l a s en todos colores, 
trajes t íp icos de todas é p o c a s , pelu-
cas blancas, pinturas para artistas y 
aficionados, con un gran surtido de 
disfraces para el C a r n a v a l ; se sir-
ven C o m p a ñ í a s de teatro y aficio-
nados. Concordia 8 y Agui la . T e l é -
fono M-9392. 
14002 . 6 m y 
P I L A R pe luquer ía de s e ñ o r a s y n i -
ños . Peinados $1 .00; masaje 6 0 ct» . 
manicure 5 0 cts; lavado de cabeza 
60 cts; teñ ido del cabello desde $5 . 
Corte de melenas 60 <$», T r e n z a s , 
m o ñ o s , postizos, cabello. Agui la y 
Concordia, telefono M - ? 3 9 2 . 
14002 6 my 
F u e r a Canas . Obtenga un hermoso 
color negro o c a s t a ñ o , usando " L a 
Favorita", tintura i n s t a n t á n e a vege-
tal, a base de Quina . Estuche: $1 .00 
De venta en boticas y s e d e r í a s . De-
p ó s i t o : " P e l u q u e r í a "Pi lar" , Agui la 
y Concordia, t e l é f o n o M-9392 . 
14002 6 my . 
M A S A G I S T A 
Luz Rodrlgnes. Tratamiento cient í f i -
co. Especialista en enfermedades ner-
viosas, defectos físico», obesidad 
flaquencia buenas formas, nueve sts 
tema para recuperar energías. Teléf 
no M-6S44, de 1 a 2 14588 2« s i 
I t a l i a n o , l e c c i o n e s p r á c t i c a 
y conversación. Clases a d^mlotlto « 
en 'casa del Profesor. Santa Clare U>. 
altos, teléfono A-7100. 1S175 SO ab. 
M A U R I C I O 
Experto en tintura para e l cabeli 
reco lorac ión y d e c o l o r a c i ó n , ond. 
l a c i ó n , melena, peinados a domK 
lio y en su gabinete de S a n R a f a e l 
72, entre Lea l tad y Campanario . S o -
licite su tumo. T e l é f o n o s M-1318 • 
F . O . 7287. 12287 2 5 ab 
Corte el pelo a sus n iños por e x p c 
tos peluqueros, estilo americano y 
francés . N i ñ o s 50 centavos; n i ñ a s 
modelo " G a r z ó n " , " N i ñ ó n " , "Juana 
de Arco" , 50 centavas. S e ñ o r i t a s , 6 
centavos. P e l u q u e r í a " P i l a r " , Agui -
la y Concordia, t e l é fono M-9392 . 
14002 6 mz 
M A R I A N O G I L 
Creador de la famosa melena Micoo 
sigue siendo el ún ico especialista en 
C u b a en el corte de melenas y sus 
creaciones se distinguen por su arte 
y elegancia. Belascoain 117, altos, 
una cuadra de Re ina . T e l . A-25B2 . 
P e l u q u e r í a da señoras . 
13396—17 ab. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia, ¿ D e -
sea usted comprar, vender o cambiar 
maquinas de coser, al contado o a pia-
ses? Llame al teléfono A-3881. Agen» 
cía de Singar. P ío F e m á n d c z . 
13366 a my 
| N O S E A P U R E . S E f l O R l 
S i usted, caballero, e s t á escaso 
de íundos y tiene el compromiso 
de asistir a alguna recepc ión o bo-
d a , donde precise ir vestido de 
etiqueta, y no la posee, no se apu-
re que en seguida la puede conse-
guir de las tres bes (buena, boni-
ta y b a r a t a ) , en " L A Z I U A " d e 
S u á r e z 4 3 y 45, donde a la vez l e 
ciarán dinero, si lo necesita, per 
cualquier a lhaja u otro cualquier 
objeto que represente valor. 
P A R A L A S D A M A S 
AVISO. SOLO P O R UN P E S O L t M -
plo, arréalo y preparo para coser y 
bordar una mAqiJna de íaml l ía . Paso 
a domicilio. Llame a l A-461Í. F . O * 
^a-ntos 15466 2T ab. 
A T O D A M U J E R L A B O R I O S A 
se le ensefla a bordar gratla, comprán-
donos una máquina Singer, al centado 
c a plazos. Se amblan y reparan. 
Agenci» de "Singer", en 8. Rafael y 
Lealtad y academia de bordados Mi-
nerva, teléfono A-4S22. Llevamos ca-
tálogo » domicilio si no» avisa. 
1 4523 i i my 
CAJA CONTADORA. SB VENDES UNA 
Está como nueva, snmamente barata. 
Puede vene en San José y Amistad 
Carnicería. 
153S6—15 ab. 
SB V E N D E U N J U E G O DB C U A R T O 
completo, muy barato en la calle í 
No. 7. Vedado. T e l . V-41>27. 8r. Oger 
15389—1» ab. 
M U E B L E S D E C A S A OPORTÜNI-
tlad para escoger, por embarcarse 
acepta cualquier oferta. S ta . Brígi -
da l l - O , L a Lisa , media cuadra sur 
fJe calle R e a l , 16343.—19 Ab. 
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MUEBLES Y PRENDAS 
MUEBLES DE OCASION 
Caraao Ce hierro de nlflo a 7, 8 y 8 
ptsoa; Idem grandes a 8. 9 y 10 pesos: 
Idem rr.ecas correderas a 6, 7 y 8 pe-
603, con dos y tres tablas. 6 sillas y 
2 silldhes do .caoba, modernas $18: 
Idem americanas de primera $22; al . 
llones modernos $8 el par; 6 sillas 
para comedor <le caoba $12; fiambre-
ras a $5: un a p a r c a r moderno de 
vuelta, con tapas de cristal $25; una 
nevera de hierro, redonda $45; otra 
con cantoneras niqueladas en $40; un 
chiffonier. con marquetería, tap^s de 
cristal $23; un escaparate de cedro, 
moderno, $22; un lavabo" moderno $18: 
un Juego de mimbre tapizado al res. 
paldo, cqjlnes al fondo con su lám-
para de pie $125/; un Juego de sala, 
esmaltado $10 piezas, moderno $75. 
un buró cortina, moderno, $226; doK-}-,-.^,F Q,,̂  t . „ r> M-T—ircr- -PAR VTM.7-T 
libreros de caoba, modernas a $30.00 ^ O M P R O L N B A U L E S C ^ P A R A ^ A 
cada, uno, un rollero para cien rollos 
$25; dos cubos do adorno $14; espejos 
de sala y mesa, consola desde $15; Sin 
Juego de recibidor, caoba de rejilla 
$53. v*a estos ante» de comprar que 
le conviene en Infanta 106, casi es-
quina a San Miguel. Nota: Se cambian 
teda clase de muebles. 
15451—22 ab. 
K M B A R C O P A R A M A D R I D Y V E N , 
do moderno Juego de cuarto de tres 
cuerpos con chiffonier $370 (costrt 
$900). Juegolto sala, laqueado $80.00 
espejo dorado $40; juego saleta CUH-
ro. $45; pianola nueva, rollos. $450: 
huyó cortina |30; piano moderno $225 
San Miguel 98, bajos, cerca Manrique 
15445—19 ab. 
S E V E N D E N TODOS LOS M U E B L E S 
de una casa completamente nuevos, 
compuesto de Juego de sala. Juego de 
comedor, juego de cuarto, Victrola, 
sombrerera, lámparas, ajuar de co-
cina y vajilla, todo primera de pri-
mera. Se cede la accifln a la casa y 
teléfono todo junto. Informan en Ger 
vaslft 52; por Virtudes, tercer piso a 
la Izquierda. 
15373—19 ab. 
V E N D O UN J U E G O C U A R T O T R E S 
cuerpos, un Juego sala, uno de mim-
bre, una nevera, un lavabo, un juego 
comedor con metales, una victrola 
Edison, 4 lámparas, 4 cuadros /Meo y 
más muebles. Verlos Gervasio 59 en. 
tre Neptuno y San Miguel. 
15453—21 ab. 
COMPRAMOS MUEBLES 
de todais clases, sobre todo siendo mo-
dernos. Pagamos los mejores precios. 
PIANOS Y^AÜtoPIANOS 
los compramos de todas marcas y en 
cualquier estado; máquinas de coser 
v de escribir. También le prestamos 
dinero sobre los mismos. Llame al 
teléfono M-1914. ' 
VENDEMOS 
muy baratos un grandioso surtido en 
juegos de cuarto, de comedor, de sa-
la y de recibidor, todos modernos e 
infinidad de muebles sueltos, todo a 
precio de ocas ión. 
LA SULTANA, SUAREZ No. 3 
13418 2 my. 
MUEBLES Y PRENDAS 





MUEBLES Y PRENDAS 
COMPRO BAULES. MALETAS 
Todo lo de viaje. Cajas de caudales, 
contadoras^ máquinas de escribir, fo-
nógrafos, armas, todo objeto cunosu. 
Voy en stgufila. Te l . M-4S78. Tenien. 
te Rey 106 frente al D I A R I O . Recor-
te este anuncio. Guárdelo. v 
15396—24 ab. 
precio módico. Preguntar por Roca 
Mandillo. Masajista, e inventor de la 
cura radical del reume con la untura 
•Milagrosa". Reina 39. Casa de Harto 15411.—¿3 Ab. 
ATENCION! 
, ARTES Y OFICIOS DINERO E HIPOTECAS 
QUIEN ES VARELA, QUIEN?' DINERO PARA HIPOTECA 
AUTOMOVILES COMPRAS 
¿Quiere ahorrar dinero? Des© una 
vuelta por Neptuno 211 " L a Casa So-
to y Rivera". Gran almacén de mue-
bles finos a precios sin competencia; 
también los hay corrientes baratísi-
mos ventas al contado y a plazos. 
Teléfono U-2856. Nota: las ventas al 
Interior no pagan embalaje/ 
C 3154 3.0 d lo-
S E V E N D E B A R A T O POR E M B A R -
carse, un Juego de comedor esti|o Re-
nacimiento Español, compuesto . de 
gran aparador auxiliar, mesa, dos bu_ 
tacas y seis slUas. Malecón, 330, ter-
cer piso. 15299—19 »b. 
MUEBLES BARATOS 
Ganará dinero si antes de comprar ve 
nuestro variado surtido en Juegos com-
p.etos y piezas sueltas; juego de cuar-
to marquetería^ $110; comedor, $<o; 
sala, *5o; saleta, $70; escaparates, des-
de $10; camas, $7; cómodas, $14; apa-
rador $14; mesas correderas, $7; si-
llas, $1.50; sillón, $3; y otros que no 
se detallan; todo en relación a los pre-
cios antes mencionados. También se 
compran y cambian en 
" L A PRINCESA' 
S.RAFAEL. 107. TELF. A-6926. 
ROSETAS DOBLES 
Sortijas, prendedores, relojes de oro 
y platino, con brillantes, muy baratos 
por ser procedentes de empeños . L a 
Sociedad. Suárez 34. Te l . A-7589. 
15289—!« ab. 
DOS A U T O P I A N O S C O M P L E T A M E N -
te nuevos, acción Standard y muy ba-
ratos en La Sociedad. Suárez 34. 
15289—18 ab. 
C O M E R C I A N T E S . V I D R I E R A S MOS-
tradores, aparatos para exhibir nove-
las, barandas de escritorio, caja de 
hierro, armatoste de almacén y otros 
enseres se venden muy baratos, por 




- TELEFONO A-9205 
Modernos y de oficina, máquinas de 
escribir y coser "Slnger", Victrolas, 
fonógrafos y objetos que representen 
valo»*, pagamos bien, negocio rápido 
• • E : VOiCán". Factoría, 2ü. A-a205. 
15214.—30 Ab. 
LA CASA DIAZ Y CHAO 
Compramos muebles que estén en buen 
estado, pagándolos mas que nadie. Da-
mos dinero sobre joyas y mue-ies eu 
todas cantidades, con un módico inte-
rdi . Neptuno lt>7 y 199, Telf . M-1154. 
10438—12 My 
Várela es el único mecánico plomero 
que lo mismo transforma su cuarto VÍA 
baño en eatUo veneciano que en est i lé 
imperial; hago los trabajos termina, 
dos en las condiciones que deseen v a 
precios módicos . Pidan presucuesto ni 
T e l í . F-2290 y serán complacidos 
Ind. 6 o'. 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
Lo facilito al 6 112, al 7 y al 8 O'.o 
según cantidad y tiempo. También lo 
facilito en cantidades do 200 en ade-
lante Empedrado 49. de 2 a 5. Juan 
Pérez. Teléfono A-1617. 14732—21 ao. 
H Q U I D A C I O N D E V I T R O L A S D E 
v'aje nuevas de fábrica y con su es-
tuche de cuero adornada, también al 
guna prenda. Gervasio 131, tercer ol-
eo. 15309. — ^b v ' 
H I P O T E C A A B A J O T I P O . DOY 
desde $2.000 a $75.000, desde 6 1|2 í»lU 
sobre fincas rústlcaa y urnanas y ra-
tr icac lón . No cobro corretaje, pero 
trato directo solamente. Sr. Meers. 
Tel M-2ZS4. 
15162—24 ao. 
VENDO M A G N I F I C O BANJO M \ N -
tíolina, con su estuche en l'o Vó<j'tA 
$50, Roce. San Miguel 130 u ' 
15171—19 ab. 
UNA P I A N O L A Y UN PIANO VENDO 
por Irme. E l plano es moderno de 
cuerda» cruzadas, tres pedales nuevo 
gran sonido en $225 (costó $650) » 
la pianola flamante Aeolian, último 
tipo, tres me.-es de uso en $450 Pa-




Para hipotecas, cualquier cantidad. 
Interés desde el 6 1 ¡2 0 0. Dirigirse 
a Rogelio García. Oficios 18. Depar-
tamento 506. Tels. A-9417. M-7307 
13636—18 ab. 
S I L L A S D E V I E N A Y O T R O S 
jetos Se venden cuatro docenas, dos 
tspejoo grandes de pared, una caja de 
CJiudales tamaño regular, un escrito-
rio con rejas de hierro y dos ventila-
dores. Para tratar: Nueva del Pilar, 
6i con el señor Sarrio. 
14873.—19 Ab. 
Se vende una pianola Regal com-
pletamente nueva, con su rollero y 
jBZ muchos rollos, se garantiza su esta-
do y se da muy barata. Aguila 211 
casi esquina a Estrella. 
15352—20 ab. 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Cerré oficina. Vendo regaladas 3 má-
quinas Remington, Royal, Underwood, 
30, 40 y 60 pesos. Hay Underwood sin 
entrenar. Monte, 69, altos de Marí-
t-ona. Habitación 4. De a a 12. 
14619 21 Ab. 
NEVERAS 
J U E G O S D E CUAUTO A $75 CON 5 
piezas, lunas,biseladas, barnizados en 
color nutural, modernos y muy boni-
tos en L a Sociedad. Suárez 34. Telé-
fono A-7589. 
152S9—18 ab. 
J U E G O S D E COMEDOR A $65, L U -
nas biseladas, 9 piezas, cedro y cao-
ba ex» L a Sociedad. Suárez 34 entre 
Apodaca y Gloria. T e l . A-7ó89. 
15289—18 ab. 
AVISO. S E V E N D E N DOS MAQUINAS 
Slnger de ovillo central, medio gabi-
nete ytres lanzaderas en precio su-
mamente barato. Aprovechen ganga 
O'Reilly 53, esquina a Aguacate, ha-
bitación 4. k 15198—20 ab. 
Camisas Quenas a precios razona-
bles. "El Pasaje". Zulueta 32. 
C 3540—ind. 9 ab. 
A PLAZOS 
f OR E M B A R C A R M E V E N D O TODOS 
los mueble» de una casa incluyendo 
un plano en ganga. Informán en 
Crespo, número 5, altos. 
lc.092.—19 Ab. 
Si desea esmaltar su nevera, redon-
da o cuadrada y sin dist inción da 
marca, llame a Santiago Vázquez ex-
encargado de los talleres de la Casa 
RoblltS, que por poco costo se las deja 
como nuevas. También esmalto toda 
etk&r de muebles y mimbres. Hago co-
jines y coloco cretonas y tapizo mue-
bles. Llame al Teléfono M-2121. E s -
tévez 132. 13841—19 ab. 
P I A N O L A M I L T O N I N V I S I B L E . LA 
mejor marca existente, con más de 
100 rollos, muchos de actualidad. Aca-
bada de afinar y ajustar. Se vei 
muy barata por estar estorbando. I n -
formes teléfono 1-4853, de 7 a 12 
a m. ' 15052 22 ab. 
Vendo en precio de sacrificio un 
violín que tiene 183 añeis de anti-
güedad, marca Joseph Guanarius, del 
año 1742. Progreso 11. altos, entre 
Villegas y Aguacate. 
14814—22 ab. 
S E V E N D E N DOS V I D R I E R A S Y una 
caja de caudales de regular tamaño, 
se ceden muy baratas y pueden verse 
de ocho de la mañana a diez de la 
noche en San José, bajos de Payret, 
frfente al Parque Central, primer pues-
to después del portal. 
15225 —18 Ab. 
PIANOS DE ALQUILER 
. V I U D A DE CARRERAS Y Ca. 
Prado. 119. Teléfono A-34()2 
DE ANIMALES 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
L a Francesa: fábrica de espejos, con 
la maquinaria más moderna que exis-
te, importada d rectamente de París, 
ejecuta-cualauier traOajo por más di-
fícil que sea, como espejos art ís t icos 
americanos, París y Venecia, transfor-
ma los viejos en nuevos, toUette, ne-
cesaires, vani#s, mano y bolsillo. F a - V E N D O D I E Z V A C A S K E C I E N PA 
| "oncamos adornos salón, carrouse., es- ridas yvarias próximas, un carro dé 
indina ('•lin VÉ»Ví-\e mrtiHiircic v\'j r'-i Hri e-j o i i - — J _ _. 
Se vende equipo propio para contra-
tista, doce mulos con sus bicicletas 
y arreos completos, diez carritos de 
vía estrecha de voltea y una locomo-
tora de gasolina, de via estrecha, 




112 0|0 A M | 2 OjO EXTRA 
Scgün tipo y tiempo Cancelación con 
sólo fres meses. Tiempo que quieran. 
E s p c 'alldad: Dinero paia fabricar en-
tregado por plazos y sólo 4 por cien-
to u' primer año . Teié lono A-4358. 
Señor Roque o S r . Faiber. Teniente 
Uev y Corapostela. Alt js , botica. 
1323S.—lo. Myo. 
S E V E N D E UN A U T O M O V I L C O L E 
Cinoo pasajeros, en buenas condlcio-
res . Precio razonable. Informes: Te-
léfor.o M-4700. Puede verse en Garage 
Los Locos. Luyanó y Concha. 
15234.—18 Ab. 
S F V E N D E U N CAMION F O R D , dos 
toneladas, se da -baray». Garage Ba-
tista . Concordia y San Francisco, pre-
guntar por Chepe. 
15210.—20 Ab. 
COMPRO O A R R I E N D O . T R A T O m 
recto, una vidriera de tabacos cijra 
rros billetes. Calle de público: entfn" 
do el negocio. Dirigirse a B Córdn" i 
V a í ^ P e d r a d 0 n ' ^ l é f o n o A-89ÜO 
19 ab' 
MOTOCICLISTA 
SI usted desea vender, comprar o cam-
biar su motocicleta, tengo lo que us-
ted necesita, antes de hacer ningún 
negocio pase por San Lázaro 39o, te-
léfono U-2143. L a casa que cuenu. 
con el más grandioso surtido de pie-
zas y accesorios; la que surte a vanos 
departamentos del Estado, todos los 
vendedores de ¡a Repúblrca y al pú-
blico en general. 11236—18 Ab. 
S E D E S E A A D Q U I R I R UNA c í ^ T 
í1} «!an Habana o sus alrededores* a« 
*4.000 a $4.500, Ubre de todo grava 
men sin intervención de corredores" 
?U1.giHaebaanaA- A p a " ^ 
15026—22 ab. 
BERTIET 
Camión. Se vende uno para reparto 
de v íve ie s , café, pan etc., con magní-
fica carrocería cerrada en buen esta-
do de trabajó en 400 pesos. Informa 
y trata por el te léfono F-1004. Señor 
rojo. 14867.—25 Ab. 
HIPOTECAS 
Doy partidas desde $1.000 a $25,000 
en la Habana al 6 112 0|0 y en los 
Repartos del 7 al 8 0¡0, si tiene bue-
na garantía en dos días hacemos ne-
gocio. Teléfono 1-2647. Paz No. 12. 
Santos Suárez. Jesús VUlamarln. 
13750—4 my. 
HIPOTECAS 
para invertir en la ciudad y sus al-
rededores al 7 por 100 de interés, 




No reparamos intereses. Prés tamos so-
bre alhajas y objetos de valor. L a 
Hispano Cuba. Villegas 6. por Aveni-
da de Bélgica (antes Monserrate). Te-
léfono A-8054. 13889 2 my 
S E V E N D E E L P A C K A R D MAS BO-
tuto que hay en la Habana, con ca-
rrocería especial, Fribló, pintura nue-
va y seis gomas nuevas. Informan: 
Calle Aramburo, número 4. de siete a 
Cioce, antes del meridiano. 
148s6.—19 Ab. 
A N T E S D E C O M P R A R UN AUTOMO-
vil o camión no deje de ver lo que 
ofrece Frank Rob ins Co. , [Vives y 
Alambique. Autos Marmon y camiones 
Whlte y Autocar reconstruidos llevan-
do la misma garantía , escrita que da 
la fábrica con los nuevos autoá y ca-
miones de otras marcas a precios ba-
rat í s imos . Compren donde h iy confian-
za y garantía y el mayor y mejor 
taller de Cuba. 
F R A N K R O B I N S CO. 
Vives y Alambique 
C2515—30d-12 Mzó. 
LLAMO LA ATENCION 
A los propietario». Por disolución da 
sociedad dispongo de doscientos mil 
pesos, los que deseo invertir en casas 
en calles comerciales, preflnenao es 
quinfa. Trato directo con los dueños" 
No admito Intermediarlos. Puede lia 
mar al Sr. Heres. Reina 17 Te l í f c / 
no M-1639, de 1 a 6 p. m. y v J ^ l 
a Informarle. 
15134—28 at) 
S J COMPRA UNA C A S I T A Q U E 
valga, tres mil trescientos pesos ha 
de tener por. lo menos 2|4 y demás 
comodidades de una casa, t í tulos llm-
pioc y libre de gravamen, para tratar 
Crespo número 15, altos, Modesto Al -
varez, de 12 a 2 p. m. E n la misma se 
vende un juego de sala, de majaeua 






Peeadlto » 7 cu^. ^ 
F. FANDIÑO 
Compro y vendo casas, solares y es-
tablecimientos dinero en hipoteca. Si 
usted des.̂ a algún negocio en este sen-
tido, llame al teléfono M-7662 o véa-
me, que al momento se lo facilito 
Chacón y Aguacate. Vidriera del Café 
tiente al Palacio. 13196 30 ab 
COMPRO EN LA HABANA 
Una casa de $10,000 a $25,000 y una 
casa o terreno del mismo precio. Jor-
ge Govantes, San Juan de Dios 3. Te-
léfonos M-9595, 1-5181 12223—24 Ab 
DINERO PARA HIPOTECAS 
t u las mejores condiciones. Mi-
guel F. Márquez. Cuba, 50. 
Se venden muebles de todas clases y 
cajas de caudales, de varios tamaños, 
todo barato. Prés tamos sobre toda 
clase de prendas y objetos de artef 
pase por " L a Hlspajio Cuba" y se con-
vencerá. TeJf. A-8054. Villegas í, por 





Paja coser. Ventas contado o plazos; 
cambiamos, reparaciones, piezas, acei-
te, agujas y enseñanza de bordados 
gratis. Llevamos catálogo a domici-
lio. Aví senos al teléfono A-4522. Agen-
cia de Slnger. San Rafael y Lealtad. 
14523 11 my _ , 
Vendo los muebles finos de una 
casa, incluyendo adornos,' vajillas, 
todo es nuevo y bueno. Se vende 
junto o separado, de 10 de la ma-i 
ñaña*en adelante. Progreso 11, altOói 
14813—22 ab. • 1 
MAQUINAS D E SUMAR. TODAS L A S j 
máquinas se vendeVi debidamente re-1 
paradas y te garantizan por >un año 
Tenemos una Burroughs tipo de ban-
co "Book Keep" con motor, hay Dal-
ton, Burroughs planas, Sunstrands 
Surtmo general, lo mismo finos que 
corrientes. Gran existencia en juegos 
de sala, cuarto y comedor, escapara-1 
tes, camas, coquetas, lámparas y toda Poriu6ues 
clase de piezas sueltas, a precios in-1 
veros ími les . 
pejos convexos, moiduras, parabrisas 
laterales, grabados últ ima novedad, fa-
roles, refiecturos de cualquier clase, 
espejos de automóviles , repisas de 
cristal; para frisos y cortamos piezas 
por mas complicadas, todo en cristal; 
ta.adros en el mismo de cuaxquier cir-
cunferencia y grueso. Azogamos con 
los mejores procedimientos europeos, 
garantía absoluta. Hacemos todos iod 
trabajos impostb.es de realizar en Cu-
ba hasta la fecha. Reina 44, entre San 
Nicolás y Manrique, teléfono M-45o7. 
Se habla francés, alemán, italiano y 
11455—13 Abri l . 
DINERO 
Lo damos sobre alhajas a ínfirr 
terés . 
Vendemos Joyas finas. 
Visítennos y verán." 
ANIMAS, NUMERO 84 
TELEFONO A - & 2 2 2 
PUENTES Y CIA.. 
S. en C. 
leche con su pareja de caballos y va 
rías parejas de mulos, de 6 1|2 a 7. 
cuartas. Informan en la Finca La Ca-
rolina. Arroyo Apolo, teléfono 1-5750. 
F . García. 15306 26 ab. 
MULOS. VACAS Y CABALLOS 
Recibimos el lunes 75 mulos de supe-
rior calidad y propios para todas cla-
ses de trabajos.' Tenemos mulos do 
uso y bicicletas nuevas muy baratas 
También recibimos 50 vacas Holstein 
y Jersey de lo más fino que se im-
porta para Cuba, muchas de ellas re-
gistradas de pura raza. Tenemos ca-
ballos finos de Kentucky marchaao-
i res y de trote a precios muy arregla LA SEGUNDA COMPETIDORA 
P ^.. i ' j LI c Idos. Vieítenos y saldrá usted compla-¡ atamos y almacén de muebles. oelCidú vendemos a precios sin compe-
rtalizan grandes existencias de jo- ltencla. Harper Bros Calzada de Con-
f. " , i " cha 11. es juina a Fomento, Luyanó. 
yena tina, procedente de prestamos I Habana. 13546—3 my. 
vencidos, por la mitad de su valor. I 
También se realizan grandes existen-i CABALLOS, VACAS Y MULAS 
cías en muebles de todas clases, a 
S E D E S E A C O L O C A R E N H I P O T E -
ca varias partidas de dinero, no ma-
yores de $20.000, sobre casas en la 
Habana, Vedado, y Jesús del Monte. 
Interés: del 7 a 8 por ciento anual. 
Informan: Bufete Dr. Garrido. Edi-
ficio Banco Nueva Escocia departa-
mento 310, Cuba y O'Keilly. De 2 a 5 
Se trata solo con los Interesados. 
14240—17 ab. 
AUTOMOVILISTAS 
Cuiden su dinero- no compren ni 
vendan sus autos sin ver primero los 
que tengo en existencia; carros re-
gios, últimos tipos; precios sorpren-
dentes; absoluta garanh'a y reser-
va; grandes facilidades en el pago. 
Narciso Doval, Oficinas y garage. 
San Lázaro 99-B,. entre Blanco y 
Galiano, teléfono A-2336. Habana. 
£ 1946 Ind 28 fb 
URBANAS 
VENTA DE AUTOMOVILES Y 
ACCESORIOS 
ci;alquiec precio. Doy dinero con mó-
dico inteiés, sobre alhajas y objetos 
de valor, guardando mucha reserva 
•en las operaciones. Visite esta casa 
y se convencerá. San Nicolás, 250, 
INTERESANTE 
f l usted necesita comprar muebles no , 
li» haga sin antes visitar ia casa Gon- entre Corrales y Gloria. Teléfono 
; ale2 y Díaz, Neptuno, númerp 167, te- ¡ i\,t no iz 
iéfono M-8844, gran almacén de ¿ u e - N " * * l ' ' » > ' 
American Amco. etc., hay máquinas I ^ d ^ r o yvenrdrlmosS^ n í ^ í I S ? US' RUFINO G. ARANGO 
desde $25. Gran surtido en protectores ¡wazos Las v e n t ^ . f0t ^ a C L• . . 
de cheques. Se remiten al interior. I ^ a e a n embalaZ/ v i ^ r i eiv lnterior ¡ Se compran y cambian muebles y 
Bergua y Llameda. T e l . M-9320 y M l ° n ^ a n embalaje, v is.te.os y se c o n - 1 , . . ^ , , 
M-93S8. Cuba 15. Mencione el anuncio » i > v ¿ , ' 
NOTA: 14729—18 ab. 
SE V E N D E UNA CAJA D E C A U D A -
les a prueba de fuego, Yale alemann 






maletas y maletines 
rez 53. 
COMPRAMOS MUEBLES 
r á e S e r ^ ^ ' V o ^ r u l T n t i L L A M E A L TELEFONO M-8844 
9 0 . ^ de 1 a 2 y d e ^ a 8. _C3693 
Victrolas. pagando los mejores pre-
cios. 
" L A NUEVA ESPECIAL" 
15290—19 ab. 
VERDADERA LIQUIDACION 
Neptuno ia i - iy3 , entre Gervasio y 
Beiascoaln, teléfono A-2ul0. * Almacén 
Importador ue mueü.es y objetos Oe 
lantasia. 
Venüernos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto. Juegos ue 
comedor, juegos de mimbre y creto-
VENDLN DOS BAÚLES, UNO ES- be compran máfluinas SineeY v se al-
irate y otro de bodega y varias =, <t? m l r • 
Véalos en suá- ^unan a fcZ.UU mensuales; se faci-
lita dinero sobre las mismas d e i á n - nas muy bíiraUjS- espejos dorados, jue-
. i J j j , J0" gos lapizados, camas de hierro, ca-
doias en poder de su dueño. D.' mas de pino, burós escritorios oe se-
Srhmidf Acrna^fo SO «.-i'í » I ñoras, cuadros de sala y comedor, .ám-
ocnmim. Aguacate BU, telefono A-! paras de «obremesa, columnas y ma-
^ 6 . 14838 13 my Suárez núm. 7, tsqulna a Corrales Teléfono A-6851. ' L a Confianza" 
ALHAJAS 
Liquidamos un inmenso surtido de 
alhajas de todas clases y precios. 
MUEBLES 
Juego de cuarto, comedor, • sa lá y 
recibidor y toda clase de piezas suel-i c ü b / 1 ^ ' ° AlTncione o\ anuncio 
tas a precios increíbles . 
MAQUINAS D E E S C K I B i l l . T E N E -
mos las mejores máquinas con la 
mejor garantía y a los más bajos pre-
cios. Hay Underwood de todos pre-
cios.. Remington 10 y 11, Oliver. "VVood 
stock. Corona, L . C . Smith Bros S 
Premier, Monarch, Remington 7, la 
máquina ideal para aprender, etc. etc. 
Se garantizan todos por un a ñ o . Ber-
gua y Llamedo. T e l . M-9Ó20. M-93S8 
14̂  i s ab. 
ROPAS 
Tepemos un surtido inmenso de to-
da clase de ropa saldándola a cual-
quier precio. 
i 
S E VENDIO UN BONITO JUEGO D E 
cuarto de meple. propio para señorita; 
e«tá como nuevo; puede verse en Com-
postela 116, altos. 
14445 • / 17 ab. 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas, mue-
bles, ropas, pianos, pianolas, victrolas, 
máquinas de coser y escribir y toda 
clase de instrumento de mús ica . 
Suárez n ú m . 7, esquina a Corrales 
"La' Confianza". Telf. A-6851 
Ind. 
MUEBLES EN GANGA 
Muebles finos, modernos, de oficina 
victrolas, máquinas, objetos de arte 
y joyas. Compramos a mayor pre-
cio. Piñón y Hermanos. Corrales y 
r actona. Teléfono: M->337. 
13847—19 ab. 
COMPRO BAULES. MALETAS 
cetas mayólicas , figuras eléctricas, si 
lias, butacas y esquinas dorados, por-
ta-macetas esmaltados, vitrinas, co-
quetas, entremeses, cherlones, adornos 
y figuras de todas clases, mesas co-
rrederas, redondas y cuadradas, re-
lojes de pared, sillones de portai, es-
caparatés americanos, libreros, sillas 
giratorias, neveras, aparadores, para-
vanes y si l lería del país en todor loa 
estilos. 
Llamamos la atención acerca de ur--s 
juegos de recibidor f in í s imos de i„e-
jjie, rcuero marroquí de io más ímo, 
elegante, cómodo y sólido que han 
venido a Cuüa, a precios muy üara.l-
bimos. 
Vendemos los muebles a plazos y 
fabricamos toda clase de modelas, a 
gusto del más exigente. 
Las ventas del campo no pagan era-
ba.aje y se ponen en .a estacióu o 
muelle. 
Dinero sobre prendas-y objetos de 
valor, se da en todas cantidades, co-
brando un módico Interés, en L A N U E -
V A E S P E C I A L , Neptuno, 191 y laa. 
Acabamos de recibir cin-
cuenta vacas de pura raza, 
lecheras. Jersey, Holstem y 
Guernsey recentínas y pró-
ximas a parir. 
Tenemos 25 magníficas 
Jacas y yeguas muy finas, 
caminadoras, y cuatro so-
berbios sementales de paso, 
de las mejores ganaderías 
de Kentucky según com-
prueban sus pedigrees. 
Un buen lote de muías 
maestras en toda t clase de 
trabajos agrícolas. 
Todos estos animales pue-
dan verse en casa de: 
JOSE CASTIELLO Y Cía. 
Calle 25, número 7, entre 
Marina e Infanta. 
Tel. U - n 2 9 . Habana. 
AUTOMOVILES 
Liquidamos varios carros de uso de 
di íerentes marcas a precios suma-
mente bajos con el oojeto de hacer 
.̂ ampo para los automóvi les Stuae-
bdktr nuevos que continuamente nos 
«stau llegando. Damos facilidades de 
Kagi. tanto en los automóvi les nue-
vos como en los de uso. Aproveche 
nuestras liquldaclont»s, seguramente 
u^ted encontrará en esta casa lo que 
busca y si no tenemos lo que usted 
quiere nosotros nos encargamos de 
üuscárse;o. Willlam A. Cfcmpbeil 
i N C O'Reilly 2 y 4. M-793S. 
Se vende barat ís imo un magnifico 
jJercer, con poco dinero se deja como 
i nevo y se tiene máquina buena para 
mucho tiempo. William A. Campbell 
Inc. 
ATENCION 
Si usted necesita comprar un auto-
móvil de uso, en inmejorables con-
diciones, visite al Garage Eureka. 
de Antonio Doval, Concordia 149. 
Existencia: De 2, 5 y 7 pasajeros. 
Marcas: las de mayor circulación. 
Facilidades para el pago. 
C 9935 Ind. 18 d. 
Esquina en Neptuno, de Galiano al 
Parque Central. Se vende una her-1 
mosa casa de esquina, con mucho j 
frente por Neptuno y acabada de! 
construir, de estructura de acaro y 
concreto. Renta $10,800 al año, con 
contrato y un solo recibo. Es nego-
cio de oportunidad y deja el 6 0 0 
libre. No se dan informes a corredo-
res ni a curiosos. Trato personal di-
recto con el propietario en San Ra-
fael 32. 
15378—24 ab. 
T e ? ' 8? 1 M-1889 8u 
Pagfr a plaL0, CUatro L', 
le invenga1 qpUlere o « 
rectamente co„Para 
t6 317. de lCOan-el A 
B U Ü A . 
Se vende la caSi, 
lez 109. entre Pi ^ 
a*, de una sola planta J ' 
ta de: - la . saleta S S 
^ones. baño i n t e r d i 
los aparatos y aeu. S 
— o s . servid8 ^ 
£ $3.500 de coneta 
^ <* 4 años eU 
puede ver de 7 a H ?' 
Informa su dueño. Sr Alv 
"deres 22. altos. ^ 
SE 
iderii 





C A D I L L A C D E 7 P A S A J E R O S , NÜE-
vc por tener poca familia prefiero 
camUiarlo por una «niña de buena 
marca o por un terreno, o también 
lo vendo. Infanta esquina a Zanja. 
Materiales de construqciOn. Teléfono 
U-2887. 
• 14853—19 ab. 
EN CALLE DE LETRA, ENTRE 
21 Y 23 
Dos plantas ndependientes. Terraza, 
sala, recibidor, hall, comedor, cuatro 
cuartos grandes, baño completo, coci-
na, un cuarto y servicios de criados 
y garag-e. Fabricación de primera. 
No trato sino con los interesados. 
Precio $3.S.00u. Pedro Pablo Smith. 
O'Keilly 44. A-6479, H-2157. 
15387—19 ab. 
15426^ 
E N L A VIBORA 
rata, a¿efa de^as^qhUeña ^ 
conurucción. consta ira; " í í 
P'ia, saleta, dos bueñ^Tv"* 
cocina y patio Pr^Ti 5 ^ 
Una cuña "Willys de 4 pasajeros en 
150 pesos, las ruedas de alambre, las 
¿ornas y e] radiador soiaraente los 
vals WUliam A. Campbell Inc. 
iOangas s*i Cadillacs! St venden 3, 
perfectos mecanicamentos. Una ©fer-
ia a conciencia del comprador será 
temada en consideración, pues se 
quieren vender pronto. Wiiiiam A. 
cr.mpbell Inc . 
Hay carros cerrados desoe 275 pesos, 
i.'ay que verlos para ¿odet apreciar-
los.. No son cacharroi», son automó-
viles servicia'es propios para el tiem-
po de l luvias. Will iam A^ Campbell 
í n c . • 
GRAN GARAGE EUREKA 
EL MAYOR DE LA HABANA 
DE 
ANTONIO DOVAL 
Esta casa (vienta con el mejor local 
para storage de automóviles. Espe-
cialidad en la conservación y lim-
pieza de los mismos. Novedades y 
occesojiqs de automóviles en gene-
lal. Concordia 149. teléfonos A-8Í38 
A-0898. C 9936 Ind 18 d 
AMPLIACION DE MENDOZA 
Santos Suárez, se vende en $14.500 
un chalet muy confortable. Se pueden 
dejar $7.000 en hipoteca al 7 010; un 
trabajo reglo, muy bien decorado Tle . 
ne treí servicios. uno muy lujoso! 
lo mejor que se puede hacer. Tiene 
como doce departamentos entre ellos 
garage, cuarto de chauffeur, cuarto 
para criados, una terraza que de ella 
se divisa toda la Víbora y la Habana, 
por estar en loma. Se está acabando la 
pintura. Re puede ver todos los días 
Su dneñn en Vista Alegre entre Ma-
yla Rodríguez y Goicurla. Teléfono 
1-4872. 
15427—20 ab. 
Escobar entre San JosívSinÜ 
rentando $130. fach^ / 
na. armazón v techo* Á. #» 1 
1 J ícenos * g¡ Cierna, 
armado, dos plantas y medi-
pesos. Su dueño Obispo 7 jl fínfom 
mentó 412, de 10 a 12 y ¿t] ŝ2- No 
mentó
Pegada a Belascoain y Rea, 
¡plantas, acabada de fabrica 
;tando $210.00 en $25,000. S, 
i ño. Obispo 7. Deprt. 412. de 
12 y de 3 a 5. 
15264-18 
Vendo varios carros chicos, Oaklan. 
C'eveland, Durant, precios de ocasión 
Jando grandes facilidarles de pago. 
Vóame cuanto antes. William A. 
Campbell Inc . O'Reilly 2 y 4. 
0^791 v 5d-17- -
C 10984 Ind 5 d 
DINERO E HIPOTECAS 
HIPOTECAS Y VENTAS 
Como condueños y autorizados para 
»ende:- dos grandes fincas para fun-
da.- Ingenio en Oriente, donüe pasará 
'a carretera Central y el nuevo fe-
rrocarri l ; deseamos tratar con la£ 
personas que tengan jnlerés , a quie-
nes daremos facilidades en esta ven-
i a . Vendemos maderas del país en 
CAMION SIN F I N , C A R R O C E R I A 
cerrada, arranque eléctrico, se vende 
en Concordia 182, Garage. Pregunto 
por Claudio. 
15375—19 ab. 
L"N CAMION N U E V O D E 1 Y M 
día toneladas en 350 pesos, otro en 300, 
otro en 200, una cuña chiquita con 
su arranque 60. Sao Cristóbal, 29, Ce-
iro . 1532S.—19 Ab. 
RASTRO DE TOYO 
Pios.'s y accesorios de -so de todas 
marcas incluso surtido piceas para 
camiones White y auto ar Octavio I 
Sorel. Jesús del Monte, 309 (ferrete- | 
ría 1̂ 3 Esperanza) y Maiqués de la 
Torre 4. Te .é fono 1-3566. iSoó-j—3 My I 
S E V E N D E UNA CUÑA D O C H E E X 
i-uenas condiciones. Garage San Joa-
quín. Je sús del Monte 117. Antonio 
Ruíz . 13189.—22 Ab. 
ZULUETA 73 
Compro, vendo y cambio; hago toda 
clase de transacciones sobre Chevro-
leas! Estrellas y Kords. También com-
pro los contratos y doy facilidades 
de pago. No otra marca. Véame que 
le conviene. Se lo pago en el acto. 
J . García. Garage. Te l . A-2778. 
13904—5 my. 
REGIA ^ESQUINA 
Vendo en una de íes mejores Aveni-
das, una regla esquina, con estableci-
miento y cinco casas pequeñas, todo 
moderno, rentando $2.700 anuales. 
Tienen paredes de citarón, techos de 
hierro y cemento, pisos de mosaico, 
muy finos y en una superficie de 17 
por 39. igual a C63. Su precio $24.000 
de esto se puede dejar una buena par, 
te por largo tiempo y a bajo interés. 
Para más informes en Monte 317. 
15369—19 ab. 
Í-OR EMBARCAR, VENDO CH 
y.amposterla estilo amencan 
porta!, dos departamentos, 
.erv-cio sanitario, luz eiéctrla, 
abundante, frutales, mucho 
media cuadra chalet Berengue 
iabazar Habana. Informan 
ma. 15202 
'colegio d 
K M ^ " 
VENT; 
¡u mejore! 
; ; :a«fts en 
^ H k i , en 
irlos 111-
íialM-lB 







BE V E N D E UN D O D G E B R O T H E R S 
modelo 1918, baratís ima; está en mag-
nlfcas condeiones. 'Informa: Gonzá-
lez, te léfono M-3598. 1517 18 ab. 
SE V E N D E N DOS A U T O M O V I L E S 
particulares de buenas marcas; los 
dog están en perfecto estado de mo-
cíinica y de todo; también se cam-
bian por terrenos o camlonefe. Para 
verlos, Santos Suárez, 141, entre Paz 
y Gómez, J e s ú s del Monte, a todas 
horas. ' 15187—23 ab. 
£ N A M A R G U R A , N U M E R O 5. G.ua-
nabacoa. Se vende un hermoso fami-
liar de vuelta entera como de ,8 per-
sonas, completamente nuevo, se da ba-
rato, pues hace falta el local. L a 
ganga en Aranguren número 5. Gua-
jiaüaioa. 15337.—24 Ab. 
SE V E N D E UN C H E V R O L E T D E PO-
co uso, tipo anterior; se puede ver 
en Antonio Díaz Blanco y Lindero, ga-
rage en $400; es una ganga. M-2737. 
15190—19 ab. 
, grandes partidas guayacán negro y 
íúléíoSíO A-20lo! a l lado del" café ' J!;! ¡ una gran mina de manganeso. Bue-
Siglo X X " , Habana. 
Compramos y cambiamos muebles 
y prendas. Llamen al A-2010. 
También alquilamos muebles. 
" L * Especia.", a lmacén Importador' 
de muebles y objetos de fantasía, sa-,'rod0 !<> de viaje. Cajas de caudales. 
lóíi de exposición, Neptuno lóy, entre 
Escobar y Gervasio, teléfono A-Tb^u. 
Vendemos con un 60 por ciento de 
descuento. Juegos de cuarto, juegos ue 
comedor, juegos de sala, shiones de 
mimbre, espejos dorados, juegos de ta-
pizados, camas de bronce, camas de hie-
rro, camas de niño, burós escritorios 
de señora, cuadros de sala y come-
dor, lámparas de sobremesa, columnas 
y macetas mayól icas , figuras eléctri-
cas, sillas, butacas y escu nas dora-
das, portamacetas, esma.tadas, vitri-
nas, coquetas, entremeses, cherlones, 
mesas correderas redondas y cuadra-
das, relojes de pared, sillones de por-
tal, escaparates americanos, libreros, 
sillas giratorias, neveras, aparaaores, 
paravanes y s i l lería del país en todos 
los estl.os. Vendemos los atamuaus 
juegos de meple, compuestos de esca-
párate, cama, coqueta, mesa de .aucUe, 
chiffonier y banqueta, a $185. 
Antes de comprar, hagan una visita 
a " L a Especial", Neptuno 15s>, y fleráu 
bien servidos. No confundir, Nepiuuo 
159. 
Vendo los muebles a plazos y fa-
bricamos toda clasr, de muebles a gus-
to del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se pones pn la es tac ión . 
contadoras, máquinas de escribir, fo-i f' ooco 
nógrafoa, armas, todo objeto curioso.1 .u-o-ao. 
Voy en seguida. T^l. M-i878. Tenien-
te Rey 106 frente al D I A R I O . Recor-
te este anuncio. Guárdelo. 
14474—17 ab. 
I M P O R T A N T E . COMPUAMOS CAJAS 
W-.uebles de oficina. Llame al Telé-
14075—6 my. 
COMPRO P I A N O L A S E N C U A L Q U I E R 
estado. Llamen al Teléfono M-4084. 
También toüu clase de muebles. 
14790—12 my. 
nas esquinas y otras propiedades en 
t3ta capital, y hacemos hipotecas de 
?O,000 pesos en adelante. Oficina 
Aguilera 98, por Manrique. Aifredo 
Krades e hijo. Teléfono A-1415. 
15363.—22 Ab. 
S O L I C I T O $75,000.00 P A R A D E S A -
rrollc magnifico negocio. Doy par-
licipaclón y garantizólos hipoteca 
prln.er lugar. Finca vale doble. Señor 
iC Apartado 825. Habana. 
•J3761.—3d-16 
S E V E N D E U N D U R A N T T I P O E S -
pcclal, se puede ver en ia piquera de 
inquisidor y Mural la . 
15071.-20 Ab. 
$50 R E A L G A N G A . UN F L A M A N T E 
piano de cola, color caoba, buenas vo-
cee. Concordia 25 1|2 interior. 
i*136—11) ab. 
LAMPARAS EN GANGA 
Se vende una lámpara 
de sala de bacarat, muy 
nna, en $300.00. Una 
lámpara de comedor, 
de bronce, en $100. 
Una lámpara de pié de 
mármol de Verona, en 
$80.00. Puede verse 
on la Casa Vilaplana. 
O'Reilly y Villegas. 
ATENCIÓN . POR EMBARCARME I Se dan en primera o segunda hipo-
para Espaf.a, liquido tauuretes forra- teca 3,500 pesos. F-4328. 
C'.OÍ en baqueta y cuero crudo y sin 1 .rnoA 15084 19 ab torrar hay también de niño a precios 
sumamente baratos,. Kn ¡a misma se , 
\enáe por lo que den una carnicería | S E D A N E N H I P O T E C A 2000 PE&OS or. todo al corriente y lista para 
vender carne. Informan en Enamo-
radas y San Benigno, a todas horas. 
14301.-18 Ab. 
PERDIDAS 
oor dos años sin co/ietaje y módico 
in terés . Te.éfono F-2042. de 9 a. 2. 
15069.—20 Ab. 
P E R D I D A . A L A S N U E V E D E L A 
COMPRE CON SUAREZ 
PEREZ. Á-2422 
HABANA, 51, A L T U S 
noene del día quince del actual y en Damos varias partidas para Habana 
GARAGE DOVAL 
Servicio de gasolina por medida 
San Lázaro 99-B. 
Automovilistas 
No se dejen sorprender por las lla-
madas bombas eléctricas de gasoli-
na visibles; exija que su gasolina 
sea servida en medidas debidamen-
te selladas por el Departamento tle 
pesas y medidas, para su mayor con-
formidad y garantía. Habana. 
CARRO DE CUATRO RUEDAS 
Se vende por necesitar el local utll 
para lecheros, panaderos, cafeteros 
« t e , precio único 125 pesos. Para 
tratar en el te léfono F-1004. Señor 
Fojo . 14864.—25 Ab. 
EN EL ARABE 
B¿ vende un carro y una muía en per-
fectas condiciones y un aparato de 
tostar café de cuarenta kilos, se da en 
proporción. Informan en Máximo Gó-
mez 400. tostadero de café E l Arabe. 
14912—13 my. 
M A Q U I N A R I A 
BUENAS INVERSIONES 
Vendo una casa en lo. calle de San 
Miguel, cerca d» Galiano. de dos plan-
tas, superficie 144 metros, renta $200 
Precio $26.500. de esto se dejan diez 
mil pesos si lo desea, es moderna y 
siempre es tá alquilada. Informes en 
Monte 317. de 1 a u. 
VENDO 
los, P> 




Vendo casas y solares. Doy ¿ iwes. 
L- ' J Here» T 
en hipoteca Js. y pasa: 
En lo mejor del barrio de Colfe 
do 7 de frente por 18 de fondoi 
el metro. En el centro de la Hí 
próximo al Convento de 8 ¡ B • 
vendo 6 de frente por 20 de fa * ^ 
$110 el metro. También venM • 
los I I I a una cuadra ¿- l ' i in : . . 
rias parcelas a $3S y $40 el a 
E n el Ensanche de la H a b i n u ^ - f « ^ : 
cuadin de Carlos III y de 
varias parcelas a $20 y $2! 
, En la calzada de Ayesterán 
I quinas y centros a $16 la vi 
I blén en punto de mucha ,pro 
vendo 10.000 metros a {5.50 e 
Vale a $10. También vendo 
todos los barros a precios d» 
Informan en Infanta y yester 






E n la calle de Escobar, cerca de San 
Lázaro, una moderna casa de dos plan-
tas. Tiene sala, saleta, 3 cuartos, cuar 
to de baño, comedor y cocina. Mide 
138 metros da buena renta. Precio: 
?25.0v,'0. Monte 317, de 1 a 5. 
15369—19 at>. 
UN GRAN NEGOCIO 
Vendo en la Calzada del Monte ace_ 
i a comercial, una casa antigua, pero 
en muy buen estado, hace falta vender 
y se vende como terreno yermo o sea 
a $70.00 metro. Superficie 284 metro* 
Directamente con el interesado en 
Monte 317. 
ll.r.KD-^D ao. 
F I A T T I P O C E R O COMPRO UNO D E 
cuatro pasajeros que esté en buenas 
condiciones (moderno) en precio mo-
derado. Teléfono U-2143. Sólo de » a. 
m. a 7 p. m. 12888 V ab 
C 1946 Ind. 28 fb 
LA LIBERTAD. TEL. M-3662 
Casa do compra-venta. Se realizan 
grandes existencias de joyería, mue-
t.ies v ropas de todas clases a cual-
quier - lecio. Compro alhajas, mue-
l les , ropas y objetos <lt arte, guar-
dando absoluta reserva en las opera 
MUEBLES BARATOS 
"LA MISCELANEA" 
San Rafael, 1 15 
el trayecto del "Gran Hotel", Teniente 
Rey entre Zulueta y iMonserrate, al 
Teatro Payret, yendo por Prado, *n 
un Ford, o en dicho Teatro, se ha 
extraviado un pasador con un brillan-
te en el centro y dos \ los ledos. Se 
ruega la devolución ai Encargado de 
dicho Hotel Sr. Federico Bustamante 
quien grati f icará generosamente. 
15376—19 ab. 
SK HA E X T R A V I A D O UXA PÜTRRI-
la b'.anc^., entiende por Paloma, raza 
"Espich", tiene dos colmillos sobre-
Juegos de cuarto, $100, con escapara-¡ r'alientes> ??.,,le B r a 0 t ' f a ' n ( ' u e la 
te de tres cuerpos, $220; juegos de sa-I c n t r e K u e Í , , V 111,?ga,E 23, alt0S- Pregun-
la, $68; juegos de comedor, $75; esca-
parates, $12; con lunas, $30 en adelan-
te; coquetas modernas, $20; aparado-
res, $15; cómodas, $:5; masas correde-
ras, $8.00; modernas; pe nadoreá, $3;' 
vestldores, $12; columnas de madera, 
cionrs Visite esta casa y se conven- $2; camas de hierro, ; í 0 ; seis sillas 
otra. ^Ida precio sin pena y notará y dos sillones de caoba, $25; hay sillas 
ten por Ricardo Tornero. 
15211. •19 Ab. 
LIBROS E IMPRESOS 
y Vedado en hipoteca, interés al 7 por 
ciento, tenemos desde $l,0u0 en ade-
lante, véanos que será sat.sfecho. 
Tenemos en renta toda c'ase de esia-
Ueciralento, casas de huéspedes en lo 
mejores puntos de la Habana, A-2422. 
Suarez Pérez . Habana. 51, altos. 
15ü!>0.—24 Ab. 
S I N P A G A R C O R R E T A J E S E DA en 
primera hipoteca cualquier cantidad 
:io mayor de 12,000 pesos al 7 por 
rjiento, para la Habana y al 8 por den-
lo para los Repartos, ¿obre fincas 
urbanas. Igualmente sobie solares de 
\Í-S Repartos Mendoza. Víbora y Mi-
r.>mar y fincas rúst icas en la pro-
« ncia de la Habana a interés con-
vencional. Dirigirse a José Alejan-
dre, en Obispo, núm. 17. 
' 14843.—23 Ab. 
AUTOMOVILES 
Se vende un elegante Packard ce-
rrado, 6 ruedas de alambre, 6 pasa-
jeros, completamente nuevo. Fam-
bién vendo ^una bonita cuña Buick 
do último modelo, propia para pro-
fesional u hombre de negocios. 
Garage Doval,. San Lázaro 99-B, 
telefono A-2356. Habana. 
C 1946 Ind. 28 fb 
A los Plateros. Vendo una prensa 
ilaüana marca Mino, con varias es-
tampas, un cilindro de catalina, otro 
cilindro de hilo, todo casi nuevo. Lo 
doy muy barato por tener que em-
barcar. Informes y se puede ver en 
San Nicolás 288. Sr. Avila. 
15172V-20 ab. 
SE VENDE LA M A Q U I N A R I A 
completa de una fábrica de gaseoyaa. 
No tiene máu que dos años de uso. y 
parte de ella 6 meses. La vendemos 
por haber montado otra de mayor ca-
pacidad y se da muy en proporción. 
Puede verse a todas horas en la Fá-
brica de Hielo y Gaseosas. Güira de 
Melena 13297 23 ab. 
LIBROS. COMPRO 
eran olferencla. San Nicolás 254 
Sabrosa comida a la criolla y espa-
ñola, en casa de familia particular, 
se admiten abonados al comedor y 
se sirve a domicilio. M-5276. 
14470 24 ab. 
H I D S O N . T I P p ^ D E S I E T E PASA-
Jeros: pintura, fuelle, cortinas y pi-
sos nuevos. Seis ruedas de alambre. 
Se da barato y a toda prueba, infor-
mes, te lé fono 1-4853, de 7 a 11 a . m. 
y A-S550, de 1 a 5 p. ni. Para ver-
lo. Barcelona 13, Garage " E l Fénix" 
15052 , t2 ab ' 
CAMION F O R D SIN F I N . S E VEÑT 
Je uno con seis meses de uso, propio 
oara v íveres finos, panadería, tinto-
rería u otra Industria. Para verlo v 
Halar- Zanja, 74. 
14872.—ia Ab. 
Se vende un motor con su bomba, 
en perfecto estado, de medio caba-
llo, con sus correas. Ha estado fun-
cionando hasta la fecha; se quita 
poi otro de más fuerza. Prado 77-A 
bajos, a todas horas. St da por 
menos de la tercera parte de su 
costo. 14906 21 ab 
VENTA DE CASAS 
V I D R I E R A TEAfRO WILS0N. 
BELASCOAIN 34. TEL. A-2319 
Vendo una en la calle Neptuno cerca 
de Ihfanta, dos p!antas, moderna, con 
sala, saleta, 3 cuartos, comedor, cuar. 
to y servicio de criados. Precio 2 ,̂000 
petos. Una de dos plantas cu $12.ü0ü 
en la callo Manrique, después»* de 
Reina, con sala, saleta y dos cuartos 
renta $ l lo . Una en la calle Jesús Pe-
regrino, de dos plantas, moderna, con 
sala, saleta y dos cuartos con frente 
de cantería en $12.500. Una en $11,700 
en la calle Sitios cerca de Oquendo. 
de dos plantas con sala, saleta y 
tres cuartos; una en $19.000 en 
Belascoain, cerca, de • Sanidad, 2 plan-
tas, moderna, con sala, comedor y 3 
cuartos con establecimiento ey los ba-
jos. Lna de tres plantas, moderna, en 
'a calle Concordia, cerca de Beias-
(o ilii, con sala, saleta, 4 cuartos y 
todo el servicio completo, rentando 
$350, Precio $36.000. Tengo además 
otros de menor y mayor precio en dife-
rentes calles y casas chicas de $2,000 
en adelante en Luyanó y Santos Suá-
r^z. Vidriera Teatro Wilson. Teléfo-
no A-2319. López. 
15394—22 ab. 
YIGRE 
Para maestros de obras o trabajo 
up-opósito se vende uno en buenas 
cordiclones y barato, precio 90 pesos 
Informa y trata: Telé tono F-1004'. 
Seftor Fojo. 148i;5.—25 Ab. 
V E N D O MUY B A U A T U O CAMBIO 
por prendas o terrenlto. un automóvil 
Chandler en magnificas • condiciones 
También dejo parte a plazos. Infor-
mo. Virtudes 149. altos. 
'16—18 ao. 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS, 




Vendo en la calle Amistad, próximo a 
Neptuno, una buena casa de tres plan 
tas, que siempre e s tá alquilada y cons 
ta de sala, comedor, dos amplias ha-
bitaciones, cocina y servicios sanita-
rios en cada planta; renta fija $155. 
Precio $17.500. Más Informes en Mon, 
te 31>7, de 1 a 5. 
15360—19 ab. 
VENDO 
En la calle de Estrel la , pegado a Be-
lascoain, una moderna casa de tres 
plantas. Tienen sala, recibidor, tres 
cuartos, cuarto de baño, comedor, co-
cina, su fabricación es primera de 
primera con techos monolíticosv y ser-
vicios de criados. Precio 824".500. I n -
formes en Monte 317. de 1 a 4. 
V E D A D O . URGE VENTA 
Regia residencia a la «tnij 
Vedado. Precio í'23-00,0-. 
des de pago. Llame a W* 
Mauriz y pasaré a informar. 
Vedado, precioso chalet. Sala, 
bidor, comedor, un baño de lo • 
4 habitaciones, garage / ^ 
$26.000. Llame al FO-7231.U 
riz y pasará a informar. 
Vedado, bonita y «moda c*£ 
brisa, a una cuadra de x • 
hall, comedor, 4 cuartos. ^ 
jaré a informar. 
Vedado, casa con 5 h a b ^ l 
baños, garage para dos ^ 
demás servicios ^ 1 ° ^ 
$40.000. Llame al FO-/^1 
riz y pasaré a W 0 1 ^ * 
CASA, 
VENDO L I N U V r ' c T d e -rez, moderna, c^rca la, J P 
cuartos, cuarto ban0- entrt»' 
automóvil. A1.l':i.!lt¡1 pflr f8Vu ^ 
eS verdad lo <lueM¿s ¡afc 
con corredores. - Gua5ab 
González Conc^. £ £ 
de la bodega de i» 
y do C a 10 P- n1- l i t i t 
S ? c « crucero jr , j 
dob.e Hnea, "•D!ietJ»a ^ 
ñ] fondo. 40 deuer a" 
Z $3,950, puf^ « tiene 
Almendares , m*** 
T r es ^ 0 - % ¿ Afmendares. tf^^S 
— r r » n 
ESTRADA 
Víbora, vendo casabe; 
superficie >• ^ s pr* 
galería, / ^ « c o C 
forma: F . j.^O». 
bora. Teléfono í 
COMPRO CASA DE T R E S A CUATRO 
mil pesos, libre de graváir.enes y nró? 
xima a tranvías , sin intervención de 
corredores. Ayiaen - a Francisco Ra-
mos, Prado 107. 15312—n ab 
VENDO 
En la calle de Lealtad próximo a Be , 
lascoain, una moderna • casa de dos 
plantas, muy buena, tiene sala, come-
dor, dos grandes cuartos, cuarto de 
baño, cocina y patio. Rentan $110. 
Precio $11.500. Para informes Mon-
te 317, de 1 a 4. Nota: No trato sino 
con compradores directamente. 
"j^»—19 ab. 
lílí 
C A S A S E N ^ 
Buenaventura. 
5 » , 
• • ¿ 
u nJ i pi 
i y e 
J del 
4«u8 
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)P^Y . . . ron cm-
Ü R B A Ñ A S 
V p * r tr c  -
y de concre-
110« 
^ des l o o mensuales 
^ ^ ; o I S u á r e Z . . l n -
^i****' ̂  Antonio P u ^ 
t mlsIna, 29 ab 
X 2 4 Í 2 
re ALTOS 
^ S 1 1 ^ - PreCÍ0 
En el Malecón pegado a Galiano. 
vendo linda casa de tres plantas en 
$35 000 Da excelente renta. Puede 
admitirse al 6 0¡0 lo que quiera de-
iar el comprador. Es una oportuni-
dad Dueño Malecón 56, entre Ga-
liano y San Nicolás. Llamen al tim-
bre * 150I&-18 ab. 
——-, . j0g plantas, 
e P r ^ H ^ P P r e c l o 
SAN JOSE 
nn* mantas, nueva, con sala, saletíi, 
TÍÁ ruartos, baño intercalado, cuar-
to y serWclo'para enanos, en $23.üüü. 




En lo/mejor de la calle Animas pege-
An á Galiano. una medida Ideal de lü 
nnr 12 dos ¿ l a n t a s en $16.500. Ea r i -








. a8Ua ca 
! contado 
con | 
¡P; ffedore3- Informan: F . | 
-N'£.,C M-7662.is292__l8 ab-
- ^ í ^ ^ 
^ í ' h . r t (Víbora), con 
Je.ia Piiartos, mas otro 
& intercalado, 
p i n i n o Para chauf-
^ Socios Pfan/sUmÍlnf0ormarn: 
Ü V . ú V r o S- 16063.—22 A b . 
Santos Suárez. la hermosa casa Ena-
morados 10. entre Durege y San Ju-
lio sin intervención de corredores, 
en*$13.500. 1-1252 la dueña. 
14841 ' 18 ab. 
EN ZANJA 
S a S m Ñ Á DE 2 Y 3 
X p T L A . f ^ r a S a 10 pesos 
con l8í>»,,nnno en hipoteca l,¡ '¿con lSÍ blOO00O   
5 f r f p £ R a HABANA 
^ ALTOS. A-2422. 
a II 




. ^ tenemos regias resi-
.! Vedad0,'q en 17. con todas las 
L i Í»5^ «I gu¿to m á s re f i -una visita que compra ^anos una de todas las 
9̂0̂ .̂JOV Pérez. A-2422. 
15080.—24 Ab 
í0^. parte ^ 
1 sombra J » 
15369~ij 
> fachada i 
r techos dj j 
lntas y meia 
3 Obispo 7 
10 a 12 y "dj 
scoain y Rtî  
la de fabricj; 
en $25,000. St 
1526M8 
R, VE.VD0~CH¡ 
110 americano, i 
partamentos, e 
luz eléctrica, 
iles. mucho u 
'alet Berenguer 





barrio de Coliij 
T 1S de fondo Í| 
centro de la i 
ente de Samil 
e por 20 de: 
mbién ve 
adra de Infai 
!38 y Í4C 
le la Haba 
111 y de 
$20 y $25 
Ayesterán 
a $16 la va 
mucha pr 
os a $3.301 
bién vendo 1 
1 precios de 1 
ita y ye 
MS11 Antoniol 
- Í S ^ T U N A CASA MOD^K-NA 
*Vfflue mide 6 X 23.50 metros 
^ sala saleta corrda. tres 
^ o intercalado y demás aef-
^ m e d i a cuadra del paradero 
l dfl Ta doble línea de los t ran-
van a Marianao y tres del 
tóS de Belén. Se deja algo 
ab. 
M.10 , tooteca s se " " 7 , ' " ' ^é f0no 
j l ANGELES, C E R Q U I T A 
DE MONTE 
eran punto comercial, vendo 
Moderna, dos plantas, preparada 
ttf«r piso; los bajos, para esta-
tónto Renta $170. Su precio. 
D() fKfoVma: FV Fandiño, teléfo-
Xo corredores. 
15292—19 ab. 
VENTA DE CASAS 
ü mejores calles de la Hahana. 
ocaaas en Xeptuno, en Reina, en 
L ^nTBKiíUei. en la Calzada d^l Momo 
-'eprt. 4IZ, de fc-los I I I . No corredores. Pueden 
Calle de muctio movimiento. VenCo 
una casa con un establecimiento. Ga-
na $200. No tiene contrato y puede 
ganar más , frente de c a n t e r í a y mam-
posterla los costados y el fondo, lo 
fabricado presta un gran servicio. 
Mide 12 metros de frente pbr 34 de 
fondo to ta l 407 metros $28.000. Ks 
un gran negocio. Reina 17. Te léfono 
M-1639. Sr. Herea. De 1 a 5 p . m . 
16134—28 ab. 
REPARTOS ALMENDARES Y 
LA S I E R R A 
nuevo Vedado, vendo bonita casa t ip j 
chalet, compuesta de j a rd ín , portal , 
sala, gabinete, tres habitaciones, cuarto 
baño, comedor, cocina, servicios y 
cuarto de criados, garage, patio y es-
calera a la azotea, preco $6,000 de 
contado y $6,000 a l 8 por 100. Tota l 
$12.000, y vendo otra m á s grande en 
$14,500 y otra m á s chica en $8,000; y 
tengo dos en cons t rucc ión una en $6,000 
y otra en $9,000. Doy facilidades de 
pago. Llame a l FO-1306 y FO-1077. 
Pregunte por el s eñor Dorado. No co-
rredores. 
14889—19 ab. 
U R B A N A S 
VENDO V A R I A S CASAS 
de huéspedes: una en Prado, otra en 
Consulado; otra en Galiano; otra en 
Monte, y también vendo casas de In-
(lullinato. Informes: Amistad X36. 
13853—19 ab. 
Se venden las propiedades siguien-
tes: Cuatro casas en el Vedado, una 
en el Reparto Vivanco, Víbora, dos 
en Santos Suárez, una en el Repar-
to La Sierra y un solar en Los Pi-
nos. Informa: Raimundo Mora. Vi-
llegas 22. Tcl /A-5215. 
14536-18 ab. 
GANGA EN ALMENDARES 
Vendo casa m a m p o s t e r í a y azotea con 
j a rd ín , portal , sala, saleta, comedor y 
tres cuartos, cocina, servicios y patio. 
Precio $4,800. Entregando $1,830 y el 
resto a 30 pesos al mes y s'.n Intere-
ses. Su dueño calle Fuentes n ú m e r o 14, 
esquina a Díaz, Reparto Almendares, 
te léfono FÜ-1306. Pregunten por Do-
rado. 
14894—19 ab. 
S O L A R E S Y E R M O S 
VENTA DE TERRENOS 
V I D R I E R A TEATRO WILSON. 
BELASCOAIN 34. T E L . A-2319 
Vendo varias parcelas en la calza*1* 
de Infanta a $50, de 22 de fondo por 
el frente que se desee. Una parcela 
en la calle San J o s é cerca de Beias-
ccain de 17x23 a $65 m e t r » . Una par-
cela en la cale Jovellar de 11x25 a 
$55 met ro . Una en la calle San Joa 
quin cerca de Tejas de 14x22 a $-» 
metro. Dejo en hipoteca lo que se 
quiera. Tengo a d e m á s parcelas en el 
Vedado a precios baratos con f ac i l i -
dades de pago. Tengo esquinas y so-
lares en el Repatto Miramar Quinta 
Avenida a buen precio. V é a m e antas 
do comprar o vender que puede con-
venir le . Vidr ie ra T e á t n . W i l s o n . Te-
léfono A-2319. López . 
15394—22 ab. 
S O L A R E S Y E R M O S 
GANGA 
VnvQ6*136 Un terreno en lo mejor de 
¡Ta v i con 1264 metroJ hermosa ca-
trina l f naves propias para indus-
S S r i , 0 ^ el mismo terreno. Para 
I í uo i . rmes: Di r ig i r se a l te léfono 
*J4 '* 15229.-15 Myo. 
EN $7.300 VENDO DOS CASAS EN 
el barrio de Agua Dulce. Rentan $70 
nuevas. SI no tiene todo el dinero 
no importa y sin corretaje Dueño en 
Agua Dulce y San Benigno, de 1 a 5 
de la tarde. 
14708—16 ab. 
S E V E N D E 
La casa situada en !a calle de 
Enrique Villuendas (antes Con-
cordia) número 12, entre Agui-
la y Galiano. Precio: $50,000.00 
y además reconocer un censo de 
$482.75. Informes: García Tu-
ñón, Aguiar y Muralla. Telé-
fono A-2856. 
15011—18 ab. 
En el vedado, calle 21 esquina a M. 
se vende un magnífico chalet francés 
que ocupa, con sus jardines tres mil 
ciento noventa metros. Parte de^stos 
terrenos se venden también separada-
mente. Cualquier oferta razonable se-
rá atendida. Dirigirse a Rodríguez. 
Consulado 44, altos. El Dr. Juan B. 
Núñez Pérez reside en el chalet ac-
tualmente. 
15003—3 my. 
CON $2.000 CONTADO Y $2.000 H i -
poteca, pueden adqui r i r casa con t ran-
vía por la puerta, toda moderna, por-
tal , sala, saleta, dos cuartos, servi-
cios, patio, traspatio, y entrada para 
a u o m ó v i l . Calle D entre 9 y 10. Re-
parto Bat is ta . In formes . Monte 386. 
14799—19 ab. 
al M-163Sr. Sr. Heres, de 1 a 6 
y pasaré a informarle. 
15134—28 ab. 
VENDO CHALET 
Vedado, calle 17, frente a l . Par-
Menocal, con jardín, portal, sala, 
hall. 5 habitaciones, baño 
, comedor, cocina, cuarto 
garage con un cuarto de 
en el bajo y dos en los al-
como barato $200 . en. el ton-
X dos casas que ganan $100. To-
MO. Da más üel 8 OjO.' No co-
B. Más informes Reina 17. 
«» Tel. M-163b. De 1 a 5 
y pasaré a informar. 
15134—2« ab. 
NEGOCIOS VERDAD 
id» casa calle Habana, dos plantas 
" liante Rey a Obispo, $24.000, 
•media cuadra de Neptuno, dos 
.renta un solo recibo. $200, 
Casa Vedado esquina a una 
tranvía 513 metros $17,000. 
lado jardín, portal, 3 cuartos 
servicios $9,000, entre 21 y 
ijuiere casas negocios vea a 
. Corrales, 59, entre Suá-
rjactoria. Teléfono M-4348. No 
15051.—20 A b . 
SK V E N D E UNA CASA CON 600 M E -
tros en $3.200; $2.000 al contado, y 
$1.200 en hipoteca y un solar de 400 
metros. Reparto Vivanco, Avenida Es-
trada Palma a $4.00 el m e t r o . . Felipo 
Tr lana . T a b a q u e r í a Santa Rosa es-
quina a San Salvador. Quemados. 
E( .T56a etaoin shrdly shrdl cmfwyo 
15133—20 ab. 
V E A ESTA GANGA 
Por enfermedad y ausentarme del 
país,' vendo una casa alquilada a 
tienda, compuesta de salón y 4 habi-
taciones, así como también 6 habi-
taciones más al fondo. Renta $75 
todo, su ^ terreno es 400 metros. To-
do por la suma de $5,500 y puedo 
dejar $2.000 en hipoteca al 8 0^0. 
Pregunte en la tienda por .Tomás. 
Calle Miramar entre O'Farrill y Gál-
vez. Reparto Columbia. 
14627—18 ab. 
CHALET EN E L REPARTO 
L a Sierra, e3 de dos plantas, moder-
no, buena fabr icac ión, con toda elegan-
cia, a l lado vive el D r . Plat, en el 
frento Elpidio . Pérez , Representantu 
por Orlente. Se da en la mi tad de su 
va lor . Se puede ver a la hora que de-
seen. Para m í o r m e s Sr. Heres. Rei-
na 17. Teléfono M-1639, de 1 a 5 p. tu. 
y p a s a r é a in formar le . • 
15134—28 ab. 
Se vende en Manrique casa chica 
de dos plantas y media, renta 
$1.300, en $12.000. En Maloja. lo 
más alto, tres plantas medianas y 
dos cuartos con sus servicios, ren-
ta $2.700, en $26.000. Su dueño, 
M-4579. 
14598 19 Abr 
VENDO E N REGLA E N $3.000 A L 
lado del muelle y paradero Fesser, 
dos casaa con sala, comedor y t res , 
cuartos y d e m á s servicios, punto alto 
y saludable. Ar .mguren 155 y 155 A 
Ganan $40. T a m b i é n dejo parte en 
n ipo(«ca . In forman en el 157. López 
Durño . Teléfono X-6444. 
14371—19 ab. 
Vendo, Vedado, solar de esquina a 
la brisa, calle de letra y cerca de 
tranvía, superficie 23 por 38. Infor-
man Obrapía 91, Alberto. 
| 5 4 I 7 _ 2 6 ab. 
BUEN SOLAR 
Vendo, en la calle de Milagros, a una 
cuadra de la doble l ínea oe t r a n v í a s , 
a dos de los parques del Reparto ae 
Mendoza, acera de la sombra, y en pai-
te alta, el mejor solar para fabricar, 
de una gran medida, que es de 14x59 
varas yo lo doy p a m venderlo ense-
guida a ocho pesos vara y dejo una 
parte en hipoteca; si Jo desea el com-
prador. F í j e se que<en eso mismo re-
parto lo e s t á n vendiendo a $10 y $12 
vara . In fo rma su dueño en Monte 317, 
de 1 a 5. 
15369—1» an. 
Gran solar Alturas de Almendares. 
Avenida de la Paz. En la primera 
cuadra. El mejor punto, 2,000 varas 
con 38 de frente. Unico lote dispo-
nible hoy de esa capa/.dad. Se ven-
de entregando tercera parte de con-
tado. No espere, véame pronto. Pe-
dro Pablo Smith. O'Reilly 44. Telé-
fonos A-6479 o F-2157. 
15388—19 ab. 
DOY UNA GANGA, POR NECESITAR 
dinero. En el barrio de L u y a n ó a una 
cuadra de la Calzada, cale de Perklns 
No. 14, vendo un solar do 10x40. TJIe-
ne una casa fabricada toda de c i ta , 
rón y cielo raso. Mide 7x23 y le que-
dan 249 metros con entrada de tres, 
propio para todo $5.500; si se desea 
puede d t ja r parte en hipoteca al 8 0Í0 
y t amb ién la alfiullo barata en $50.00 
fondo o fiador y se compone de por. 
ta l , dos ventanas, sala, saleta, baño 
completo, 4 habitaciones^ cocina y 
patio grande e in s t a l ac ión e l éc t r i ca y 
t a m b i é n alquilo un salón con por ta l 
y cocina en $8.00. T e l . U-1383. 
15405—20 ab. 
H H V E N D E U N A CASA E N EL RE-
parto Almendares con j a r d í n , por ta l 
sala, comedor y dos cuartos, baño i n -
tercalado con agua caliente y fr ía , 
cocina; es toda de c i t a rón , techos mo-
nol í t icos , fabr icac ión de primera, en-
trada para una m á q u i n a , terreno para 




Dos pisos, nueva, con sal*, treo cuar-
tos, baño intercalado, comedor, cuar-
to y servicio de criados. "Renta IbO 
pesos, en $18.000 Aml-stad 136. 
13853—19 ab. 
| 
JRGE VENTA j 
a la enti 
M25.000. f« 
•ne al F0-/T 
a informar. 
Malecón casi esquina a Prado 
moderna casa 4 plantas, al-
«as, dando excelente renta, en 
facilidades de pago, puede 
« cuanto quiera el comprador 
.̂  Por 100, Dueño Malecón 56 
W'ano y San Nicolás. Llamar 
>re del elevador. 
í 15016-18 ab. 
chalet SaJu 





dra de 23. 
cuartos, 2 
ie criados * 
. G. Maunzrí 
5 habitacio"*! 
, dos máq^J 
n 840 mí»»p 
FO-7231.^ 
1 5 2 3 6 ^ 
HERMOSO CHALECITO 
SAN 
en uno de los puntos más 
^os del Reparto Almendares, 
a residencia del señor 
Vo Y frente a doble línea; su 
^ d e 800 varas cuadradas, 
«^na, está muy bien fabri-
DriICOnStTción de citaron y 
^ r a . techos decorados y se 
e Portal, sala, gabinete, 
Jartos- baño intercalado com-
«ntro, comedor al fon-
agua fría y caliente en 
servíaos, garage, cuarto 
por J k Criaclos; Hermoso jar-
v o^f 1 CJ0SJtad0S- Predo ba-
facilidades de pago. Due-






VENDO L A CASA C A L L E D E DE-
samparados n ú m e r o 52, frente a loa 
Muelles, al lado de los Almacenes de 
la C o m p a ñ í a de Armour , compuesta de 
una superficie de trescientos cuatro 
metros y su precio a .$75 el metro. I I . 
Montells, Habana 80, de 10 a 12 y de 
S a '5. 
14047—21 ab. 
CASAS MODERNAS 
En venta . Una en Lealtad, $27.000; 
una en San L á z a r o . $23.500; una en 
Concordia, $18,000; una en Acosta en 
$28.000; una en Amistad , $38.000; una 
en Neptuno, $28,000; una en Belasco-
coain $23.000; una en Luz, $36.000; 
una en Consulado $33.500; una en Es-
t re l la en $11.000; una en Malecón 
$34.000; una en Nueva del Pi lar en 
$12.500; una en O'Reil ly en $82.000; 
una en Maj r j a en $14.500; una en Re-
fugio on $A.000. Empedradi. 49, bajos, 
de 2 a 5. Te lé fono A-1617. Juan Pé-
rez. 
1473^—21 ab. 
SE V E N D E E N E L REPARTO SAN-
ta Amal ia , a 5 cuadras del Paradero 
una casa compuesta de sala, comedor 
y tres cuartos, de m a m p o s t e r í a y teja 
con 800 varas de terreno en $4.000. 
Se pueden dejar $2.000 en hipoteca. 
In forman Soledad le t ra E entre San 
J o s é y Zanja. Lorenzo M a r t í n e z . 
> 15151—^19 ab . 
ESQUINAS PAR A F A B R I C A R 
Vendo: Rema. Campanario, Lagunas. 
Virtudes, Agui la . San Nicolás , Mann-
que, San José , Espada^ Galiano. I n -
fanta, J e s ú s Mar ía . Lampar i l l a . Aram 
buró. Salud, M a r q u é s González . Teja-
dil lo y varias m á s . Empedrado 49 d» 
2 a 5. Te lé fono A-1617. Juan Pérez . 
14732—21 ab. 
Emilio Prats, maestro constructor de 
obras. Fabrico casas de ladrillo y 
madera, desde $1.500. No cobro na-
da adelantado. Planos y presupues-
tos gratis. Teléfono 1-4493. Wash-
ington 1, Barrio Azul. 12457 26 ab 
Alturas del Rio Almendares. Se ven-
den los mejores lotes de este Repar-
to. Suárez y Mendoza. Amargura 23 
Teléfono M-2812. 
15390—19 ab. 
S O L A R E S 
Vendemos a plazos, solares bien 
situados. Grandes facilidades de 
pagos. 
MENDOZA Y CO. 
Obispo 63. Tel. M-692Í 
C 3782 ind. 17 ab. 
100 pesos metro, casa dos plantas en 
Lealtad, cerca de San Rafael, 400 me-
tros fabricados. $21.000. Suá rez y P é -
rez. Habana 51 . A2422. 
13045—21 A b . 
E N E L VEDADO, A M E D I A CUAdra 
oe la calle 23, vendo la casa Pasaje 
Montero Sánchez 46, compuesta de 
j a r d í n , por ta l , sala, comedor, tres cuar-
tos y servicios sani tar ios . . Dolores 
r.iarln, v iuda de T r u j i l l o . Salud 22, 
í l toí- Te léfono A-2224. 
:3568 7d-9 
MERCED 
Esquina dos pisos con comercio, en 
$18.000. Amistad 136, T e l . : A-14u8 
y M-6485. 
13853—19 ab. 
EN E L CERRO, SE VENDE 
rína casa de sala, comedor y dos cuar-
tos, de mampostería y servicios sani-
tarios en $2.500. Urge la venta. In-




De esquina en las calles siguientes: 
O'Reilly, Mura l la , Monte, iNieptuno, 
San Rafael, Agui la , Obispo, ü b r u p i a . 
Habana, Aguiar , Malecón y Prudo. 
Amis tad 136. 
13853—19 ab. 
BENJAMIN GARCIA 
Gian Centro de Negocios. Amistad 
136. Te lé fonos : A-1408 y M-6485. 
13853—li, ab. 
E N $1,800 CASA D E M A M P O S T E R I A 
techos de cemento, pisos de primera 
COÍI portal , sala, ve s t í bu lo , icuarto, 
cocina y servicio, fachada con dos 
ventanas y entrada de a u t o m ó v i l . So-
'o, 28, esquina a Guadalupe. Repar-
to Jnanelo. L u y a n ó . 
14859.-19 A b . 
ESQUINAS MODERNAS 
En venta en Aguiar . O'Reilly. Cam-
panario. Lagunas, Lealtad. Galiano, 
Industr ia . Perseverancia, Manrique. 
Manrique Prado, Reina, San Miguel , 
San Ignacio, Tejadi l lo . Cuba, Lampa-
r i l l a , Virtudes, Concordia y varias más 
Empedrado 49. bajos, de 2 a 5. Tele-
fono A-1617. Juan P é r e z . 
14732—21 ab. 
S O L A R E S Y E R M O S 
E N M I R A M A R E N L A 5a. A V E N I -
da y a la entrada vendo una manza-
na de terreno, t a m b i é n se vende por 
solares. F-4328. 15084.—19 A b . 
SE VENDE TODO O E N PARCELAS 
54.812 metros, en calzada adoquinada 
a la entrada del pueblo de San Fran-
cisco de Paula. Lugar donde se ha-
llan las Aguas Minerales,, muy alto y 
saludable. A plazos y al contado a la 
mi tad dé su va lor . Corral Falso 84. 
t e lé fono "M. 0. 6. 5129. 7 
15253—20 ab. 
VEDADO, E N C A L L E D E L E T R A y 
en lo mejor, se venden dos solares, 
uno de 21x45 y otro de 19x50. F-432S. 
Precio 35 pesos met ro . 
15084.—19 A b . 
EN REGLA 
SE VENDEN 12.000 METROS 
de terreno con 11 casitas de madera, 
cerca de los muelles do Fesser, se 
puede dejar algo en hipoteca. In fo r -
man: Pocito, 32. Habana. 
15091.-14 Myo. 
VENDO UN SOLAR E N LO MEJOR 
do la Ampliación de Almendares, en 
la Avenida 12 esquina a 9. solar nú-
mero 6, manzana n ú m e r o 535. mide 22 
por 47, vendo a 4.50 la vara; la mi tad 
al contado y la o t ra mi t ad a plazos 
cómodos . Trato directo sin corredor. 
Su dueño. Calle N y Calzada, bodega. 
Vedado. 14607 21 ab. 
Avemdat Mayía Rodríguez, Víbora. 
Magníhcos lotes a $7.50,1a vara. Fa-
cihdades de pago. Suárez y Men-
doza. Amargura 23. T c l M-2812. 
'5259—18 ab. 
7on «,V0- SE V E N D Í U N TERRENO 
l» c ^ a fabricada de madera en 
l t 'hr G, ent^ 19 y 21- acera de 
de los l>V f r In t e a l ^rque. Avenida 
t r o , T ,esidentes' mide 14 x 40 me-
p n 7ii.> ^ m a i 1 en H«-rti 25, te léfono 
* U ' ' 1 1 - - Marlanao, 15318—24 ab. 
Vedado. Parcelas en la calle J . en-
tre la Calzada y el Malecón. Suárez 
M 2 8 T 2 O Z a " AmargUra 23- T e l é f o n o 
15258—18 ab. 
^ KA 1 DEN DOS SOLARES. 20 x b5 
E ^ XJ!;0- en 13 carretera adoquina-
aa ae Güines, a 50 centavos metro y 
KL "VP"103 de L u y a n ó . Razón, Ca-
l ix to Garc ía 71, Guanabacoa, o Real 33. 
, . , .0 anclsco de Paula. 
14630 18 ab 
L a Lisa. A plazos. Parcelas a $1.50 
la vara. Suárez y Mendoza. Amar-
gura 23. Tel. M-2812. 
15391—19 ab. 
EN CARLOS m 
Se vende un solar de diez metros 
de frente por 40 de fondo. Es-
ta situado en la manzana siguien-
te a la del Laboratorio Wood. No 
tiene gravamen. Informes; Man7 
zana de Gómez, 327. Teléfo-
no F-6338. 
3dl Ab. 
SOLARES: VENDO LOTES G R A N -
aes y pequeños en calzadas. todos 
oien situados. Comprando al cornado 
ZZI**™010 de ganga. T a m b i é n loa 
vendo parte al contado, resto en h i -
poteca, y compro a l contado los que 
vendan a mitad de su valor . Marce-
lino Ramón, Prado 47, T e l . A-8783, 
a e 6 a 7 y d o l a 4 . 
' 13805—4 M . 
A LOS MAESTROS DE OBRA. PUE-
ae fabricar con poco de entrada y el 
resto comodidades de pago Una es-
quina o parte de 40x50. Loma del 
Mazo, calle Cortina y Carmen, en ho-




entre Concejal Velga y Bruno Zayas 
se vende un solar de 10 de frente con 
40 de fondo a $5.00 el metro. In fo r -
man en Santa Teresa 23. Te!. 1-4370 
14028—21 ab . 
VEDADO 
SOLARES A CENSO. 
Calle 25. Media cuadra de 23. 
Esquina 21.22x41.49 varas a $12.00 
vara . 
Calle 28 entre 27 y 29. 
Cuatro solares centro 11.79x41.26. 
Superficie 486.45. Precio $10.00 vara' 
Calle 25 y 26, media cuadra de 23. 
Esquina 24.17x41.00. Superficie: 
883.86 varas. Precio $12.00 vara . 
Calle 28 entre 27 y ' 29. 
Esquina 17.69x41.26 varas. Super-
ficie 729.88 a 10.00 vara . 
Calle 27 entre 28 y 29. 
Cuatro siolares centro 11.79x41.26 
Superficie 486.45 varas a $10.00 Vara 
Calle 25 y 25. 
T'na esquina 23.66x42.22 varas. Su-
perficie 1.109.72 varas a 810.00. 
S O L A R E S Y E R M O S 
SOLAR D E ESQUINA 50 x 40 M E -
tros en la Víbora , Juan Bruno Z á y a s 
y Lacret, acera de la brisa, a tres 
.-uadras del t r a n v í a de Santos Suá-
rez, a $8.50 el metro dejando parte en 
hipoteca. F e r n á n d e z . Te léfono 1-5105. 
14890.-18 A b . 
SE V E N D E UN SOLAR DE 10 VARAS 
de frente por 42 de fondo en 'a callo 
B entro 11 y 12, Reoarlo Lawton 
Los t r a n v í a s Lawton-Parquo Contra] 
pasan por el frento Informes S^l 69 
j4374—t-S ab. 
, VEDADO 
Vendo en la calle I entre 21 y 23 un* 
parcela ds 7.50 por 36 a $35 metro. 
F a r i ñ a s . Aguiar 72. T e l . A-9030. 
14745—24 ab. 
R U S T I C A S 
VENDO F I N C A 12 C A B A L L E R I A S , 
con m i l metros playa, manantial, pro-
pia para un balneario modelo, laguna 
que renueva el mar, cerca de Maria-
nao. Agui r re , San Miguel 278 te léfo-
no M-5493. 1546á 22 ab. 
COLONIA DE CAÑA 
Se compra una de 20 o m á s caballe-
r í a s de caña , en las provincias de Ha-
bana, Matanzas o Sta. Ciara. In for -
mes: Concordia, ÍTG, bajos. 
16353.—19 A b . 
SE VENDE 
Por no poderlo atender su dueño, 
un café-cantina y productos galle-
gos, muy propia para uno que de-
see establecerse, por sus condiciones 
favorables. Se da en muy buenas 
proporciones. Paga muy poco alqui-
ler. Informan en La Central. Aram-
buru 8 y 10. 
14710 27 ab. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
CENTRO 1?E NEGOCIOS 
Venta de Establecimientos, Casas 
y Solares 
Seriedad y reserva en los negocios. 
Mis 25 aflos de p r á c t i c a mo permiten 
conocer lodos los detalles en esta cla-
se de operaciones por eso los negocios 
en que yo intervengo son equitativos 
y l-onradoa. Tengo bodegas, cafés y 
solares de lodos precios y en todos 
los barrios; en esta casa encon t r a r á 
franqueza y el objeto por usted deí-^a^ 
do. Adol fo Carneado. Infanta y Ayes-
t e r á n . Café Almendares. Tel. U-1811 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
GRAN V I D R I E R A S E VENDE, DH 
tabacos, cigarros y quincalla, • » " 
mejor calzada, gran venta de bmetei 
v largo contra to . Urgente por «moar-
carse. Razón Bernaza 47, altos de la 
bodega, de 7 a 8 y de 12 a 2. » . ^-i-
zondo. .2 . 
14725—10 ab. 
BODEGA 
Se vende en $3.000 con $1.500 de con-
t i ldo. Vende $50 diar ios . Poco alqui-
ler . T c l . U-1811. Carneado. 
CAFETFONDA 
Se vende -en $6.000. Venta ú l a r i a $60 
Se dan facilidades. No paira alquiler. 
Te léfono IJ-1811. Carneado. 
BODEGA 
En $2.500 con $1.000 de contado, ven-
ta diaria $<0. No paga a l q u l U r . Te-
léfono IJ-1811. Carneado. ; 
CAFETFONDA 
Punto cén t r i co y comercial en $3,000 
poco alquiler muy buen ron t ra to . Te-
léfono U-L311. Carneado. 
SK V E N D E U N A FONDA Y POSA-
da, cerca del muelle. Se da arreglada, 
por tener el dueño que embarcarse; 
urge la venta. In forman en Sol, 13, 
el dueño , te léfono M-8370. 
14635 1» «b 
BODEGA 
IMPORTANTE 
Se venden o arriendan las fincas Me-
teoro y San Esteban, con noventa y 
seis caba l l e r í a s , propias para caña , 
por tener a una legue el trasborda-
dor del ingenio Guipúscoa , siendo sus 
alrededores colomas de c a ñ a ; bay que 
desmontarla, terminado contrato por 
babor estado hasta ahora a ganado. 
In forman: A . Roura, Conccrdia 154, 
bajos, entre Oquendo y Soledad, Ha-
bana. T e l f . A-7421. 13l6—2 M v . 
SE VENDE FINCA DE TRES CABA-
l ier ías , buen terreno, pozos agua ex-
celente, á rbo les , casas de campo. 12 
k i lóme t ros de esta ciudad y cuatro 
cuadras carretera de Managua 18.000 
pesos. In fo rma su dueño. San Mana-
no 68 entre Armas y Porvenir, de 1 
a 4, Sin corredores. 
14437 19 ab 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
GANGA. SE V E N D E UN KIOSCO DE 
frutas en el mejor punto de la Ha-
bana; no paga alqui ler ; se da, muy ba-
rato por tener otro negocio y no po-
der atenderlo; t amblém se arrienda 
si lo desea; Prado y Dragones frente 
al Hotel Sara-toga. Su dueño, J e s ú s 
González. 15459 25 ab. 
Se ven una en $14.000 que val* 
$20.000; venta diaria $150, muy can 
tlnera, contrato ' largo y poco alquiler 
In fo rman: Infanta y Ayes t e r án . Ccfó 
Imendares. T e l . U-1811. Carneado. 
15255—23 ab. . 
BODEGA, B A R R I O ATARES 
$1.500 al contado y $2.000 
a plazos, vendo sola, en 
esquina. Buen contrato y 
venta. Es cantinera y paga 
50 pesos de alquider con 
espléndida vivienda. Con-
sultoría Nacional. Amistad, 
156. Fernández, 
15269—18 ab. 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A DE ta-
bacos y cigarros, buena venta y buen 
contrato, es una ganga. Informan en 
la v idr ie ra del café Ant i i lanol Morro 
j Refugio. 15204.—25 A b . 
B A R B E R I A . VENDO UN HERMOSO 
y nuevo sa lón esquina, con tres s i -
llones blancos puevo, mucho contra.-
to y poquito alqui ler ; t amb ién ae ce-
de el contrato" al lonal solo. In for -
man en la misma. Dragones y Cam-
panario 15175—19 ab. 
POR EMBARQUE VENDO M A G N I F I -
ca casa de huéspedes con 19 habita-
ciones casi tq íUs amuebladas y a lqui -
ladas. Buen contrato y facil idad en 
el pago. Informan T e l . 1.3126. 
15443—19 ab. 
BODEGA $3.500 A DOS CUADRAS DE 
la calzada de Crist ina sin competencia 
Buenas facilidades de pago. R , Ares. 
Chacón y Aguacate. Vidr ie ra del café 
T e l . M-7662. 
15447—19 ab. 
Calle 32 y 27. 
Una parcha de 2.038 varas con l i n -
dero al r io Almendares a $15.00 vara 
Calle 26 (Nueva vía de comunica-
ción con el Cer ro ) . 
Seis solares de 11.79x35.97. Super-
ficie 424.08 varas a $10.00. 
• REPARTO KOLHY 
COLINAS Y R I B E R A S DEL R I O 
ALMENDARES 
SOLARES A CENSO 
Una esquina Avenida de Bruxelas. 
Mido 42.00x38.32. Superficie 1,216.77 
a $10.00 vara. 
Avenida New Y o r k . 
Un solar centro 17.69x47.17. Super-
ficie 833.96 a $9.00 vara . 
Avenida de la V i c t o r i a . 
Seis solares centro 17.69x69x41.27. 
Superficie 730.06 varas a $9.00' vara. 
Avenida Bruxelas. 
Tres solares centro 17.69x49.53. Su-
perficie 876.18 a 9.00 vara. 
Avenida Central . 
Una esquina 36.00x43.30. Superfíclu 
2.065.04 a $10.00 vara . 
Avenida de Wash ing ton . 
Tres solares 17.69x47.17. Superficie 
883.96 a $9.00 vara . 
Avenida de Londres. 
Calle 26 entre 33 y 35. 
Cuatro solares de 7.00x28.00. Su-
perficies 200 y aras a $7.00 vara . 
Calle 26. 
Parcelas para industria de cualquier 
t a m a ñ o a $7.00 vara . 
I n f o r m a r á : 
LUIS F . K O H L T / 
Mangana d« Gómez 206. Te l é fonos : 
A03S3 y FO-1513 
14699—21 ab. 
SOLARES A PLAZOS 
en Santos Suárez , La Sola, Ampl ia -
ción Mendoza, Nueva Habana, L a Flo-
resta. Almendares. 9x22 con $80 en-
trada y $16 al mes; 10x30 con $150 
y $25 al mes. Esquinas de 30 de fren-
te por 20 de fondo con $300 entrad.i 
y $50 al mes. Solares grandes de 14 
varas fronte y 60 de fondo con $300 
entrada y $50 a l mes. Puedo fabricar 
m a ñ a n a . Hay frente a doble l í nea . 
Más Informes por 12, entre Santos 
Suárez y Santa E m i l i a . T e l . 1-2647. 
J e s ú s V i l l a m a r í n . 
13750—4 my. 
Avenida de Londres. * 
Dos solares esquina 57.50x53.50. Su-
perficie 1,261.53 varas a $10.00 vara. 
Urbanización completa Ti tu lac ión 
l i m p i a . 
I n f o r m a r á : 
L U I S F . K O H L Y 
Manzana de Góanea 206. Te lé fonos : 
A0383 y FO-1513 
14698—21 ab. 
Propietarios. Hallándose urbanizan-
do el terreno Falla Gutiérrez y pró-
xima la construcción de regios edi-
ficios, estos terrenos aumentarán 
grandemente en valor, antes aprove-
che la ocasión de invertir bien su 
dinero comprando solares en esta 
zona, la mejor de la Habana por su 
situación. Tengo en venta solares en 
Jovellar, Hospital y Vapor. Llame al 
teléfono A-941 7 y con planos y pre-
cios pasaré a informar. García. Ofi-
cios 18, teléfonos A-9417 y M-7307. 
14995—18 ab. 
Se vende una bodega sola en es-
quina, bien surtida, vende $40 dia-
rios, por no poderla administrar su 
dueño, cuatro años y medio (4 1 2) 
contrato. Punto magnífico de un 
próspero porvenir. También se ad-
mite un socio con $1,500 de capital. 
Santos Suárez, Mayía Rodríguez y 
Pasaje Infante. Tel. 1-2012. 
15438—19 ab. 
T I E N D A D E ROPA, SE V E N D E E N 
Cerro 751, propia para uno que quie-
ra trabajar i n d e p e n d í e m e y cuente 
con poco capital, . por tener que au-
sentarse su d u e ñ o . 
15327.—26 A b . 
BODEGA SOLA E N ESQUINA 6 
a ñ o s contrato con vivienda para fa-
mi l ia , poco a'quiler, la vendo por no 
Bit del j i r o emo If. d e m o s t r a r é , (con 
(•OCC dinero al contado). In fo rma» 
Don Manuel F e r n á n d e z Vijía y P r í n -
cipe. Bodega, no quiero Soc^edon'S, 
15307.—,>4 AU. 
CENTRO DE NEGOCIOS 
Vendo un café a una cuadra del Fa . -
que Central . L o doy b a r a t í s i m o por 
irme a E s p a ñ a . Tengo casas de h u é s -
pedes, bodegas desde $1.000 hasia 
$18.000. Vendo y compro casas, f i n -
cas y toda clast» de neyocios. Monte y 
Cárdenas , c a f é . Meizoso L ó p e z . " 
15409—20 ab. 
Vendo bodega cantinera. Tiene vida 
propia por estar situada en lugaî  
céntrico de la Habana, buen contra-
to y poco alquiler. Informan Obra-
pía 91. Alberto, 
15272—25 ab. 
AVISO. IMPORTANTE. 
Por los dueños no ser del giro, se 
vende una ma gn í f i c a fonda, situada 
en buen punto. Tiene mucha marchan-
t e r í a y toda, de casas de comercio, 
con buenas g a r a n t í a s , situada en pun-
to de t r á f i co . Barata y mucho contra-
to;' poco alquiler, Merced n ú m e r o 50 
entre Habana y Compostela, casa de 
tres pisos. Pregunte por J o s é G a r c í a 
Novo. 14827 18 ab. 
UNA MUEBLERIA 
So vende con un grandioso local, »ii«y 
barata. In fo rman plaza del Vapor, 
por Reina, No. 9 y 10. Vidr ie ra de 
billetes L a Sorpresa. Manuel Va l l a -
dares, de 10 a 5. 
14797—22 ab 
F A B R I C A D E GASEOSA, SE V E N D E 
una completa por haber mentado otra 
rnayor, se puede ver trabajar, no t ie-
n« m á s que dos a ñ o s de uso con su 
llenadora y tapadora s e m l - a u t o m á t i c a 
esU no tiene m á s que 6 meses de tra-
bajo. J . L a r n i . G ü i r a Melena. 
1355S.—18 Ab. 
V E N D O M I CASA DE COMIDAS POR 
tener que atender a otro negocio deja 
m á s de trescientos pesos libres, sin 
los gastos al mes, es propia para un 
mat r imonio o dos socios, la casa se 
presta para fonda, alquiler pago 12 
pesos. Rayo 69 entrada por Sitios, pre-
guntar por Anselmo Prieto. 
14880—23 ab. 
VEDADO. C A L L E 23 SE TRASPASA 
o vende casa de h u é s p e d e s (de. f a m i -
l i a ) , todo moderno y en condiciones 
inmejorables, por no poderlo atender 
y ausentarse su djjefta. Informes de 
2 a 4 p . m . Teléfono F-427,1. 
15399—21 ab. 
SE V E N D E UNA CARNICERIA E N E L 
centro de la ciudad por embarcarse el 
que trabaja o se arrienda con suf i -
ciente g a r a n t í a . Informan Antón Re-
cio y Gloria, bodega, hasta las diez y 
d e s p u é s de las tres de la tarde. 
14987—19 ab. 
VENDO E N L A MEJOR C A P I T A L 
del inter ior , hotel, ca fé y res taurant 
T a m b i é n lo arriendo si la persona es 
competente y trae referencias. Es un 
negocio que si quiere trabajar en un 
año lo paga. Para m á s detalles Joa-
quín Cuenya. Monte y Cárdenas , café. 
14815—20 ab. 
BODEGA SOLA E N ESQUINA, BA-
r r io coVnerclal, muy cantinera, bien 
surt ida, ocho a ñ o s d© contrato; 16 
pesos de a lqui ler y casa para fami-
l ia . Se mende en $3.000 con mil da 
contado y resto a 20 pesos mensuales 
sin In t e r é s . I n f o r m e Suárez , Cerro 537 
esquina a Buenos Aires. 
14835 18 ab. 
NEGOCIO V E R D A D . POR E M B A B -
ca r ' pa r a E s p a ñ a vendo en m i l pesos 
una buena t i n t o r e r í a . M a r t í 5£. San 
Antonio de los B a ñ o s . 
14563—20 ab. 
VENDO UNA D E L A S MEJORES B o -
degas dentro de la antigua Habana, 
a toda prueba, casi todo cant ina. 
Cuenya. Monte y Cá rdenas , C a f é . 
14815—20 ab. 
VENDO UNA BODEGA 
Con $1,500 de contado. Vende 40 pe-
sos diarios; o t ra en $4.500 con $3.000 
en mano. Cantinera en la Habana, lo-
cal para f a m i l i a . Vendo una en 
$2.500. Faci l idad en pagos. Informes, 
Amis tad 136. T e l . A-1408, B e n j a m í n 
G a r c í a . 
13852—19 ab. 
GANGAI 
Vendemos m a g n í f i c a casa de comidas 
cen muchos abonados y a la carta; 
r e ú n e buenas condiciones la casa para 
este negocio. E s t á en lugar cén t r ico , 
aprovechen ganga, se da barata por 
el dueño tener que atender otros nego-
cios. T a m b i é n so da sociedad a per-
sona f o r m a l . I n fo rman : Corrales 42 
l e t i a A. altos, de 8 a 10 y de 1 a 8 
de la tarde. 
14304—8 m y . 
OPORTUNIDAD 
Vendo una casa de comidas con ma-
chos marchantes. Se da en proporc ión. 
In fo rman en la misma. Maloja, 16, de 
1 a 5. z 12470 26 ab. 
BENJAMIN GARCIA 
Corredor. Vendo y compro establecS-
mlentos, fincas r ú s t i c a s y u r b a n a » ; 
dinero en hipoteca pr imera y segun-
da. Tengo muchos compradores. Si 
usted quiere vender o comprar, ven-
ga a verme. Amis t ad 136, Oficina Co-




Los mejores de la Habana. Uno en 
$23.000, tiene buen contrato, vende 
160 pesos d ia r ios . Vendo otro en 16 
m i l pesos; otro en $9,000; otro en 
$4,500 y vendo uno en Guanabacoa 
en $5,000 con $3,000 de contado; ven-
de de cantina 50 pesos diar ios . V i s -
ta haca f e . In formes : Amis t ad 136. 
B e n j a m í n . 
13853—19 ab . 
VENDO UNA F A B R I C A 
de fideos bien montada, en $8,000. 
Tiene 5 prensas. T a m b i é n se admite 
socio. Informes: Amis t ad 136. 
13853—19 ab . 
VENDO UNA BODEGA 
Café y Fonda. Vende 300 pesos dia-
rios, diez a ñ o s contrato; tiene de 
existencias $10,000 pesos; l a doy. por 
re t i rarme del negocio, en $17.000, 
con lo que tiene de mercanc í a , de 
contado. Informes : Amis t ad 136, Ben-
j a m í n . 
13853—19 ab . 
VENDO UNA BODEGA 
En el muelle, $14.000 con 7 mil a l 
contado. Vende 100 pesos diarios. 
Vendo bodega en el barr io de Colón 
y Cayo Hueso, sola en esquina, en 
$7.50u con 4,000 de contado; venta 
mensual de $2,500. A lqu i lo una es-
quina para bodega; r e g a l í a $1,000, 8 
a ñ o s contrato. Informes: Amis tad 136, 
B e j a n m í n Garc ía , Te l é fonos : A-1408 
y M-6485. 
13852—19 ab. 
S'-E V E N D E G R A N V I D R I E R A D E 
C igarros y tabacoos y billetes de lo-
ber ía . Avenida Menocal n ú m e r o 42. 
148li2.—21 A b . 
¡SE V E N D E U N A BODEGA D E M O N -
serrate para bajo y de Empedrado a l 
mar. es negocio, pues el dueño se re-
t i r a ya del negocio, con 5 a ñ o s de 
contrato y casa moderna y 20 pesos de 
alquiler, su precio 6,500 pesos. I n f o r -
ma en Chacón, n ú m e r o 21 . No corre-
dores. 15215.—18 A b . 
SE V E N D E U N PUESTO D E F R U -
tas en la calle do Rastro entre Cam-
panario y Tenerife, porque tiene otro 
negocio su dueño y paga poco a lqu i -
ler y hace buena venta. Es negocio 
y poco dinero. In forman en el mismo 
15100—18 ab. 
G R A N OCASION. EN $750 SE V E N D E 
una vidrieru, de tabacos, c igarro» y 
quincal la , in fo rman en la misma. Cha-
cón y Aguiar , c a f ó . 
15019—20 ab. 
A V E N I D A D E ACOSTA, V E N D O U N 
lot^, de m i l metros en la parte m á s 
al ta de dicha calle. In forman en el 
te léfono 1-2466, precio cuatro pesos 
metro. 15207.—25 A b . 
l O D E G A C A N T I N E R A . SOLA EN 
esquina, p róx ima a Galiano, vendo en 
$4.750, largo contrato, l ibre de a lqui -
le r . Es ocas ión . Facilidades de pago. 
Gonzá l ez . Café L a Avenida. Reina y 
B e l a s c o a í n . 
15291—18 ab. 
BODEGA SOIyA E N ESQUINA V E N -
do dándola a prueba. Su dueño, de 
edad, se r e t i r a . No paga a lqui ler . Pre-
cio $3.000. Facilidades de pago. Gon-
zá l ez . Café L a Avenida. Reina y Be-
l a s c o a í n . 
15291—18 ab. 
GRAN OPORTUNIDAD 
Por tener que ausentarse su 
dueño, se vende una tienda de 
víveres, con panadería anexa 
que tiene mas de 4.000 pesos 
de venta mensuales, automóvil, 
carro de reparto, establecida en 
uno de los pueblos mas próspe-
ros de Cuba con magnifica 
clientela, para informes: dirigir-
se al apartado número 1628, 
en la Habana-
14632 26 Abi 
UN BUEN EXITO 
Se vende la gran F á b r i c a de Fideos, 
marca 'Rey" , situada en Matanzas, 
cuya e l aborac ión es de 36 sacos de ha-
rina diarios-, marca muy acreditada. 
Pueden d i r ig i r se a Enrique F e r n á n -
dez. Apartado 257, Matanzas. 
11233—27 Ab. 
UN BUEN NEGOCIO 
Se vende una panadería y casa pro-
pia, con todos sus enseres y ma-
quinarias. Informa: José Gutiérrez, 
Bañes. C 2479 30 d 11 mz 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
CREDITOS D E L GOBIERNO 
D e s p u é s que usted haya conocido to-
dos loa tipos que le han ofrecido por 
BUS c r é d i t o s venga con ellos a verme 
t n la seguridad que le d a r é el mejor 
\ recio y en el acto le h a r é entrega 
de su importe en efectivo, pue» m i 
trato es directo con el tenedor de los 
cert if icados. Oscar Marcoleta . O' 
He.l iy 4, altos, esquina a Tacón, No-
t a r í a del D r . Manuel M a r t í n e z Ban-
dujo y T r o n c ó s e . Te léfono M-4514. 
14674.—21 Ab.. 
COMPRO 
Boitas y acciones Mercado Unico Ac-
ciones de la Havana Central. D i f e r i -
das y Comunes y del Central Fiden-
cia. vea mi oferta antes de vender. 
Manzana do Gómez 508. Manuel P iño l 
14485—19 ab. 
COMPRO CREDITOS DEL 
GOBIERNO 
.aprobados por la Comisión de Adeudos. 
Cualquier cantidad. No venda sin sa^ 
hér m i ofer ta . Manzana de Gómez 508. 
Manuel P i n o l . 12647—27 A b . 
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dora de sus iiiterese=!, ha colocado 
ante la fachada priucipil volado-
res con mantel de color y sillas e 
jardín. Entre los árboles so escoa-
de, cercana, una glorieta, vestida 
con trepadera silvestre, mesa y 
bancos; y la mujer de Maybach air-
ve cor muy buen talaut-í ricos va-
sos de leche ai goloso que lo so-
licita. Cobra pc«CQ. sonríe mu.̂ ho y 
no obstante lo» nañ.stas prc-fieriín 
beber cerveza en la barraca del la-
go p en loa cafés anodinos del 
pueblo: sólo nlguno, por excepción, 
entra en la f-enara del vigilante, a 
posar junto a la Forstrrel cuyos 
antepechos aí'orna Orete con des-
bordantes macetas. 
Ismael Dávalos pertenece a es-
ta escasa minoría y la representa 
hoy como único ejemplar; bien lo 
corocon allí hasta los perros lobos, 
Ñero y Casar, 3o mismo que el cier-
vo Bans, domesticado y brincador. 
Suele llegar el israelita al caer la 
tarde atisbando los contorno» por 
donde la extranjera puede venir, o 
la ventana con rastel, baja y pro-
picia, desde la cual se descubre 
ledo el gabinete de la señora y se 
distingue a mentido ua correcto 
períil. inclinado con precaución so-
bre libros y cartas. Algunas veces 
aquella lectora va a descansar apo-
yada en su perfumado barandaje, 
y queda un poco encendida por el 
carmesí y el bermellón de rosas y 
geráneos. 
Viéndola así, de frente, alcanza-
da por el mati? violento de las flo-
res, a su admirador no le ha pa-
recido una enferma corporal, se-
gún en el pueblo s.3 murmura, si-
ró un espíritu devorado por las si-
nicstras pupilas del Dolor. Siem-
pre en la cara le tiembla una som-
bra y una llama de pena en la obs-
curidad de los o j o s . . . 
Con lo bucólica merienda por de-
lante consigue Davales que la mu-
jer de Maybach cuente algo de lo 
que recata el mar.'do; pero aún 
no sabe cómo se llama ni de dón-
de es la que tanto lo importa. 
—No me acuerdo —afirma Ag-
nes—, he leído el nombre en la 
correspondencia que recibe,, y ie 
olvido porque no es alemán, nos-
otros la decimos únicamente gna-
illge- frau. 
— 0 Y es cierto qué s u f r e ? . . . 
—Mucho. Tiene mala salud; ape-
nas come: se alimenta con fruta 
que le envían ¿iariamente de Ber-
lín y con mermelada de rosas que 
le liega de Bucarest. 
Sonríe el caballero recordando el 
exquisito manjar de Oriente, pulpa 
de los brotes más celestiales do 
la tierra. 
Y la suaba continúa: 
—Un dulce muy fino, lleno de 
alguna recomenda-
olores de jardín; 1c hacen con ho-
jas y capullos de rosal y es como 
un postre destinado a los ángeles: 
no parece cosa humana. 
—Entonces ha venido a convale-
cer —alude el curioso, que no suel-






—JSin duda . Mi esposo tuvo 
un parte oficial anunciándola, y 
i nos ha dicho que la tratásemos 
kümo a una Emperatriz, que es da-
i ma de inucha calidad, y se la ha 
¡confiado quien dispone de nuestro 
destino... a lo mejor el mismo 
| Presidente. 
— Q u i z á . . . ¿Y es soltera? 
—Debe ser lo . . . o viuda, y por 
¡ eso estará tan triste. 
No concede Agnes que una vlu-
jda pueda sentirse feliE y una ca" 
¡sada hundida, en la desesperación. 
Dávalos que no se distrae de 
PUS propósitos, insiste en anterio-
'res pesquisas. / 
—Me ha dicho usted que habla 
esa señora el alemán. 
— E s cierto: pero se» ve que 
piensa en otro idioma y que tiene 
ila mirada lejos de aquí. 
Este agudo comentario casi ins-
pira celos al hombre que se em-
pieza a enamorar. 
— ¡ L e j o s de aquí! —repite in-
voluntariamer.te. Y evoca la expre-
sión de los ojoa callados y som-
bríos, húmedos de nostalgia. 
Hasta que un día tiene una ins-
piración. Acude como por casuali-
dad mucho más temprano que 
otras tarde a la Forsiterei y charla 
con Maybach, cuando llega-el car-
tero que deposita la corresponden-
¡cia en un velador junto a los fíos 
amigos. 
Fuma el suabo en la enorme ca-
icbítnba germana, la clásica "pipa 
^e l abuelo", y oye con fruición ha-
b lar de su país. 
Porque el veraneante que cono-
ce la arcilla de todos losN caminos 
|y alguna flaqueza de todos los co-
1 razones, se refiere con entusiasmo 
ia la hermosura del Danubio, a la 
grandiosidad del lago Constanza y 
de los Alpes tiroleses. Y el buen 
¡aldeano de la Selva Negra sonrío 
¡enternecido, a sus recuerdos fami-
licires, evocándolos desde la cerra-
jdc espesura cieL Margraviato ber-
linés. 
Arden todavía los arreboles dij 
¡la siesta, y los postigos de la casa 
se entornan con precaución. Está 
CHÍdo el viento, inmóviles los ra-
mos de las hojas, mudo el bosque 
¡bajo la prcfi|ida sensualidad del 
ver&no: estallan en el suelo unos 
leves crujidos del polvo que tiene 
sed. 
A la entrada del zaguán apare-
ce de pronto la extranjera, recibe 
coiteE.mente el saludo de su admi-
lador y fija las miradas anhelosas 
c-n unas cartas revestidas de sellos 
eí-paColes, sobre las cuales ha leí-
do él con disimulo: Soledad Fon-
tenebro. 
I I 
L A AMISTAD 
Un encuentro hábil, una hora de 
buena fortuna, Dávalos tiene 
ocasión de acompañar a la señora 
de sus pensamientos. 
" E l maestro del bosque" Ies ve 
partir de la Forsterel; con cierto 
asombro, sin alterar su actitud re-
servada y tranquila. E l cumple las 
órdenes que ha recibido; si la da-
ma corrige sus propósitos y prefie-
re tener amistades, es muy dueña 
de hacer su gusto. 
Los dos extranjeros se adentran 
por el arbolado. Van silenciosos, j 
i.lgo cohibidos con la urgente pre-! 
cisión de decir alguna cosa opor-1 
tuna y grata. 
Al fin apelen al consabido tó - ' 
pico ensalzando la tarde magnífica, I 
•ú violento perfume de l s hierbas 1 
y los matorrales, la música del pi-
nar que resuena como uu arpa al 
yoplo del sudosto. . . 
L a conversación, somera y apa-
cible, abre surco a frases más es-
condidas, hasta que Dávalos pro-
nuncia: 
— -Tiene usted un nombre muy 
bonito. 
— ¿ L o sabe usted? — Y la pre-
gunta arroja uua especie de espan-
to en el rostro de la dama. 
Su acompañante dice con un re-
poso de oración: 
— ¡Soledad Fontenebro! 
p]lla se estremece al oírse nom-
brar, como si le sonaran descono-
cidas y remotas aquellas dos pala-
bras tan suyas. 
E l cabaHcro añade* 
—¿Española? 
Soledad se encoge de hombros. 
—Desterrada —murmura evasi-
va, con el tone ligero y quebradi-
zo. Luego deseando mostrarse más 
complaoiento, continúa; —Soy do 
una ribera entristecida por el mar. 
Vuelve hacia el hebreo los ojos 
trastorní,dos y profundos, con tan 
desolada expresión, que a él ie 
pureoo escuchar el treno salvaje de 
una marea y el clamor desespera-
do de las olas, envolviendo la ori-
lla donde nació aquella mujer. Sin 
duda vino al mundo en la oscuri-
dad de una noche sin astros, bajo 
la palpitación de una borrasca: 
así tiene las pupilas llenas de re-
lámpagos y sombras, |os labios se-
rios, enlutada la cabeíiera, y una 
llama fuerte en el semblante, una 
pena turbia en la voz. 
Comprende Soledí d la inquietud 
ciue produce y quiere serenarla con 
un lecurso pueril que no turbe la 
dulzura del paseo. Sonríe de una 
mcuera bruve y amable haciéndose 
traición con la mirada exquisita-
mente angustiosa, y afirma: 
•—Tampoco usted es alemán. 
—Tampoco. 
—¿De dónde? 
—De ninguna parte; estoy fuera 
de la patria mundana. . . Soy ju-
dío sefardí y he nacido en Salóni-
ca: ¿me permite que le hable,en 
castellano? 
—Sí, sí—contesta la desterrada 
extrañándose de su propia alegría 
•ante aquel hombre que le trae de 
pionto el aroma lejano del mar 
griego con el acento ancho y fami-
liar de la España eterna. Le escu-
cha con avidez, observándole como 
KÍ nunca le hubiera visto. Es alto, 
fuente, de elegantes proporciones; 
dobla un poco el busto; se viste con 
moderna pulcritud y en el sartal 
blanco de los dientes le rehimbra 
con fi'ecuencia una sonrisa genero-
sa: tiene los ojo8 sarracenos, ate-
zada la piel, corvo el perfil. 
A B R I L 18 D E 1925 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
UN BELLO HOMENAJE AL PROFESORADO DEL MUY 
ILUSTRE CENTRO GALLEGO LE SERA TRIBUTADO 
HOY POR LA SOCIEDAD "CONCEPCION ARENAL" 
OMENZO LA PRUEBA DOCU- A LOS MARCIALES ACORDES DE HIMNO NACIONAL! EN OHL: SERA OBLIGATOKJA MENTAL CONTRA EL SENADOR WHEELER 
El subsecretario de Instrucción Pública pronunciará 
un discurso en la velada que se celebrará hoy en los 
salones del M. I . Centro Gallego, además de otros números tes, despuéa de su elección para se 
GREAT FALLS, Montana, abril 17. 
(Associated Press).—La prueba, do-
cumental contra el senador Buxton K 
M'heeler, de Montana, acusado de ha-
ber recibido cantidades por realizar 
Besti' f-es cerca de los departamento» 
gubernamentales a favor de û» clieii' 
CUBANO EL GENERAL MACHADO EMBARCO AYER EN 
EL SYLP PARA IR AL CEMENTERIO DE ARLINGTON 
EN LAS ESCUELAS A LECTU-
RA DE U B i B L L A 
Las damas de la comitiva aprovecharon la oportunidad 
oara buscar en el jardín de Mont Vernon el trébol de 
cuatro hojas "la flor d?. la suerte ' para los americanos 
E n Junta general de la prestigio-! 
sa sociedad estudiaatil "Concep-
ción Arenal," acordó rendir un ho-
menaje al profesorado dê  Muyj 
Ilustre Centro Gallego," para testi-
moniar así el afecto y agradeci-
miento, que los componebtes îe 
esta institución guardan a los quo 
han sido sus mentores, y como re-: 
cuerdo cariñoso también, hacia el I 
^ plantel "Concepción Arenal ,"^ eu 
cuyas aulas se agitó la idea de fun-
dar esta Asociación y encellas viój 
su primera luz. 
Este acto consistirá en la cele-
braclón de una hermosa velada 11-' 
terario-musical, que tendrá efecto 
en los salones del Palacio del Muy 
Ilustre Centro Gallego, hoy, a las 
ocho y media de la noche. 
E l programa combinado para! 
esta velada es sumamente atrayen-
te. 
Helo aquí: 
P R I M E R A P A R T E : 
1— Salutación. Breves palabras 
por una alumna del plantel 
"Concepción Arenal ." 
2— "Danza de las Horas," de la 
opera "Gioconda," ejecutaoa 
ai. piano a cuatro manos por 
las señoritas Fournier y Nú-; 
ñez, alumnas del plantel. 
3— Canciones . Gallegas por las 
alumnas señoritas Regueíra. 
A)—Unha Noite. Salgado. 
A)—Os Tejas Olios. CJianó. 
4— Redltacion de poesías por i-i 
distinguida asociada señorita 
Enma Pinelro. 
-Entrega de Diplomsa loa 
profesores del plantel "Con-
cepción Arenal ." 
-Discurso por el honorable se-
ñor subsecretario de Instruc-
ción Pública y Bellas Artes. 
I socio de honor de esta Aso- r n i r r o r r A l / I f f l i r C C C 
elación, Dr. Antonio Iralzoz. £ | U l l i j l U V l L t l l L j J t 
nador, comenzó hoy en la corte dpi 
distrito de los Estados Unidos, 
W. E. Bennett. registrador de la 
propiedad de Great FaUs. fué llama-
do a la tribuna de los testigos para 
que completara la declaración que co-
menró ayer. 
Por L . T . H E A T H , Después de unce 30 mlnu'tos pa 
COLUMBUS, Ctóiio, abril 17. 
(United Pres s ) .—En el Senado del 
Estado de Ohio s.3 aprobó esta tar-
de la ley Buchanan imponiendo 
la lectura obligatoria de la Biblia; 
esta medida ha sido impuesta por 
la K . K . K . 
Dicha ley requiere la lectura de 
diez versiculca da la Biblia, cada 
CON LAS FRONTERAS BIEN 
LA CENSURA IMPIDIENDO UTA^ 
NOTICIAS SIGUE LA REVOLUCION 
Miles de aldeanos que están acusados d 
agrado las llamadas de la Tercera lVSCUc^r Co 
han sido encarcelados, y Ú ^ Z ^ ^ L 
terro^ M | 
abril 17.—(Por United n » ^ ^ (Corresponsal de 1^ I n i u d l>ress) sados en la contemplación de ^ S ~ abrIl 1 7 ^ ( P c * United 
W A ^ T W - r r v . 11 Mrdlnes y satisfaciendo ai grupo dl£cípulo8 de cuarto do de 'x'ress) .—Una revolución está des-
\\ ASHINGTON, abril 17.— (rpor siempre presente de fotógrafos de ¡ en8eñanza guperior también están 
ENCUENTRA ENFERMO 
EN NUEVA YORK 
SEGUNDA P A R T E : 
1— Filarmonía de la Sección de 
Bellas Artes del M. I . Centro 
Gallego, bajo la dirección del 
maestro F . Vlde. N j 
2- -"Canto al Maestro." poesía También está 'enfermo el 
de Gustavo Sánchez Galarri-
ga,. recitada por la' señorita 
Pilar Fournier. 
3— 
A) —Humoreske. .DvoraK. 
B) —SouvenlF. Drodla. 
United Press) . — E l General Gerar-' Periídl<:os la comitlva regresó al 
muelle. 
Las damas de la comitiva, se-
ñorita Machado, Miss Mercedes Ma-
drazo, y la señora de Néstor Men-
doza, atendidas por Mr. Butler 
Wright, Sub-sécretario de Estado, 
buscaron entre las tierras del jar-
dín ejemplares de la flor do la 
suerte americana— "luicky four-
leaíclovera" —el trébol de cuatro 
do Machado con los miembros de au 
comitiva oticiai y la mayor parte 
del personal de la Embajada, vi-
sitaion hoy a Mount Vernon, y 
co.ocaron un ramo de flores sobre 
la tumba de George Washington. 
E l viaje por el í'otomac comen-
zó en el Astillero de la Marina a 
las 9.30 a. m., cuando el salu-
do presideiucial de 21 cañonazos se 
hizo, como homenaje al Presidente 
I electo. Coa la banda de la Marina 
Americana tocando el Himno Na-
ex presidente de la Cámara j cionai cubano, y con un destaca-
do rrtT««r/.,« n T MpnPndpT nient0 de infantería de marina for-
de Comercio, U. J . Menendez madü en llnea de a,t.enci6n 6l ^ 
obligados a la lectura diarla de la 
Biblia. 
SE ANUNCIA a CAMBIO 
FUNDAMENTAL EN TODO 
EL TRAFICO DE ROMA 
e en Bulgaria dentro de i f a ^ qUe *- febr*> 
ía Sofía 
sea 
ironieras perfectamente guardadas las 5 a de 1c 
| y con la censura impidiendo la sa- i ce 0, \ ^ } ^ 
i Üda de Jau notó las políticas al sidn , 08 ^ ^ i n ^ » 
| mundo exterior. \ ̂ ¿l^Z**** ̂  
Por lo menos cien personas r*».' ta^. ^ 68 mie^^ BU jefe « menos cien personas re- tadji 
saltaron muertas y 300 heridas ! a qui^, 
cuando ana campaña terrorista quw de lo 86 eclla U 
na causado el asesinato de más de 1 KohiPSrnaSe8ÍQat08 rf0111*» í« 
políticos tn siete meses, cul ; nado 
De nuostra redacción en Xuev.i 
l'York, Hotel. Alamac,. Bvoadway 
Ejecutadas al violfn por el ex anfl 71st Street 
alumno señor Ramón Domín-j 
guez, acompañado al piano geniai actor Ernesto Vnches ' 
por la profesora señorita Iré- cue< como es sabido Ileg3 de P:ier 
no Zon. 
nerai Machado y su comitiva, atom-
pañados por Mr. J . Butler Wright 
y la mayor parte de la embajada 
cubana subieron a bordo del Sylph 
el yacht del Secretario de la Ma-
E l contralmirante Benjamín 
E . Hutchinson, comandante del Ar-
4— 
A) 
to Rico hace unos días para aten- Eenal C0]1 todo s,u estado mayor ¿ 3 
der a la curación do la ser^ do- taba en el mueiie 
"Qlsanillana," criolla de léñela que le aqueja, ha desiifido » _ .. M A 
Casas. de dirigirse a Rochester. dond. Lol dla* df calor llenos de sol 
B ) - " C a r r o de Sol." Veneciana, quería ser reconocido en la famo- Q-ue ha encontrado el General Ma-
Serrano. W Clínica de los doctores Herma- ch\d« desde s" Hegada lejaron pa-
CantadaP por la alumna seño-, nos Mayo, habiendo ingresado hoy f*? ^ afu"a Y »«• 
r í a Carmen Rivera, acompa-'en el Lenox Hill hospital de Nuo- bladaf/ todo« 03 miembros de la 
i a al piano por la señorita Iré- va York, para somnUrse inmedin- comitlVa encontraron necesario el 
da al piano por ^ Xfim&nití a un minacioao recono- uso de .P iados abrigos Se coló-
ue • . f Q . „ u „ . c a r ó n sillas en el puente de popa 
5__Fados Portugueses, por las cimiento facultativo. iornada ñor el rio 
señoritas Pinetta, alumnas Vilches. padece de una grare d e l _ 7 ^ ; i „ J ° f?5-_ 1 , 
del plantel, acompañadas aljlftpión en el estómatro y, probable 
piano por el maestro F . Vide. mente, tendrá que ser operado 
, dentro de muy breves días . La 
se realizó sin incidentes, pasando la 
comitiva el tiempo en animada con-
versación . E l Genera! Machado se 
la derecha; causan accidentas 
Por Thomas B. Morgaa 
(Correspons.il de la United Press) 
DETALLES DEL REGRESO A SU HANGAR DEL R-33 
E DIRIGIBLE DE LA ARMADA INGLESA QUE SE 
ENCONTRO A MERCED DE UNA TERRIBLE GALERNA 
Los honores supremos de la nación son hoy para el joven 
teniente que se hallaba en la aeronave y que nunca había 
mandado un buque aéreo, saliendo victorioso del temporal 
noticia de su reclusión en si Le- interesó vivamente en las bellezas 
nox Hill hospital, se ha propaga- de "I costa' las colinas que se divi-
do rápidamente por la colonia es- san desde el río' cubiertas dol verde 
Imñola, siendo innumerables los Primaveral, y maikhadas aquí y 
amigos v admiradores del popular allá con flores de variados mati-
artista que se han apresurado a ces- Continuamente llamaba la 
visitar el Hotel Alamac. dondn re- atención de los miembros de su 
fide su asposa. la encantadora W.- ,::omitiva sobre objetos de interés, 
triz Irene López Hered'á. a ?a üaía una fina lluvia cuando el ópe 
que acompaña su hijo Pepito. 
Otro IluFtre enfermo, cuya sa-
lud inspira los mayores temores, 
es W benemérito prohombre áslu-
siano don Joaquín Menéndez, ex-
presidente des la Cámara de Co-
Sylph ancló frente a la boca del 
Vernon y continuó lloviendo duran-
te todo el tiempo que la comitiva 
estuvo allí . 
E l desembarco se hizo por me-
dio de lanchas. L a comitiva fué re-
PULHAM, Inglaterra, abril 7 . | C o n ese improvisado parabrisas, el mercio española de N ^ v a York, ^ ^ Q ^ ' ^ ^ 
(Associated Press) . - D u r a n t e la R-33 fué aumentando su velocidad Su ca.a (stá s^ndo yisl adísima. K ^ ^ ^ ^ . ^ J ^ . ^ j J ^ 
tarde de hoy ha regresado a su hasta alcanzar treinta nudos por siendo general el sentimiento de » « J « 0 f^62 d bienes no h ^ n d o 
hangar de ésta, con la proa des- hora; pero como soplaba de fren- la colonia. PodMo tomar el yacht en Wash-
trozada, el dirigible británico R-33, te un viento de cuarenta nudos, el Y a pfopftKto de enfermos: ngton hicieron el trayecto en au-
que durante treinta horas anda- averiado dirigible no hacia andar Muestro querido compañero Mi- tomflrU, llegando antes que el pre-
vé sobre el Mar del Norte, tratan- alguno y, por el contrario, iba re- guel de Zórraga. se encuentra ya 8ldente electo. 
do de capear la furiosa galerna trocedlendo a razón de unoa diez completamente restablecido de su Algunas bromas de buen género 
que durante las primeras horas de nudos, yendo así a dar, por enci- indisposición y mañana reanudará sejusaron con ellos 
la mañana del jueves lo arrancó ima del Mar del Norte, a las eos- sus habituales tareas. 
B A R K K V de su mástil de amarre. tas de Holanda. Luchando toda Los veinte ingleses que davol- la noche contra los continuos 
vieron a la nación su aeionave, cambios de las violentas corrien-
éran esta noche unos verdaderos tes atmosféricas, el dirigible logró 
héroes ante lois ojos de todos sus mantenerse a la vista de las cos-
compatriotas. Para ellos, !a vic- ta*? holandesas. # 
toriosa batalla que sostuvieron Esta madrugada, poco antes del 
con los elementos no fué más que amanecer, el viento amainó un tan- nio según lo manifestó a los que 
Un aspecto de su deber de marl- to y el globo empecé a avanzar le despidieron en Ceuta, 
nos, y hasta se niegan a admitir peroíiptiblemente hacia Inglaterra. Con motivo d i la llegada del ^ 
D a n p o r s e g u r o . . . 
(Viene de la primera página) 
que hayan hecho nada extraordi 
nario 
conversac 
Al mediodía, el R-3 3 fué avistado Presidente del Directorio han vuel 
En el muelle la comitiva siguió 
el sendero qiue conduce a la tum-
ba. 
Allí la ceremonia fué sencilila y 
apropiada. Las verjas / j hierro 
que guardan la tumba se abrieron 
de par en par y el General Macha-
da entró sólo y estuvo por un mo-
mento en pie con la cabeza descu-
bierta, y el Comandante William 
Shutton, ayudante militar de-
hojas de Mount Vemon. 
E l viaje oe regreso fué l"guaA-1 Peatones y chauffeurs no 
mente realizado sin "novedad. Una j 1 
manguera de alta presión usada po» pueden acostumbrarse a ir por 
uno de loo tripulantes se le ea.itó 
de las manos, mojando a varios de 
ios miembros de? la policía metro-i 
polkana destacados para acompa-1 
nar a la comitiva, pero aforulnada-
meute esto ocurrió en el puente de ROMA, abril 17. (Por nuestra 
pioa y el presidente y su comitiva , h:0o direcio;.—Desdo que Romulo 
escaparon a la mojadura, annque | :UNÍL6 a R,lnia( ]os vom.inos sj(.m. 
produjo una gran miaridad a los • pre han Id J por la izquierda aun 
que contemplaron el incidente. | ^dos ;os otros lullanc.á van 
L a lluvia, que había estado ame- por la derecha. Por un decrete mu 
nazando desdo la mañana, comen Í nicipaj el tráfico de Rom" ahora 
aj a caer poco después qiue el se supone que debe ir por la dere-
Sylph anclase. Se sirvió el lunch oha, haciéndole uniforme con el 
abordo. A la yna y quince el yacht del resto de Italia. E l cambio se 
atracó al Arsenal. (De nuevo el realizó este mes, pero no se logró 
saludo presidencial de 21 cañona- sin algunos accidentes en los quo 
zos sonó atronando los aires y la tres personas resultaron muertas. 
Marina, la infantería de marina, el y una docena lesionadas. 
Contralmirante Hutchinson y su Fu.- un difícil problema para los 
estado mayor recibieron a los visl- rrunanos ese cambio del reglamen-
tantes y lelicitaron al General Ma- te de tráfico. Resultó fá^il para los 
cbado. ntotoristas de los tranvías, poroue 
L a comitiva entonces se dirigió | no podían llevar sus carros por la 
en automóviles directamente a Ar- oda línea, uoa vez salían por ja 
lington, donde un ramo de rosas de la derech 1 d« los depósitos pe-
amarillas fué colocado sobre la ro î ra dificultoso para loo rhavff 
tumba del Soldado Desconocido. E n f- urs y lo.-> coohoros. So pegaron 
la reserva gubernamental de Fort carteles en todos los vehículos 
Myer la comitiva fué dfe muevo aco«1 "Mantenga su derecha", 
gida con el saludo presidencial y, L a mentalidad de los cbauffeurs 
tropas de caballería la acompañaron tómanos es muy peculiar. Aui.- an-
a través de la reserva. Después de j tes del decreto parecía quo no ha-
regresar a su hotel a las cuatro bía reglamento de tráfico. Los tu-
uS la tarde, el General Machado, ristas niroricanos se admiraban de 
concedió su primera entrevista a 1 que no hubiera una serio le acri-
la" prensa desde su llegada a este dentos diarios, al ver el medn» quo 
país. émploabaii los ¿ n^uffeurí, para 1o-
Esta noche hubo una recepción ; mar UÜO U otro lado de la caile so-
oficial en la embajada cubana en gún lea coi^vinníse. Sin embargo, 
%onor del General Machado y su 1 ios chautrour? p;>rece que saben 
comitiva, a la que asistió todo el j lo que los demls van a hacer y c'm 
cuerpo diplomático y los funciona-^ ose sentido p^cu iar a ellos, csco-
rios de la ciudad. gen el sentido cintrarlo. Los ac-
• clientes son relutivamentí; escasos. 
MACHADO R E H l ' S A E l j AUTOMO- Pero cuando el reglamento de 
invocado n i , / 6 ^em 
cl6n, p e r o ^ ^ H ^ 
qile 61 consLkailCe conoce A ^ «mpr, 
Hde Zankoftm20Hs^ 
terroristas P e<ia * 
mucho. a 8iB d 
TRIUNFO DP^T^ 
distrito de Zarlbío 
- a n los recono 
Que están atravZV 
^ Jugo-Esiavia^0 




trlanca Metropoiíta?0 qile 
la Üle^ia O r t o c l ^ p ^ i 
contraba entre ln, n ne<» 
p l o s i ó n I c t i r ^ 
vad^ S r ^ - , 
vía se ha s u s S / V , 
so de la incipiente P * 
^ d e a v e r i S V l 0 ? ^ 
censura. ^ \ 
CIENTO CIARST^ 
LA EXPLOSION DE 
rectorio desde sus principios de-
clara que es preciso aligerar la ac-
Los honores supremos de la na- empazó el deecenso 
ción son para el valiente tenlen-| Cuarenta hombres le esperaban 
te de vuelo Ralph Sleigh Boom, dispuestos, a asirse de los cabos ^" j i vid 
q-uien mandó el R-33 en el inw- de aterrizaje que fueron lanzados el evideute enervamiento de la vi 
perado viaje, tan mal comenzado por las gentes de a bordo á las ortmlnistrativi ipi Estado auo Q "» 
y tan felizmente terminado. i tres y cuarto p. m. , y momentos a^^^z!r^^A^ automóvil los esperaba para 
E l joven teniente jamás habla después la fugitiva aeronave, to-
mandado aeronave alguna hasta la caba tierra patria, 
mañana del pasado jueves, en cu- Las operaciones de anclaje se 
V I L Q U E IX) F . spFRARA EN L A l iáf ico cambió las costumbres, 10-
ESTAOION D E WASHINGTON idos los chauffeurs se mantuvieron 
firmes contra ese reglamento. Pa-
WASHIXGTON, abril 17. — (Por recen tener una única idea en sus 
United P r e s s ) . — E l Presidente cerebros.—"Hay sólo una manera 
elceto de Cuba, General Machado, de virar, y esta es a la derecha *. 
paseó esta tarde por Washington en j Desde quo el ruevo decreto so ,ha 
un espléndido y charolado automó- puesto en prácticr todos siguen la 
vil oficial, de acuerdo con su ran- derecha, pero tan pronto como se 
go y dignidad. íirofitumbren a la nueva regla pue-
Al ver el extraño vehículo que de que vuelvan al privilegio de los 
se le había destinado al llegar a romfinos de escoger el lado que pre 
la capital el futuro presidente cu- íleran. 
baño se negó a aceptarlo, así que toa accidentes causados por el 
fué preciso abandonar las tenden- cambio se debieron generalmente a 
Maic-hado coh>có sobre el I cIas económicas vigentes, al menos los automóviles y al hecho de que 
Los otros miembros de la ¡ en la medida necesaria para fací- los p e a t o n ^ i o han prestado mu-
comitiva entonces entraron lenta- ! litar al estadista visitante un ve- cha atención a la nueva regla, co-
mente en la tumba, y estiuivieron por , hícujo digno de su cargo, 
un momento descubiertos, en sllen-
ció reverente MACHADO L L E G A R A HOY A L A 
Al salir de'la tumba la comitiva i MENOS DTEZ A NUEVA 
se dirigió a la carretera donde un Y O R K 
Ke- WASHINGTON, abril 17. — (Por 
varios a la casa. Se pasó algún I United 'Pres s ) .—El General Ma-j 
tiempo visitando los distintos cuár- i chado y su comitiva saldrán de | y depositó una corona de rosas ro 
Todos ellos esquivan la a la altura de las costas de Ñor-, to a comenzar las efervescencias ¡ÍSSÍJJ? Ia ?0 ™fi 
ñón y rehuyen el tener folk. y a las dos y treinta p. m. i políticas escuchándose por todas ^ ,?Tn r J ^ ? . . l'Jl n ,? i , 
que relatar cómo devolvieron a su apareció sobre sus cobertizos de partes gran variedad de opinioueí, p «"» " l » 
han-gar al fugitivo dirigible, que es Pulham. y de consejos. J S S ^ 
gemelo del célebre R-34, primera E l dirigible describió un am-1 E1 ¿Vgano de las derechas ' E l 
aeronave que cruzó el Atlántico, pilo circulo sobre el aeródromo, y Debate", caluroso defensor del Di ^ mo- fJs chauffeuira se vieron pre-
cisados a hacerlo. 
repercuete en todas las manifes-
taciones de la vida del país . 
Agrega ' E l Debate": Deseamos tog y contempiando las reliquias. Washington el sábado por la ma-
yo momento, al ser arrebatado de efectuaron con esa s-srena efecti-^116 el regreso ae rnmo ae itnera ^ carplntsrla en particular llamó i ñaña y llegarán a Xew York a las 
su mástil el R-33, cayó sobre sus vidad que caracteriza a los ingle- apresure las moduicaclones que M la aten,ción ^ doce y m€dia p. m. 
hombros el peso de tan grave res- ses. Loe oficiales de tierra dieron urgente realizar dentro del gobier 
ponsabilidad. A los dos minutos breveá y escuetas instrucciones a no llevando a los ministerios a hom 
hacia funcionar la inalámbrica del los equipos de aterrizaje, y a la bres civiles aptos para desemp* 
dirigible, momentos después zum- media hora el dirigible habla pe- ñar ciertos cargos y que reorganl-
baban dos de los motores de a; netrado en su hangar. Todo esto oe las entidades consultivas, robus-
bordo y, al cabo de breves ma-! con ge t̂o tranquilo, repodado, co- 'teciendo a los órganos directored 
niobras, el R-33 capeaba el tem- mo si fuese parte de las acostum-jde la naciOn". Termina declaraa-
poral, que era nada menos que' bradas labores del dia. do que nadie como el Marqués de 
Y esa fué la actitud en que el fef11* es adecuado para pr« 
teniente Booth y todos sus hom- . »la Política española en el 
G r a t i f i c a c i ó n d e . . . 
(Viene de la primera página) 
una galerna, de a milla por minu-
to. 
ACEPTO EL ALCALDE LAS INNOVACIONES PARA 
ACTIVAR LA LABOR ADMINISTRATIVA EN E 
DEPARTAMENTO DE IMPUESTOS DE MUNICIPIO 
Funcionando todos los motores, bre8 se apearon de las cabinas de Período subsiguiente a la termina 
el teniente Booth envió a uno de _ navecriiiaí, v góndolas nara co-lclon aei aciuai inreciono y a i c e i i . . r • 1 1 1 
sus hombres a la destrozada proa rrer a un ^bertizo cercano, don-¡"Queda expuesta nuestra opinión. ¡Una solicitud de la señora Viuda del coronel ianguily 
. Ició  d l t l Di t rio  di e: 
d-sl dlriíTible, comprobándose que d6 ,M esp3Taban sus seres querl- E l Presidente del Directorio saora 
los balones de gas se hallaban ln-¡ dogi ha<,er UTia comlda co,mo Dios ! apreciar lo que significa el actual 
tactos. manda, y departir con los suyos, 'momento en la evolución nacional" 
Arrastrada la aeronaTe por o Varios periodistas se acercaron 
viento, de popa hacia el Mar dej al tenlente Booth "tomarle 
Norte y con sólo veinte hombres Aclaración". Este fué breve: 
a bordo, de los veintioeno qu,e com- Booth lanz6 una carcajada ho. 
ponen la tripulación normal, el te- niEst.a. . , .Jai ja( j a ! No ha sldo 
n a d a . . . " 
Y de este talante se metió en un 
automóvil y salió para su casa 
Invitación al Alcalde para el acto de la jura de la 
bandera en New York.—Higiene Infantil y Beneficencia 
niente Booth hizo que cosiesen 
al armazón la desprendida vesti-
dura de proa, formando así un 
frente macizo que impidió que el 
viento penetrase en la parte prin-
cipal de la envoltura del globo. 
De no haber tomado inmediata-
Despachnndo en Impnesí )8 
E n la Jefatura del Departameu-
Esa ceremonia está dispuesta 
para el día 23 del actual. E L A L C A L D E D E MADRID TRA-TA D E Ql^E BEJNAVENTE DI Sis 
TA D E S I ACTITUD 
MADRID, abril 17. (Por Uní- to (Ie Impuestos estuvo ayer des-j Oposiciones 
ted Press).' E l apoderado de Be- Pachando los asuntos administra- , „ J „ . 
navente se presentó hoy en el tIvos el alcalde señor Cuesta. E l director de la Banda Munl-
Ayuntamiento devolviendo en nom E i ^ ñ o r Darío Prohías, nuevo cipa., señor Modesto Fraga, de con-
jas, heléchos y siemprevivas sobre 
la tumba de George Washington, 
y en el Cementerio de Arllngton 
colocó otra ofrenda floral de rosas 
amarillas sobre el sitio donde des-
cansa el Soldado Desconocido. E l 
torrencial aguacero que caía en 
aquellos momentos impidió que et 
Presidente electo visitase detenida-
mente el cementerio; pero el Ge-
neral Machado recorrió en su auto-
móvil los departamentos donde es-
tán encerrados los héroes de la j 
Guerra Hispanoamericana. 
Esta noche fué recibido en las 
habitaciones particulares del Presi-
dente electo un telegrama fechado 
en Santiago de Cuba y firmado por 
el Sr. C. Rey, lider del partido 
conservador de Cuba, prometiendo 
apoyo al régimen de Machado, ad-
versario político suyo. L a traduc-
ción inglesa facilitada por alguno? 
miembros del séquito, decía así: 
" E s para mí un gran honor co-
municar a Vd. la expresión de nues-
Sus hombres hicieron, poco más bre del eminente dramaturgo la Jefe de Impuestos, estuvo dando formidad con propuesta aceptada, trii aatisfacción más rfrofunda y 
o menos, lo mismo. ¡placa artística con el nombramlen cuenta al alcalde de las distintas por «si alcalde, ha dispuesto que e l U j ^ y g ante el hecho de que haya 
"¿Qué de particular tiene?— to do hijo predilecto de Madrid modificaciones que ha de ponor en día 2 8 de este mes, en la Academia | 8ldo proclamado Presidente de la 
30 
mino en una tremenda explosión 
de que fué víctima una multitud 
Indeiensa en la vieja catedral de 
Sofía. 
Grandes porciones del pesado te-
cho de la catedral cayeron sobre 
las cabezas de los cientos de 
sonas que se encontraban en ella. 
Escenas de horror siguieron a las 
ceremonias solemnes de los íune-
railes del General 'Costa Georgiefg 
que estaban celebrándose. Como 
en el complot de la pólvora de Guy 
Fawkes en Londres, los revolucio-
narios no lograron su intento. E l 
Primer Ministro Zankoff y su ga-
binete no murieron como ellos que-
rían, pero cientos de personas me-
nos influyentes—hombres, mujeres 
y niños, perecieron miserablemento 
como consecuencia del atentado que 
había sido preparado contra 'los 
polticos que gobiernan. 
Las comunicaciones telegráficas 
particulares han cesado a través de 
la frontera búlgara. La Agencia 
Telegráfica Oficial Búlgara está 
funcionando y el cálculo de los 
muertos es de 100 y de los heridos 
de 300 por esa vía. Los rumores 
qug circulan procedentes de Sofía 
de fuentes no oficiales dicen que 
1.500 personas resultaron lesiona-
das. Las verdaderas <ifras proba-
blemente son mucho menores y el 
cálculo oficial no debe estar lejos 
de las cifras verdaderas. 
L a ley marcial o alguna forma do 
ella se ha decretado en Bulgaria y 
los guardas de la frontera han sido 
reforzados, mientras el Primer Mi-
nistro Zankoff trata de sofocar una 
revolución que lo echaría del po-
der, como él lanzó el Primer 
Ministro aldeano .Stambaulisky a la 
muerte en 1923. Las operaciones 
de !a policía contra los grupos de 
la oposición muchos de los cuales 
anteriormente seguían a Stambou-
lisky continúan, todavía pero el 
número de arrestos no se conoce. 
Miles de aldeanos y otros sos-
pechosos de escuchar con interés las 
palabras de la Tercera Internacio-
nal de Moscou, se dice que han si-
do encarcelados después de la ex-
plosión en la Catedral. 
E l atentado contra la vida de! 
Rey Borls a principios de semana y 
el asesinato del General Georgleff1 entre 103 escombros, m 
el mismo día habían preparado a | fragmentos de manipostería 
la policía para una redada de pro-|de 103 techos 7 paredes eatra 
porciones nacionales. L a catástro-¡ dos• Parecía que la eiplosiói 
fe ocurrida en la catedral se con-'rr10 en ^ azotea. Con ewi 
virtió en una señal para cerrar las ,de cinco o seis personas, ... 
redes tendidas por la poilicía en ! demás estaban arrodillada! j 
vez de ser señal de revolución co- , escombros cayeron sobw 
mo se dice qiue intentaban los cons- i produciendo una terrible 
piradores. ¡de quejidos y ayes. Centei 
Un grupo de revolucionarios por personas se levantaron heri 
lo menos debe haber aceptado la ciegas por el polvo y los gas 
terrible explosión ocurrida en el taren de salir por puertâ  
techo de la catedral como una lia- tanas. Felizmente, ningnno fc 
mada a la acción directa, pues el 
superintendente de las prisiones de 
Sofía fué asesinado el viernes, aña-
diendo un nom.hre más a la lista de 
30 y pico de v5:tlma8 asesinadas 
desde agosto por razones políticas. 
iLas autoridades de Bulgaria acu-
san de la serie de asesinatos y de 
la explosión en' la Catedral a los 
comunistas. Temen la ingenuidad 
de los agitadores aldeanos, y han 
prohibido hasta el tráfico de peato-
nes por las calles, según los ru-
mores qiue cruzan la frontera en 
vez de noticia oficiales. Sofía está 
llena de patrullas de soldados quo 
tratan de Impedir la perpetración 
de nuevos ultrajes. 
L a fuerza de la explosión y la 1 
caída del pasado techo se combi-! d i f í c i l - f « « / ^ P ^ " " 
naron para destruir el interior de ¡E3 obíet0 f "nJ/"PT 
la vieja catedral. Los cientos de nlsta c°n el _ 
personas presas de pánico que tra- ^ e 
taren de huir a la calle contribu-
yeron a la destrucción. 
Los hombres y mujeres que esta-
ban sentados debajo de la cúpula 
que se derrumbó quedaron enterra-
dos entre los escombros. 
Xiikola Milllief. ministro desig-
nado para desempeñar el cargo en 
los Estados Unidos, que fué asesi-
i»! se 
LONDRES, abril 
United Press.)__ La 
horror que se desar^T* 
Svetl Kral de 80^"° ^ 
bomba terrorista hl20 
Arante los servicios {A 
genera Rosta, que ^ 
e edi icio totalmente, la^ 
M. Liapcheff, ex ministro 
Guerra, que vivió los terrlto 
ñutos de la catástrofe _ 
Un despacho de Sofía d¡r.liel6 de S< 
M. Liapcheff ha declarado i l ^ P 
sigue: I amac 
—"Las ceremonias ftiJLfncia e 
progresaban cuando, ine l̂ibuela < 
menta: hubo una tremenda mTn.rndi 
sión. Todo se obscureció S^(P 
de pie junto a una arcada y W * n0S 
pé, ileso. ' Bi) era \ 
















10 hay ( 
no deji 
kberŝ  e 
Billones 
tar, N 
sacerdotes que oficiaban 
ron muertos. El trabajo dei 
mentó comenzó inmediatamei 
DECLARACIONES BEL PE 
BULGARO 
SOFIA, abril 17.— (Por 
ted Press.)—La colocaclíi 
una mano criminal de la M| 
la catedral d'j esta ciudad, ftí 
tigada por comunistas exti 
según Indica el primer 
Zankoff, en una declaraclóa» 
prensa, después de un 
de rumorea y versiones tM 
torias. 
"Bulgaria pasa por un P« 
De no haber tomado inmediata-1 ¿Qué de particular tiene?— «.« uo uuo preauecto ae maana myuuiwsiwupB yuc ^ i* . f - siuu prociumaao rresiaente ae la n i r j 
mente esa precaución el teniente I contestó uno de los hombres in-!y las insignias de la gran cruz de práctica en esa dependencia, al Municipal de Música, tengan erec-1 República por e] Congreso Cubano. L l RlArQUCS 0 6 Boofb, el di igible hubi se qu da-' bsrrogados—Nos pagan por traba- Alfonso X I I que le reg ló el Mu- objeto de hac r más efectiva la co- to las oposiciones a dos plazas de 
do destruido a las pocas horas, I jar, y trabajamos. No hicimos másjnicipio madrileño. E l alcalde le branza de los impuestos municlpa- músicos de cuarta clase con el ha-
abriendo otro capitulo en los trá- que desempeñar nuestros puestos, rogó hiciera saber a Benavente la les por todos conceptos. het anual de seiscientos pesos, de 
gleos anales de la aeronavegación.' Eso es todo". Igran contrariedad que su actitud Con respecto al cobro de las con- la dicha Banda, para oboe y trom-
lie causaba, y que tratase de ha-'tribuclones atrasadas, el señor Pro- bón . 
¡cerle comprender que debiera de- Mas es partidario de que por el 
P L E I T ODEL GOBIERNO CON- LLEGAN A INGLATERRA LOS B,8,Mr de su renuncía por lo menos alcalde se den todas las facilida- L a Jura de la bandera 
TDA i A D c r u i curivyi u r i ñ e n r D n n c r v n x [aplazarla hasta que el Ayuntamien des posibles al contribuyente; pe-
1KA L A D L I n L L n L l Y l l i l J U i U t . K U U o L V L L l to pudiera decidir la cuestión. ro que se realicen los requerí- E l señor Serpa, presidente del 
SAUTHAMPTON, .Inglaterra. 'El señor Benavente, según ex-i mientes' necesarios para poner al i Comité Pro-Cuba, de New York, 
F I L A D E L F I A , abril 17. — (Uni- abril 17. (United Press) . Theodo plicó su apoderado decidió orde- corriente, en lo que seai posible, ha remitido un cable al alcalde de 
ted P r e s . ) — E l Gobierno presen- re y Kermlt Roosevelt en urta al nar esa devolución, sintiéndose v i - C o s débitos que tanto entorpecen la Habana, invitándolo para el ac-
tó hoy un pleito contra la Bethle- Orlente, donde tratarán de íinltar vamente molesto cuando el Ayunta ia buena marcha del Departamen- to. de la jura de la bandera, que 
hem Steel Corporation, para la de-j la» ifamosas expediciones de bu miento trató, de ponerle un embar tó . tendrá lugar el día 26 de los co-
vofUción de qulnqe millones de pe- padre por países Inexplorados, han go por la cantidad que quedó a EI señor Cuesta Impartió su rrlenles en esa población america-
soa que, se dice, fueron pagados | salido para Londres esta tarde mo deber cuando fué concesionario del aprobación a todas esas Iniciati- na, y al que concurrirán tuerzaí 
de más en contratos de construc-1 lientos después de desembarcar en eatro Español. | vas del señor Prohías, fellcltándo- del Ejército y de la Armada do los 
clón durante la guerra, este puerto, lo por ello, 
E l trabajo fué para la construc- E n su próxima jornada a través B E N A V E N T E ACTUA CON E N E R Ya se ha dispuesto que los en-
cíóif de buques; y cuatro compa-¡de Ia I n ^ a , los Roosevelt visita- t i l A A L Jü^TJüKAKSE 1>EL ^>1-1 carga(loa de las taquillas de recau-
ñías subsidiarias de la corpora- rán la ciudad de Cachemira, bien BARCíO S O B R E SUS OBRAS dac,ón pVesenten una relación com-
Estados Unidos. 
Cecnnte ol doctor Jiménez 
ción se mencionan en el proceso. j convida por ser la residencia del MADRID, abril 17. (Por Uní- pleta de ]03 recibog q}xe tienen en ¡ Ayer Ŝpuao el alcalde la ce-Rajah Harry Sln£h, que pagó una ted Press) . Se comenta en todos su deri para efectuar un arqueo santla del doctor Diego Jiménez, 
CONTRA DEMANDA D E L A B E - fortuna a los chantagistas ingle- os circulo* teatrales madrileños , com o , en ~ de l€tirado de la A1. 
T H L E H E > Í CONTRA E L C J O B I E R - : ^ 9 S í ^ í » ^ ? * ^ ^ ¿ 6 í co™*1™̂6* ^ " í f i í i * ? £ Uara que practiquen una deta- caldía. para dar cumplimiento a 
NO AMERICANO " 0 C ***** RO|1pren^ ^ ' ^ r ^ ^ S ^ i "ada i n s t i g a c i ó n acerca de los la resolución de la Comisión del 
NEW Y O R K , abril 1 7 . - (Por ' iaente0.b a n u n c i a n ^ q u e ^ ^ e n t ^ i ^ f . ? e ~ _ 8 J S ! ^ ^ j ^ 5 ? é ^ t f t l ^ 
S Í ^ & O I ^ U Í h o ^ J n í ^ J * t L E G A A NUEVA Y O R K E L DÉr « ü S S é S i í d w S a f o S ^ l ^ a . . serán designados dos puesto el doctor Ramón G o l e t a 
Corporation sometió hoy una cuen- T rr> . ^ ^ „ . n x i ^ w » i . ^̂ »T , „ „nZ,n ^rt„Cü^„„„ empleados de reconocida compe- en cargo semejante. 
ta de particulares en un pleito de, LEGADO CHILENO A LA CON- bfr̂  establecido como consecuen £ Tesorerí 
quince millones de pesos contra el i F E R E N C I A DE P O L I C I A ^ f ^ S 235*1^2 61 de la Contadur a . 
Gobierno de loa Estados Unidos. NFW Y O R K «ír l l 17 VTCU^ 1 ?ATR0 ' telegrafió ordenan-•Pato nantIHaH «a^a^» « I T . „ WBW Y O R K , abril 17. (Lnlted do se pagase Inmediatamente el I _ , - . , hrlr ^ V í i l í ^ n « r Í ? M Í ^ Press) ' Ernest0 Marlno' secretarlo importe de dicho embargo y que ^ ^ o r a Jorrln viuda 
^ / " L • l a ^ C O r v í 0 ~ C . 1 6 ^ . ^ ! del jefe de la policía de Santiago se devolviera al Ayuntamiento ma ^ 
Felizmente, y para honor de todos 
nosotros, vamos a ejercitar con Vd. 
la práctica republicana. Inspirada 
en el patriotismo, de respetar sin 
obstrucción alguna la suprema vo-
luntad de ja mayoría del pueblo de 
nuestra patria. Personalmente, y 
como jefe del partido parlamenta-
rlo conservador, no solo he (Impli-
do hasta ahora todos mis deberes 
patrióticos sino que lo he hecho del 
mejor grado en concordancia con 
la ímena voluntad de todos mis co-
le??lsladores. Reitérele de nuevo mi 
deseo de cooperar en su patriótica 
oora de reconstrucción nacional en 
la cual todo el país tiene absoluta 
y sincera fe, haciendo a Dios fer-
vientes votos para que le ayude en 
la nrsma. Sírvase recibir mi más 
respetuosa follcitación". 
(Viene de la primera página) 
E L GOBERNADOR DE SALAMAN-
CA CONFIA E N SOLUCIONAR L A Press) 
C R I S I S D E B E J A R 
destm 
Tenemos prne 
futables en nuestro poder 
este movimiento eg 
considerable colaboración 
ra. E l Gobierno tiene Pj 
ciencia de sus deberes, 7 ^ , 
ra la situación con w™»A, foconoz 
ranza. pues tiene aseguraoi ^ ^ 
nevolencla de las grande • 
cias." 
• l i 
a 
PRUEBA SAnSFACTOg ^ 
E L SERVICIO AEREO ^ ^ 
G0-NUEVA O R L E A N J ^ * 
CHICAGO, abril l ' -
E l «ervlcl0 *Si0*V 
SALAMANCA, abril 17.—(Asso-
ciated Press ) .—El Gobernador Ci- pendencia ^ „\ de \a a*̂  
- las o. OÍ» u°,_.̂ .nrtd r 
vil de esta provincia ha dich  que|Ieans a 
Orleans-Chicago ha ren° «1» 
mera prueba s a ^ f a ^ c ^ p ^ 
asenta y o c h o ^ : 
en M a ^ o ^ 
está celebrando conferencias con los I desW'.ibarcaron • ^ 
fabricantes de paná& de Bejar y i 5hic.&!„0 Ornada de l - l ^ H l unc a as a o i j- n r — 1 n r n a d '••".¿Já ^ leñr confía en que, dentro de muy bre-, de una J o r n a d ^ d M l ^ j ^ ^ 
a lo largo del 
E l aeroplano 
m ulinutos de retraso a P 
ber hecho te* 
Sin licencia 
Por el Inspector municipal se-
ñoi Delgado so ha Informado a la 
Alcaldía que ev Avenida 10 de Oc-
tubre, 568, y Juan Delgado, sin 
número, se están realizando obras 
sin licencia municipal. 
ve plazo, puedan reanudar sus tra-
bajos las fábricas, iquedandó así 
conjurada la grave crisis de la In-
dustria bejarana. 
La soCuclOn se deberá principal-
mente a la medida que tomó el Di-
rectorio disponiendo que elpaño a¡^r"e¿t0 
utilizar en los uniformes del ejérci-¡ Tíc'TriÚRrORE^ ^ 
to sea confeccionado con lana caí- VARIOS Iblviru-
dada, lo que pone a Bejar en Ven-1 c r SINTIERON 





Igunar dudades Paraj 
.respondencla. V * 
cambiados varias 
Nombramientos 
E \ alcalde ha nombrado rhauf-
3^CCr?hfprndne / r J T 1hechas ¿ e C h ü e V d^leVaTó^hí l en; a l a d r i l e ñ o la placa de hijo predilec 
para el Gobierno durante la gue- conferencia Internacional d- — 
rra- llcía 
HiKicne Infantil a Beneficencia 
E l alcalde Impartió su aproba-
San- ción a la propuesta de absolución 
¡hecha por el coronel Mayato en el [ feur de'Ta \ \dmlnist 'ración M 
c h . mr^Mn Qi i IJ i expediente administrativo instrtVao olpal a José Rulz Maldonado, y 
e Po-;to y las Insignias de la gran cruz Se ha dirigido al alcalde la se- contra el doctor Fernando Llano,1 cobrador de sillas en los oaronp* 
que ha de celebrarse aquí de Alfonso X I I que le regalaron ñora Jorrín viuda de Sanguily, ro- jefe del Servicio de Higiene ln- a Jos í MnH™ v Aift„0rt 
La acción preliminar en este.dei día 12 al 16 de mayo llegó en la sesión de homenaje celebra- gándole que teniendr en cuenta su fantll. J0Sé Murla8 y Alonso. 
Pleno \ a se na incoado, de modo esta mañana. Marlno. primer de- da e nsu honor el primero de mar delicado estado de salud, pospon-1 Al propio tiempo, el alcalde ha T. wi 
Z f J f . ' Í S r ? ^ „ ^ 0 Í Í f r n 0 Pre- ^Kado sudamericaryj vme, í lega; zo del año pasado, disponiendo i ga la fecha en que ha de ser des- dispuesto que ese servicio, *n lo1 rin,.frw « . 
sentada hoy en Filadelfla contra a New York, visitó al Comisionado además que se entregaran mil pese cubierta la tarja de bronce que se- adelante, esté adscrlpto a la DI l i i •» i ^ T í 1 AincIarte-
a corporación, es considerada por de Policía Mr. «Snrlgnt pldléndo-, tag con destino a la beneficencia rá colocada frente a la casa de la ,recclón de Beneficencia Munlclna" H^^ÍA ^ Ayuntamiento cer 
los funcionarlos de la Bethlehem le detalles para estudiar los meto municipal. Hoy la citada adml- calle de Aldama. en que nació su en TM p e r S t o S S T W S S S K L ' S ? ^ ? d ? da SU8 8ervlcloa y nom-
en ésta como una especie de con-• do8 policiacos y las regulaciones de! nlstración cumplió el mandato de difunto esposo, el coronel del Ejér- de los Servicios SanltaHe. x t , ! , am ^ .COmo letrado de la c4-
tra-resolución. tráfico en esta ciudad. 'Benavente. |<*0 Libertador Julio Sanguily clpales &er 1008 Muñí- mará Municipal, al objeto de :ra-
Imltar au expediente de jubilación. 
NO P E R J U D I C A A LA INDUSTRIA 
ESPA DO LA L A IMPORTA CION 
D E C A R N E S CONGELADAS 
B A R C E L O N A , abril 17.—(Asso-
ciated Press ) .—El Gobernador de 
esta provincia manifiesta que desde 
que han sido puestas a la venta 
las carnes congeladas, han aumen-
tado los sacrificios de reses, llegan-
do a matarse en la actualidad 2,300 
terneras semanales. 
EJ empleo de las carnes conge 
ladrts no se considera 
FORM0SA (asío sant 
Press).-Violentos , ^ , 1 
sintieron a la» * ^ ^ 
druida de hoy «n ̂  - ! 
L,os daAos 
mismo tiempo «•« -
geroa temblores^ 
E L G E N E R ^ 1 jyjslO 
RA CAMBIA ^»KL Dlf LOS VOCALES ^7 (. 
MADRID, abnl prllll P r e s s ) . - E l Genera^^^ 
n ^ v v e r a Prepf ¿ t r e V 0 ' ^ perjudicial hoy por e l ^ det 
0 
ción d '̂ ^jj 
que generalmente solo se suminis-¡ acerca ae i» - - regioo di 
cambiando ÛD* 
para la ganadería espá^«%'a, Puesto | hora, ^ B.tua 
tran a personas faltas de recursos > y 
para adquirir carnes frescas, que ¡ vocales^ so 
tienen precios muy elevados. tcalldad. 
n 
Cu 
o? 
